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J .-J. ROUSSEAU 
TOME II 
PUBLICATIONS DU MÊME AUTEUR 
TOUCHANT J.-J. ROUSSEAU 
Convention entre Isaac Rousseau et Abel Du Commun à l'occasion de 
la fuite de Jean-Jacques [172S] (dans les Mémoires et documents publiés par la SociéU 
d'histoire et d'archéologie de Genève, Ire partie, septembre 1864, p. 151-152). 
Jean-Jacques Rousseau et ,Mme de Warens, Notes sur leur séjour à Annecy, 
d'après des pièces inédites. Annecy, IS78, in-8° de 38 p. (extrait de la Revue 
Savoisienne du 31 juillet 1878). 
The Centenary of J.-J. Rousseau, dans The AthenlEum du 13 juillet IS7S. 
J.-J. Rousseau et Mme de Warens, note sur une convention du 6 juillet 173S, 
dans l'Amateur d'autographes, 3 le année, no du 15 février 1898, p. 7. 
Les Institutions chimiques de Jean-Jacques Rousseau, Genève, janvier 
J905, in-8° de 23 p. 
Pages inédites de J.-J. Rousseau, Ire série, Genève, nov. 190~, in-8o de 62 p. 
Id. 2e série, Genève, février 1907, in-So de 120 p. (Ces deux dernières brochures, 
extraites des Annales dela Soc. J.-J. R., t. 1. p. 179-245 et t. II, p. 153-270.) 
Compte rendu de la brochure de M. Aug. de Moutaigu sur le séjour de J .-J. Rous-
seau à Venise. Genève, 1905, in-8° (extrait des Annales de la Soc. J.-J. R., t. l, 
p. 30 5-306). 
Le Testament de J.-J. Rousseau (février 1763), Genève, février 1907, in-S-
de 19 p. (Extrait du Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de Genève, t. Ill, 
livr. " octobre J906, p. 39-54). 
La prem.lère rédaction des Confessions (liv. I-IV), publiée d'après le manu-
scrit autographe (de Neuchâtel). Genève, 1909, in-So de XII et 278 p. (extrait du 
tome IV des Annales de la Soc. J.-J. R.). 
O~elques lettres de J.-J. Rousseau (1766-1769). Genève, [décembre} 19 10. 
in-8° de 60 p. 
EN COURS DE PUBLICATION 
Correspondance générale de J.-J. Rousseau, collationnée sur les origi-
naux, annotée et commentée (Ouvrage publié avec le concours de l'Institut de 
France). Paris, Librairie Armand Colin. La publication compartera une vingtaine 
de volumes in-Boo Le premier tome a paru en mai 1924, le second, en novembre 1924 
et le troisième sort de presse en même temps que le présent ouvrage (mai 1925). 
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1. PUBLIÉES DU VIVANT DE ROUSSEAU. 
366. -- ŒUVRES Diverses de Mf Jean Jacques Rousseau, 
Citoyen de Genève. A Paris, chez Pissot, Qgai de Conti. 
M.DCC.LVI. 
2 vol. in-8°. Recueil factice des éditions originales des premières 
œuvres de Rousseau et du Discours de Bordes. 
367. - ŒUVRES Il DIVERSES Il DE \1 M. J. J. ROUS-
SEAU il DE GENÊVE. Il TOME PREMIER. " [Au tome II: 
TOME SECONDll [Fleuron] Il A GENEVE; Il Et se trouve à 
PARIS, Il Chez PISSOT, Quai de Conti, à la des-Ilcente du Pont-
neuf, à la Sagesse Il M.DCC.LVI. 
2 vol. in-I6 ou petit in-I2, de [IV-]328, et (IV-)VIII-399 pages: 
Tome 1 : Discours couronné à Dijon; Observations sur la réponse faite 
à ce discours; Lettre à M. Grimm sur la réfutation du Discours par 
M. Gautier; Dernière réponse; Narcisse. 
Tome II: Lettre sur la musique françoise; Le Devin du Village 
et Discours sur l'origine et les fondemens de l'inégalité parmi les 
hommes. 
[Bibl. de Genève. Hf H41. - Arch. J.-J. Rousseau, O.R. 65. Ces deux exem-
plaires présentent entre eux une petite différence: le fleuron typographique du 
tome 1 n'est pas le même dans l'un que dans l'autre. - Bibl. de Neuchâtel. -
P.-P. P.l 
368. - Œuvres ... A Amsterdam. Aux dépens de la Com-
pagnie. M.DCC.LX. 
2 vol. 'in-I 2 de [VI-] 496 et [vI-]459 p. titre tiré en rouge et noir. 
Au tome II, dernière page blanche, [va de 459], une réclame: 
II. - 1 
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« J. J. ROUSSEAU», peut être simplement une erreur de l'imprimeur 
qui pensait avoir encore une autre pièce de Rousseau à reproduire. 
[Bibl. de Genève, Hf 3434.] 
369. - Même édition que la précédente, mais avec la date 
M.DCC.LXI. 
Le titre seul est changé; il est tiré en noir. 
Au tome II, après la p. [460], où cette fois, il y a comme réclame 
» PROJ ET », on a ajouté, p. [461 ]-494, l'Extrait du projet de paix 
perpétuelle, qui venait de paraître en 1761. La lettre préliminaire de 
Rousseau à M. de Bastide commence p. 463. 
[Bibl. de Genève. Hf 4058.] 
370. - Œuvres diverses de M. Rousseau de Genève. Nouvelle 
édition, augmentée de sa Lettre contre le projet d'établissement 
des Spectacles à Genève, du prçj~t de paix perpétuelle, etc. 
Amsterdam. Aux dépens de la Compagnie, M.DCC.LXII. 
2 vol. in-I2 de [lv-]420 et [IV-]41 2 p. 
[Bibl. de Genève.] 
371. - ŒUVRES Il DIV~RSES Il DE Il Mr. J. J. ROUS-
SEAU /1 CITOYEN DE GENEVE. Il TOME PREMIER. Il 
[fleuron] Il A AMSTERDAM, \1 Chez MARC MICHEL REY, Il 
M.DCC.LXII. (1762) Il Avec Privilege. 
(Titre tiré en rouge et noir: les lignes 2, 4, 6, 7, 9, sont en 
rouge.) 9 vol. in- 12. Faux-titre aux t. l et 1 l : ŒUVRES 1 de 1 M r. 
J. J.ROUSSEAU 1 TOME ... A partir du tome III, il n'y a plus, comme 
grand titre, celui d'Œuvres. Rey s'est borné à un faux-titre et, comme 
grand titre, il a imprimé celui de l'ouvrage reproduit. A l'origine, il 
ne voulait faire que 2 volumes d'Œuvres diverses, ce que prouve le texte 
du privilège (29 janvier 1761) qui énumère seulement les ouvrages 
compris dans les tomes 1 et II 1. 
Les tomes l, II, III sont datés de 1762 . 
Les tomes IV, V, VI (Nouv. Hé/oise) sont datés de 1763-
1. D'ailleurs, dans le catalogue qui termine le Contrat Social) Rey annonce 
« Œuvres diverses de Mr. J .-J. Rousseau, 2 vol. grand in-douze ... avec privilege de 
LL. HH. PP. » 
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Les tomes VII, VIII, IX (Emile, Lettres écrites de la Montagne) 
sont datés de 1764. 
[Bibl. de Genève. i 276 5.] 
H. Cohen (Guide de l'amateur de livres à gravures du 
XVIIIe siècle, 5e édit., 1886) cite (col. 522), une édition d'Ams-
terdam, Rey, 1766 en 12 vol. in-12. Faut-il l'identifier avec 
l'édition d'Amsterdam, Rey, 1762-1764, 9 vol. in-12, qui aurait 
été augmentée de 3 vol. supplémentaires, ou bien est-ce une 
nouvelle réimpression? 
V oici la copie de l'article de Cohen : 
« Œuvres de J.-J. Rousseau, nouvelle édition, revue, cor-
rigée et augmentée de plusieurs morceaux qui n'avaient point 
encore paru. Amsterdam, chez Marc-Michel Rey, 1766. 12 vol. 
in-12. _.- 12 figures de Gravelot pour la Nouvelle Héloïse, 
gravées par J. Folkéma et Frankendaal, 1 figure de Moreau, 
6 d'après Eisen pour Emile, gravées par Fritzch et 3 pour les 
autres œuvres signées Boily. (De 15 à 20 fr.). - En veau fauve, 
25 fr., vente Radziwill. 
« Autre édition du même éditeur en 1772. » 
La Bibliothèque de Genève a reçu en 1907 (Legs Rapin) un 
exemplaire de la Nouvelle Héloïse c( Rey 1767 », tomée 4, 5, 
6, des Œuvres. - Ce doit être, je pense, cette édition dite par 
Cohen de « 1 766 ». 
[Les cinq numéros suivants sont des recueils factices dont Th. Dufour a relevé la 
description dans des catalogues de 1 764.] 
372. - « ROUSSEAU (J. J .). Œuvres. Nouvelle édition, revue, 
corrigée et augmentée. Neufchatel, 1764, 6 vol. 1. - 1 portrait 2 
de J.-J. Rousseau par Marillier, gravé par Duhamel, et 4 fron-
I. 6 vol. ? - Mon exemplaire (in-Il, non in-8o) n'en a que cinq. - II doit y 
avoir, comme 6e vol., l'Esprit maximes 8' principes) dont il y aurait alors un 2 e exem· 
plaire plus loin. 
\. Dans mon eXf'mplaire (in-12), le portrait est de De la Tour, gravé en 1763 par 
LiUret. 
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tispices par Gravelot, Eisen, Cochin 1 et Pigalle, et un autre 
frontispice ajouté 2 avant toutes lettres. - La iVouvelle Héloïse, 
ou Lettres de deux Amants habitants d'une petite ville au 
pied des Alpes, recueillies et publiées. Neujchâtel et Paris, 
1764, 4 vol. - 1 frontispice par Cochin, gravé par de Lon-
gueil, et 12 figures de Gravelot, gravées par 3 Aliamet, 
Choffard, de Longueil, Saint-Aubin. - Emile, ou de l'éduca-
tion. La Haye, Neaulme, 1762 , 3 vol. in-Bo (sur 4), 4 figures par 
Eisen'. - Esprit, maximes et principes de J. J. Rousseau. A 
Neufchatel, 1764, 1 vol. - Lettres écrites de la montagne. 
Amsterdam 5, 1764, 1 vol. - Dictionnaire de musique. Paris, 
1768,1 vol. 6. - Ensemble 16 vol. in-Bo, veau marb., dos orné, 
tr. rose. Rel. uniforme. Bel exemplaire. 40 fr. » 
(88e Catai. de la librairie Henri Picard, à Paris, février 1908, 
n° 819. Et 8ge Catai. de la même librairie, avril 1908, n° 327, mêmes 
prix et annonce.) 
373. - « ROUSSEAU (J.-J.). Œuvres. La Haye, Amster-
dam, Neuchâtel, Paris, 1762-1768, 18 vol. in-8°, portr., fig., 
veau marb., fil., dos orné (Rel. anc.). 200 fr. - Cette col-
lection des Œuvres de Rousseau se compose des parties SUI-
vantes: 
« 1° Emile. La Haye, Néaulme, 1762, 4 vol. EDITION ORI-
GINALE, ornée d'un front. et de 4 fig. par Eisen, plus un portr. 
ajouté. 
« 2° La Nouvelle Héloïse. Neuchâtel, 1764, 4 vol.,front. par 
Cochin et '12 fig. par Gravelot. 
« JO Œuvres diverses. Neuchâtel, 1764, 8 vol. 7, portr. par 
La Tour et 5 front. par Gravelot. 
1. Mon exemplaire (in- 12) n'a point de frontispice de Cochin: il en a deux de 
Gravelot, 1 d'Eisen et 1 de Pigalle; total 4. 
2. N'existe pas dans mon exemplaire in-12. 
3. Ajoutez: N. Le Mire, Ouvrier, Lempereur, J. J. Flipart. 
4. Édition originale. 
5. Lisez sans doute: Amsterdam, Marc-Michel Rty. 
6. Est-ce la contrefaçon in-8°? 
7. 8 vol. Il manque donc le 9\ daté de 1767 (dans mon exemplaire in- 12). -
(Les notes de cette page et celles de la précédente sont de Th. Dufour, qui n'a pas 
eu l'occasion de renco.ntrer tous les tomes de l'éq,ition en 10 vol. in-8o de 1764, 
décrite plus loin. P.-P. P.1 
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« 4° Lettres écrites de la Montagne. Amsterdam, Rey. 17651, 
2 part. en Ivoi. 
« SO Dictionnaire de musique. Paris, I768, pl. 2. 
« Tous ces volumes sont en reliure uniforme et chacun porte 
au dos les armes de LA ROCHEFOUCAULD. » 
(Catai. 3 0, janvier 191 3, n° 292, de la librairie Albert Besombes, à 
Paris. ) 
374. - « ROUSSEAU (1.-1). Œuvres. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée de plusieurs pièces qui n'avoient 
point encore paru. A Neuchatel, 1764-1768, 9 vol., portrait et 
3 frontispices. - Emile ou de l'éducation. A La Haye, che{ 
Jean Néaulme, 1762,4 vol., 5 figures d'Eisen. - La Nouvelle 
Héloïse, ou lettres de deux amans, habitans d'une petite ville 
au pied des Alpes. A Neuchatel et se trouve à Paris, che{ 
Duchesne, 1764,4 vol., frontispice et II figures (au lieu de 12). 
- Dictionnaire de Musique. A Paris, che{ la Vve Duchesne, 
1768, 1 vol. - Ensemble 18 vol. in .. 8°, mar. bleu, fil., dos orné, 
dent. int., tr. dor. (Rel. anc.). 400 fr. » 
« Reliure uniforme. Les 3 frontispices pour les « Œuvres» 
se trouvent dans « Emile » ; ce dernier ouvrage est de l'ÉDITION 
ORIGINALE. » 
(Catai. XXVII de la librairie Leclerc, [octobre] 1908, n° 7727.) 
375.- « Œuvres de M. Rousseau de Genève. Nouvelle édi-
tion, revue, corrigée et augmentée de· plusieurs pièces qui 
n'avaient point encore paru. Neuchâtel, Paris et La Haye, 
1762-1768, 19 vol. in-8°, portr. gravé (sans figures), v. ant. 
marb., dos orné, tr. r. Exemplaire sur GRAND PAPIER. }) 
(Catalogue de livres rares et curieux. Vente du .:q au 28 juin 1913. Em. Paul et 
fils et Guillemin, Paris, nO 527.) 
J'ai demandé à M. Henri Paul (fIls de feu M. Emile Paul) en 
quoi consistait ce recueil, évidemment factice; il m'a envoyé le som-
maire suivant: 
« Tomes I-IX, Œuvres, édition de Neuchâtel, 1764-1767. 
1. L'édition originale a la date de 1764 et le nombre des pages diffère. 
2. L'édition in·8a de 1768 du Dictionnaire de Musique est une contrefaçon. L'édition 
originale est in·4°. 
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(c Tomes X-XIII, N OUY. Héloïse, Neuchâtel et Paris, 1764, 
4 vol. 
« Tomes XIV-XVII, Emile, La Haye, 1762, 4 yol. 
« Tome XVIII, Dict. de musique, Paris, yve Duchesne, 1768. 
cc Tome XIX, Esprit, Maximes et Principes, Neuchâtel, 1764, » 
376. - cc ROUSSEAU. Œuvres. Emile ou de l'Education. A 
La Haye, J. Néaulme, 1762,4 vol., front. et 4 fig. par Eisen, 
grave par Legrand, De Longueil et Pasquier (Edition originale). 
- La Nouvelle Héloïse, ou Lettres de deux amans habitans 
d'une petite ville au pied des Alpes. A Neuchatel et à Paris, 
Duchesne, 1764, 4 vol., front. par Cochin, 12 fig. par Gravelot 
(Edition originale, in-BU). - Œuvres de M. Rousseau. A Neu-
chatel, 1764, 6 vol., portr. par La Tour, grave par Littret, et 
5 frontispices par Gravelot, Eisen, Cochin, Pigalle, grave par 
Cochin, Lemire, de Longueil (1 non signé). - Esprit, Maximes 
et Principes. A Neuchatel, Lib. associés., 1764, 1 vol., portr. 
par de La Tour, grave par Cathelin. - Lettres écrites de la 
montagne. Amsterdam, M. Rey, 1764, 2 tomes en 1 vol. -
Œuvres posthumes, ou recueil de pièces manuscrites pour servir 
de supplément aux Editions publiées pendant sa vie. Genève, 
17B1-B3, 12 vol. - Ens. 2B vol. in-Bo, fig., mare rouge, dos cou-
verts d'orne à la grotesque, 3 fil., dent. int., tr. dore (Rel. anc.). 
3000 fr. 
« Editions originales, en reliure ancienne de la plus grande 
fraîcheur, ornées de figures dessinées et gravées par les meil-
leurs artistes du XVIIIe siècle. 
« Les Œuvres (A Neuchatel, 1764, 6 vol.) contiennent entre 
autres un frontispice qui représente une scène du « Devin de 
cc Village », gravé par Lemire, qui est un des plus jolis que Gra-
velot ait faits. Très bel exemplaire. - La reliure est char-
mante. » 
(Le cc Correspondant des Bibliophiles français et étrangers », soit 
293 6 catal. de la librairie G. Lemallier, juin-juillet 1916, n° 2478.) 
377. - ŒUVRES Il DE Il M. ROUSSEAU Il DE GENEVE., 
Il NOUVELLE EDITION; Il Revue., corrigée & augmentée de plu-
sieur~1 morceaux qui n'avaient point encore paru. II TOME 1 
ŒUVRES 
DE 
M. ROU SSEA U 
DE G E NE YE. 
N 0 U V E L L E ~D 1 T ION 
Revtle " co"igée, 6- augmentée Je pluJieur$ 
• S • • • 
morceaux pl. n "VOlent fOlne ~n,ore part!,. 
TOME 1. 
M. DCC. LXly' 
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(et suivants) [petit fleuron typographique] Il A NEUCHATEL 
{Paris, Duchesne]. Il M.DCC.LXIV. 
9 vol. in-12, datés de 1764 à 1768. 
Tome 1. Portrait de J .-J. Rousseau gravé par Littret, d'après 
Latour, signé Littret 1763. Fa.ux-titre en noir: ŒUVRES Il DE Il 
M. ROUSSEAU Il DE GENEVE. 1 TOME 1. - Frontispice, signé 
H. Gravelot, inv. De Longueil sculp. Titre en rouge et noir, plus 
2 pages pour l'avertissement, la seconde chiffrée IV, puis 2 p. non 
chiff., la 2 8 blanche, la première: ŒUVRES Il DIVERSES Il DE 
M. J. J. ROUSSEAU. Il Discours qui a remporté le prix, etc. La 
page suivante est chiffrée III, la pagination continue: IV, V, 6, 7, ... 
jusqu'à 420. 
Tome II. Même faux-titre, avec: « TOME II ». Frontispice signé 
H. Gravelot, inven. - N. Le Mire, sculp. avec cette légende: c( Ah, 
berger volage! Il Faut-il t'aimer malgré toi? ) - Titre rouge et noir, 
semblable à celui du tome l, avec « TOME II ». - A NEUCHA-
TEL. Il M.DCC.LXIV. - 444 pages. 
[Ce tome II contient: «Lettre sur la musique françoise. » - Cl Apologie de la 
Musique Françoise, contre le sentiment de M. Rousseau. » - (c Autres écrits contre 
la Lettre de M. Rousseau. ) - « Les vingt et un chapitres de la profetie de Boeh-
mischbroda, etc. » - « Extrait d'une Lettre de M. Rousseau sur les ouvrages de 
M. Rameau. » - u Le Devin du Village, Opéra. » - (c Fragment d'une Lettre de 
M. Rousseau au sujet du Devin du Village. » - « Préface de la Comédie de Nar-
cisse. » - cc Narcisse, ou l'Amant de lui-même, comédie. »] 
Tome III. - Même faux-titre avec « TOME III ». Frontispice 
signé C. Eisen inv. - Longueil sculp. avec cette légende: « Il retourne 
chez ses égaux. » - Même titre en rouge et noir qu'aux précédents 
volumes, avec « TOME III ». - [Iv-]xlvij p. puis la pagination 
reprend après 4 p. non chiff. à 5 i, pour aller jusqu'à 384. 
[Discours sur l'origine et les fondemens de l'Inégalité et pièces relatives à ce dis-
cours·l ' 
Tomé IV. - Même faux-titre, avec « TOME IV». - Frontis-
pice gravé signé: Ch. Eisen Inv. - De Longueil Sculp. - Même 
titre, rouge et noir, avec « TOME IV». 406 p., plus un feuillet non 
numéroté, pour la table, au recto, et le verso blanc. 
lContenu: « Lettre à d'Alembert", - « Réponse de d'Alembert », - (c article 
Genève, tiré du septième volume de l'Encyclopédie », - cc Extraits des registres 
de la Vénérable compagnie. n - (c Autres écrits sur la lettre à d'Alembert. »] 
Tome V. - Même faux-titre, avec « TOME V ». - Frontispice 
signé J. B. Pigalle inv. - 1764 - C. N. Cochin Sculp. - Même 
-- 9-
titre, en rouge et noir, avec Tome V. Même date. 288 pages plus 
cxIiij p. pour la « table générale et analytique des matières contenues 
dans les cinq volumes de ces œuvres diverses }). 
[Contenu des 288 pages chiffrées: « De l'Imitation théâtrale. J) - « Discours sur 
l'Économie politique». - « Lettre de M. Rousseau à M. de Voltaire sur l'Opti-
misme. » - « Projet de Paix perpétuelle. » - l\ Lettre de M. Rousseau écrite en 
1750 à l'Auteur de Mercure. » - « L'Allée de Silvie. » - « Imitation libre d'une 
Chanson Italienne de Metastase. » - « Giuseppe Farsetti, patrizio Veneto à Giô. 
Giacomo Rousseau. Citadino Ginevrino. Sermone. » - « Avis à un anonyme; par 
J.-J. Rousseau. » - « Lettre d'un Bourgeois de Bordeaux, à l'Auteur du Mercure.» 
- « Réponse de M. Rousseau à M. de Boissy, qui lui avait communiqué la Lettre 
précédente. » - « Lettre de M. Rousseau à M. Favre, premier syndic ... » - « Lettre 
de M. Rousseau à M. de Gingins de Moiry ... » - « Réponse de M. Rousseau à une 
lettre d'un de ses concitoyens » (à Marc Chapuis, du 26 mai 1763)' - « Lettre de 
M. Rousseau, contenant une Déclaration de ses sentimens en matière de foi» (à 
M. de MontmoIlin). - « Extrait d'un ouvrage intitulé: Représentations des citoyens, etc ... J) 
- « Extrait d'une lettre à M. de Monclar. .. » - « Extrait d'un écrit de M. Marmontel, 
intitulé: l'Apologie du théâtre. » - « Titres de quelques ouvrages auxquels le livre 
d'Émile et d'autres Écrits de M. Rousseau ont donné lieu. » - (c Explication des 
Figures qui sont à la tête de chaque volume de ce recueil. » - « Table des articles 
contenus dans ce cinquième tome. » - Suivent les cxliij p. de la Table analytique 
des cinq volumes.] 
Tome VI. Pas de faux-titre. Pas de frontispice. Le titre est tout en 
noir; même libellé, avec Tome VI; le fleuron typographique est diffé-
rent; c'est une petite tête dans un cadre de rinceaux. Ici, la rubrique 
est orthographiée: « A NEUFCHATEL» et la date: M.DCC.LXV 
(176 S) 384 pages plus xlviij. 
[Contenu: « Lettre à Christophe de Beaumont (p. 1-192).» - « Arrêt de la Cour 
et Mandement» [p. [il-xlviij]. - «Extraits des journaux », p. [1931-384.] 
Tome VII. - Pas de faux-titre. Pas de frontispice. Titre, en noir: 
ŒUVRES Il DIVERSES Il DE 11 J. J. ROUSSEAU Il CITOYEN 
DE GENEVE. Il TOME SEPTIÈME (sic) Il [fleuron représentant 
une sphère, entourée de deux instruments de musique et d'ornements, 
fleurs et rinceaux] Il A NEUF-CHASTEL. (sic) Il M.DCC.LXVIII. 
(1768). - [IV] et S04 p. 
[Contenu: p. [m]-Iv, « Avis sur cette édition. La plus grande partie de ce volume 
a déjà été imprimée à Londres, sous les yeux, pour ainsi dire de M. Rousseau pen-
dant le séjour qu'il a fait en Angleterre ... » - « Sentimens (sic) des Citoyens )l, puis 
Pièces polémiques avec le pasteur de Montmollin et pièces justificatives et lettres 
diverses, entre autres « Lettres de M. Rousseau, adressées vraisemblement à M. Ame-
lot de Chaillou» (lisez à M. Du Teil).] 
Tome VIII. - Pas de faux-titre. Pas de frontispice. - Même 
titre en noir qu'au tome précédent, avec « TOME VIII ». Le fleu-
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ron est composé de petits ornements typographiques assemblés et suivi 
de : A NEUFCHATEL Il M.DCC.LXV. (1765) [IV-] 432 pages. 
[Contient le Contrat social, un Extrait de (c l'anti-contrat social» de Beauclair et 
un « Extrait tiré du journal de jurisprudence ».] 
Tome IX (Lettres écrites de la Montagne). Pas de frontispice. Pas 
de faux-titre. Titre, en noir: ŒUVRES Il DIVERSES Il DE J-J. 
ROUSSEAU, /1 CITOYEN DE GENÈVE. Il TOME NEUVIÈME. 
II[ dans une couronne de fleurs, la devise :] VITAM Il IMPENDERE Il 
VERO /1 A NEUCHATEL. Il M.DCC:LXVII. - 456 pages. 
Edition publiée à Paris, ·par les soins de l'abbé de La Porte, chez 
Duchesne, sous la rubrique fictive de Neuchâtel. 
Variante. 
378. --- ŒUVRES DE Il M. ROUSSEA U Il DE GENÈVE, Il 
NOUVELLE ÉDITION; Il Revûe, corrigée & augmentée de plu-II 
sieurs Pièces de différens A uteurs, Il dont partie en réponse à 
Monsieur Il ROUSSEAU. Il TOME VIII. il (Petit fleuron 
typographique; une tête au milieu). Il A NEUFCHA TEL. 
M.DCC.LXV. 
[Exemplaire différent du tome VIII, portant la date de Neufchâtel 
1765. ] 
In-12 (pont. horiz. et feuilles de 24 p.) de 4 p. prélim. n. ch. et 
43 2 P·ch. 
Contenu: Pp. prél. (1). Titre (2). BI. (3-4). Avertissement (de 
J .-J. R.), divisé en deux §§, et suivi de 12 lignes (de l'éditeur). -
P. 1-264: Texte du Contract social, avec ce titre de départ (p. 1): 
Œuvres diverses de J .-J. Rousseau. Du contrat social, ou principes 
du droit politique. - P. 265-39°: « Extrait de l'Anti-Contrat Social, 
dans lequel on réfute les principes posés dans le Contrat Social de 
M. J.-J. Rousseau, Citoyen de Genève. Par P. L. de Beauclair, 
Citoyen du Monde. » - P. 391-428: « Extrait du Contract-Social 
deM. Rousseau, tiré du Journal de Jurisprudence. » - P. 429-432: 
« Table des Livres & des Chapitres » (du Contrat social). 
La feuille R (pages 385-408) est sur un papier différent, de teinte bleuâtre. 
Texte des 12 lignes qui suivent l'Avertissement de Rousseau (Ce 
petit Traité ... le reste n'est déjà plus) : 
r p. pr. 3] « Cette Edition a l'avantage Il sur toutes celles qui ont 
paru Il jusqu'à présent, en ce qu'elle Il est augmentée de ce qu'ont dit Il 
- II -
[p. prél. 4 J les différens Journalistes sur le Il Contrat Social. L'ExtraIt 
que Il l'on donne ici de leurs cri-Iltiques pourra faire plaisir au Il Lec-
teur, qui n'en reconnoÎtra " pas moins le mérite du Philo-Ilsophe Gene-
vois qu'ils combat-litent. » 
Titre courant du volume: Œ'UVRES Il DIVERSES. 29 lignes 
par page complète, sans le titre courant. Justification du texte (sans le 
titre courant). Hauteur, 120 millimètres. Largeur, 64mm, S. 
Le contenu est le même, ainsi que le nombre des pages, mais 
le caractère et la justification diffèrent du caractère et de la justification 
des « Œuvres, Neuchatel, 1764», in- 12, décrite au numéro précédent. 
Je pense qu'il s'agit ici d'une contrefaçon; je n'en connais que ce 
tome. 
379. - Œuvres [Paris, Duchesne], 1764 et années suivantes, in-8°. 
Les Archives J .-J. R. possèdent (O. R. 78-86) un exemplaire 
en 9 volumes zn-8° de cette édition, savoir: 
Tomes 1-V, conformes à l'exemplaire de la Bibl. de Genève coté 
Hf 2,25 (sauf pour une ou deux planches et surtout pour la fin du 
tome V, toute différente ici). 
Plus un volume non tomé (O. R. 79) contenant: Esprit, maximes 
et principes de M. Jean-Jacques Rousseau, de Genève. A Neuchatel, 
et en Europe, chez les libraires associés. M. DCC. LXIV. In-8° de 
464 p. (y compris l'introduction biographique de l'abbé de la Porte). 
Plus: Tome VI. A Neufchàtel, M.DCC.LXV [lv]-xlviij-,84 p. 
Contient (O. R. 8o) la Lettre à l'archevêque Christophe de Beaumont 
(elle occupe 192 pages entre l'Arrêt et le Mandement) suivie de divers 
Extraits de journaux relatifs à cette Lettre ou relatifs à Emile; plus 
p. 179-182 la lettre [à Duchesne], du 28 mai 1764: « C'est rendre un 
vrai service ... » Il semble que cette lettre [voy. p. 18,] a dû paraître 
dans le Journal encyclopédique du 1 er juin 1764, 
Tome VII. A Neuf-Chastel, M.DCC.LXVIII, 480 pages. Con-
tient le « Sentiment des citoyens» avec les observations de J .-J. R. 
(1765), et diverses Lettres ou pièces relatives à l'affaire de Montmollin 
et à l'affaire de Hume. Dans un « A vis sur cette édition ». Il est dit: 
« La plus grande partie de ce volume a déjà été imprimée à Londres, 
sous les yeux, pour ainsi dire, de M. Rousseau, pendant le séjour qu'il 
a fait en Angleterre. .. » 
Puis, une grande partie de la lettre de Rousseau à Guy du 2 août 
1 766: -la lettre [p. 4,9-44°] de l'abbé Coyer à Guy du 2 janvier 1767 
[~onc Rousseau en a envoyé une copie à Guy. Elle se trouve en ori-
gmal autographe à Neuchâtel, dans le volume contenant les lettres de 
Guy à Rousseau, fol. 80]; -les ,lettres [p. 441-455] de Rousseau 
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à « Amelot du Chaillou» [en réalité la Porte du Theil] datées des 8 et 
15 août 1744, II octobre 1744; -la lettre [p. 456-4581 de Du Theil 
fils à J .-J. Rousseau [original à N euchâtel: donc communiqué à Guy 
par J .-J. Rousseau pour cette édition ?]. En tête du (c Sentiment des 
citoyens », une note de l'éditeur dit (p. 7): « L'Auteur de cette Pièce 
avait si bien imité le stile de M. de Vernes que M. Rousseau parut 
croire qu'elle pouvait être de lui. Ce ne fut qu'au bout de quelque tems 
qu'il apprit que son véritable Auteur était M. de V ... » 
Tome VIII. A Neufchâtel, M.DCC.LXV. Contient le Contrat 
social; des Extraits (p. 273-,80) de l'Anti-Contrat social de P. L. de 
Beauclair et un extrait tiré du Journal de Jurisprudence, p. ,99-436. 
[~v-]440 pages. 
Tome IX. A Neuchâtel, M.DCC.LXVII. Contient les Lettres écrites 
de la montagne, 456 pages. 
Comment expliquer que le tome VII soit daté de 1 768 (date cer-
taine, puisque le volume contient une lettre du 2 janvier 1767) alors 
que le tome VIII est daté de 1765 ? 
Il faut, je pense, supposer qu'il y a eu une édition antùieure de ce 
tome VI l, datée sans doute de 1765, et qu'en 1768 la librairie de la 
Vve Duchesne, dirigée par Guy, en a fait une nouvelle édition à 
laquelle elle a joint la lettre de Rousseau à Guy du 2 août 1766, celle 
de l'abbé Coyer à Guy [du 2 janv. 1767], et les 3 lettr~s de Rousseau 
écrites en 1744. [Se souvenir qu'à Neuchâtel dans le ms. 7887, fol. 
107, 108, il ya la minute raturée de la lettre du 7 octobre 1744, refaite 
par Rousseau après 1764 1.] 
Dans .le tome V, exemplaire de la Bibliothèque de Genève, 
Hf 2325, le texte finit à la page 288 et il est suivi d'une « Table 
générale et analytique des matières contenues dans les cinq volumes ... », 
en cxliij pages; au verso de la p. cxliij, il y a encore des « Errata » 
pour les tomes l, II, IV, V (sept fautes relevées). 
Dans l'exemplaire des Archives Rousseau, de ce même tome V 
[lv-]383 p., il n'y a pas de différence jusqu'à la page 288 inclusivement, 
mais, ensuite, la Table générale et analytique a été supprimée (il y a 
encore au bas de 288 la réclame TABLE) et remplacée par les pièces 
suivantes: pp. 289-318: «( La Reine fantasque, conte. » - pp. 319-
342 : « Discours sur la question: QEelle est la vertu la plus nécessaire 
. au Héros; et quels sont les Héros à qui cette vertu a manqué? » (avec 
la lettre d'introduction de l'édition de Lausanne). - pp. 34,-353: 
« Lèttres de M. le comte de Tressan à M. Rousseau, avec les Réponses 
1. Voyez notre édition de la Correspondance genérale, Paris, A. Colin, 1924, tome 1. 
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de celui-ci concernant M. Palissot, Auteur de la Comédie des Philo 
sophes. » - pp. , 54: « Epitaphe de deux amans », avec une note 
expliquant le fait qui a amené la composition de cette épitaphe en 
juin 1770. - pp. , 5 5-, 57 : « Lettre du Prince de L ... en Hainault, 
à M. Rousseau » [c'est la lettre du prince de Ligne offrant une habita-
tation à Rousseau. - Sans date]. - pp. ,58-,63 : « Lettre de Mon-
sieur Rousseau à M. le Marquis de Mirabeau. Du 26 juillet 1767. }) 
- pp. ,64-,82 : « Réponse [du marquis de Mirabeau]. Du ,0 juillet 
1767. » - pp. ,8, : « Table des articles contenus dans les quatre der-
nières feuilles de Tome cinquième. }) - [Les p. ,58-,82 sont en 
caractères plus fins]. Ainsi les pages 289-~8, n'ont été imprimées qu'en 
1770, ou après cette date, quoique le volume porte toujours au titre le 
millésime de 1 764. [TH. D.] 
lSur la question des estampes, qui varient selon les exemplaires, cf. leur descrip-
tion, au t. V, p. 283-286.] 
380. :.- ŒUVRES Il DE Il M. ROUSSEAU Il DE GENÈVE. 
Il NOUVELLE EDITION, Il Revue, corrzgée & augmentée de 
plusieurs Il pièces qui n'avaient point encore paru. Il TOME 1. 
11 [fleuron, bququet de roses] il A NEUCHATEL. Il M.DCC.LXIV. 
10 volumes in-8°, datés de 1764à 1779 (variante que Th. D. n'a 
pas vue. - P.-P. P.) 
Ici les estampes sont les mêmes que dans l'in- 1 2, mais le portrait 
gravé par Littret d'après La Tour est placé au Tome IX, en frontis-
pice. Les cinq premiers volumes ont un titre uniforme, en rouge et 
en noir, semblable à celui de l'in- 12, mais avec un fleuron différent, et 
sont datés de 1764. A partir du tome VI, il n'y a plus de faux-titre ni 
de frontispice, et les titres sont tirés en noir, avec la rubrique NEUF-
CHATEL ou NEUF-CHASTEL au lieu de NE U CHATEL, qu'on 
lit aux titres des 5 premiers tomes. Le tome VI est daté MDCCLXV; 
le tome « SEPTIÈME », MDCC. LXVIII; le tome VIII, 
MDCCLXV. ; le tome « NEUVIEME », MDCCLXVII. Le 
tomeXaunfaux-titre: ŒUVRES Il DE Il J. J. ROUSSEAU Il DE 
GENÈVE., et ce titre, en noir: ŒUVRES Il DE 'M. J. J. ROUS-
SEAU Il DE GEVÈVE. Il Formant le tome X des Œuvres diverses. 
Il (fleuron, un amour volant, emportant une palme, dans un encadre-
ment décoratir). Il A NEUFCHATEL Il M.DCC.LXXIX. 
Les cinq premiers tomes portent la date de 1764, mais ils ont dtî 
être imprimés postérieurement, et pas avant 1775, du moins le tome II 
et pas avant 1778, du moins le tome V. En effet ces deux tomes sont 
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composés d'autres pièces que les tomes correspondants de l'édition in- 12, 
et, parmi ces pièces, il y a, dans le tome II, Pygmalion, dont je crois l'édi. 
tion originale de 1775 l, et dans le tome V, la Lettre du prince de 
Ligne, qui doit être de 1778. Voici, d'ailleurs, le détail des différents 
tomes: 
Tome 1. - Frontispice. IV-IV-410 pages, comme dans l'in-Il; même contenu, sauf 
le portrait. 
Tome /1. - Frontispice, [vIol et 408 pages. Le frontispice est le même que dans 
l'in-Il, et tiré sur la même planche, mais le contenu du volume est différent; la 
table, page 407, indique: cc Préface» (de Narcisse). - « L'amant de lui-même ». 
- « Le devin du Village, intermède. J) - « Épitre à M. Duclos ... » - « Avertisse· 
ment. » - « Pigmalion, scène lyrique. » - « Lettre sur la Musique françoise. }) -
« Avertissement, Apologie de la Musique française, contre le sentiment de M. Rous· 
seau, par l'abbé Laugier. » - « Avertissement. » - « Extrait d'une lettre de 
M. Rousseau à M ... suries ouvrages de M. Rousseau.» - « Fragment d'une Lettre 
de M. Rousseau, écrite de Montmorency, à un Ami, le 5 avril 1755, au sujet de son 
entrée à l'Opéra, etc ... ») - « Lettre de M. Rousseau écrite en 1750, à l'auteur du 
Mercure. » - « L'allée de Silvie. J) - « Imitation d'une chanson italienne de Me-
tastase. » - « Giuseppe Farsetti, patrizio Veneto, etc .. , » - ({ Nouvelle romance. » 
Tome /II. - Pas de faux-titre; mêmes frontispice et titre que dans l'édition in-I2 
à la variante près du fleuron. Même contenu. La pagination, singulière, aboutit au 
même chiffre final de 384 : [Iv-]Ixxij p., plus 3 p. non chiffr. et la numérotation 
reprend à 76, pour aller jusqu'à 384. 
Tome IV. - Pas de faux-titre. - Mêmes frontispice et titre, en rouge et noir, que 
dans l'édition in-12. - Le contenu diffère: (c Préface. » - « J.-J. Rousseau à 
d'Alembert. » - « Lettre à M. Rousseau, par M. d'Alembert. » - « Apologie du 
théâtre, ... par M. Marmontel » ({Vl-1496 pages). 
Tome V. - Pas de faux-titre. Mêmes frontispice et titre que dans l'édition in-I2. 
- Le contenu diffère. [lv-1303 p. plus une page blanche. - Les p. [m-]Iv donnent 
la table: « Préface D, - « Dissertation sur la musique moderne. » - {( Lettre de 
M. Rousseau à M. l'abbé Raynal, au sujet du Mode de Musique inventé par M. Blain-
ville. J) - « Extrait du i projet de paix perpétuelle ... 'J) - « Avertissement. » -
( Lettre de J.-J. Rousseau à M. de Voltaire (sur l'optimisme). » - « Avertisse-
ment. » - « de l'IIl}itation théâtrale », - « Lettre de M. Rousseau sur son système 
de musique. J) - « Epitre à M. Bordes. J) - Cette table conduit jusqu'à la page 288. 
La suite du volume, à partir du cahier T, inexactement signé N, est imprimée sur 
un papier différent, un peu bleuté, et à la page 383, on lit: « Table des articles con-
tenus dans les quatre dernières feuilles de ce Tome cinquième», soit: « La reine 
Fantasque. » - « Discours sur la qualité la plus nécessaire au Héros. » - « Lettres 
du comte de Tressan avec les réponses ... » - {( Epitaphe de deux amans qui se sont 
tués dans le Lyonnois. » - « Lettre du prince de L[igne] en Hainault à M. Rous-
seau ), « Lettre de M. Rousseau à M. le marquis de Mirabeau, du 26 juillet 1767 ... » 
- et Réponse du 30 juillet 1767. » 
Tome VI. - Pas de faux-titre, pas de frontispice, xlviij et 384 p. - Même titre 
en noir et même contenu qu'à l'édition in-I2. (A NEUFCHATEL) M.DCC.LXV.) 
Tome SEPTIEME. Pas de faux-titre, ni de frontispice, même titre en noir et 
même rubrique (A NEUF-CHASTEL. Il M.DCC.LXVIII) et même contenu que dans 
l'édition in-l2, avec le même avis au début. Le fleuron du titre est différent. 
[lv-]480 p. 
1. Voyez plus haut t. 1., p. 219, et p. 221, na 269. [P.-P. P.] 
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Tomt VIII. Pas de faux-titre ni de frontispice, même titre, en noir, (A NEUF-
CHATEL, \1 M.DCC.LXV), même nombre de pages ([lv-]4P) et même contenu qu'à 
l'édition in-I 2. 
Tomt IX. Pas de faux-titre. Titre daté de M.DCC.LXVII. Portrait de J.-J. R. par 
Littré d'aprés Latour. - Mème titre, en noir, même contenu, même nombre de pages 
(45 6) qu'à l'édition in-Il. 
Lt tome X. - Faux-titre, et titre, décrit plus haut, p. 13, daté de M.DCC.LXXIX, 
plus IV et 360 pages. Le contenu est le même que celui du tome VIII de l'édition de 
De Boubers, nO 385. 
[Réimpression, faite par Duchesne, de son édition in-12 avec des modifications. 
Existerait-il une édition in-8° du premier tirage, de même qu'il existe une édition 
in-12 de la réimpression? il Y a un exemplaire (auquel manque le tome II), à la 
Bibliothèque Sainte-Geneviève, d'une édition in-I 2, dont le tome V est semblable au 
tome V de l'édition in-8o décrite ici d'après un exemplaire qui m'appartient et que 
n'a pas vu Th. Dufour. :- P.-P. P. J 
381. - « 1770. Marc-Michel Rey, libraire d'Amsterdam, 
envoie, avec d'autres livres, la nouvelle édition des Œuvres 
de J.-J. Rousseau» [sans doute celle de 176~J. 
« Il est voté des remerciemens à M. Rey, mais avec cette 
remarque: que la bibliothèque recevait les livres des grands 
hommes, soit qu'ils continssent des vérités et d'es vertus, soit 
des erreurs ou des vices, mais que la Direction n'approuvait 
pas ces livres. » (Gaullieur, Histoire et description de la Biblto-
thèque publique de Genève~ 1853, p. 34.) 
[Cette édition de I769 a disparu de la Bibliothèque de Genève. En voici deux des-
criptions, que je relève sur des catalogues:] 
« Rousseau (J .-J .). Œuvres. Amsterdam~ Rey~ 1769, 
« 1 1 vol. in-8, fig., mus. notée, maroq. rouge, fil.~ dos orné, 
« tr. dore (Rel. anc.). 500 fr. 
« Une des premières éditions collectives publiées du vivant 
«( de l'auteur. Elle est ornée de 22 fig., dont 1 3 pour la Nouvelle 
« Héloïse et 5 pour l'Emile. Très rare en vieux maroquin. » 
(Catal. 26 d'Albert Besombes, Paris, juillet 19 1 l, n° 389.) 
« Œuvres de J. J. Rousseau de Genève. Nouvelle édition, 
revue, corrigée et augmentée de plusieurs morceaux qui 
n'avoiént point encore paru. Amsterdam, chez M. M. Rey, 
1769; II vol. in...;8. « Mit 12 Kupfern von Gravelot zur Nouvelle 
Héloïse~ 1 Kupfer von Moreau, 6 Kupfern nach Eisen zum Emile 
geste v. Fritzsch U. Kupfer von Boily. - Pracht-Exemplar in 
II dunkelroten, franzos. Maroquinbanden mit Goldpressung 
auf Rücken, Randern u. Kanten, Goldschnitt. - Die beste und 
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schônste Ausgabe, nach der 14 bandigen Pariser Ausgabe von 
Duchesne (unter Hinweglassung der frernden Schriften) 
veranstaltet. Wundervolles Exemplar in gleichzeitigen Maro-
quinbu.nden. Fehlt bei Cohen. » 
(Ka ta Log einer aLten osterreichischen BibLiothek. Versteigerung den 4. 
und den 5. April 191 ~ durch C. G. Boerner, Leipzig (Auktion Il 5), 
n° 243.) 
382. - Œuvres de J. J. Rousseau, de Genève. Nouvelle édi-
tion, Revue, corrigée et augmentée de plusieurs morceaux qui 
n'avoient point encore paru. A Amsterdam, Chez Marc-Michel 
Rey, 1772. 
1 1 vol. in-8°. 
[Bibl. de Genève. Hf 4001.] 
Les onze volumes ont la même date de 1772. 
L'existence d'une édition de 1769 est confirmée par le fait qu'au 
1. l, la Dédicace de Rey «à Monsieur Pierre Alexandre du Peyrou» 
est datée d'Amsterdam, le 1 mai 1769. 
La question est de savoir si l'édition de 1772 est identique à celle 
de 1769, avec simple changement de titre, ou s'il y a eu réim-
pression. 
L'exemplaire id décrit n'a pas de figuru, mais il y a sur les titres des fleurons 
signés Martinet. 
Un exemplaire signalé par le catalogue 306 (mars 1908) de la librairie Dorbon 
est annoncé comme « orné de jolies figures par Gravelot et Eisen ). 
Dans l' « Avertissement du Libraire», Rey dit que Rousseau lui 
avait conseillé, pour une réimpression, de prendre pour base « l'Edition 
faite à Paris, chez Du Chesne en 14 volumes, non compris les Lettres 
de La Montagne. la Lettre à de Beaumont, le Contrat sociaL et le Diction-
naire de Musique, de sorte que cette édition, si elle eût été complète, 
auroit fait 20 volumes». . 
Puis Rey donne quelques lignes d'une lettre de Rousseau d~ 18 oc-
tobre 1765 (Bosscha, p. 26 3-264). 
Bosscha (p. 288, note 1) ne cite que l'édition de 1772, et ne pa,raît 
pas avoir connu celle de 1769, bien que Rousseau parle en 1770 à plu-
sieurs reprises (p. 293, 295, 296) des exemplaires qu'il a reçus de Rey 
(d'abord 2 exemplaires en feuilles, puis un exemplaire relié en maro-
quin, qu'il donna en 1773 au comte d'Egmont, p. 307). 
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383: - Œuvres, Amsterdam, Marc-Michel Rey, 1773-
1 1 tomes reliés en 12 vol. petit in- 12, avec figures de P. Duflos. 
Contrefaçon des éditions de 1769 et 1772 de M .-M. Rey, avec repro-
duction en tête du t. l, de la dédicace à Du Peyrou, datée du 1 er mai 
1769, et de l'Avertissement de Rey. 
Le tome 1 est en 2 parties, reliées chacune à part. 
[Bibl. de Genève, Hf 4661.] 
Cette contrefaçon n'a pas reproduit [à moins que l'exemplaire de la 
Bibl. de Genève, décrit ici, ne soit incomplet des derniers volumes] 
les tomes X et XI de l'édition de 1772, contenant le Dictionnaire de 
musique. 
Dans un cas ou deux, elle n'a pas suivi le même ordre des matières 
que l'édition de 1772-
TRADUCTION ANGLAISE. 
384- - Works, translated from the french. Edinburgh, 
printed for J. Bell, J. Dickson and C. Elliott, 1773-1774, 10 
vol. 8° (Bibl. de Strasbourg). 
Il. - .2 
2. - PUBLIÉES APRÈS LA MORT OU À L'INSU DE ROUSSEAU. 
PREMIÈRE ÉDITION DE DE BOUBERS 
385. - Collection complète des Œuvres de J. J. Rousseau. 
Londres (en réalité Bruxelles, J.-L. De Boubers), 1774"1783, 
12 vol. in-4°. - Portrait de Rousseau par La Tour, gra.vé par 
A. de St Aubin, et 37 figures, par Moreau et Le Barbier. 
Les tomes l, II, III, IV, sont datés de 1774. 
Les tomes V, VI, VII, VIII, IX, sont datés de 1776. 
Le tome X, de 1782, et les tomes XI et XII, de 1783. 
Au point de vue du texte seul, le tome VIII (daté de 1776), pré-
sente un intérêt particulier: il renferme, pour la première fois, p. 26~-
. 41 5, toutes les pièces dont on a formé, trois ans plus tard, en 1779, le 
volume intitulé Supplément aux Œuvres de J. J. Rousseau, citoyen dl 
Genève. Pour servir de suite à toutes les éditions. A Amsterdam et à Lau-
sanne, chez Fr. Grasset et comp. M DCC LXXIX, in-8° de 
208 p. 
L'Avis de l'éditeur, qui est en tête du volume de 1779, existe déjà en 
1776 (Tome VIII, p. 265)' C'est le même avec quelques variantes 
d'orthographe. 
V oici la liste de ces pièces: 
P. 267-296. La découverte du Nouveau Monde, tragédie. - Une 
planche. . 
P. 297-309. Fragmens d'Iphis, tragédie pour l'Académie royale de 
musique. - Une planche. 
P. 311-314. Ode, en latin, de J. Puthod : In nuptias, etc. 
P. 31 5-3 17. Traduction française de l'ode précédente. 
P. 319-329. Le Verger des Charmettes. 
P. 330-333. Epitre à M. de Bordes. 
P. 334-343. Epitre de M. Parisot, achevée le 10 juillet 1742. 
P. 343. Enigme (le portrait). 
P. 344. A Mme la baronne de Warens, virelai. 
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P. 345. Vers pour Madame de Fleurieu. 
P. 346. Vers à Mademoiselle Th. 
P. 349-349. Mémoire à Son Excellence Monseigneur le GouverneUl. 
(A la fin, signature J. J. Rousseau). 
P. 347-353· Mémoire remis le 19 avril 1742 , à M. Boudet. 
P. 355-4 13. Vingt-deux lettres de J.-J. R., plus la lettre de Mmede 
Warens (rédigée par J .-J.) à M. Favre. 
[On retrouvera ces mêmes pièces, dans le- même ordre, dans le 
volume de 1779 et dans le tome X de l'édition in-8o de 1764-1779.] 
Le « dossier de la Société typographique» conservé à la Bibl. publique de Genève 
renferme, fol. 87, 88, une note, préparée en 1779 par Du Peyrou, contre J.-L. De 
Boubers. Du Peyrou appelle celui-ci : « Le sieur Boubert, libraire à Bruxelles. » 
Cette note, Du Peyrou l'a rédigée pour répondre à un article que le libraire belge avait 
fait paraître dans la Gazette d'Amsterdam du 23 juillet 1779 et dans la Gazette de 
Berne du 14 août 1779 en réponse à la veuve Rousseau « avec des variantes portant 
atteinte à l'honneur de la mémoire de Rousseau ». Du Peyrou dit entre autres 
choses: .... « Le sr Boubert, comme quelques autres ayant à la mort de Madame de 
Warens acheté des paperasses de la Cassette de cette Dame, qu'un Domestique s'étoit 
appropriés, est réellement possesseur de ces chefs-d'œuvre dont il a enrichi son Edi-
tion, et ce sont les morceaux de la jeunesse de Rousseau qui ne furent jamais desti-
nés au public, que le Sr Boubert appelle ses ouvrages posthumes. » 
386 . - Cette édition se retrouve en 1790 sous la rubrique: « A Ge-
nève, et à Paris, Chez Volland, Libraire, QEai des Augustins, nO 25. ) 
On aura utilisé ainsi les exemplaires non vendus. Seulement en 1790, 
il Y a 1 5 volumes, et non 12. 
Je n'ai comparé que les 3 premiers volumes de l'édition dite de Londres 
avec les 3 premiers volumes de l'édition de 1790, Volland. Il est cer-
tain que l'impression est la même, et que les lettres cassées se retrouvent 
identiques dans l'une comme dans l'autre. 
Voici les seules différences que j'ai constatées: 
1) L'édition de 1790, Volland, n'a pas les belles gravures de 
J. M. Moreau le jeune. Elle a cependant en tête du t. 1 le portrait 
identique de Rousseau gravé par A. de St Aubin d'après De la 
Tour. 
2) L'édition dite de Londres a, en tête de chacun des t. 1-111, un 
faux-titre « Collection complette des Œuvres de J. J. Rousseau. 
Tome ... » et un grand titre orné d'une vignette 1 de J. M. Moreau le 
jeune; ce grand titre, tiré en rouge et noir, indique l'ouvrage par-
ticulier contenu dans le volume (l, II: « Julie, ou la Nouvelle Héloïse. 
Lettres de deux amans, habitans d'une petite ville au pied des Alpes. 
Recueillies et publiées par J. J. Rousseau, Nouvelle Edition originale, 
1. Vignette différente pour chacun des trois premiers volumes. 
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revue et corrigée par l'Editeur. }) - III : (c Emile, ou de l'éducation. 
Par J. J. Rousseau, citoyen de Genève. Sanabilibus, etc... }) Ici .... 
il n'y a plus c( Nouvelle Edition. }») 
Dans l'édition de 1790, Volland, il n'y a point de faux-titre, et le 
grand titre, tiré en noir, porte: « Collection complète des Œuvres de 
J. J. Rousseau, citoyen de Genève, ornée de son portrait. Tome pre-
mier. Contenant le premier volume de JULIE, ou de la Nouvelle 
Héloïse. A Genève et à Paris, Chez Volland, Libraire, ~ai des Au-
gustins, N° 25, M.DCC.XC. » 
De même au t. III: « Collection ... portrait. Tome troisième. 
Contenant le premier volume de L'EMILE ou de L'EDUCA-
TION. » 
En somme on s'est donc borné à supprimer, en 1790, les faux-titres 
et à tirer de nouveaux titres, autrement rédigés, sans vignette, avec la date 
de 1790, l'indication de Genève et Paris, du libraire Volland. 
387. -- Collection complète des Œuvres de 1.-1. Rousseau. 
Avec Figures en taille-douce. Nouvelle édition. Soigneusement 
revue & corrigée. A Neuchatel, De l'Imprimerie de Samuel 
Fauche, Libraire du Roi. M.D.C.C.LXXV. 
1 1 vol. in-S-. 
lBibl. de Genève. Hf lS90.] 
Reproduction de l'édition de Rey, Amsterdam, 1769, ou de celle de 
Rey, Amsterdam, 1772, l'une et l'autre en Il vol. in-8°. - En tête 
du t. 1 : « Epître Dédicatoire de Samuel Fauche, Libraire du Roi, 
datée de Neuchatel le 10 janvier 1774, et adressée à Son Excellence 
Monseigneur le baron de Lentulus, Lieutenant-Général des Armées de 
Sa Majesté le Roi de Prusse, ... Gouverneur et Lieutenant-Général 
en la Souveraineté de Neuchatel et Valengin ... }) 
Le tome 1 contient '1 1 lettres de J .-J., savoir: 
1) P. 3°4-310. A M ... sur les ouvrages de Rameau, fragment; 
2) P. 337-344. Aunami [Lenieps],fragment, 5 avril 1759 1 : 
3) P. 424-449. A M. de Voltaire, 18 août 175 6 ; 
4) P. 462-463. A l'auteur du Mercure; 25 juillet 1750; 
1. Se trouve de nouveau, mais en un fragmen t plus long, au t. 1 des ŒU'~rtS post-
humes, p. 17 j-188 (voyez la desaiption qui suit). 
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~) P. 465-466 . Au comte de Tressan; 26 décembre 1 7 ~ 5 ; 
6) P. 468-469. Au même; 7 janvier 175 6 ; 
7) P. 471. Au même; 17 janvier 175 6 ; 
8) P. 472-474. A un anonyme; 29 novembre 1755; 
9) P. 481. A. M. de Boissy; 24 janvier 175 6 ; 
10) P. 482-484. A M*** [Duchesne] ; 28 mai 1764; 
II) P. 485. A M. de Félice; 14 mars 1765, 
Le t. II contient 5 lettres de J .-J. R., savoir: 
1) P. 461-462, à M. de Gingins; 21 juillet 1762 ; 
2) P. 462-463, à M. Favre, 1er syndic; 12 mai 1763; 
3) P. 464-467, à [M. Chappuis]; 26 mai 1763 ; 
4) P. 468-469,·à M. de Montmollin ; 
5) P. 47 2-5°2, à M. D[u Peyrou] ; 8 août 176). 
~88. - Œuvres posthumes de Jean-Jacques Rousseau, ou 
Recueil de pièces manuscrites pour servir de Supplément aux 
Editions publiées pendant sa vie. A Neuchatel, Chez Samuel 
Fauche, Libraire du Roi, 1782. 
12 vol. in-8°. 
[Bibl. de Genève. Hf 2 S91.] 
Les t. 1 à VI, VIII, portent chacun cette indication de lieu, de 
libraire et de date. 
Mais les 1. VII, IX, X, XI, XII de l'exemplaire Hf 2591 n'appar-
tiennent pas à l'édition de Neuchâtel, Samuel Fauche: le 1. IX (Confes-
sions, livres V-VI et Rêveries), en gros caractères, n'est autre que le 
2e volume de l'édition (séparée) des Confesssions, Genève, 1782, que 
je crois être l'édition princeps [Bibl. de Genève Hf 1451]. - Les 
tomes X, XI, XII (ces deux derniers portent l'indication Genève, 
1783, tandis que le 1. X est dépourvu de titre) appartiennent à une 
édition différente des Œuvres posthumes, Genève, 1781-1783,12 vol. 
in-8 [Bibl. de Genève, Hf 4002]. ~ant au t. VII, il porte Genève, 
1782 , et cependant il diffère du 1. VII, de Hf 4°02: il appartiendrait 
encore à une autre édition. 
Le t. VI contient 39 lettres de J. J., 17S3 à 1771; le 1. VII 
[qui n'appartient pas à l'édition Fauche] en contient 143, de 1762 
à 1772. 
389. - Seconde partie des Confessions de J.-J. Rousseau, 
Citoyen de Genève. Edition enrichie d'un nouveau recueil de 
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ses lettres. A Neuchatel De l'Imprimerie de L. Fauche-Borel, 
Imprimeur du Roi. Et se trouve à Genève, Chez Jean-Ema-
nuel Didier, Libraire, 1790. 
5 [ou 7 ?] vol. in-8°. 
Débute par le 1. III, dont le faux-titre porte: Collection, etc., 
Tome XXV. [De même les t. IV, V, VI, VII forment les tomes 
XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX de la Collection des Œuvres]. 
1 mportant Discours préliminai re (20 p.) de Du Peyrou. 
Le 1. V contient 94 lettres de J. J. R., de 1733 à 1762. 
Le 1. VI en contient 163, de 1762 à 1766. 
Le t. VII en contient 114, de 1766 à 1777 (plus les deux Déclara-
tions de 1777 et s. d.). A la fin, on lit: Fin du septième et dernier 
volume. 
Total des lettres: 16 +- 39 + 143 + 94 + 163 + 114 = 569 LET-
TRES. 
[Hf 2 S90 de la Bibl. de Genève aIl volumes. Peut··être Hf 2591 (Fauche) ne doit-
il aussi en avoir que Il (& non 12) cela ferait 22 volumes, et les t. XXIII, XXIV, 
seraient représentés par les deux premiers volumes de Hf 2 S92, de la même biblio-
thèque. Mais que pourraient contenir ces deux volumes XXIII et XXIV? Un texte revisé, 
conforme au ms., de la Ire partie des Confessions?] 
A la Bibl. de Neuchâtel il y a deux exemplaires de cette « Seconde 
partie des Confessions ... ». Au titre, ils offrent d'autres noms que celui 
du libraire Didier à Genève: le n° 5, outre l'indication « A Neuchatel, 
de l'imprimerie de L. Fauche-Borel, Imprimeur du Roi » porte « Et 
se trouve à Paris, chez Grégoire, Libraire. » Le n° 34 pour 3 volumes 
(t. XXV, XXVII, XXIX), n'a que la seule rubrique « A Neuchatel 
de l'Imprimerie de L. Fauche-Borel, Imprimeur du Roi. » Mais pour 
deux autres volumes (t. XXVI, XXVIII), elle a en outre: « Et se 
trouve à Londres Chez J. P. de La Grange, Libraire, Greck Street 
Soho. N° 36. » 
Donc, jusqu'ici, les titres de cette édition se présentent sous 
4 formes: 1) L. Fauche-Borel, seul; 2) L. Fauche-Borel, avec 
Didier à Genève; 3) L. Fauche-Borel, avec Grégoire à Paris; 
4) L. Fauche-Borel avec J. P. de la Grange à Londres. 
L'un des deux exemplaires de Neuchâtel est conforme pour le 
contenu (non pour le titre) à celui de la Bibliothèque de Genève, 
Hf 2592, c'est-à-dire qu'il n'y a que les tomes III-VII, soit XXV-
XXIX d'une tomaison générale. 
L'autre exemplaire, au contraire, comprend 7 volumes, brochés, non 
rognés (et non plus 5)' Les tomes l, II, n'ont pas de tomaison générale 
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et comprennent les livres 1-VI des Confessions et les Rêveries. Au titre, 
ces deux volumes portent seulement « A Neuchatel, De l'Imprimerie 
de L. Fauche-Borel, Imprimeur du Roi .. M.DCC XC. » 
La question, si elle est éclaircie d'un cÔté par ces 2 volumes, se 
complique d'un autre cÔté par le fait que les Œuvres posthumes [Bibl. 
de Genève Hf 2 5 92] contenaient déjà dans leur tome IX les livres 1-VI 
des Confessions. 
Et à propos de ce t. IX des Œuvres posthumes, qui, dans l'exem-
plaire Hf 2592, n'est pas correct, en ce sens qu'il n'appartient pas à 
l'édition Samuel Fauche, il faut remarquer qu'à Neuchâtel, il y a deux 
exemplaires de ces Œuvres posthumes: L'un (70. 3. 1) a 12 volumes, 
dont les 3 derniers portent, non « Neuchatel, Samuel Fauche », mais 
Genève, 1783. Cet exemplaire est donc à peu près conforme à celui 
de la Bibliothèque de Genève Hf 2) 9 1. - L'autre exemplaire de la 
Bibliothèque de Neuchâtel n'a que les 1. I-IX, « Neuchatel, Chez 
Samuel Fauche, Libraire du Roi, 1782. » 
Il semble donc bien que Samuel Fauche n'a publié que 9 volumes 
d'Œuvres posthumes, et que les t. X, XI, XII, ont été empruntés à 
une autre édition des Œuvres posthumes, Genève, 1781 -8 3, 12 vol. in·· 8° 
(Bibl. de Genève Hf 4002). 
Mais, il reste toujours deux difficultés: 1) La tomaison générale 
XXV-XXIX. En admettant que (XXIII) et (XXIV) soient repré-
sentés par les 1. 1 et II contenant les livres 1 -VI des Confessions 
comme il est dit plus haut, il faut toujours retrouver les 22 tomes qui 
précèdent. Or 1 1 + 9 ne font que 20, et 1 1 + 1 2 font 23: il n'y a 
pas coïncidence. 
2) L'autre difficulté résulte de la double publication des 6 premiers 
livres des Confessions dans le t. IX des Œuvres posthumes, et dans les 
t. (XXIII) et (XXIV). 
390. - Œuvres de J.-J. Rousseau de Genève. Nouvelle édi-
tion revue, corrigée et augmentée de plusieurs morceaux qui 
n'avoient point encore paru. A Amsterdam, chez Marc-Michel 
Rey, 1776. 
II tomes en 12 vol. in-I2. 
[Bibl. de Genève, Hf 4450.] 
Parait être une contrefaçon imprimée ailleurs qu'à Amsterdam. Les 
figures sont en tous cas contrefaites, elles semblent être les mêmes que 
celles qui sont signées Duflos dans la contrefaçon' de 1773. 
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Traduction allemande. 
391. - Johann Jakob Rousseau's, Bürgers zu Oenf, Philo-
sophische Werke. Aus dem Franzosischen übersetzt. Reval 
und Wesemberg, bey Albrecht und Compagnie, 1779-1787. 
5 vol. petit in-8°. 
Le t. 1 est daté de 1779, le 1. II de 178 l, les t. III et IV de 1782, 
le t. V de 1787 . 
. Le t. 1 est le seul qui porte cc Reval und W esen berg. » Les t. 1 l, 
III, IV, ont au titre: « Reval und Leipzig, bey Albrecht und Com-
pagnie. » Le t. V porte: « Prag und Wien, der von Schonfeldschen 
Handlung. » 
Au t. l, dédicace du traducteur anonyme à son ami « HerrnPhilipp 
Jakob Qtto Franzosischen Gesandtschaftssekretar zu Venedig. » Puis 
un « Vorbericht » du traducteur, en 2 pages. 
Il n'y a aucune table. 
Tome l, p. 7-60, discours couronné à Dijon; p. 61-107. Réponse 
au roi de Pologne; p. 108-1 3 l, lettre à Grimm au sujet de la réfuta-
tion de M. Gautier; p. 132 à 186, Réponse (à Borde); p. 187-199, 
Lettre sur la réfutation de son Discours par un Académicien de Dijon: 
p. 200-202, Déclaration de l'Académie de Dijon; p. 203-363, A 
Christophe de Beaumont. 
Tome II, p. 4-254, Discours sur l'inégalité; p. 255-328, Discours 
sur l'économie politique. 
Tome III. Contrat social. 
Tome IV. Lettres écrites de la montagne (lettres 1-VII). 
Tome V. Lettres écrites de la montagne (lettres VIII-IX), p. 3-
~144. - Rousseau, juge de J. J., premier dialogue seul, p. 145-3°8. 
Le tome 1 a 363 p., les VI p. prélim. étant comprises dans la numé-
rotation du texte, laquelle débute p: (7). 
Le tome II a [11-]328 p. 
Le tome III a [11-]262 p. 
Le tome IV a 342 p. 
Le tome V a 408 p. 
[Bibl. de Neuchâtel, R 2, 7.] 
ŒUVRES, IN-4°, 1780-1782, ET SUPPLÉMENT. 
392 . - Le prospectus, du 1er mai 1779, de l'édition du Peyrou et 
MouItou se trouve, en 2 exemplaires (différents .?), dont l'un avec des 
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observations marginales de du Peyrou, dans le ms. fr. 235 de la Biblio-
thèque de Genève. Il ne parle que de l'édition in-4°, à 10 livres le 
volume, et de l'édition in-8°, à 3 livres le volume, et ne dit rien d'une 
édition in- 1 2, ni d'une série de planches. 
Mais une lettre de Gosse (Un Genevois d'autrefois, Henri-Albert Gosse, 
1753-1816, d'après des lettres et des documents inédits, par Danielle Plan, 
Paris et Genève, 1909, in-8°, p. 71) dit, à la date du 12 mai 1779 : 
« Il vient de sortir de la presse de Mrs Boin, Divernois et Bassom-
pierre un projet de souscription pour toutes les œuvres de Rousseau. 
Ils s'imprimeront in-4° à 10 L. de France le volume, in-8° à 3 L. le 
volume, in-12 à 2 L. le volume. » Pour les estampes (30 L. in-4°, 
24 L. pour l'in-8°), « ils ne les feront graver que quand ils seront 
assurés d'un nombre de souscrivans. Aussi, ce que M. Divernois vous 
a dit touchant les planches peut être regardé comme gasconnade. » 
Il a donc dû se faire entre le 1 er et le 12 mai 1779 une nouvelle édi-
tion du Prospectus, où on aura annoncé les planches de l'édition in-12. 
Dès le 23 janvier 1779, la « Société typographique de Genève », 
composée de l'avocat Boin, de d'I vernois et de Bassompierre, avait fait 
« une soumission de main privée » pour l'impression de l'édition des 
Œuvres de Rousseau, et il y eut ensuite un acte notarié du 18 septem-
bre 1779 [Voir Bibl. publ. de Genève, ms. fr. 235]' 
On lit dans les MémfJires de Brissot, T. II, p. 121 : « Divernois ... 
m'offrait [en 1782, je crois] tous ses services pour l'avenir. Il avait 
'une belle imprimerie et était éditeur des Œuvres de Rousseau. » 
Dès 1 784, la « Société typographique» de Genève était en liquida-
tion, et le Supplément de 1789 fut publié par Barde, Manget et Cie. 
Voir acte Gabriel Binet, notaire, vol. III, p. 194, 198, avec fac-
ture générale (1784). Spble Pierre Boin, avocat, bourgeois, liquidateur 
de la Société typographique Boin, d'I vernois et Bassompierre, cession-
naire de la veuve de J .-J. Rousseau, des manuscrits· de son mari, vend 
à Jean-Marie Barret, imprimeur-libraire à Lyon, tous les exemplaires 
restant des Œuvres de J .-J. Rousseau, savoir: 
992 exemplaires de l'édition in-4°, en 1 5 volumes; 
770 exemplaires de l'édition in-8e , en 30 volumes; 
2 400 exemplaires de l'édition in- 12 en 24 volumes (plus un certain 
nombre de volumes détachés). 
850 exemplaires du supplément in-I 2 en 6 volumes. 
ŒUVRES, IN-8°, GENÈVE, 1780-1781-1782-1789. 
393. - Edition in-8°, publiée par Paul Moultou et du Peyrou 
en même temps que l'édition in-4°. Elle a 30 volumes (plus 3 volumes 
publiés en 1789 par Pierre Moultou). 
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Les tomes I-X, XIX-XXX, ont pour seule date celle de 1782. 
Les tomes XI-XVIII (comprenant 4 vol. de mélanges, 1 vol. de 
Théâtre et poésies, 1 vol. d'Ecrits sur la musique et 2 vol. pour le 
Dict. de musique) ont deux titres, le premier, général, daté de 1782; 
le second, particulier, indiquant le contenu du volume, ou la première 
pièce de ce contenu, daté de 1781. [En effet ces 8 volumes ont paru 
au milieu de l'année 1781. Voir ci-après.] 
L'édition était annoncée comme devant avoir 24. volumes. Mais elle 
eut, d'abord, un Supplément de 6 volumes (t. XXV-XXX), puis un 
second supplément en 3 volumes (tomes XXXI-XXXIII), datés de 
1789, contenant la deuxième partie des Confessions et de Nouvelles 
Lettres. Ce second supplément fut publié par Pierre Moultou (fils 
aîné de Paul), qui ne craignit pas de faire des retranchemens et des 
modifications dans les Confessions. 
Les 24 volumes primitifs de l'édition in-8° ont paru en trois séries 
ou livraisons de 8 volumes: Les deux premières « livraisons » com-
prennent les tomes III-XVIII, soit 16 volumes. 
Les trois articles du JournaL heLvétique ne citent pas les tomaisons de 
ces volumes, ni des t. XIX-XXIV, mais, en en indiquant le contenu, le 
numéro de janvier 1781 de ce journal annonce l'apparition de 8 volumes 
in-8°, datés de 178o, comprenant la Nouvelle HéLoïse et EmiLe; il leur 
consacre un article. Deuxième article en juillet 1781, pour 8 autres 
volumes, soit 4 vol. de Mélanges, et 4 vol. de Théâtre, Poésie, et 
Musique. En juillet 1782, troisième article, annonçant les 8 derniers 
volumes, soit les tomes l, II (Œuvres politiques), XIX, XX (Con-
fessions I-VI, et Rêveries), XXI, XXII (Rousseau, juge de J. J.), 
XXIII, XXIV (Lettres). Ces 8 volumes sont tous datés de 1782. 
La Correspondance Littéraire, de Meister, Edition Tourneux, Tome 
XII, p. 418, annonce, à la date d'aoÛt 178o, la 1 re livraison en 8 vol. 
(comprenant Emile, et la Nouv.HéLoïse, avec 2 fragments nouveaux: 
« Les amours de mylord Bomston et EmiLe et Sophie) vient de paraître ». 
[La Correspondance secrète, dite de Métra, annonce aussi ces 8 vol., à la date du 
27 août 1780. Cf. P.-P. Plan, Jean-Jacques Rousseau raconté par les gazettes de 
son temps, Paris, 1912, in-18, p. 229~232.] 
Meister, tome XIII, p. 3, août 178 l, annonce la 2e livraison des 
Œuvres (Lévite d'Ephraïm; Lettres à Sarah; Essai sur L'origine des 
langues; L'Engagement téméraire; Les Muses gaLantes; Traductions de 
Tacite, de Sénèque, du Tasse; Lettre d'un symphoniste de l'Opéra; ,Frag-
ment sur l'Alceste de Gluck). 
Le tome XIII, à la date de juillet 1782, p, 160 annonce les Confes-
sions (sans indication de l'édition). - P. 167, rapprochement avec le 
De vita propria de Cardan. 
L'exemplaire de la Bibliothèque de Genève, coté Hf 43 50, a les 
30 premiers volumes datés de 1782; plus le 2e supplément, tomes XXXI-
XXXIII d vol. datés de 1789, En voici le contenu: 
Tome l, 1782, Politique (la Dédicace de Du Peyrou est datée de 
1779)' 
Tome II,1782, Contrat social. 
Tomes III-VI, 1782, Nouvelle Héloïse. 
Tomes VII-X, 1782, Emile. 
[Les tomes III-X ont dû paraitre dès 1780. Le Journal helvétique de 
janv. 1781 les annonce comme datés de 178o.] 
Tomes XI-XIV, 1782, Mélanges, en 4 vol. (le tome XI contient 
la Lettre à Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, et la lettre 
à d'Alembert. Le 1. XII contient les lettres de la Montagne). 
Tomes XV, XVI, 1782, Théâtre, Poésies, Musique. 
Tomes XVII, XVIII, 1782, Dict. de Musique. • 
Tomes XIX, XX, 1782, Confessions, Ire partie, et Rêveries. 
Tomes XXI, XXII, 1782, Rousseau juge de Jean Jacque~. 
Tome XXIII, 1782, Divers et Lettres. 
Tome XXIV, 1782, Lettres. 
Tomes XXV-XXX, soit 6 voL, 1782, Supplément (Divers. 
Lettres. - Pièces et opuscules sur Rousseau). 
Tomes XXXI-XXXIII, 3 vol., 1789, 2 e Supplément contenant 
(XXXI. XXXII) la 2e partie des Confessions, et (XXXIII) des 
Lettres. 
Dans cet exemplaire Hf 4350, les tomes III-X n'ont pas les titres 
datés de 178o; 
Tandis que les tomes XI-XVIII, outre le titre général des Œuvres 
daté de 1782, ont un titre particulier pour chaque volume, titre daté de 
1781. 
En 1782., pour les exemplaires non encore vendus des tomes III-X, 
on aura imprimé de nouveaux titres datés de 1782 et supprimé les 
anciens titres. 
Mais on doit pouvoir trouver des exemplaires, délivrés aux souscrip-
teurs, ayant les titres de 1780. 
Dans Hf 4350, les tomes I-X, XIX-XXX, n'ont pas de titre parti-
culier. De même XXXI-XXXIII (1789)' 
EDITIONS CAZIN, OUVRAGES DIVERS DE J. J. ROUSSEAU. 
394. - Sur les éditions de Cazin (Emile, la Nouvelle Héloïse, Mé ... 
anges, etc.) et leurs contrefaçons (Contrat social, Nouvelle Héloïse, 
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Cilzin, sa vie et ses éditions, par un Cazinophile [Brissard-Binet], 1863, 
p. 79-81 , 88, 98-100, 131, 146, 148, 170, 203, 204, 206. 
Puis de nombreux exemplaires décrits dans les catalogues Mor-
gand, savoir: 
8e Bulletin de la bibliothèque Morgand et Fatout, 1878 : 
N° 4425 : Emile, 1781,4 v. in-8°, et Nouvelle Héloïse, 1781 , 7 t. 
en 4 v. in-8°, grand pap. Fig. avant la lettre (8 pour Emile et 1 1 et 
1 frontïsp. pour la Nouvelle Héloise), mar. vert (rel. anc.), 350 fr. 
N° 4436: Mélanges, 1782, 6 v. pet. in-I 2, mar. rouge (Rel. anc.), 
50 fr. - Avec tout le détail du contenu de ces 6 vol. [De nouveau 
dans le Répertoire général de la libr. Morgand et Fatout, 1882, 
nO 3520, 50fr.] 
N°4437: Pièces diverses, 1782 , 4 vol. pet. in-12, mar. rouge (rel. 
anc.), W fr. [Ibid., n° 3521,3° fr.] 
N° 4438: Rousseau, juge de Jean-Jacques, 1782, 2 vol. pet. in-12, 
mar. rouge (rel. anc.), 20 fr. [Ibid., nO 3522, 20fr.] 
Se Bulletin (1876) de la même librairie: 
No 2257, Pensées, 1786,2 v. in-12, v. marbré, 10 fr. - De nou-
veau dans le Répertoire de la libr. Morgand et Fatout, 1878, n° 208, 
10 fr. (même exemplaire), et dans le Répertoire de 1882, n° 33" 
2 vol. pet. in-12, veau marb., tr. dor., 8 fr. 
ge Bulletin (1879) de la même librairie: 
N° 5274, Recueil des Œuvres, 29 vol. in-12, 1780-1782, mar. 
vert (rel. anc.), 250 fr. [D'après un catal. de 1793 reproduit par Bris-
sard-Binet, p. 170, la Collecttion entière comprend 38 vol.] 
12e Bulletin (188o) de la même librairie: 
N° 7198: La Nouvelle Héloïse, 1781,7 vol. in-12, mar. rouge 
anc., 80 fr. 
ge Bulletin (1879) de la même librairie: 
N° 5275, Emile, 1780, 4 v. pet. in-12, 9 fig. mar. rouge anc., 
80 fr. 
N° 5276., La Nouvelle Héloïse, 1781, 7 vol. in-8, grand pap., 
demi-rel. mar. r. anc., 175 fr. 
14e Bulletin (1883) de la libr. D. Morgand: 
N° 8650, Emile, 1781, 4 v. in-12°, grand pap. mar. r. (Cape'), 
~oo fr. 
Ise Bulletin (1885) de la libr. D. M organd : 
N° 10644, Emile, 1781, 4 v. in-So, grand pap., 8 fig., veau, 75 fr. 
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Ne 10647, Nouvelle Héloïse, 1781, 7 v. in-8°, grand pap., fig., 
veau, 1 50 fr. 
N° 10648, Nouvelle Héloïse, 1781, 7 v. in-12, mar. r. anc. 
Exempl. fatigué, 50 fr. 
16e Bulletin (1884) de la même librairie: 
N° 9542, Nouvelle Héloïse, 1781,7 v. pet. in-12, mar. r. anc., 
180 fr. 
[Est-ce le même. exemplaire que le n° 7198 ci-dessus (1880), 
à 80 fr. ?] 
1 ge Bulletin (1886) de la même librairie: 
N° 11599, Emile, 1780,4 vol. in-12, mar. r. anc., ISO fr. 
2 le Bulletin de la libr. D. Morgand, 1887: 
N° 13662, Emile, 1781,4 v. in-12, grand pap., veau, fiL, tr. dor., 
reL anc., 130 fr. 
23 t Bulletin de la même librairie, 1888: 
N° 16020, Emile, 1781. 4 vol. - La Nouvelle Héloïse, 178 l, 
7 vol. Ensemble 1 1 vol. in-8, grand pap., veau, 120 fr. 
Et de nouveau dans le 10e Catai. (couv. saumon) de Livres d'occa-
sion de la libr. D. Morgand (Ed. Rahir, succ.), octobre 1906, 
nO 1384, 120 fr. 
25 e Bulletin de la même librairie, 1889: 
N° 1724°, Emile, 1781,4 v. in-12, grand pap., mar. r. anc., 
100 fr. 
N° 20193, Nouvelle Héloïse, 1781,7 vol. pet. in-12, mar. r. 
anc:, 100 fr. 
32e Bulletin de la même librairie, 1893: 
N° 23798, Emile, 1780-1781,4 v. pet. in-12, mar. r. anc., 80 fr. 
N° 23799, Nouvelle Héloïse, 1781,7 v. pet. in-12, mar. r. anc., 
220 fr. 
N° 23800, Œuvres diverses, 1782-9°, 27 v. pet. in-12, mar. r. 
anc., 80 fr. 
[Avec cette annonce : « Les Nos 23798 à 23800 forment la Collec-
tiorr des Œuvres de J. J. Rousseau publiée par Cazin. Les 3 numéros 
pris ensemble, 350 fr. »] 
3 5e Bulletin de la même librairie, 1894: 
N° 25 82 3, Œuvres, 1780-1790, 36 vol. in-12, mar. r. anc., 
300 fr. 
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(Emile, 4 vol. - Nouvelle Héloïse, 7 vol. - Confessions, 10 vol. 
- Œuvres diverses, 1 5 vol.) 
45 e Bulletin de la même librairie (Ed Rahir et Cie, suce.), 1899: 
N° 34621, Œuvres div., 1782-179°,27 v. pet. in-I 2, mare r. anc., 
75 fr. 
N° 34622, Emile, 1780.81,4 V. pet. in-I2, mar. r. anc., 80 fr. 
N° 34623, Emile, 1781,4 V. in-12, veau anc., tr. dor., grand pap., 
50 fr. 
N° 34624, Emile, 1780-81. -- Nouvelle Héloïse, 1781. Ensemble 
1 1 vol.. veau, grand pap.. 1 00 fr. 
(Et déjà dans le Répertoire méthodique de la libr. D. Morgand, 
1 893, n° 7 3 2, 1 00 fr.) 
47e Bulletin de la même librairie (id.), 1899: 
N° 36595, Emile et Nouvelle Héloïse, même exemplaire que 
,4624, 100 fr. 
N° 36596, Emile, même exemplaire que 34622, 80 fr. 
N° 36597, Emile, même exemplaire que 34623, 50 fr. 
48e Bulletin de la même librairie (id.), 1899: 
N° 37559, Emile, 1781,4 v. in-12, mare r. (Capé) , grand pap., 
75 ft. ' 
(Et déjà dans le Répertoire méthodique de la libre D. Morgand, 
1892, n° 733,75 fr.) 
3e Catal. de Livres d'occasion de la libr. D. Morgand (Ed. Rahir, 
suce.), couV. saumon, nov. 1903 : 
N° 570, Contrat social. - De l'inégalité. - Gouvernement de 
Pologne, 1782, 3 vol. pet. in-12, mare r. anc., 25 fr. 
N° 57 l, Dialogues, 2 vol., Mélanges, 6 vol., Pensées, 2 vol., 
Pièces div., 4 vol. - 1782-86, 14 vol. pet. in-12, mare r. anc., 80 fr. 
N° 572, Emile, 1780, 4 vol. pet. in-I 2, mare r. anc., 50 fr. 
IOe Catai. (couv. saumon) de Livres d'occasion de la libr. D. Mor-
gand (Ed. Rahir, suce.), octobre 19°6 : 
N° 1385, Emile, 1780-1781,4 vol. in-8°, fig., veau anc., grand 
pap., 50 fr. 
(Probablement l'exemplaire déjà annoncé en 188 5, à 75 fr., 
nO 10644.) 
Répertoire méthodique de la li br. D. Morgand, 1893, nO 734: 
Emile, 1781,4 v. in-12, veau anc., tr. dor., grand pap., 60 fr. 
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Ibid., nO 5168, Nouvelle Héloïse, 178r, 7 vol. in-8°, veau, grand 
pap., 125 fr. 
(Probablement l'exemplaire annoncé en 1883, à 150 fr., nO 10647.) 
Emile, ou de l'Education. Londres (Paris, Catin), 1781, 4 vol. in-8, 
fig., veau (Rel. anc.), 60 fr. - Bel exemplaire tiré sur grand papier, 
avec les jolies fig. de Moreau gravées par Delvaux. - (Catal. de livres 
d'occasion, anciens et modernes, juin 1916, de la libr. D. Morgand, 
Ed. Rahir, suce., n° 53 8.) 
Peut-être le même exemplaire que celui annoncé en 1906, par la 
même librairie, 50fr.,n° 1385 du 10e catal. (couv. saumon) de Livres 
d'occasion. - Et que celui annoncé en 188 S, 75 fr., n° 10644 du 
Ise Bulletin de la même librairie. 
Même Catal. de juin 19 16, n° 539 : La Nouvelle Héloïse. Londl1s 
(Paris, Catin), 1781,7 vol. in-8, fig., veau (Rel. anc.), 150 fr., bel 
exemplaire, tiré sur grand papier, avec les jolies fig. de Moreau gravées 
par Delvaux. 
Même Catal. de juin 1916, n° 627: La Nouvelle Héloïse. Londres 
(Paris, Catin), 1781,7 vol. pet. in-12, fig., mar. vert, dos orné, fil., 
tr. dor. (Rel. anc.), « charmant .exemplaire dans une jolie reliure, dont 
le dos est orné de dauphins, rares dans cet état », avec les jolies fig. 'de 
Moreau, gravées par Delvaux, 500 fr. 
ŒUVRES, 1783 [KEHL]. 
395. - « Collection complète des œuvres de 1.-J. Rousseau. 
De l'Imprimerie de la Société littéraire et typographique, 
1783,35 vol. in-12, veau fauve, fil., tr. bleutées (Rel. anc.), 
45 fr. Edition bien imprimée. » 
(Catal. 5, janvier 1908, d'Albert Besombes, libraire à Paris, 
n° 269.) 
~érard indique cette édition en ajoutant « (KehL) ». D'après lui, 
il y aurait « 34 vol. gr. in-18. Jolie édition, mais très incorrecte. » 
Dans le Catal. 19 de la librairie Georges Chrétien [mai 191 r], 
n° 2812, je vois aussi un exemplaire de cette édition, indiqué comme 
ayant 34 volumes: « Dt L'imprim. de La société litt. typo (Kehl), 1783-
'1789, 34 vol. pet. in-12, veau gran., dos orné, double plaque, mar. 
vert, 3 fil. dor" tr. marb. », 50 fr. « Très bel exemplaire en reliure 
ancienne. ) 
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« Collection complète des Œuvres de J. J. Rousseau, citoyen de 
Genève. (Kehl), Imprim. de la Société Littéraire typographique, 178)~ 
1789, 34 vol. in-Il, mare rouge, dos orné, pet. dent., tr. dore (Rel. 
anc.), 1000 fr. - Edition agréablement imprimée. - Très bel exem-
plaire dans une fraîche reliure de l'époque. » (Catalogue de !ivres d'occa-
sion, anciens et modernes, décèm bre 19 17, n° 463, li br. D. M organd, 
Ed. Rahir, successeur). 
ŒUVRES CHOISIES (1785). 
396. - (c Œuvres choisies de J.-J. Rousssau de Genève. A 
Londres, s. d. (1783),15 vol. pet. in-Bo, portr. et fig., mar.vert, 
dos orné, fil., tr. dore (Rel. anc.). 1 500 [fr.] 
« Cette jolie édition des Œuvres de J .-J. Rousseau comprend 
l'Emile, 4 vol., la Nouvelle Héloïse, 4 vol. et les Œuvres 
diverses (Devin de Village, Pygmalion, Discours sur l'inégalité, 
Lettres de la Montagne, Contrat social, Confessions, etc.), 
7 vol. Elle est ornée d'un portrait de Rousseau et de 26 figures 
de Marillier, qui sont ici en épreuves AVANT LA LETTRE. Très 
rare dans cet état. » 
(20e Bulletin de la libre D. Morgand, 1887, n° 12396.) 
~érard se borne à dire: sans date. 
[L'Emile en 4 vol., Londres; s. d., que je possède me paraît appartenir à cette édi· 
tian, qu'il faut distinguer des éditions Cazin, bien qu'elle leur ressemble.] 
Un exemplaire de la même édition. A Londres, S. d., 1 5 t. en 
7 vol. pet. in-So, veau, tr. jasp., avec les fig. de Marillier, a été 
annoncé au prix de 20 fr. dans le 2e Catal. de livres d'occasion en vente 
à la libre D. Morgand, S. d., no 302. 
Un exemplaire de la même édition des Œuvres choisi~s, Londres, 
s. d. (vers 1783), 1 5 vol. petit in-8o, demi· rel. mare rouge, tête dor., 
non rognés, est porté à 1 20 fr. dans le 47e Bulletin de la même libr. 
(Ed. Rahir et Cie, suce.), 1899, n° 36599. 
« Collection de vingt-sept estampes gravées, d'après les dessins de 
M. Marillier, par MM. de Longueil, de Launay, Ingouf, de Ghendt, 
etc., pour les ŒUVRES DE J. J. ROUSSEAU. S. 1. n. d., in-4°, demi-rel., 
dos et coins mar. bleu, non rogné, 400 fr. . 
« Très jolie suite destinée à orner l'édition des Œuvres de J .-J. Rous· 
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seau publiée à Londres en 1783, en 1 5 vol. pet. in-8°. Rares épreuves 
AVANT LA LETTRE, à toutes marges et avec la couverture de publica-
tion. Très rare dans cet état. » 
(23 e Bulletin de la libre D. Morgand, 1888, nO 16022.) 
Un exemplaire de la même suite, un portrait et 26 fig. de Maril-
lier, gravées par de Ghendt, Dambrun, de Longueil, etc., petit in-8°, 
demi-rel. mare rouge, belles épreuves AVANT LA LETTRE, 200 fr., dans 
le 52e Bulletin de la même librairie, 1901, n° 4°438. Voy. encore 
5 ~e Bulletin, 19°2, n° 42602, un exemplaire de la même suite petit 
in-8°, mare rouge, fig., tr. dore (Chambolle-Du ru) , 300 fr., belles 
épreuves avant la lettre sur pape fort. 
EDITION DE PARIS, POINÇOT, 1788-1793, 
39 TOMES EN 38 VOL. IN-8°, PLANCHES. 
397. - Prospectus des œuvres de J .-J. Rousseau. Nouvelle édi-
tion, ornée de quatre-vingt-dix gravures. 1787. In-8° de S 5 p. 
[Bibl. de Genève, Q 9, vol. 5, pièce 6.] 
« Détails intéressants sur J .-J. Rousseau, par quelqu'un qui l'a connu » 
(voy. p. 35)' On a mis à la plume, dans ce titre, qui est un titre de 
départ: « par l'abbé Brizard » (au-dessous de « J .-J. Rousseau »). 
L'écriture de cette note doit être celle d'Ant. Mouchon, qui a recueilli 
les 1 50 pièces formant les 17 volumes de la collection cotée Q. q 
[p. 2198-2199 du Catai. de la Bibl. de Genève]. 
P. 33-34, billet que J.-J. R. aurait adressé à un chevalier de C ... 
qui s'était donné « beaùcoup de mouvemens à son insu, pour sa pen-
sion du Roi d'Angleterre. » Mais ce billet n'est évidemment pas dans 
sa forme authentique. L'auteur du Prospectus ajoute: « La vue, l'idée 
d'un présent, le mot même le mettoient en colère. » (Cf. Lettre de 
Rousseau à M. le chevalier de Cossé, 25 juillet 177 I.) 
[Le texte de ce Prospectus a passé presque en entier dans la préface 
de l'édition Poinçot.] 
L'édition est annoncée comme devant former « 34 à 36 volumes de 
quatre à cinq cents pages» et contenir: 1) Les 3 8 «( magnifiques 
estampes in-4° dont MM. Moreau et Barbier ont paré l'édition de 
Bruxelles » et qui seront réduites au format in-8°, avec quelques 
« changemens que les variations du costume françois ont rendus indis-
pensables»; 2) 5 2 dessins de Marillier. Total: 90 estampes, « exécu-
tées par les plus habiles Graveurs de la Capitale », sous la direction de 
M. Ponce, graveur ordinaire du cabinet de Mgr le comte d'Artois . 
. II. - ~ 




ET ON SOUSCRIT, 
A LIEGE, 
Chez PLOMTEUX~ 
[Suivent d'autres adresses pour la souscription, à Turin, Genève 
(chez Pellet), Londres, Amsterdam, Paris (chez Poinçot), Bordeaux, 
Marseille, Lyon, « et chez les principaux libraires de l'Europe. »] 
« Œuvres complètes de 1 .-1. Rousseau, nouvelle édition 
classée par ordre de matières et ornée de quatre-vingt-dix 
gravures (de Moreau, Monnet, Le Barbier). Paris,Poinçot, 
1788-1789,38 vol. in-4°, fig., demi-rel. 450 [fr.) 
« Bel exemplaire en PAPIER VÉLIN, tiré de format in-4°. On ne 
rencontre jamais les quatre-vingt-dix gravures annoncées; 
Cohen n'en cite que 80. Nous en possédons 83 et le portrait. 
« Très belles épreuves AVANT LA LETTRE et AVANT LES NUMÉROS. 
Cette belle suite pet. in-8°, tirée in-4°,-peut s'ajouter dans toutes 
les éditions de Rousseau. » 
(12e Bulletin (1880) de la librairie Morgand et Fatout, n° 719)') 
Un autre exemplaire in-8° de cette édition, veau fauve, dos orné, 
fil. (rel. anc.), 1 portrait et 80 frontispices, est annoncé dans le 5 ge Bul-
letin (1904) de la libre D. Morgand (Ed. Rahir, suce.), n° 4648), 
300 fr. 1 
~érard indique, comme dates des 39 tomes en 38 vol. in-8°, 1788-
1793. Il cite aussi des exemplaires tirés in-4° sur papier fin, et sur 
papier vélin. 
J'ai moi-même noté les dates 1788-1793 et dit que le tome XVIII 
est daté de 1792. 
Les dates 1788-1789 donné par le nO 7195 du catalogue Morgand 
sont donc inexactes. 
1 3e Bulletin de la librairie Morgand et Fatout (1881) n° 7688, et 
Répertoire général de la librairie Morgand et Fatout, 1882, n° 1016: 
1. Le même exemplaire, peut-être, se retrouve en 1907 dans le Se Bull. de la 
nouv. série, no 823, v. fauve, dos orné, 'fil., tr. dor. (Rel. anc.), au prix de 
400 francs. 
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« Suite de 8 5 fig. pour illustrer l'édition de Poinçot, Paris, 1788- 1793, 
in-80 cartonné, 400 fr. » Le Catalogue donne le détail des artistes et des 
grave~rs pour le portrait et les 41 titres ou frontispices, puis pour les 
43 fig. 
Exemplaire annoncé de nouveau, - sans le détail des artistes et des 
graveurs - 85 vignettes, avant les numéros, tirées de format in-4° -
«in-4°, cartonné, 350 fr. », dansle 27e Bulletin dela librairie D. Mor-
gand, 1890, n° 18326. - Un exemplaire, « 83 vignettes, tirées in-4° 
avant les numéros, pape vélin », dans le Répertoire de la librairie Mor-
gand et Fatout. 1878, n° 65 6, 200 fr., puis dans le Répertoire de 
1893, n° 1737, 300 fr. 
Un exemplaire des 92 vignettes (9 l, plus le portrait), « très belles 
épreuves, avant les numéros, tirées de format in-4° (neuf pièces sont un 
peu plus courtes) », annoncé dans le 3 3e Bulletin de la même librairie. 
1894, nO 24667, 120 fr. 
« Sieurin n'a jamais réuni que 86 pièces de cette suite. 
« On y a joint 3 eaux-fortes et une pièce avant toutes lettres. » 
Un exemplaire de l'édition Poinçot (1788- 1793, 38 vol. in-8°, « veau 
fauve, tr. dore (Lefèvre), pape vélin, les 82 fig. AVANT LES NUMÉROS, 
très rare, 350 fr. », dans le 16e Bulletin de la librairie D. Morgand, 
. 1884, n° 9543. Un autre exemplaire, « veau marbré, dent. (Rel. anc.), 
avec 1 portr. et 80 frontisp. et fig. », dans le 5 2e Bulletin de la librairie 
Morgand (Ed. Rahir et Cie suce.), 1901, n° 4°435,15° fr. 1 
Un exemplaire des 38 vol. in-8 de cette édition, « mare rouge, dos 
orné avec bandes en mosaïque de mare vert, petite dent., tr. dore (rel. 
anc.) », est porté à 1 500 fr. dans le 7e Bulletin (Nouv. série), nov. 
1908, de la libre D. Morgand, n° 710: « Très bel exemplaire avec les 
figures en épreuves AVANT LES NUMÉROS, et les planches coloriées de 
botanique, dans une agréable et fraîche reliure du temps de la publica-
tion,. portant sur les titres le cachet de la Bibliothèque de la Malmaison ». 
Un exemplaire de la même édition, Paris, Poinçot, 1788-1793, 
« 3 9 tomes en 3 8 vol. in-4°, veau rac., pet. dent., dos ornés, tr. dor. 
(Rel. anc.) » est porté à 750 fr. dans le Catal. 13 d'Albert Besombes, 
• 1. Et de nouveau dans le 38 catal. de Livres d'occasion (couv. saumon) de la libr. 
D. Morgand (Ed. Rahir, sucer), nov. 1923, no 574, 150 fr. - Un autre exemplaire 
[ou bien le même, avec faute d'impression dans le prix?] (c veau marbré, dos orné, 
tr. dor., rfi. anc.» dans le J 18 catal. (couv. saumon) de Livres d'occasion de la même 
librairie, février 19°7, no 1 128, 350 francs. 
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libraire à Paris, février 1910, nO 324: « Belle édition, illustrée de 
82 frontispices et figures de Moreau et Marillier, et d~ 44 planches 
coloriées pour la Botanique. - Un des rares exemplaires en grand 
papier vélin tirés in-4°, contenant de très belles épreuves des figures, 
dont un grand nombre avant la lettre. » 
Ce même exemplaire in-4° figure de nouveau, au même prix de 
750 fr., dans le 17e Catalogue d'Albert Besombes, novembre 1910, 
nO 346. 
Même édition, « Paris, Poinçot, 1788-1793, 39 tomes en ,8 vol. 
in-8, tirés in-4°, front. et fig., demi-rel. chag. rouge, fil, dos orné, tête 
dor., 450 fr. » - « Exemplaire imprimé sur grand papier vélin de 
format in-4° et bien complet; il renferme 4 3 figures (dont 3 6 en 
épreuves, avant la lettre) et 40 frontispices. On y a ajouté le portrait 
dessiné par De La Tour, gravé par Saint-Aubin. Les planches pour 
la Botanique sont coloriées avec soin. )) 
(230e Catal. de la libre G. Lemallier, décembre 1920, nO 9775.) Et 
de nouveau dans le 234e ,catalogue, mars 191 1, n° 2164, du même 
libraire, et au même prix. 
Ce même 2,4e catalogue, mars 1911, de la librairie G. Lemallier 
contient aussi, sous le n° 2163, un exemplaire in-8° de la même édition: 
Paris, 1788-1793, « 39 tomes en 38 vol. in-8°, veau marbré, dos orné) 
pet. dent., tr. jasp., 400fr., 38 frontispices et 42 fig. (Le t. 37 con-
tient les Romances avec musique et le tome 38 les 44 pl. de botanique 
en couleurs. Bel exemplaire) ». 
Un exemplaire de cette édition « 39 tomes en ,8 vol. ) (Plus en 
2 vol. Correspondance originale et inédite avec Mme Latour de Fran-
queville et M. du Peyrou, Paris, 180,). Ensemble 40 vol. in-8°, veau 
rac., dor orne double plaque mare rouge, jolie dent. dor., tr. dore (Rel. 
anc.), 500 fr. ). - « Avec 8 frontispices» [comment 8 ? il Y en a une 
quarantaine. Les aurait-on enlevés de l'exemplaire? « et 43 figures de 
Moreau, Marillier, Le Barbier, Le Clerc et Boucher. 
« Magnifique exemplaire, en reliure de l'époque, très décorative, et 
d'une fraîcheur étonnante. » 
[Catal. 19 lmai 1911] de la librairie Georges Chrétien, 172, rue du Faubourg Saint· 
Honoré, Paris, no 2813.] 
Un « bel exemplaire « de cette édition, « 3 8 vol. in-8, front. et fig., 
veau marbré, pet. dent., tr. dor. (Rel. anc.) « en PAPIER VÉLIN, avec 
les figures en épreuves AVANT LES NUMÉROS, jolie reliure ), est annon~e 
dans le Catalogue de livres d'occasion, anciens et modernes )), JUIn 
1916, de la libre Morgand, Ed. Rahir, succ., n° 540, 750 fr. 
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TRADUCTION ANGLAISE DES ŒUVRES. 
398. - (c Rousseau, J.-J. Works, translated into English, 
18 vol. sm. 8°, calf, gilt backs, nice set. X. 2, 7 sh. 6 d. -
Contents: 
« Confessions, 5 vol., 1790 . 
c( Emilius and Sophia, with portrait and plates by Cochin, 
4 vol., 1783. 
« Eloisa, 4 vol., I803· 
« Miscellanies, 5 vol., I767· ») 
(Catalogue 1 22 de W. Heffer & Sons, à Cambridge (1914), no 6410. 
- Ces 18 vol., demandés par la Bibliothèque de Genève en février 
1914, étaient déjà vendus.) 
[Ces Miscellanies] 1767, 5 vol. seraient-elles la traduction des Œuvres, 1764, 
5 vol. ?] 
ŒUVRES, 1793-I798, PARIS, BELIN. 
399. - « Rousseau (J.-J.). Œuvres complettes de J.-J. Rous-
seau, citoyen de Genève. Nouvelle édition. 
With portrait and 26 engravings after Marillier, engraved by 
de Ghendt, Dambrun, de Longueil, Halbou, Ingouf, de Launay, 
Macret, Ponce and Trière, and engraved music. 
38 vols., 18 mo, French contemporary red morocco gilt, gilt orna-
mental backs, inside dentelles, g.e. Paris, chez Belin, etc., 1793-
1798. ;f;. 1°5. 
Volume ,8 is a supplementary volume of letters which has been 
added to this set. 
Magnificent set in fine fresh condition. » 
[Catalogue 393 de Maggs frères à Londres, 1920, no 748.] 
ŒUVRES, 1793-1800, 18 VOL. GR. IN-4°. 
400. - « ROUSSEAU (J.-J.). Œuvres. Edition ornée de 
superbes figures d'après les tableaux et dessins de Cochin, 
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Vincent, Regnault et Monsiau. Paris~ I;Jefer de Maisonneuve, 
de tlmpr. de Didot le Jeune~ 1793-1800, 18 vol. gr. in-4°, maT. 
rouge, large dent. à pet. fers, dos ornés, chiffre de M. L. Rat. 
tier aux angles des plats, dent. int., tr. dore (Cape'). 
cc Edition ornée de 3 S figures (y compris un portrait) par Cochin 
Monsiau, de Chaut, gravées par Choffard, Dambrun, De Launay Delvaux: 
Dupréel, de Chendt, Halbou, Ingouf, Le Beau, Le Mire, Patas, Pauquet, 
Pillement, Ponce, Thomas, Trière, plus 24 planches de musique et un 
fac-simile ,d'autographe. 
cc PRECIEUX EXEMPLAIRE imprimé sur PAPlER VÉLIN, 
auquel on a ajouté : 
« 1 ° Les 3 5 DESSINS ORIGINAUX des figures de l'édition, se décornrû· 
sant ainsi,: 14 DESSINS ORIGINAUX de COCHIN, à la pierre d'Italie; -
1 C) CHARMANTS DESSINS ORIGINAUX de MONSIAU, au lavis d'encre de 
Chine ou au lavis de sépia; - 2 DESSINS ORIGINAUX de DE GHAUT, ûu 
crayon noir; 
« 2 0 Les 3 S figures de cette édition en épreuves A V ANT la lettre, 
ainsi que 16 des EAUX-FORTES. (Les épreuves avec la lettre de Jean· 
Jacques étudiant les astres et d'Anzolletta à son clavecin manquent); 
« 3 0 Une petite gouache, in- 18, sur vélin signée: Gravelot U). 
l'Inoculation de l'Amour; 
« 4° U ne AQUARELLE ORIGINALE (in-4), non signée, Jean-Jacques 
herborisant à Ermenonville; 
« 5° 3 0 DESSINS ORIGINAUX au lavis, non signés, mais par Chauvet, 
portraits de personnages cités au cours de l'ouvrage. La plupart de ces 
portraits sont à 4 par page. 
« 6° 1 3 DESSINS ORIGINAUX (in- 12), à la sépia, de MOREAU LE JEUNE 
et de CHASSELAT, de la suite de Dupréel pour les Confessions; 
« 7° 36 pièces diverses, de différents formats: EAUX-FORTES, épreuves 
A V ANT et avec la lettre gravées par Dambrun, Delignon, Halbou, 
Henriquez, Macret, Le Mire, Trière, d'après Le Barbier, Marillier, 
Moreau, etc., etc.; 
« 8° 29 figures d'après Moreau et Le Barbier, gravées par Choffard, 
Duclos, De Launay, Le Mire, Simonet, de la suite exécutée pour l'édition 
de Londres 1774-1783, épreuves en DEUX ÉTATS: avec la lettre et 
épreuves AVANT les numéros (pagination et tomaison); 
«9° Une belle lettre autographe (, pp. 1/2 in-4°) de Jean-Jacques Rous-
seau, signée et datée du 7 juillet 1763 et adressée à M. de Luc, père, 
à Genève. » 
(Bibliothèque de MM. Achille Fould et Léon Rattier. Vente aux enchères du 11 
au 2 3 juin 1920, Hôtel des commissaires-priseurs, rue Drouot; Henri Leclerc, 
libraire, Ir. partie, n° 470.] 
~\r (Sf>v : \; r rL '8 b 
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BOZERIAN-DIDOT, I80r. 
401. - « Œuvres de Jean-Jacques Rousseau, citoyen de 
Genève. A Paris, che{ J. Cl. Bo{érian, relieur. An X-ISor, 
25 vol. in-r2, portr. et fig., mar. bleu, dos orné, dent., tabis, 
tr. dar. (Bo{érian). 900 [fr.] 
« Très bel exemplaire de cette jolie édition, imprimée par P. Didot 
aux frais de Bozérian et tirée seulement à cent exemplaires, tous sur 
PAPIER VÉLIN. 
« Portrait et figures de Moreau, Le Barbier, ajoutés. 
« La reliure exécutée par Bozérian, l'éditeur du livre, est de la plus 
grande fraîcheur. » 
[Répertoire général de la librairie Morgand et Fa tout, 1882, no 3) '7. - Le même 
exemplaire avait été annoncé en ,880, au prix de 1 000 fr. dans le '28 Bull. de cette 
librairit, 1880, no 7'96.] 
[Cf. Q~érard, qui indique, comme dates, 1796-18o l, et dit que le 
texte des Confessions est celui du ms. des Archives nationales [lisez: de 
la Bibl. du Palais-Bourbon], « lequel contient des additions singu-
lières. »] 
Deux autres exemplaires de la même édition Bozérian, Paris, 18o l, 
2 ~ vol. in- 12, dans le Répertoire méthodique de la librairie D. Morgand, 
1893; l'un (n° 6501) en mar. vert, dent., tr. dor.} 200 fr.; l'autre 
(nO 6~02) en demi-rel. mar. vert, non rognés, 100 fr. 
Ce dernier exemplaire paraît avoir été annoncé dès 1879 dans le 
10e Bull. de la libr. Morgand et Fatout n° 5870, 2S vol. [le Catal. 
imprime par erreur: 15], pet. in-12, demi-rel. mar. vert, tête 
dor., éb., 250 fr., et en 1890 dans le 27e Bull. de la libr. D. Mor-
gand, n° 18325, 12 S fr., demi-rel. mar. vert, dos orné, non rogné, 
2 ~ vol. in- 1 2. 
L'exemplaire en mar. vert, « jolie reliure dans le goût de celles de 
Bozérian, » paraît avoir été annoncé dès 1 888, au prix de 2 5 ° fr., dans 
le 23 e Bull. de la libr. D. Morgand, 1888, n° 16021 et c'est sans doute 
le même qui figure de nouveau, en 1898, dans le 45 e Bull. de la libr. 
D. Morgand (Ed. Rahir et Cie), nO 34620, mar. vert, dent., tr. dor., 
200 fr., jolie reliure. 
Un autre exemplaire, veau rose, fil., tr. dor. CBauzonnet) est annoncé 
à 1 000 fr. dans le 5 ge Bulletin de la même librairie CEd. Rahir, sucer), 
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1904, n° 46486 : il renferme plus de 2 S ° fig. ajoutées, dont le catal. 
donne en partie le détail. 
Un autre exemplaire, demi-rel. mar. bleu à grains longs, non rogné 
(Thouvenin) est annoncé à ~ 50 fr., dans le 3e Bull. (nouv. série) de la 
libr. D. Morgand(Ed. Rahir, succr),avril 1905, n° 527. 
Un autre exemplaire, demi-rel. mar. rouge, dos orné, tête dor., 
non rogné, dans le 10e catal. (couv. saumon) de Livres d'occasion 
de la libr. D. Morgand (Ed. Rahir, succ), octobre 1906, n° ] 39 1, 
250 fr. 
ŒUVRES DE J.-J. R., AN IX (1801). 
402. - « Œuvres de J.-J. Rousseau, citoyen de Genève 
(Edition dirigée par MM. Naigeon, Fayolle et Bancarel). A 
Paris~ de l'imprimerie de P. Didot faîne, an IX (1801), 20 
vole. in-8°, portr. et fig., demi-rel. mar. vert, tr. dor., non 
rogné. Très jolie édition, dans laquelle on a ajouté les figures 
de Moreau. 100. » rfr.] 
(Répertoire de la librairie Morgand et Fatout, 1878, n° 2258.) 
C'est sans doute le même exemplaire qui reparaît dans le Rép. général 
de la même librairie 1882, n° 35 18: « demi-rel. mar. vert, tête dor., 
éb. - Très bel exemplaire non rogné de cette jolie édition, dans 
laquelle on a ajouté le portrait par A. de Saint-Aubin et les figures de 
Moreau. ]00 [fr.] » - Et de nouveau dans le [1 er] Gatal. de livres 
d'occasion en vente à la libre D. Morgand, s. d., n° 3 5 S, 70 fr. 
Autre exemplaire de cette édition, « mar. rouge, dent., tr. dor. (rel. 
anc.), tiré sur PAPIER VÉLIN, dans une jolie reliure genre Bozérian,» 
porté à 500 francs dans le 5 2e Bulletin de la librairie D. Morgand 
(Ed. Rahir et Cie, SUCC.), 190 l, n° 40436, édition « ornée de belles 
figures d'après Moreau, Le Barbier, Monsiau, etc. » 
Autre exemplaire de cette édition, « veau fauve, dos orné de fig. allé-
goriques, pet. dent., tr. dor. (BOZÉRIAN), très bel exemplaire imprimé 
sur pap. vélin dans une jolie reliure », dans le ] oe catal. (couv. 
saumon) de Livres d'occasion de la librairie D. Morgand (Ed. Rahir, 
succr), octobre 1906, n° ] 392, 200 francs. - Le même exemplaire, 
veau fauve, dos orné de fig. allégoriques, pet. dent., tr. dor. (Bozérian) 
avait été annoncé, l'année précédente, dans le 4e Bulletin, nouv. série, 
novembre 19°5, n° 558, de ladite Librairie, au même prix de 200 fr. : 
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« Cette édition a été publiée par les soins de MM. N aigeon, Fayolle 
et Bancarel. Elle est ornée de belles figures d'après Moreau, Lebarbier, 
Monsiau, etc. » 
ze ÉDITION DE L'IMPRIMEUR DE BOUBERS. - BRUXELLES, I804. 
4°3. - Collection complète des œuvres de J .-J. Rousseau, 
citoyen de Genève. A Bruxelles, Chez J .-L. de Boubers, Im-
primeur-Libraire, rue de la Montagne. An XII. - I804. 
46 vol. pet. in-I 2, fig. 
[Bibl. de Neuchâtel, exemplaire auquel il manque les onze volumes l, 2, 6, 7, '4, 
'5,16,25, 26,27, 28.J 
II Y a des lettres dans les volumes 21, 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 
41, 42 & peut-être encore dans d'autres vol.; beaucoup de pièces an-
nexes, soit réponses à des écrits de Rousseau, etc. 
Le dossier savoyard (Iphis, Découverte du Nouveau l\londe, Verger des 
Charmettes, etc. Lettres à Mme de Warens, etc.) se trouve dans le t. 33. 
Une note, p. 107, 108, dit que ces pièces « sont tirées du Recueil 
des Œuvres de M. Rousseau, imprimé à Bruxelles, chez J .-L. De 
Boubers, in-4°. Figures ..... » 
Le « dossier du prof. de S ... » [aussure] (Lettres à son père, etc.) 
se trouve dans le tome 34.) 
Cette édition n'a pas été indiquée par ~~érard. A la fin du t. 38, 
p. 336, une note signée « J .-L. Deboubers, imprimeur, libraire, à 
Bruxelles, éditeur» rappelle que lorsqu'il finissait d'imprimer sous le 
nom de Londres, commencée l'année 1774, la « belle édition 
in-4° » des œuvres de Rousseau, « ornée de superbes figures, 
gravées et dessinées par Moreau le jeune », il fit offrir à la veuve 
de Rousseau « 24°°0 liv. comptant pour les manuscrits 1 qu'elle 
possédoit » afin de rendre son ouvrage complet. Cette offre ne fut 
pas acceptée; de sorte, ajoute De Boubers, « que pour faciliter le débit 
de mon édition, je fus obligé de « traiter et en acheter le droit du 
libraire Duchêne, à Paris, qui, ayant obtenu un privilège pour le 
Dictionnaire de musique seulement, regardoit les œuvres de Jean-
Jacques comme sa propriété. Je me rappellerai toujours ces refus 
d'une manière d'autant plus affligeante que l'espoir des avantages 
1. Thérèse Le Vasseur n'avait guère en sa possession que les « manuscrits de l'her-
b.ier et de la musique» [plus peut-être l~ 2e ms. des Conf. J. Voy. sa lettre du 27 prai-
nal au 6, reproduire par Corancez. 
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précieux, que la veuve Rousseau pourroit concevoir de ses manuscrits, 
a été déçu et sa bonne foi aussi cruellement trompée. » 
EDITION BELIN, 1817. 
404. - Œuvres de J .-J. Rousseau, citoyen de Genève. Paris, 
A. Belin, 1817, 16 part. en 8 vol. in-8°. Impr. A. Belin. [Pu-
bliées par Villenave et Depping]. 
Le Prospectus (Bibliogr. de la France,. 18 janvier 1817, nO 167) 
annonce 7 volumes, « d'après un calcul très-exact, » et en donne la 
distribution. 
Un second Prospectus (ibid., 25 janvier 1817, n° 279) dit que 
« chaque tome sera divisé en deux parties », et que « les deux hommes 
de lettres chargés de diriger l'édition y joindront des Notices littéraires 
et bibliographiques sur les principales éditions des écrits de Rousseau, 
et sur ce qui a été écrit pour et contre lui, depuis 1750 ... jusqu'à nos 
jours. » - A la Correspondance on joindra « des lettres inédites et un 
Fac-simile de l'écriture de Rousseau. » 
Un nouveau tirage de ce second Prospectus (5 avril 1817, n° II S4) 
explique que l'édition aura 8 volumes, parce que les éditeurs viennent 
d'acquérir « de MM. Pougens et Michaud le droit de réimprimer les 
lettres inédites de Rousseau, qu'ils ont publiées en 1798 et 18o" et 
qui sont adressées à Madame la maréchale de Luxembourg, à M. de 
Malesherbes, à d'Alembert, à Madame Latour de Franqueville et à 
M. Du Peyrou. » A ces lettres on joindra « un nombre assez con-
sidérable d'autres qui n'ont jamais été publiées, ou qui sont dissé-
minées dans divers recueils périodiques. » - « Une collection de 
60 estampes gravées, d'après MM. Moreau jeune et Le Barbier, 
par MM. Delignon, Dupréel, etc., pourra être jointe à l'édition par 
les souscripteurs qui le désireront. ) 
N° 1079 (29 mars 1817), t. I. 
N° l,55 (, mai 1817), t. ,. 
N° 1719 (,1 mai 1817), t. 2. 
N° 21,1 (S juillet 1817),t. 5· 
N° 2404 (2 aolÎt 1817), t. 4, plus 14 pl. [de musique]. 
N° 2767 (6 septembre 181 i), t. 6. 
N° ,182 (II octobre 1817), t. 7. Ce volume contient, entre autres, 
la Correspondance de 17,2 à 1762. « On a inséré à leurs dates toutes 
les lettres publiées jusqu'à ce jour: on en a ajouté plusieurs inédites. » 
N° 38,5 (6 décembre 1817), t. 8 et dernier, avec fac-simile. 
[Ledos (ne 82). - Arch. J.-J. R., O. R. 53.] 
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EDITION DÉTERVILLE, 1817-1818. 
4°5. - Œuvres de 1.-1. Rousseau, citoyen de Genève. Nou-
velle édition, [ornée de vingt gravures d'après les dessins de 
Cochin et de Monsiau]. Paris, Déterville, 1817-1818. 
IS vol. in-So, avec portrait de J. J. Rousseau et la musique des prin-
cipaux airs du Devin du village. Imprimerie P. Didot l'aîné. 
Prospectus de cette édition annoncé dans la Bibliographie de la France 
de 1817 (17 mai), au n° 16°7. On souscrit à Paris, chez Déterville, et 
chez Lefèvre. Les 20 gravures ne sont pas annoncées dans ce n° 16°7, 
mais dès le nO 2326. 
N° 2326, 26 juillet 1 S 1 7, tomes 1 à ~. 
N° 307S, 4 octobre 1 SI 7, tomes 4 à 7· 
N° 3714,29 novembre ISI7, tomes S à 10. 
N° 915, 14 mars ISIS, tomes Il à 14. 
N° 23SS, 27 juin ISIS, tomes 15 à IS. 
[Arch. J.-J. R., O. R. 119. - Ledos, nO 78, indique la composition des volumes.] 
EDITION LEDOUX ET TENRÉ, 1818-1919. 
406. - Œuvres de 1.-1. Rousseau. Paris, Ledoux et Tenré, 
impr. de Crapelet, ISI8-1819. 
20 vol. in-IS. 
Le prospectus de cette édition, annoncé dans la Bibliographie de la 
France de ISIS (25 juillet), au n° 2717, indique « 20 gros volumes 
in-IS )) avec 20 figures d'après Moreau, et de la musique gravée. 
Les tomes 1 à 5 ont été annoncés sous le n° 3S44 (24 octobre 1 SIS). 
Les tomes 6 à 20 ont été annoncés en ISI9 sous les nOS 394, 1040, 
2 3S2, savoir: 
N° 394, 30 janvier 1 S 1 9, tomes 6, 7, 9, 10, II. 
N° 1°4°,20 mars ISI9, tomes S, 12, 13, 14, 17· 
N° 23S2, 26 juin ISI9, tomes 15, 16, IS, 19,20. 
[Ledos, no 84, indique la composition des volumes. Il mentionne le portrait de 
J .. J. Rousseau, celui de Mme de Waren5 et des planches.] 
--- ·l4 -.-
Ire ÉDITION MUSSET-PATHAY, 1818-1820. 
407. - Œuvres complètes de J.-J. Rousseau. Nouvelle édi· 
tion. Paris, chez Mme veuve Perronneau, et chez Guillaume 
et Cie, 1818-1820. 
22 vol. in-I 2, avec un éloge de l'auteur par le comte d'Escherny et 
de nombreuses notices signées N. D. M. [Musset-Pathay.] Impr. P.-F. 
Dupont. [et deux autres imprimeries, voir plus loin.] 
Uni er prospectus, lancé par Guillaume & Cie (Bibliogr. de la 
France, 7 février 1818, n° 45,) annonçait 18 vol. in- 12, avec 60 gra-
vures. L'édition devait être « faite textuellement et volume par volume, 
sur l'édition en 1 8 vol. in-8°, publiée par M. Déterville. » Un 2e pros-
pectus, émanant de Mme veuve Perronneau (ibid., 18 avril 1818, 
n° 1457) annonçait 20 vol. in-12, avec 20 gravures & le portrait de 
l'auteur. - Un ,e prospectus (ibid., 10 octobre 1818, n° ,6~6) 
annonce que les deux entreprises n'en font désormais qu'une seule. 
L'édition comprendra 20 volumes, plus 2 autres, délivrés gratis aux 
souscripteurs, pour la Correspondance avec Mme Latour de Franqueville et 
M. Dupeyrou. Le prix différera selon qu'on souscrira à l'édition avec 
2 1 grav., ou à l'édition avec 60 grav. 
Bibliogr. de la France, année 1818 : 
N° ,845, 24 octobre, tome l, avec 10 pl. et 1 fac-simile. 
N° 4507, 12 décembre, tome 2, avec 6 pl. 
N° 47, l, 26 décembre, tome " avec 1 pl. 
Bibliogr. de la France, année 1819 : 
N° ,95, ~o janvier, tomes 5 et 6; avec 10 pl. 
N° 9~7, l, mars, tome 4; avec, pl. 
N° 9,8, l, mars, tome 7; avec 6 pl. 
N° 156" 1er mai, tomes 8,9, 10; avec IZ pl. 
N° 2869, 7 ao6t, tomes 1 l, 12; avec 1 pl. 
N° ",9, 1 8 septembre, tome l,; sans pl. 
Bibliogr. de la France, année 1 820 : 
N° 5, 1 er janvier, tome 14; avec 10 pl. 
N° 28" 22 janvier, tome 15; avec 1 pl. 
N° 719, 4 mars, tome 16; avec des pl. 
N° 907, 18 mars, tome 17; 
N° 1497, 29 avril, tome 18; 
N° 2443, 1 er juillet, tome 19; 
N° 2609, 22 juillet, tome 20; 
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N° 2885, 12 août. Corresp. avec Mme Latour de Franqueville (et 
lettres de celle-ci). 
N° 2886, 12 août. Lettres à M. Dupeyrou. 
Les tomes l, 2, sont de l'Impr. de Mme Perronneau. 
Les tomes 3 à 13 sont de l'Impr. de P .-F. Dupont. 
Les tomes 14 à 20, plus les 2 vol. supplémentaires sont de l'Impr. de Cellot à 
Paris. 
[Ledos, no 83 (détail des volumes, pour leur composition).] 
« Supplément à toutes les éditions de J. J. Rousseau, en 2 vol. 
in-8. (Prospectus.) - A Paris, chez Henry-Grand, rue de la Monnaie, 
n. 1; et chez Mme Huzard. . 
« Les deux volumes paraîtront à la fin de juillet 1 820. Ils seront ornés 
de figures. Les souscripteurs, jusqu'à la fin de mars, paieront chaque 
volume 6 - Passé cette époque, 7,5°. 
« Les souscripteurs sont priés d'indiquer la date précise et le nombre 
des vol. de leur édition, pour recevoir le papier conforme. » 
(Bibliographie de la France, ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie, 
4 décembre 1819, page 564, nO 4209.) 
Ce Supplément a-t-il paru? Je ne l'ai jamais vu, et à ma connaissance 
aucun bibliographe ne l'a cité. 
EDITION PETITAIN, 1819-1820, 22 VOL. IN-go. 
408. -- Œuvres de 1.-1. Rousseau, avec des notes histori-
ques [par Petitain]. Paris, Lefèvre, 1819-1820. 
22 vol. in-8. Impr. de Crapelet. 
Le Prospectus de cette édition (Bibliogr. de la France, 24 avril 1819, 
n° 1554) dit qu'elle comprendra, outre les Notes, un Vocabulaire, 
ainsi qu'une Table générale et analytique des matières. Il annonce 
aussi un portrait de Rousseau, six vues d'habitations de Rousseau, 
douze figures dessinées par M. Desenne, les principaux airs du Devin 
du Village et un choix de romances. 
N° 2618, 17 juillet 1819, tomes 1,4,6. 
N° 3~40, 18 septembre 1819, tomes 2,5. 
N° 3943, 13 novembre 1819, tomes" 12, l,. 
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N° 4, 1er janvier 1820, tomes 7, 14, 15, 16. 
N° 626, 26 février 1820, tomes 17, 18, 19, 20. 
N° 2274, 24 juin 1820, tomes 8, 9,10,22. 
N° ~ 271, 16 septembre 1820, tomes 1 l, 21 (fin) . 
. (Le t. 21 contient une lettre de R. au prince Beloselski, le Voca-
bulaire, la Table (168 p.), la Notice de A. A. BfarbierJ, nouv. éd. 
augm., etc.). 
[Ledos no S5. - Arch. J.-J. R., O. R. 19S.] 
En tête de cette édition, qui débute par les Confessions, il y a, 
1. l, p. i-xxxij, un « Avertissement de l'éditeur » signé G. Pfeti-
tain J, où il 'y a plusieurs bonnes remarques, notamment sur l'édi-
tion de 180 l, 20 vol. in-8° [il ignore cependant que le texte du 
ms. de Paris des Confessions avait été imprimé dès 1798, à part.] 
- Pour les Confessions, il établit très bien que le ms. de Paris est 
le 1 er en date, et que le ms. de Genève en est une nouvelle 
copie, revue, corrigée et augmentée de notes postérieures; Rousseau 
a jugé inutile de reporter ces notes dans le 1 el' ms. qu'il gardait par 
devers lui. 
[SOc. de lecture de Genève. - Archives J.-J. R., O. R. 198.J 
« Œuvres de J .-J. Rousseau, avec des notes historiques (par 
Petitain). A Paris, che{ Lefèvre (de l'imprimerie de Crapelet), 
1819-20, 22 vol. gr. in-8, fig., mar. bl., dent., tr. dor. (Simier. 
Rel. du Rot). 1350 [fr. J. 
«( Exemplaire en GRAND PAPIER VÉLIN aux armes DE LA DUCHESS·E DE 
BERRY, avec les figures de Desenne AVANT LA LETTRE, sur Chine et 
sur blanc, et EAUX-FORTES, qui font partie de l'édition. Le portrait s'y 
trouve dans un état avant le cadre. 
« On y a ajouté la suite de 64 vignettes de MOREAU et Dupréel; 
premier état AVANT LES CADRES. » 
(se Bulletin de la librairie Morgand et Fatout, 187S, no 4433.) Et de nouveau dans 
le 56e Bull. de la libr. D. Morgand (Ed. Rahir, suce.), 1903, no 43410, au prix de 
Soo fr 
Un autre exemplaire de la même édition, en GRAND PAPIER VÉLIN, 
« contenant la suite des figures de Desenne, en double état, AVANT LA 
LETTRE et EAU-FORTE », mar. rouge, dos orné, dent. à froid, fil. dor., 
tr. dor. (Doll), «jolie reliure dans le genre de Bozérian, médaille en 
bronze avec portrait de Rousseau incrustée dans le premier plat de la 
reli ure », est annoncé à 3 50 fr. dans le 36e Bulletin de la librairie 
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D. Morgand, 189 S, n° 26424. On y a joint: Œuvres inédites, 1825, 
et Musset-Pathay, Hist. de la vie et des œuvr. de J. J. R., 1827, soit 
3 vol. pap. vélin, demi-rel. mar. rouge, avec dos ornés comme ceux 
des volumes des Œuvres. 
Un autre exemplaire de la même édition, demi-rel. cuir de Russie, 
non rogné (Thouvenin), sur grand papier vélin (tiré à 60 exemplaires), 
est porté à 250 francs dans le 52e Bulletin de la librairie D. Morgand 
(Ed. Rahir et Cie, SUCer), 190 l, n° 4°437, Cet exemplaire contient 
« la suite des 1 8 figures de Desenne et 1 portrait en quadruple état : 
EAU-FORTE, AVANT LA LETTRE sur blanc, AVANT LA LETTRE sur CHINE, 
et avec la lettre. On a joint à cet exemplaire la suite des 64 fig. 
dessinées par Moreau, Le Barbier, Chasselat, etc. La reliure de quelques 
volumes est un peu fatiguée. » 
EDITION E.-A. LEQUIEN, 1820-23, 20 [ou 21], VOL. IN-Bo. 
409. - Œuvres de 1.-1. Rousseau ... Paris, E.-A. Lequien, 
1820-182 3. 
20 vol. in-8°. - Impr. de P. Didot aîné. 
Le Prospectus (Bibliogr. de la France, 2 septembre 1820, n° 3095), 
annonce 20 volumes, avec des figures et un portrait : 
N° 392 l, 4 novembre 1820, t. VI. ~ Peut-être les titres ont-ils la 
N° 4805,3° décembre 1820, t. VII.~ date anticipée de 1821? 
N° 308, 26 janvier 1821, t. IV. 
N° 1021, 17marsI82I,t. V. 
N° 1492, 20 avril I82I, t. XI. 
N° 2688, 13 juillet 1821, t. XII. 
N° 3181, 10 août 1821, t. XIII. 
N° 3576,7 septembre 1821, t. VIII. 
N° 4°°6, 5 octobre 182 1, t. IX. 
N° 4744, 24 novembre 1821 ~ 1. XIV. 
N° 23 l, 19 janvier 1822, t. XV. 
N° 1026, 2 mars 1822, 1. X. 
N° 1620, 6 avril l822, 1. XVI. 
No 2622, 8 juin 1822, 1. XVII. Corresp. 
N° 3404, 27 juillet r822, 1. 1. 
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N° 3954, 31 août 1822, t. XVIII. Corresp. 
N° 4709, 26 octobre 1822, t. XIX. Corresp. 
N° 5419,7 décembre 1822, t. XX. Corresp. 
N° 491, 1 er février 1823, t. II. 
N° 1313, 22 mars 1823, t. III. 
[Ledos, no 88, indique 1821-1823,21 vol. in-8°, avec un tome XXI contenant: 
Supplément à la Correspondance et Tables. Il est en effet annoncé (sans l'indication 
de t. XXI) dans la Bibliographie de La France, du 10 janvier 1824, no 212, en ces 
termes: c( Supplément à la Correspondance et tables. In-8o de 17 feuilles, plus un 
lac simiLe ..... Un quart de feuille est destiné à être mis à la fin du tome II. Une demi· 
feuille se compose de quatre cartons, pour divers volumes. »] 
EDITION PUBLIÉE PAR M. TOUQUET, 1821-1822, 12 VOL. IN-I2. 
410. - J.-J. Rousseau. Edition publiée par M. Touquet. 
Paris, chez Baudouin frères, imprimerie de Baudouin fils, 
1820-1822. 
12 vol. in-I 2. 
Le Prospectus (Bibliogr. de la France, 4 novembre 1820, n° 3922), 
n'annonce que 8 volumes, y compris des « Lettres choisies », mais le 
1 8 avril 1821 on annonce un supplément en 3 ou 4 volumes. 
N° 48°4, 30 décembre 1820, t. 1. (Peut-être daté 1821.) 
N° 208, 20 janvier 182/, t. II. 
N° 330, 26 janvier 1821, t. III. 
N° 396, 3 février 1821, t. IV. 
N° 577,9 février 1821, t. V. 
N° 645,17 février 182/, t. VI. 
N° 705, 23 février 1821, t. VII. 
N° 838, 3 mars 1821, t. VIII. 
N° 4252,26 octobre 1821, t. IX. 
N° 4745, 24 novembre 1821. t. X. 
N° 5164, 1 5 décembre 1821, t. XII. 
N° 458,26 janvier 1822, t. XI. 
[D'après Ledos, no 87, le t. VI comprend cc Lettres, mélanges et théâtre ». Il y a 
de nouveau des mélanges et des pièces de théâtre dans le t. XII et dernier. Mais, en 
somme, cette édition ne comprend pas la Correspondance, ou ne donne que quelques 
ettres choisies. 
Le 28 avril 1821 (Bibliogr. de la France, nO 1677), un prospectus annonce une 
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seconde Uitiofl en 8 vol. in-, 2 et ajoute: « L'éditeur se propose de publier à ses deux 
éditions un SuppLément en trois ou quatre volumes, si d'ici au 22 mai il y a un nom-
bre suffisant de souscripteurs. » 
Il n'est plus question ensuite de cette seconde édition. Mais le Supplément, en 
4 volumes, forme les tomes IX-XII de la ,re édition ci-dessus. 
La Bibl. de Genève n'a que le tome 1 de la présente édition Touquet: S. 808.] 
EDITION THOMINE ET FORTIC. 
41 1. - Œuvres de J .-J. Rousseau. Nouvelle édition. Paris, 
chez Thoumne et Fortic. - Impr. d'Eberhart à Paris, 1822-
182 4. 
25 vol. in-18. 
Le Prospectus (Bibliogr. de la France, 30 mars 1822, n° 1523) 
annonce 24 volumes, avec le pontait de l'auteur et 63 grav. d'après les 
dessins de Moreau jeune. 
N° 1728, 13 avril 1822,1. III, VI. 
N° 2365,25 mai 1822, t. IV, VII. 
N° 3257, 13 juillet 1822, t. IX, X. 
NQ 4191,14 septempre 1822, t. V, XI. 
N° 496, 1er février 1823,1. II, VIII. 
N°l 51 2, 5 a v ril 1 82 3, t. l, X 1 V . 
N° 2791, 5 juillet 1823,1. XII, XIII. 
N° 3542,23 août 1823, t, XV, XVI. 
N° 4350, 1 1 octobre 1823, t. XIX, XX. 
N° 5366, 29 novembre 1823, t. XVII, XVIII. 
N° 1302, 13 mars 1824, t. XXIII, XXIV, XXV. 
N° 3659,2 juillet 1825, t. XXI, XXII (1823). 
l Ledos, no 98, avec les dates: ,823 '824.1 
EDITION TH. DESOER [PUBL. PAR AIGNAN] 
1822-1825,21 VOL. IN-18. 
412. - Œuvres de J .-J. Rousseau. Impr. de Fain, puis de 
Pochard, à Paris. - Paris, chez « Th. Desoër », puis chez 
cc Vve Desoer & Cie ». 
La Bibliogr. de la France, 7 septembre 1822, annonce que l'édition 
II. - i 
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aura 20 volumes. Le 27 mars et le 18 avril 1824; elle dit qu'elle aura 
21 vol. avec 20 gravures. 
N° 4°27,7 septembre 1822, t. IV, V, VIII, XlV, XVI. 
N° 10°3,8 mars 1823,1. IX, XI, XV, XVII, XVIII. 
N° 1 508, 27 mars 1823, t. XIX, XX. 
N° 190 l, 10 avril 1824. Prospectus de l'édition (vve Desoer et Cie). 
N° 3816, 17 juillet 1824, t. l, XII (1822). 
N° 6446, 4 décembre 1824, t. VI, X, XIII. 
N° ~064, 4 juin 1825,t. III, VII, XXI (fin). 
(Le tome II ne paraît pas avoir été annoncé dans la Bibliogr. de la 
France.) 
En 1826, M. Emler, libraire, acquéreur de l'édition Th. Desoer, 
fit faire de nouveaux titres avec son nom, son adresse, et le millésime 
de 1826. Ces [faux-titres &] titres pour les 21 volumes sont annoncés 
dans la Bibliogr. de la France, 1 5 février 1826, n° 950 (voir aussi le 
n° 188, 14 janvier 1826, pour un prospectus de cette prétendue « nou-
velle édition» où figure le nom de M. Aignan. 
On y annonçait un « Commentaire littéraire & grammatical » de 
M. Aignan, les portraits de Rousseau & de Mme de Warens et des 
vignettes. ) 
[Ledos, nC 91, dit que le t. XXI contient « Pièces justificatives et tables. »] 
2e EDITION MUSSET-PATHAY, 1823-1826 [Hf 3315.] 
413. - Œuvres complètes de J.-J. Rousseau, mises dans 
un nouvel ordre, avec des notes historiques et des éclaircisse-
ments; par V. D. Musset-Pathay. Paris, Chez P. Dupont, 
libraire-éditeur, 1823-1826, 25 vol. in-8°. - Impr. de Gaultier· 
Laguionie, à Paris. [22 volumes, plus 2 vol. d'Œuvres inédites, 
plus 1 vol. de Tables; total: 25 volumes.] [Ledos n° 99.] 
[Bibl. de Genève, Hf 33 IS· J 
Le Prospectus (Bibliographie de la France, 5 juillet 182" n° 280,) 
annonce 22 volumes, omet le nom de M usset-Pathay, et indique « A 
Paris, chez Chasseriau, chez Bossange père ». Il n'indique pas le nom 
de P. Dupont. [Le nom de Bossange père a été conservé comme 
domicile de souscription, après celui de P. Dupont, au verso du fauX· 
titre des volumes de l'édition.l 
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N° 3739, 6 septembre 182 3,1. 1. 
N° 4228, 4 octobre 182 3, 1. III. 
N° 4724, 8 novembre 182" 1. IV. 
N° 5402, 6 décembre 182 3, 1. VI. 
N° 107, 3 janvier 1824,1. VIII. 
N° 498, 31 janvier 1824, 1. V. 
N° 1066, 28 février 1824, 1. IX. 
N° 1640, 3 avril 1824, t. XIV. 
N° 2349,8 mai 1824,1. X, XII. 
N° 2960, 5 juin 1824, 1. XIII. 
N° 3430, 26 juin 1824, 1. XI. 
N° 3912,31 juillet 1824, 1. XV, XVIII. 
N° 4519, 4 septembre 1824, t. XIX. 
N° 5°1 l, 2 octobre 1824, 1. XX. 
N° 5274, 23 octobre 1824, 1. XVI, XXI. 
N° )620,6 novembre 1824,1. XVII. 
N° 6519, II décembre 1824,1. II, XXII. 
N° 3292,18 juin 1825. Œuvr. inéd., t. 1. 
N° 3442, 25 juin 1825. Œuvr. inéd., t. II. 
N° 3574, 31 mai 1826. Table générale (pour les 24 volumes.) 
Plus la Collection des planc~es composant la botanique de J. J. Rousseau, 
gravées et coloriées d'après les dessins de J. P. Redouté. 13 livraisons, 
pour les souscripteurs de l'édition Musset-Pathay, dont elles forment 
le tome VII. 
N° 297 l, 5 juin 1824, 1 re livraison. 
N° 3600, 10 juillet 1824, 2e livraison. 
N° 3913, 31 juillet 1824, 3e livraison. 
N° 4559, 4 septembre 1824, 4c livraison. 
N° 5°3°,9 octobre 1824, 5e livraison. 
N° 5640, 13 novembre 1824, 6e livraison. 
N° 6663, 18 décembre 1824, 7c livraison. 
N° 85, 1er janvier 1825, (fin du texte du 1. VIII.) 
N° 602, 29 janvier 1825, 8e livraison. 
N° 902, 12 février 182 5, ge livraison. 
N° 1632,26 mars 1825, 10e livraison (1824). 
N° 2273, 30 avril 1825 (1 le livraison) (1824). 
N° 4353, 6 août 1825, 12e livraison (1824). 
N° 45°4,13 août 1825, 1 3e livraison ( 1824)' 
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DEUXIÈME ÉDITION E. A. LEQUIEN, 1823-1827, 20 VOL. IN-8. 
[Et aussi Werdet g. Lequien fils, 1826- 1827, avec un titre qui men-
tionne un Appendice aux Confessions, par Musset-Pathay.] 
414. - Œuvres de J .-J. Rousseau. Paris, E.-A. Lequien, 
1823-1827 (soit 1823-1826), 20 vol. in-8. Impr. de Jules Didot 
aîné à Paris. 
La Bibliographie de la France, 5 juillet 1823 n° 2800, annonce, à 
propos du 1. VI (le 1 er paru): « ~oique rien sur le frontispice ne 
l'annonce, ce volume forme la première livraison d'une seconde édition 
que M. Lequien publiera en 2 1 [en fait: 20] volumes. » - [Le 
tome XX de la 1 re édition Lequien avait été annoncé, ibid., le 23 mars 
1823; le 1. XXI, Supplément et Tables, n'a été annoncé que le 10 jan-
vier 1824]' 
N° 2800, 5 juillet 1823, 1. VI. 
N° 4121,4 octobre 1823,1. IV, VIII. 
N° 2069, 17 avril 1824, 1. XI. 
N° 2181, 1er mai 1824,1. X. 
N° 5905, 27 novembre 1824, 1. VIII. 
N° 789, 12 février 1825, 1. IX. 
N° 3293, 18 juin 1825, t. XIII (1824)' 
N° 7229, 21 décembre 1825,1. V, XII, XIV, XV. 
N° 74, 6 janvier 1827, 1. XIX (1826). 
N° 1 189, 14 février 1827, 1. 1 et XX (1826). 
N° 3151, 5 mai 1827,1. Iletlll(1826). 
Pour ces 5 volumes, les nOS 74, 1 189, 31 5 l, indiquent, - au lieu de 
« Lequien », que portaient les nOS précédents, - « A Paris, chez 
E. A. Lequien (chez Werdet et Lequien fils, rue du Battoir-Saint-
André, n. 20). » 
Au n° il 5 l, il est dit: « Cette édition n'a que 20 volumes» ; prix 
80 fr. - Avec 19 figures, d'après Desenne, 90 fr. - Avec 60 figures, 
d'après Moreau, 100 fr. » 
Les tomes XVI, XVII, XVIII, n'ont pas été annoncés dans la 
Bibliographie de la France, ou bien ont été omis dans les Tables de ce 
journal (probablement, dans ce cas, en 1826.) 
[Ledos, nO 1°5, ne mentionne que 2 volumes de cette édition, t. XI, XIII, Paris 
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Werdet et Lequien fils, 1826, tous deux à la Bibl. nationale, tous deux cotes 
séparées. ] 
DEUXIÈME ÉDITION E. A. LEQUIEN 
(SOIT WERDET & LEQUIEN FILS). 
415, - Dans la Bibliographie de la France, du 26 août 1826, 
page 736, il Y a une lettre 'de Musset-Pathay au rédacteur, datée de 
Paris, 23 août 1826. Il dit: 
« On a distribué avec votre feuille du 1 2 de ce mois un prospectus 
des Œuvres complètes de J. J. Rousseau, publiées par MM. Verdet 
[sic, lisez: Werdet] et Lequien fils; cette édition est annoncée comme 
nouvelle et augmentée d'un Appendice aux Confessions, par V.-D. Mus-
set -Pathay . 
« Totalement étranger à cette entreprise, je dois déclarer que l'Ap-
pendice, dont elle est, dit-on, augmentée, fut fait en 1821 pour l'édition 
de M. Lequien père; que cet Appendice se trouve avec des additions 
dans l'édition de M. Dupont, que j'ai dirigée ... 
« D'après mes engagemens avec M. Dupont, je ne pouvais faire 
d'édition des Œuvres de Rousseau que dans trois années. Son édition 
étant épuisée, il m'a rendu ma liberté; mais je n'en veux faire usage 
que lorsque de nouvelles études, de nouveaux renseignements m'auront 
mis à même de faire une édition moins imparfaite que celle que j'ai 
dirigée. » 
Dans le n° du 2 septembre 1826 du même journal, pages 757, 758, 
une lettre, signée Werdet et Lequien fils, du ,0 août 1826, au Rédac-
teur, dit que la lettre de M. M usset-Pathay « pourrait faire croire que 
l'édition des Œuvres de J. J. Rousseau que nous publions n'est qu'une 
ancienne édition que nous annonçons de nouveau. Cette édition est réelle-
ment nouvelle; c'est une seconde édition, qui n'a encore été annoncée par 
aucun prospectus; les premiers volumes ont été publiés par M. Le-
quien père, qui nous 'a cédé son fonds de libraire. L'édition publiée 
en 1821 formait ~ 1 volumes, la nôtre n'en formera que 20. » ... 
Werdet et Lequien ajoutent: « Toute la correspondance a été mise 
dans un nouvel ordre par M. M usset-Pathay dans l'édition de 1821 ; 
l'Appendice « se trouvant dans la première édition, nous avons le droit 
de le mettre dans la seconde. » 
EDITION (INACHEVÉE) DE J. ESNEAUX, 1823. 
4 16. - Œuvres de J .-J. Rousseau. Paris, J. Esneaux. Impr. 
de Jacob à Versailles. 
2 vol. in-8°. 
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Le Prospectus (Bibliographie de la France, 8 février 1823, n° 682) 
annonce 22 volumes in-8°, à 4 fr. le volume. 
II n'a paru que les tomes 1 (ibid., 29 mars 1823, n° 1342) et II 
(ibid., 3 mai 1823, n° 1887), contenant la Nouvelle Héloi"se, probable. 
ment inachevée, comme l'édition. 
rVoy. Quérard, t. VIII, p. 203 ; - Ledos, no 97.] 
EDITION GARNERY, 1823-1824, 24 VOL. in-12. 
417. - Œuvres de J.-J. Rousseau. Paris, chez Garnery, 1823-
1824. 
24 vol. in-I 2. 
Impr. de Laurens aîné, à Paris; puis de Tremblay, à Senlis. 
N° 234, 18 janvier 1823, 1. VI, VII, VIII, IX. 
N° 1564, 27 mars 1824, 1. l, II, XII, XIII, XXII, XXIII, 
XXIV. 
N° 5904, 27 novembre 1824, 1. IX, X, XI, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XX (1823)' 
(J e ne vois pas dans la Bibliographie de la France l'annonce des 
tomes III, IV, V, XIX, XXI; en revanche, le tome IX est annoncé 
deux fois.) 
[Ledos, nG 94, indique 24 volumes (mais il manque le 1. XXI), in·12, avec la seule 
date de 1823. 
Il mentionne « un autre exemplaire du t. IX » (dont probablement le dépôt légal 
a été fait deux fois, comme on vient de le voir), et « un autre exemplaire du t. XI » 
(qu'on a peut-être déposé une 2e fois au lieu du t. XXI.)] 
EDITION (INACHEVÉE) 'DE MENA.RD ET DESENNE, 1824· 
4 18. - Elle fait partie de la « Bibliogràphie française » publiée par 
Menard et Desenne. 
Ont seulement paru (Œuvres de J. J. Rousseau. A Paris, chez 
Menard et Desenne, 1824. Impr. de Carpentier-Méricourt. In-18): 
Tomes I-V, contenant la Nouvelle Héloïse (71e et 72e livraisons de 
a Bibliothèque française). Bibliographie de la France, 1 3 mars 1824, 
n° 13°4, 
Emile ou De ['Education. 5 vol. in- 18 (Font partie des livr. 78 à 82 
de la Bibliothèque française). 
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Ibid., 9 octobre 1824, n° 5 ° 5 5; il Y est dit que ces volumes ont 
paru en septembre. 
Du contrat social. 1 vol. in-18. (Fait aussi partie des livr. 78 à 82 
de la Bibliothèque française). 
Ibid., 9 octobre 1824, n° 5°56; il Y est dit que ce volume a paru 
en septembre. 
Confessions. 5 vol. in-8. (Font aussi partie des livr. 78 à 82 de la 
Bibliothèque française). 
Ibid., 9 octobre 1824, n° 5071. 
[Ledos, nO 106, ne cite que le 1. V, Nouvelle Héloi'se, avec l'indication ( Bibliothè-
que française. » - 11 suppose que les onze autres volumes sont catalogués dans la 
« Bibliothèque française ». 
Quérard, VIll, 203, cite les 16 volumes ci-dessus, « in-18, avec gravures d'après 
Deveria, et in-12, fig. » 11 ajoute: « On peut se procurer chaque ouvrage séparé-
ment. » Il ne dit pas que ces 4 ouvrages font parhe de la « Bibliothèque française. »] 
EDITION AUGUIS (DALIBON, LIBRAIRE), 1824-1827 
27 VOL. IN-8. O. R. 46. 
419. - Œuvres complètes de J .-J. Rousseau, avec des éclair-
cissements et des notes historiques par P.-R. Auguis. A Paris, 
chez Dalibon. Imprimerie de Jules Didot aîné, 1824-1827. 
27 vol. in-8o (Ledos dit, nO 1°7: 1824-1825). 
Prospectus. 3 avril 1824, nO 1761 (Bibliographie de la France, annon~ 
ça nt 25 vol. 
N° 3437, 3 juillet 1824, t. III. 
N° 4°74, 7 août 1824, t. IV. 
N° 4339, 21 août 1824, t. V. 
N° 5 1 , l, 9 octobre 1824, t. VI. 
N° 5637,13 novembre 1824, t. VII. 
N° 6658, 18 décembre 1824, t. VIII. 
N° 10, 1 er janvier 182', 1. IX. 
N° 762, S février 1825, t. X. 
N° 1631, 26 mars 1825, t. XII et II (1824). 
N° 3938, 16 juillet 1825, t. XVII [cf. p. 582-,]. 
N° 5710, 15 octobre 1825, t. XXIII. 
N° 613 l, 5 novembre 1825, t. XXII. 
N° 65)2, 23 novembre 1825, t. XIII. 
N° 6893,7 décembre 1825, t. XVIII et XIX (1824)' 
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N° 349, 25 janvier 1826, t. XX, XXI. 
N° 1324, 8 mars 1826, t. XXIV. 
N° 6858,4 novembre 1826. Second prospectus. 
N° 44°7,4 juillet 1827, t. XIV, XXV à XXVII ( 182 S). 
N° 575°,8 septembre 1827, t. XI (1825). 
Les tomes XV, XVI, n'ont pas été annoncés dans la Bibliogra-
ohie de la France, ou sont omis dans les Tables. 
Net 7569, 5 décembre 1827, t. 1 (1825). 
Dans ce dernier numéro, le rédacteur de la Bibliographie de la France 
rappelle les notes qu'il a jointes aux nOS ,637 et 6658 de 1824, 
10,762 , 16 31,393 8, 57 10, 61 31, 653 2 de 1825, 349 et 1324 de 
1826. Ce sont des accusations de plagiat contre M. Auguis. A ta 
Table de l'année 1825, p. 278, il Y a une rubrique « Plagiats de 
M. Auguis » renvoyant aux nOS 10, 762, 1631,3938,5710,6131, 
653 2 (et 6893), et en outre aux p. 22,,279,280, f5 82], 743-744, 
où il est question des plagiats d'Auguis dans d'autres publications que 
l'édition des Œuvres de J .-J. Rousseau. 
Le rédacteur de la Bibliographie de la France était Beuchot. 
~érard (France littéraire, t. VIII (1836), p. 203, 204, a reproduit 
une partie des notes de Beuchot sur l'édition publiée par M. Auguis 
des Œuvres de Rousseau. 
L'article Auguis, de la France littéraire, t. l, p. 129- 1 30, ou la 
partie de cet article qui énumère les auteurs plagiats d'Auguis, est de 
M. Beuchot. 
La Bibliographie de la France, 22 octobre 1825, nO 585 l, explique 
qu'il y a trois éditions publiées par Dalibon : la première est celle ci-
dessus avec le nom d'Auguis; la seconde, tirée sur les mêmes formes, mais 
sur papier carré fin, a été cédée à M. Feret, dont elle porte à présent le 
nom [cf. ibid., 571 1]. Sur les titres, il y a seulement: « avec des 
éclaircissements et des notes historiques. » Ces deux éditions sont 
imprimées chez Jules Didot aîné, sans figures. La ,e édition de Dali-
bon s'imprime chez Doyen, avec figures. 
EDITION VERDIÈRE, 1825-26, EN UN SEUL VOL. IN-8°. 
420. - Œuvres complètes de J .-J. Rousseau. A Paris, chez 
Verdière; A. Dupont; (Rapilly); A. Sautelet; Ponthieu; Bos-
sange père; (quelques-uns de ces noms ne figurent probable-
ment plus sur le titre définitif), 182 5. 
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1 vol. in-8°, publié en 25 livraisons. 1 mprimerie de Fournier, à Paris. 
Bibl. de la Fr. N° 417, 22 janvier 182), Prospectus. 
N° 697, ) février 182 5, Second prospectus. 
N° 1026, 19 févr.Ïer 182), Livraison 1. 
N° 1)09, ) mars 182), Livraison II. 
N° 1646, 2 avril 182), Livraison III. 
N° 180), 9 avril 182), Livraison IV. 
N° 2261, 30 avril 182), LivraisonV. 
N° 2747, 14 mai 182 5, Livraison VI. 
N° 2888, 21 mai 182), Livraison VII. 
N° 306),4 juin 182), Livraison VIII. 
N° 3403, 18 juin 182), Livraison IX. 
N° ~716, 9 juillet 182), Livraison X. 
N° 4145, 23 juillet 183), Livraison XI. 
N° 4462,6 août 182), Livraison XII. 
N° 4669, 20 août 182), Livraison XIII. 
N° 4916,3 septembre 182), Livraison XIV. 
N° 5314, 17 septembre 182), Livraison XV. 
N° )603, 8 octobre 182), Livraison XVI. 
No )9)2,22 octobre 182), Livraison XVII. 
N° 6262, 12 novembre 182), Livraison XVIII. 
N° 6919, la décembre 1825, Livraison XIX. 
N° 71 )4, 17 décembre 182), Livraison XX. 
N° 7)2),31 décembre 182), Livraison XXI. 
N° )42, 1 er février 1826, Livraison XXII. 
N° 1291,4 mars 1836, Livraison XXIII. 
N° 1999, S avril 1826, Livraison XXIV. 
N° 2) 24, 29 avril 1826, Livraison XXV et dernière, y compris le 
titre et la table. 
Én tout 214 demi-feuilles, soit 107 feuilles. Prix pour les souscrip-
teurs: )0 fr. (2 fr. par livraison). 
Il y a aussi des titres avec la date de 1826 et c'est le cas de l'exem-
plaire O. R. 1 55. Ledos, na 1 17, n'a également que la date de 1826, 
1708 pages. 
Le nO 6847 (4 novembre 1826) est un article sur cette édition, 
demi-feuille in-8°, impr. Rignoux, extrait de la Revue encyclopédique 
[Rb. 74]. 
Sous le nO 1 1 14 (26 février 182)), un prospectus annonçait les Œu-
vres .complètes de J. J. Rousseau, également en un seul volume in-8°. A 
Pans, chez Baudouin frères; J. Didot l'ainé; Roux-Dufort; Froment; 
Bossange père. Imprimerie' de J. Didot aîné à Paris. A paraître en 
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25 livraisons. - Il n'en est plus question ensuite dans la Bibliographie 
de la France. 
EDITION DALIBON (IMPR. DOYEN), 25 VOL. IN-8°, 1825-1827. 
421. - Œuvres complètes de Jean-Jacques Rousseau, avec 
les notes de tous les commentateurs et 42 vignettes gravées 
d'après les dessins de Deveria. A Paris, chez Dalibon, 1825-1827. 
25 vol. in-8°. Impr. d.e Doyen, à Paris. 
Bibl. de la France. N° 5851,22 octobre 1825, t. VIII. 
N° 65 58, 26 novembre 1825, t. VI. 
N° 7270, 24 décembre 1825, t. III, IX. 
N° 490, 28 janvier 1826, t. 1 V, V. 
N° 1192, 25 février 1826, t. VII. 
N° 1768, 25 mars 1826, t. X. . 
N° 4217, 28 juin 1826, t. XIX. 
N° 4734, 19 juillet 1826, t. XVIII. 
N° 5832, 16 septembre 1826, t. XV, XVI. 
N° 6581, 25 octobre 1826, t. XVII, XXII. 
N° 7406, 2 décembre 1826, t. XII, XXI. 
N° 1394,21 février 1827, t. XX, XXIII. 
N° 21°7,24 mars 1827,1. XXIV, XXV. 
N° 3692, 2 juin 1827, t. II, XI. 
N° 3997, 16 juin 1827, t. XVI [erreur de la Bibliographie; lisez: 
XIII]. 
N° 4269, 27 juin 1827, t. XIV,I (fin). 
En outre au nO ~ 992, 29 octobre 1825, il est annoncé une première 
livraison de 5 gravures pour cette édition. 
[Ledos. no 115, indique la seule date de 1826. - Quérard, t. VIII, p. 204, dit 
que « cette édition a été faite pour le compte de trois libraires: Dalibon, H. Feret) 
et les frères Baudouin; aussi chacun a-t-il fait imprimer, pour son bien, des frontis· 
pices à son nom. » 
La suite des 40 vignettes et 2 portraits a été publiée en 9 livraisons, et tirée sur 
plusieurs papiers que Quérard (VIII, 20s) énumère.] 
EDITION (DALlBON, PUIS) H. FÉRET, 1825-28, 27 VOL. 
422 . - Œuvres complètes de J .-J. Rousseau, avec des éclair-
cissemens et des notes historiques [de P.-R. Auguis]. Paris, 
H. Féret, 1825-28. 
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27 vol. in-8°. Imprimerie de Jules Didot aîné. 
Bibl. de la France. N° 57 1 l, 1 5 octobre 1825, t. XXIII (plus titres 
et faux-titres pour les tomes 17 et 22). 
N° 6132) 5 novembre 182 5, t. XXII. 
N° 6533,23 novembre 1825, t. XIII. 
N° ~43, 1 er février 1826, t. XX, XXI. 
N° 1325,8 mars 1826. t. XXIV. 
N° 4377, ~ juillet 1826, t. XVIII. 
N° 4912, 29 juillet 1826, t. XIX. 
N° 6067, 23 septembre 1826, t. XIV. 
N° 6906, 8 novembre 1826, t. XII. 
N° 7496, 2 décembre 1826, t. XXV. 
N° 7 l, 6 janvier 1827, t. XXVI. 
N° 1474,24 février 1827, t. XXVII. 
N° 2459) 4 avril 1827, t. VI. 
N° 3398, 16 mai 1827, t. IV. 
N° 4648, 14 juillet 1827, t. XV. 
N° 5573, 1er septembre 1827, faux-titres et titres des t. 1 à 25. 
N° ~693, 5 septembre 1827, t. XI. 
N° 7115, 14 novembre 182'""7, t. L 
N° 237, 12 janvier 1828, t. III. 
N° 985, 16 février 1828, t. V. 
N° 20 ~ 5, 5 avril 1828) t. IX. 
N° 3103, 24 mai 1828, t. VIII. 
N° 3987, 28 juin 1828, t. II. 
N° 5394, 6 septembre 1828, t. VII. 
N° 6434, 1 er novembre 1828, t. X. 
Je ne vois pas l'annonce des tomes XVI et XVII. Mais le 
tome XVII a dtî paraître avant le 1 5 octobre 1825, car le n° 571 1 de 
c.e)our y fait allusion. ~ant au tome XVI, qui devait contenir la par-
tItion du Devin) il n'a pas paru, dit ~érard, VIII, 204. 
«Edition tirée sur les mêmes formes » que l'édition Dalibon (dirigée 
par Anguis, 1824-1827, 27 vol. in-8°), mais ici sur papier carre fin » 
(Bibliogr. de la France) 2 2 octobre 1 825, n° 585 1). Il semble donc que 
chaque volume de ces deux éditions a dtî être tiré en même temps, car 
on ~'aurait pas pu conserver la composition de 27 volumes, pendant 
plUSIeurs années, à moins qu'il n'existât déjà des procédés de clichage (à 
la même époque, ~érard, VIII, 204 parle de clichés). Les tomes 23, 
22, 13, 20, 2 l, 24, 1 l, l, des deux éditions ont été annoncés, en 
même temps, - ou à peu près, - dans la Bibliographie de la France, 
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mais pour les autres, il y a souvent une intervalle de deux ou trois ans 
et plus. Les volumes de la présente édition étaient-ils tirés longtemps 
avant d'être annoncés ? 
Selon ~érard (VIII, 204) « les premiers volumes ont porté primi. 
tivement le nom de Dalibon. » - U ne moitié de cette édition porte le 
nom de Henri Féret et l'autre les noms de H. Féret et Baudouin frères. 
Dans les annonces de la Bibliographie de la France, indiquées ci-des. 
sus, le nom de Dalibon figure sur les t. 22 et 1 3. - Celui de Féret est 
sur tous les autres volumes, sauf que, sur les t. 24 et 25, il est accom. 
pagné du nom de Baudouin frères. 
Le 1 er septembre 1827, on annonce des faux-titres et titres des 
tomes 1-25, et ici, selon la Bibliographie de la France, l'édition serait 
intitulée « Troisième édition », mention qui ne se présente qu'à ce 
n° 5 573· , 
L'édition contient, naturellement, les prétendues « notes historiques» 
d'Auguis, et, d'après la Bibliographie de la France, sop nom figurerait 
sur les quatre volumes publiés en dernier lieu (t. VII!, II, VII, X). 
(Exact, voy. ci-dessous). 
[Ledos, n· 109 : Paris, Dalibon (et H. Féret), 1825-1827,27 vol. in-8. 
Ledas, no 110 : Un autre exemplaire des tomes I-XV, XVII-XXVII. [Donc il man· 
que ici le t. XVl.l 
Le dos, no Il 1. Paris, Baudouin frères (et Féret), 1825-1827,26 vol. in-8o• « Edi· 
tian conforme à la précédente, mais dans laquelle on a supprimé la partition du 
Devin du l'illage. 
On peut se demander si, dans le no 109 de Ledas, le t. XVI existe réellement. Si 
tel est le cas, ce t. XVI proviendrait-il de l'édition Ledas, no 107 (édit. Auguis, 
Paris, Dalibon, 1824-25, 27 vol. in-8°)? Alors, il ne serait pas sur papier carré fin.] 
J'ai constaté que l'édition « Baudouin frères et Henri Feret », 1 824-
1828, 26 vol. in-8° (O. R. 239) est exactement la même impression 
que l'édition Auguis, Paris, Dalibon, 1824-1825, 27 vol. in-So 
(O. R. 46). 
Cette dernière a seulement un volume de plus, par conséquent son 
tome XVI contient la partition du Devin du village que l'édition Bau-
douin frères et Féret a omise, supprimée ou oubliée --- ~atre des 
volumes (les t. II, VII, VIII, X) de l'édition Baudouin frères et 
Féret ont, dans l'exemplaire O. R. 239, le nom d'Auguis au titre). 
(Les autres ne l'ont pas.) Ces 4 volumes sont ceux qui ont paru en 
dernier lieu, de mai à novembre 1828. 
EDITION BAUDOUIN FRÈRES, 1827-183°, 25 VOL. 
42 3. - Œuvres complètes de J.-J. Rousseau, avec des éclair 
cissemens et des notes historiques. Paris, Baudouin frères, 
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puis A. Bau~ouin: I827-30. « Troisième édition. ) Imprimerie 
de Rignoux a Pans. 
25 vol. in-8°. 
Bibl. de la France. N° 773 l, 16 décembre 1826, Prospectus, signé 
p,-F. Tissot, annonçant 25 vol. in-8Q • 
N° 1393,21 février 1827, 1. VI. 
N° 363 l, 20 mai 1827, t. III. 
N° 4734, 18 juillet 1827, t. IV. 
N° 4839,25 juillet 1827,1. V. 
N° 6372, 10 octobre 1827, 1. VIII. 
N° 6849, 3 novembre 1827, t. IV. 
N° 7784, 12 décembre 1827, t. X. 
N° 52 l, 26 janvier 1828, 1. XV. 
N° 1289, 1 er mars 1828, t. XVI. 
N° 1960, 29 mars 1828, t. XVII. 
N° 3293, 31 mai 1828, t. XVIII. 
N° 3481, 7 juin 1828, t. XIX. 
N° 5319, 30 août 1828, 1. VII. 
N° 5777, 27 septembre 1828, 1. l, II. 
N° 3374, 30 mai 1829, t. XX, XXI. 
N° 3208, 2 juillet 1829, t. XXII. 
N° 5°15, 1 5 août 1829, t. XXIII. 
N° 7400, 12 décembre 1829, t. XXIV. 
N° 7775, 26 décembre 1829, t. XXV. 
N° 1443, 13 mars 1830, t. XII. 
N° 2757, 22 mai 1830, t. XIII. 
N° 3341, 19 juin 1830, t. XI, XIV. 
Selon ~érard, VIII, 204. - répété par Ledos, n° 118. - cette 
édition a été publiée par [Léon Thiessé] 1. 
QEérard ajoute: « Édition faite sur des clichés qui ont servi depuis 
à plusieurs tirages faits au nom des frères Baudouin, ensuite à celui des 
frères Pourrat, ensuite à celui de Bazouge-Pigereau, prête-nom des 
frères Pourrat. ) 
Dans les numéros de la Bibliographie de la France, notés ci-dessus, 
1: Léon Thiessé a publié ou revu une édition des Œuvres de Voltaire, chez Bau-
douin (Bibl. de la France, 10 octobre 1829, n· 5985). 
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les tomes XViII, XXIII, XXIV, XXV, sont annoncés sous la men. 
tion « Troisième édition «, indiquée pour tous les autres volumes. Ce 
doit être un oubli. 
EDITION IMPRIMÉE PAR PAUL RENOUARD, 1829-183°, 
17 VOL. IN-8°. 
424. - Œuvres complètes de J .-J. Rousseau, avec les notes 
de tous les commentateurs. A Paris, rue Taranne, no 14. _ 
Imprimerie de Paul Renouard, à Paris. 
Bibl. de la France. N° 2334, 18 avril 1829, 1. VI. 
N° 2705, 2 mai 1829, t. III. 
N° 3227, 23 mai 1829, 1. IV. 
N° 35°9, 9 juin 1829, 1. V. 
N° 3812, 20 juin 1829, 1. XI. 
N° 42°7, 4 juillet 1829, 1. XIII. 
N° 4451, 18 juillet 1829, t. XIV. 
N° 4737, 1er aoCtt 1829,1. XV. 
N° 5131,22 aoCtt 1829,1. Il. 
N° 5442, 12 septembre 1829, 1. IX. 
N° 5575, 19 septembre 1829, 1. VIII. 
N° 5982, 10 octobre 1829,1. XVI. 
N° 626 l, 24 octobre 1829, 1. XVII. 
N° 6674, 7 novembre 1829, 1. 1. 
N° 6957,21 novembre 1829, t. XII. 
N° 7776, 26 décembre 1829,1. VI [erreur, lisez 1. VIIl. 
N° 468, 23 janvier 1830, 1. X, fin. 
Cette édition avait d'abord été annoncée comme devant forme 
16 volumes. La Correspondance occupe les 1. XIV-XVII. 
[Ledos, no 112: Paris, Armand Aubrée, 1829, 17 vol. in-80 • - En 1830 (voy. 
nel 4464, 5022) A. Aubrée avait son adresse, rue Taranne, 14. Je suppose donc que 
la présente édition est une premiére édition Aubrée : une fois terminée, ce libraire 
aura fait tirer de nouveaux titres portant son nom.1 
Ledos n'indique pas les noms des imprimeurs. 
Il y a eu une lseconde] édition Aubrée, 183°-1833, 17 vol. in-8o (Ledos, no 114); 
A Paris, chez Armand Aubrée, rue Taranne, no 14. - Imprim de RignouX, a 
Paris: « Nouvelle édition, avec les notes historiques et critiques de tous les commen· 
tateurs. » Les deux premiers volumes parus furent le t. VI (1830, 14 août; no 4464) 
et le t. III (1830, 18 septembre; no 5022); ce sont les seuls en 1830. Quérard, VIp, 
20 5, dit: « Paris, Arm. Aubrée, 1829-183° [lisez: 1829-183°1, ou 1830 et anne~s 
suivantes, 17 vol. in-8°. Edition copiée sur celle de Dalibon, 1825 et années sUI' 
vantes conséquemment réimpression de celle soignée par M. Auguis. » 
EDITION (INACHEVÉE) DE 1829, IN-I8. 
42 5. - Œuvres complètes de J .-J. Rousseau. A Paris, rue des 
Grands-Augustins, no 18. 
2) vol. gr. in- 18; prix du volume: 1 fr. 25. 
N° 237 l, 18 avril 1829, Prospectus (Imprimerie de Pochard, à 
Paris.) 
N° 2522, 25 avril 1829, Titres et faUx-titres des tomes IV, V, VI. 
(Même imprimerie.) 
N° 4033, 27 juin 1829, 1. IV et V, Nouvelle HéLoise (Impr. de 
Tremblay, à Senlis,) 
A cette édition se rapproche probablemeut aussi un Prospectus anté-
rieur (nO 1802, 21 mars 1829) d'une édition à 24 vol. in-18, à 
If r. 2) le volume. Ce prospectus sort de l'imprimerie David, à Paris. 
[Ce doit être l'édition no 121 de Ledas: Paris, J. Lefebvre, 1829, in-12, dont 
Ledos n'indique que les t. V et VI contenant la Nouvelle Hüoïse.] 
EDITION (INACHEVÉE) DE 1829-1830, IN-I2. 
426. - Œuvres complètes de J .-J. Rousseau, avec les notes 
de tous les commentateurs. Edition annoncée en 16 vol. in-I2, 
à l Fr. 60 le volume. 
A Paris, rue d'Anjou-Dauphine, n° 2 (Impr. de Pinard, à Paris), 
pour let. VI, Nouv. Hél., 25 juillet 1829, n° 4602. 
A Paris, quai Voltaire, n° 1 5 (Impr. de Tastu à Paris) pour les 
tomes: 
XI, Confessions, 6 mars 1830, n° 1304; 
V, Contrat sociaL, 8 mai 1830, n° 25 1 5 ; 
VII, Nouvelle HéLoïse, 3 juillet 18~0, nO 3691. 
A Paris, chez Drevet, rue d'Anjou-Dauphine, nO 6 (Impr. de Tastu 
à Paris), pour le tome XIV, Correspondance, 27 novembre 1830, 
n° 62)2 . 
. [Ce doit être l'édition no 122 de Ledas: Paris, Larrivière (Gagniard), 1820-1830, 
ln'12, dont Ledos n'indique que les tomes V, VI, VII, XI, XIV, avec le même con-
tenu que ci-dessus. _ Le tome XI V seul est à la Bibl. de Genève, Hf 419 I. J 
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42 7. - Œuvres complètes de J.-J. Rousseau, avec note 
historiques et critiques de tous les commentateurs. Paris, 1830~ 
1832 • 
1 5 vol. in-So. 
Édition indiquée dans le Catalogue de la Bibliothèque de La Chaux. 
de-Fonds, ISS 5, p. IS9, no 2700. Je ne l'ai pas vue. 
ŒUVRES (FURNE, 1852). 
428 . - « Œuvres complètes de J .-J. Rousseau, avec des note~ 
historiques et une table analytique des matières. Nouvelle édi. 
tion, ornée de 25 gravures. Paris, Furne et Cie, 1852,4 vol. gr. 
in-8°, portr. et fig., demi-rel., dos et coins mare rouge, tête 
dore (David). 60 [fr.] 
Bel exemplaire. Figures sur Chine. » 
(se Bulletin de la librairie Morgand et Fatout 1878, n° 4434.) Le 
même exemplaire a été ensuite annoncé à 38 francs dans le 2 e Cata· 
logue de livres d'occasion en vente à la librairie D. Morgand, s. d.) 
n° 303. -Aussi annoncé (même exemplaire) dansle Répertoire général 
de la librairie Morgand et Fatout, 1882, n° 3591, 60 francs, avec cette 
note : « Figures de A. Johannot, Roqueplan, Marckl, Rouargue, Pour· 
voyeur, etc., sur PAPIER DE CHINE. » 
[Ce n'est sans doute qu'un nouveau titre mis à l'édition Fume de 1835-18J6,que 
a Bibl. de Genève possède <Hf 4190) et que j'ai citée Annales, II, J 80, note.] 
EDITION HOUSSIAUX, 1852. 
42 9. - « Œuvres complètes, avec des notes historiques et 
une table analytique des matières. Nouvelle édition, ornée 
de gravures. Paris, Houssiaux, 1852 • 
4 vol. gr. in-8°, demi-mar. bleu à gros .grains, dos orné, figures. 
16 francs. 
Belle édition imprimée à deux colonnes, illustrée de jolies gravures 
sur acier hors texte. » 
(Catal. 12, nov. 1907, nO 161 d'André Bessire, lib. à Paris, 39, rue de Seine.) 
Un autre exemplaire, 1/2 chagrin violet, 30 fr., dans le catalogue. 34 de E. Ros, 
signol (19 17), ne 6180 contenant « 15 jolies planches gravées sur acier ». - (q vol. 
pet. in-4°.1) 
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Ne serait-ce pas la même édition que Fume 18, S-I 8,6, - Furne 
18~7-1 8,8, - Bu~ea~ de l~ Soc. d~s publ. illustrées, 1846, - Furne 
et Cie, 1852, - FIrmm-DIdot et Cie, 1861,1875, 188,? 
430. - « Edition de Charles Lahure, impr. à Paris» en 
8 volumes in-18 jésus, à 2 fr. le volume: Imprimerie Ch. 
Lahure. Paris, Hachette: 1856-1858. 
Tome l, 17 feuilles. Annoncé (Bibliographie de la France, n° 4183) 
le 1 0 mai 1 8 5 6 ; 
Et de nouveau, n° ,696, le, mai 1862, xX-594p. 
Tome II, 18 feuilles 5/9. Annoncé le 7 juin 18 56, n° 517,. 
Tome III, 18 feuilles 7/9. Annoncé le 9 août 1856, n° 7,6,. 
[Ces deux volumes, tomes II et III, annoncés de nouveau, ensemble 
1344 p., en février 186,. 
Puis le tome 1 l, 668 p., est encore annoncé en octobre 1864, et le 
tome III, 676 p., en décembre 1864.] 
Tome IV, 670 p., annoncé le ,1 janvier 1857, n° 10,6, et de 
nouveau, aussi 670 p., en mars 186,. 
Tome V, 602 p., 22 août 1857, n° 7709. 
Tome VI, 604 p., ,1 octobre 1857, n° 1 ° l,0. 
Tome VII, 556 p., 2, janvier 1858, n° 969. 
Tome VIII et dernier, 6,5 p., 16 octobre 18S8, n° 10782. 
Donc ces 8 volumes ont paru de 1856 à 1858. 
Mais on a dû souvent tirer de nouveaux titres pour en changer les 
dates, ce qu'indiquent les annonces réitérées des tomes l, II, III, IV. 
EDITION BRY, 1856-1858. 
43 1. - « Œuvres complètes, réimprimées d'après les meil-
leurs textes, sous la direction de Louis Barré. Illustrées par 
Tony Johannot, Baron et Celestin Nanteuil. Paris, Bry aîné, 
17, rue Guénégaud. » 1 fr. le volume. 
12 vol. in-8° ou petit in-8°. 
Ces 1 2 volumes ont paru de 1856 à 1858 : 
Tome l, Confessions. 
Tome II, Suite & fin des Confessions. - Rêyeries. - Botanique. 
- Morceaux inédits. 
II. - 5 
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Tomes III, IV, Nouvelle Hélol'se. - Lévite d'Ephraïm. - Mor. 
ceaux divers. 
Tome V, Emile (1 9 feuilles). 
Tome VI, Suite d'Emile. - Lettre à M. de Beaumont. - Discours 
sur les sciences ~ sur l'inégalité. 
[Ces 6 volumes annoncés en 1856 dans la Bibliographu de la France. 
- Les tomes 3, 4, 6 sont annoncés le 27 décembre 1856, n° "92) 
de sorte qu'ils peuvent être datés de 18 57. - Rien en 1857 dans I~ 
Bibliographie de la France.] 
Tome VII, Politique. [Annoncé le 21 août 1858, n° 8340.] 
Tome VIII, 27 1 p., Théâtre, Lettre à D'Alembert. [Annoncé le 
31 mars 18 58, n° 2735, mais avec cette date: « ( 18 57). » 
Tome IX, 212 p. Dialogues, Musique. - [Annoncé le 16 octobrt 
18 58, n° 10781. 
Tomes X, XI, XII, 845 p. Correspondance. [Annoncés le 4 sep· 
tembre 1858, n° 8976.] 
EDITION HACHETTE, 13 VOL. A 1 FR. LE VOLUME. 
43 2 . - Ces 13 volumes [imprimerie Lahure] sont annoncés, tousa 
la fois, dans la Bibliographie de la France, en juillet 1865, comme corn· 
prenant ensemble 5053 pages. 
L'exemplaire que je possède a : 
T. 1 [IV-] XX-41 0 p. 
T. II [IV-] 452 p. plus 1 p. fin. n. ch. 
T. III [IV-] 39 2 p. 
T. IV [IV-] 459 p. 
T. V [IV-] 35 6 p. 
T. VI [IV-] 361 p. 
T. VII [IV-] 374 p., plus 1 p. fin. n. ch. 
T. VIII [IV-] 391 p., plus 1 p. fin. n. ch. 
T. IX [IV-] 407 p. 
T. X [IV-] 395 p. 
T. XI [IV-] 434 p. 
T. XII [IV-J 366 p. 
T. XIII [IV-] 184 p. 
Cela fait un total de 5 ° 5 6 pages, soit 5053 pages, en ne comptant 
pas les 3 p. non ch. à la fin des tomes II, VII et VIII. 
L'édition a été clichée et on a souvent changé les dates des titres. 
Dans mon exemplaire, le tome 1 est daté de 1870, le tome VII de 
187 l, les onze autres de 186 5. 
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Dans ce même exemplaire, les tomes 1 et VII sont indiqués comme 
imprimés à Coulommiers par A. Moussin, tandis que les onze autres 
volumes sortent de l'Imprimerie générale de Ch. Lahure, à Paris. Les 
couvertures brochées des tomes II-V, VIII, IX, sont imprimées chez 
Toinon & Cie, à Saint-Germain. Les couvertures brochées des tomes 
1 IV, VII sont imprimées à Coulommiers par A. Moussin. Les cou-
v~rtures brochées des tomes X à XIII sont imprimées à Paris chez 
Ch. Lahure. 
EDITION F. DIDOT, 1875. 
433. - Œuvres complètes de J.-J. Rousseau, avec des notes 
historiques [et une table analytique des matières. Nouvelle 
édition, ornée de 25 gravures 1.] Paris, Chez Firmin-Didot 
et Cie, libraires, 1875. 
[Bibl. publ. de Genève, Hf4237.1 
4 vol. gr. in-8. 
, Tome 1 = [IV-] XI-[III]-756 p. 
Tome II = [IV-] 807 p. et 1 p. bl. 
Tome III = [IV-] 876 p. 
Tome IV = [IV-] 880-[1] p. et 1 p. bl. 
En tête de ce tome IV il yale fac-similé (lithographié, de la lettre 
à M.-~de La Tour, Motiers, 14 octobre 1764.) 
Au tome IV, les p. 855-880 sont occupées par une Table générale 
et analytique des matières ... par G. Petitain, à 2 colonnes, en carac-
tères très fins. Il me semble avoir constaté entre cette Table & celle de 
l'exemplaire de 1846, Bureau de la Société des publications illustrées, 
quelques différences ou additions. 
Cette prétendue édition Didot est toujours l'édition Fume, saur 
l'addition de la Table analytique qui n'existait pas dans l'édition Furne 
18 35-3 6, mais qu'on trouve dès 1846 dans l'édition Bureau de la Société 
des publications illustrées. 
Le fac-similé de la lettre de J .-J. Rousseau à M .-Q. de La Tour 
est peut-être aussi une addition de l'édition Didot. 
. I. Les mots placés ici entre [ ] sont sur la couverture brochée, non sur le grand 
titre intérieur. 
LlSTES DES ÉDITIONS DES ŒUVRES COMPLÈTES DE 1.-1. ROUSSEAU 
QUI SE TROUVENT A LA BIBL. DE NEUCHATEL. 
1) A Genève, 1782, in-4, 1 5 vol. en grand papier, les tomes XIII, 
XIV, XV, contenant le ri er] Supplément. Plus les tomes 16 et 17, 
contenant le second Supplément (1789), mais en papier ordinaire (in-40 
plus petit). 
2) A Genève, et à Paris, Chez Volland, Libraire, ~ai des Au-
gustins, N° , S,1790, 1 S vol. in-4 (Dans le tome XV, la pagination 
suit celle du tome 14)' 
[Titre nouveau mis à l'édition de 1774-8,.] 
,) (Edition dite de Poinsot, publ. par Mercier, Brizard, etc.). 
Paris, 1788-1792, tomes I-XI, XV, XVI, XVIII, pIns le volume 
de planches coloriées. Il manque donc les t. XII, XIII, XIV, XVII, 
XIX et suivants. Exemplaire cartonné, non rogné, portant à chaque 
volume la signature « Henriette Du Peyrou ». 
4) A Genève, 1782, in-8, ,0 vol. (y compris le [1 er] Supplément, 
tomes 25-3°, mais la suite contenant le le Supplément manque.-
Du t. XV 1 (Traités sur la musique, 1781), il Y a un deuxième exem· 
plaire, cartonné, non rogné, de même en partie non coupé, dépourvu 
des 4 p. prélim. contenant le faux-titre & le titre (Collection complète, 
etc. Tome seizième, 1782 (sic), tandis que le 1 er traité du volume 
Projet concernant de nouveaux signes ... est daté de Genève, 1781), et 
auquel on a ajouté à la fin b) les pl. du Dict. de musique, soit pl. A,à 
pl. N. : a) S pl: contenant les « Airs principaux du Devin du Vil-
lage »; ces 5 pl. sont numérotées de 1 à X (pag. le verso de chaque 
pl. compte pour 1 pl.) - Sauf ces différences, le volume est un double 
exact du t. XV 1. Un 2e exemplaire de cette édition se trouve à 
6 S, S, l, mais il n'a que les t. I-XXIV & je n'ai pas vu les vol. 2 et 
1 l, peut-être sortis. 
5) A Neuchâtel, De l'Imprimerie de L. Fauche-Borel, Imprimeur 
du Roi, Et se trouve à Paris, Chez Grégoire, Libraire, 1790, in-8°.--
Il n'y a que les tomes XXV à XXIX, soit S volumes, contenant: 
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« Seconde partie des Confessions de J. J ..... Edition enrichie d'un 
nouveau recueil de ses Lettres. », tomes III-VII. Le tome III com-
mence au livre VII des Confessions. 
[Cf. plus loin, n° 34·] 
6) Genève, 1782 , 24 vol. in- 12. Plus les tomes 2) à 29, qui portent 
au titre: Suite de la Collection des Œuvres de J .-J. Rousseau, - A 
Neuchatel De l'Imprimerie de L. Fauche-Borel, Imprimeur du Roi, 
1790, et qui contiennent « Seconde partie des Confessions .... » (comme 
au n° ), qui précède), tomes III à VII. - Le relieur, par erreur, a 
mis au dos de ces) vol. « Politique »), croyant qu'ils formaient la suite 
du t. 24, qui est le t. 2 de la Politique. -' Le faux-titre & le grand 
titre (Collection) des t. 1 et 2, de Genève, 1782, manquent. - Le 
contenu des t. 23, 24, ne répond pas à ce que le titre annonce. 
7) Genève, 1782 , 24 vol. in-I 2. - Le tome 10 (fin de la Nouvelle 
Heloïse) manque. -- Les t. l, 2, 21 à 24, ont seuls le titre général de 
Collection. - Plusieurs volumes paraissent être identiques à ceux du 
n° 6, & d'autres différents. Le relieur a mis au dos une tomaison arbi-
traire. Dans le na 6 les quatre premiers volumes comprennent la Nouvelle 
Heloïse, tandis qu'ici, dans le na 7, elle occupe (selon le relieur) les 
tomes 7 à 10. 
8) A Genève, 1782-1789, 33 vol. in-12. Les t. 2) à 30 1782, 
contiennent le [1 eT] Supplément; les t. 3 1 à 33, le Second Supplément. 
Cette édition me paraît être la vraie édition de Genève, in-I 2, les 
nOS 7 & 6 étant des (ou une) contrefaçons. 
9) S. 1. [Kehl ?], De l'imprimerie de la Société littéraire-typogra-
phique, 1783-1789,34 vol. pet. in-12 ou in-18. - Les t. 25 à 30, 
1784, contiennent le [1 eT] Supplément; les t. 3 1 à 34, le second Sup-
plément, 1789. - Les t. 1 à 24 sont de 1783- 1 784. 
10) Œuvres complètes. Nouvelle édition. A Paris, 
j' Bélin, Libraire, rue St. Jacques, n° 26. Chez Caille, rue de la Harpe, na 1 )0. Grégoire, rue du Coq St. Honoré. 
, Volland, quai des Augustins, na 2). 
1793,37 vol. pet in-12. 
,II) Œuvres complètes. A. Basle, de l'imprimerie de J. J, Thour-
nelsen, 1793-(79), 34 vol. in-16. 
12) Aux Deux-Ponts, Chez Sauson & Compagnie, 1782-1784, 
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30 vol. in-16, cartonnés en 1 5 vol. - Les t. 25 à ,0 renferment le 
Supplément, 1782-84. Les t. 1 à 2) sont datés de 1782 et le t. 24 de 
178,. 
l,) A Bruxelles, Chez J .-L. de Boubers, Imprimeur-Libraire, rue 
de la Montagne. An XII-1804, 45 vol. pet. in,-I2, ou in-I6. Il manque 
les tomes l, 2, 5,6, 14, 15, 16. 
14) A Paris, chez Furne et Cie, libraires-éditeurs 1837-1838, 4 vol. 
gr. in-8° à 2 col. 
1 5) Paris, chez Alexandre Houssiaux, libraire, rue Saint-André-
des-Arts, 45, 18 52,4 vol. gr. in-8° à 2 col. - Même édition 'iue1e 
no précédent; le titre seul est rajeuni et a le nom d'un autre libraire.-
L'exemplaire possède le fac-similé de la lettre du 14 octobre 1764 (à 
M .-~ de La Tour), lequel manque dans le n° 14. Comparé au n° 14, 
il Y a aussi un changement dans la Table générale qui termine le 1. 4. 
16) A Paris, chez A. Belin, Imprimeur-libraire ... 1817, 8 vol. in-8 i • 
17) A Paris, chez Déterville, libraire, rue Hautefeuille, n° 8, et 
Lefèvre, rue de l'Éperon, n° 6, 1817, 18 vol. in-8°. 
18) A Paris, 1818-1820,20 vol. gr. in-16, ou in-12. 
Les titres des t. 1-111 indiquent comme libraires: 
! 
Alexis Eymery, libraire, rue Mazarine, n° 30. 
Mme ve H. Perronneau, Imprimeur-Libraire, quai de~ 
Chez Augustins, nO 39. 
Guillaume et Comp., Imprimeurs-Libraires, rue Haute-
Feuille, n° 14. 
Au Salon-Littéraire, Palais-Royal, gal. de pierre, n° 156. 
Les t. IV, VI, ont seulement: 
Chez Alexis Eymery, Libraire, rue Mazarine, n° 30. . 
Enfin aux t. V, VII-XX, il n'y a plus le nom d'Eymery, mal~ 
seulement les trois autres adresses indiquées ci-dessus pour les t. 1-II1 
(Mme Ve H. Perronneau ... Guillaume et Comp ... Salon-Littéraire). 
- Toutefois les t. VII et XVII n'ont pas l'indication du Salon-
Littéraire. Le t. 1 a le fac-similé de la lettre à M .-Q. de La Tour, 
du 14 octobre 1764. 
19) A Paris, Chez Lefèvre, libraire, rue de l'Eperon, n° 6, 18I9' 
1820, 22 vol. in-8°. . 
Le t. XX (1820) termine la Correspondance (t. IV & dernIer). A 
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la suite, p. 379-393, une « Liste par ordre chronologique des ouvrages 
composés par J .-J. Rousseau » contenant beaucoup d'erreurs amu-
santes & quelques renseignements à voir. - Le 1. XXI comprend la 
« Table des matières » qui est précédée, p. 17-40, d'un « Vocabu-
laire des mots, expressions et locutions remarquables employés par 
J.-J. Rousseau. » - Le 1. XXII contient : « Supplément aux 
Œuvres de J .-J. Rousseau, contenant divers écrits sur sa personne et 
sur ses ouvrages. » (20 pièces, notamment Corancez, De J.-J. Rous-
seau, etc.) 
En tête du 1. I (p. i-xxvij) un « Avertissement de l'éditeur» signé 
à la fin « G. P. » [c'est G. Petitain.] 
20) A Paris, chez Thomine et Fortic, libraires, rue Saint-André-
des-Arts, n° 59,1822-1824,25 vol. in-12 ou gr. in-16. 
Le 1. 2 n'a que le nom de Thomine. 
Les 1. 3 à 7,9 à 1 l, sont datés de 1822. 
Les 1. l, 2, 8, 12 à 22, sont datés de 1823. 
Les 1. 23 à 25 sont datés de 1824. 
21) Edition Musset-Pathay. Paris, P. Dupont, 1823-1824, 22 vol. 
in-8° (Manque la Table alphabétique en 1 voL). 
21) Id. Œuvres inédites. Paris. P. Dupont, 1825, 2 vol. in-8° 
(deux exemplaires). 
22) Edition en 1 voL, impr. avec des car. très fins. Paris, Verdière, 
quai des Augustins; A. Sautel et et Ce, place de la Bourse; A Dupont 
et Roret, rue Vivienne, 1826, in-8, 2 tf. prél. n. ch. et 1708 p. ch. 
à 2 co1.- Les p. 17°3-1708 manquent, il ne reste que de petits mor-
ceaux de quatre d'entre elles (p. 1703-1706.)- Un second exemplaire 
de la même édition porte au titre: A Paris, chez Furne, libraire, quai 
des Augustins, n° 37, et la date de 1828. 
2,) Edition P. R. Auguis. A Paris, chez Dalibon, libraire de 
S. R. A. Monseigneur le duc de Nemours, 1824-1825, 27 vol. in-8°. 
Les tomes 2 à 10, 12, 17,18,22, sont datés de 1824. 
Les tomes l, II,13 à 16, 19 à 21,23 à 27, sont datés de 182 5. 
24) Edition de G. Petitain, « avec des notes historiques. » A Paris, 
chez Lefèvre, libraire, rue de l'Éperon, n° 6, 1839,8 vol. gr. in-12. 
2~) A Paris, chez Emler frères, libraires, rue Guénégand, n° 23, 
1826, 21 vol. in- 18. - Le 1. 21 contient « Pièces justificatives et 
Tables. » 
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26) Réimpr. de l'édition Musset-Pathay. - A Genève, chez 
J. Barbezat et Cie, imprimeurs-libraires, 18,0, 41 vol. in- 18 ou in-16 
(rel. en 21 vol.) 
27) ~aris, Armand-Au~~ée .... rue Taranne: in~14, 18,0-18", 
17 vol. In-8. c( Nouvelle édItIon, avec les notes histonques et critiques 
de tous les commentateurs. » 
Les tomes ,,6, 10, sont datés de 18,0. 
Le tome 4 est daté de 18,1. 
Les tomes l, 2, 5, 7 à 9, II, 14, sont datés de 18,2. 
Les tomes 12, 13, 15 à 17, sont datés de 18". 
28) Paris, librairie Hachette et Cie -' boulevard Saint-Germain, 79, 
1871 à 1884, 1 3 vol. pet. in-8°. Dans cet exemplaire, les t. ï et 12 
sont datés de 1871; lest. 10, II, l" de 1872; let. 6 de 1874;le 
t. 2 de 1882; les t. " 4, 8 et 9 de 188, ; le t. 1 de 1884. Le titre du 
1. V manque. 
EDITIONS TRÈS INCOMPLÈTES. 
29) Œuvres de J. J. Rousseau de Genève. Nouvelle édition, Revue, 
corrigée & augmentée de plusieurs morceaux qui n'avaient point encore 
paru. A Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1772. Avec Privilège de 
nos Seigneurs les Etats de Hollande & de Westfrise. Tomes 1 à VI, in-8° 
(1'édition aIl volumes.) - Joli exemplaire en veau anc., dos orné, 
filets et fleurons sur les plats, ayant appartenu à cc H. Piguet Et. en 
Phil., mars 18°4. » - Les 1. IV-VI contiennent la Nouvelle HeloÏse) 
dont le titre porte: Troisième édition originale, revue & corrigée par 
l'éditeur. Ces 1. IV-VI n'ont pas le grand titre (Œuvres de J. J. Rous-
seau ..... voy. plus haut) des 1. I-III. Le grand titre des t. IV-VI est 
celui de Julie, ou la Nouyelle Héloùe... et la tomaison n'apparaît 
qu'au faux titre. Les signatures du t. IV sont correctes : T. IV) 
Julie T. I. Mais pour le 1. V, il Y a : Tome V, Julie T. III [au lieude 
T. II]. Et pour le t. VI, il Y a : Tome VI, Julie T. V [au lieu de 
T. IV.] ~elques planches sont à double, le 2e exemplaire étant alors 
retourné, par exemple « La matinée à l'Angloise » (pl. IX, 1. III, 
p. 62).~De même la pl. X, 1. III, p. 157: « Où veux-tu fuir? le fan-
t6meestdans ton cœur. » - De même la pl. XIII (cc Mort de Julie»,' 
1. III, p. 360), où le 1er exemplaire est signé: E. A. Giraud fect! 
I77 2 • [J'ai vu une pl. signée Martinet. Mais la plupart ne sont pas 
signées.] - De même la pl. VI (c( La force paternelle », t. II, p. 70.) 
~o) A Londres, 1780-1782 (Paris, Cazin). 10 vol. in- 18, soit 
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Emile, 4 vol. Mélangee) 6 vol. - ~érard, p. 200, en indique ,8 
(et il ne donne que la, dat~ de 178 l, tandis que dans le présent exem-
plaire, les t. 1 et II dEmzlesont de 1780, les 1. III & IV, de 1781 , 
& les 16 vol. de Mélanges) de 1782). Mais il y a d'autres volumes 
classés ailleurs, par exemple Gouvernement de Pologne) 1 vol. 
Pensées, 2 vol. 
31) A Genève, 1782. Probablement contrefaçon. Il n'y a que les 
volumes l, 2, 1 5, 25 à '" soit en tout 1 2 vol. in- 16 ou pet. in-8°. 
Dans 1 1 de ces volumes la tomaison continue n'apparaît qu'à la signa-
ture (seul le titre du vol. 25 porte: Tome vingt-cinquième). Les t. 26 
à 33 ont au titre: Pièces diverses, tome ..... (deuxième à neuvième). 
Le tome 25 devrait avoir: Pièces diverses, tome premier (ce que porte 
la signature). - Les tomes 1 et 2 ont au titre: « Politique. Tome pre-
mier (et Tome second). » - Le tome 1 5 a : « Théâtre et poésies. » 
32) A Londres, s. d., 8 vol. pet. in-8°. ~érard en indique 1 S 
(p. 200). Ici il n'y a que les 1. 1-VII. A la fin du 1. VI l, il Y a 
une « Table des matières contenues dans le Tome VI I. » Et après les 
3 articles dont se compose cette table on lit: « Fin de la Table du 
XVe et dernier Volume. » Comment expliquer cela? (Et aussi, 
p. 270, dernière du texte, il y a: « Fin du quinzième et dernier 
volume. ») Les tomes l, 2, 4, 5, 6, n'ont pas de Table. On aura 
imprimé après coup toutes les tables, et une erreur s'est produite. 
33) Collection complète des Œuvres de J. J. Rousseau. Avec figures 
en taille-douce. Nouvelle édition, soigneusement revue et corrigée. A 
Neuchatel, De l'Imprimerie de Samuel Fauche, Libraire du Roi, 
1775, II vol. in-8 - plus 9 vol. (tomés l à IX) d' « Œuvres pos-
thurnes .... ou recueil de pièces manuscrites pour servir de Supplément 
aux Editions publiées pendant sa Vie. Neuchatel, Chez Samuel Fauche, 
Libraire du Roi, 1782 », 9 vol. in-8°. Ce Supplément n'est peut-être 
pas complet; le t. IX contient les livres 1-VI des Confessions & les 
Rêveries. - Les 1 1 vol. de 1775 sont précédés d'une dédicace de 
Samuel Fauche (Neuchâtel, le 10 Janvier 1774) à Son Excellence 
Monseigneur le baron de Lentulus..... ,Gouverneur et Lieutenant-
Général en la Souveraineté de Neuchâtel & Valengin ... 
Ces 1 1 vol. reproduisent l'édition de Rey, 1772, Y compris son 
Avertissement. - ~ant au Supplément, il doit reproduire l'édition de 
Du Peyrou-MouItou. - De ces onze volumes (I-XI) il y a un 
second exemplaire dans l'ancien fonds [70, l, 2] Au contraire du 1 er vol., 
ce .2e exemplaire n'a pas une planche qui se trouve dans le 1 er exem-
plaIre, mais qui n'appartient peut-être pas à cette édition. En outre, 
dans l'ancien fonds, mais sur un autre rayon (70, 3, 1) il Y a un 
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second exemplaire du Supplément (Œuvres posthumes); mais outre 
les 1. I-IX comme ci-dessus, il y a 3 vol. de plus, X, XI, XII, mais 
portant au titre: Genève, 178,. 
34) La Bibl. de Neuchâtel a un 2 e exemplaire de l'édition no ) 
ci-dessus. Mais le titre porte seulement « A Neuchatel, De l'Impri-
merie de L. Fauche-Borel, Imprimeur du Roi », 1 790, et il n'est 
plus question de Paris et du libraire Grégoire. Les fleurons du titre 
sont changés. Mais c'est bien la même édition offrant pour ces 5 volumes 
la tomaison XX V-XXIX. - Ici, dans ce 2e exemplaire, les 1. XXV, 
XXVII, XXIX, portent la seule indication de Neuchatel et de 
L. Fauche-Borel, que je viens de reproduire. Au contraire les t. XXVI, 
XXVIII, portent au titre, après cette même indication : « Et se 
trouve à Londres Chez J. P. de la Grange, Libraire, Greck Street 
Soho. N° ,6. » - En outre dans ce 2 e exemplaire le 1. XXV est 
précédé de 2 volumes qui, eux, n'ont pas la tomaison générale du faux-
titre. Ils ont seulement, comme faux-titre : « Les Confessions de 
J. J. Rousseau, citoyen de Genève. » et comme grand titre : (c Pre-
mière partie des Confessions de J. J. Rousseau, Citoyen de Genève. 
Suivies des Rêveries du Promeneur Solitaire. Tome 1 [et Tome II]. A 
Neuchâtel, De l'Imprimerie de L. Fauche-Borel, Imprimeur du Roi. 
M. DCC.XC. ») - Ces deux volumes contiennent les livres 1-VI des 
Confessions, et les Rêveries (en dix Promenades.) 
Ce 2e exemplaire a donc 7 volumes, brochés, non rognés. [Cette 
édition est de L. Fauche-Borel, tandis que l'édition n° 33 est de 
Samuel Fauche]. En tête du 1. XXV [rep. 1. III] le « Discours préli-
minaire ») de Du Peyrou, daté de Neuchatel, 1790, important pour 
les détails qu'il donne. Beaucoup de lettres doivent avoir paru pour 
la 1 re fois dans ce « nouveau recueil de lettres » qui occupe les 
1. XXVII, XVIII, XXIX, [resp. 1. V, VI, VII], notamment les 
lettres à d' 1 vernois, etc. 
~ 5) A Paris, chez Ledoux et Tenré, libraires, rue Pierre-Sarrazin, 
na 8, 1819, 20 vol. in-18 (Cotés 50, 17, 1). 
EDITIONS DES ŒUVRES DE J. J. ROUSSEAU (y COMPRIS LA CORRES-
PONDANCE) POSTÉRIEURES A 1790, D'APRÈS QUÉRARD. 
LEDOS ET LE 6e CATAL. DE JULLIEN [OCT. 19 14.] 
1) Paris, Poinçot, 1788-1793, 38 vol. in-8°, publ. par Mercier, 
G. Brizard, de L'Aulnaye. - 37 vol. selon Ledos, n° 67. -
39 tomes en 38 vol. in-8, selon ~érard. O. R. 56. 
Il ya des exemplaires in-4~. J'en ai vu dans des Catalogues marqués 
à des prix élevés. - La Bibl. nationale de Paris (Ledos, n° 65) n'a 
que 7 vol. du tirage in-4°· 
2) Paris, 1791,4° vol. petit in-12 (~érard. N'est pas dans le 
Catai. Ledos), avec ~ 3 fig. d'après les dessins de Moreau et de Marillier. 
3) Aux Deux-Ponts, 1792, 33 vol. in-I2 (Catal. Jullien) n° 710, 
exemplaire incomplet de 2 vol.) - Est-ce la même édition que celle de 
Deux-Ponts, 1782-1789) 30 ou 33 vol. in-12, Jullien, n° 689 
[Arch. J.-J. R., O. R. 77]? 
4) Paris, Belin, Baille, Grégoire, Volland, 1793, 37 vol. gr. in-18, 
fig. [Jullien, n° 704.] Bibl. de Genève, Hf. 4[97. 
5) Bàle, J. J. Thourneisen, 1793-1795, 34 vol. in-12. O. R. 52. 
(Jullien n° 711) (Bibl. de Neuch.). 
6) Paris, Defer de Maisonneuve (et son successeur J. E. C. Dufour), 
1793-1797, les 3 derniers vol. sans dates, 18 vol. gr. in-4°, pl. (selon 
~érard, 1793-1800) (Jullien, n° 695 : 1793)' Bibl. de Genève, 
Hf. 1286. 
Il Y a selon ~érard, 1 5 exemplaires in-folio, et 4 exemplaires sur 
très grand papier colom bier. 
7) Paris, de l'impr. de Didot jeune, l'an 3 (1795),32 vol. in-12. 
Les t. I-IV à la Bibl. de Genève, Di 91*. 
8) Lyon, 1796, 33 vol. in-12. Arch. J.-J. R., O. R. 199· 
Il y a un tirage in-8°, r; vol., qui est à la Bibl. de N euchàtel (Ledos 
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ne cite ni l'in-12 ni l'in-8°. Il n'y a pas d'exemplaire de cette édition 
dans les Bibliothèques de Paris). 
. 9) Paris, J. C. B~z.érian; de l'impr. de Didot l'aîné, 25 vol. gr, 
In-18, 1796-1801; édItIOn tirée à 100 exemplaires. 
la) Paris, de l'impr. de Didot l'aîné, an IX (180 1), 20 vol. in-8o 
édition dirigée par Naigeon, Fayolle, et Bancarel (Jullien, n° 696' 
incomplet). Bibl. de Genève, Hf 4662. ' 
1 1) Bruxelles, de Boubers, 1804, 46 vol. in- 12. (J ullien, n° 69 1 
incomplet. - Bibl. de N euch., incomplet). ' 
12) Paris, 1817-1818, Lefèvre et Déterville, 18 vol. in-8, impr. 
de Didot l'aîné. [Jullien,no692: 1817]. Arch. J.J. R., G.R. 199, 
13) Paris, A. Belin, 1817, 16 part. en 8 vol. in- 1 8 (édition 
dirigée par Villenave et Depping). Arch. J. J. R., O. R. 53. 
14) Œuvres choisies. Leipzig, G. Fleischer, 1818, 12 vol. in-8° 
(~érard). 
15) Paris, Ledoux et Tenré : imprimerie de Crapelet, 1818-1919, 
20 gros vol. in- 18, fig. 
16) Paris, veuve Perronneau; Guillaume & Cie, 1818-1820, 20 vol. 
in- 12, plus 2 vol. contenant la Correspondance avec Mme Latour de 
Franqueville et Du Peyrou (Avec de nombreuses notices signées 
V. D. M., c'est-à-dire Musset-Pathay.) Jullien, n° 712, Bibl. de 
Neuchâtel. 
17) Paris, 1819, 20 vol. pet. in- 12. 
Bibl. de Neuchâtel, n° 1 1604. [Est-ce l'édition qui précède?] 
18) Paris, Lefèvre; impr. Crapelet, 1819-1820, avec notes histo-
riques de [Petitain], 22 vol. in-8, fig. (Jullien, nO 698, avec la fausse 
date: 1812-20). Bibl. de Neuchâtel. - Arch. J.-J. R., O. R. 198. 
19) Paris, l'Editeur [Touquet]; Baudouin frères, 1820-2 l, 12 vol. 
in- 12. (Cette édition, d'après le contenu qu'indiquent ~érard, Ledos, 
ne paraît pas contenir la Correspondance. - Ledos indique (n° 87): 
1821-1822. 
20) -Paris, E. A. Lequien; impr. de P. Didot l'aîné, 1820-24, 
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21 vol. in-8°, fig. Ledos indique (n° 88) : 1821-1823. [Jullien, nO 699' 
12 vol. (sans doute faute d'impression pour 21 voL] 
21) Paris, Th. Desoer, 1822-1825, 2I vol. in-18°, fig., édition 
publiée par Aignan. [Jullien, n° 694.] 
II Y a de nouveau titres, en 1826, au nom de M. Emler, acquéreur 
du solde de l'édition. 
22) Paris, Thomine et Fortic, 1822-1825,25 vol. gr. in-18, fig. 
[Jullien, n° 701 : 182,- 1824; ibid., n° 702 : 1823.] et aussi Ledos, 
n° 98. 
23) Paris, Garnery, 182,-1824,24 vol. in-12, fig., Arch. J-J. R., 
O. R. 3 (incomplet) [J ullien, no 700 : 182 3]. 
24) Paris, P. Dupont, 182,-1826, 25 vol. in-8, portr., y compris 
les 2 vol. (1825) d'Œuvres inédites et la Table, 1 vol. (1826). Edition 
publiée par Musset-Pathay (Jullien, n° 707. (Nouveaux titres, 1833, 
au nom d'A. Aubrée) pour les Œuvres inédites. Hf· 3315. 
2)) Paris, E. A. Lequien; impr. de Didot l'aîné, 1823-1826, ou 
1824-1826,20 vol, in-8. O. R. 216. 
Même édition, avec un titre qui mentionne un Appendice aux Con-
fessions par M usset-Pathay. Paris, Werdet et Lequien fils, 1826-27, 
20 vol. in-8. Arch. J.-J. R., O. R. 192. 
26) Paris, Dalibon, 1824- 1 825, 27 vol. in-8, édition publiée par 
Auguis. [voy. ce que dit ~érard de ses erreurs] [Jullien, n° 709, 
2) vol. Est-ce une faute pour 27?J O . . R. 46. 
27) Paris, H. Féret, 1825-1825,26 vol. in-8 (Edition tirée sur 
les mêmes formes que la précédente, et offrant par conséquent les 
notes d'Auguis. - J ullien, nO 714, prétend que l'on a « oublié ) 
d'imprimer la partition du Deyin qui devait former le t. 16. De là les 
26 vol., au lieu de 27. - Ledos indique - outre l'édition précé-
dente, Dalibon, 1824-25 (n° 107)' - U ne édition de 182 )-27, Dali-
bon (et H. Féret), en 27 vol. (n° 109), - et aussi (n° III) l'édition 
?e.1825-1827, Baudouin frères (et Féret), 26 vol. in-8°, par laquelle 
j'al fait débuter cet article: pour cette édition (n° 1 1 1), il dit qu'elle 
est ~onforme au n° 1°7, sauf qu'on y a supprimé la partition du Devin 
(quI occupait le tome 16 dans l'édition n° 107). 
28) Paris, Dalibon, 1826, ou 1825-1826, 25 vol. in-8. - (J ullien, 
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n° 708; Ledos, n9 1 1 5). QEérard dit que cette édition a été faite 
pour le compte de 3 libraires, Dalibon, H. Féret, et les frères Bau. 
douin, et que chacun d'eux a fait tirer des titres à son nom. - Impr. 
de Doyen. - 42 vignettes d'après les dessins de Deveria. 
29) Paris, Baudouin frères, 1825-18~0 selon Quérard 1827-18lo 
selon Ledos n° 1 18, 3e édition (publ. par Léon Thiessé). 25 vol. in-8°, 
- cc Edition faite sur des clichés, qui ont servi depuis lors à plusieurs 
tirages, faits au nom des frères Baudouin, ensuite à celui des frères 
Pourrat, ensuite à celui de Bazouge-Pigoreau, prête-nom de ces der. 
niers. 
En effet, on trouve : 
Paris, P. Pourrat frères, 1832, 25 vol. (Ledos, nO 1 19) ou 18ll, 
selon Quérard; 1832-33 dans l'exemplaire de la Bibl. de Genève (ou 
3 volumes, 2, 16 et 17, appartiennent à un tirage différent, 18l8. 
1839). Bibl. de Genève, Hf· 4946. 
Paris, Bazouge-Pigoreau, 18,3, 21 t. en 25 vol. in-8° (Ledas, 
n° 120), - ou 1832 selon QEérard (Jullien, n° 717). - Pour l'expli. 
cation des 21 tomes, voir ce que dit Quérard. 
30) Paris, Verdière; A. Dupont; Ponthieu; Bossange père, 182), 
fort vol. in-8°. - En 1826, nouveau titre au nom de Sautelet, Ver-
dière et A. Dupont. (Jullien, n° 713.) (Tirage de 1826). Archives 
J . -J. R., o. R. 1 5 5 . 
31) Paris, Armand Aubrée, 17 vol. in-8°, 182C). Impr. Renouard 
(Ledos, n° 1 12 ; J ullien, n° 71 5)· 
32) Paris, Armand Aubrée. 17 vol. in-8°, Impr. Rignoux, 18,0-
18 33. Il Y a un petit rnangement pour les t. II et VIII. (Ledas, 
nO 1 14). Cf. J ullien, nO 718 : 1832-33 (Auguis), 17 vol. 
33) Bruxelles, Lacroix & Cie [mais en réalité Genève, Barbezat), 
1830, 41 tomes in-12. Hf. 4 1°9. . . 
(Réimpression de l'édition M usset-Pathay). O. R. 85 (Inc.). 
34) Paris, Larrivière (Gagniard), 1829-3°, in-12. Edition dont il 
n'a paru que les 1. 5-7, 1 l, 14, ce dernier étant le 1 er volume de la 
Correspondance (Quérard; quai Voltaire, 4 vol. parus). T. 14 seul. 
Hf· 4 191. 
35) Paris, Furne, 1835-1836,4 vol. gr. in-8°. Bibl. de Genève, 
Hf. 4190. 
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Avec de nombreux autres tirages, par exemple: 
Paris, Furne, 1837-1838,4 vol. gr. in-8° (Ledos, 124). Bibl. de 
Neuchâtel. 
Paris, Furne, 1846, 4 vol. gr. in-8° (Ledos, 125)' 
Paris, Bureau des publications illustrées, 1846, 4 vol. gr. in-8°. 
Q. R. 218. 
Paris, A. Houssiaux, 1852, 4 vol. gr. in-8° (Ledos, 126). Bibl. de 
Neuch. ou Paris, Houssiaux, 1853 (J ullien) 720). Hf· 4944. 
Paris, Firmin Didot, 1875, 4 vol. gr. in-8°. BibL de Genève, 
Hf. 42 37. 
,6) Paris, Lefèvre, 1839, 8 vol. gr. in-8°. Avec les notes de Peti-
tain (Jullien, nOS 7°5,7°6.] Bibl. de Genève, Hf. 4196. 
,7) Francfort, H. Bechhold, 1855-1856, 12 vol. in-16 (Ledos, 
127). Bibl. de Genève, Hf. 4166. 
,8) Paris, Bry, 1855-58, 12 vol. in-8°. Edition publiée par Louis 
Barré (Jullien, 722)) ou 1856-57 selon Ledos, nO 128. 
,9) Paris, L. Hachette, 1856-1858, 8 vol. in-12. Edition de 
Ch. Lahure (Ledos, n° 129)' 
Autretirage, 1862-1864,8 vol. Arch. J. J. R., Q. R. 86. 
Autres tirages, 1862-1863; 1864 (Ledos, 13°,131). 
40) Paris, L. Hachette, 1865, 13 vol. in-16. 
Tirages (sur clichés) à toutes dates de 1871 à 191 l, dans Ledos, 
nuS 133- 148. 
L'exemplaire de la Bibl. de Genève est de 1865-1870, Hf· 2°95. 
Georges Vicaire, Manuel de l'amateur de livres du XIXe siècle. 
Tome VI (190 7). 
Ce volume comprend l'article J .-J. Rousseau, col. 12°7-1224. On 
y trouve la description détaillée, volume par volume: 
1) De 7 éditions de Julie ou la Nouvelle Héloïse, soit: 
Paris, Ménard & Desenne fils, 1825, 5 vol. in- 1 8. 
Paris~ P. Didot l'aîné et Jules Didot aîné, 1824, 3 vol. in-8°. 
Paris, L. de Bure, 1825,6 vol. in-32. 
Paris, Barbier, 1845, 2 vol. gr. in-8°. 
Paris, Charpentier, 1845, in- 12. 
Paris, Garnier frères, 1875, gr _ in-8°. 
Paris, librairie des Bibliophiles, 1889, 6 part. in- 16. 
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2) De 2 éditions d'EmiLe, savoir: 
Paris, Ménard et Desenne fils, 1824, S vol. in-18. 
Paris, Charpentier, 1848, in-12. 
3) De 7 éditions des Confessions, savoir: 
Paris, Ménard & Desenne fils, 1824, S vol. in-18. 
Paris, Charpentier, 1841, in-12. 
Paris, Charpentier, 1843, in-12. 
Paris, Barbier, 1846, gr. in-8°. 
Paris, 'Garnier frères, 1876, gr. in-8°. 
Paris, librairie des Bibliophiles, 1881, 4 vol. in-16. 
Paris, H. Launette & Cie, 1889-189°, 2 vol. gr. in-8°. 
4) D'une édition des Rêyeries, Paris, librairie des Bibliophiles, 1882, 
n-16. 
5) Des Lettres à Rey (18 S 8), des Œuyres ~ correspondance inédites, 
publ. par G. Streckeisen (1861), des Lettres à Mme Boy de la Tour 
( 1892). 
6) De 8 éditions des Œuyres complètes, savoir: 
Paris, J. C. Bozérian, relieur, an X-18o l, 2 S vol. in-I 2. 
Paris, Lefèvre, 1819-1820, 22 vol. in-8°. 
Paris, Th. Desoer, 1822-1825,21 vol. in-18. 
Paris, P. Dupont, 1823-1824, 22 vol. in-8° [Edition Musset-
Pathay. - Plus les Œuvres inédites. Paris, Dupont, 182 s, 2 vol. 
in-8°. - Plus l'Histoire de la vie, 182 l, 2 vol. in-8°, et 1827, 1 vol. 
in-8°. ] 
Paris, Dalibon, 1824- 182 S, 27 vol. in-8°. 
Paris, A. Sautelet, etc., 1826, in-8°, 2 fi. et 1708 p. 
Paris, Furne, 1835-1836,4 vol. gr. 8°. 
Paris, J. Bry aîné, 1856-1857, 12 vol. in-8°. 
LIVRES AYANT APPARTENU 
A J.-J. ROUSSEA U 
Le catalogue 63 de la librairie Th. Belin, à Paris (15 mars 1883), 
cite, au n° 198o : 
I. - « LA POPELINIÈRE (Sieur de). L'Histoire des histoires, 
avec l'idée de l'histoire accomplie, plus les desseins de l'histoire 
nouvelle des Francois : et pour avant-jeu, la réfutation de la 
descente des fugitifs de Troye, aux Palus Méotides, Italie, 
Germanie, Gaules et autres pays, pour y dresser les plus beaux 
estatz qui soient en Europe et entre autres le royaume des 
François. Paris, Marc Orry, 1599, in-8°, veau fauve, fil., dent. 
int., tr. dor .... 30 fr. 
« Ouvrage très rare en magnifique condition. Exemplaire 
avec la signature de J .-J. Rousseau. » 
Je n'ai pas vu cet exemplaire et ne sais qui en a été l'acquéreur. Je 
ne puis donc garantir l'authenticité de l'ex-libris manuscrit [Th. D.] 
II. - (~ Elémens des mathématiques, par le P. Bern. Lamy. 
Amsterdam, P. Marret, 1710, in-12, br. en carton. 
« Ce volume a appartenu à J .-J. Rousseau, dont on voit la 
signature sur les gardes, et ces deux lignes autographes: Je vous 
entends, Madame .. les ouvriers de ténèbres sont arrivés jusqu'à 
vous, et J.-J. Rousseau est un "méchan (sic). » 
(Catalogue de la vente E.-H. Gaullieur, 30 avril-4 mal 1866, 
n° 168.) 
Les deux lignes autographes représentent le début d'une lettre à 
Mme de Créqui dont la minute est à Neuchâ.tel, et qui a été écrite dans 
les dernières années de la vie de J .-J. Rousseau. L'ouvrage du Père 
II. - 6 
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B. Lamy est cité dans une lettre de J .-J. de 1737 (Voy. notre éditio 
de la Correspondance générale, Paris, A. Colin, 192 4, T. l, n0 16n 
p. 54·) Il ne faudrait pas en conclure (si toutefois l'authenticité d' 
l'écriture est certaine, ce que j'ignore, n'ayant pas vu le livre) qu; 
Rousseau a conservé jusqu'à la fm de sa vie cet ouvrage acheté en 
1737 ; je serais plutÔt disposé à croire que, le rencontrant dans une 
boutique ou sur les quais, il l'a acheté depuis son retour à Paris (1770) 
pour avoir le plaisir de le relire. ' 
III. - « Florre Parisiensis Prodromus, ou Catalogue de~ 
plantes qui naissent dans les environs de Paris, par Dalibard, 
Paris, 1749, in-I2, fig., br. en cart., non rogné. 
« Précieux exemplaire ayant appartenu à Jean-Jacques Rous-
. seau. On y remarque des notes autographes de ce célèbre phi. 
losophe, à l'encre et au crayon. On y voi t encore des plantes 
desséchées collectionnées par l'auteur d'Emile, auquel le présent 
volume a servi d'herbier. Jean-Jacques fit présent de ce livrea 
un médecin de Gisors, nommé Delam bel, qui donna son nom 
au Lambelliana, charmante fleur qu'il a découverte : « 24 Mars 
« 1768. Reçu ce livre de Monsieur Jean-Jacques Rousseau 
« citoyen de Genève, qui en a fait présent à M. De lambel, 
« méd. » On remarque encore des notes de divers possesseurs du 
volume jusqu'à présent, et un certificat de M. Laverdet, expert 
en autographes, attestant l'authenticité de l'écriture des notes 
de Jean-Jacques. » 
(Catalogue de livres anciens provenant de l'ancienne abbaye de Sixt-
en-Faucigny (Bte Savoie) et de la bibliothèque de feu Mf Loo. G .." 
ancien archiviste du Nord. Paris, Claudin, Vente des 8-13 mai 186,) 
nO 46 5.) 
Ce volume a reparu, avec la même note, sous le nO 316 du Cata/ogui 
d'une collection de livres richement reliés ... provenant de la bibiiothequi 
de M. L. de M., A. Voisin, vente des 27-29 janvier 1876. 
Par lettre du 1 février 1876, M. A. Voisin m'a écrit que ce n°,a 
été adjugé à 75 fr. à M. Detaille, libraire, pour un amateur dont celUI-
ci n'a pas voulu dire le nom. M. Voisin ajoute que « les quelquel 
notes de la main de Rousseau sont simplement des noms de plantes;1 
pas autre chose ». - Plus tard, M. Marcellin Pellet m'a raconté qUll 
avait possédé ce volume et l'avait donné à M. Wilson, député. 
IV. ~ Le Lager Kata/og X, Autographen de C. G. Boerner, Buchan-
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tiquariat. N ü~nbergers~rasse, 44, L~ipzig, paru en octobre 1908, men-
tionnait une pIèce décnte comme SUlt, sous le nO 173 : 
«Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778. Ein handschriftIiches 
eigenhandiges « Ex-libris », 2 Zeilen auf dem Vorsatzblatte 
eines Buchers in·8. Ce présent Livre appartient à J. Jaques 
Rousseau. Seltenes curiosum. 75 [marks]. » 
Ayant demandé cet autographe à l'examen, je l'ai aussitÔt reçu. C'est 
un feuillet de papier blanc, petit in-8°, qui était précédemment un 
feuillet de garde, hauteur 1 70 millimètres, largeur 1 1 3. Au recto, sont 
ces deux inscriptions, tracées à l'encre par la même main : « Louyse 
Girod Il 1750 Il A qui appartient ce Livre» \l, et « Veuve Schobinguer 
née" Girod" 1 7 5 1 ». Au verso, on lit, au crayon rouge « A Il Louyse 
" Girod Il 1748 », inscription qui est rayée de deux traits de plume, 
du haut en bas. Au-dessous, est l'ex-libris de J .-J. Rousseau: 
Ce present Livre appartient 
a J. Jaques Rousseau. 
autographe certainement authentique. RO\:lsseau a écrit son ex-libris au 
verso du feuillet de garde, parce que le recto était occupé par les six 
lignes des deux inscriptions citées plus haut. Cette Louise Girod, soit 
Vve Schobinger ou Schobinguer, née Girod, vivait à Genève, comme le 
prouvent les renseignements qui suivent, extraits des Archives (Reg. du 
Conseil) : 
« David Schobinger, garçon marchand qui est depuis quelques années 
à Genève, reçu habitant de Genève le 3 ° janvier 1730, en satisfaisant 
à la Bourse allemande. » 
« David Schobinguer, fils de Nicolas Schobinguer, de St Gall, épouse 
au Petit Saconnex, le 30 avril 1730, Louise Françoise Girod, native 
de Grandson et fille de Barthelemi Girod de Crozet, pays de Gex. » 
« David Schobinger, habitant, teneur de livres, 42 ans, décédé le 
22 février 1747, rue du RhÔne. » 
« Louise Françoise Girod, veuve de David Schaubinguer, habitant, 
teneur de livres, 48 ans, décédée le 6 décembre 1753, rue des Bou-
langers ». 
~insi, dans les inscriptions de 1748 et de 1750, Louise Girod était 
déjà veuve et a signé de son nom de fille. En 175 l, elle a signé de 
son nom de veuve. 
En octobre 19 1 l ,la librairie Alph. Picard et fils, Auguste Picard, 
successeur, dans son catalogue 184, nO 7888, a annoncé un exemplaire 
de l'ouvrage de Mue Huber, Le sistème des théologiens anciens et modernes, 
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concilie par l'exposition des différens sentimens sur L'état des dmes Separeel 
des corps en quatorze Lettres. ,e édition, augmentée. A Londres, 17~9 
2 vol. in-8° l, cart., non rogné, en ajoutant que le feuillet de garde offrai; 
cette mention: « Ce present livre appartient à Jean J acques Rousse~ 1 
J'ai acheté cet exemplaire pour la Bibliothèque publique de Genèfl.'et 
j'ai constaté que les mêmes inscriptions « Louyse Girod, 1748 », «Ve~ve 
Schobinguer née Girod 175 1 », figurent, avec celles de J .-J. Rousseau 
sur les 2 ff. de garde du t. 1. Il est certain que l'ex-libris du catalogu; 
Boemer (acquis par un collectionneur de Genève et cédé par lui a 
la Bibliothèque publique en 191;) décrit ci-dessus, a été arraché du 
tome II du même exemplaire, ou l'on voit trace de cet arrachement. 
La dame Schobinguer étant décédée le 6 décembre 175" j'en conclU! 
que Rousseau a .acheté cet exemplaire en 1754, pendant son séjour a 
Genève. [Th. D.] , 
[Au sujet de l'ouvrage de Marie Huber et des idées qu'il a pu fournir àJ.-J. ROUI' 
seau, voir un article de M. Eug. Ritter dans Annales de la soc. J.-J. R., tome IIl, 
P· 207- 2 13· 
Le fait que Rousseau a possédé un exemplaire de cet ouvrage, confirme la the!e 
de M. Eugène Ritter. - P.-P. P.] 
v. -' Principes de la Philosophie morale, ou Essai de 
M. S*** [Shaftesbury] sur le mérite et la vertu. Avec Réflexiom 
[suivent une épigraphe tirée d'Horace, Epist. ID, et unfleuron 
gravé]. A Amsterdam, Chez Zacharie Chatelain, M.DCC.XLV, 
in-I2. 
Sur la garde, J .-J. Rousseau a écrit : 
Ce /ivre m'a été donné par l'Auteur; le 16 de Mars 1745· 
J. J. Rousseau. 
Sur le titre, au-dessous de « Avec Réflexions», une mainancienm 
a écrit cc traduit par Diderot». La même main, après « M. S-+:**», ~ 
écrit cc Shaftesbury ». 
Cet exemplaire appartient à M. Hippolyt~ Buffenoir, qui a reproduit 
le feuille~ de garde et le titre dans son ouvrage, Les Portraits de Jean· 
Jacques Rousseau, Paris, 19 13, page 240 . 
. 1. Le catalogue Picard n'annonçait qu'un volume, mais le libraire ayant retrou:/ 
la Suite du sistème qui forme le second tome, me l'a aussi envoyé. C'est à cette SUlre 
'. • d 1 Bœrllef qu'avait été arraché le feutllet de garde qUI a pas~é. ans le cata og~e 1 
L'exemplaire reconstitué est donc actuellement à la Blbhothèque de Geneve. f 
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VI. - AMMAN (J .). Stirpium rariorum in imperio Rutheno 
sponte provenientium icones· et descriptiones, collectae ab 
Ioanne Ammano M. D., Acad. imper. scient. membro et bota-
nice professore, Regiae Societatis Londiniensis sadoli. Instar 
Supplementi ad Comment. Acad. scient. imper. Petropoli, ex 
typographia Academiae scientiarum, cl:> 1:> CCXXXIX (1739), 
in-4° de B p. prél. n. ch., 210 p. ch., 13 p. fin. n. ch., et 35 plan-
ches, '[Les pl. xv, XIX, XX, manquent à l'exemplaire de la Bibl. 
de Genève, MC,274.] 
Un exemplaire de ce volume portant au titre la mention autographe 
« A J. J. Rousseau ) a été vendu 3 00 fr., en janvier 1914, par la 
librairie Jullien, de Genève, à un bibliophile français, M. Auguste 
Castellant. 
[La librairie Jullien l'avait d'abord offert à la Bibliothèque de Genève et à la 
Société J.-J. Rousseau, qui, jugeant le prix trop élevé, n'ont pas voulu l'acquérir.-
Th. 'D.] 
VII. - Helvétius. De l'Esprit, Paris, 1758, in-4°. 
Exemplaire annoté par Rousseau et qu'il avait vendu à Dutens (Cf. 
LettréS à M. D. B. [de Bure], sur la réfutation du livre de l'Esprit 
d'Helvétius par M. J. J. Rousseau, avec quelques lettres de ces deux auteurs 
[par Dutens], Londres et Paris, 1779, in-B.) 
[Bibliothèque nationale de Paris, in-4°. R 895 (Réserve).] 
Dans la Revue d'histoire Littéraire de la France (tirage à part, Rousseau contre HeLvé-
tius, p. 3-11) en 191 l, M. Pierre-Maurice Masson a décrit cet exemplaire, et relevé 
toutes les notes de Rousseau. 
VIII. - De la Sagesse, trois Livres, par Pierre Charron, Pari-
sien, Docteur és Droicts. Derniere Edition. A Rouen, chez 
Claude le Villain, Libraire et Relieur du Roy, ruë du Bec, a la 
bonne Renommée. 1618. 
i Sur le titre, cette mention: « Oratorij Parisiensis Catalogo 
lnscriptus, et au-dessous: « A J .-J. Rousseau », des deux côtés 
de la marque typographique. 
Tout au bas, sur les côtés de la date, Rousseau a écrit: 
« donné par Made la Marqu[ise] de Crequi. ) 
In-8° de 18 ff. prél. non ch. 802 p. ch. et 8 ff. n. ch. pour la « Table 
des matières ». (un ge feuillet final, nécessaire pour équilibrer le cahier, 
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et ~ns doute blanc, manque.) Il y a un portrait de Charron, sur un 
feUIllet séparé, entre les ff. prél. 8 et 9. Le frontispice manque. 
[Bibl. nationale, Invent. Réserve 2031 (ancienne cote R 2767 D. Réserve). Aequ', 
sition no 570891. Relié en maroquin rouge, fil., dent. Îlltér., dos orné, par Cape. 1 
II Y a, outre les inscriptions du titre, deux notes autographes de 
J .-J. Rousseau dans l'intérieur du volume ; 
Page 43, Liv. l, chap. 4. (Des propriétés singulières du corps 
humain). A la 12e ligne de ce chapitre, après les mots: ( le Genoül1 
au deuant: » Rousseau a mis une *, et, dans la marge du bas, il a 
écrit : * Les autres animaux l'ont de même. Voyez le Diuo[ urs, rogné] Il 
sur l'origine de l'égalité (sic) parmi les hommes. Note. 1 
Page 718, Livre III, chap. XXXIII (Contre l'envie), après les 
mots : « Si c'est vn vray bien», Rousseau a mis une * et, dans la 
marge du bas, il a écrit: * Ces sortes de bien excitent rarement l'envie Il 
parce qu'on les obtient aisement quand on les Il estime que celui qui le! 
méprise est peu jaloux de ceux qui les ont, (il avait d'abord écrit, puis 
il a biffé, après « parce qu' ») : il depend plus de nOus de les obtenir ... 
[Cet exemplaire a été acquis par la Bibliothèque nationale du libraire Potier 
(lOS fr.), en 1872.] 
IX. - cc .,. Je me rappelle Hérault de Séchelles, venant souvent 
voir mon père, que, dans son admiration pour Jean-Jacques, il 
recherchait beaucoup comme ayant été lié avec lui. Il lui avait 
demandé, entre autres souvenirs, et en avait obtenu une édition 
de Montaigne, tout annotée par Rousseau sur les marges, et 
que ma mère regretta longtemps, car c'était pour elle que ces 
notes avaient été écrites. » 
(Les mémoires d'une inconnue, 1780-1816, Paris, 18% 
p. 160.) 
Les mémoires anonymes auxquels est empruntée cette citation, sont 
ceux de Mme Jean-Baptiste Cavaignac, née Julie de Corancez, fille oe 
Guillaume-Olivier de Corancez, avocat au Parlement, fondateur en 
1777 du Journal de Paris, mort en 1810, et de Mlle Romilly, mort: 
en juillet 1814- J'ignore où a passé l'exemplaire de Montaigne signale 
ici. II y a eu une vente Hérault de Séchelles (mort sur l'échafaud le 
5 avril 1794), antérieure au 20 frimaire an XI, soit 1 1 décembre 180,l 
(voy. l'Amateur d'autographes du I5 mai 1902, p. I02), mais je ne sai! 
s"il en existe un catalogue imprimé. 
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X. - L'Optique, ou le Chinois à Memphis [par Saint-Péravi], 
1763, 
Sur un exemplaire de cet ouvrage, que M usset-Pathay (Œuvres 
inédites de J. J. R., t. l, p. 272) dit avoir appartenu à M. Pannifex, 
ancien négociant à Lahr en Brisgau, Barbier avait relevé la note 
suivante, écrite par Rousseau, lequel attribuait à tort l'ouvrage de 
Saint-Péravi à Voltaire : 
c( Je ne connolssois pas ce fatras, je n'en avois jamais en-
tendu parler: j'en ai reconnu l'auteur dès la deuxième page. 
Ce n'est pas ici le seul ouvrage de M. de Voltaire qui soit pensé 
sans jugement, mais c'est le seul qui soit écrit avec platitude 
et ineptie; et voilà comment la basse envie et le désir de nuire 
étouffent le génie et dégradent le talent. 
« J. J. Rousseau. » 
XI. - La botanique mise à la portée de tout le monde ... 
exécuté et publié par les sieur et dame Regnault ... Paris, 1774, 
in-folio. 
Sur un exemplaire de cet ouvrage qui a été vendu en 1786, avec la 
bibliothèque de l'abbé de Pramont (Catalogue, nO 206), Rousseau a 
mis de nombreuses notes marginales que M usset-Pathay a publiées, 
pages 283-371 du tome 1 des Œuvres inédites. 
XII. - Recueil de A.-P. Poulet-Malassis. 
Dans sa brochure « La Querelle des Bouffons, Paris, chez J. Baur, éditeur, 1 l, rue 
des Sts-Pères, 1876, 24 p. in-80 ». [100 exemplaires sur papier vergé et 6 sur Chine], 
A.·P. Poulet-Malassis dit avoir trouvé sur les quais de Paris un recueil formé par 
Rousseau des pièces dont l'énumération va suivre, in-8o, en veau marron, portant au 
dos: Lettre sur la Musique. Sur le premier titre, se lit le nom de J .. J. Rousseau, écrit 
de sa main: 
.1:) Lettre sur la mus;que française. [Par J .-J. Rousseau] 1753, édition 
o~lgmale, portant à la page 84 une correction autographe. Rousseau a 
b~ffé les mots : « le changement prodigieux qui se fait dans l'âme et le 
dls~ours d'Armide », et les a remplacés par: le trouble dont Armide se 
CJlalnt et l'incertitude qui vient déranger sa résolution . 
. 2°) Le petit prophète de Boehmischbroda. Sans nom de lieu, ni d'im-
pnmeur, ni date, in-8° de 58 p., frontispice gravé à l'eau-forte. -
Rousseau a écrit sur le titre: Par M. Grimm, et, sur les marges, treize 
notes explicatives, donnant les noms des personnages: au chap. IV, en 
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face des mots « Le Bllcheron », il a écrit: Rebel; au chap. v, en 
marge du paragraphe commençant par « Et sa voix affectoit », il a mis 
Jé/iotte; au chap. VI, « et je vis arriver sa bergère»: MIe Fel; même 
chapitre, « et jevis arriver une femme » : Mlle Chevalier; même chapitre 
« et il arriva un vieillard » : Chassé; chapitre VII, « et je vis u~ 
homme» : Dupré; au titre du x chapitre, Le Coin, Rousseau a fait ce 
renvoi: Diderot, D'Alembert, Grimm et Rousseau en étoient les tenans' 
Chapitre xv, « et j'ai formé» : Rameau; Chapitre XVIII, « et j~ 
mettrai des Bourbons » : Made la Duchesse d'Orléans et M. le Comte de 
Clermont. Chapitre XXI, en renvoi au titre « le Carnaval du Parnasse l): 
Opéra de Mondonville; à celui de « Zoroastre » : Opéra de Rameau, 
et en marge des noms « tes Dumesnils et tes Dangevilles, tes Grandvals, 
tes Sarrazins et tes ~rmands» : acteurs et actrices de la Comédie française, 
et des noms « L'Ecluse et Ratons » : acteur et actrice de l'Opera 
Comique. 
3°) Les Trois chapitres, ou la Vision de la nuit du mardi gras au mer-
credi des cendres, S. n. d. 1. n. d'imp., S. d., in-8° de ,6 p. - Rous-
seau a écrit sur le titre : par M. Diderot, et, au bas de Ja p. 9, en 
renvoi à la phrase « La sainteté du pacte a été foulée aux pieds» : On 
chassa les Bouffons de l'Opéra et même de la France sans les payer ni tenir 
l'engagement qu'on avoit pris avec eux. 
4°) Arrêt rendu à l'Amphithéâtre de l'Opéra, sur la plainte du milieu 
du parterre, intervenant dans la querelle des deux coins. S. n. d. l. ni 
d'impr., s. d., in-8 de 16 p. - Rousseau a écrit, entre la dernière 
ligne du titre et la première du texte: « Par M. Diderot », et Diderot 
a fait dans la brochure deux corrections de sa main : p. 9, avant· 
dernière ligne, entre les mots « Bonhomme» et cc qui», il a ajouté: 
par un accompagnement; p. 14, ligne 1 l, il a remplacé le mot « repré· 
sentation » par celui de « répétition ». 
[En 1876, reproduisant cette pièce, la précédente et la suivante dans le XIIe tom,e 
de son édition des Œuvres de Diderot, J. Assézat remarque (p. 140) que celle-ci passait 
pour être du baron d'Holbach, et que la « découverte récente de M. A.-P. poulet-
Malassis a résolu définitivement la question d'attribution ».1 
5°) Au Petit prophète de Boezmischbroda (sic), au Grand prophète Monel, 
etc., s. n. d. 1. ni d'imp.; daté, in fine de « Paris, 21 février 17 H )J" 
in-8° de 14 p. - Rousseau a écrit, au-dessous du titre: « par M. DI-
derot. » 
6°) Léttre de M. Grimm sur Omphale, tragédie lyrique, reprise, par 
l'Académie royale de Musique le 14 janvier 1752. S. n. d. 1. n. d'IWP' 
175 2 , in-8° de 54 p. - Il n'y a aucune note manuscrite. 
[Ce recueil, formé par Rousseau porte, sur la feuill e de garde, le nom de Ve~dl­
lin. Poulet-Malassis en conclut qu'il aura été donné par Rousseau à Mme de Verdehn,] 
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XIII. - Le catalogue de la Bibliothèque de M. Tenant de 
Latour (vente de mai 1863) mentionne, sous le n° 18, un exem-
plaire de l'Imitation de Jésus-Christ (en latin). Paris, Lemer-
cier, 175 1, in-8°, ayant appartenu à J .-J. Rousseau. 
[Suivant A.-P. Poulet-Malassis (La Querelle des Bouffons, Paris, J. Baur, 1876 
in-go, p. 7, 8 et 21-22), cet exemplaire porte sur son frontispice la signature auto-
graphe de Rousseau, à l'encre rouge et quelques lignes de sa main. 11 contenait, 
lorsque Tenant de Latour le trouva, des plantes desséchées, parmi lesquelles une 
pervenche. Vendu 305 fr. en mai 1863, il fut [acquis par le duc d'Aumale, et doit 
être actuellement à la bibliothèque du musée Condé, à Chantilly.] 
XIV. - « Un traité de trigonométrie », ayant appartenu à 
Rousseau, avec sa signature et la correction, de sa main, au 
cours du volume, des deux cent soixante fautes signalées à 
l'errata. 
[Cet exemplaire est signalé par A.-P. Poulet-Malassis,loc. cit., p. 8 et 22, d'après 
un article d'Auguste Decaïeu, dans le Bibliophile français, t. VII (tirage à part sous 
le titre A travers les livres à autographes, Amiens, imp. H. Yvert, 1873, in-8°.] 
XV. - « Les Mémoires de LVladame la princesse Marie Man-
cini-Colonne, G. Connétable du royaume de Naples. A Cologne, 
che{ Pierre Marteau.., 1677, 140 pp. et 2 ff. blancs. - Apo-
logie, ou les véritables mémoires de Madame Marie Mancini, 
connestable de Colonna, écrits par elle-même. Suivant l'im-
primé à Madrid, à Cologne, che{ Pierre Marteau, 1679, 
132 pp. - Ensemble 2 ouvrages en 1 volume pet. in-12, mare 
bleu à long grain, fil. dor. sur le dos et les plats, dent. int., 
tr. dore (Simie.r, rel. du raz). 
« Curieux mémoires apocryphes qui eurent un certain succès à leur 
apparition. La 28 partie est attribuée par Qi!érard à Gabriel de Brémont, 
auteur de nombreux romans ou nouvelles aujourd'hui oubliés. 
« Le premier de ces deux ouvrages, qui s'annexent à la collection 
des Elzevier, est la meilleure des éditions connues, toutes publiées sous 
le nom de Pierre Marteau (Willems, nOS 191 1 et 1918) . 
. « Précieux exemplaire ayant appartenu à J .-J. Rousseau, dont la 
signature autographe figure sur le titre, et à Charles Nodier, qui a 
écrit la note suivante sur un feuillet de garde: « Très bel exemplaire 
avec une contre-partie encore plus rare et la signature de J. J. Rousseau. -
Ch. Nodier. » 
(Catalogue de la bibliothèque de M. Henri Monod. Ire partie. Paris, 
Ch. Bosse, Comédie, 1920 . N° 234, vendu, frais compris, 799 fr.) 
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XVI. - cc Un homme de lettres, qu~ le besoin forçait de se 
défaire de ce qu'il avait probablement de plus précieux, avait 
dernièrement mis en vente un recueil des Odes d'Anacréon qui 
avait appartenu à J.-J. Rousseau, et qui portait des notes écrites 
de la main de l'auteur d'Emile; le propriétaire de cet ouvrage 
avait promis de l'abandonner à celui qui dans un délai fixé, en 
offrirait le plus. L'acquisition vient d'en être faite par le citoyen 
François (de Neufchâtel). » (Moniteur universel, n° 3 5 6, 26 fructidor 
an VI.) 
[Note relevée par Joseph Richard.] 
XVII. - Métastase!) annoté par Rousseau (?). 
Dans une lettre du 6 mars 1780 à Du Peyrou, Thérèse Levasseur 
parle d'un exemplaire de Métastase, avec des notes marginales, et des 
observations de la main de Rousseau, « dont le marquis de Girardin 
s'était emparé. » 
Il est probable qu'en prononçant le nom de Métastase, Thérèse 
parlait sans savoir ce qu'elle disait, et entendait signaler un Plutarque, 
qui s'est en effet retrouvé dans les archives de la famille Girardin. Voir 
n° suivant. [P.-P. P.]. 
XVIII. - Plutarque!) en 6 vol., in-8°, avec quelques rares 
notes manuscrites de J .-J. Rousseau. 
En 192 l, le marquis de Girardin. descendant du dernier h6te de 
Rousseau, a proposé à la ville de Genève l'acquisition d'une collection 
de souvenirs de J .-J., parmi lesquels figurait un exemplaire de Plutarque 
renfermant des traces de l'écriture de l'auteur des Confessions 1. Les 
pourparlers n'aboutirent pas, et la collection fut acquise plus tard, en 
1924, par l'Institut de France, pour être conservée au Musée 
Jacquemart-André, en partie à Chaalis, en partie à Paris. Mais, lors de 
cette dernière vente, le Plutarque ne figurait plus dans la collection,.Le 
Marquis de Girardin étant décédé peu après, il n'a pas été possible 
de savoir où cet exemplaire a passé. [P.-P. P.] 
(Les ex-libris qui suivent sont douteux ou faux.) 
XIX. - cc Œuvres d'Alexis Piron, avec figures en taille-douce 
d'après les dessins de M. Cochin. Paris, Duchesne!) 175 8, 3 vol. 
petit. in-8°, portrait et figures, mare v. fil., dos orné, tr. dor 
(Jolie rel. anc.). 
1. Voyez plus loin, p. 279, 78 alinéa. 
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« Charmantes figures de Cochin. 
« Superbe exemplaire, orné d'une bonne reliure ancienne aux 
armes de la DUCHESSE DE GRAMMONT-CHOISEUL. Sur le titre du 
1er volume, on lit ces mots, écrits de la main de Piron, qui 
rendent cet exemplaire très précieux: A monsieur Rousseau, 
de la part de son très-humble et très-obéissant serviteur 
Piron. 
(Vente Emm. Martin, 1877, n° 53 6 du Catalogue.) 
[Est-ce de Jean-Jacques Rousseau qu'il s'agit? A-t il connu Piron? 
On ne connait pas de lettre de Piron à J .-J. Rousseau. Ils ont pu se 
voir chez le libraire Duchesne, avec lequel Rousseau fut en relations 
constantes dès J 761, soit trois ans après la publication (par Duchesne) 
de cette édition des Œuvres de Piron. 
Dusaulx (De mes rapports avec J.-J. Rousseau, 1798, p. 94-98) raconte 
une visite que Rousseau et lui firent à Piron en 1771. Accueil enthou-
siaste que Piron fait à Rousseau: il semble résulter de ce récit qu'ils ne 
s'étaient encore jamais vus. Mais Piron avait pu lui envoyer ses 
Œuvres auparavant, sans le connaître personnellement.] 
xx. - Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-
Christ, traduit en françois. A Paris, Chez Jean Desaint & 
Charles Saillant, Libraires .... M.DCC.LVI. [1756]. 
10-12 de [IV-] xxviii-638-xii pp. à 2 col. 
Rel. anc. en veau (ou basane) fauve, dos orné. 
Dans les pages préliminaires i-xxviij, cc L'ordinaire de la Messe» et 
les « Préfaces propres », en latin & en françois. 
Appartenant au pasteur Volz, à Aarberg, qui l'a envoyé à l'Exposi-
tion iconographique J .-J. Rousseau (juin 1912, Genève), avec cette 
indication : « Nouveau Testament, ayant appartenu à J. J. Rousseau, 
à l'IIe-Saint-Pierre. » 
Sur le titre de ce volume, il y a, au-dessous du fleuron: « J. J. Rous-
seau ». Mais ce n'est pas Rousseau qui a écrit cette soi-disant signa-
ture. 
[Aucune autre note manuscrite dans tout le volume. L'écriture est une écriture 
féminine. Le volume a pu cependant provenir effectivement de f'Ile de St·Pierre et 
une dame aurait naïvement écrit sur le titre la signature J .. J. Rousseau.] 
XXI. - Furetière, A. Nouvelle allégorique, ou histoire des 
derniers troubles arrivés au Royaume d'Eloquence. Seconde 
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Edition, reveuë & corrigée. A Paris, Chez Guillaume de Luyne 
I659, in-I2. ' 
Exemplaire annoncé en 1875 dans le 17e Catalogue de J. Baur Il 
rue des Saints-Pères (successeur de Liepmannssohn), n° 164,'~ f.: 
comme ayant appartenu à J. J. Rousseau. 
Je l'ai acheté, mais la mention du feuillet de garde, « Ce livre appt 
à ~. J. Rousseau », répétée plus tard à l'intérieur du premier plat, «ce 
LIvre a appartenu à J. J. Rousseau », n'est pas de l'écriture de 
J. J. Rousseau, l'auteur d'Emile. - [Th. D.] 
XXII. « Autographen Sammlung Dr. Carl Geibel, Leipzig, 
Carl Herz v. Hertenried, \Vien. Zweite Abteilung: Nersteige. 
rung zu Leipzig bei. C. G. Boerner, am 4. bis 6. Dezember 
I911.» In-8° de [11-] 216 p. et 941 nOs. 
Dans ce Catalogue, page 177, n° 805 : « J ean-J acques Rousseau 
(1712-1778). P. a. 1 page in-8°. Franzosisch. Mathematische For· 
meln (die beschleunigte Bewegung u. s. w.) auf dem Vorsatzblatte von 
Elémens de la philosophie de N euton donnés par M. Voltaire. 
Lond res 1 7 38. » 
J'ai fait venir ce volume et j'ai constaté aussitÔt que l'écriture de 
cette note n'a aucun rapport quelconque avec celle de J .-J. Rousseau. 
Le volume a une reliure en v. f., fil. et tr. dor., du XVIIIe s. (coim 
fatigués). 
ELEMENS Il DE LA Il PHILOSOPHIE Il DE NEUTON, Il 
DONNÉS Il Par Mr DE VOLT AIRE. Il NOUVELLE ÉDITION. 
Il (Fleuron signé Duflos) Il A LONDRES, Il M.DCC.XXXVIII. 
Il In-8° de 20 ff. pré!. ou fin, ch. ou non ch. et 326 p. (ch. de , ~ 
328). [Selon Bengesco, II, p. 29, lignes 1 et suiv., l'édition serait de 
Paris, Prault]. - Dans cet exemplaire, les ff. prél. sont en partie mal 
placés, et la Table des matières, avec le f. d'Errata, est à la fin. ~or. 
trait de « Neuton » gravé par P. Dupin, et portrait de Voltaue, 
« Peint par la Toure, Et Gravé par Geullard en 1736. j) Fig. dans le 
texte et hors texte. Titre rouge et noir. 
Sur le f. de garde, en pape blanc, au recto, cet envoi ms. en 
5 lignes, plus la date, qui n'est pas de la main de Voltaire: 
cc A Monsieur Jordan, Ministre de S. A. R. Il Monseigne~r le 
Prince Royal de la part de Il son tres humble et tres obeissant se~vlteU~ 
de Il Voltaire qui auroit eu l'honneur de luy ecrire Il s'il n'eut pomt éte 
malade. Il 
c( A Paris 30 jar 1738 » 
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XXIII. - Recueil de onze pièces, de 1734 à 1740, faussement 
annoncé comme ayant appartenu à J .-J. Rousseau. 
« ... Nous terminerons cette revue par une publication de la librairie 
Baur: la Querelle des bouffons, 1875, in-8° (tir. à 100 exempl.). C'est 
la réimpression 1 d'un recueil de divers opuscules publiés vers 1750, 
tant par les partisans de la musique française que par ceux de la mu-
sique italienne. Ce qui fait le principal intérêt de ce recueil, c'est qu'il 
a été formé par J .-J. Rousseau et annoté par lui en quelques endroits. 
L'éditeur de la réimpression 2, M. Poulet-Malassis, constate dans sa 
préface la rareté des livres ayant appartenu au philosophe genevois et 
l'explique par ce fait que sa bibliothèque, composée d'un millier de 
volumes sans grande valeur, aurait été cédée 3 de son vivant à Louis 
Dutens, qui habitait l'Angleterre et l'y aurait transportée 4. Les seuls 
exemplaires de cette provenance connus en France seraient, d'après 
M. Poulet-Malassis, au nombre de quatre, dont un traité de trigono-
métrie et l'édition latine de l' Imitation que M. Tenant de Latour a 
citée dans ses Lettres d'un bibliophile. Il faudrait ajouter à cette liste, 
d'après le Polybiblion (numero d'avril 1876), un volume: Dissertation 
sur la musique moderne, qui figurait à la vente Aimé Martin li. 
« Tous les manuscrits de J .-J. Rousseau n'ont pas absolument [p. 198] 
disparu. Celui de la Nouvelle Hélol'se a été découvert, il y a une ving-
taine d'années, par M. Techener père, et est entré depuis dans la col-
lection Boutron-Charlart. Un recueil de musique, de la main de 
Rousseau, figurait également dans le catalogue de la vente Aimé Mar-
tin; enfin MM. Dubrunfant et L. Techener possèdent plusieurs lettres 
autographes. Reste la bibliothèque, et doit-on renoncer à en poursuivre 
les épaves? En tout cas et sauf vérification, nous proposons d'ajouter 
aux quatre volumes mentionnés par M. Poulet-Malassis un cinquième 
1. Non, ce n'est pas une réimpression. 
2. Lisez: L'auteur de cette brochure. 
3. Exact. 
4. Inexact. C'est Rousseau qui l'a fait expédier de Motiers en Angleterre et qu 
l'a vendue dans ce dernier pays. 
j. Le PolybibLion] partie littéraire, avril 1876, p. 376, annonce la Q!IereLLe du 
Bouffons et en rend compte: « Il est donc très-rare de trouver en France des 
volumes accompagnés de la signature ou de notes autographes de Jean-Jacques. 
M. Malassis n'en connaît que quatre, parmi lesquels figurent un traité de trigono. 
métrie et cette· édition latine de l'Imitation que M. Ferrant de Latour a fait connaître 
et qui, à sa vente, fut acquise au prix de 376 francs, pour Mgr le duc d'Aumale. 
Do.nnons-nous le plaisir d'augmenter cette liste bien courte en indiquant un ~olu~e 
qUI s'est montré à la vente Aimé Martin faite en novembre 1847 par le lIbraire 
Techener (no 302 du catalogue, p. 50): Dissertation sur la musique moderne] .Paris, 
1743, édition originale, avec une longue note de la main de Rousseau, adjugé à 
76 francs. » (Pour ce dernier exemplaire, voyez plus haut, T. 1). 
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qui est ouvert devant nous. C'est un recueil de onze pièces in~12 
publiées de 1734 à 1740 (Epître de Clio à M. de B***, etc" Paris) 
1734; Minet, poëme, Amsterdam, 173 6 ; Lettre Critlque sur la comMi; 
intituléee l' « Enfant prodigue », Paris, 1737; Le Code des amants 
poëme, 17~9; la Nouvelle Astronomie de Parnasse, etc., 1740 ; l'Astr~ 
logue dans le puits, etc., 1740; Lettre d'un pâtissier anglais au cuisinier 
françois, s. 1. n. d., etc., etc.) qui contient une table et diverses anno-
tations manuscrites. Deux possesseurs de ce volume, dont l'un signe 
Verdet (nous voudrions pouvoir lire Verdière qui, comme éditeur de 
Rousseau, savait sans doute à quoi s'en tenir sur son écriture), ont cru 
devoir attester sur les feuillets de garde que cette table et ces annota. 
tians sont de la main même de Rousseau. Voilà toutes nos autorités. 
Ces annotations offrent du reste peu d'intérêt; quelques anonymes J 
sont dévoilés; quelques dates absentes suppléées. Après Rousseau, ce 
volume a appartenu à M. Leconte (de Bièvre), dont les noms figurent 
sur un feuillet relié au commencement du volume. De ce cÔté, du moin! 
la provenance est incontestable. » 
(Bulletin du Bibliophile, pub!. par Léon Techener, 1876, p. 197) 
198.) 
[Qu'est·ce que «la collection Boutron-Charlart» [ou -Charlard] et qu'est-elle deve· 
nue? Je ne trouv.e rien à ce sujet dans la Table générale du Bulletin du Bibliophilt 
(1839.1906) sauf 5 lignes de nécrologie dans l'année 1879, p. 517-518 : ce collection· 
neur avait fait partie du conseil municipal de Paris. - Le 9 avril 1913, Noél Cha· 
ravay a fait une vente de « lettres autographes provenant de la succession de 
Mme Ducloux (collection Boutron·Charlard) ».1 
Dans son catalogue 302, mai 1914, n° 353, le libraire 
Lucien Gougy a annoncé ce recueil, au prix de 200 francs, en 
ces termes; « Recueil précieux ayant appartenu à JEAN-JACQUES 
ROUSSEAU, avec quelques notes et une table des matières 
écrites par lui à la fin du volume; il a fait partie ensuite de 
la Bibliothèque de J .-J.-F. Le Conte De Bievre, dont le bel 
ex-libris gravé est joint au volume. » 
La Bibliothèque publique de Genève a fait venir ce volume à l'exa· 
men (23 juin 1914); relié en v. fauve, dos orné (rel. anc.). . 
Au verso du f. de garde, au-dessous d'une table ms. des « Plece! 
comprises dans ce volume ), on lit d'une autre main: « Voir à la fin 
du Volume une autre Liste plus étendue et de la main de Jean-Jacquel 
Rousseau, ainsi que des indications sur les titres. 
« Le M al de Bièvre, à qui il a appartenu dit l'avoir fait relier ensuite, 
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puisqu'il est mort en 1786, aux eaux de Spa, en disant je pars de Spa 
(de ce pas) ~ il ~tait mousq~etaire, et son nom était le Maréchal. Son 
père était ChIrUrgIen d~ LOUIS XIV.)) . . . 
(Signé:) « Verdelm. )) en L~ derm.ère syllabe n'est pas certame.) 
L'écriture de la note est celle du sIgnataIre. 
A cÔté et en regard de cette note, une troisième main a écrit, au 
crayon rouge : , 
« Énorme Bévue. L'Ecriture est bien de j. j. Rousseau, mais le vol. 
a depuis appartenu à Mr Leconte (de Bièvre). ) 
Puis faute de place, cette troisième main ajoute: 
« Voir à la fin du vol. ) 
Et au f. de garde de la fin, elle continue ainsi, toujours au crayon 
rouge: 
« Mf Leconte (de Bièvre), J ean-J oseph-François, l'auteur fort érudit 
d'une histoire des deux Aspasies, associé de l'Acad. des sciences; il a été 
singulièrement confondu ici avec Maréchal de Bièvre, l'auteur du 
Séducteur, qui, du reste, portoit le titre de Marquis et non pas de 
Comte. » 
Le f. qui suit, toujours à la fin, a son verso collé contre la garde en 
papier marbré. Au bas de ce f., mais du cÔté aujourd'hui collé, il 
semble qu'il y a: « J J uss ) qu'on peut lire au moyen d'un 
miroir, ou même à travers le papier marbré. Mais la lecture n'est pas 
certaine. 
En revanche il est absolument certain) malgré les affirmations des deux 
annotateurs et celle du catalogue Gougy, que l'écriture de la Table des 
« Pièces contenuës en ce Recueil. » - table qui occupe à la fin un f. 
in-8° ajouté avant la reliure et de largeur plus grande que celle du 
volume - n'est pas du tout celle de J.-J. Rousseau. Il en est de même 
sur les titres des pièces l, 2, 3, 7) 8, 9, Il: les annotations sont 
de diverses mains; aucune n'est de celle de J .-J. Rousseau. 
S'il était certain que la première note, transcrite plus haut, mt signée 
« Verdelin 1 » et que la signature aujourd'hui à peu près non visible, 
de la garde finale, fClt celle de J .-1. Rousseau, on pourrait supposer à 
la rigueur que le recueil a appartenu à J .-J. R. et qu'il a été relié entre 
1778 et 1786, mais c'est là une hypothèse fort peu vraisemblable, mal-
1: En tout cas ce n'est pas la signature de Mme de Verdelin. Serait-ce celle de son 
man ou d'un fils? Je crois l'écriture de la note du commencement du XIX' siècle: elle 
est finie et j oHe. 
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gré la circonstance que le recueil sur la Q!!erelle des Bouffons, formé et 
an~oté par J .-J. R. a ensuite appartenu à Madame ou à Mr de Ver. 
dehn. 
Voici la liste des onze pièces comprises dans ce volume: 
1) Epitre de Clio, à Monsieur de B***. Au sujet des Opinion! 
répanduës depuis peu, contre la Poësie. Troisième édition, Revfië Cor. 
rigée & augmentée. A Paris, Chez PrauIt, Pere, Q!!ai de Gêvres, ... 
M DCC.XXXIV. [1734] ... In-12, 33 p. ch., et 3P.n.ch.pour 
l'Approbation et le Privilege du Roi. Cette dernière pièce permet d~ 
constater que l'auteur de cette Epître (en vers) est Nivelle de la 
Chaussée. 
2) Minet; poëme. A Amsterdam, Au Matou couronné. M.DCC. 
XXXVI. - In-12, 20 p. ch., 1 p. non ch. (portant l'Approbation 
[Paris, 4 mars 1736], le Permis d'imprimer [Paris, 6 mars 17,6],et 
cette indication «( De l'Imprimerie de Claude Simon »), plus 3 p. bl. 
[En 5 chants]. . 
3) Lettre critique sur la comédie 1 intitulée L'Enfant prodigue ou 
l'École de la Jeunesse. A Paris, rue S. Jacques. Chez Pierre Riboul 
... M.DCC.XXXVII. [1737] ... In-12 de 42 p. mal ch. (la dernièœ 
ch. 38), 3 p. non ch. pour l'Approbation (3 janvier 1737) et le Privi· 
lège du Roi (1 er février 1737), et 3 p. bl. [En prose]. 
[Le Catalogue Gougy dit que cette brochure est de Coutant d'Orville.] 
4) Le Code des Amans; poeml! heroique, divisé en trois chant!. 
Par M. V***. A Paris, chez Sebastien J orry, Q!!ai des Augustins ... 
M.DCC.XXXIX. [1739] ... In-8° de [lv-]28 p. - P. 28: Approba· 
tion du 15 juillet 1739, - Permis d'imprimer, du 17 juillet 17)9·-
« De l'imprimeriede Cl.-Fr. Simon, Fils, 1739. » 
5) La nouvelle Astronomie du Parnasse françois, ou l' Ap.otheo!~ 
des ecrivains vivans dans la présente Année 1740. Sur l'Impnmé Au 
Parnasse, chez V érologue, Seul Imprimeur d'A pollon pour la Satyrl 
en prose. M.DCC.XL. [1740]. In-12, 23 p. ch. et 1 p. bl.[En 
prose]. 
[Paraît avoir pour auteur le chevalier de Neuville Montador·1 
6) L'Astrologue dans le puits. A l'auteur de la nouvelle Astronomil 
du Parnasse François. M.DCC.XL. [1740]. In-16, 21 p. ch.e! 
'3 p. bl. [En prose.] 
[Par La Chesnaye des Bois, selon Gougy·1 
7) Lettre d'un patissier anglois au nouveau cuisinier françois. Nou· 
1. Cette comédie est de Voltaire. 
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velle Edition, revtië & corrigée. [1740]. - In-12, 34 p. ch. et 
2 p. bl. [En prose.] 
[Par des Alleurs) selon Gougy.] 
8) L'Optique des mœurs, opposée à l'optique des couleurs. S. 1. n. d. 
[une main inconnue a écrit la date de 1740]. In-16, 27 p. ch. et 1 p. 
n. ch. pour l'Errata. [En prose.] 
[Par Deslandes, selon Gougy. J 
9) Pictura, carmen. Authore Fr. M. Marsy è Societate Jesu. 
Parisiis, Ex Typographià P. JE. Le Mercier, viâ San-Jacobeâ ... 
M.DCC.XXXVI. [173 6] ... In-12 de 22 p. ch., plus 1 p. n. ch. 
(pour l'Approbation, du 4 mai 1736, et le Permis d'imprimer, du 12 mai 
1736) et 1 p. bl. - Dédié à Aimar-Jean de Nicolaï, premier prési-
dent de la Cour des Comptes. 
10) La Peinture, poëme, traduit du latin du P. Marsy, olim 
Jesuite. [Paris,] Chez Morel, le jeune ... Merigot, ... Prault, Fils ... 
M.D.C.C.XL. [1740] ... In-12 de [vl-144 p. ch. - A la p. 44, 
Approbation du 10 nov. 1740, et Permis d'imprimer du 14 nov. 1740. 
[En prose.] 
Il) Le Rajeunissement inutile, ou les Amours de Thiton et de l'Au-
rore. Par l'Auteur des lettres sur les Chats. S. 1. n. d. In-12 de 8 p. 
, ch. - Pas de grand titre: seulement un titre de départ. - Une note 
ms. dit que l'Auteur des lettres sur les Chats est « MC de Moncrif un 
des 40 de l'Académie françoise. » [En vers.] 
L'Ex-libris gravé « Ex. Bibliot. J. J. F. Le Conte de Biévre » 
représente une corne d'abondance laissant voir divers attributs des 
sciences et des arts, etc., un écusson gravé portant deux cœurs et en 
pointe un croissant, avec un chef chargé de trois étoiles, etc. Au dessus 
de cet Ex-libris, on a écrit « N° 648. 2 ft ». 
Cet Ex-libris, gravé sur acier, est tiré sur un feuillet séparé, que le 
relieur a placé en regard du titre de la première pièce. 
[Dans son Catalogue 314, mars 1916, no 706, le libraire Lucien Gougy a de nouveau 
annoncé ce recueil dans les mêmes termes et au même prix de 200 fr.] 
[Les AnnaLes de La Société J. J. Rousseau, t. XI, 1916-1917, Genève [19191, ont 
reproduit, p. 259, la mention du catalogue Gougy de mars 1916 [sans signaler le 
catalogue de mai 19 14, ni le BuLLetin du BibLiophiLe de 1876] et donné les titres des 
onze ouvrages, avec cette observation: « Il peut être utile de connaître la composition 
.de ce recueil, qui a passé ensuite dans la bibliothèque de J. J. F. Le Conte de 
Bièvre. »] 
XXIV. - PENSÉES Il DE Il M. PASCAL Il SUR LA RELI-
GION Il & sur quelques autres sujets. Il NOUVELLE ÉDITION. 
1\ Augmentée de plusieurs Pensées, de sa Vie, Il ~ de quelques Discours. Il 




GUILLAtoJME DESPkiZ, Imprimeur Il " Libraire ordinaire du 
Ch RoLl! 
ez JEAN. DES.ESSARTZ, ruë saint Jacque Il à S. Prosper & aux 
. troiS Vertus. Il 
M.DCC.XV. Il Avec Approbation -t Privilege de sa Majesté. 
Petit in-8° (? pont. perp. mais feuilles de 24 et 12 pages alternative_ 
ment) de xcii-371 p., plus 5 p. fin. non ch. pour le Privilège du 
Roy,~. , 
A la page 113, dans le chap. ou titre XXI « Contrariétés éton-
nantes qui se trouvent dans la nature de l'homme à l'égard de la vérit~ 
du bonheur & de plusieurs autres choses, » en regard du texte « qu'il 
est necessaire que le bien universel que tous les hommes désirent, & où 
tous doivent avoir part, ne soit dans aucune des choses particulieres qui 
ne peuvent être possédées que par un seul, et qui étant partagées affli-
gent plus leur possesseur, par le manque de la partie qu'il n'a pas, 
qu'elles ne le contentent par la jouissance de celle qui lui appartient,» 
il y a cette note ms. à l'encre, dans la marge: 
« Moins riche de ce qu'il a, que pauvre de ce qu'il n'a pas. Men 
n'ha che piu ne possiedde, ed e posseduto piu che non 10 possiedde 
past. fol. » 
Cette note commence en regard de la ligne: « [pos-Jsédées que pal 
un seul, & qui étant par-[tagées) ». 
A la p. 116, en regard de la fin du dernier alinéa du même chap. ou 
titre XXI, il Y a cette seconde note ms. à l'encre, en marge: 
« il est de La nature, et la honte et L'honneur. pope. » 
Cette seconde note est en regard du texte: (c Juge de toutes choses, 
imbécile ver de terre; dépositaire du vrai, amas d'incertitude; gloire,g 
rebut de l'univers ». Et l'auteur de la note a souligné ces six demien 
mots. 
Un possesseur du volume a écrit au bas de la p. iij (1 re page de la 
Préface), au crayon : 
« Vr p. 116 note mss. qui semble de l'écriture de J. J. - Pastor 
fido et Pope. » 
M. Ch. Eggimann m'a communiqué ce volume par lettre du 7 n~v, 
1919: « Je vous envoie ci-inclus un Pascal, qui, d'après son propn~ 
taire qui babite Chambéry, est l'exemplaire de Rousseau. Il y a deUl 
notes de sa main. Je l'ai fait voir au Mis de Girardin, qui, après Co1ll' 
paraison avec ses autographes de Rousseau, m'assure que les notes sonl 
bien de la main de Rouseeau. » 
Ce n'est pas mon opinion. Je ne reconnais pas la main de Rou~u 
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et je n'ai pas le souvenir qu'il écrivît« La » « L'honneur» avec une 1 
affectant la forme d'une majuscule. 
A noter qu'à Chambéry, - donc avant le séjour à Venise où il se 
familiarisa avec la langue italienne, - il n'avait probablement pas 
encore lu le Pastor Fido, de J .-B. Guarini. Dans ses ouvrages, je ne 
crois pas qu'il l'ait cité, et c'est rarement qu'il a cité Pascal (éd. Hach., 
VI,5 ;X, 128). En 1755, une note (Hach., l, p. 105) du Discours sur 
l'inégalité renvoie à une édition toute différente des Pensées, mais je ne 
sais si cette note (qui manque dans les éd. de 1755 et de 1764) est de 
lui (tirée des additions préparées par Du Peyrou pour l'édition générale 
de ses Œuvres). 
XXV. - Arrêt de la cour de Parlement qui condamne un 
imprimé ayant pour titre Emile ou de l'Education par J. J. 
Rousseau, imprimé à la Haye ... MDCCLXII, à être lacéré et 
brûlé par l'Exécuteur de la Haute Justice. Extrait des Registres 
du Parlement du 9 Juin 1762. 
8 p. in-4°. 
A. Jansen (Recherches, p. 19), signale « l'exemplaire de Rousseau 
qui est conservé à la Bibliothèque de Neuchâtel», ajoutant, « Il (Rous-
seau) a écrit à l'encre ses censures sur les marges, article par article. » 
Jansen relève ensuite (p. 19-23 de sa brochure), ces prétendues annota-
tions de Rousseau. Malheureusement, il s'est trompé; elles ne sont pas 
de la main de J ean-J acques. 
INVENTAIRE DES PAPIERS DE J.-J. ROUSSEAU 
CONSERVÉS A LA BIBLIOTHÈQUE DE NEUCHATEL 
1. - 1 NVENTAIRE SOMMAIRE DU VOLUME RELIÉ : 
[COPIES DE] LETTRES DE ROUSSEAU À DIVERS. 219 FEUILLETS. 
1) Fol. 1 à 28 (les fol. 9 et 29 sont blancs). - « Gopie de lettres 
écrites par J. J. Rousseau à M r Vernes. - 17 lettres de 17 ~ 4-1761 , 
sur lesquelles 12 sont conservées à Genève en originaux autographes 
(1 1 à la Bibl. publ., 1 chez M. Edouard Dufour) - Voir le détail 
plus loin, p. 23 8, dans le dépouillement de 7903, cahier 1. 
2) Fol. 30à 40 (les fol. 4 1, 42, sont blancs.) - Copies des 9 lettres 
de Rousseau à George Simon de Harcourt lord vicomte de Nuneham. 
- Détail plus loin, p. 240, dans le dépouillement de 7903, cahier 2. 
3) Fol. 43-7 S (les fol. 44, 76-80, sont blancs). - Copies des 
1 ~ lettres de Rousseau à la duchesse de Portland. - Détail plus loin, 
p. 244, dans le dépouillement de 79°3, cahier 5. 
4) Fol. 81- 1 32 . - Copies des 22 lettres de Rousseau à Laliaud. 
- Détail plus loin p. 241, dans le dépouillement de 79°3, cahier J. 
5) Fol. 1 33-146. Copies de Il lettres de Rousseau à divers, envoyées 
par Laliaud [plus la copie de la note sur Abauzit.] - Détail plus loin, 
p. 143 dans le dépouillement de 790" cahier 4· 
6) Fol. 147-151 (les fol. 152-154 sont blancs). - Copies des trois 
lettres de Rousseau à Diderot. - Voy., p. 258, le dépouillement de 
7906, nO' 93 à 95. 
7) Fol. 15 5- 179 (le fol. 180 est blanc). - Copies des « ~atre 
lettres r de Rousseau] à M. le Président de Malesherbes, contenant le 
vrai tableau de mon caractère et les vrais motifs de toute ma conduite 0::. 
- Voy. le dépouillement de 7906, nOS 100 à 1°3, p. 260, et lettre B, 
p. 259· 
8) Fol. 181-187. - Copie de 4 lettres de Rousseau à M. de Males-
herbes, envoyée par M. de Girardin. - Voy. le dépouillement de 
7906, nO' 96 à 99, et lettre A, p. 2 S 9. 
9) Fol. 188-190 (le fol. 191 en blanc). ~ Copie de 2 lettres de 
Rousseau à M. de Malesherbes, et d'un fragment d'une ,e, du m~me 
au même, copie paraissant avoir été exécutée à Neuchâtel pour Du 
Peyrou. - Voy. le dépouillement de 7906, nO' 104, 104 bis, 104 ter, 
p. 16o, et lettre C, p. 259. 
10) Fol. 192-218 (le fol. 21 9 est blanc). - Copies des 6 lettres de 
Buttafoco à Rousseau et des 4 lettres de Rousseau à Buttafoco. - Voy. 
le dépouillement de 790 4, p. 246 (et cf. 7S,9, p. 216.) 
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II. - INVENTAIRE DES LETTRES CONTENUES DANS' LE VOLUME RELIt 
QUI A POUR TITRE: « LETTRES DE J. J. ROUSSEAU À DIVERS 
OFFREVILLE-ZINZENDORF ET DESTINATAIRES INCONNUS. » , 
(150 feuillets, plus les ff. 77 bis, 101 bis, qui sont d'ailleurs blancs,) 
. Ce volume contient 5 5 lettres tirées de 790 l, Illettres ou pièces 
tuées de 7900, et 9 lettres tirées d'autres dossiers. 
1)'Fol. 1:-6. « Réponse à M. d'Offreville à Douai. Montmorenci 
4 octobre 1761 . » - Copie autographe très soignée, paginée par Rous~ 
seau de 2 à 8 (la p. l, début du texte, n'a pas de chiffre). -- ln-40, 
7 p. et 1 r;· - Le ~ol. 6 est blanc. Le fol. 1 n'a que ce titre (au recto), 
également de la maIn de Rousseau : « Réponse à M. d' Offreville )), 
plus J'ancien « N° 47 ») d'une autre main -- Etait auparavant dans le 
catalogue de N euchâ.tel sous le n° 7895. 
2) Fol. 7, 8. A H .-D. Petitpierre, 1 5 juillet 1764. - Original 
autographe signé, devenu brouillon. - In-4°, 3 p. - Sans le nom du 
destinataire, [indiqué, p. 4, par l'annotateur inconnu J. 
3) Fol. 9, 10. A M. Pictet, 23 sept. 1762. - Minute autographe 
raturée. - In-4°, 3 p. - Sans le nom du destinataire [indiqué p. 4. 
par l'annotateur inconnu J. 
4) Fol. Il. - Au même, 1er mars 1764. - Minute autographe.-
In-4°, 2 p. - Sans le nom du destinataire [indiqué au recto par l'an· 
notateur inconnu J. 
5) Fol. 12. - Au même, 19 janvier 1765, - Minute autographe,-
In-4°, 2 p. - Sans le nom du destinataire [indiqué au verso par l'an· 
notateur inconnu]. 
6) Fol. 13, 14. A la duchesse de Portland, 3 sept. 1766. - Original 
autographe signé, devenu brouillon. - In-4°, 2 p. - Sans le nom du 
destinataire [indiqué au verso du f. 14 par l'annotateur inconnu J. Le 
fol. 14 est blanc, sauf cette indication. - [Cette lettre ne figure pa~ 
dans la copie des 1 5 lettres à la même destinataire, datées du 20 octo-
bre 1766 au 1 1 juillet 1776, copie envoyée d'Angleterre vers 1780 
(7903) et qui se trouve aujourd'hui dans le volume relié fol. 41-
75·] 
7) Fol. 15. A [M. Poujol, réponse à sa lettre du 14 juin 176~.]~ 
Minute autographe. - In-4°, 1 p. - Le destinataire et la date ont ete 
déterminés par moi et indiqués au verso, blanc sauf cette note.--: 
INÉDITE (et non portée au Catalogue de Neuchâtel, parce qu'autrefOI~ 
elle était jointe à la lettre de Poujol, dans 79°2). 
8) Fol. 16., A « M. Pourtalès. 23 May 1764, ») -' Minute ~uto­
graphe. - In-4°, 1 p. et 1/4. Le nom du destinataire est de la mam;e 
J .-J. R. - [A la suite, en 3/4 de p., 8 bisJ ( Copie d'une lettre e 
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M. le Pasteur Pomaret de Ganges le 4 May 17°4 », copie faite par 
Rousseau. - Cette lettre est relative à la prétendue lettre à l'arche-
vêque d'Auch. Elle était adressée à [M. de Pourtalès], à Neuchâtel, et 
a été imprimée par Ch. 8erthoud, Les quatre Petitpierre, 1875, p. 14, 
exactement, sauf l'orthographe. M. Berthoud a pourtant ajouté de son 
chef l'adresse (A M. Pourtalès l'aîné, à Neuchatel), le nom de Gange, 
comme date de lieu, et imprimé « M. » au lieu de « Monsieur ». 
9) Fol. 1 7· A Mme veuve Prévost, née de Roches, 24 oct. 1764.-
Minute autographe signée. - In-4°, 1 p. et 1/3' - Sans le nom de la 
destinataire, [indiqué au verso par l'annotateur inconnu.] - Lettre non 
portée au Catalogue imprimé, qui indique à la place, par erreur, une 
lettre à la « V eu ve Benoi t ». 
10) Fol. 18. « A M. de Pury, le 13 décembre 1767. » - Minute 
autographe. - In-4°, 1 p. 3/4. - Impr. par Matile et par Berthoud, 
d'après l'original autographe conservé dans la famille Pury. 
II) Fol. 19, 20. - AM. Daniel Roguin, 9 juillet 1745. - Original 
autographe. - In-4°, 3 p. 3/4. - A la suite 1 1 bis surla p. 4 (fol. 20 
verso) se trouve la réponse autographe et signée de D. Roguin, en 
12 lignes. - C'est grâce à cette réponse que la lettre s'est conservée 
parmi les papiers de J .-J. R. 
12) Fol. 2 1,22. - Au même, sans date. - Minute autographe. -
ln-4°, 2 p. 1/2. -- Sans le nom du destinataire, [indiqué p. 4 par 
l'annotateur inconnu.] - Hachette, n° 442, avec la date « Mars 1 763 ». 
Cette même date est aussi indiquée à la dite page 4, mais par une autre 
main [d'après l'imprimé?] 
13) Fol. 2 3. - Au même, 22 sept. 1764. - Minute autographe 
signée (ou plutôt: original autographe devenu brouillon, à cause de la 
2e p., que R. a biffée). - In-4°, 2 p. - Sans le nom du destinataire, 
[indiqué au recto par l'annotateur inconnu.] . 
14) Fol. 24, 25, - Au même, 28 février 1765, - Minute auto-
graphe. - In-4°, 2 p. et 1/2. - Sans le nom du destinataire [indiqué, 
p. 4, par l'annotateur inconnu.] - Impr. par Streckeisen, p. 421 -42 3, 
n° XXXII. 
15) Fol. 26. - A Madame Roguin, née Bouquet, 31 mars 1764. 
- Minute autographe très raturée. - In-4°,2 p. - Sans le nom de la 
destinataire [indiqué au recto par l'annotateur inconnu.] 
16) Fol. 27, 28. - A M. Rose, 14 avril 1766. - Minute auto-
graphe signée. - In-4°, 2 p. et 1/2. - Le nom du destinataire se 
tr~uve dans le corps de la lettre, et a été ajouté à la p. 4 par G. Strec-
kelsen . - Impr. par ce dernier, p. 437-439, n° XLIV, mais d'après 
I~ second brouillon, qui suit, avec toutefois trois phrases (dont une 
biffée) prises dans le 1 er brouillon. 
16 bis) Fol. 29, 30. - Seconde minute autographe signée de la 
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tft~!"e lettre ~ M. Rose, da~ée ici du 16 avril 1766. - In-4~, 2 p. et 
4. hgnes .. - Même observatIon pour le nom du destinataire et pour 
l'ImpressIon. G. Streckeisen a imprimé deux alinéas biffés. 
(7) Fol. 3 l, 32 • AM. Roustan, 23 décembre 1761. - Origin~ 
autographe signé, avec adresse et cachet de cire rouge à la devise 
(pas de marque postale.) - Non envoyée, ainsi que la lettre à Moultou 
du même jour, dit une note de l'éd. Du Peyrou. - In-4ô , 2 p. et 1/2. 
18) Fol. 23. - A [Roustan], sans date. - Minute autographe. _ 
1 ncipit « Votre lettre et votre conduite sont d'un honnête homme.» 
- ,Etait auparavant dans la petite liasse 7900, n° 18. - ln-4°, 1 p._ 
INEDITE. - [Octobre 1763.) 
19) Fol. 34-.'P. A M. de St G[ermain), 26 février 1770. - Copie 
autographe. - ln-4°, 15 p. et 1/4. - Etait auparavant à 7872. 
19 bis) Fol. 42. « Note oubliée dans ma lettre à M. D. S. G. »(de 
St Germain). - Copie autographe. - ln-4°, 1/2 p. - Ce feuillet 
se trouvait auparavant dans la petite liasse 7900, n° 1 3. 
lO) Au verso de ce fol. 42 : « Extrait d'une lettre à M. de Belloy,» 
12 mars 1770. - ln-4°, 1/2 p. - Copie autographe. . 
21) Fol. 43,44. A M. de Saint Lambert, [5] septembre 17)7.-
Original autographe devenu brouillon. - ln-4°, 4 pages. - Sans le 
nom du destinataire, [ajouté p. 1 par l'annotateur inconnu.] Il est 
d'ailleurs dans la lettre. - A été aussi copiée dans le Recueil 
n° 7885. 
22) Fol. 45. - A Madame Sandoz. - Ce Lundi 2) [février 
1765]. - Minute autographe. - ln-8°, 3/4 de p. - Sans le nom de 
la destinataire rajouté au recto par l'annotateur anonyme, qui a de même 
complété la date par le millésime & le mois.) (En 1765, le 2 ~ février 
est bien un lundi.) 
23) Fol. 46. A M·lSartine], 9 septembre 1767, -Originalauto-
graphe signé Renou, devenu brouillon. - ln-4°, 1 p. - Sans le nom 
du destinataire, [indiqué au recto par une autre main.) . 
14) Fol. 47, 48. - A M. de [Sartine) 15 janvier 1772. - Mmute 
autographe. - ln-4°, 4 p. - Sans le nom du destinataire. L'ann~ 
tateur inconnu et un autre ont écrit que c'était M. Le Noir. - Un l 
annotateur a biffé au crayon, - peut-être d'après les édition~, _le 
nom de Le Noir. J'ajoute à la plume celui de M. de SartIne.-
Le destinataire est bien M. de Sartine, qui fut lieutenant général de 
police de décembre 1759 à mai 1774. - Lenoir (Jules-Pierre .. Charles) 
occupa ce poste d'ao'Ot 1774 à mai 1775, et de nouveau de 1776 i 
ao\1t 1785, .. ~ 
25) Fol. 49. - AM. de Sauttersheim, 20 mai 1764, - On@ 
autographe signé, deyenu brouillon. - In-4°, 2 p. - L:annotate01 
inconnu a ajouté au recto le nom du destinataire, qui manquaIt. 
-........ , -""-
26) Fol. 50, 51. Au m~me. 21 juin 1164. -Original autographe 
sign· é devenu brouillon. - In"4°, 3 p. - Sans le nom du destinataire, 
, l' . ~outé p. 4 par annotateur mconnu. 
27) Fol. 52, 53· A la duchesse de Sax~Gotha, Yverdun, 8 juin 
1765, -: Mi~ut~ autographe. - In-4°, .1 p. - Sans le nom de la 
destinataIre, [mdlqué p. 4 par G. Streckelsen. - Sauf cette note, le 
f. n est blanc, de même que le verso du f. 52. ] - Impr. par G. Strec-
keisen, p. 43 2 , n° XXXVIII. - Cette lettre répond à celle de la 
duchesse, du 4 mai 1765 (G. Streckeisen, II, 435,436). 
28) Fol. 54, 55· A M. de Scheyb, 15 juillet 1756. - Minute 
autographe. - In-4°, 3 p. - Etait auparavant à 7891. - L'original 
autographe a passé dans une vente Boerner en 19°8. - Il Y en a une 
copie autographe dans 7885, p. 84-86. (La lettre de M. de Scheyb, 
à laquelle R. répond, se trouve à N euchàtel.) 
29) Fol. 56. - A M. Seguier de Saint-Brisson, 13 novembre 1763, 
- Minute autographe. - In-4°, 2 p. - Sans le nom du destinataire, 
[indiqué au recto par l'annotateur inconnu.] - Impr. par G. Streckei-
sen, p. 4°1-4°4, nO XX. 
30) Fol. 57. - Au même, 22 juillet 1764. - Minute autographe. 
- ln-4°, 1 p. - Le nom du destinataire, [indiqué au verso par 
l'annotateur inconnu], se trouve dans le texte. Mais il manque 
ici la 1 re moitié de la lettre: sauf erreur, elle doit se trouver avec 
la date, à la 4e page de la lettre de Seguier de S.-Brisson à Rousseau, 
du 28 juin [1764]. 
31) Fol. 58, 59· - Au même, sans date. - Minute autographe.-
ln-4°, 2 p. 1 / ~. - Le nom du destinataire se trouve dans la lettre. -
Hachette, n° 609, avec la date de cc janvier 1765 » qui provient de 
l'annotateur anonyme et ne repose que sur le fait de la lettre du 
27 décembre, signée par R. de Seguier. 
p) Fol. 60, 61. - A Lord Strafford, 19 avril 1766. - Copie 
autographe très soignée, non signée. - In-4°, 2 p. 3/4. - Sans le nom 
du destinataire, indiqué p. 4 par un annotateur, à la place de « Milord 
Maréchal» qu'un autre fl'anonyme ordinaire] avait mis. - Lord Straf-
!ord répond à cette lettre le 24 avril 1766. - De la lettre de Rousseau 
Il y a encore une minute autographe, sans date & sans le nom du desti-
nataire, dans 7889, fol. 6, verso et 7 recto. 
n) Fol. 62, 63. AM. le comte de Tonnerre, 18 septembre 1768. 
- Copie autographe très serrée, encre pMe. Je pense que c'est elle que 
R?usseau a envoyée à Du Peyrou le 26 septembre. Elle a conservé les 
phs qui montrent qu'elle a été mise dans une lettre ou un paquet. -
ln-4°, 4 p . 
. J4) Fol. 64, 65. - A M. V.-B. de Tschamer, 29 avril 1761 . -
MInute autographe. - Sans le nom du destinataire, indiqué au recto 
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l'annotateur inconnu. - ln-4°, 4 pages. - M. Richard von Müller 
à Hofwyl] po~sèd~ l'original autographe: W. F. de Mulinenl'a P~~I~~ 
en 19°° \alnsl qu une 2e lettre à Tscharner, juillet 1762). - Hachette 
n° ~ ~4, « à MM. de la Société économique [lisez: de la Société d~ 
citoyens, Patriotische Gesellschaft] à Berne. » 
~5) Fol. 66, 67. A Mme de, '(e;delin, 27 mars 1763. - Copie 
autographe. - ln-4°, , p. - L orIgInal autographe a été publié dam 
L'Artiste en 1840' 
,6) Fol. 68, 69. - A la même, 28 janvier 1764. - Copie auto-
graphe. - ln-4°, , p. - Sans le nom de la destinataire, indique 
p. 4 par l'annotateur inconnu. - Publ. dans L'Artiste, en 1840 
d'après l'original autographe. ' 
,7) Fol. 70, 71. - A la même, l, mai 1764. - Copie autographe, 
- ln-4°, 2 p. ,/4, - Sans le nom de la destinataire, indiqué p. 4 
par l'annotateur anonyme. 
,8) Fol. 72,7,. - A la même, 3 février 1765. - Minute auto-
graphe, d'abord datée du 29 janvier. - ln-4°, 4 p. - Sans le nom 01 
la destinataire, indiqué p. 4 par tpannotateur anonyme. - Pub!. dam 
L'Artiste en 1840, d'après l'original au~ographe. 
,9) Fol. 74, 75· - A la même, Paris. 18 décembre ri 76)). -
Original autographe (probablement non envoyé, par ce que Rousseau 
aura reçu la visite ou un message de Mme de Verdelin). - In-4°, 1/2 r, 
(plus, p. bl.) - Sans le nom de la destinataire. - Impr. par G. Stree 
ckeisen, p. 435, n° XLI. 
40) Fol. 76. - A la même, 12 septembre 1767, - Copie auto-
graphe. - ln-4°, 1 p. et 1/,. - Sans le nom de la destinataire, indique 
au verso par l'annotateur anonyme. - Hachette, n° 89" avec l'indica· 
tion inexacte « A Madame la marquise de Mesmes. » - Réponseàb 
lettre 59 de Mme de Verdelin (Streckeisen, II, 576). 
41) Fol. 77,77 bis. A M. de Villeneuve, [Strasbourg], 8 décembre 
1765, - Minute autographe. - ln-4°, 1 p. - Le nom de Mm~af 
Villeneuve se trouve à l'avant-dernière ligne, ce qui révèle le destIna-
taire. - Impr. par G. Streckeisen, p. 43,-4,4, n° XL. a 
42) Fol. 78-92. A M. de Voltaire, 18 août 1756. - S~co.nf 
minute autographe, augmentée, vers 1764, et offrant la transcnptIon, 
faite par Rousseau, des notes de Formey (1759)' - ln-8°, 28 p. plu! 
2 p. bl.) - Etait autrefois à 789,. - Rousseau a aussi copié cette lettrf 
dans le ms. 7885, p. 90-104. 
43) Fol. 9,-100. Même lettre. - Première minute autographe .... 
In-8°, 14 p. (pl. 2 p. bl.) - Etait autrefois à 7894. M' IJ 
A M d V I' d Inu' 44) Fol. 101, 101 bis. - . e otaue, s .. - ~ 
autographe - ln-8° 2/3 de p. - Le f. 101 bis est blanc, de m tUf 
., d 1 l' n° (1. que le verso du fol. 100. - Etait auparavant ans a lasse 79°0, 
-·1°9 -
_ Dans sa lettre du 5 janvier 1767, Rousseau fait allusion à ce billet 
qu'il appelle « un démenti conditionnel. » 
4~) Fol. 102. - A M. de Voyer, 22 avril 1763, - Minute auto-
graphe. - In-8°, 1 p. - Impr. par Streckeisen, p. 4°0-4°1, n° XIX. 
46) Fol. 1 ° 3, 1°4. - A M me de Warens, 3 1 aot1t 1733. - Origi-
nal autographe avec adresse et chiffre postal. - ln-4°, 2 p. (plus 4 lignes 
pour le P. S. du « frère Montant»). 
47) Fol. 105, 106. - A Mme la comtesse de Wartensleben, 27 &ept. 
1766. - Copie autographe très soignée & signée. - ln-fol., 3 p. 
Sans le nom de la destinataire, indiqué au crayon, p. 4, par G. Streckei-
sen, qui l'aura découvert au moyen de la lettre de cette dame. - Il 
faut ajouter: à Mayence. - Il Y a aussi une minute de cette lettre 
dans 7889, fol. 52-54· - Streckeisen ayant estropié le nom de cette 
dame, je remplace sa mention par une note à la plume, signée Th. D. 
48) Fol. 107. - A M. Watelet, sans date. - Minute autographe. 
- In-4°, 1 p. et 1/2. M. Eugène Ritter dit (en 1892) que c'est une 
réponse à une lettre de Watelet du 20 décembre 1767, réponse qui 
serait donc de janvier 1768. 
49) Fol. 108, 1 09. - Au même, 18 novembre 1764. - Minute 
autographe. - ln-4°, 3 p. - Impr. par G. Streckeisen, n° XXV. 
~o) Fol. 110, III. - Au prince de Würtemberg, 17 octobre 1763, 
- Minute autographe sans le nom du destinataire, indiqué par l'anno-
tateur anonyme. Il en est de même pour les lettres 52 à 56. - ln-4°, 
1 p. et 1/2. - La copie de cette minute par Du Peyrou a été trans-
férée à 7906, n° 24 de ma liste. . 
p) Fol. 112 à 119. - (Le f. 119 est blanc.) Au même, 10 no-
vembre 1763. - Minute autographe écrite à mi-page. - ln-4°, 13 p. et 
I/~. - Une copie, d'après l'original (?) est à 791 1 et sera transférée à 
7906. -:... Le fol. 1 19 est blanc, sauf qu'au verso l'annotateur inconnu 
a indiqué le destinataire & la date. 
p) Fol. 120, 121. - Au même, 21 janvier 1764. - Minute 
autographe. - ln-4°, 3 p. - G. Streckeisen, n° XXI, l'a publiée 
comme inédite, quoique imprimée dès 1790. 
B) Fol. 122. - Au même, 1 1 mars 1764, - Minute autographe. 
- ln-4°, 2 p. 
~4) Fol. 123, 124. - Au même, 1 5 avril 1764. - Minute auto-
graphe. - ln-4°, 2 p. et 1/2. - En tête, Rousseau a écrit: « Ce 
~anevas a été racomodé en », phrase qu'il a effacée en ne laissant sub-
SIster que le mot de « Canevas ». 
5~) Fol. 125 (& 126). - Au même, 26 mai 1764. - Minute 
autographe. - ln-40, 2 p. - Au fol. 126, fragment de papier, 
contenant 3 lignes, qui sont une variante de la fin du § 2 de la 
même lettre. 
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56) Fol. 127. - Au même, 14 octobre 1764, - Minute aut 
graphe. - ln-4°, 1 p. et 1/4' 0-
57) Fol. 128. - Au même, 1 5 novembre 1764. - Minute autQ.. 
graphe. - ln-4°, 1 p. et 4 1. - Sans le nom du destinataire. Je l'in. 
dique à la plume au verso. 
58) Fol. 129. - Au même, 11 mars 1765. - Copie autographe._ 
ln-4°, 1 p. et 1/2. - Impr. par G. Streckeisen, n° XVIII, avec la 
date inexacte de 1763,qu'il a rectifiée ensuite (Amis et ennemis, II, 204.) 
59)' - Fol. 129 ver~o. - A M. de Vautravers, Il mars 176~.­
In-4, 1/2 p. - CopIe autographe. - Impr. par G. Streckeisen 
n° XXXIII. ' 
60). - Fol. 130. - Au comte Charles de Zinzendorf, 20 octobre 
1864. - Minute autographe. - ln-4°, 2 p. - Sans le nom du desti. 
nataire, indiqué au verso par l'annotateur anonyme. 
61). - Fol. 1 31. - Lettre de « gens de loix » au sujet de l'opinion 
de Rousseau (dans sa lettre à M. d'Alembert) « sur le tribunal de! 
Mareschaux de France ». Sans date [octobre 1758J. Original aut~ 
graphe non signé et sans adresse. - ln-4°, 1 p. et 4 1. 
62). - Fol. 132, 133, - Réponse de Rousseau à la lettre qui 
précéde, 15 octobre 1758. - Minute autographe signée. In-4°, ,p.e! 
1/2. - Etait auparavant à 7892, de même que la lettre qui précède & 
celle qui suit. 
63)' - Fol. 134, 135. - Remerciement des « gens de loix » pour 
la réponse de Rousseau, 18 oct. 1758. - Original autographe non sign/ 
avec adresse. - ln-4°, 8 lignes. 
64). - Fol. 136, 137. - Au rédacteur de la Gazette de Bernt 
[& nom du Mercure, comme le dit p. 4 l'annotateur anonyme], 2~ juin 
1762. - Minute autographe. - ln-8°, 2 p. et 3 1. - Etait aupa· 
ravant à 7900, n° 4. 
65) Fol. 138, 139. - Propositions de Rousseau à un imprimeur, 
[au sujet de l'impression des Lettres de la Montagne, aoftt 176;.] ... 
Original autographe signé. - ln-4°, 1 p. et 4 1. - Etait auparavantl 
7900, n° 5. - Au dos, c'est-à-dire p. 4, le destinataire a écrit: 
Cl Motier ..... 1763, 
« J. J. Rousseau le 22 aoftt. 
« R. 24/5 sept. » . 
A cause des dates indiquées p. 4, il est impossible que ce SOIt R~ 
qui ait écrit cette note. Le 22 aoftt 1763, Rousseau a écrit à D'Iverno~ 
et à De Luc. (C'est sa 1 re lettre à D'lvemois). L'un d'eux a pu servit 
d'intermédiaire. .' t 
66) Fol. 140, 141. - « Pièces justificatives servant d'écla~rclsse~ 
aux lettres écrites de la Montagne. » - Sans date. - Mmut~ \ 
graphe. - In-8, 1 p. - Etait auparavant à 7900, n° 6. - INEDI. 
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67)' - Fol. J 42 • - - Aux directeurs des Postes, [à Paris], sans date 
1764, ~lon l'annotateur anonyme. - Minute autographe .. - In-4e , 
l p.INEDIT. 
68). - Fol. 143· - Au rédacteur du St James Chronicle, s. d. -
Minute autographe. ~ ln-8°, 1 p. - Etait auparavant à 7872, et, 
depuis 1906 à 7900, n° 22. - H., n° 774, avec la date du 7 avril 
1766. 
69) Fol. 144, 145· - A M. ***. Paris, 24 nov. 1770. - Origi-
nal autographe signé (avec le quatrain en tête), sans adresse. - In-411 , 
4 p. pleines. - Etait auparavant à 7900, n° 14. 
70) Fol. 146, 147· - A Madame ***. Paris, 14 aoOt 1772.-
Minute autographe. - ln-4°, 4 p. - Etait auparavant à 7900, n° 16. 
71) Fol. 148. - Billet de 12 lignes, de la main de Rousseau, mais 
qui parait être une copie faite par lui d'une lettre, ou d'un fragment de 
lettre, qu'il aura reçue à l'occasion de la Nouvelle Héloïse. - On en 
verra plus loin (p. 219) le texte dans le dépouillement de 7900. - In-
4°, 1/2 p. - Etait auparavant à 7900, n° 20. 
72) Fol. 149, 150. - A M***, sans date. - Minute autographe 
très raturée. - ln-4°, 2 p. et 1/2. - Etait auparavant à 7900, n° 7. 
Résumé. 
Ce volume contient 75 lettres, tout compris (nol 1 à 72, plus no' 8 bis, Il bis, 
16 bis). 
Deux sont plutôt des pièces que des lettres (nOi 65 et 66). - Le no 20 est une 
copie (d'un §) partielle. Cinq lettres ne sont pas de J .-J. Rousseau (nOi 8 bis, Il lm, 
61, 6~, 71). 
Deux lettres se présentent en doubles minutes (no, 16 et 16 bis, nOI 42 et 43). 
En réalité, il y a donc 68 lettres de Rousseau, plus 2 pièces (n" 6 5 et 66). Avec les 
noa 16 bis et 43, ainsi qu'avec les 5 lettres qui ne sont pas de Rousseau, on retrouve 
le chiffre total de 75. 
55 lettres proviennent du dossier 7901 ; 
Illettres ou pièces proviennent du dossier 7900, no, 4-7, Il,13,14,16,18,20, 
11; 
8 lettres proviennent des dossiers 7871,7891,7892,7893, 7894,7895; 
1 lettre (no 57) est de provenance inconnue. 
III. - « 7829. Polysynodie (Brouillon et copie). » Catalalogue de 
Neuchâtel, p. 509. 
Ancien «nO 1 ». 
1) F. 1 a, titre : « Polysynodie. 16 avril 1718. » Petit in-4° de 
24 ff. n. ch. Autographe. Ce sont des notes de J .-J. et une rédaction 
avec ratures (f. 2 a : « Si les Princes regardoient les fonctions du 
go~vemement. " .. » f. 1 5 a: « Laissant les lecteurs réfléchir sur cet 
axIome: il leur sera aisé d'en faire eux-mêmes l'application ... » 
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F. 1 b, 16 a, 16 b, 17 a. Notes biographiques et anecdotess 
l'abbé de S. Pierre, INÉDITES, en minute raturée 1, suivie d'une aut Ur 
f., 17 a, qui parait être une copie tirée de quelque ouvrage, car ~~; 
n offre pas de rature. (Elle est en effet dans Voltaire, Siècle a 
Louts XIV, qui, dans cet ouvrage cite six fois l'abbé de S. Pierre,cha~~ 
29, 30, 36). - lef. n° 7858]. 
F. 17 b - 24 b. Première rédaction de quelques passages du Projel 
de paix perpétuelle. - Notes tirées par Rousseau des mss. ou deslivTe 
de« l'A » c'est-à-dire de l'abbé de S. Pierre, avec, parfois, la répon~ 
Rousseau lm = moi] - Minute d'une introduction. 
2) In-4° de 16 ff. Le dernier f. ne porte que cette note de Rousseau,au 
verso: « N° 1. Polysynodie. » Encore la mention « N° 1 » n'est-elle 
pas de la main de J .-J. Mise au net soignée. Autographe. ~~Iqueî 
ratures sur 2 col. Pagination par J .-J. de 1 à 30 pour les 1 5 premie~ 
ff. Incipit. f. 1 a, soit p. J. « Polysynodie de l'Abbé de St Pierre. 
Chapitre 1. Nécessité dans la Monarchie d'une forme de Gouvernement 
subordonnée au Prince. Si les Princes regardoient les fonctions au 
Gouvernement. , .... » - Explicit, f. 1 5 b, soit p. 30: « Laissons le! 
Lecteurs réfléchir sur cet axiome, ils en feront aisément l'application.» 
l Donc il a modifié la dernière phrase en la recopiant.] 
La note de l lignes au bas de la p. 344 de Hachette n'est pas dans le ms., ni dan! 
la copie, ni dans la minute. Donc ce ms. ne parait pas être celui d'où dérive le telle 
imprimé. D'où provient ce dernier? 
Sauf cette note, le texte de la copie en 16 ff. (7829) parait conforme à l'imprime. 
La division en chapitres et les titres de ces chapitres ont été ajoutés après cou, 
d'une encre plus noire. On ne trouve ces chapitres que dans la mise au net en 16ff, 
Dans la rédaction du catalogue de 24 if., il n'y a pas de division en chapitres. 
IV. - cr 7830. Jugement sur la Polysynodie. "Catalogue de Neu· 
châtel, p. 509. 
Ancien « nO 2 ». 
ln-4° de 6 ff. (les pages des 5 premiers sont paginées par J.-J. oe 
1 à 10). Plus 5 ff. détachés de divers formats. Autographe, sur 
2 col. ~elques ratures. Nombreuses additions dans les colonnesoe 
gauche. 
Incipit, f. 1 a, soit page 1 : « Jugement sur la Polysynodie. De 
tous les ouvrages de 1'-Abbé de St Pierre, le Discours sur la polysr' 
nodie ..... » ... ~ 
Explicit, f. 5 b, soit page 10 : « C'est ce qui rendroit peut-être 
polysynodie le pire de tous les Ministères. » 
1; Au f. lb une longue note, probablement tirée du « Supplément aux journJUl 
des Savans et de Trévoux., Avril 17S8, p. III et suivantes. 
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F. 6 a. Blanc. 
F. 6 b. « N° 2. Jugement sur la Polysynodie. ) 
Le 2 surcharge un 4· 
Les mots « N° 2 ) ne sont pas de la main de Rousseau. 
Ces 5 1l contiennent une rédaction définitive, mise au net, avec additions et chan· 
gements. 
Les 5 ff. détachés sont des minutes très raturées: l'un de ces petits f. et une partie 
d'un autre sont écrits au crayon. 
V. - «7831. Traduction du premier livre de Tacite. (Brouillon 
et copie). » Catalogue de Neuchâtel, p. 509. 
Ancien « n° 3 ). 
1) [N° 3]. Minute Autographe. Petit in-4° de 112 ff. n. ch. et 4 ff. 
hL, soit 6 cahiers de. 82 ff., 8 cahiers de 20 ff., et 8 cahiers de 24 ff. 
(dont les 4 derniers sont blancs). 
Le papier est in-4°, mais rogné ou coupé de telle façon que les cahiers 
ont l'aspect d'in-8°. 
Titre, soit f. 1 a : « Traduction du premier Livre de l'histoire de 
Tacite. » [Plus « n° 3 ) alia manu]. . 
Le plus souvent le verso de chaque f. est demeuré en blanc. 
Texte 1 b- 1 1 ° a. 
F. 110 b, III a, III b, 1 12 a. Minute pour la préface de cette 
traduction. Nombreux passages INEDITS, biffés ou abandonnés par J .-J. 
2) Mise au net, soignée. ~elques ratures. In-4°, 26 ff., dont les 
pages ont été paginées de 1 (f. 2 a) à 49 (f. 26 a). 
Titre, f .. 1 a : « Traduction du premier Livre de l'histoire de 
Tacite. » [Plus « n° 3 », probablement d'une autre main.] 
F. 1 b « Avertissement. » 
F. 2 a. - 26 a. (soit page 1-49)' Texte. 
F. 26 b. BI. 
Edition Hachette, t. XII, p. 310-344. 
, Cett: édition (de même sans doute que les précédentes) met en note, au début, 
1 AvertISSement, qui devrait être en tête comme une préface et précédé du mot 
1 Avertissement ». 
Sauf ce détail, le texte imprimé paraît conforme à celui du manuscrit. 
VI. - « 7832 • Les Muses galantes. Ballet» (Catalogue de Neuch~tel, p. 509), 
Ancien « n° 4 ». 
In·4°, 18 ff. n. ch. Copie autographe. 
F. 1 a : « Avertissement. ) (incipit: « Cet Ouvrage est si médiocre 
en son genre ..... » _ explicit: ..... « dont il n'a cessé de donner des 
lnarques jusqu'à sa mort. »] Le texte, en 2 S lignes, de cet Avertiss~-
II. - 8 
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ment, est ici, en minute, et il a été ajouté postéri.eurement (apr~ 
1764-65), d'une autre encre, quand Rousseau a mIS en ordre ce 
papiers. 
F. 1 b. BI. 
F. 2 a. « Les Muses Galantes. Ballet. » 
Se termine f. 18 a. 
Au f. 18 b, il Y a seulement « N° 4» probablement d'une autr1 
main. 
Dans le texte, quelques additions et changements faits par J .. J. 
d'une autre encre, mais à une époque contemporaine de la rédaction 
du ballet. 
Ainsi, je relève cette variante, au lieu des vers « U ne ~me pure, 
etc. », J. J. avait d'abord écrit : 
« Brulons d'une flamme parfaitte 
N os tendres nœuds seront bien assortis 
Le prix du cœur qu'on a soumis 
Fait tout le prix de la conquête. » 
Puis il a biffé ces quatre vers et les a remplacés, en interligne,rar, 
ceux (Une âme pure..... digne de plaire) qui sont dans l'imprirni 
(Hach. V, p. 210). 
VII. - « 78~ 3. Lettres à Sara. (Brouillon et copie)) (Catalogueot ' 
Neuchâtel, p. 509). 
Ancien « n° 5 ». 
1) Minute autographe sans titre. Beaucoup de ratures. 
In-4°, 8 ff., dont 1 bl. Il Y a un f. double pour chacune des 4Iettr~, 
et J. J. a numéroté ces 4 lettres ou ces 4 ff. doubles de 1 à 4· 
2) Copie autographe très soignée. 
In-4°, 6 ff. (plus 6 ff. bl.), dont les pages ont été paginées parI..!, 
de 1 (f. 2 a) à 10 Cf. 6 b). Le 1 er f. n'est pas paginé. 
Au f. 1 a, titre, épigraphe et avertissement. « Le Barbon amoli' 
reux ou Lettres à Sara. - Jam nec spes animi credula mutui. Har.'" 
On comprendra sans peine ..... après leur lecture on en jugera.» ..l.t. 
J .-J. a biffé soigneusement les 4 premiers mots du titre (Le Barw; 
amoureux ou). 
~e 20 avri.l 1 90.6, j'a~ j.oint à ce dossier. 6 ~. in~4° (~ont ~ ~Ian~ 
qUI se trouvaIent JUSqU'ICI dans 7859 où Ils n avalent nen à fatre. t 
1er f., seul écrit (encre & crayon) de ces 6 ff., contient un fragme» 
-- tI5 -
INÉDIT d'une lettre à Sara. Cela me paraît être le début d'une )e lettre, 
que J.-J. n'a pas achevée. 
Dans la minute de la 4B lettre, le § final (Mes Lettres? Non ..... ) est d'une autre 
encre 1 et paraît avoir été ajouté après coup. Je suppose que, Rousseau ayant renoncé 
à sa Se lettre après en avoir écrit le début, a pris le parti de la remplacer par 
ce § final. 
[Les anciens « nOS 6 et 7 » manquent.] 
VIII. - « 7834. Traduction de l'Ap~lokintosis de Sénèque, sur la 
mort de l'empereur Claude» (Catalogue de Neuchâtel, p. 509), 
Ancien cc n° 8. » 
In-8°, 14 fi. n. ch. dont les pages ont été paginées par J .-J. de 1 à 
27· 
Le f. 14 b [soit p. 28n. ch.] estbl. 
Copie autographe soignée, avec quelques ratures. 
Titre, f. 1 a, soit page 1 : « Traduction de l'Apolokintosis de 
Sénèque sur la mort de l'Empereur Claude. » 
IX. - « 7835. Essai sur l'origine des langues» (Catalogue de 
Neuchâtel, p. )09), 
Ancien « n° 9 ». 
In-8° de 2 p. n. ch. (soit f. prélimin. n. ch. pour le titre et son 
verso bl.) 117 p. ch. et 1 p. bl. -- Soit 5 cahiers de 12 ff., formant en 
tout 60 ff. 
A ces 60 ff. in-8°, il faut ajouter 2 ff. petit in-8°, savoir: a) 1 f., 
minute autographe pour une note qui se rapporte à la p. 3 1 (ce f. est 
blanc au verso), b) 1 f. d'une autre écriture (et 1 f. bl.), pour la copie 
d'un passage de Cicéron qui fait partie de cette même note. 
Donc en tout 62 ff. et 1 f. bl. 
J .-J. R. a écrit & signé le f. préliminaire et les p. 1-1 1 5. 
Les p. 1 16, 1 17, contenant un changement pour le commencement 
du chap. VI, p. 29 et une note pour la p. 3 l ,sont écrites et paginées 
par une autre main, très belle, régulière & soignée. Elle ressemble à 
celle de Coindet on à celle de Jeannin, secrétaire de Du Peyrou. La 
m~me main a copié le f. indiqué ci-dessus qui contient un passage de 
Cicéron pour la note de la p. 31. 
La dernière p. (verso de 1 17, soit p. 1 18) est bl. 
-----
l. Et cette encre est la même que celle du feuillet où se trouve le début d'une 
J'lettre. Mon hypothèse est donc vraisemblable. 
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A la p. 77, J .-J. a fixé au bas une note sur un morceau de papier 
plié. 
Titre, f. prél. recto: « Essai sur l'origine des Langues, où il est 
parlé de la mélodie et de l'imitation musicale. Par J. J. Rousseau 
Citoyen de Genève. » [Ces trois derniers mots sont biffés.] 
Plus, même ,age alia manu: « N° 9 ». 
Edition Hachette, t. l, p. 37°-4°8, texte et notes paraissent conformes au ms, 
Toutefois, la citation, p. 381, notes tirées de Cicéron, De Oratore, III, 44, ne 
comprend dans le texte Hach. que deux §§. Dans la note copiée sur f. volant 
(ci-dessus, que j'ai coté b) il Y a également le ~e § de Cicéron: « In quo illud .. ", 
ut vagantur ». Il y aurait donc lieu, dans une nouvelle édition, de retablirce 
troisième §. 
Quant au texte tiré d'Isidore, Originu, l, 20, le feuillet que j'ai cote b) ne dorlne 
que les deux premiers mots: « Praeterea quaedam &c » Dans le feuillet que j'ai cote 
a), J .. J. ne donne que ces deux mots, de même qu'il ne donne que les deux premiers 
mots du texte tiré de Cicéron: « Hanc diligentiam &c. » 
X. - « 7836. Lettre de J. J. Rousseau à M. Philopolis » (Catalogue 
de Neuchâtel, p. 509), 
Ancien « n° 1 0 ». 
In-4° de 4 f. n. ch. 
Copie autographe soignée, avec quelques ratures seulement. 
Au haut du f. 1 a ce titre : « Lettre de J. J. Rousseau à Mon-
sieur Philopolis. » 
Plus, alia manu, « N° 1 O. » 
A u verso du 4 e f., ce n° « 1 0 » qui, cette fois, paraît être dei' écriture 
de J .-J. 
(Les 4 ff. forment 8 pages remplies.) 
XI. - « 7837. Epître à M. de l'Etang, vicaire de Marcoussis.» 
(Cat. de Neuchâtel, p. 500). 
Ancien « n° 1 1 ». 
In-4°, 4 ff. n. ch., en dommagés par de grosses taches d'humidité. 
Copie autographe soignée avec un ou deux changements. En vers. 
F. 1 a « Epitre à M. de L'Etang Vicaire de Marcoussis. ) 
F. 1 b. BI. 
F. 2 a. Début du texte, précédé de « Epitre au Vicaire de Mar-
coussis. » 
Le texte finit au f. 4 a. 
F. 4 b « N° 1 1 », aUa manu. 
[Les anciens « nOS 12-16 » manquent.] 
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XII. - « 7 8 3 8. Considérations sur le gouvernement de Pologne et 
sur la réforme projetée. » [ Lisez: réformation] (Catalogue de N euchàtel, 
p. )09)' 
Ancien « n° 1 7 ». 
[N° 17]' In-4°, 42 ff. (plus 3 ff. détachés de la main de R. Girardin). 
J .-J. a paginé de 1 à 82 les 41 premiers ff., après lesquels il en manque 
deux qui devaient être paginés 83/84,85/86. Puis vient la p. 87 
[f. 42 a. Le f. 42 b. soit verso de la p. 87 est bl. ] contenant les 4 der-
nières lignes du texte et la minute d'une lettre à Wielhorski. 
Copie autographe, avec quelques changements & ratures. 
Dans les marges, variantes au crayon, d'une autre main [est-ce celle 
de Moultou ?] 
Les 3 ff. détachés, d'une autre main, contiennent 1) une Note 
signée LR Gn [= Louis René Girardin, à ce que je suppose]. Il 
explique que cette « minute » [c'est une copie - Th. D.] a passé 
dans ses mains, à la mort de l'auteur et qu'elle avait déjà la lacune des 
p. 83-86. 2) la transcription des 4 pages qui manquent (8,-86), faites 
par René Girardin « sur une copie qui n'est point de la main de l'au-
teur et que m'a prêtée M. Foulquier, conseiller au Parlement de Tou-
louse. », etc., copie dérivant probablement de la copie de D'Alembert. 
Cette transcription offre aussi des notes marginales au crayon [par 
Moultou?] indiquant les variantes du texte imprimé. Mais alors quel 
est'le texte imprimé, puisque ce n'est pas la copie d'Alembert prise sur 
l'original de Wielhorski ? 
Titre, fol. l, soit p. 1 : « Considérations sur le gouvernement de 
Pologne et sur la réformation projettée. » 
C'est donc abusivement que les éditeurs ajoutent « en avril 1772 ». 
Il faut supprimer cette date. 
La « Notice préliminaire » (Hach., V, 2,7-239) n'existe pas dans 
le ms. 7838, qui débute par « Le tableau du gouvernement de 
Pologne ..... » En marge: « Etat de la question ». Dans le ms. il 
n) ~ pas « chap. 1 ». De même pour les chap. suivants, il n'y a que 
l'IntItulé, sans l'indication « chapitre ..... » 
On a supprimé dans l'imprimé « Premier coup d'œil », qui se lit 
dans le ms., en regard des mots: « En lisant l'histoire du gouvernement 
de Pologne..... » 
Dans l'angle du f. 1 a « N° 1 7 », alia manu. 
Voici le texte de la note de René Girardin accompagnant le ms. des 
Considérations sdr le gouvernement de Pologne: 
. « N. B. Cette minute étoit celle de l'auteur; à sa mort elle a passé 
dIrectement dans mes mains, avec quatre pages déchirées depuis la 
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page 12 jusques à la page 17. Sans doute elles l'ont été par l'auteur 
lui-même. Peut-être avoit-il eu l'intention de bornet sa conclusion à 
ces mots iL n'y a d'autres Liens pour elles que ceux de leur intérêt, et, dans ce 
~a~, elle me sembleroi.t encor mieux bornée à ~es autr~s mAots plus h.aut, que 
] al marqué d'un traIt de crayon rouge, aglr sur sOl-meme et raJeunir sa 
constitution. 
« ~oi qu'il en soit, j'ai recopié moi-même ces quatre pages man-
quantes sur une copie qui n'est point de la main de l'auteur et que m'a 
prêtée M. Foulquier, conseiller au Parlement de Toulouse; laquelle 
copie aura sans doute été tirée d'après celle que M. D'Alemberg (sic) 
a escamoté furtivement lorsqu'il a eu l'adresse d'avoir entre ses mains 
le manuscrit de M. de Wielhorsky. Si M. de Moultou, à la prudence 
duquel je dois m'en rapporter à cet égard, estime que ces quatre paget 
restituées doivent être employées parce qu'elles contiennent effectivement 
de très belles idées, quoique les événements n'y aient pas répondu, mon 
avis en ce cas seroit de n'en supprimer que les deux ratures comprises 
entre deux parenthèses, l'une i page 84, l'autre 2 page 86. La première 
comme une personalité, et la seconde comme une superfluité; mais je 
pense en même tems que la verité et la justice austère de l'auteur ne 
permettent pas de dissimuler bassement les torts de Poniatousky envers 
sa patrie. L. R. Gn. » 
[L. R. Gn = Louis René Girardin (?).] 
XIII. - « 7839. Le lévite d'Ephraïm (Brouillon et copie)) 
Catalogue de Neuchâtel, p. 509), 
Ancien « n° 1 8. » 
Minute autographe, avec beaucoup de ratures. 
In-4°, 24ff. non ch. Lesff. 16,21,22,24 sont blancs. 
Le texte finit au bas du f. 1 5 a. 
F. 15 b, 16, 17 a, 20 b = Blancs. 
F. 17 b, 18, 19, 20 a, 23 b. Minute très raturée d'une longue 
lettre adressée à Comparet. J .-J. l'a-t-il recopiée et envoyée? 
1. Page 84, copie Girardin: « lmais on sait bien que Poniatouscky n'est pas un 
héros·l» te d 
1. Page 86, ibid.: « [et je mets fin à ce long fatras, en faisant à M. le C e 
Wielhorsky mes excuses de l'en avoir occupé si longtemps.] » . 
Ces deux passages se trouvent dans l'éd. Hach., V, p. 301-302. Le premierf~l~ 
partie d'un § qui, avec deux autres, manque à l'édition de Genève. « Il~ ont ete 
imprimés, pour la première fois, dans l'édition de 1801. d'après un ms. de Mlrabea~: 
(note de Hach., V, 301). - Ces trois §§ existent dans la copie Girardin des p. 8J' . 
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Ces pages se trouvent là par hasard : J. J. a profité des ff. blancs 
qui terminaient le Lévite d' Ephraïm. 
Titre, f. 1 : « Le Lévite d'Ephraïm. » 
Dans l'angle à gauche, alia manu, « N° 1 8 ». 
2) Copie àutographe soignée, avec quelques ratures. 
In-4°, 10 feuillets, ou 1 f. prél. n. ch.; 17 p. ch. par J .-J ., 
r p. n. ch. 
J.-J. a numéroté les pages de 1 (f. 2 a) à 17 (f. 10 a). 
Au f. lob, il Y a seulement le chiffre « 6 » ou la lettre « b », peut-
être de la main de J .-J . 
Titre, f. 1 a : « Le Lévite d'Ephraïm. » 
Dans l'angle à gauche, alia manu, « N° 18 ». 
Dans le haut, « 6 » ou « b » biffé. 
F. 1 b. BI. 
F. 2 a-10 a. Texte, divisé en 4 chants. 
XIV. - « 7840. Un livre, petit in-folio en parchemin, contenant 
des brouillons sur divers sujets » (Catalogue de Neuchâtel, p. 509), 
Ancien « n° 20 ». 
Volume in-folio, relié en parchemin à recouvrement, de 86 feuillets. 
A l'intérieur du premier plat, J .-J. a écrit 5 comptes de blanchis-
sage, allant du 18 décembre 1758 au 3 avril [1759], plus 3 fragments 
(dont un au crayon). Dreyfus-Brisac, en tête de son édition du Contrat 
social, a donné le fac-similé complet de cette page. 
Les 3 fragments qu'on lit sur ce fac-similé sont: 
1) cc ~'est-ce qui rend les loix si sacrées ..... » Imprimé par Win-
denberger, 281. 
2) [Au crayon] « De cette maxime, si elle est vraie ..... » Imprimé 
par Windenberger, p. 287; déjà lisible sur le fac-similé Dreyfus. 
3) cc Le Peuple ne peut contracter ..... » Imprimé par Winden-
berger, p. 281. 
Avant le fol. l, il reste un petit fragment d'un f. déchiré où il y a 
au verso une ou deux lettres subsistantes. Ce fragment de feuillet n'a 
pas de n°. Il est le correspondant du folio onzième. 
Fol. 1 recto & verso, 2 verso, 3 recto & verso. (Parallèle entre les 
deux respubliques de Sparte et de Rome.) Minute raturée. Imprimé 
par Windenberger, p. 274-278 (jusqu'à cc égaux aux autres hommes », 
P·.278, ligne 6), avec un fac-similé du § 1 (fol. 1 recto). Pour la 
SUite de Windenberger, voy. plus loin. 
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Les 2 (non 3) lignes au crayon, p. 277, se trouvent au fol. 3 recto. 
La note « Si Carthage» (p. 277) et le fragment « Mais il ne voyait 
pas » (p. 277-278) se trouvent au fol. 3 verso. 
Au fol. 1 verso il y a un compte de blanchissage écrit par Thérèse 
dont le total (les chiffres sont de l'écriture de J .-J., qui a aussi fai't 
l'addition) s'élève à 5 livres, 10 sous, 6 deniers. 
Le fol. 2 verso en blanc. 
Fol. 4 recto, Compte de blanchissage du 1 1 juin 1758 écrit par 
J .-J. (total 34 sous, 6 deniers). J .-J. a ajouté « payé elle red9it un 
torchon. » 
Fol. 4 verso et 5 recto. Fragment de 17 lignes au crayon: « QEand 
toutes les parties de l'état concourent à sa solidité ..... » Imprimé 
par Windenberger, p. 282-283. Ligne 4 « alors le souverain » lisez 
« alors le corps » J .-J. a biffé « souverain » et écrit au-dessus « corps J'. 
Fol. 5 verso: il y al) une note de 5 lignes au crayon, sur la 
musique. 2) un fragment de 18 lignes au crayon, biffé d'un trait: 
« L'homme isolé est un être si faible..... moins nous pouvons nous 
passer les uns des autres. » 3) une dizaine de lignes courtes, à l'encre, 
dont le sens ne semble pas suivi. Toute la page me paraît être 
INÉDITE. 
Fol. 6 recto: il y a: 1) une note au crayon, 9 lignes: « Concluons 
que le cœur des Citoyens est la meilleure garde de l'Etat. .... » 2) une 
note de 26 "lignes, dont le commencement (8 lignes et 1 mot) est au 
crayon et la fin à l'encre; elle est biffée d'un trait. Début: « Mais 
"quoiqu'il n'y ait point de société naturelle et generalle entre les 
hommes ..... » Fin: ..... « ami des hommes et le plus digne de nos 
citoyens. » 
Fol. 6 verso; il n'y al) un fragment de 8 lignes au crayon « Ils 
sacrifient leur liberté à la conservation de leur vie..... » Imprimé 
par Windenberger, p. 286. 2) deux fragments au crayon, sur la musique 
& sur Rameau, en tout 16 lignes, plus deux, sur le fol. 7 recto, où il 
n'y a que ces deux lignes. 
Fol. 7 verso, 8 recto & verso: ( Liste des manuscrits contenus dans 
les cartons de Mr le Comte de St Pierre. » Ce dépouillement, dressé 
par J .-J., comprend les cartons l, 2," 3, 6 et 5, contenant en tout 
141 pièces. 
Fol. 9 recto et verso, 10 recto: ( Imprimé ». Dépouillement d'une 
édition en 17 volumes des Œuvres de l'abbé de S. Pierre. 
Fol. 10 verso. Il y a sur cette page 4 notes ou fragments, savoir: 
1) « En examinant la constitution des Etats ..... dans quelque gouver-
nement que ce soit. »; 1 3 lignes, imprimées par Windenberger, p. 282. 
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_ 2) « La loi n'agit ..... dirigent les volontés. » 2 lignes, imprimées 
par Windenberger, p. 281. - 3) « Ce grand ressort de l'opinion 
publique ..... à la respecter. » 3 lignes, imprimées par Windenberger, 
p. 280. - 4) « Paris 1 7 5 8. » 5 lignes statistiques, imprimées par 
Windenberger, p. 287, qui a mis en italiques le chiffre extraordinai-
rement élevé des « enfants trouvés» : 5082 (pour 19148 baptêmes). 
Fol. 1 1 recto. « Extraits de Strabon. » En latin, 31 lignes. 
Fol. 1 1 verso, 12 recto. ~atre comptes de blanchissage écrits par 
Rousseau, S janvier 176 l, 1 3 et 22 avril 176 l, 31 (sic) juin 1761. 
Fol. 12 verso à Fol. 23 recto. Première minute, très raturée, de la 
plus grande partie de la Cinquième des Lettres de la Montagne depuis 
« Ainsi toute procédure régulière » (fol. 1 3 recto jusqu'au fol. 2 2, 
recto: « La mienne s'y perd »). 
Tous les alinéas sont biffés de deux ou plusieurs traits en croix X, 
selon l'usage de Rousseau après qu'il les a transcrits ou utilisés 
dans une deuxième minute 1; sauf au fol. 1 2 verso, où il y a 2 et 
4 lignes non biffées: au fol. 14 verso, où il y a de même 3 et 3 lignes 
non biffées; au fol. 19 verso, où il y a 6 lignes non biffées; au fol. 19 
recto, où il y a un § de 14 ou 1 S lignes, non biffé, à côté duquel Rous-
seau a écrit « ailleurs », c'est-à-dire à mettre ailleurs; au fol. 19 verso 
où il y a 2 lignes non biffées; au fol. 20 verso où il y a 2 lignes non 
biffées. [Pour le début de la Se lettre, voy. 78871. 
La fin de la Se lettre ne se trouve pas dans le ms., ou elle est rem-
placée par une rédaction différente, dont les deux premiers §§ sont 
biffés (fol. 2 2 recto) et suivis de deux pages et demie non biffùi, pro-
bablement INÉDITES (fol. 22 recto et verso, 2 3 recto). 
Fol. 23 verso, 24 recto, Blancs. 
Fol. 24 verso à 29 recto. Première minute très raturée de la Sixième 
des Lettres de la Montagne. (Rach., III, 200- 206; le dernier § de 
Hach, p. 206-207 n'est pas dans le ms.) Tous les alinéas biffés comme 
dans la Se lettre, sauf 20 lignes en tout aux fol. 24 verso et 26 verso. 
Le fol. 28 verso est blanc. 
Fol. 29verso à 37 recto. Première minute très raturée de la Septième des 
Lettres de la Montagne. Tous les alinéas sont biffés comme dans Lettres 
V et VI, sauf environ 27 lignes en tout aux fol. 29 verso, 30 verso, 
~ l,verso. D'autres lignes non biffées ont passé dans le texte imprimé 
et Je ne les compte pas. Il est fort possible du reste qu'ici, comme 
dans les Lettres V et VI, les lignes non biffées que j'ai indiquées aient 
en réalité passé dans le texte imprimé; il faudrait beoucoup de temps 
1. Cette 2e minute est sans doute le ms. de la Bibl. de Genève, acheté en 187 S. 
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pour ces vérifications. E,n tout cas, un morceau de 17 lignes, au fol. 
29 verso, paraît être INEDIT. >- Le fol. ,3 verso est blanc. 
Fol. 37 verso à 45 recto. Première minute très raturée de la Hui-
tième des Lettres de la Montagne. Tous les alinéas sont biffés comme 
dans les Lettres V, VI, VII sauf environ 40 lignes aux fol. 37 verso, 
38 verso, 39 verso, 40 verso, 42 verso, 43 verso, lesquelles seraient à 
examiner de plus près. 
Les fol. 41 verso, 44 verso, sont blancs. 
Fol. 45 verso à 5 5 recto. Première minute très raturée de la Neu-
vième (= dernière) des Lettres de la Montagne. Tous les alinéas SOnt 
biffés comme dans les Lettres V-VIII, sauf environ 85 lignes aux 
fol. 45 verso, 48 recto, 49 verso, 50 recto et verso, 52 recto et verso, 
54 recto, 55 recto, lesquelles seraient a examiner. 
Les fol. 46 verso, 5 1 verso, sont blancs. 
Fol. 52 verso. ~atre fragments recopiés, concernant le Parallèle 
entre Sparte et Rome, savoir: 
1) « Ils établirent tous deux ... indépendant et tranquille. » Imprimé 
par Windenberger, p. 278. 
2) « ~ant à la grandeur de l'État... ni même à la gloire. » 
Imprimé ibid., p. 278, 279. 
3) .« Dans ces tems reculés ... qui en pillaient d'autres. » Imprimé 
ibid., p. 279. 
4) « Mais ce qu'il y a de plus heureux... le plus sage qui puisse. 
exercer. » Imprimé, ibid., p. 279. 
Fol. 53 verso. Cinq fragments, qui ne concernent ni les Lettres de 
la Montagne ni le Parallèle entre Sparte et Rome. Ils me paraissent 
tous INÉDITS. Ce sont: 
1) c( Lisez, Monsieur, les Dialogues de Platon ... des injures pour 
des raisons. » 4 lignes et 2 mots. 
2) « Je crois sans être un grand Prophète pouvoir vous prédire aisé-
ment ... contre la peur de la mort et du Diable. » 4 lignes et 4 mots. 
3) « Je vous félicite M. du bon train que prend votre fortune ... 
résolu d'être homme de bien. » 5 lignes. 
4) « Car vous m'avouerez ... de leur faire l'aumÔne. » 3 lignes .. 
5) « Pour peu que j'eusse d'espoir de me mettre plus à mon aIse ... 
car ma famille en patiroit et buvons. » 16 lignes. 
Fol. 5 5 verso, 56, 57, 58 Blancs. . 
Fol. 59 (en tournant le volume) c( Addresses » au nombre de seIze. 
Fol. 59 (id.): « La Solitude - Etres inanimés que j'ai préféré~ àla 
société des hommes. » [Les mots « La Solitude» sont disposés en utrej. 
Et, sur la page en regard: « Si sous le chêne où reposera ma cendre. » 
-
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Fol. 60 (id.) : « Avec Made le febvre ma boulangère, » Ce compte, 
dressé par J.-J., va du samedi 18 novembre 1758 au 1er mars 1759. 
Il comprend des pains, et deux fois « façon d'un pâté ,os. » (la 
seconde fois ce n'est plus que 24 s.). 
Fol. 61 recto (depuis ici jusqu'au f. 68, on reprend le volume dans 
le même sens que pour les fol. 1-58). Deux fragments, le premier à 
l'encre, le second au crayon, savoir: 
1) « Sur quoi l'on doit se garder de confondre l'essence de la société 
civile avec celle de la souveraineté ... parce qu'il a voulu, mais parce qu'il 
veut. » 1 0 lignes. Biffé d'un trait de crayon. Paraît INÉDIT. 
2) cc Plusieurs sans doute ... ils existent malgré eux. » Dreyfus-Brisac, 
p, po; Windenberger, p. 286. 
Folio 61 verso. Cinq passages qui me semblent INÉDITS: 
1) cc Dans le sein de la superstition ... point de sectateurs. » 4 lignes 
et 1 mot. 
2) « Sans doute il faloit dire de bonnes choses mais pour les dire uti-
, lement, il faloit commencer par se faire écouter. » 2 lignes et , mots. 
,) cc Les deux sexes en vaudront mieux, s'en estimeront davantage 
et soyez sûr que le véritable amour n'y perdra rien. » 2 lignes. 
4) c( Il n'y a gueres que des fous qui puissent se donner pour des 
professeurs de sagesse, aussi les tems de la foule des Philosophes sont-
ils toujours ceux où l'on voit le moins de sagesse. » , lignes. 
)) « C'est le défaut de fer qui fit négliger puis oublier la navigation 
aux Américains. » 2 lignes et 2 mots au crayon. 
Fol. 62 recto. Trois fragments: 1) sur les Grecs et Achille. 4 lignes 
et 1/2. Trad. d'Homère? - 2) « J'errois dans d'épaisses ténèbres ... 
J'apprens mon bonheur et n'ose le croire. » , lignes. - ,) au crayon, 
8 lignes et 1 mot: « On auroit beau dire que ces faits ne sont pas 
vrais ... et personne ne daigneroit en parler. » 
Fol. 62 verso: 1) cc Il paroît par divers traits de l'histoire romaine 
et entre autres par celui d'Attilius Regulus... en punition de sa déso-
béissance. » 1 9 lignes au crayon; - 2) « Car que des hommes effrenés 
et dissolus ... chez tout un peuple. » 5 lignes et 1 /2 au crayon. - Ces 
deux fragments me paraissent INÉDITS. 
Fol. 6, recto: 
1) au crayon cc Pour connaître exactement quels sont les droits de la 
guerre... » Imprimé par Dreyfus-Brisac, p. ,19 320, et par Win-
~enberger, p. 28" 284. A la fin, au lieu de « ait rapport à leur vie », 
lIsez:. cc eut quetque raport à leur vie, et qu'on se crut en droit d'égor-
ger des hommes seulement pour montrer qu'on est plus fort qu'eux. » -
Les mots « et qu'on se crut. .. plus fort qu'eux » sont placés au fol. 62 
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verso avec un signe de renvoi. Ils ont échappé à Dreyfus-Brisac et à 
Windenberger. - Plus haut dans le texte, la phrase: « Il peut très bien 
arriver... l'objet de la victoire », est mal placé par Dreyfus-Brisac et 
par Windenberger, qui n'ont pas vu qu'elle doit se placer(un signe de 
renvoi l'indique) ayant la phrase: ( SitÔt que le vaincu cède ... guerre 
est finie. » 
Autres erreurs de Windenberger (et Dreyfus) : 
« Cela m'arrive parmi ... » lisez: « Cela m'arrive même parmi ... )) 
« même» est représenté par l'abréviation usuelle à Rousseau que Win~ 
denberger et Dreyfus n'auront pas su lire. - ... « De la chose con~ 
testée et la guerre est finie», lisez « de la chose contestée, le combat 
cesse et la guerre est finie. » Windenberger et Dreyfus ont omis « le 
combat cesse. » 
« Encore beaucoup plus étrangers... » Windenberger a eu tort 
d'ajouter « beaucoup ", que Dreyfus avec raison avait laissé de cÔté, 
car Rousseau, après avoir écrit ce mot, l'a biffé. 
2) Au crayon ( On tue pour vaincre ... a vaincre pour tuer. » Imprimé 
par Dreyfus-Brisac, p. '320, et par Windenberger, p. 284. - Mais 
cette courte phrase aurait du être séparée de ce qui précède par une 
ligne de blanc, ou un trait, car Rousseau l'a séparée de ce qui précède 
par sa ligne habituelle : 
Fol. 63 verso et 64 recto: 1) [Au crayon] « Maintenant que l'état 
de nature ... puni ou devroit l'être. » Imprimé par Dreyfus-Brisac, 
p. 318, et par Windenberger, p. 284. - 2) [Au crayon] « Prémiére-
ment, le vainqueur ... Si l'on ne peut pas. » Imprimé par Dreyfus-
Brisac, p. 318, 319 (qui a supprimé à la fin la phrase inachevée «( Si 
l'on ne peut pas ») et par Windenberger, p. 286, 287. - Dans la 
phrase du texte Windenberger « contraindre un homme à se faire natu-
raliser », l'éditeur a eu tort d'ajouter « faire », que Dreyfus avait bien 
fait d'omettre, Rousseau l'ayant biffé. 
Fol. 64 verso, 65, 66, 67, 68 recto Blancs. 
Depuis le fol. 68 verso, il faut de nouveau et jusqu'à la fin tournerle 
volume dans l'autre sens, de sorte que je ne puis plus indiquer le recto 
et le verso. 
Fol. 68. Onze lignes qui paraissent être une ébauche pour les Con-
fessions (ou pour la Nouyelle Héloïse ?) Il s'agit de la lecture de « deuX 
lettres terrifiantes pour celui qui les lit. » 
Fol 69. Minute d'un morceau sur le goÜt, environ 37 lignes. Une 
partie de ce morceau se retrouve dans Emile, livre IV (Hach., II. 
,14)' Le reste ne paraît pas avoir passé dans l'imprimé. 
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Fol. 69. Deux tragments sur Rameau: 1) « J'ai partout fait usage 
du système de M. Rameau ... » Imprimé par Jansen, Rousseau ais 
Musiker, p. 466 ; - 2) « ~els sont donc les étranges prétentions de 
M. Rameau ... n'en vaudrait pas moins. » Imprimé. ibid., p. 467 
[« prétensions », lisez: « prétentions », « M r. », lisez: « M. »]. 
Jansen a réuni ces deux fragments en un seul qu'il appelle « Abschnitt 
n.O 3 » Dans le ms., ils sont séparés par 2 ou 3 lignes de blanc. Il 
vaudrait donc mieux les séparer par un trait. 
Fol. 70, 7 1 • Minute très raturée, sans date, mais signée, de la 
lettre à M. Le Roy du 4 nov. 1758, dont il y a une copie autographe 
dans 1886, p. 25,26. 
Fol. 70. Morceau au crayon paraissant avoir été biffé d'un trait, mais 
pour ce trait le crayon n'a pas marqué: « Si tout est bien, comme il 
est, tout était bien comme il était avant qu'il y eût des gouvernemens et 
des Loix... qui rejettent notre meilleure police et un J ean-J aques 
Rousseau qui s'en moque. » 
Fol. 7 l, 72: 1) « Grace à Dieu on ne voit plus de (sic) rien de 
pareiL .. comme le supplice des vaincus.» Impr. par Dreyfus, p. 3 16-
,17; et par Windenberger, p. 286. 
2) « Pour peu qu'on marche ... à leur ancienne patrie. » Imprimé 
par Dreyfus. p. 317, et par Windenberger, p. 284, 285 : « ne veuille 
se defendre », lisez: « ne veuille pas se deffendre » - « de maître à 
esclave », lisez: « du maître à l'esclave. » - Rousseau a signalé, et il 
faut donc mettre en italiques, la phrase: « Je m'engage à vous obéir ... 
n'attenterez pas à ma vie. » - « les prisonniers de guerre », Rousseau a 
omis « de ». Il faut donc imprimer: « les prisonniers [de J guerre est 
sans bornes. » - [Windenberger aurait dû séparer par une ligne de 
blanc le paragraphe qui débute par « Il n'y a que des peuples ... » 
(fol. 7 3.) Dreyfus l'avait séparé et mis plus loin J. 
3) « ~and mille peuples féroces auraient massacré... » Dreyfus, 
p. 317, 318. Windenberger, p. 286. Ce dernier aurait dO. imiter 
Dreyfus et séparer ce § par un blanc ou un trait. 
Fol. 72, 73: 1) Vingt-neuf lignes au crayon, biffées d'un trait: 
« Danger, risque, péril. Le premier mot est vague et s'applique. 
Fol. 7 3. Deux fragments séparés par un trait d'une ligne: 1) « Il n'y 
a que des Peuples tranquillement établis ... la prochaine décrépitude du 
gouvernement. » Dreyfus-Brisac, p. 3 18, Windenberger, p. 285, 286. 
Ce dernier aurah dû isoler ce § par deux lignes blanches, l'une avant, 
l'autre après. - « un métier à part », lisez: « un véritable métier à 
pan. » 
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2~ « ~e tems des plus honteux ... » Ce fragment de onze lignes me 
paraIt INEDIT. 
Fol. 7" 74,75, QEatre pages de minutes raturées à l'encre: parmi 
cette sorte de fragments, les uns sont biffés d'un trait, les autres non. 
Ces fragments se rapportent-ils au Discours sur l'économie politique? 
au Contrat social? Je n'ai pu arriver à le constater. Ils n'ont pas été 
donnés par Dreyfus, ni par Windenberger. 
Fol. 76, 77. Onze comptes de blanchissage écrits par J .-J., allant 
du 18 décembre 1757 au 7 décembre 1758, plus deux du 10 et du 
27 février 1761. 
Fol. 77. Fragment de 12 lignes au crayon: « Si les Citoyens tirent 
d'elle tout ce qui peut donner du prix à leur propre existence ... l'hon-
neur de verser au besoin tout leur sang pour sa deffense. » 
Fol. 78. Deux comptes de blanchissage, de la main de Thérèse, sans 
date. 
Fol. 78 à 86 (du fol. 80, il ne reste qu'un lambeau et du fol. 86, il 
n'existe que le tiers inférieur). Environ 1 2 pages de minutes raturées. 
Parmi ces fragments, les uns sont biffés, les autres non. J'en retrouve 
un (fol. 82): « Je ne sache que trois peuples qui ayent autrefois pra-
tiqué l'education publique ... » dans le Discours sur l'économie politique. 
Et encore quatre autres (fol. Ro, 81) : « Mais outre ce que j'ai dit. .. » 
- « En général, quoique l'institution ... » - « Si le peuple se gouver-
noit lui-même ... » - La première chose que doit faire ... » - II est 
donc probable que la plupart des minutes des fol. 78-86 se rapportent 
au Discours sur l'économie politique. - Dans les passages non biffés, il 
doit 'yen avoir d'INÉDITs' 
Q!!atre seulement de ces fragments sont au crayon, plus le suivant 
(fol. 84)' 
Je remarque 4 fragments imprimés, savoir: 
a) Fol, 84, fragment de six lignes au crayon: c( Après que quelques 
années auront effacé mon nom des fastes littéraires ... quelquefois avec 
plaisir. » Impr. par Dreyfus-Brisac, p. ,29, et par Windenberger, 
p. 28,. 
b) Fol. 85 au crayon: c( II est également dangereux que le souverain 
empiète sur les fonctions de la magistrature ou le magistrat sur celle de 
la souveraineté. » - Impr. par Windenberger, p. 28 l, où il faut 
lire: cc Ou le magistrat » et non « que le magistrat». 
c) Fol. 86: « On est libre quoique soumis aux loix ... ni maitre ni 
serviteur. » Impr. par Dreyfus-Brisac, p. ,19, et par Windenberger, 
p. 28 I. 
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d) Fol. 83: « Il est étonnant ... la famille n'en a jamais qu'un. » 
Impr. par Windenberger, p. 280 (où il faudrait, à la suite, une ligne 
de blanc ou un trait). 
Verso du 2e plat: Douze lignes (sur les impÔts) dont 3 biffées. 
Il y a 7 passages donnés par Windenberger que je ne retrouve pas 
dans le ms. 7840, savoir: 
1) P. 279-280 : « Dans les États où les mœurs ... à celle de l'Esprit 
des lois. » 
2) P. 280: « Et quant à moi, je regarde les jeux olympiques ... 
l'amour de la liberté. » 
,) P. 28o: « La grande société n'a pu s'établir ... et à l'éducation 
des enfants. » 
4) P. 280, 281 : « La société politique est fondée ... toujours virtuel-
lement. » 
~) P. 281 : « Comme on a dit que la beauté ... des volontés les 
plus générales. » 
6) P. 282 : « Tous les devoirs essentiels ... tâcher de rendre pos-
sible. » 
7) P. 287 : « Mais mes prophéties ... elles s'accomplissent toujours. » 
XV. - «784 I. Un dit [livre], en parchemin, contenant les trois 
premiers livres des Confessions et le commencement du quatrième. » 
(Catalogue de Neuchâtel, p. 509.) 
Ancien «no 2 3 ». 
Vol. in-4°, demi-rel. (dos et coins) en parchemin, coté sur le plat 
C( N° 23 » alia manu. 
1 f. prél. n. ch. (titre et verso blanc). 182 p. chiffrées par J .-J. et 
48 if. hl. - Autographe. 
F. prél. 1 a, titre: « Les Confessions de J. J. Rousseau. Contenant 
le détail des événemens de sa vie, et de ses senti mens secrets dans 
toutes les situations où il s'est trouvé. » 
F. pré!. 1 b, blanc. 
P. 1-66 : Livre 1. 
P. 67-112 : Livre II. 
P. 113-154: Livre III. 
P. 1 ~ 5- 182 : Livre IV. Inachevé. S'arrête au séjour de Lausanne: 
« Je ne saurois dire exactement combien de tems je restai à Lau-
sanne; je n'apportai pas de Cette Ville des souvenirs bien-rappelans. 
Je sais seulement que » J .-J. s'est arrêté là dans sa copie. 
Copie soignéè, autographe, avec quelques ratures pour des mots 
que J .-J. aura changés en les transcrivant. 
~elques notes postérieures, par exemple, p. 7, à la phrase « Ce n'est 
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pas qu'à tout prendre j'aye à me plaindre des discours publics sur mon 
compte » il y a cette note : 
* « J'écrivois ceci en 1764, âgé de cinquante-deux ans, et bien éloi 
gné de prévoir le sort qui m'attendoit à cet âge. J'aurais maintenant 
trop à changer à cet article; je n'y changerai rien du tout. » 
L'introduction, toute différente, p. 1-52, a été publiée par [Félix] 
B[ovet] (Revue suisse,- octobre 1850' Fragments inédits des Confes-
sions de J. J. Rousseau, tirés des manuscrits de la Bibliothèque de 
Neuchâtel). 
[Ce texte des premiers livres Confessions a été publiè par Th. Dufour en 1909 
Genève, chez A. Jullien, in-8° de XVI et 276 p.~ extrait des Annales de la Societé 
J. J. Rousseau, tome IV.1 
XVI. - « 7842. Autre livre, grand in-4°, relié en basane, intitulé: 
Recueil A contenant des citations, des fragments et brouillons de 
lettres, etc. » (Catalalogue de Neuchâtel, p. 509.) 
Ancien « n~ 27 ». 
Volume petit in-folio (pont, vert.), reliure pleine en veau ou basane, 
dos orné, avec une pièce rouge portant» RECUEIL A ». 
A l'intérieur, sur la 1 le garde, « N° 27 » alia manu. 
1 17 feuillets que je chiffre au bas, au crayon. 
Sur la 1 le garde à cÔté du « N° 27 » cette note autographe: 
Matthiole. 15ft 
Valerius cordus. . 1 ° 
Pinax de G. B. . 4 
Theat. botan. du même. . 4 
Michelius. 21 
54ft 
Cette facture est celle de M. Kœnig à [?] 
2e garde. BI. 
Ff. I-~O, 33-35,37 a, 40 a, 41 a: Extraits de livres que J.-J. 
lisait. On en verra plus loin le détail. . 
F. 3 l, 32: Notes et fragments en minute « à placer dans le tramé 
de l'éducation. » 
F. 37 b, 38 a: « Réponses auf x] questions faites par M. du Chauvet 
à J. J. Rousseau. » Minute autographe sans date. 
F. 38 b. Lettre d'envoi à L Coindet ?] de la précédente le~tre. rDan~ 
le recueil de copies autographes 7901, elle est datée du 5 Janv. 176 
comme la précédente.] 
INÉDITE. Minute sans nom et sans date. 
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F. 30 [A M. du Peyrou], 8 janvier 1767. Minute autographe. -
~elques différences notamment dans le § sur M ylotd Maréchal. L'ori-
ginal est aussi à Neuchâtel dans la liasse. 
F. 40 , 4 1 a (voy. ci-dessus). 
F. 40 b. Minute raturée (10 lignes). Fait-elle partie de la lettre (en 
regard) adressée à Laliaud ? 
F. 41 b. Minute raturée d'une déclaration destinée aux journaux. 
INÉDITE, 1 5 lignes. 
F. 42 a. Minute de lettre « A peine nous connoissons-nous ... » 
Contient un § biffé, puis il fait autrement sur le « pauvre Sautter-
shaim ». Sans date et sans nom de destinataire. [A Laliaud, 15 nov. 
1766. L'original fait partie d'une lettre à Guy et se trouve à la Biblio-
thèque de Genève.] 
F. 42 b. Minute signée « J. J. R. » sans le nom de la destinataire 
et sans date. Hach., n° 824, c( à Mlle Dewes » avec la date du 9 déc. 
1766. 
F. 43 a. Minute, sans le nom du destinataire et sans date, [à M. Guy, 
1 ~ novembre 1766. ,Original à la Bibl. de Genève, contenant la lettre 
à Laliaud]. 
F. 43 b BI. 
F. 44 a [A. Du Peyrou]. Minute, sans le nom du destinataire et 
sans date. 
F. 44 b, plus deux §§ sur le f. 45 a (en regard). Minute sans date 
et sans nom [à M. du Peyrou]. Probablement de décembre 1766, 
mais non envoyée. 
F. 45 a [à Jean Rousseau]. Minute, sans nom et sans date. Douze 
lignes. INÉDITE. 
F. 45 a. Minute de lettre, sans date ni nom du destinataire. « ~e 
me demandez-vous ... , Monsieur» INÉDITE. 
F. 45 b. Minute de lettre, sans date et sans nom du destinataire. 
Impr. Hach., n° 804 « à M. Davenport, 1766 ». Dans la présente 
minute, il y a à la fin cinq lignes que l'imprimé a omises et qui 
mentionnent c( Mesdemoiselles Lausanne et Ally » ainsi que la 
mort de Mme Le Vasseur, mère de Thérèse: ce dernier passage 
prouve qu'il faut placer cette lettre, non parmi les lettres du mois de 
juillet 1 766 comme le fait Hachette, mais à cÔté de celle du 1 5 nov. 
1766 à du Peyrou où la même nouvelle est annoncée dans un P. 
S. inédit. 
F. 46 a: « Vos conjectures, Monsieur... » Minute, sans date ni 
adresse. 6 ligne~. 
~. 46 a: « M. D'Iv[ernois]. A W[ootom]. le 12 Xbre 1766. » 
Mmute. 
F. 46b. c( A M. Rey». Minute, sans date. « Je répondis, mon 
II. - 9 
- 13° --
cher compère, en tems dt! à la lettre que vous m'aviez écrite 1 
5 août ... » Elle est imprimée dans Bosscha, d'après l'original, n0 14,e 
p. 272-273, et datée du 20 lobre 1766 . ' 
F. 47 a. Minute, sans date et sans le nom du destinataire. « Des 
de~x lettres; ~., dont vous me p~rl~z d~n.s celle que vous avez pris la 
peine de m écrue le 1 3 de ce mOlS, Je n al receu que la dernière et j'y 
répondis samedi dernier; celle du 25 8bre ne m'est pas parvenue ... » 
U ne main que je ne connais pas a écrit en tête: AM. Roustan» 
. . , 
ce qUI est certaIn. 
INÉDITE. 
F. 47 b et 48 a [A Du Peyrou]. Première minute d'une partie dela 
lettre Hachette, n° 832 [8 janv. 1767] dont il y a une seconde minute 
ci-dessus f. 39. Cette première minute offre beaucoup de différences. 
F. 49 a. A Mylord [Maréchal], II décembre 1766. Minute. 
F. 49 a. « AM. Rougemont, le 20 Xbre 1766 ». « Permettez, 
Monsieur, qu'en conséquence de la permission ... » Minute. INÉDITE. 
F. 49b. [A M. Davenport] « 22 Xbre ». Minute sans le norndu 
destinataire. 
F. 5 ° a. Minute sans date et sans le nom du destinataire. Hach., 
n° 828, au comte de Harcourt, 24 décembre 1766. 
F. 50 b, 5 I. BI. , 
F. 52. « Pour la grande ~dition » [Additions pour le Contrat 
social, la Lettre à D'Alembert, Emile, la Polysynodie, la Lettre à M. de 
Beaumont]. En tout 1 page et demie. 
F. 53 a. Minute de lettre, sans date ni nom du destinataire, mais la 
même main qu'au f. 47a a ajouté « à M. Roustan ». L'original, daté 
du 29 déc. 1766 est à Cracovie chez le prince Czarkoriski. 
F. 53 b, 54 a. Minute de lettre « 2 janv. 1767 », sans le nom du 
destinataire. La même main qu'aux f. 47a et S 3a ,a ajouté « à 
M. Malthus », ce qui paraît évident puisqu'à la fin de la lettre, il y a 
« Mes respects empressés à Mde Malthus » « Mde » doit se lire Mde 
c'est-à-dire Madame. Hachette n° 830, janv. 1767, « Au même », ce 
qui est une erreur, car cela signifie au même que le n° 829 « à 
M*** », qui est adressée à Roustan. A la fin, Hachette imprime: « Mes 
respects empressés à M. Malthus ». . 
[J .-J. avait eu à Motiers en 1764 la visite d'un M. Malthus (c'étaIt 
le même), recommandé par d'Ivernois.] . 
C'est Daniel Malthus, qui revit Rousseau en Angleterre et lui étaIt 
très attaché. Il lui a écrit 13 lettres en français (1766-68) conservées à 
Neuchàtel. Plus tard il acheta tous les livres de botanique appartenant 
à Rousseau. 
Malthus alla avec sa femme voir Rousseau à Wootton, et Rous-
seau avait vu Malthus, d'abord à Chiswick, puis dans le comté de 
--. 13 1 --'" 
Surrey (cf. Exposé succinct), où Malthus demeurait, près Dorking à la 
Rookery.) 
F. ,4 a [A M. Davenport]. Deuxième minute, sans nom ni date 
d'une lettre INÉDITE [du 21 mars 1767], dont j'ai vu et copié l'original 
en 1900. « Depuis ma dernière lettre, Monsieur, j'ai relu ... » rVoy. 
une première minute au f. 82 b]. 
F. ,4 b, 55 a. [A M. Guy]. Minute, sans date. J.-J. répond à une 
lettre du Iodée. Donc probablement janv. 1767. Imprimé dans 
Hachette, n° 85 l, d'une manière incomplète. J'ai la copie de l'original 
avec fragments inédits. 
F. 55 b. ({ AM. de Cerjat, 18 janv. 1767. » l\iinute. INÉDITE. 
« Vos obligeantes offres ... » 
F. ,6 a, A M ... sans date [janv. 1767]. Minute. ({ L'offre obli-
geante, Monsieur, que vous avez la bonté ... [à M. de Cerjat]. Autre 
minute, très différente de la précédente lettre. 
F. ,6 b, 57 a. [A M. le mis de Mirabeau]. Minute sans date et 
sans le nom du destinataire. Différences avec l'imprimé. Hachette, 
n° 8n, 31 janvier 1767. (Un autre brouillon autographe se trouve 
à 79°1.) 
F. 57 b. Deux minutes qui se suivent dont l'une est datée du 31 fé-
vrier [lisez: janvier] 1767. Ce sont deux rédactions d'une même lettre 
adressée à une personne qui doit faire passer la lettre précédente à 
M. de Mirabeau [M. Bontemps]. La rédaction qui occupe le haut de 
haut de la page (( J'ignore, Monsieur ») est la rédaction définitive. 
INÉDITE. 
F. 58 a. Fragment de lettre adressée à [Davenport], comme le 
prouve une lettre conservée au British Museum, dont j'ai la copie. 
12 lignes écrites au milieu de la page, dont le reste en blanc. Incipit: 
« Le petit papier imprimé que vous m'avez envoyé ... » Probablement 
INÉDIT. 
F. S8 b. A ... [M. Davenport] sans date et sans nom. Minute très 
raturée [février 1767]. INÉDITE. « Je reçois en ce moment M., vos deux 
lettres du 27, je suis ... » 
F. ,9 a [A Mme de La Tour]. Minute sans date & sans nom. 
F. ,9 a. A Mylord Mareschal. ({ 8 février 1767 ». Minute. 
F. ,9 a. A [M . Bontemps] [même correspondant que celui auquel 
SOnt adressées les deux minutes du f. 57 bl. INÉDITE. Minute, sans date 
& sans nom du destinataire. 
F. 59 b, 60 a. A Mme la duchesse [de Portland], « 12 février 
1767. » Minute. 
F. 60 b. AM. ***. INÉDITE. Minute, sans date & sans nom. 
F. 61-66. Blancs. [Pour le f. 66 voy. à la fin]. 
F. 67 a, 68 a, 69 a. Une cinquantaine de citations latines; sauf 
-- 13 2 .-. 
deux ou trois de Lucain (Pharsale) et d'Horace, elles sont toutes tirées 
des livres 2 & 3 de l'Enéide de Virgile. 
F. 67 b, 68 b, 71 b. Blancs. 
F. 69 b à 73 a. Liste très incomplète des Syndics de Genève pour 
48 années échelonnées de 1365 à 1764. Elle est intitulée « Sindics de 
Genève en différentes années ». 
F. 73 b. [A M. Granville] sans date. Minute. En tête on a ajouté 
[Du Peyrou ou G. Streckeisen?] le nom de M. Granville. 
F. 74 a. AM. le duc de ..... sans date. Minute. (Il y a deux autres 
brouillons autographes à 79°1). En tête, après « M.le Duc», Du Peyrou 
ou G. Streckeisen a ajouté « de. Graffton ». 
F. 74 a. [A M. Dutens]. Minute sans date & sans le nom du 
destinataire. Hach., n° 1 35, à M. Dutens, 5 février 1767. Le text~ 
Hach. a dû être imprimé d'après l'original ou d'après une 2 e minute, car 
il diffère notablement du texte de la présente minute. Dans la marge, 
G. Streckeisen (ou Du Peyrou) a écrit: « Mr du tens ». 
F. 74 b. [A d'Ivemois]. « A W. le 7 février 1767. » Minute, 
y compris la plus grande partie de la lettre au même du 3 1 janv. 1767, 
que J .-J. recopie croyant qu'elle a été interceptée. 
F. 75 a. A son cousin « Je ne vois pas mon cher Cousin ..... )) 
INEDITE. [Février 1 767]. Minute, sans date et sans nom. 
F. 75 b. AM. *** « 5 février 1 767 » « Une bonne œuvre ..... » 
INÉDITE. Minute, sans nom [probablement M. Davenport]. 
F. 76 a. A Mylord ..... Minute, sans date et sans nom. Paraît être une 
Ire rédaction de la lettre qui suit, sur la même page. Ce qui est dit de 
M. Watelet le prouve, bien que le début de la lettre soit très différpnt. 
F. 76 a, 76 b. A Mylord ..... Minute sans date et sans nom. Un § de 
14 lignes est biffé dans la minute. 
F. 76 b, 77 a. [A M. Guy]. Minute, sans date. - Hach. 8,9, 
« AM. Guy, 7 février 1767 ». Le texte Hach. doit provenir de la 
présente minute, car deux passages se trouvent dans la minute & ne se 
trouvent pas surl'original dont Eugène Chavaray m'a fait une copie en 
1888. J'ai vu & cité cet original en 1893. 
F. 77 b et 78 a (2 lignes seulement sur cette page 78 a). A M. 
[du Peyrou], « 1 5 février 1767. }) Minute, sans nom. 
F. 78 b, 79 a. [A M. Davenport, selon l'éd. Hachette] Minute, 
sans date. Hach. 841, « à M. Davenport. Février 1767 ». Le ~exte 
Hachette doit venir de la présente minute, mais du Peyrou a oubhé de 
faire copier 9 lignes qui se trouvent au f. 78 b. 
F. 79 b. A M*** [B. Boothby, à Marseille]. Minute sans date 
& sans nom. INÉDITE. « Je suis bien aise, mon aimable voisin ..... » 
F. 80 a. A M***. Minute sans date & sans nom. INÉDITE « Je ne 
crois pas, Monsieur, vu l'actuelle situation des choses ..... ) 
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F. 80 a. Fragment ~un projet de lettre [à du Peyrou?] Minute, 
sans date & sans nom. A rapprocher de la lettre du f. 81 b. 
F. 80 b. [Au comte Orloff]. Hachette n° ] 59, avec la date « Hal-
ton [!] le 23 février 1766 . » Evidemment il faut lire février 1 767 
puisque la minute est ici parmi les lettres de février 1 767. Et peut-
être, vu le voisinage, faut-il lire 28 février. D'ailleurs la lettre du 
comte Orloff est de 1767. L'intitulé de la lettre Hachette 7) 9 semble 
indiquer qu'elle est publiée d'après une copie faite par J .-J. R. Cepen-
dant ce peut être aussi un intitulé tiré d'un des ouvrages du XVIIIe siècle, 
qui ont publié cette lettre. 
Alex. Boxter, merchant in London, écrit à Rousseau, de Londres, 
le 9 février 1767 : c( Sir, 1 have just received the enclosed letter from 
S. Petersburg, with orders to deliver it into your ower hands ..... » Il 
s'agit évidemment de la lettre du comte Orloff à J .-J. R. 
F. 80 b. Minute, sans date et sans nom. Hach., n° 850: « A M. 
Granville, 28 février 1767. » 
F. 81 a. Minute, sans date et sans nom. INÉDITE. « Si je n'ai pas 
répondu, Monsieur, à la lettre ... » 
F. 81 a. Minute, sans date, à Made la Duchesse [de Portland]. 
F. 81 b. [plus le fragment du f. 80]. Minute, sans date [à Du 
Peyrou]. Projet de lettre non envoyée. « Avant, hier, mon cher HÔte, 
je vous expédiai mon n° 9 contenant ce que vous savez». [D'après la 
note du ms. 7889, ce n° 9 était du 28 février]. La présente lettre est 
donc du 2 mars 1767. Ni l'une ni l'autre de ces lettres ne figurent 
dans Hachette et les originaux ne sont pas dans la liasse de Neuchâtel. 
F. 82 a. Minute, à Mylord [Maréchal] C( 19 mars 1767. » 
F. 82 b. Première minute, sans date & sans nom, et avec change-
ment, de la lettre INÉDITE du 21 mars 1767 à Davenport dont j'ai une 
copie (faite sur l'original en 1900) : « Depuis ma dernière lettre ..... » 
Une deuxième minute de cette lettre se trouve au f. 54 a. 
F. 8, a. Deux minutes successives d'une même lettre au général 
Conway, 26 mars 1767, avec le nom & la date pour la 2 e minute, 
laquelle est moins raturée. 
F. 8, b. Blanc, sauf ces deux mots en hauL« Depuis la ». 
F. 84 a. Six lignes seulement, avec ce titre « Pour ma vie». A 
donner en note de la lettre au proposant de Berne CM .. Ruivert, 
~ mars 1764). 
,F. 84 b, 85 b (je dis 85 b), 86 a, 86 b, 87 a. ,Projet de lettre en 
mmute, sans date, à M. le marquis [de Mirabeau]. INEDITE. Commence: 
« Votre lettre, M. du 20 février m'est parvenue assez prompte-
ment. .... » Donc sans doute de fin de mars 1 767 (avant le 26, disons: 
vers le 25 mars). Mais cette lettre n'a pas été envoyée; J .-J. l'a 
remplacée par une lettre tout autre, du 8 avril 1767, 
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F. 87 b, 88 a. cc 26 mars 1767, M. Dutens ». Minute de la lettre, 
Hach. 857. . 
F. 88 a. Note ainsi conçue: « Addition à l'Errata. Planche L., 
fig. 5. Seconde portée, ajoutez un dièze à la dernière note. » 
F. 88 b, 89à 116, 117a. BI. 
F. 1 17 b. Dix-sept locutions anglaises désignant des mets, légumes 
viandes, etc. ' 
[Epreuve du Diet. de musique, 4 pages (203-206), avec 6 correc-
tions de la main de J. J. - Je la place au dossier 7881 ]. 
Garde à la fin. Sur le recto (dorit le verso est recouvert de papier 
marbré) J .-J. a copié avec soin 3 billets, savoir : 
1) A M. de Silhouette le 2 déc. 1759. 
2) « AM. Duchesne, Libraire, en lui renvoyant la comédie des 
Philosophes, le 21 May 1760 ». 
3) « A Madame d'Azaincourt qui m'avoit envoyé l'estampe encadrée 
de son portrait avec des vers de son mari au-dessous, le 10 février 
J 76 I. » 
C'est évidemment d'après ces 3 copies que ces billets ont passé dans 
les éditions de la Correspondance. Toutefois, J .-J. a aussi copié, dans le 
ms. 25 (7886), p. 1 13, la lettre à Duchesne: le texte est identique et 
c'est sans doute d'après la copie du ms. 25 qu'il a passé dans les édi-
ditions de la Correspondance. 
A la fin, du ms. 7842, avec l'épreuve du Dict. de musique un carré 
de papier de l'écriture de Du Peyrou, 9 lignes. Copie d'un fragment 
de lettres de J .-J. - A déplacer. Mis au dossier. 
Les minutes de lettres de ce ms. vont donc du 15 novembre 1766 au 26 mars 1767. 
Pourquoi J ,-J. n'a-t-i1 pas continué à écrire ses brouillons dans ce volume pendant 
es 6 ou 7 semaines qu'il passa encore en Angleterre ? 
Fol. 66 recto sur ce qui était blanc, M. Robert, sur mes indications, 
a fait coller par un onglet un feuillet in-8° écrit au recto & au verso. 
Rousseau y a noté seize citations ou sentences latines, tirées ~e 
Tacite, Sénèque, Lucain, Ovide, Cicéron, Virgile, St August,In 
(Confessions), Cyprien (Contr. Demetr.), plus un quatrain en françaIs, 
Ce feuillet était volant dans ce volume ou dans un autre. 
Ms. 7842, feuillets 1-30-33-35, 37 a, 40 a, 41 a. [Notes prises par 
J. J. R. dans ses lectures : voici la liste des ouvrages d'où ces notes 
& extraits sont tirés] : 
F. 1 a-2 b : Hist. de l'Acad. des Inscr. et Belles Lettres. T. 16, 
p. 19' M. de Foncemagne. 
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lb. p. 24, 42, 52, 26 (QEelques lignes sur le Discours de Dijon), 
41,113,143,3°5,35 2. 
T. 10, p. 98 et T. 13, p. 62 des Mém. 
T. 16. Mém., p. 2,6,12,18,154, 164,s, 166,186,239 [1751], 
243, 264, 269, 390. [En tout 29 en français et en latin]. 
F. 2 b. Poésies de M. Haller. L'homme du siècle, p. 125. [Une 
citation en français.] 
F. 3 a, 3 b : Mém. de l'Ac. des Inscr. et B. Lettres. T. 17 [est 
aussi de 175 1]. Burette, p. 52, 55; - p. 150. Falconet, 15 2;-
p. 172. Duclos, 182 (Villehardouin cité par Duclos), 209, 21 4, 215, 
217,219,27°. [En tout 12 citations.] 
F. 3 b, 5 a [soit 3 pages]: Agripp de incertitudine et vanitate 
scientiarm in Lugd. Bat. 1643, p. 6,5,7, 17,20, 3 1,38, 39,42,46, 
48, 5 l, 52, 104, 117, 120, 126, 143, 153, 157, 16 3, 172 (en tout 
27 ou 28 citations, en latin, en général très courtes). Important, 
parce que Mahrenholtz [en rendant compte de Krüger Fremde Gadanken 
in Rs Discours über Künst und Wisenschaften] , émet l'idée qu'il n'est 
pas prouvé que Rousseau ait connu la traduction française d'Agrippa, 
par Gueulette, Leyde, 1726 1. 
F. 5 a : Acad. qUGest. (Montagne L. 2, p. 424 et 431) [2 citations 
en tout]. 
F. 5 b. Ecclesiastic. c. I. V. 2 (une citation). 
F. 5 b-6 a. Sidney. Discours sur le gouvernement. T. l, p. 38, 
69, 108, 174, 226, 298, 304, 343, 428. - [En tout 13 citations, 
comprenant des citations d'Aristote. Tacite, Tite Live, Machiavel, etc.] 
F. 6-8 b : Hist. des Voyages. T. 5, p. 87, 144, 157, 155, 
174, 175. Six passages sur les Hottentots. Le premier occupe deux 
pages entières, que J. J. a ensuite biffées par deux traits x. Une 
partie du 4e passage (p. 155), et le 6e passage (p. 175) sont biffés de 
la même manière. Voir ..... les passages biffés sont ceux que J .-J. a 
cités au long en 175 5 dans les notes finales du Disc. sur L'inegalité . 
. F. 8 b-12 b. Nombreuses citations [en tout 56] en français, 
tuées des ouvrages de morale de Plutarque, de sa « vie de Sophocle », 
du « Banquet des sept sages », de « l'Instruction pour ceux qui manient 
les affaires d'Etat. » 
F. 12 b. « M. du Marsais. Encycl. T. 4, art. construction, p. 80, 
2
e
col.» [Ce tome IV de l'Encyclopédie est daté de 1754.] 
F. 12 b- 13 b. Onze citations tirées de Bodin, Rep., L. I, p. 177, 
~. En 1752, R\Qusseau a emprunté à la bibliothèque royale un exemplaire de l'édition 
latine de Corneille Agrippa, ainsi que j'ai pu le constater dans le registre des prêts, 
qu'a bien voulu me communiquer M. H. Omont, conservateur du département des 
manuscrits à la bibliothèque nationale. [P.-P. P.] 
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198, L. II, chap. 41, L. 4, p. 480, SI" 565, 566, 622, 62 7, entre. 
mêlées de 12 citations tirées de Platon, Juvénal, Sénèque, Aulu Gelle 
la Politique d'Aristote, Montaigne, « moi » [c'est-à-dire J. J. Rous~ 
seau (deux citat. )], etc. 
F. 13 b, 14 a : Chardin. T. 4, p. 12, 1 1 (deux citations). 
F. 14 a, cette note, sans provenance : «hauteur perpendiculaire de 
la cime du milieu du mont St Gothard sur le niveau de la mer 27)0 T. 
observée par M. Micheli ducret en 1 ï 55. » , 
F. 14: Introd. à la connoissance de l'esprit humain. Vauvenargues. 
Paris, 1747, p. 54 (deux citations). 
F. 14: Dise. prononcé à Turin par le P. Gerdil. Professeur de 
Philosophie en 1750, p. Il des Chapitres (Une citation). 
F. 14 a : Grotius. T. l, 250, note 5 et p. 251, n. 12 (DePK 
citations) . 
F. 14 a, 14 b. Trois citations tirées de Cie. pro Tull. apud Q!intil. 
Instit. orat. L. 5,C. l" - Liv. Lib. ,cap. 75, n. II. - Q!intil. 
Instit. orat. L. 8, c. 5. 
F. 14 b. « Vallace » [ce sont quelques notes sur des mesures & leur 
contenance] . 
F. 14 b. Cie. de rep., L. 4, l, , (13 citat. en latin). 
F. 14. b. Petrone Satyrie. in principio (1 citation en latin.) 
F. 15 a, 15 b. Lettres de Filtz Moritz, Ire, 26 , 4e, 7e, 8e lettres 
(17 citations en franç., y compris 2 citations en lat. tirées de « C. in~ 
tellecto. 33. de jure jurando » et de « Lopez » dans Cujas obs. 
24, 25') 
F. 15 b. Montaigne. L. 1 ch ..... (1 citation en français.) 
F. 1 5 b. « Lettre manuscr. » (1 citation en français.) 
F. 1 5 b. Intér. de la Fr. mal entendus, p. 242, 267 (4 citations en 
français). 
F. 15 b, 16 a. (Encycl. art. fortune. (10 citat. en français.) 
F. 16 a. Mor. T. XIII, p. 9 (1 cit. en français) riss : de Mor:] 
F. 16 a. Encycl. T. 5, art. Enregistrement, p. 699, 2 col. (une 
citation en français.) , 
Fol. 16 a. 16 b, 17 a, 17 b, 18 a, 18 b, 19 a, 19 b, 20 a, 20 b. 
N ombreuses citations, parfois très longues, tirées de Murait, Lettres 
sur les Anglois (et les François), Paris, 1747, t. l, p. ,,4, 5, 8, 10, 
14, 15,23, ,,, 15, 57,60,78,81,85,100, 101,10,,118,14°, 
140, 146, 175, 192, 198, 2°4, 228, ,01, ,04· 
Au fol. 18 a, un petit morceau de papier (4 lignes de Rousseau) 
collé sur la page. 
Fol, 20 b. Fontenelle et Baile, cités [par Murait?] 
Fol. 21 a, 21 b. «'T. 2. Lettres sur les voyages» [par Murait?], 
p. 3. Longue citation. 
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[A plusieurs reprises, fol. 21 & précéd., initiale « m ». Est-ce 
« moi », édition J .-J. R., ou « Murait » ? 
Fol. 22 a, 22 b, 23 a. Environ 28 citations latines tirées de 
« Strab. Georg. L. l, Ed. fol. Isaac. Casaub. Attrebat. 1 587 », 
p. 13, 14, 20, 16,22,27, 33, 34,37, 39,4°,41, 51. - Parmi ces 
citations, il y a des passages analysés en français [comptés dans les 28]. 
A la fin, fol. 23 a, J. J. a noté « lû jusqu'à 75 » et il a laissé en 
blanc le recto du f. 23 a & le f. 23 b, pour y continuer un jour ses 
extraits de Strabon. 
Fol. 24, 25, 26, 27, 28, recto & verso, soit 10 grandes pages 
remplies. Citations très nombreuses tirées de Avantures du sr C. Le 
Beau, Avocat en parlement, Amst., 1738,2 vol. in-12, fig. Tome l, 
p. 116 (chap. 8), 133, 140, 153, 179, 19°,210, 23 8,244, 264,266, 
268, 269, 276, 282, 288 [« Ils ne font leurs provisions pour la guerre 
qu'après avoir bien jeuné, chose nécessaire, disent-ils, sans laquelle on 
ne peut être bon guerrier, car comment aller à la guerre, ajoutent-ils, 
si l'on ne sait pas combien de jours on sera en état de supporter la 
faim et si l'on ne s'exerce à la soutenir. » - En regard de cette citation, 
R.a écrit« N. B. pour Emile »], 3°3,3°6,310,313,336. Tome II, 
p.IO, 13,14,16,17,34,35,36, SI, 52,67,68,69,7 1,78,82, 
9,,97,98,99, 101, 14 1, 18 5, 194,248,256,260, 266,274, 374, 
,88, 427. 
Fol .. 29 a, 29 b, 30 a (soit 3 grandes pages) : « Extrait d'un Sermon 
de M. Moultou Ministre de Genève, sur le luxe ». - Cet extrait-
copie doit avoir été fait en 1759: voy. Hach. n° 218etStreck. 1,4, 
Fol. 30 b. « Vieillesse singulière». Sur Patrice Oneil, né J647, 
qui vient de se marier pour la 7e fois et est à présent dans la 1 1 3 e 
année de son âge [donc 176o], tirée de « Gazettes et papiers anglois 
du II nov. 176o . - London Chronikle. » - En français. 
Fol. 30 b. Une citation en franç. tirée de « Voyages de Monconys, 
t. 2, p. 330 ». 
Fol. 30 b. 3 ou 4 citations (latines ou analyses en français) tirées de 
Le Clerc, Ars critica, p. III, 202, 228 (chap. XII, XIV, xv), sur 
des textes bibliques. 
~ol. 31 recto, 31 verso, 32 recto, 32 verso: « A placer dans le 
tramé de l'éducation. » - Ce sont des minutes de notes, au nombre 
d'environ 3 5 (dont plusieurs biffées) destinées à Emile, probablement à 
une ~ouvelle édition. J'y remarque la note sur les professeurs de l'A:a-
démle de Genève et de l'Université de Paris, & celle sur la questIOn 
de savoir s'il faut inoculer Emile. - Toutes ces notes ont-elles été 
Publiées? Est-ce Du Peyrou qui les a données le premier? [Cf. Ritter, 
!-a famille go la jeunesse de J.-J. Rousseau]. Cf. le 3e Dialogue de R. 
luge de J. J., mais les extraits sont autres. 
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F?l. ~ 3 recto: cc Abrégé du dénombrement de N eufchâtel et Val. 
langln faIt en 1752 par ordre du Roy de Prusse. » [= statistique des 
habitants par profession]. 
Fol. 33 recto. Trois courtes citations latines tirées de Cicéron, Offices 
1.1. 
La moitié inférieure de la page (fol. 33 a) est bl. 
Fol. 33 b, 34 b, 35 a (soit 2 p. et 1/2): « Extrait de la petite 
histoire de Genève. » [Xve, XVIe, XVIIe et XVIIIe s.) 
Fol. 34 a. Trois citations en français sur la raison, tirées d'un livre 
non indiqué, p. 179, 180, 199. - Une remarque de , lignes de 
J .-J ., avec « moi » en regard. 
Fol. 34 a : Citation de 8 lignes en fr. tirée de: La religion chré-
tienne démontrée par la résurrection de N. S. Jésus-Christ par 
M. Humphro. Ditton, maître de l'Ecole de mathématique à l'hâpital 
de Chr\st., à Londres, Amsterdam, 1728, t. 2, p. 376. . 
Fol. 34 a. cc Extrait de la Gazette de Berne ,0 mars 176,. Article 
de Paris, 25 mars ». Sur les troubles de la « République de Raguse ». 
20 lignes. 
Fol. 3 5 a. Voy. plus haut (la moitié inférieure de cette page est 
blanche.) 
Fol. 35 b. Blanc. 
Fol. 36 verso. Blanc. Fol. 36 recto. Voyez plus loin. 
Fol. 37 a. Theorie de l'impost. par M. le Mis de Mirabeau. 1790, 
in-4°. Citations tirées des p. l, 267. En tout 3, lignes. 
Fol. 40 a. Trois citations tirées de : Timée de Locres, par M. le 
Marquis d'Argens, Berlin, 176~, p. 67,71. 
Fol. 40 a. Citations au observations sur S. Paul. D'où sont-elles 
tirées? Dans la marge il y a: Essai sur la population de l'Amérique, 
par M. S. Enguel Bailly d'Orbe et d'Echallens mss. », mais il est peu 
vrai semblable que les citations sur S. Paul soient tirées de ce ms. -
Il semble que Rousseau inscrivait d'avance, dans la marge, les ti.tr~s 
d'ouvrages dont il voulait faire des extraits qu'ensuite il ne faisait 
pas .. C'est ce qui lui est arrivé procisément en haut de la même pa~e; 
fol. 40 a. Il avait écrit en tête « Extraits de ,Staniau », puis il, a .blffe 
ces 3 mots. Et en marge il avait mis: « L'Etat de la Suisse. E~n~ en 
17 14. Traduit de l'Anglois. Amsterdam. 1714. » Il n'a pas bIffe ce 
titre et en détînitive n'a reproduit aucune note tirée de ce livre. 
Fol. 40 b. Blanc. . 
Fol. 41 a. « Passages de l'Écriture ». En marge sont les ment~ons 
de 21 passages d'Esaïe, mais c'est tout, et Rousseau n'a pas transent le 
texte de ces passages. En voici la liste: 
Esaïe l, 1 1 - 1 4. 






XIV, 4, 5· 
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XIV, 9, 10, 1 l, 12 i « très beau ». 
XIV, 20 21 ~ 
XVI, 10. 








XXVIII, 16, in fine. 
XXVIII, 20. 
Fol. ,6. Ce feuillet était blanc, mais j'y colle au recto en 19°6 
une petite fiche, qui se trouvait volante dans une autre ms. (7884) 
exclusivement consacré à la botanique. Sur cette fiche, Rousseau a 
écrit au recto des extraits de « Du Fresni, parall. d'Hom. et de Rabe-
lais, t. 4, p. 252. » - « Tr. de l'op., t. 5, p. 273, Diog. Laert. in 
Thalet » - « Philon, dans son ambassade » - « Tr. de l'op., 1. 5, 
p. ,89, Diod. Sic. L. 15. Plutarque in vit. Artaxerc. Hort. univ. 
T. 3, p. 412. » 
Au verso de la fiche, Rousseau a écrit des extraits de « Plutarco 
~aest. Rom. a 56 Tit. Liv., lib. 34. » Un autre, sur Caton, sans 
source indiquée. - Et enfin ce simple renvoi en tête du verso: 
lElian Var. hist. L. l, a 24. » 
XVII. - « 7843. Autre livre grand in-4 0, relié en basane, intitulé: 
Recueil C, contenant des idées et des brouillons sur divers sujets. » 
(Catalogue de N euchàtel, p. 5°9)' 
Volume in-folio [et non in-4°] de 141 feuillets. Rel. en basane ou 
veau Dos orné, avec une pièce rouge portant: RECEUIL (sic). 
C 
A l'intérieur du premier plat, l'étiquette gravée du marchand papetier 
Basan « A la Justice. Pont Notre-Dame près la Pompe. » 
[Même rel. 'et même étiquette pour le Recueil B. Rousseau a dCi 
acheter ces 2 volumes en même temps, peu avant le mois de février 
1761.] 
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L Le texte de plusieurs de ces étiquettes de papetiers parisiens (depu' 176~) ~ été donn.é par Mr Dufour (pas moi !) dans le Bull. de la So;~ 
de l Rlst. de Pans, 191 l, p. 228-229. - Celle de Basan n'y figure 
pas.] 
Ancien « N° 28. « Fol. de garde et fol. 1. Blancs. Rousseau a sans 
doute laissé en blanc le fol. 1 parce qu'il voulait y copier la lettre à 
laquelle il répond le 1 2 février 1 76 l, ce qu'il n'a pas fait. [Chaque 
page du volume offre une marge indiquée à r encre rouge par le pape-
tier. - Le fol. de garde n'en a pas.] 
Fol. 2 recto: « Réponse. M. M. 12 févr. 176 I. Vous avez beaucoup 
d~esprit, Madame ... » Le nom de la destinataire manque. Hach.) 
n° 255 : « A Madame C***. » 
Au dessous, - et d'une écriture hâtive très différente de celle de la 
lettre, - Rousseau a écrit: « L'or des genets et la pourpre des 
bruyères. » (cf. Streckeisen, II, 322.) 
Fol. 2 verso: « Lettre de M (sic, le nom en blanc), fer. 
mier général. Paris, 5 tévrier 1761. J'ai hl et relu, Monsieur, vÔtre 
sublime Roman; je l'ai savouré et digéré ... » 
Fol. 3 recto: « Réponse. M. M. 13 fev r 1761. Je n'ai reçu qu'hier, 
Monsieur, la lettre ... » 
Fol. 3 verso. Blanc [laissé en blanc pour y copier la lettre à laquelle 
Rousseau répond le 1 5 févr. (fol. suivant).] 
Fol. 4 recto: « Réponse. Mm. 1 5 févr 1761. Je suis charmé, 
Monsieur... » Sans le nom du destinataire, qui est d'Alembert. -
La lettre de d'Alembert à laquelle Rousseau répond est en original à 
Neuchâtel; Streckeisen, l, 269, a négligé dans la date la ville et le jour 
du mois: (c A Paris, 10 février] 1761]. » 
Fol. 4 verso et 5 recto. Blancs (même observation que pour 3 verso). 
Fol. 5 verso: « Réponse. Mm. 15 févr 1761. J'ai receu le 12 de ce 
mois par la poste ... » Sans le nom du destinataire, qui est Panckouck~. 
- Imp. dans le Mercure de France, mars 1761, p. 103 et reproduit 
dans la brochure de 1828. p. 55. - Dans le texte du Mercure il ya 
« gran~e estime». Dans le ms., il Y a « tendre estime ». 
Fol. 6 recto: « Réponse à Madame Bourette qui m'avoit écrit deu~ 
lettres consécutives avec des vers, et qui m'invitoit à prendre du ca~e 
chez elle dans une tasse incrustée d'or que M. de Voltaire lui aVOIt 
donnée~ M .m. 12 mars 176 I. Je n'avois pas oublié, Madame ... » 
Fol. 6 verso, 7 recto et verso. Minute raturée du début et de quel-
ques passages d'Emile et Sophie, lettre 1. 
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Fol. 8 recto, 9 recto. Morceau sur le peuple juif et la vitalité de sa 
législation. Incipit: « Soit que dans les anciens tems les hommes plus 
près de leur origine ... » Exp/icit: ... « préférablement à tout ce que la 
Grèce et Rome nous offrent d'admirable en fait d'institutions politiques 
et d'établissemens humains. » -- Minute raturée. 
Fol. 8 verso. Blanc. 
Fol. 9 verso. Onze fragments divers (dont· 3 imprimé par Stre-
ckeisen), séparés par des barres, selon l'habitude de J .-J . [Cf. fol. 10, 
recto, savoir : 
1) « Voyez à table un convalescent dévoré d'un appétit qu'il est forcé 
de contenir, savourer avec volupté tous les morceaux qu'il se permet et 
compter avec convoitise ceux qu'il peut se permettre encore, il assaisonne 
chaque morceau d'une plus grande mesure de plaisir qu'un autre n'en 
met en tout un repas en mangeant la moitié moins que vous il jouit du 
double. » [Ce fragment est INÉDIT.] . 
2) « A mesure que la représentation s'avançoit. .. dans une ivresse à 
laquelle ma tête ne tint plus; » (Voy. Confess., livre VIII; il s'agit de 
la représentation du Devin devant le roi.) 14 lignes. Minute raturée. 
,) « Mon cœur est à l'étroit dans les bornes des êtres; j'étouffe dans 
l'univers, je voudrois m'élancer dans l'infini. » 
4) « Ne cherchons point de vrais plaisirs sur la terre ... » Imprimé par 
Streckeisen, p. 3 S 3, 354· 
~) « En me disant j'ai joui, je jouis encore. » Imprimé par Streckeisen·, 
p. , ~4. - J ansen attribue ce fragment à « Mon Portrait», Recherches, 
p. ". 
6) « Je crois voir les purs esprits, ministres du Très Haut, ordonner 
tout à sa voix dans la nature, s'empresser d'accomplir ici-bas les loix de 
sa providence. Le monde intellectuel semble se rassembler autour de 
moi pour animer et peupler à mes yeux le monde sensible. » 
7) « L'or des genets et la pourpre des bruyères ... (sic, des points). Non 
Salomon dans toute sa gloire ne fut pas vetu comme l'un d'entre eux. » 
8) « Ils ont peur [de] mourir et s'ennuyent de vivre. L'effroi de la 
mort ne les empêche pas de se plaindre de la vie, et le mal qu'ils n'en 
disent pas, on voit qu'ils le sentent par l'ennui de tout ce qui la rend 
agréable. 
9) « Un vuide inexplicable, un certain élancement du cœur dans une 
autre sorte de jouissance dont je n'avois pas d'idée et dont pourtant je 
sentois le besoin. » 
10) « Et c'est ainsi qu'Homère parlant d'un ornement d'ivoire teint 
en rouge, dit qù'il étoit souillé de teinture. » 
1 1) « Pour moi je croirois ... pas dans le cœur humain d'accorder. » 
Imprimé par Streckeisen, p. 354. 
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Fol. 10 recto. En tête de la page ce titre « De l'art de jouïr » et 
au-dessous, deux fragments. [Ce titre pourrait bien s'appliquer aussi à 
tout ce qui est à la page en regard, fol. 9 verso]: 
1) cc Consumé d'un mal iucurable ... me laisse pourtant des regrets.» 
Imprimé par Streckeisen, p. 354, qui aurait di!: 1) ne pas omettre le 
titre: « De l'art de jouir»; 2) ne pas imprimer « de la terminer » au 
« li.eu de d'en trouver le terme ), « une belle chose » alors que le ms, 
« dIt une douce chose» ; 3) ne pas supprimer une phrase inachevée qui 
se trouve à la suite et à la ligne : 
« Mais quoi j'entens tous les jours les heureux du monde pa phrase 
s'arrête là J. 
Selon Jansen. p. 33, ce fragment appartiendrait à « Mon portrait», 
Mais Jansen a ignoré le titre « De l'art de jouir.» 
2) « Solitude cherie ... en paix avec moi. » Imprimé par Streckeisen, 
p. 354, où au lieu de: « Je fuis le commerce des hommes, je m'éloi-
gne... » il faut lire: cc Le commerce des hommes m'éloigne.,,» 
Selon J ansen, p. 59, ce fragment serait destiné aux Confessions. 
FolIo verso. Blanc. 
Fol. 1 1 recto. Un seul fragment: « Le plus noble ... l'homme est 
défiguré. »~ Imprimé par Streckeisen, p. 355. - Au lieu de « la 
gloire » J .-J. avait d'abord écrit « l'ornement ». - La phrase qui 
termine ce fragment dans Streckeisen, p. 355 n'est pas ici dans le 
manuscrit. Elle constitue donc un fragment séparé, qu'il fallait isoler 
par un trait. . 
Fol. 1 1 verso. Trois fragments INÉDITS de 4, 4 et 23 lignes se rap-
portant au projet de réponse à la question posée par la Société écono-
mique de Berne (1762): Quel peuple a jamais été le plus heureux l 
Fol. 12 recto. Début de ce projet de réponse: « Vous demandez, 
Monsieur, quel peuple a jamais été le plus heureux. » Imprimé par 
Streckeisen, p. 223, 224· 
Fol. 12 verso et 13 recto. Trois fragments de 4, 2 et 4 lignes se 
rapportant au même sujet. L'un d'eux (L'état moral d'un peuple".) a 
été imprimé par Windenberger, p. 288. - Les 2 autres sont proba-
blement INÈDITS. 
Fol. 14 recto et 1 5 recto: (Fragment d'un essai sur la langue fran-
çaise), imprimé par Streckeisen, p. 295-298.. . 
Fol. 1 3 verso et 14 verso. Notes sur le même sUJet, avec ce tItre, au 
haut de 1 3 verso: « Prononciation. » Ces Notes sont au nombre d'une 
quinzaine; Streckeisen, p. 299-300, n'en a imprimé que 6, avec de 
fautes. 
Fol. 1 5 verso. Blanc. 
Fol. 16 recto, ce titre: « Lettres et pièces concernant J. J. Rous-
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seau. » Ce titre est de la main de Rousseau; malheureusement il s'est 
borné au titre et n'a rien écrit au-dessous. 
Fol. 16 verso, 17, 18, 19, 20 recto, blancs. 
Fol. 20 verso. Fragment d'une ligne: « J'ai fait un peuple et 
n'ai pu faire des hommes. » (Imprimé par Windenberger, p. 288). 
Fol. 21 recto. Fragment de dialogue en 10 lignes: « ~e fais-tu 
parmi nous, Ô Hébreu [il s'agit de Moïse comme législateur]. .. » 
Fol. 21 verso, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28. Blancs. 
Fol. 29 recto. Ce titre « Reflexions » suivi de deux fragmens : 
«voulez-vous connoître l'intérieur d'un homme caché? Demandez-lui 
conseil. » Imprimé par Streckeisen, p. 355, qui imprime « éclairé» au 
lieu de « caché » et joint ce fragment à un autre, au lieu de l'isoler 
par un trait; 2) « Chacun, dit un celebre auteur ... les dedomage de la 
vérité. » Imprimé par Streckeisen, p. 35 5. 
Fol. 29 verso-65 verso [les fol. 3 l, 34 verso, 35 verso, 36 verso, 
n verso, 38 verso, 39 verso, 40 verso, 43 verso, 44 verso, 45 verso, 
n verso, 54 recto, 56 verso, 58 verso, 5 ° recto et verso, 60 verso, 
61 verso, 62 verso, 63 verso, sont blancs]. - Fragments sur l'Histoire 
de Genève, imprimés en 1861 (Revue suisse) par J. Sandoz. - Il semble 
qu'il a oublié environ 50 lignes, soit ce qui se trouve au verso du fol. 30 
et la moitié inférieure du fol. 32 recto. - De même quelques frag-
ments ici et là, par exemple fol. 29 verso. - L'ordre des fragments dans 
le ms. offre quelque confusion et je ne sais si Sand oz a été bien exact 
dans celui qu'il a adopté. C'est moi qui ai collé les fol. numérotés 
aujourd'hui 30 et 31 (le 31 est blanc), qui étaient volants dans le volume 
et que Sand oz n'a probablement pas vus. 
[Fol. 45 recto. Voy. plus loin.] 
Fol. 66 recto. Blanc. 
Fol. 66 verso, 67 recto et verso, 68 recto et verso, 69 recto: 
« Maximes ». Recueil de 7 1 maximes tirées d'Émite, tomes [ou livres?] 
II et II l, avec indication des pages. 
Fol 69 verso, 70 à 1 34. Blancs. 
Fol. 45 recto. Le haut de cette page est occupé par une minute de 
I~ttre : « AM. de Leyre le may 1764. » C'est une première rédac-
tIOn du § 1 de la lettre du 3 juin 1764, dont il existe un brouillon dans 
79°1. 
Tout le bas de la page est occupé par la suite des fragments sur 
l'Histoire de Genève. On peut en conclure que ces fragmens sont de 
1764. 
Pour les fol. 135 et suivants il faut tourner le volume dans l'autre 
sens. 
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Fol. 135· Minute raturée (13 lignes) relative à son accusation Cont 
Vernes au sujet du Sentiment des Citoyens. Ce n'est ni la rédaction d:e 
Confessions, livre XII, ni celle de la Déclaration. Ed. Rod l'a imprim/ 
en 1906. L'affaire J. J. Rousseau, p. 286. - Incipit: « A la premièr: 
lecture de l'écrit intitulé Sentiment des Citoyens, je jugeai qu'il était 
de la façon de M. Vernes; je dirai tout à l'heure sur quoi je fondai ce 
jugement. Je pris sur ce libelle le seul parti qui put convenir à l'hon-
neur outragé. Je l'envoyai à Paris ... » [Il y a huit fautes de copie dans 
le texte de Rod.] 
Fol. 136. Blanc. 
Fol. 137, 138. Minute très raturée (une vingtaine de lignes) d'un 
morceau que J .-J. R. avait écrit au sujet de la mort d'Isabelle Guye-
net, alors (1765) qu'on croyait cette jeune femme perdue. Irnpi.par 
Ed. Rod. L'aff. J. J. R., 1906, p. 303. 
Fol. 138. Morceau imprimé par Streckeisen, p. 356-357, avec des 
fautes: ( Les êtres immortels et sensibles... affection nous en fait 
porter. » 
Fol. 1 39. Deux fragments qui me paraisse~t INÉDITS. Du moins je 
ne les retrouve pas dans Streckeisen : 
1) « Il y a cette différence entre la jalousie et l'emulation que l'emu· 
mulation tend à nous elever au niveau des autres et la jalousie à rab-
baisser les autres à notre niveau. » 
2) « Chez nous c'est le corps qui marche, chez les Orientaux c'est 
l'imagination, nos promenades viennent du besoin d'agiter nos fibres 
toujours roides, et d'aller chercher de nouveaux objets. Chez eux le 
mouvement du cerveau supplée à celui de la personne, ils restent immo-
biles et l'univers se promene devant eux. » 
Fol. 1 39. 140. Cinq fragments (en tout 17 lignes) pour une lettre 
qui débutait ainsi: « Vous me demandez, M., mon sentiment sur cette 
question que vous avez agitée. Si l'abbaissement des grands seigneurs 
en France a été avantageux ou nuisible au Royaume. » Imprimé, par 
Windenberger, p. 288, sauf deux lignes qui n'ont pas de rapport dIrect 
\ au sujet. Ligne 5 de son texte « par ce » lisez « par le ». Ligne 12 
« le prix de la servitude » lisez « le fruit de la servitude ». 
Fig. 140. Fragment imprimé par Streckeisen, p. 355, 356. « Ne 
connoîtrons-nous jamais l'homme ?.. conforme à la vérité. » - Ce 
fragment me paraît se rapporter à la Préface de la 1 re éd. des Confes-
sions, publ. par Bovet. 
Fol. 141 (= feuillet de garde). Ces 3 fragments: 
1) « J'ai le sentiment intérieur qui ne s'arrange [ce dernier mot en 
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surcharge, sur parle, biffé] pas par sillogismes, mais qui convainc plus 
que le raisonnement. » 
2) « J'ai bien plus que des preuves j'ai l'évidence. » 
,) « J'ai. per?u s'ils ne sont que justes, mais s'ils osent être équi-
tables je SUlS vamqueur. » 
XVIII. - « 7843 » 
Ancien « N° 28 ». 
Dans ce volume [soit Recueil Cl se trouve, entre autres, l' Hist. de 
Genève, publiée en 1861 par J. Sandoz. Elle occupe les ff. 29 verso, 
~o à 6 ~. 
Les f. 30 et 31 (ce dernier blanc) sont une double feuille volante, 
non fixée au volume. 
Au f. 32 recto, la phrase: « Après la destruction de l'Empire 
Romain les Allobroges dont Genève faisoit partie... » L'imprimé 
(Revue Suisse, 186 l, p. 38), dit « les abbayes » au lieu de « les Allo-
broges. » 
Le volume débute par la copie autographe de 5 lettres de février 
1761. Donc c'est peu avant cette date que J .-J. a fait l'acquisition de 
ces deux volumes (Recueil B, Recueil C) de papier blanc, qui portent 
l'étiquette gravée de Basan [marchand papetier], à Paris « A la Justice, 
Pont Notre-Dame, près la Pompe. » 
~ant au Recueil A, le dos orné est différent, et il n'a pas )' éti-
quette de Basan. 
Dans le même volume 7843, je trouve, f. 12 recto, le fragment [sur 
la question: ~el peuple a jamais été le plus heureux] publié par Strec-
keisen, p. 223,224; celui-ci s'est permis de changer le début. Il y a dans 
le ms., qui est une minute raturée: Vous demandez, Messieurs, quel 
peuple a jamais été le plus heureux ... » Streckeisen imprime: « Si l'on 
demande quel peuple ' ... » - Cf. 7849, 7943. Même volume 7843, 
~ol. 14 recto et 1 ~ recto le fragment de l'Essai sur la langue française, 
Imprimé par Streckeisen, p. 29 ~-298. - Les notes détachées sur le 
même sujet occupent les fol. l, verso et 14 verso; Streckeisen ne les a 
pas toutes données. 
Ms. 7843, fol. 9 verso: 
« à mesure que la representation s'avançoit l'intérest et l'attention 
Il croissoient; un léger murmure animoit le silence sans l'inter-
rompre. Il Les applaudissemens bruyans dont la présence du souverain 
Il empêchoit l'eclat n'étouffoient point les endroits les plus Il agréa-
bles, et se ch~ngeoient en un fremissement de plaisir Il et d'approba-
1. Strecketsen imprime: quel peuple a été jamais, le ms. dit a jamais été. 






fldateur. Il J'entendois les mots charmant et délicieux 
partIr eml-VOIX 1 e toutes les loges et je remarquai très distinct. 
ment Il dans celle du roi une, agitation qui n'étoit pas de 1\ mauva~s 
augure. Enfin au moment de 1 entrevue des Il deux Amans, ou verit. bl~ment la Musi,\ue a d.ans sa simplicité Il je ne sais quoi de toucha~t 
qUI va au cœur, Je sentis Il tout le spectacle parne dans une 1\ ivresse \ 
laquelle ma tête ne tint pas. » a 
[Cf. Hach., VIII, 267, où la rédaction est toute différente.] 
fol. 9 verso : 
Cl mon cœur est à l'étroit dans les bornes des êtres. Je Il j'etouffe dans 
l'univers, je voudrois m'élancer dans l'infini. » 
« Ne cherchons point de vrais plaisirs sur la terre; car ils n'y \1 sont 
pas: N'y cherchons point ces délices de l'ame dont elle Il a le désir ou 
le besoin; car elles n'y sont pas. Nous \1 n'avons un sourd instinct de 
la plénitude du bonheur que pour \1 sentir le vuide du nÔtre. ) 
« en me disant, j'ai joui, je jouïs encore » 
. cc un vuide inexplicable, un certain élancement du cœur dans une Il autre 
sorte de jouïssance dont je n'avois pas d'idée et dont pourtant je Il sen· 
tois le besoin. » 
fol. 10 recto: 
«( De l'art de jouïr. 
cc Consumé d'un mal incurable qui m'entraîne à pas lents au tombeau 
je tourne 1\ souvent un œil d'intérest vers la carrière que je quite et sans 
gemir d'en trouver Ille terme je la recommencerois volontiers. Cepen-
dant qu'ai-je éprouvé durant cet Il espace qui méritât mon attachement. 
Dependance, erreurs, vains desirs, indigence, Il infirmités de toute 
espèce, de courts plaisirs et de longues douleurs, beaucoup de Il mauX 
réels et quelques biens en fumée. Ah sans doute vivre est une Il douce 
chose, puisqu'une vie aussi peu fortunée me laisse pourtant Il des 
regrets. Il Mais quoi j'entens tous les jours les heureux du monde. » 
[Sreckeisen, ,)4·) 
------------------------------------------------------
Solitude cherie où je passe encore avec plaisir les restes Il d'une vie 
livrée aux souffrances. Il fores~ sa~s ~ois, m~rais sans ea~x, geneie; 
roseaux, tristes 11 bruyères, objets InanImés qUI ne pouvez nI me pari 
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ni m'entendre, Il quel charme secret me Il ramene sans cesse au milieu 
de vous. Etres insensibles et mort (sic). Ce charme n'es point en vous 
Il il n'y sauroit être, il est dans mon propre cœur qui veut tout raporter 
à lui. Il Le commerce des hommes m'éloigne de celui qui m'est Ille 
plus cher, et ce n'est que dans vos aziles que je puis être en Il paix avec 
moi. » 
[Streckeisen, 354-5,] 
[Ces deux pensées se suivent dans la même page. Jansen attribue la Ire à « Mon 
portrait », la 2 8 aux Confessions, ce qui est absurde puisqu'elles ont dû être écrites 
dans le même temps. En outre elles sont placées l'une et l'autre sous un titre que 
Jansen n'a pas connu (parce que Streckeisen l'a supprimé): « De l'art de jouir ». 
On voit combien les attributions de Jansen sont factices.] 
Je rapproche la 2· de ceci: 
« De la solitude 
Il Êtres inanimés que j'ai préférés à la société des hommes. » [7840, fol. 59.1 
«( si sous le chêne ou reposera ma cendre » [ibid., fol 60 vo; page en regard du 
fol. ~9· 
A l'intérieur du plat de ce recueil 7843, verso, ces deux adresses de 
la main de J. -J. R. : 
« M. d'I vernois de Genève. jusqu'au 16 Juin à Basle chez M. Ema-
nuel Ryhinert, jusqu'au 25 à Zurich chez M. Conrad Ott et fils. » 
l< M. d'Ivernois à Lyon, chez M.Joseph Louis et fils. Négociant. 
sous enveloppe. » 
XIX. - « 7844. Autre livre in-4°, en papier marbré, contenant 
de petites pièces écrites de Môtiers » (Catalogue de Neuchâtel, p. 5°9). 
Petit in-4°, cartonné, recouvert de papier jaune-brun. Ancien 
( N° 29, » [U n ancien N° 5 a été biffé. J 56 feuillets que je numérote 
au crayon. 
Verso du 1er plat et fol. 1-18 recto. Première minute, très raturée de 
la longue lettre sur M. de Montmollin [adressée à Du Peyrou, 8 août 
176); imprimée dès 1765 J. - Il y en a une deuxième minute dans 
7846, fol. 39-60, et une copie autographe avec quelques ratures, dans 
7896. 
Ici, dans 7844, elle est sans date et sans nom. 
Fol. 3 verso, 4 verso, 18 verso. Blancs. 
Fol. 49-48. Blancs. Une plante séchée a laissé sa trace aux fol. 3 l , 
p. 
(Pour lire les ff. 49-5 6, il faut tourner le volume dans l'autre sens.) 
~ol. 49- 53 , [soit, dans l'ordre du texte. Fol. 53, 52, 57, 50, 49 J. 
Minute raturée de la cc Vision de Pierre de la Montagne, dit le 
Voyant. » 
D [La copie autographe, avec quelques rares ratures, envoyée à 
u Peyrou), se trouve à -85 o. J 
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~ol 54 (e~ le.s cinq mots de la fin du fol. 5 3)' Morceau d'une pa e 
qUI débute aInsI: cc On demande un Plan de Gouvernement bon g 
la Corse. » Expl. « ce sont ces préjugés qu'il faut combattr~our 
détruire Il pour former un bon établissement. » et 
[En regard, sur le fol. 5 5, a écrit ce bref canevas: 
c( De l'ordre civil 
« De l'ordre économique 
« De l'ordre politique 
c( De l'ordre militaire. »] 
Ce morceau a été imprimé par G. Streckeisen, p.' 59-60, avec quel. 
ques erreurs de lecture. 
Fol. 55· c( Année 1765, Janvier 2. A Joseph Jean Renaud mon 
voisin 6 piécettes, [soit] 1 L. 10, argent de France. » Biffé par Rous. 
seau depuis « A Joseph ... » jusques à « 1 L. 10. » Le reste, c'est-à. 
dire la date et les mots « argent de France » qui sont en titre de 
colonne, n'a pas été biffé par Rousseau, qui n'a pas continué ces notes, 
Etait-ce un prêt remboursé? 
Fol. 56: c( Dépense bien placée [ces 3 mots sont biffés]. 
« Payemement annuel pour l'habitation de Motiers. » 
« Au fournier pour la liberté de faire au four chez moi un petit 
écu de france, 2 tt2 s , 
« Au Guet, 4 piecettes, 141 • » 
xx. - c( 7845. Autre livre in-4° en papier marbré, contenant des 
brouillons sur la botanique et un essai de traduction de la Jérusalem 
délivrée. » (Catalogue de Neuchàtel, p. 509.) 
Ancien cc N° 3 1. » 
Petit in-4°, cartonné, recouvert de papier jaune brun, ~ ~ feuillets 
que je numérote au crayon. 
Verso du 1 er plat et f. l, recto et verso. Minute très raturée d'un 
morceau sur la botanique. Elle pourrait être déchiffrée. Il manque le 
quart supérieur du f. l, qui a été déchiré. Il manque aussi un lam· 
beau du verso du 1 er plat, dont le papier a été arraché. , 
Fol. 2, et 3 recto. Morceau sur la botanique, min~te im~nmee 
par A. Jansen, Rousseau aIs Botaniker, p. 275-277. Il Y auraIt des 
corrections à apporter au texte de J ansen. Ainsi, dès la ligne 9, après 
« imagination », lisez: « C'est dans l'examen de cette brillante parure, 
c'est dans l'étude ..... » J ansen a supprimé les mots « c'est. .... parure» 
- A la fin, p. 277, 1. 8 (, tirer » lisez « tuer ». 
Fol. 3 verso. Note botanique de 2 lignes. 
Fol. 4 recto. Blanc jusqu'ici, mais j'y colle (en 1906) une note 
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botanique écrite sur un petit carré de papier & jusque-là demeurée 
volante dans le présent cahier. 
Fol. 4 verso et 5 recto. Blancs, avec quelques restes de fleurs 
séchées. 
Fol. 5 verso, 6 recto, 1 recto, 1 recto et verso, 9 recto, 10 recto, 
II recto : « Essai de traduction de la Jérusalem délivrée.» Minute 
raturée. 
On a imprimé (Hach., 1. XII, p. 283-289) « Olinde et Sophronie, 
épisode tiré du second chant de la Jérusalem délivrée) du Tasse. » 
rstrophes 1-53]· Cf. Hach., lettre 976. Mais ce n'est pas cet épisode 
~ui se trouve ici, et les 7 pages dont il s'agit sont la traduction des 
)2 premières strophes du Chant I. 
Cette traduction est donc INÉDITE. 
[Les fol. 6 verso, 9 verso, 9 verso, 10 verso sont blancs. 
Au fol. 1 1 recto, il n'y a que 7 lignes.] 
Fol. 1 1 verso, 12, 1 3 recto. Blancs. 
7845, fol. 1 7 verso : 
« Mais cette tranquillité qu'ils me laissent pour l'amour d'ùry 1\1 ne peu-
vent m'oter sans perdre le fruit de leur complot" ils ont grand soin de 
l'empoisonner de tout ce qui peut la 1\ rendre insupportable à un homme 
d'honneur. Il et comme ils ne connoissent pas les ressources de l'inno-
cence Il ils n'ont eu garde de prévoir celles que je trouverois pour Il 
supporter l'amertume de ma situation. )) 
« Il pense que tous les désastres de sa destinée depuis l'époque funeste 
Il de sa celebrité sont les fruits d'un complot formé de longue Il main 
dans un grand secret entre peu de personnes qui ont trouvé l'art Il 
d'[y2] faire entrer successivement tous les grands, tous les beaux esprits, 
cela il Il))3 
Fol. 13 verso, deux lignes seulement, qui se rapportent peut-être au 
fol. 14 recto. 
Fol. 14, 15, 16, 18 verso, 19, 20 recto. Traduction de l'Episode 
sus-indiqué d'Olinde et Sophronie. Minute raturée. ~elques diffé-
1. Lecture douteuse. Je ne vois pas quel peut être ce mot, complet ou inachevé. 
2. Lacune dans le papier, l'arrachage du reste de la page ayant été jusque-là. 
3· De la ligne suivante, qui est la Se, on ne voit plus, vers le milieu que {( tous 
les hommes ». 
Le reste de la page, soit plus de la moitié, a été déchiré et enlevé. 
Le second morceau, biffé de 2 traits, qui devaient se croiser plus bas, doit se 
~fPo.rter aux DiaLogues. II est donc probable qu'il en est de même du premier (ou 
'mIes 1) d'autant plus que ce cahier contenant la traduction du Tasse et des 
notes botaniqaes doit être des dernières années de la vie de Rousseau. 
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rences avec le texte imprimé. - Cf. 7907 (copie d'un autre ms. sa 
d . MF" ,ns oute mIse au net, appartenant à . oulqUler, conseIller au Parle. 
ment de Toulouse, envoyée en 1779 par M. de Girardin). 
Fol. 17 recto. Les 1/3 inférieurs de ce f. manquent. Dans le 1/1 
supérieur, qui seul subsiste, note botanique, en minute. 1) 
Fol. 17 verso, 1/3 supérieur: 1 1 lignes de Rousseau sur le complot 
dont il est victime (les 4 dernières sont biffées de 1 traits; les 7 pre-
mières ne le sont pas). C'est probablement à cause de cette rédaction 
que Rousseau a arraché le bas du feuillet pour le détruire. 
Fol. 18 recto. Note botanique, minute raturée, 17 lignes. 
Fol. 18 verso, 3 lignes, qui doivent être un renvoi du fol. 19 recto 
(T raduction ci-dessus). 
Fol. 20 verso. Deux lignes qui doivent être des renvois du fol. 
21 recto. 
Fol. 2 l, 22, 23. De ces 3 feuillets, il ne reste que des onglets: il 
est probable qu'ils contenaient la traduction de quelque autre épisode 
du Tasse. En tout cas ils étaient écrits au recto; le verso du f. 21 était 
aussi écrit. 
Fol. 24:'43. Blancs. 
Fol. 44, 45 : (Notes de botanique) et « Remarques de botanique», 
« Plantes herborisées avec M. N enham », en tout deux ff. isolés qui 
se trouvaient perdus dans 7872 et que je colle ici. 
Pour lire les ff. 44- 5 5, il faut tourner le volume dans l'autre sens. 
Fol. 46 : « Caractères de Botanique. » [soit explication des signes 
abréviatifs, employés en botanique.] 
Fol. 47, bl. II n'en subsiste que le tiers. 
Fol. 48-S 1. Notes de botanique, en minutes. - Listes de termel 
botaniques (aussi au verso du 26 plat). 
Fol. 5 1- 5 5. Notes (probablement copiées dans un livre, pas de 
ratures) sur les renoncules. 
Fol. 5 5, je remarque ce nom « Krüdener», écri t par un Allemand et 
à cbté duquel Rousseau a écrit « Hotel d'Anjou rue Dauphine, » 
XXI. - « 7846. Autre livre in-12, en papier marbré, contenant la 
déclaration de J. J. Rousseau à M. le pasteur Vernes. » (Catalogue de 
Neuchâtel, p. 510.) . 
Cahier cartonné, recouvert de papier jaune-brun. Petit in-8° de 76ff. 
numérotés par moi. Ancien « N° 3 2 ». d 
Verso du 1 er plat : note biffée de 5 lignes sur « la Classe » e 
Neuchatel. . ' le 
Fol. 1-6,10-38: « DéclaratIon de J. J. Rousseau relauveàM, 
'è page) Pasteur Vernes.» Cf. 7915, p. 399-426. Minute. Les derni res 
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(fol. 28-3 8) ont très peu de ratures & doivent être une copie d'un 
1er brouillon. - Le verso des ff. 1-3, 12, 14-19, 2 l, 23, 24, 26,29-
'" 3 5-3 8, est bl~n~, de même que les ff. 7, 8., 9. - Au verso du 
f. 22 Rousseau a eCrIt, au crayon rouge: « Tumca-Caryophillus ». -
Au verso du f. 20, Du Peyrou a récrit 1 3 mots du texte en regard 
que le copiste n'avait pas su lire. - Entre les ff. 21 & 22, une feuille 
séchée. 
Édition Hachette, IX, p. 82-10 I. Ce texte imprimé paraît conforme 
au ms. Cependant je remarque une note qui n'y est pas 1. Elle se rap-
porte à ces mots de la page 96 : « Il en est mort deux. » 
[Fol. 28 verso.] * « M. Maystre et M. le Professeur Lullin. Ce 
dernier avoit du crédit dans la Repe et conservoit pour moi l'amitié la 
plus tendre, malgré cette fatale dédicace qui a causé tous mes malheurs. » 
Voir dans 791 5 copie de cette déclaration, faite par les soins de Du 
Peyrou (& probablement de la main de Jannin, son secrétaire). 
Fol. 39-60. Minute sans date & sans le nom du destinataire de la 
Lettre à [Du Peyrou, 8 août 1765], relative à M. de Montmollin, 
Hach. n° 696. 
Cette minute offre quelques différences avec le texte définitif qui 
forme le n° 7896. Une 1 re minute dans 7844. 
Le verso des ff. 39, 40, 42-44, 46-55, 60 est blanc. 
Au verso du f. 59 il n'y a que 2 lignes, et trois lignes au recto 
du f. 60. 
fol. 61-75, blancs. 
Au fol. 76 (tourner le volume) et au verso du 2e plat, notes bota-
niques, en minute (en tout 16 lignes seulement). 
Ce cahier a servi à sécher des plantes qui ont laissé des traces aux 
fol. 68, 69, etc. 
XXII. - « 7847. Deux petits livres in-8°, en papier bleu, sur l'hist. 
de Genève. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 510.) 
Deux cahiers in-8, cartonnés et recouverts en papier gris-vert, d'un 
aspect antérieur identique. 
Le premier porte l'ancien « N° 3 3 » et le second l'ancien « N° 34 ». 
Même format, même nombre de ff. 
Premier cahier (ancien N° 33), 62 ff., numérotés par moi. Le verso 
de tous les ff. 2-62 est blanc, sauf celui des 2, 10,32,33 et 60, où il 
ya quelques notes. 
l, Par oubli, car Du Peyrou (1790, t. V, p. 74) l'avait bien donnée, ainsi que 
dlUlQutres notes de Rousseau (p. 33,72), également omises dans l~ texte de Hachette, 
et probablement dans la plupart des éditions précédentes. 
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Fol. 1. Blanc 
Fol. 2-22 : (c Histoire de Genève par M. Roustan. » Ce sont d 
. é é l ' es extraIts, en g n ra assez courts, copIés par J .-J. Rousseau (sans ratures) 
probablement d'après le ms. de Roustan, et qu'il a numérotés de 1 : 
63· Le plus long est le n° 40, fol. 12-16, « Histoire du Procès d: 
Servet, tirée du même Manuscrit». 
Fol. 2 3-4 1 : « Manuscrit de l'Ancienne et nouvelle Police de 
Genève, signé Bonnivardus. » Extraits du même genre, que Rous. 
seau a numérotés de 64 à 1°9. 
Fol. 42-54 : « Réponses faites par M. l'ancien Syndic Jean Roben 
Chouet aux questions qui lui furent faites par M ylord Thowsend Sur 
le Gouvernement de Genève en 1696. » - Extraits analogues, que 
Rousseau a numérotés de 1 ro à 140. 
Fol. 55-57 : « Manifeste contre la Maison de Savoye en 1606 ». 
- Extraits analogues, & très courts que Rousseau a numérotés de 
14 1 à J70' - [Ce sont vraisemblablement des extraits du Citadin de 
1606.] 
Au bas du fol. 57 (recto), J. J. ajoute: « Cette pièce est mal faite 
et pleine de déclamations. La dernière page est belle. » 
Fol. 5 8, 59: « Histoire abrégée de Genève dans les premiers siècles 
à la tête de la Tragédie de l'escalade. » Extraits numérotés de 171 à 
175· 
Fol. 59-62: « Relation de l!affaire de l'Auditeur Jean Sarrazin en 
1667. (c Pas de n°. » 
Fol. 62.11 est cité une « relation de l'affaire précédente par M. Jaques 
M ussard du 200. » 
Fol. 62. Trois notes finales, sans n°, dont les deux dernières se 
rapportent aux années 1 669 et 1 679. 
Deuxième cahier (ancien N° 34). 62 ff., numérotés par moi. Le verso 
des ff. 1-3 ° (seuls écrits) est blane, sauf celui des ff. 7 et 14, qui offrent 
chacun une courte note. 
Fol. 1-17 : « Chroniques de Michel Rozet, jusqu'en 1 562 . »-
Extraits analogues à ceux du premier cahier, en copies sans rat~res; 
Rousseau les a numérotés de 1 à 29, puis, se trompant, il a continue 
de 13 [au lieu de 30] à 106. 
Fol. 18-22 : « Les libertés et franchises de Genève imprimées en 
lettres Gothiques par Maitre Jean Belot, Imprimeur, Bourgeois de 
Genève, 27 Juillet 15°7. - Par l'Evêque Ademarus Fabri le 24·, Ma~ 
13 87. » - Extrait que J. J. a numéroté 1°7. Il comprend le resume 
(en francais) des articles l, IV-VIII, X-XIV, XIX, XXII, XXIl~, 
XXVIIi, LIV, LXI, LXII, LXVIII, LXXVI, L~X.vII, 
LXXIX. A la fin, fol. 82, J .-J. Rousseau a transcrit l'exphcatiOn du 
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traducteur Michel Moutiou et les 8 vers français. [Cf. Memoires et docu-
ments publiés par la Société dJ.histoire et dJ archéologie de Genève. II, 30 7.] 
Fol. 23-3° : ReprésentatIOns de 1696 et de 17°4, affaires de 17°7, 
proposition de l'avocat Pierre Fatio, proposition du sr De La Chanaz. 
_ Numérotées par Rousseau de 108 à 1 1 1 . 
Fol. 31-62. Blancs. 
Au verso du 1 er plat, ces lettres au crayon: 
1. 
C. 1. 
E. S. T. L. 
E. C. H. E. M. 
1. N. D. 
[C'est-à-dire: ici est le chemin d ..... ] 
Pseudo-inscription paraissant être de la main de Rousseau qui aura 
trouvé quelque part cette vieille plaisanterie (le chemin des ânes). 
XXIII. - « 7848. - Deux lettres à M. le maréchal de Luxembourg, 
contenant une description du Val-de-Travers. » (Catalogue de N eu-
châtel, p. 510.) 
Ancien « N° 39.» 
Contient 2 cahiers manuscrits. 
L'un est une copie très soignée, autographe, des « Deux Lettres à M. le 
Mareschal Duc de Luxembourg contenant une description du Val-de-
Travers. » (Ce titre est de la main de Rousseau). Ces deux lettres 
sont des 20 et 28 janvier 1 763. Pet. in-4°, 33 p. ch. par Rousseau, 
plus le feuillet servant de titre et de couverture. 
L'autre, in-4 ° de 22 ff. non ch., contient: 
a) F. l, servant de couverture. Une main étrangère a écrit au recto: 
« Manuscrit de J. J. Rousseau. Description du Val-de-Travers». -
Blanc au verso. 
b) if. 2a_ 1 oa. Texte autographe de la 1 re letrre, du 20 janv. 176" 
au maréchal de Luxembourg. Sur 2 col., celle de gauche réservée aux 
additions. Le commencement doit être déjà la copie d'une 1 re minute; 
puis) à mesure qu'on avance, les ratures deviennent plus nombreuses. La 
seconde lettre, fol. lob à 17 a, est aussi en partie une copie, en 
partie une minute raturée. 
c) F. I7 b blanc. 
d) F. 18, 19, 20 1 Minute raturée d'un Testament de J. J. Rousseau, 
complètement inconnu jusqu'ici, sauf erreur. Il institue héritière Thérèse 
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Levasseur. Il parle. surtout de sa maladie de vessie, sur laquelle il 
donne de longs détaIls. Je pense que ce testament est de février 176) 
car il est suivi de : ' 
e) Fol. 20 b, 2 l, 22. Minute raturée de « Réponse à M. Méreau 
sous-directeur des Plaisirs et Maitre de Danse de S. A. S. M. le Duc 
de Saxe-Gotha »,datée« A Motiers,le 1er mars 176, ». Incipit «J'ai 
lfi, Monsieur, avec un vrai plaisir la lettre que vous m'avez fait l'hon-
neur de m'écrire ..... » Noter « Méreau » & non « Marcel » comme le 
porte l'édition Hachette, n° 438. Ce Méreau était élève & parent de 
Marcel. - La lettre de Méreau n'est pas à Neuchâtel. 
XXIV. - « 7849. Fragment sur le luxe, les arts et le commerce. » 
l Catalogue de Neuchâtel, p. 510]. 
Sous ce n° 7849, je ne trouve [réuni à 7848 ~ans la même enve-
loppe] qu'un court ms. in-4° comprenant 4 ff., soit 2 ff. écrits, et les 
2 autres blancs. 
Les 2 ff. écrits ont été imprimés par Streckeisen, p. 22 ~-228, 
comme suite à ce que J .-J. dit de la question posée par la Société 
économique de Berne [Q~el peuple a été jamais le plus heureux?] et 
qui est tiré de 784" fol. 12 recto. Cf. 7843,7914. 
XXV. - 7850. Les trois chapitres de la Vision de Pierre de la 
Montagne, dit le Voyant, etc. » (Catai. de Neuchâtel, p. 510). 
Ancien « N° 41. » 
Un double feuillet in-4° (soit 2 ff.). Autographe. 
En tête le titre de la main de R. : « Ici sont écrits les trois Chapitres 
de la vision de Pierre de la montagne dit le Voyant, concernant la 
desobeissance et dampnable rebellion de Pierre du Val dit Pierrot des 
Dames. » 
Copie autographe, avec quelques rares ratures, et d'une écriture t:ès 
soignée. C'est celle que Rousseau envoie à du Peyrou pour la faire 
imprimer (1765)' Du Peyrou la fit copier & envoya la copie à Genève 
où elle fut imprimée. 
La minute raturée se trouve dans 7844. 
Sur le ms., J .-J. a biffé cette note qui n'a pas passé dans le texte 
imprimé: « Son vrai nom est Pierre Boy, et le surnom de Pierrot des 
Dames lui a réellement été donné par le Peuple. » 
Cette note est en renvoi du chap. III, v. 16, au mot « Boy, trop 
heureux Pierre, Boy, hâte-toi ..... » • " 
Voir t. l, p. 202 ma description de l'édition originale, dont Je n al 
vu que l'exemplaire Monvert. 
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XXVII. - « 78 ) 1 • Pygmalion, scène lyrique. » (Catalogue de N eu-
châtel, p. 51 o.) 
Copie autographe très soignée. 10 feuillets petit in- 12 tr. dor. 
F. 1 recto, le titre « Pygmalion. Scène lyrique. », de la main de 
Rousseau. - Au-dessous de ce titre, Rousseau a écrit : « N. B. Je 
ne vois rien à faire à cette pièce, si ce n'est d'Ôter quelques mots para-
sites, comme insensé) etc. » 
Fol. 1 verso. Blanc. 
Fol. 2 recto. - Fol. 1 0 recto: Texte. 
Fol. 10 verso: Blanc. 
Ces 10 ff. sont placés dans une enveloppe du 18e s., qUi porte 
l'ancien « N° 4 3· » Cachet de cire avec des initiales. 
XXVIII. - « 7852. L'engagement téméraire, comédie. » (Catalogue 
de Neuchâtel, p. 5 19·) 
Petit in-folio de 20 feuillets non ch. Copie autographe très soignée. 
Sur le fol. 1 recto, J .-J. a écrit le titre : « L'Engagement Témé-
raire. Comédie» et, au-dessous, la note: « N. B. Rien de plus plat. ..... 
au goût présent du public », qu'on a mise dans les éditions avec le titre 
d' « avertissement. » 
Le texte se termine au bas du fol. 1 9 verso. Le fol. 20 est blanc. 
Ancien « N° 44. » 
On a placé à la fin un petit papier volant qui porte cette observation, 
de l'écriture de du Peyrou: 
« Dans l'Engagement téméraire. Comédie, Acte 2 Scène s, 
Carlin dit: 
« Un traitre de Rival est l'objet du stratagême. 
« Ce vers doit se corriger, et peut l'être ainsi: 
« Un traitre Rival est l'objet du stratageme. 
« Acte 3, Scène dernière. Il manque un vers après celui-ci que dit 
Isabelle à Dorante : 
« Je vous donne ma main) et vous laisse mon cœur. 
« On doit pour remplir cette lacune faire dire à Dorante quelque 
chose d'approchant de ceci, en baisant la main d'Isabelle: 
« Ah! vous mettes par là le comble à mon bonheur. » 
Ces deux corrections de Du Peyrou ont passé dans son édition. 
Les deux erreurs se trouvent dans le ms. autographe, folios 9 verso 
et 19 verso. 
Le filigrane du papier de ce ms. porte la date de 1 7 42 . 
Le lundi 2 5 nov. 1765, Du Peyrou écrit (lettre n° 64) à Rousseau, 
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alo~s à S~,r~sbourg : ..... « L'Engagement téméraire y étoit aussi. En 
le lIsant J al trouvé dans la scène 5, Acte 2 d , Entre Lisette et Carlin 
ce vers fautif, mais aisé à corriger: ' 
. « Un traitre de Rival est l'objet du stratagème. Je vous en avertis 
sImplement pour que cela ne vous échappe pas, si vous livriez la pièce 
sans la lire. » 
XXIX. -~ 7853. Discours sur cette question: QEelle est la vertu 
la plus nécessaire au héros, et quels sont les trésors à qui cette vertu 
a manqué? proposée par l'académie de Corse en 785 1"» (Catalogue 
de N euchàt~l, p. 5 10.) --~"_!: • 
Ancien « N° 46. » 
Petit in-folio de 9 feuillets, dont le premier est un feuillet in-8° fixé 
en tête 'au moyen d'un pain à cacheter et contenant un « A vertisse-
ment» en 8 lignes. 
Au verso du f. 9, J. J. R. a écrit: « N. B, Prenez bien garde en 
faisant transcrire cette Pièce; car il y a des renvois furieusement bar-
bouillés, et le changement sur la transposition d'un seul mot acheveroit 
d'anéantir le très petit mérite de ce barbouillage académique. » 
Le ms. est une copie autographe soignée. Il n'y a des renvois et des 
ratures importantes qu'à quatre pages, soit au fol. 2 recto, 8 recto et 
verso, 9 recto. 
En tête du texte (fol. 2 recto), il Y a ce titre, de la main de Rous-
seau: 
« Discours 
sur cette ~estion 
~elIe est la vertu la plus nécessaire au Héros, 
et quels sont les Héros à qui cette vertu a manqué. 
Proposée en 175 l, par l'Académie de Corse. » 
Du Peyrou a publié avertissement et texte d'après ce ms., & non 
d'après l'édition subreptice de 1769 qui représente le texte primitif, 
antérieur aux corrections & additions de Rousseau. 
XXX. - « 7854. Discours sur cette question: Si le rétablissement 
des sciences et des arts a contribué à épurer les mœurs? (Fragments 
incomplets) ) (Catalogue de Neuchâtel, p. 510.) 
Ancien « N° 40. » 
Comprend: 1) Un cahier petit in-4° de 4 ff. écrits au recto et de 4 ff. 
blancs. 
2) Trois feuillets in-8°. 
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3) Treize morceaux de papier de différentes grandeurs, écrits à la 
plume ou au crayon. 
[Total: 9 pages et 1/3 pleines, plus les 1 3 morceaux de papier qui 
peuvent en représenter environ trois.] 
Le titre indiqué par le catalogue imprimé est inexact. C'est ici un 
opuscule sur le luxe, dont Rousseau s'est occupé si souvent. 
Les textes sans 1) et 2) ont été publiés par G. Streckeisen, p. 239-
2~O. ·1' bl·é . f De 3) 1 n a pu l, p. 250-25 l, que cmq ragments. Il en reste neuf, 
courts, demeurés inédits (dont 1 sur le même morceau de papier que le 
2e fragment publié par Streckeisen.) 
XXXI. - « 78 5 5. Discours sur les richesses» (Catalogue de N eu-
châtel, p. 5 10.) 
Pas d'ancien N°. 
In-4°,4 feuillets, suivis de 8 feuillets blancs. (~atre sur 12 ff. offrent 
dans le filigrane la date de 1742). Je les numérote de 1 à 12. - Plus 
24 morceaux de papier de différentes grandeurs; je les numérote de 1 3 
à ,6, en suivant l'ordre de publication de Félix Bovet qui a imprimé 
ce dossier intégralement en 1853. 
Les deux dernières lignes que donne F. Bovet, p. 24 du tirage à 
pan se trouvent sur le fragment n° 27. 
Ce fragment 27 & le fragment 29 se trouvaient par erreur dans le . 
dossier 7872, d'où je les ai retirés pour les remettre dans 78~5.­
D'autre part il manque encore, entre le f. 23 et le f. 24, trois petits 
fragments, chacun de 2 lignes, que F. Bovet donne p. 17 du tirage à 
pan, et qui se retrouveront peut-être ailleurs. 
Deux fragments se trouvaient aussi dans ce dossier & n'avaient rien 
à y faire. Je transporte l'un (~e m'as-tu dit jeune homme ? .... ) à 
7872, l'autre (M. vous ne recevrez de moi ni complimens ni injures ..... ) 
à 788 I. 
Le fac-similé donné par F. Bovet (dans le tirage à part seulement) 
est celui du fragment 3 l, recto & verso. 
Au verso du fragment 23 il Y a une adresse, de la main de J .-J. R., 
d'une écriture très soignée: ..... « Monsieur [Monsie lur de Voltaire ..... 
Genève. » - Cachet (oriental) sur pain à cacheter. 
Au verso du fragment 2 l, ce début d'une lettre originale de 
Mme Dupin: 
« Mde du pin remercie Mr rousseau, de son bon souvenir, elle 
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L'attendoit pour luy remettre toutes ses souscriptions, elle luy en 
envoye 9uatt!e don~ deux p~ur M rs de Scheffer, elle .a été bien aise que 
celle qUI étOIt egaree se SOIt retrouvée, elle remerCIe M r Diderot d 
soins qu'il a bien voulu prendre pour luy faire donner les volum:s 
sous t souscription, il faudra les [lacune, papier arraché] la ditte sous~ 
cription ... » {la suite manque.] 
XXXII. - « 7856. Sur l'état social (Fragments). » (Catalogue de 
Neuchâtel, p. 5 jO.) 
Petit in-4° de 6 feuillets, avec ce titre de la main de Rousseau, en 
tête du f. 1 recto: « QEe l'état de Guerre nait de l'Etat social ». 
Rousseau a biffé ce titre par deux traits en croix. 
Pas de n° ancien. 
Impr. par E. Dreyfus-Brisac dans son édition du Contal social, 
1896, p. 304-3 16, avec beaucoup de mots ou passages biffés. 
J. L. Windenberger l'a donné aussi, en 1899, p. 289-30 l, avec 
un fac-similé et quelques corrections du texte Dreyfus-Brisac. On voit 
par ce fac-similé que (p. 290 de Windenberger, ligne 10) au lieu de 
« une fois», qu'on lit dans l'imprimé il faut lire « cent fois ». Dans 
l'exemplaire qu'il a envoyé à M. Diacon, Windenberger a corrigé à la 
plume cette faute qu'on lui aura signalée. Elle se trouvait déjà dans 
Dreyfus-Brisac, p. 3°5, ligne 2 I. 
« 7857. Notes de J. J. Rousseau sur la lettre de M. L. D. V. à 
M. B. D. L., etc. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 510.) 
Erreur du Catalogue. Ces Notes ne sont pas de J .-J. R. et elles 
accompagnent le n° 7958. 
En 1906, le n° 7857 a été supprimé et joint à 7958. 
XXXIII. - « 7858. Fragments sur l'abbé de St. Pierre. » [Cata-
logue de Neuchâtel, p. 510') 
Ancien « N° 4 » [ou 14? ou 24? une tache d'encre malencontreuse 
ne permet pas d'affirmer « 4 ».] 
Ce dossier comprend: a) 3 ff. écrits ou en partie écrits, plus 1 f. 
bl. - b) 13 petits fragments écrits sur des morceaux de pa~ie~. -
c) une Notice, d'une autre main que celle de J.-J. R., m~ltulée 
« Mémoires pour la vie de M. l'abbé De Saint pierre.» 2 ff. m-fol. 
avec 4 lignes autographes de J .-J. R. [ce sont deux additions, chacune 
J. C'est bien cc sous» et non « sans ». 
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de 2 lignes, écrites en marge pour être intercalées dans le texte de cette 
Notice.] 
Streckeisen, p. 3°7-3 1 l, a laissé de cÔté plusieurs de ces fragmens 
écrits par Rousseau. 
[Cf. n° 7829.] 
XXXIV. - « 78) 9· Jugement sur la paix perpétuelle. » [Catalogue 
de Neuchâtel, p. ) 10'] 
ln-4°, 6 ff. Minute raturée [Ancien « N° 7 »]. 
Au f. 6 verso, Rousseau a écrit ce titre et cette note: [il a aussi écrit 
ce titre au haut du f. 1 recto.] 
« Jugement 
sur la paix perpétuelle 
N. B. Prenez garde de ne faire mettre au net ceci que par quelqu'un 
qui soit bien intelligent, bien exact mais qui ne se mêle pas de 
deviner. » 
Ces lignes doivent avoir été écrites à l'adresse de M. de Bastide. 
[On avait joint, par erreur, à ce dernier, 6 ff. in-4° [dont) blancs], 
qui contiennent un fragment INEDIT d'une leure à Sara. Cela me paraît 
être le début d'une) e lettre que J .-J. n'aura pas achevée. 
Incipit: ( N on il n'y a point de paix sur la terre, puisque mon 
cœur n'en jouit pas. Ce n'est pas ta faute, chère Sara, c'est la mienne; 
ou plustot c'est celle du sort. .... » 
En tout 1 page & quelques lignes. 
Voyez au n° 7833, où j'ai effectué ce transport le 20 avril 1906]. 
xxxv. - ( 7860. Emilie (sic, dans le catalogue !) et Sophie, 
ou les solitaires. (Brouillon et copie) » [Catalogue de NeuchAtel, 
p. ) 10.] 
Ancien ( N° 49 » pour les deux cahiers, savoir : 
1) (c Emile et Sophie ». Minute autographe qui est très raturée à 
partir de la p. 3. Cahier in-4° [en réalité deux cahiers de 22 & 26 ff. 
cousus ensemble] de 48 ff. 
Fol. 1-29: Ladite minute. [Rousseau a folioté lui-même les fol. 2 à 
18; je foliote les suivants.] 
Fol. 30-46 : Blancs. 
Fol. 47, 48 (en tournant le catalogue dans l'autre sens). Minute 
raturée, c~mprenant 1 p. et 6 lignes. Incipit: « L'homme est porté par 
la nature à suivre ses appétits ..... » 
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Dans le filigrane du cahier, la date 1759. 
2) <( Emile et Sophie, ou Les Solitaires. » 
Copie autographe soignée, avec quelques ratures. La fin soit la d 
. [e ' ~ nl;repage 101. 18. verso] est très raturée. Cahier in-4° de 18ff. soit 
1 • prél. pour le tItre & son verso blanc et 34 p. de texte chiffrées par 
Rousseau. 
Le texte de cette copie va jusqu'à « que la force humaine n'en pou-
voit porter» et se continue par une vingtaine de lignes biffées. 
XXXVI. - « 7861. La reine fantasque, conte. » (Catalogue de 
Neuchâtel, p. 510.) 
Ancien « N° 50. » 
Petit in-4° de 14 feuillets, mais les feuillets 6 & 7 ont été fixés l'un à 
l'autre par Rousseau, au moyen de pains à cacheter, afin de cacher une 
rédaction abandonnée avec, pour une partie, un renvoi à une minute 
qui occupe la dernière page (26), soit fol. 14 verso, en sorte qu'il n'y a 
que 26 pages écrites, numérotées au crayon. 
Débute, fol. 1 recto, par le titre, aussi de la main de J .-J. : « La 
Reine Fantasque. Conte » et se termine, fol. 14 recto (voir page 2)). 
Au-dessus du titre, J .-J. a écrit: « N. B. faites recopier ceci par 
quekun qui sache suivre et qui soit bien attentif. » 
Copie autographe, avec quelques ratures. - Dans les fi. ), 6, la 
justification du texte [lequel est entouré d'un cadre à l'encre rouge] est 
plus large. Ce sont en effet deux ff. ajoutés après coup pour remplacer 
la première rédaction abandonnée (fol. 7 recto caché et fol. 14 verso). 
Dès le début il y a quelques corrections: 
« Il y avoit autrefois un Roi qui aimoit son Peuple ..... Cela com-
mence comme un conte de Fée, interrompit le Druide? C'en est un 
aussi, répondit J alamir. » J .-J. avait d'abord écrit: « C'est sans 
doute» mots qu'il a biffés pour: « Cela commence comme ), et plus 
loin: « Précisément » qu'il a biffé pour: « C'en est un aussi ), 
Ces deux corrections, d'une toute autre encre, pâle, paraissent très 
postérieures à la rédaction. Il y en a d'autres, par exemple cette phrase 
ajoutée: « Je dis six mois, non de suite; c'eut été autant de repos pour 
son mari, mais pris dans des intervalles propres à le chagriner. » 
De même au début un peu plus loin. 
« Mais ayant enfin reconnu la folie d'une pareille recherche .. :,,» 
[le mot « folie» est en surcharge sur le mot « imbecillité », biffé.] 
La petite édition imprimée, s. 1., 1758, offre LE TEXTE PRIMITIF, 
antérieur aux corrections. On y lit, p. 5 : ..... « C'est sans doute un 
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Conte de Fée. que tu no,us fais-là, interrompit le Druide. Précisément, 
répondit J alamtr ..... Mals ayant enfin reconnu l'imbécillité d'une pareille 
recherche..... » - De même elle ne contient pas (p. 9) la phrase 
ajoutée, reproduite plus haut « Je dis six mois ..... chagriner. » 
XXXVII. - cc 7862. Les amours de Claire et de Marcellin» (Cata-
logue de Neuchâtel, p. ~ 10). 
Ancien « N° ~ ~. » 
In-4°, 12 ff., plus 1 petit feuillet in-4° volant à la fin, pour. une 
minute d'une douzaine de lignes. 
Le commencement (fol. 1-9) est une copie autographe avec quelque 
ratures. La fin, ou plutÔt la suite (fol. 10, 1 l, 12) est une minute 
autographe très raturée. 
Le filigrane offre la date de 1742. 
Impr. par Streckeisen, p. 265-273, avec des fautes de lecture et 
d'impression. Dès la première page, ligne 2 « Le paysan » lisez « Ce 
paysan ». Ligne ~ « le fond » lisez « le fard». 
XXXVIII. - « 7863. Arlequin amoureux malgré lui. » [Catalogue 
de Neuchâtel, p. ~ 1 0 . ] 
Ancien « N° 56 ». 
Ms. autographe raturé, grand in-folio de 8 feuillets, dont 4 écrits et 
4 blancs. 
Chaque page est partagée en 2 colonnes, celle de gauche étant 
réservée pour les additions et corrections. 
Le titre est de la main de Rousseau: « Arlequin Amoureux malgré 
lui. » 
Le filigrane du papier offre la date de 1742. 
XXXIX. - « 7864. La mort de Lucrèce (fragment d'une tragédie 
enprose).» 2 actes [Catalogue de Neuchàtel, p. 510]. 
Ancien « n° ~7 » . 
. Copie autographe avec peu de ratures. Petit in-8°, de 20 feuillets, que 
le foliote 1-20. Aux fol. 19 verso et 20 verso, c'est alors une minute, 
très raturée. 
~lus 4 feuillets détachés, copies et minutes de fragments, que je 
foh~te 21, 22, 23, 24. Plus long que le texte de l'édition Hachette 
~qUl n'est qu'un fragment informe, pris sur une première minute). Ici 
Il Y a 2 ~ctes entiers. 
II. - Il 
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Dans le cahier de 20 feuillets, le verso des ff. l, 2, 4- 1 3, 1), 16, est 
blanc. 
De même le verso du f. 22, le recto du f. 23 et le verso du f. 2 
sont blancs. 4 
Au fol. 1 recto, il n'y a que ce titre de la main de l'annotateur du 
XVIIIe sièele: « La mort de Lucrece. Tragédie, fragment (2 acte~). J 
Pas de titre de la main de Rousseau. 1 
XL. - « 786). Le Persiffleur » [Catalogue de Neuchâtel 
p. )10]. , 
ln-4° de 6 ff. Minute ou plutôt copie autographe avec quelques 
ratures. [Ancien N° 61 J. Au f. 6 b, ces mots de la main de Rousseau 
comme envoi [ à Diderot] : ' 
« Je vous supplie, mon cher, de lire ceci en particulier et de le 
corriger avant que d'en faire lecture à ces messieurs. » 
Le texte du « Persifleur » a été publié par Du Peyrou sans doute d'après 
le présent exemplaire. Toutefois il y a une difficulté. Dans le ms., fol. 
2 recto, J .-J. dit: ... « la physique expérimentale ne me paroit plus que 
l'art d'arranger agréablement de jolis brinborions *, et la Geométrie celui d' 
QEand aux anciens ... » 
Au mot « brinborions* », J. J. a mis cette note en marge: (*voiez 
le cabinet de M. L'Abbé Nolet. » 
Et en regard du blanc de 2 ou 3 lignes qu'il a laissé dans le texte 
après les mots « et la Geométrie celui d » il a mis en marge cette 
seconde note, soulignée comme la première. 
« Je vous prie de remplir cette Lacune, mais de bonne foy et sans mar-
chander. » 
La lacune a été remplie, non dans le présent ms., mais dans l'im-
primé (Hachette, XII, 29)): « et la géométrie, celui de se passer du 
raisonnement à l'aide de quelques formules. » 
Dès lors je me demande: 1) où du Peyrou a-t-il pris ces mots corn· 
blant la lacune; 2) le billet final « Je vous supplie, mon cher ... l) 
serait-il adressé à D' Alem bert, qui était géomètre? Mais il ne l'a~p~­
lait pas « mon cher ». Il lui dit « Monsieur » dans sa lettre du 26 lum 
[17) 1 J. (Voyez Correspondance générale, éd. Th. Dufour, t. l, p. 300). 
XLI. - « 7866. Mon portrait. (Brouillons.) » [Catalogue de Neu-
châtel, p. 51 0] . 
Pas d'ancien N°. 
Sur un f. double, in-8°, servant de chemise ou d'enveloppe, Rousseau 
a écrit: « Mon Portrait. » 
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Le dossier se compose: 1) de cette enveloppe; 2) de 4 feuillets 
in-So; 3) de 8 feuil.lets in- 1.6 de papier roussâtre [cf. 7873]; 4) de 
6 morceaux de papIer de dIverses grandeurs; total: 18 feuillets ou 
morceaux de papier, que je foliote de 1 à 18 [plus l'enveloppe non 
foliotée]. 
Liste de ces fragments. Je les ai numérotés au crayon de 1 à 18 [1 
à 4 = les 4 ff. in-8°; 5- 12 = les 8 ff. in-16; 13-18 = les autres 
morceaux de papier]. 
I. [@atre fragments séparés par des traits], savoir: 
« J'approche du terme ... » Ravenel 470. - Streckeisen 289. -
Sandoz 245. 
[En 19°9, j'ai réuni à ce dossier six autres fragments qui se trou-
vaient auparavant dans 7871, ainsi que je l'ai dit ci-dessus. -
Actuellement il y a donc 24 feuillets ou morceaux de papier. 
« Je suis observateur ... » Ravenel 474 - Streckeisen 289. -
Sand oz 245. 
« Mais je suis pauvre ... » Ravenel 474. - Streckeisen 289. -
Sandoz 249. 
« Je suis assés connu ... » Ravenel 474. - Streckeisen 290. -
Sand oz 245. 
2. « Les lectures que j'ai faites ... » Ravenel 473. - Streckeisen 
288. = Sandoz 25 l, 252. 
,. « Jamais Homère ni Virgile ... » Ravenel 473-4. - Streckeisen 
288-9· - Sandoz 249. 
4. « Je ne me soucie point. .. » Ravenel 475. - Streckeisen 289. -
Sand oz 246. 
« J'ai là-dessus une réflexion ... » Ravenel 475 - Streckeisen 289. 
- Sandoz 249. 
~ verso. « J'ai un peu connu le ton ... » Ravenel 470. - Sand oz 249. 
« L'enfer du méchant. .. » Ravenel 47 l, 472. - Streckeisen 
286. - Sand oz 246. 
« QEe fait Socrate pour ... » Ravenel 47 I. - Sandoz 250. 
6. « Une preuve que j'ai... » Ravenel 47 I. - Streckeisen 286, 
287. - Sandoz 249, 250. 
« L'homme civiL .. » Ravenel 47 I. - Sand oz 250. 
7· « Pour de l'argent et des services ... » Ravenel 476. - Streckeisen 
287. - Sand oz 247. 
« Comme ils ne me parlent. .. » Ravenel 476. - Sand oz 247. 
8. C( Tant d'autres liens ... » Ravenel 476. - Sandoz 248. 
9· cc Je crois qu'il n'ya point d'homme ... » Ravenel 472 . - Streckeisen 
286. - Sandoz 250. 
C( En tout ceci, ce n'est pas ... » Ravenel 472. - Streckeisen 286. 
~ Sand oz 2 5 1 . 
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[Au v,erso, fra~ment, de, J .. J. au crayon, sur un autre sujet: 
« C est en vaIn qu à 1 abn de ton sexe, tu te flaterois de le 
éviter. .. Crois en la plus laide amie que le Ciel même puiss~ 
former .. »] 
1 O. « Je ne fais jamais rien ... » Ravenel 473. - Streckeisen 286 
(a omis Les 4 dernières Lignes). - Sand oz 25 1. 
1 1 • « Je vois que les gens qui ... » Ravenel 4 76. - Streckeisen 27 ~. _ 
Sandoz 246. 
12. « J'étois fait pour être ... » Ravenel 472. - Streckeisen 28~-
286. - Sandoz 247. 
(au verso). « Au reste, je ne m'épuiserai ... » Sand oz 24). 
1 3· « Cette maison contient ... » Ravenel 472. - Streckeisen 288.-
Sandoz 247. 
14. « Je n'aime pas même à demander ... » Ravenel 472. - Streckeisen 
288. - Sand oz 252. 
15· « Je compte pour rien la douleur ... » Ravenel 474, 47~.­
Streckeisen 287. - Sandoz 2 5 2. 
16. « Je me souviens d'avoir assisté ... » Ravenel 474. - Streckeisen 
287-8. - Sandoz 25 2, 3. 
17· « Je ne prétends pas faire ... » Streckeisen 285. - Sandoz 246, 7. 
[Fragment écrit sur un morceau (avec cachet) où il y a: « M. Rey 
vous salue. »] 
18. « Je ne reconnois pour vrais bienfaits ... » Ravenel 476, 7. -
Streckeisen 290. - Sandoz 247, 248. 
(Fin du même morceau, omise par Streckeisen) « ~ant à la véritable 
amitié ... » (avec 2 lignes omises). Ravenel 477. - Sand oz 248. 
Ce nO 18 est une minute très raturée. 
(D'une autre écriture que celle de J .-J. R.) « Celse dans sa pré-
face ... » Sandoz 25 1. 
[N e concerne pas « Mon Portrait ».] 
(De la même écriture étrangère, à ce que je crois : « Cyniques 
n'avoient que la mauvaise grace. N'ont poo. qu'en ce que des vieill~rds 
qui voudroient faire les enfants et d'hommes corrompus qui voudrOlent 
jouer l'innocence. C'étoient des gens qui faisoient tous leurs efforts pour 
retourner en arrière et s'éloigner de quelques milliers d'années de 
leurs siècles. ») 
. J'ai joint au dossier une note de moi, au crayon, ainsi conçue: 
« Les nOS 19, 20, 2 l, devraient être placés ailleurs. Ils ne concernent 
pas « Mon portrait » et les nOS 20 et 2 1 ne sont pas de l'écritur~ de 
Rousseau. Sandoz a eu tort d'imprimer le n° 20 dans (c Mon portr~l~ ». 




Sandoz a de plus que Ravenel: 
a) P. 245 Sandoz (c Au reste je ne m'épuiserai. ». 
b) P. 246-7 Sandoz c Je ne prétends pas ... ».. . 
c) P. 248 Sandoz 2 lignes omises.. . . . . . 
(Cela ferai t 9 à 10 ligues.) 
li) P. 253 Sandoz « Insensible à la convoitise ... » .. 
[Ti ré des Pensées détachées.) 
Sandoz a de plus que Streckeisen : 
a) P. 249· (c J'ai un peu connu le ton ... » .. 
~ « L'homme civil... ». . . 
b) P. 25°· ~ « Et que fait Socrate ... » . 
c) P. 247. « Comme ils ne me parlent... ». 
d) P. 248. ( Tant d'autres liens ... " .. 
e) P. 245. « Au reste je ne m'épuiserai... J). 
f) P. 248. « Quant à la véritable amitié ... ». 
h)P.2p. (c Au reste mon originalité ... ». 
3 Iig. et 2 mots 
4 Iig. et 1 mot. 
2 lig. 
3 lig. et 1 mot. 
1 2 lig. et 1/2. 
6 lig. et 1/4. 
16 lig. et 1 mot. 
2 Iig. 
6 Iig. et 2/3. 
3 lig. 
13 lig. et 1/4· 
47 lig. 
3 lig. et 1/2. 
(Fin du morceau « Je ne fais jamais rien. » 50 Hg. 3/4 env. 
Cette fin omise par Sreckeisen) 
Plus g) P. 253. « Insensible à la convoitise. ». . 3 lig. et 1 mot. 
(Mais se retrouve ailleurs dans Streckeisen, Pensées détachées, p. 351.) 
XLII. - « 786'1. Fragments sur les lois » [Catalogue de N eu-
châtel, p. 510].1 
Ancien « N° 51 ». 
Dossier comprenant: 
1) Un double f. in-4°, servant d'enveloppe et portant ce titre de la 
main de Rousseau: « Des Loix 1. )) 
2) Six feuillets in-4 [que je numérote n° 1], avec ce titre « Des 
Loix» ne comprenant que 2 pages et demie écrites (minute raturée). 
Tout le reste en blanc. Imprimé par Streckeisen, p. 228, 229, mais 
elle a omis les 10 lignes finales. 
,) Treize feuillets ou morceaux de papier de diverses grandeurs, 
numérotés au crayon de 2 à 14. Les nOS 2 et 3 sont de l'écriture de 
Mme Le Vasseur. Le n° 9 est écrit au revers d'un fragment de billet 
du « Jeudi 2 5 mars. » L'auteur inconnu de ce billet parle d'un dîner 
qu'il devait faire avec Rousseau le jour même, mais comme c'est fête on 
n'a pu acheter du poisson. Il renvoie le dîner au lendemain. Le n° l, 
est écrit au revers du début de la lettre de Grimm [à Dresde ce 27 jan-
1. L'annotateur du XVIII" siècle a ajouté sur la même page ce titre, plus déve-
oppé: «Fragments d'ouvrages de J .• J. Rousseau sur l'état social, les lois, les 
mœurs, les richesses la musique etc et brouillons sur divers SU]' ets. J) Quand il a ~ . . .' ,., . . 
Cnt ce tItre, Il est probable que la chemise contenait d'autres pièces. 
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vier] que Jansen, Rousseau ais Musiker, p. 465,466, a publié et qu'il 
place en 1754. 
Liste de ces fragments: 
I. (V. ci-dessus), Streckeisen, p. 228, 229. 
2, 3. (Mme Le Vasseur), Streckeisen, p. 23 l, 23 2 . 
2. «Un Lacédémonien ... » 
3. « Voilà le principe ... » 
4· « Un auteur moderne ... » Streckeisen, p. 229, 230 ... 
5· «Les loix qui parlent ... » Streckeisen, p. 230, 23 1 ••• 
6. «C'est une chose qu'on ne peut assés admirer ... » Streckeisen, p. 
230, avec des erreurs. 
7· «De sorte que dans un État sagement policé ... ») Streckeisen, p. 2,0. 
8. «L'histoire ancienne ... » Streckeisen, p. 230. 
9· «Combien l'état d'homme de lettres ... Streckeisen, » p. 238. 
Au verso. « S'il faut des sociétés ... » Streckeisen, p. 238, 2,9, 
[A ce verso, il y a aussi le billet d'un ami, du jeudi 25 mars [17 .] 
(L'année ne peut être que 1745, ou '175 l, ou 1756.) 
10. « Dans tout païs ou le Luxe ... » Streckeisen, p. 251, 252. 
II. «C'est une des singularités ... » Streckeisen, p. 252. 
(Il a omis 4 lignes en tête.) 
12. « Il s'agiroit [pour les lois] d'exciter ... » Streckeisen, p. 2q. 
13. [Au dos de la lettre de Grimm]: « Car quand on a épuisé toutes les 
recherches agréables, il faut bien pour éviter un désoeuvrement 
que l'habitude de penser ne laisse plus supporter, retomber 
enfin dans les recherches utiles. D'ailleurs les arts les plus fri-
voles en apparence ... » 
1 4. « Bêtise des supplices cruels au Japon où la honte a tant de force. 
Voyez Mandelflo, p. 424. » 
Ce nO 6 est écrit au dos d'une rédaction biffée, mais soignée, débu-
tant par une citation: ... « aux siècles à venir que vous ayez existé, si 
vous ne leur laissés ni systemes de philosophie, ni vers, ni comédies, ni 
statues ? Songez que si par malheur tous les Peuples de la Grèce 
venoient à vous imiter, tant de belles choses qu'ils transmettent à la 
postérité seroient perdues pour jamais ... » 
XLIII. - « 7868. Histoire des mœurs. (Fragments.) » [Catalogue 
de Neuchâtel, p. 5 10.J 
Pas d'ancien N°. 
1 () ft. Y compris le titre (de la main de Rousseau: « Hist. des 
Mœurs cc), de divers formats, plus 6 ff. blancs. En tout 22 feuillets .. 
Streck., p. 233-237. Mais il n'a pas imprimé 7 ff. ou morc:aux [nI 
trois courts fragments faisant partie des ff. 6 et 7 qu'il imprimaIt]. 
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En revanche je ne retrouve pas l'autographe d'un fragment, p. 23 6, 
237: « Le raisonnement vulgaire... » 
J'ai numéroté de 1 à 8, au crayon, les ff. imprimé par Streckeisen 
(imprimés sauf 3 courts fragments des ff. 6, 7). 
Les 7 autres ff. numérotés par moi, de 9 à 1 5, sont INEDITS (sauf 
une partie du n° 12) en particulier, il y a (n° 15) la Table des Chapitres 
des Livres 1 et 2 de l'Histoire des mœurs que Rousseau projetait 
d'écrire. 
Le n° 6 a dans le filigrane la date de 1748. 
1. « ~e si dans chaque action ... » Streckeisen, p. 2 n. 
2. « Plusieurs ont honoré ... » Streckeisen, p. 233. 
« Chaque état, chaque profession ... Streckeisen, » p. 2 n, 234 
(2 lignes omises). 
3. « Soit qu'un penchant naturel. .. « Streckeisen,p. 234,235 (avec, 
en note, 2 phrases qui font partie du texte). 
4. « Je suis surpris que ... » Streckeisen, p. 235. 
5. « Premièrement dans la constitution du bien & du mal... » 
Streckeisen, p. 235. 
« La nature sème toujours ... » Streckeisen ... p. 236. 
6. « Il sera toujours grand & difficile ... » Streckeisen, p. 236. 
« Après avoir absous ou refusé ... » Streckeisen, p. 236. 
« Je suis faché pour St Augustin ... » INÉDIT (8 lignes dont 
6 biffées). 
« ~'on me montre aujourd'hui ... » Streckeisen, p. 236. 
7. « Un seul homme de probité ... » Streckeisen, p. 236. 
« L'âme s'échauffe ... » Streckeisen, p. 236. 
« S'il y a quelque souverain ... » INEDIT (4 lignes). 
cc Mais quand on a soi-même ... » INEDIT (3 lignes). 
8. cc ~and on considère d'un œil ... » Streckeisen, p. 237. 
9· « Un des plus graves reproches ... » INÉDIT (4 lignes). 
10. cc Si l'on trouvoit quelque moyen de rendre le labourage... » 
INÉDIT (12 lignes). 
Il. cc S'ils se donnoient un peu moins de peine ... » INÉDIT (1 1 lignes 
courtes). 
12. cc L'histoire moderne n'est pas dépourvue ... » INÉDIT (4 lignes). 
« Un ministre qui invente des expédiens ... » Streckeisen, p. ~ 34· 
q. « Septime connoît si bien toutes vos bontés pour moi ... » INEDIT 
(17 lignes. Minute très raturée. Est-ce la traduction française 
d'un texte latin ?) 
14· « ~and à cette raison vulgaire ... » INÉDIT (15 lignes). 
q. Table des chapitres de l'Ouvrage des Mœurs, livres 1 et 2. INEDIT 
\ (1 p. petit in-8°). 
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XLIV. - « 7869. Conseils à un curé » [p. 5 1 ° du Catalogue de 
N euchàtel. J 
Pas d'ancien N°. 
[Lettre à l'abbé Martin, nommé en 1749 curé de Deuil.] 
4 ff. petit in 40 , savoir: 
F. 1 recto. « Conseils à un Curé», ce titre est de l'écriture de Rous-
seau (verso bl.). 
F. 2 recto et verso. Incipit: « Enfin mon cher abbé, vous voilà Curé. 1) 
Explicit: ... « Pouvoir les faire vivre sagement ... » [Jansen, Recher-
ches, p. 7, 8.J 
Publié aussi par Windenberger, p. 302. 
F. 3. Blanc. 
F. 4. « Pris au hazard ce qui me paroîtra demander quelques mols 
d'observations. Il faut bien que je me borne à des paraphrases dans, 
l'impossibilité de suivre des raisonnements dont je n'ai pu saisir le fii. 
Les bons Livres sont la seule defense des esprits foibles, c'est-à-dire des ,/4 
des hommes contre la contagion de L'exemple. [Citation soulignée.] Pre-
mièrement les savans ne feront jamais autant de bons livres qu'ils 
donnent de mauvais exemples ... », &c. 
Plus un 5 e f. in-folio: « ~el long et injuste silence, mon cher 
ami ... » (6 lignes et un mot; voy. Jansen, Recherches, p. 5)' 
En marge de ce f. (dont le verso est blanc), minute très raturée de 
2 fragments pour les « Conseils à un curé ». (Je consens que vous leur 
appreniez toutes les balivernes du Catéchisme, &c.) J ansen, Rech., 
p. 8. (Voy. Correspondance generale, t. l, p. 291-292.) 
XL V. - « 7870. Fragments d'une histoire de Lacédémone» 
[p. 5 10 du Catalogue de Neuchàtel]. 
Pas d'ancien N°. 
Petit in-4° de 8 ff. Minute très raturée. Les ff. 7 verso et 8 sont 
blancs. 
Jansen, Recherches, p. 1 1-1 5, a publié ce morceau. 
XLVI. - « 7871. De l'honneur. (Brouillons.) » [P. 510 du Catal. 
de N euchàtel. ] 
Pas d'ancien N°. 
Ce titre, de la main de J .-J. R. (( De l'honneur»), écrit en h,aut 
d'un feuillet, ne s'applique pas à la plupart des fragments de ce ~ossler. 
Il comprend en tout 36 fragments ou morceaux de papier écnts, sur 
lesquels: 
5 paraissent s'appliquer à Mon Portrait (transportés en 1900 dans 7866). 
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10 sont des ébauches destinées aux Confessions & publiées par J a nsen 
& par M. Eug. Ritter. 
1 est le fragment portant en titre « De l'honneur», et ensuite « Les 
Fêtes de l'Eglise» (Streckeisen, p. 239)' 
1 est un fragment pour la Préface de l'Edition projetée des Œuvres. 
1 est la minute d'un billet au maréchal & à la maréchale de Luxem-
bourg, accompagnant l'envoi d'un exemplaire de ses écrits. 
Restent 18 fragments plus ou moins indéterminés dont 6 sont impri-
més par Streckeisen, p. 237, 23 8, 35 l, 353 et 1 par Windenbérger, 
p. 3°2. 
Dans le nombre des 1 1 inédits, quelques-uns pourraient être publiés. 
D'autres ne sont que des notes. 
1) Streckeisen, p. 237-238 : « QEe servent tant d'académies ... » 
2) Streckeisen, p. 2 38. « Le hasard rassem ble-t-il. .. » 
3) Windenberger, p. 302. « Mais toutes les fois qu'il est ques-
tion ... » [déjà publié par Streckeisen, p. 353.] 
4) Windenberger, p. 302. « Cession qui ne peut jamais être légi-
time ... » 
~) Windenberger, p. 3 ° 3· « Vous m'aviez soumis pour faire... » 
[aussi publié par Streckeisen, p. 353.] 
6) Streckeisen, p. 351. « Les lois & l'exercice ..... représailles du 
pauvre. » 
7) Streckeisen, p. 35 1. « Le moral a une grande réaction ... » 
XLVII. - « 7872. Pensées et fragments divers» (Un paquet de 
cartes et de petits morceaux de papier). [Catalogue de Neuchâtel, p. 51 o.] 
Pas de N° ancien, sauf à la pièce g). 
Comprend: 
a) 27 cartes à jouer avec notes autographes [voy. plus loin] (dont 6 
au crayon, et 2 au crayon repassées à la plume). 
b) 3 petits cahiers autographes in- 16. Le premier n'a d'écriture que 
sur une demi-page, tout le reste est blanc. Le second contient 4 ff. écrits 
au crayon ou à la plume, plus deux en grande partie déchirés, et 7 ff. bl. 
- Le troisième, de 16 ff. soit 1 3 ff. écrits, 2 (f. 3, 10) en partie 
déchirés et 1 f. bl. (f. 16) paraît contenir le brouillon très raturé de la 
« Réponse à M. Gautier. » Le f. 16 est bl. sauf qu'au recto J. J. a 
écrit au crayon: « 1 423 12 3 I. » . 
. c) « Note des Pièces qui composeront le Recueil. » Autographe & 
sIgnée J. J. Rousseau. 3 p. in-4°. 
il) 6 ff. ou morceaux de l'écriture de Mme Le Vasseur avec correc-
tions de Rousseau. (Dont deux publiés par Matile & réimprimés par 
Sandoz). \ 
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e) 19 ff. ou morceaux de papier, autographes, et 2 non autographes 
dont le contenu est très mélangé 1. ' 
f) cc A tout François aimant encore la justice et la liberté. » 2 ff. in-80 
non autographes, avec cette note: « Note du Copiste. » [Il me sembl' 
que c'est l'écriture de René de Girardin] « Cette Lettre a été copié: 
virgule pour virgule sur l'original qui a été remis au mois d'octobre 
1777 par M. Rousseau lui-même à M. Caillot. » [A placer ailleurs 
dans les copies d'ouvrages de Rousseau.]' 
g) Copie autographe de la lettre de Rousseau à M. de St Germain 
datée de Monquin 1 /2670. In-4", 8 If., copie très belle & très nette: 
Devrait être placée dans 79°1. Elle a un ancien « N° 5 »). 
h) « Note Mémorative sur la maladie et la mort de M. Deschamps.» 
Autographe. In-4°, 4 pages. 
1) « ~iconque sans urgente nécessité ..... » 2 p. 1/2 in-4°. Copie 
autographe de Rousseau. A la fin, la signature « Le Mierre. » 
k) (Pas de la main de Rousseau.) « Catalogue de 1 6 pièces relatives 
à l'affaire Calas contenues dans le paquet». 1 petit f. in-16. A joindre 
à la lettre de ..... , qui écrit à Rousseau au sujet de l'affaire Calas. 
1) (Pas de la main de Rousseau.) '« Liste des Empereurs d'Orient 
& des Empereurs d'Occident », 2 ff. in-folio. 
Ces 2 pièces, k) et 1), devraient être mises ailleurs. 
Windenberger a publié. p. 303, deux fragments: 
1) « Si l'on me demandait quel est le plus vicieux ..... » 
2) « L'amour de l'humanité donne beaucoup de vertu ..... », tirés 
de ce dossier 7872. 
Je les retrouve dans le 3 e petit cahier, celui qui contient le brouillon 
très raturé de la « Réponse à M. Gautier. » 
Le 1 er (si l'on me demandait ..... ) se trouve écrit (au crayon) a~ 
folio 13 recto. Le second (L'amour de l'humanité ..... ) se trouve éCrit 
(à la plume) au folio 2 recto. 
Dans les 21 ff. ou morceaux groupés sous e), il ya, en tête & comme 
enveloppe, 5 ff. ou morceaux qui paraissent être des brouillons de,s C~n. 
fessions, en rédactions toutes différentes ensuite abandonnées (publicatIon 
1. J'y joins un feuillet qui se trouvait jusqu'ici réuni au no 7873, avec lequel il 
n'avait rien à faire: « La plus part des hommes, mon cher Paulin, murmurent contre 
la nature ..... » [INÉDIT je pense.] Avec ce f., cela fait 19 en tout. Est-ce une tra· 
duction de St-Augustin? - En revanche j'en ôte deux pour les joindre au n° 78!) 
(Discours sur les richesses), car ils ont été publiés par Félix Bovet comme fragm;nts 
de ce discours. Il en reste donc 17. - Puis j'en rajoute un, placé par erreur t 
7855, ce qui revient à 18. - Enfin j'y joins 3 fragments de 7866, ce qui fait 21 19 
autographes et 2 non autographes). 
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du Discours couronné à Dijon; publication de la Lettre sur la musique 
française.) - Ces cinq feuillets sont imprimés sous le titre « Fragment 
biographique» dans G. Streckeisen, p. 3 3 ~ & suivantes. Il conviendrait 
de les transporter à 7871 et de les joindre aux 10 ébauches destinées 
aux Confessions. 
A ces 21 ff. ou morceaux, j'enjoins encore un, le 2 mai 1906. C'est 
un f. in-4°, autographe, avec une portion de son f. correspondant. 
Incipit: « Un philosophe n'est pas plus embarassé quand il est question 
de faire concevoir à un aveugle-né ce que c'est que la lumière ..... » 
Imprimé par Jansen, Rousseau ais Musiker, p. 470, 471; il renvoyait au 
« Karton 2 ». - J'ai trouvé cette pièce dans la layette contenant les 
ms. 7907-794 l, c'est-à-dire les copies d'ouvrages de Rousseau, les 
papiers concernant Rousseau, et les ms. de divers auteurs provenant de 
Rousseau. Elle n'avait rien à faire là. - D'après le genre de l'écriture, 
ce morceau doit être assez ancien, et dater peut-être des années 1745-
1748. 
Donc aujourd'hui 20 morceaux ou if. [= ou 21, si l'on compte la 
portion du f. correspondant], autographes & 2 non autographes. 
D'autre part j'enlève deux if. isolés de botanique que je colle dans 
784), fol. 44 et 4 ~ . 
J'enlève encore de e) deux brouillons de lettres & je les mets dans 
le dossier 7900 (nOs 9 et 22). 
En revanche je mets à 7872, sous e) une pièce jusqu'ici dans le 
dossier 7900, 3 p. in-4° d'une main inconnue, contenant des observa.-
tions sur quelques-unes des notes que Rousseau avait jointes à son 
Discours de l'inégaliié. Çes observations sont relatives aux Notes sui-
vantes: 1) (*a) p. 192 -- 2) Note 6e - 3) Note 10. 
Au bas des deux premières pages, Rousseau a écrit à son tour deux 
observations de 7 et 8 lignes. 
Je suppose que ces deux observations sont inédites. - En les copiant 
il faudra aussi copier les observations de l'inconnu. 
Il y a donc désormais 17 if. ou morceaux autographes et 2 non auto-
~~~. . 
Les annotations sur les 27 cartes à jouer me paraissent être des brouil-
lons pour les Rêveries. Rousseau a numéroté les premières de 1 à 8. Et 
la Ire est celle qui débute ainsi : « Pour bien remplir le titre de ce 
recueil, je l'aurois dÛ commencer il y a soixante ans: car ma vie entière 
n'a guère été qu'une longue réverie divisée en chapitres par mes pro-
menades de chaque jour ..... ) 
Les dictées qu'on croit être de l'écriture de Thérèse Levasseur sont 
de l'écriture de sà mère. 
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. R?usseau dit. formellement (Confessions, livre yIII), qu'en 1749 il 
dIctaIt de s?~ ht à Ma~ame Le Vasseur le travail de la nuit et qu'il a 
longtemps SUlVI cette pratIque. 
Il est intéressant de le constater, parce qu'alors ces dictées sont toutes 
antérieures au mois de décembre 1757 époque à laquelle Rousseau s'est 
séparé de Mme Le Vasseur. 
Les 2 fragmentspubl. par Matile, Musée historique, 11(1843), P. 107-
108, et par ~. Sandoz, Bibliothèque universelle, oct. 1861, p. 2 ~6, 2)7, 
sont de l'écnture de Madame Le Vasseur et destinés au Discours de 
Dijon, où ils n'ont pas été employés. Ils font partie de 7872. 
Détail des Cartes à jouer: 
1. « Pour bien remplir le titre de ce recueiL .... » 
Imprimé par A. de Bougy, 18 5" p. 49/5°; 1860, p. 372. 
Corrigez: « il ne me reste plus rien. » 
2. « Il est vrai que l'homme le plus impassible ..... » 
Imprimé par Streckeisen, p. ,66 (il a omis les 4 premiers mots 
« Il est vrai que »). 
Carte d'abord écrite au crayon, puis repassée à l'encre. 
,. « Le bonheur est un état trop constant ..... » 
Carte aussi écrite au crayon, puis repassée à l'encre. 
Imprimé par Streckeisen, p. ,65, sauf 6 ou 7 lignes au crayon à la fin, 
4. « Il est vrai que je ne fais rien sur la terre ..... » 
Au crayon. INÉDITE, 7 lignes. 
5. « Un moderne les apetisse à sa mesure et moi je m'aggrandis à la 
leur. » - Au crayon. INÉDITE!, , lignes (copiée ici intégralement.) 
6. « Et quelle erreur ..... » Au crayon. INÉDITE. 6 lignes. 
7. « Ces M. font comme une troupe de flibustiers ..... » 
Au crayon. 6 lignes et 1 mot. INÉDITE. 
8. « Mais je ne voulus ni lui donner mon adresse ni prendre la 
sienne ..... » Au crayon. 9 lignes. INÉDITE. 
[Ces nOs 1-8 numérotés à l'encre par J. J. Rousseau. Les n01 9-27 
numérotés au crayon par Th. D.] 
9. « Et quand mon innocence enfin reconnue ..... 
Imprimé par A. de Bougy, 18 5" p. 5,-54; 1860, p. 37~· 
10. cr; Je dois toujours faire ce que je dois, parce que je le dois, mais 
non par aucun espoir de suc~ès, car je sais bien que ce succès est 
désormais impossible. » - INEDITE. 
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1 J. « Je me représente l'étonnement de cette génération..... » 
INÉDITE. 6 lignes. 
Il. « Il n'y a plus ni affinité, ni fraternité ..... » 
Imprimé par A. de Bougy, 18 53, p. 53; 1860, p. 375; - et par 
Streckeisen, p. 367. 
1 3. (Deux pensées séparées par une barre.) 
La 1 re: « Le souverain lui-même n'a droit de faire grâce ..... » est 
INÉDITE, 6 lignes. 
La 2e : « S'ils veulent me nourrir de pain ..... » a été imprimée par 
A. de Bougy, 18 53, p. 52; 186o, p. 374· 
14. (Deux pensées, dont la Ife est la suite de 13, 2 e pensée) « et je 
recevrai leur annonce avec la même reconnoissance ..... » 
Imprimé par A. de Bougy, 1853, p. 52; 1860, p. 374 [à la suite 
de la précédente.] 
2e pensée: « Il n'y a que moi seul au monde ..... » 
Imprimé par A. de Bougy, 1853, p. 52; 1860, p. 374; et pal 
Streckeisen, p. 376. 
1). « L'attente de l'autre vie ..... ~ 
Imprimé par A. de Bougy, 1853, p. 50; 1860, p. 372; et par 
Streckeisen, p. 3 64· 
16. (c il arrivera. comme disoit le Cal Mazarin ..... » 
INÉDITE, 13 lignes en partie biffées de 2 traits verticaux. Au dos, cette 
adresse: « M. Thiroux d'Epersenit (?) rue courtau vilain mercredy 10 
Mars de la part de M. de la Curne », qui n'est pas de la main de 
Rousseau. 
17. 4 pensées séparées par des barres. En tête ce mot : rêverie. 
a) « d'où j'ai conclu que cet état m'étoit ..... » 
INÉDITE. 4 lignes. 
b) « Mais ne pouvant avec mon corps ..... » 
Biffée par J. J. de 2 traits en sautoir. - INÉDITE. 4 lignes. 
c) « Veux-je me venger d'eux ..... » 
b) « En se donnant le besoin ..... » 
Ces deux dernières Cc et d) imprimees par A. de Bougy, 18 53, 
p. p; 1860, p. 373. 
18. « Je penserois assez que l'existence des êtres ..... » 
Imprimé par Streckeisen, p. 365. 
19· Trois pensées séparées par des traits. 
a) « Ils ont creusé entre eux et moi ..... » 
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Imprimé par A. de Bougy, 1853, p. 50; 1860, p. 373. 
b) « Cela me fait croire que de tous ceux qui parlent de la p , 
d, b "1 b" al! une onne conscIence, 1 y en a len peu qUI en parlent avec co • 
noissance, et qui en aient senti les effets. » n 
INÉDITE. 
c) « S'il y a désormais quelque chance ..... » 
Imprimé par A. de Bougy, 185~, p. 50; 1860, p. 373. 
20. « Q!!and j'écrivois ceci je ne pensois guères ..... » 
INÉDITE. 14 lignes. 
21. « Je ne puis douter que Fran: et ses associés ..... » 
INÉDITE. 7 lignes. 
22. « Les uns me recherchent avec empressement, pleurent de joye 
et d'attendrissement à ma vue ... » 
INÉDITE. 12 lignes. 
23. Deux pensées séparées par une barre. 
a) « La honte accompagne l'innocence, le crime ne la connoit plus .. ,)) 
Imprimé par Streckeisen, p. 364. 
b) « Je dis tout naïvement mes sentimens ..... » 
Imprimé par A. de Bougy, 18 53, p. 5 1 ; 1860, p. 373; et parStreckei. 
sen, p. 364 (comme suite à la précédente.) 
24. « Toute la puissance humaine est sans force désormais .. , .. » 
Imprimé par Streckeisen, p. 366, 367. Streckeisen a mis à la suite la 
carte n° 12. 
Au verso, 5 lignes INÉDITES. 
()11' • , c 25' « '<E on est pUIssant, qu on est 10rt ..... » 
Imprimé par A. de Bougy, 18 53, p. 51, 52 ; 1860, p. 373,374 et 
par Streckeisen, p. 364, 365. 
26. Deqx pensées séparées par une barre. 
a) « ~;ils disent seulement comment ils ont su toutes ces choses-là ... » 
INÉDITE. 6 lignes. 
b) « Tout me montre et me persuade ..... » 
ImpriméparA. de Bougy, 1853,P· 53; 1860, p. 374 et par Stree· 
keisen, p. 365. 
27. Dix lignes soit sept notes détachées au crayon séparées par des 
barres. Rousseau a numéroté l, 2, 3, les trois premières. 
INÉDITES. En voici la copie intégrale: 
« 1. Connais-toi toi-même. 
2. Froides et tristes rêveries. 
3. Morale sensitive. 
Comment dois-je me 
conduire avec mes 
contemporain (sic). 
Du mensonge. 
Trop peu de Sante. 
Eternité des peines. 
Morale sensitive. » 
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Sont donc inédites 17 cartes ou portions de cartes. 
Voici deux des fragments signalés plus haut sous la lettre b), 
d'après les dictées faites à Mme Le Vasseur: 
« Legolltdes lettres naît de l'oisiveté et la nourrit à son tour!, de sorte 
que la culture [la qeulteurJ annonce toujours (a) chez un peuple un 
commencement de corruption et l'achève très promptement. 
Outre l'oisiveté, les arts libéraux annoncent encore l'inégalité des 
fortunes, le goÜt des petites choses et l'introduction du luxe, trois 
sources d'où (h) les vices découlent à grands flots dans la société. 
QEant aux arts mécaniques, à force de prévenir toutes nos incommo-
dités, ils énervent les corps, efféminent (c) les âmes et produisent 
d'autres maux plus dangereux, sur lesquels je ne me suis point (d) 
encore expliqué et dont j'aurai peut-être occasion de parler ailleurs. 
Les premiers philosophes prêchèrent tous la vertu et bien leur en 
prit [an prest], car ils se seraient fait lapider s'ils eussent parlé autre-
ment mais les peuples commencèrent à être éclairés et à se croire aussi 1 
philosophes; ils s'accoutumèrent insensiblement aux propositions les 
plus singulières et il n'y a (e) point de paradoxe si monstrueux que 
l'envie de se distinguer n'ait [ne] fait mettre en avant 2. La vertu 
même et la divinité ont été mises en question et, comme il faut toujours 
penser autrement que le peuple, il n'a pas tenu aux philosophes de jeter 
du ridicule sur les objets de sa vénération. » 
(G.-A. Matile, Musée historique de Neuchâtel f Valangin, tome II, 
Neuchâtel, 1843, in-80, p. 107-108, n° 2.) 
Je transcris ce morceau en le dépouillant de l'orthographe de 
-. 
1. Rapprocher cette phrase de celle-ci (Discours sur les sciences et les arts. 
Ed. Hach., l, Il): «( Nées dans l'oisiveté, elles [nos sciences] la nourrissent à leur 
tour. J) 
1. Ce mot a été ajouté de la main de Rousseau. 
2 .• ~ ces cinq mots (ne fait metre en navant), Rousseau a de sa main iubstitué 
ceuX'CI : n'ait fait sootenir (f). 
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Mme Le Vasseur. On voit qu'elle l'a écrit sous dictée car da 1 
ce h Il é . l' ' , ns a 1 prase, e e cnt : « et a nounst ta son tour». 
Au 28 § elle écrit : « les arc liberost ta nonse ancore ». 
Matile observe, p. 1°7, qU'à voir l'orthographe de Thérèse « 
comprendra aisément le supplice qu'il [Rousseau] devait é~rouvon 
chaque fois qu'il relisait ses dictées. » D'accord, mais ces fragmen~r 
ne sont pas de l'écriture de Thérèse; ils sont de celle de sa mère. S 
, Ce fragment (ai~si . q~e le suivant) a été de ~o~ve~u donné [avec 
1 orthographe de 1 ongInal) par J. Sandoz, BlblLOtheque universelle 
octobre 1861, p. 256,257: Le nouvel éditeur paraît avoirmaldé~ 
chiffré quelques mots. Les voici: 
(a) Sandoz omet « toujours ». L'original a « tous jous ». 
(b) sources dont (Mme Le V. : dou) c'est bien un u. 
(c) le corps et asservissent les âmes. (Mme Le V. : les cors e femine 
les amme). 
(d) pas (Mme Le V.): « pain ». 
(e) ent (Mme Le V.) (Mme Le V. : niy a pouens de paradosque). 
2e fragment. 
« Les grands, les riches et cette· brillante portion de la société qu'on 
appelle bonne compagnie, ont grand soin de ce conduire en tout diffé-
remment des autres hommes. Il faut s'habiller autrement que le peuple, 
marcher, boire, manger, autrement que le peuple, parler, penser, agir, 
vivre, autrement que le peuple. Reste encore une chose très dégoû-
tante, c'est l'usage des quatre élémens qu'il faut avoir en commun. Ne 
pourrions-nous point trouver quelque manière polie de nous défaire de 
ces neuf dixièmes du genre humain dont l'haleine ignoble corrompt J'air 
que nous respirons? » 
(G.-A. Matile, Musée historique de Neuchâtel !f' Valangin, tome II. 
Neuchâtel, 1843, in-8°, p. 1°7, « n° 1 ».) 
Morceau que je transcris ci-dessus, en rectifiant l'orthographe.) 
Ce fragment a été de nouveau donné [avec l'orthographe de l'ori-
ginal] par J. Sandoz, Bibliothèque universelle, octobre 1861, p. 2~? 
Au lieu des mots « du genre humain », il a lu « des gens réUniS »; 
Mme Le Vasseur a écrit, « deu gans reumeins » : 
XLV III. - « 7873. Le petit Savoyard, ou la vie de Claude Noyer 
(inachevé).» (Catai. de Neuchâtel, p. 510.) .. 
8 ff. écrits de divers formats, en minutes raturées et en copIe (l~a· 
chevée). Cette copie occupe les deux premiers ff. d'un petit cahIer 
in-16 de ce papier roussâtre ou rosâtre que j'ai vu à 7866 (<< Mon pore 
trait»). 
~ i77 ~ 
II ne semble pas qu'il y ait rien de plus que dans le texte Gaullieùr-
Streckeisen. Mais il y aurait à relever beaucoup de mots biffés, de 
phrases effacées, etc. 
Au verso de l'un des fT. in-4°, Rousseau a écrit en titre 0: Le 
Savoyard ». 
Mais sur le petit cahier de papier roussâtre dont les 2 premiers ff. 
sont seuls exécutés, il a bien mis: « Le petit Savoyard, ou la vie de 
Claude Noyer. » 
XLIX. - « 7874. Chiffre et alphabet inventé par J. J. Rous-
seau. » (CataI. de Neuchâtel, p. 510.) 
Deux chiffres différents: chacun d'eux comprend un double feuillet 
inafol. écrit avec beàucoup de soin, encre noire et rouge et précédés 
d'observations de Rousseau. 
A part, un double feuillet in-8° contenant: a) des articles supplémen-
taires à ajouter au chiffre; b) des observations de J.-J. R. ; c) des 
phrases écrites par J .-J. R. ou par Du Peyrou. 
En tout 6 feuillets. 
L. - « 7875. Dictionnaire de musique. » (Catalogue de Neuchâtel, 
p. pI.) 
Ancien « N° 1 9. » 
« Dictionnaire de Musique » (ce titre, de la main de Rousseau 
sur le 1 er f.). 
Première rédaction autographe déjà achevée. Rousseau aura eu le . 
courage de tout recopier ce gros volume - sa copie offre, ici et là, des 
ratures et des renvois - afin que l'imprimeur eût sous les yeux pour 
l'impression un ms. défmitif et correct [lequel est aujourd'hui à la 
Bibliothèque de Lille, provenant de la collection Dubrunfant]. 
In-4°, broché, comprenant 1 5 cahiers, numérotés par Rousseau. Les 
ff. ne sont pas chiffrés. 
Les cahiers 1-9 ont chacun 24 ff. 
Les cahiers 10, 1 1 ont chacun ,off. 
Les cahiers 1 2, l, ont chacun 44 ff. 
Le cahier 14 a ,6 ff. . 
Le cahier 1 5 a , 2 ff. 
Total: 432 ff., Y compris 5 ff. blancs (qui sont les ff. 427-43 1). 
Dans le ,e cahier, article Castrato, il y a un petit morceau de papier 
fixé par un pain à cacheter au verso du f. 64. 
Dans le 12e cahier, au mot « Règle de l'Octave » un demi-feuillet 
volant, contenalJ.t la minute d'une addition, serait à fixer au f. ,19· 
II. - 12 
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'La préface ne se trouve pas jointe à ce ms. Mais il y a des n t 
pour sa rédaction (fol. 1 recto, au-dessous de ce titre, 42) verso 0 e6s 
recto). ,42 
Dans ces notes et probablement aussi dans le cours de l'ouvrage 
trouverait des passages non utilisés par Rousseau et des rédactio~~ 
abandonnées. 
J'y joins 21 ff. Gusqu'ici dans 7881), savoir: 
a) Cahier in-4° de 6 ff. écrits et 2 ff. bl. Minute très raturée de la 
Préface du Dictionnaire. -: A l'avant-dernière page, un morceau (( par 
exemple, je me souviens, très bien ... ») qui n'a pas passé dans la pré-
face, mais qui peut être ailleurs. 
b) « Table des mots », 2 ff. in-folio. Est-ce les mots du Diction-
naire ou ceux de l'Encyclopédie? Probablement ceux de l'Encyclopedie 
avec addition, d'une autre encre, d'autres mots pour le Dictionnair-:. 
c) 9 ff. (soit 18 pages, paginées 1 -18 par Rousseau) d'une autre 
copie du commencement du Dictionnaire, jusqu'au début de l'article 
ACCORD. 
d) U ne épreuve de la 1 re édition du Dictionnaire, corrigée par 
Rousseau, 2 ff. in-4 (p. 203-206). 
LI. - (c 7876. Mémoires sur de nouveaux signes pour la musique, 
etc., lu par l'auteur à l'Académie des sciences, le 22 août 1742.» (Catal. 
de Neuchâtel, p. 511.) 
Ancien « N° 6. » 
Petit in-fol. de 8 feuillets, dont les deux derniers sont blancs. 
Au fol. 1 recto, ce titre d'une autre main, sans doute celle d'un 
membre ou du secrétaire de l'Académie des sciences: « Mémoire de 
Mr Rousseau ou plan general du systeme qu'il doit presenter à l'Aca-
demie sur de nouveaux signes pour la Musique. Remis ce 22e août 
1742. '» Et au-dessous, de la même main: cc Lu le 2 2 Août à l'Aca-
démie par l'auteur. » 
[C'est ainsi que Rousseau a pu, dans les Confessious, Livre VII, 
donner la date exacte de sa lecture, 22 août 1742 : il avait ce ms. sous 
les yeux.] 
Le reste du ms. est autographe. Copie soignée, avec quelques 
ratures et une longue addition dans la marge du fol. 4 recto. 
Existe-t-il un a?tre texte dans les archives .de l'Académie de.s s~ienc~; 
L'annotation au tItre du fol. 1 recto (voy. cl-dessus) semble mdIque 
contraire. 
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A ce ms. est joint un rapport (un double f. in-4°, soit 2 ff.) intitulé: 
« Extrait des Re~îtres de l'Académie Royale des Sciences, du 5e sep-
tembre 1742. » SIgné à la fin (signature autographe): 
« Dortous De Mairan, Soc. perp. de l'Acad. R. des Sc. » 
[J'ai publié le texte complet, d'après les registres de l'Académie des 
Sciences, dans le tome 1 de la Correspondance générale, Paris librairie 
j\rmand Colin, 1924, Appendice. P.-P. P.] , 
LII. - « 7877. Examen de deux principes avancés par M. Rousseau 
dans sa brochure intitulée: Erreurs sur la musique dans l'Encyclopédie 
(Brouillon et copie). » (Catalogue de Neuchâtel, p. 5 1 1 .) 
Ancien « N° 48. » 
Comprend deux cahiers, savoir: 
1) Pet. in-4° de 1 6 ff. (dont l, le fol. 1 5, est blanc). 
Première copie autographe, avec ratures et additions. 
Le titre, de la main de Rousseau, au fol. 1 recto, est: 
« Examen 
de deux principes avancés par M. Rameau 
dans sa brochure intitulée 
Erreurs sur la Musique dans l'Encyclopédie. » 
Au fol. 1 verso, où se trouve la petite préface, ce titre a de nouveau 
été écrit par Jeannin, le secrétaire de Du Peyrou. 
Les fol. 3 verso, 4 verso, 10 verso, 13 verso, 14 verso, 16 recto sont 
blancs. 
2) Pet. in-4° (un peu plus petit que le précédent), de 16 ff., dont les 
deux derniers fol. 15, 16, sont blancs. 
Copie autographe définitive, très soignée, sans ratures, écrite au recto 
et au verso des ff. 2-14. 
Rousseau a paginé les pages 2 à 26 (page 1 non paginée), soit les 
ff. 2 recto à 14 verso. 
Le petite préface, que le texte Hach., VI, 203, 204, donne en note 
se trouve au verso du fol. 1 (comme dans le cahier précédent). 
Le titre, fol. 1 recto, répété en titre de départ au fol. 2 recto, com-
prend un mot de plus (( dans sa br04hure intitul~e ») que dans le pré-
cédent cahier. 
Texte paraissant semblable à celui de Hach., VI, 2°3-216. 
La petite préface semble indiquer que Rousseau voulait joindre cet 
écrit au Dictionnaire de 1767, mais il ne l'a pas fait et je suppose que 
l'opuscule a été publié par Du Peyrou d'après le présent ms. 
J'y joins un 3 e cahier (qui était jusqu'ici dans 7881). CI est la M inule 
autog. du même travail que Rousseau avait alors intitulé « Du Principe 
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de 'la mélodie, ou Réponse aux erreurs sur la Musique ». ln-4à de 
23 ff., plus à la fin 2 ff. in-8, soit en tout 25 ff., plus un 26e qui est en 
blanc. . 
Nombreux passages développés demeurés infdits. Par conséquent Rous-
seau ne les a pas pris dans sa rédaction définitive. 
Du 3e cahier (IFe minute), Jansen a publié: 1) les lignes biffées du 
fol. l, avec le titre (p. 466, En renonçant aux querelles); 2) le mor-
ceau « Mais à qui tient-il que M. Rameau ... » (p. 468, 469). - Ce 
morceau est sur les 2 ff. in-8° qui terminent le cahier. 
Je ne retrouve pas dans ce ms., ni dans 7881 deux autres fragments 
sur Rameau donnés par Jansen, savoir: 
1) J'ai partout fait usage, p. 466. 
2) ~elles sont donc les étrangers, p. 467. 
Sur la rédaction de l'opuscule, voy. Jansen, p. 246 et suiv., 466. 
LIlI. - cc 7878. Lettre d'un symphoniste de l'Académie royale de 
musique à ses camarades. de l'orchestre. » (Catalogue de Neuchâtel, 
p. SIL) 
Ancien cc N° 45. » 
Petit in-4° de 1 0 ff. que je chiffre. 
Fol. l, blanc. 
Fol. 2 recto, titre de la main de Rousseau: 
« Lettre 
d'un Symphoniste de l'Academie 
Royale de Musique 
A ses camarades de l'Orchestre. » 
Texte autographe écrit au verso [et non au recto, comme d'habitude] 
des ff. 2-10, avec des additions sur les fol. 3 recto, 4 recto, 9 recto. 
Les fol. 5 recto, 6 recto, 7 recto, 8 recto, 10 recto sont blancs. 
Mise au net, avec quelques ratures. 
Le texte paraît conforme à celui de Hach., VI, p. 198-203, sauf que, 
dans le « projet de règlement », les chiffres 1 à XI sont dans le ms. 
des chiffres arabes, placés en titre, au milieu de la ligne. 
A. Jansen (R. ais Musiker, p. 199, n° S) dit que cet opuscule a 
paru en 1753, in-8°, Amsterdam, et Paris, 17 S 4, in-12°. 
Je suppose que Du Peyrou l'aura reproduit non d'après l'une de c~s 
éditions imprimées [qu'il faudrait retrouver sans nom d'auteur], malS 
d'après le présent ms. 
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LIV. - « 7879. Extrait d'une réponse du Petit faiseur à son pr~te 
nom, sur un morceau de l'Orphée de Gluck. » (Catalogue de Neuchâtel, 
p. sr 1.) 
Ancien « N° 46. » 
ln-4° de 4 ff., dont le 4e est blanc. 
Copie autographe sans rature (sauf, ou 4 mots biffés). 
En haut du fol. 1 recto, ce titre aussi de la main de Rousseau: 
« Extrait d'une Réponse du petit faiseur à son prête-nom sur un 
morceau de l'Orphée de Gluck. » 
Texte paraissant conforme à celui de Hach., VI, p. 23,-2,6. 
A. Jansen, p. 375, dit que cet opuscule a eté rédigé en 1774 (Orphée 
de Gluck fut représenté le 2 août 1774)' 
LV. - « 7880. Lettre de J. J. Rousseau à M. Burnet, auteur 
de l'histoire générale ete la musique. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 51 1.) 
Comprend en réalité deux cahiers, savoir: 
1) 8 ff. in-4°, ancien « N° 65 » l, dont les 2 derniers sont blancs. 
Fol. 1 recto à 5 verso: la Lettre à Burney précédée du titre reproduit 
ci-dessus, mais qui n'est pas de la main de Rousseau, tandis que le texte 
de la Lettre est autographe, mise au net avec fort peu de ratures. [Peut-
être le titre est-il de la main de P. Prévost.] Voy. Jansen, R. ais 
Mus., p. 397. 
Texte paraîssant conforme à celui de Hach., VI, p. 216-221. Mais 
la note des éditeurs de Genève « manuscrit presque indéchiffrable » 
reproduite Hach., VI, 216, doit s'appliquer à la minute [perdue] du 
ms. des Observations sur l'Alceste de Gluck, puisque le présent ms. 
autogr. est excellent. 
Fol. 5 verso, 6 recto et verso: « Fragment d'observations sur 
l'Alceste italien de M. le Chevalier Gluck » (ce titre, de la main de 
Rousseau, de même que le texte qui suit). - Ce texte autographe 
correspond au commencement des dites observations, Hach., VI, 221-
22" jusqu'à « la marche qu'il s'est prescrite. » 
La suite de ces observations (Hach., VI, 223-23,) est comprise dans 
dans le cahier suivant: 
2) In-4° de 22 ff., soit 44 p. chiffrées de 1 à 44. Ce ms. n'est p~s 
autographe; c'est une copie qui a été faite [peut-être par P. Prévost IUl-
~. Ce no 65 est au fol. 1 recto. Au fol. 7 recto (blanc), il y a un cc no 6 » ancien, 
qUI parait s'appliquer (sans que ce soit certain) au cahier des observe sur l'Alceste 
de Gluk. ' 
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mê~e .. Voy. ~ach., VI, 216, note], so.us les yeux de J.-J. R., car 
celUI-cI y a écnt quelques mots de sa maln (p. 24, 30, 37). . 
A la p. 34, un petit morceau de papier volant a été ajouté pOur u 
air de musique (Hach., VI, 23 1). n 
Texte paraissant eonforme à celui de Hach., VI, 223 à 233. Les 
3 passages entre guillemets [ajoutés par P. Prévost, voy. Hach. VI 
216, note], p. 226-7,227, 228, n'existent pas dans le ms. " 
Après le 1er (Hach., 227) de ces passages, le ms. p. 1) porte: 
« ~'est-ce qui fait le charme et l'énergie du récitatif obligé? » Texte 
Hach.: « D'où naît le charme du récitatif obligé? qu'est-ce qui fait 
fait son énergie? » - Après le 3e de ce(passages guillemettés (Hach., 
p. 228), le texte Hach. dit: « Il faut entrer dans les détails: c'est une 
grande fatigue. » Le ms (p. 21) n'offre pas les mots « il faut entrer 
dans les détails. » - Les points de suspension qui terminent chaque 
fragment dans Hach. ne sont pas dans le ms. qui met simplement unt' X 
de séparation entre chaque fragment. Cette X ou une barre sont bien 
préférables aux points de suspension. 
P. 43, 44, du ms., huit petits fragments INÉDITS, non imprimés dans 
Hach. 
J'ai joint à ce dossier un 3e cahier (jusqu'ici dans 7881), in-4° de 
14 ff., dont 3 blancs, lequel est la minute autographe des Observations 
sur l'A las te de Gluck. 
On a mis en marge des chiffres de renvoi aux pages de la copie 
Prévost. 
Au f. 1 3 recto est fixé encore ici le petit morceau de papier pour l'air 
de musique. 
Voy. A. Jansen, Rousseau ais Musiker, p. 381 et suive 
Au même dossier j'ai joint encore une lettre ou note de P. Prévost, 
retrouvée le 2 mai 1906 dans le lot des papiers non classés qui doivent 
former les nOS 7923 et 7924. 
Cette note est ainsi conçue: 
« Le présent manuscrit m'a été donné par feu Monsieur J. J. Rous-
seau, son Auteur. Il avoit entièrement renoncé à déchiffrer la fin ~e 
ses brouillards. Il a revo. et corrigé ma Copie de sa main et en a dIS-
tribué lui-même les fragmens dans l'ordre où ils se trouvent ici. 
« J'envoie le tout sans en garder Copie. 
« Je ne possède à aucun titre aucun autre manuscrit de Monsf J. J. 
Rousseau. 
« Paris, 7 7bre 1 778. « P. Prévost) avocat. 
« P. S. Je n'ai aucune connaissance des Planches A, B, C, a~x­
quelles la Lettre à Mr Burnet renvoie. » [Voy. A. Jansen, op. Clt., 
p. 398.] 
Dans sa Lettre ,aux ré.dacteurs des Archivu litté~aires d~ l'Europe (t. II, 1804, 
p. 201-209), M. P~ev?st dit (p. 204): «L~s Observations sur l'Alceste furent sauvées 
du feu, non par mepns de cet ouvrage malS parce que son ms. lui paraissait indé. 
chiffrable, et qu'il ne voulait ni prendre la peine de le refaire, ni le laisser subsister 
en cet état. ». - De là la scène dramatique racontée par Gaberel (p. 115, 116), 
mais inventée par lui, ou tout au moins fortement exagérée, puisque le ms. dont il 
s'agit ne présente ni lacérations, ni traces de brûlures. - Pour comble de légèreté, 
Gaberel termine son récit par ces paroles: « C'était le dictionnaire de musique, dont 
les admirateurs de Jean-Jacques eussent été privés si M. Prevost eut retardé sa visite 
de quelques minutes. ». - Ainsi Ga berel ignore que le Dictionnaire d~ musique 
avait été publié dès 1768 , soit neuf ou dix ans auparavant (le don du ms. devant 
se placer en 1777 ou 1778). 
LVI. - (c 7881. Fragments sur la musique, une liasse in-4°.» 
(Catalogue de N euchàtel, p. 5 1 1). 
Cette liasse comprend (après que j'en ai retiré 35 ff. que j'ai joints 
à 7880, et 26 ff. que j'ai joints à 7877) les pièces suivantes: 
1) Cahier pet. in-4° de 8 ff. Pas de titre. [Extraits de Tartini & 
rédaction raturée de ..... ?] 
2) Cahier in-4° de 24 ff., dont 7 sont bl., intitulé: « Extraits de 
Bontemp ..... » 
3) Cahier in-4° de 22 ff. Le f. 19 n'est plus représenté que par un 
reste semblable à un onglet. - Pas de titre (Notes & rédactions musi-
cales.) 
4) Cahier in-folio de 10 ff., dont les 3 derniers sont blancs. Minute 
très raturée d'une Lettre de Rousseau [à Grimm] sur la musique : 
« Enfin, M., l'obéissance l'emporte sur la vanité, si vousvousplaignés. » 
- Impr. par A. Jansen, Rousseau ais Musiker, p. 455-463. (Faute de 
lecture dès la ligne 5: « pourvu que le cÔté », lisez: « pour ne hasarder 
que le cÔté » & mettez les points de suspension après « perdre ». 
- Il Y en a d'autres, p. 458, « un diable ..... sortir» lisez « un 
diable, une furie, sortir. ») 
~) Cah. in-4° de 4 ff. intitulé « Musique. » 
Ce sont (ff. l, 2) des notes tirées des Mémoires de l'Académie des 
Belles-Lettres, 1. 17, p. 34, 38,39,69,73,78; des Annalium et his-
toriae Francorum scriptores, Francofurti 1 ~ 94, in vita Caroli magni (lon-
gue citation en latin), et de Tart[ini], p. 145, en italien. Sur le fol. 3 
recto il n'y a que des opérations d'arithmétique. Le fol. 3 verso est 
blanc, de même que le fol. 4 recto. Au fol. 4 verso, Rousseau n'a écrit 
que cette adresse « rue du petit Lyon proche. » 
6) Onze feuillets isolés in-4° (notes & rédactions). Le double f. qui 
enveloppe les 9 autres ne serait-il pas une rédaction inédite? Jansen ne 
le donne pas. 
7) 1 f. petit in-8°, début de lettre sans date ni nom du destinataire: 
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(C ~. vous ne rec:vre.z d,e. ~oi ni complimens .n~ nJures ..... » Ce f 
étaIt dans 7855, d où Je 1 al tIré pour le mettre ICI. . 
8) l ff. pet. in-4° cc Avertissement. Nous offrons au Public un lnt 
mèd: du célèbre Rinaldo.» Imprimé par A. Jansen, Rousseau :~~ 
Muslker, p. 464-465. 
9) 64 petits morceaux de papiers de différents formats, placés da 
un feuillet de musique aussi écrit par Rousseau. - Les q pet~~ 
morceaux de papi~rs que je mets à la fin ont été imprimés par Janse~: 
Rousseau ais Muslker, p. 466, 467, 468, 469, 470, 471. En voici le 
détail : 
1) cc il travaille pour soft interest. .. » (et verso, p. 469). J ansen P.466 
l) cc Il est utile et convenable que Mr. d'Alembert ... » Jansen' p. 467' 3) cc Si les grands principes ... » Jansen, p. 467. ,. 
4) cc Nul n'est plus circonspect. .. l) Jansen, p. 467. 
5) cc Si pour donner un air savant. .. » Jansen, p. 467, 468. 
6) cc Il ne paroit pas que le Chant... » (& non : « II ne naroit 
presque que le chant»). Jansen, p. 468. 1 
7) « Il y a aussi loin du contre point. .. » Jansen, p. 468 . 
8) cc Sur l'invention de la musique ... » Jansen, p. 469. 
9) « Voilà fourni les matériaux ... » Jansen, p. 469. 
10) « C'est assés pour l'ouvrage et moi ... » Jansen, p. 470. 
Et au-dessous: cc Les musiciens sont de tous ... » Jansen, p. 467. 
Il) « Telle est à peu près la manière ... » Jansen, p. 47 2 . 
1 l) « Mais s'il ne fait pas honneur ... » Jansen, p. 468. 
13) « S'il y a une maladie naturelle ... » Jansen, p. 468. 
Les nOS 1-9 qui précèdent sont tous de la main de Rousseau. 
Les pièces qui suivent ne sont pas autographes (sauf des observations 
au n° Il) : 
10) Essay sur un troisième mode présenté et aprouvé par MTS de 
l'Académie des Sciences, joint la simphonie Exécutée au Concert du 
Chateau des Thuilleries 30. May 175 I. Par MrBlainville. Prix ,ft. 
Mme Leclair. A Paris, Chez L'auteur, rue de Condé vis-à-vis les 
Fossez de Mr le Prince chez un Peruquier. - La Ve Boivin, rue 
St Honoré à la RégIe D'Or. - Le clerc, rue du Roule à la Croix 
d'Or. - Mlle Castagnery, rue des Prouvaires à la Musique Royale.-
Avec Privilege du Roy. . 
(Imprimé). In-4° obI., 1 f. de titre, 4 if. de texte e( 5 if. de musIque. 
En tout 10 ff. 
Au f. 5 verso (dernier du texte imprimé) un Extrait des Registres de 
l'Académie royale des sciences du 17 juillet 175 l, qui est .un rappo~ 
de Dortous de Mairan et de Grandjean de Fouchy, ce dermer, Secre· 
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taire perpétuel de l'Académie Royale des Sciences, sur « l'écrit de 
Monsieur Blainville dans lequel il propose l'établissement d'un troisième 
Mode en Musique. » 
1 1) Une lettre originale, 4 p. in-4°, sans date ni signature qui est évi-
demment de ce M. Blainville, car elle débute ainsi : « Monsieur jay 
Rencontré ces jours cy Monsieur Diderot qui m'a témoigné que vous 
avies quelqu'envie de mon Essay ~sur un troisième mode. J'avois pris 
cette occasion de venir vous voir, mais on m'a dit ches vous que vous 
étiez à la Campagne et c'est bien fait à vous ..... » Suivent des expli-
cations sur le )e mode. 
12) 4 ff. in-fol. d'une écriture inconnue, probablement celle de M. de 
Boisgelon. Titre: « Remarques sur les intervalles ». En tout 5 pages 
écrites plus une demi-page d'observations autographes de Rousseau, 
sans date) INÉDITES) très techniques où il parle du système de M. de 
Boisgelon. 
13) 3 ff. in-fol., d'une écriture inconnue. 
Titre: « Réponse à la critique des chiffres de Corelly. » 
14) Deux ff. de musique, d'une main inconnue. 
1)) Deux ff. in-4°, avec ce titre « Eclaircissement ». Il me semble 
avoir vu ailleurs cette écriture. Ce sont des notes sur un écrit dont on 
cite les p. 2, 3, 5 6, 5 8, 6 5 . 
LVII. - « 7882. Les rêveries du promeneur solitaire» (Catalogue 
de Neuchâtel, p. 5 1 I.) 
Ancien « N° 1 5. » 
Pet. in-8°, broché~ de 2 ff. prél. non ch. et 140 pages chiffrées. Les 
p. 1-83 ont été chiffrées autrefois à l'encre (par Rousseau ou par un 
autre ?). J'ai continué, au crayon, cette numératation, de 84 à 140. 
F. prél. 1. bl., sauf le n° actuel 7882, au crayon, et un ancien n°, 
à l'encre, biffé. 
F. prél. 2 recto: Titre, écrit par Rousseau : 
« Les rêveries du Promeneur Solitaire. » 
F. pré!. 2 verso. Blanc. 
P. 1-18 : (c Première promenade. » 
P. 19-20. Blanc. 
P. 21-43 : « Deuxième promenade. » 
P. 44. Blanc, sauf le titre « Troisième promenade », répété à la p. 45· 
P. 45-69 : « Troisième promenade. » 
P. 7°-92 : (~ QEatrième promenade. » 
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P. 93-1°4 : « Cinquième promenade. » 
P. 1°5- 118 : « Sixième promenade. » 
P. 1 19-1 37 : « Septième promenade. » 
P. 138 et 140. Blanc. 
Sur la. p'. 139, qui était blanche, je colle une petite fiche qui était 
volante, IntItulée : 
« Passage remit au net. Page 8 1 ..... » Ecriture inconnue. L'aute 
de cette fiche a recopié un passage de 6 lignes (de la p. 8,) que ~r 
~ombreuses corrections de J .-J. avaient rendu quelque peu difficile: 
lue . 
. Ce ms. n'a donc pas les Promenades 8, 9, '0, qui se trouvent, en 
mInute, dans 7883. 
C'est une copie autographe soignée présentant cependant des ratures 
et des additions. Je suppose que du Peyrou a pris dans le présent ms. 
le texte des Promenades 1 -7 et dans le ms. 7883 le texte des ProIre-
nades 8-10. 
Pourquoi le Catalogue de Neuchâtel, p. 5' 1 a t-il classé ce volume 
dans la « Botanique »? 
LVIII. - « 7883. Un petit 'livret en parchemin, contenant des 
brouillons sur les promenades et sur la botanique. » (Catalogue de 
Neuchâtel, p. 5 1 1.) 
Ancien « N° ,6. » 
Petit in-8°, relié en parchemin écrit (,8e s.) à recouvrement, avec 
attaches. 25 et 32 ff. chiffrés par moi (les 2 5 à l'encre rouge, les 32 autres 
(en tournant le volume) au crayon. 
Au verso du 1 er plat, Rousseau a écrit cette adresse c( Made La 
Duchesse d'Olonne rue des Lions St Paul». 
Fol. l, 2, 3 : Minute, au crayon et à la plume, de quelques passages 
du 1er Dialogue (début). - Sur le fol. 2 recto, seul écrit à l'encre ou 
plut6t repassé à l'encre sur le crayon, on lit: « Il ne peut faire seulles 
choses qu'on lui impute, il faut nécessairement qu'il ait des associés, ~es 
complices et qu'il continue de les avoir puisqu'il va toujours son tram. 
Mais comment accorder cette persuasion avec les soins véridiques (r) 
qu'on prend de lui cacher tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, jusqu'aux 
nouvelles publiques, jusqu'aux gazettes, jusqu'aux adresses qu'on d~~ne 
aux portes des jardins publics. Il y a certainement dans cette supposItIOn 
plus que de la bêtise dans tous ses soins, puisque le moindre de ses 
complices peut le tenir parfaitement informé de tous ses mistères, tant 
est ridicule de vouloir cacher jusqu'aux bruits publics les plu~ popu· 
laires à celui qui brasse des complots et se mêle des affaires pubhques. » 
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[Suit, sur ce même fol. 2 recto, un passage au crayon qui se retrouve 
p. 110 de l'éd. Hach.] . .. . 
Ces passages des fol. 1 -3 sont tous bIffés en X ce qUI IndIque qu'ils 
ont été recopiés ailleurs par Rousseau. 
Fol. 4 recto et verso, 5 recto. Minute au crayon & à la plume d'une 
lettre sans date à un inconnu. - Impr. par G. Streckeisen, p. 480-
482 . 
Fol. 5 verso à 17 recto. Minute raturée de la Huitième promenade. 
Le verso des ff. 6, 8 à 12, est blanc. Au verso des ff. 7, 13-16, il ya 
quelques mots ou quelques phrases. 
Fol. 17 verso à 24 recto. Minute raturée de la Neuvième Prome-
nade. - Ici les versos sont entièrement écrits. - Au fol. 24 recto, 
il n'y a que 5 lignes. 
Fol. 24 verso et 25 recto. Minute raturée de la Dixième Prome-
nade, laquelle est demeurée inachevée. 
Autre foliotation (au crayon) en tournant le volume dans l'autre 
sens: 
Fol. 1 recto : « Graines numérotées. Grandes boites rondes. » Suit 
l'indication du contenu de neuf boîtes, « 1 er rang» et [2 e rang]. 
Fol. 1 verso, seulement cette note autographe: cc mille et une baga-
. telle, 1 ge partie, 361. Tu toi bien bon. » 
Fol. 2, 3. Minute au crayon de quelques passages du premier Dia-
logue (début), qui se retrouvent dans l'édit. Hach., t. IX, p. 106, 
107, 112, avec différences & phrases non reproduites dans le texte 
définitif. Ces passages sont biffés en X sauf un (fol. 3 recto). 
Fol. 4- 1 3. Minute raturée de l' Histoire des Dialogues. Comme tou-
jours dans les minutes, passages différents du texte imprimé. Les versos 
sont tous écrits. - Sur 3 de ces ff. Rousseau, avant d'écrire cette 
minute, avait continué le catalogue de son grainier : fol. 4 recto, 
C( 3e rang boetes rondes » [au nombre de trois]. 
Fol. 6 recto : cc Boetes rondes petites. » [une]. 
Fol. 8 recto: (c Grandes boetes rouges. » [une]. 
Fol. 1 4-1 7, 18 rectos. Blancs. 
Fol. 18 verso: trois lignes, à l'encre, non biffées; les voici : cc et 
les R .. de l' .. se sont chargés en particulier de travailler à le rendre 
odieux à s. p. 1. par des gens employés habilement auprès d'elle à cette 
fin. ») 
Fol. 1 9 recto. Vingt-deux lignes au crayon, non biffées que voici: 
« Et pourquoi donc est-il nécessaire à mon bonheur éternel que les h. 
me connoissent et me rendent justice. Le Ciel n'a-t-il donc nul autre 
moyen de rendre une âme heureuse et de la dédomager des maux qu'ils 
m'ont fait souffrir injustement ici bas? QEand la mort m'aura tiré de 
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leurs mains, sauraI-Je et m'inquiéterai-je de savoir ce qui se pa 
encore à mon égard sur la terre et dès l'instant que la barrière de l'étsse 
nité me sera ouverte, tout ce q~i est en deça disparaîtra devant moi er; 
si je me souviens alors de l'existence du genre humain il ne sera po: 
moi dès l'instant même, que comme n'existant déjà plus. » r 
Fol. 19 verso, 20-,2. Blancs. 
Il est bizarre que le Catalogue de Neuchâtel ait classé ce volume 
dans la Botanique, alors qu'il ne contient sur ce sujet que les 
J 9 lignes où Rousseau a fait le catalogue de son grainier. 
LIX. - cc 7884. Autre livre in-4° en parchemin, intitulé Brouil-
lon su r la botanique, etc. » (Catalogue de N euchàtel, p. 5 1 1 .) 
Ancien « N° 26. » Porte aussi un ancien « N° 5. » 
Un vol. in-4°, demi-rel. (dos & coins) en parchemin, les plats rer::ou. 
verts de papier rouge & jaune clair à ramages. Au dos l'annotateur an-
cien a écrit « brouillons sur la Botanique ». Sur le plat recto est collée 
une étiquette ou fiche blanche partant : « Brouillons sur la Botanique 
contenant Extraits d'articles ou autres (?) Livres [Listes r] de 
signes d'abréviation [pour] désigner les ..... charactères botaniques ..... 
chimie ..... Brouillons de Lettres traitant des Principes élémentaires de 
Botanique » ..... - (Etc., le reste en partie illisible. D'ailleurs sans 
intérêt. Ecriture inconnue, du 1 8e s., probablement celle qui est men-
tionnée plus loin.) 
J 38 feuillets, chiffrés par moi, sur lesquels il y en a 87 demeurés 
blancs (et 7 autres pages aussi blanches.) 
Fol. 1. Blanc. 
Fol. 2-8. Extraits de livres de botanique, copiés par Rousseau, pour 
la plupart en latin. Les trois premiers extraits en latin (2, 3, 4 recto & 
verso) sont tirés de « Jaquin, Selectarum stirpium Americanarum 
Historia, fol. Vindobonae 1743, pag. 175, T. cxj. » Id., « p. J4I, 
T. 89. » - « Jaq. Obs. Botanicarum. Pars l, p. 20. » . 
Ils concernent le Calebassier, - le Paletuvier ou Mangle, - le B~ls 
de Campeche. - Puis viennent (fol. 4 verso, 5 recto) deux extraits 
en français, tirés des Voyages de Tournefort, 1 er vol., p. 89 et 3e• voL, 
p. 67, sur « l'arbrisseau qui donne le Ladanum» et sur « l'ar~nsseau 
appellé par Tournefort Vitis Idea Orientalis maxima Cerasi foho. flore 
variegato. » - Puis un extrait, latin (fol. 5, recto & verso) tIré de 
« Pontedera diss. V, p. 106 » sur le « Scolymus maculatus. ~. »-
Puis quatre extraits, latins (fol. 5 verso, 6 recto et verso), tués de 
cc J.Bauhin, t. III, Ire part., p. 88 », - t. III, 2, p. 120, -:-t.~, 
p. 2, pag. 12), - t. 3, p. 75, - sur « Eryngium alpinum Lmn.» 
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_ cc Sanguisorba officinalis. Linn. » - « Smyrnium Perfoliatum 
Linn. » - « Acanthus mollis. L. » - Puis un triple extrait, latin 
(fol. 6 verso, 7 recto), sur « Filago leontopodium. L. }) tiré de 
J. Bauhin, T. III, p. 161, de Haller, Stirpium Helvetire, indigenarum 
hist., pre édit., p. 70 l, et de Pontedera; - un extrait, latin, sur 
cc Dryas Octopetala Linn. }) tiré de Haller, Stirpes Helvetire, Ire édi-
tion, p. 335 (fol. 7 recto et verso) - un double extrait, latin, sur 
cc Genista Germanica L. » tiré de Haller, p. 593, et de J. B[auhin], 
l, 2, 399 (fol. 7 verso et 8 recto) - un extrait, en français (fol. 8 
recto) sur « Sai sola soda. L. » tiré de « La Bot. mise à la p. de t. le 
m. » - enfin (fol. 8 recto et verso) quatre extraits, latins, tirés de 
Jean Bauhin (T. 2, p. 844; III, 2, 31; III, p. 309; 111,2, 30); 
surIe « Synapis nigra }) et le Sinapis arvensis» - « Dancus-Visnaga », 
- « Salvis hominum }) - et « Bunium Bulbocastanum. » 
Donc en tout 1 5 extraits en latin et 3 extraits en français. 
Fol. 9-58. Blancs. 
Entre le fol. 5 8 & le fol. 5 9, traces d'un f. annoté, dont il ne reste 
que de minimes fragments. 
Fol. 59, recto & verso « Extraits (copies par Rousseau) des Mém. 
de l'Ac. des Sciences depuis 1700 inclusivement» : « Sur la perpendi-
cularité des tiges des plantes par rapport à l'horison, par M. Dodart. 
Hist., p. 61. Mém. p. 47 » (Rousseau ne donne que ce titre & pas 
d'extrait). - Sur la fécondité des Plantes par le même. Hist., p. 65 
(Extrait tenant plus d'une page) - 1701. Sur la fécondité des plantes, 
second mémoire. Hist. p. 75. - Plus 3 notes (en tout 6 lignes) tirées 
de 1700, Hist. p. 69. Mém. p. 134 (M. Geoffroi). - Hist. p. 70; 
- Hist. p. 70, 76 (sur Tournefort.) - Rousseau s'en est tenu là 
pour le dépouillement qu'il avait entrepris. 
Fol. 60 recto: « Observations extraites de la Botanique de Regnault: 
Potentilla Anserina. » 
[C'est tout ce qu'il y a sur cette page; Rousseau n'a pas continué. 
Fol. 60 verso, 61 à 74. Blancs. 
Fol. 75, 76. Copie autographe soignée de la Première des (Lettres 
élémentaires sur la botanique, adressées à Madame Delessert). Pas de 
date dans le ms., tandis que dans l'imprimé cette lettre est datée du 
22 aoOt 177 J. 
Fol. 77 à 89. Minutes raturées des Lettres II, III, IV, V, VI, 
adressées à la même. 
La VIe lettre offre seule une date dans le ms. « 2 May 1773 » 
(comme que dans l'imprimé). 
A la fin de la' lettre V, fol. 86 recto, une main inconnue à laquelle 
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il a été fait allusion plus haut et dont il va être parlé a transcrit le d 
nier § [de l'original], qui manque dans la minute cc Prenés halei~r. 
chère cousine ..... sans vous rebuter de leurs épines. » e, 
A la fin de la Lettre VI, je remarque 13 lignes qui ne se trouvent 
pa.s ~ans l'imprimé [et qui probablement !l'ont pas passé dans la lettre 
orIgtnale]. - Et dans ces Lettres II-VI Il ya d'autres différences avec 
le texte imprimé. 
Fol. 89 verso. Cette note, de l'écriture inconnue mentionnée ci-dessus 
(fol. 86 recto): 
cc 7e sur les arbres fruitiers et 8e sur les herbiers. Voyés cy après les 
copies que Mde de Lessert a eu la bonté de me laisser prendre des deux 
Lettres qui luy ont été écrites à ce sujet. » 
Fol. 89 verso, 90 recto, 9 1 à 96, 98, 99 recto, 12 5 verso, 126, 127 
verso, 128 à 13 5, 1 36 recto, 1 37, 13 8 : « Signes ou abréviations pour 
les descriptions et caractères des plantes. » Ce titre, qui se trouve 
fol. 91 recto, n'est pas de la main de Rousseau, mais il explique bien 
le contenu de ces 40 pages. 
Fol. 90 verso, 97, 99 verso. Blancs. 
Fol. 100, 101,102, 103 recto. Copié par la main inconnue, signalée 
plus haut (fol. 86 recto, 89 verso) des Lettres VII et VIII sur la 
Botanique. La lettre VIII est datée du 1 1 avril (sans millésime). La 
lettre VII n'est pas datée. 
Au début de la lettre VII, M. T. dans l'imprimé = M. Tessier 
dans le ms. (fol. 1 00 recto). ,. . 
De même dans les lettres III et IV, M. G. dans 1 Impnmé = 
M. Guyenet dans la minute ms. (fol. 78 verso, 80 verso). 
Fol. 1°3 verso, 1°4 à 124, 125 recto, 127 recto, 136 verso. Blancs. 
Le tiers supérieur du fol. 122 manque; il a été enlevé. 
Les ff. 1 1 3, 1 14, 1 16, 1 1 7, etc., conservent les traces des plantes 
que Rousseau y avait placées pour les faire sécher. . 
Les ff. 92 à 96 sont moins propres, ayant été souvent mamés par 
Rousseau. 
LX. - 7884 bis. Travaux sur la chimie. eN e figure pas au Cata-
logue imprimé de N euchàtel.) 
Cette liasse de 211 feuillets se trouvait mêlée & confondue av~c 
7929 (Ms. de l'abbé de Saint-Pierre), d'o~ nous l'avons t~ré7' M. CI; 
Robert & moi, le 2 mai 1906, en lUI donnant provlsolfement 
n° 7884 bis. 
Je l'ai foliotée en entier au crayon de 1 à 21 1. 
Fol. l. Blanc. (fait partie des cahiers qui suivent). 
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Fol. 2-26. Deux cahiers in-4° (fol. 1 -26), écrits au recto & au verso, 
comprenant : « Catalogue de tous les Memoires de Chymie contenus 
dans touS les volumes de l'Histoire de l'Académie R. des Sciences. » 
_ Dépouillement de l' « Histoire» & aussi des « Mémoires », de 
1699 à 1736. - Pas de ratures. 
Fol. 26 verso, blanc. 
Fol. 37-82 . Trois cahiers in-4°, dont le texte se suit & que Roüs-
seau a numérotés « 2 e Cahier» - « 3e Cahyer » - « 4e Cahyer ». 
Ecrits au recto & au verso; sur chaque page la moitié de gauche 
est réservée aux additions. - Minute avec ratures. - Pas de titres de 
chapitres. - Ces cahiers traitent du mercure (fol. 27-30), - de l'an-
timoine (fol. 3°-48), - de l'arsenic (fol. 48-~ ~), - du bismut (fol. 
~6-60), - du zinc (fol. 60-63), - du plomb (fol. 63-81). - Les 
fol. 81 verso et 82 sont blancs. La rédaction sur le plomb (fol. 63-81 ) 
est très différente de celle qui se trouve, en copie soignée et définitive, 
aux fol. 1 ~ 9-174. On remarque dans ces trois cahiers quelques mots 
ou quelques lignes d'une écriture qui n'est pas celle de Rousseau (fol. 
27 verso, 60 recto, 61 recto et verso). - Est-ce celle de M. de Fran-
cueil? Il ne semble pas, car elle diffère de l'écriture des trois lettres de 
Francueil à Rousseau qu'on conserve à N euchàtel, lettres qui, il est 
vrai, sont d'une époque postérieure (17 ~ 9- 1761). - Cette écriture 
inconnue se retrouve plus loin (fol. 97-1°3). 
Au fol. 33 recto, j'ai collé une petite fiche volante, qui se trouvait 
là, et où Rousseau cite « Journ. des Scavans Juin 1747, p. 346, 
col. 2. » 
Donc la rédaction du 1 er cahier est antérieure à cette date. 
Au fol. 43 verso, j'ai collé de même une petite fiche volante. 
Fol. 83-96. Un cahier in-4°, format un peu plus grand que les trois 
précédents. Commence au milieu d'une phrase. - Les feuillets sont 
écrits au recto et au verso, serrés, sans marge. - Pas de titres de 
chapitres; ce cahier traite de l'action du feu, ou de la fusion. - Minute 
autographe raturée. 
Fol. 97- 116. Cahier in-4°. - Les ff. sont écrits au recto&au verso; 
la partie gauche de chaque page est réservée aux additions. - Les 
f?I. 97-1°3 sont de l'écriture inconnue signalée plus haut (Aussi deux 
hgnes d'elle au fol'. 112 recto). 
Au fol. 1°4 recommence l'écriture de Rousseau. 
Le fol. 1 ° 3 verso est blanc. - Au fol. 1 04, une forte brûlure a fait 
un trou dans le papier, ce qui a aussi taché les ff. suivants 1 ° ~-1 16. -
Au fol. 1 14 recto, dessin d'appareils, fait grossièrement par Rousseau. 
- Pas de titres' de chapitres; ce cahier traite des plantes, des sels et 
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des huiles qu'elles donnent par la calcination, etc. - Le fol. 1 1 
été enlevé; il n'en reste qu'une sorte d'onglet, blanc. - Ce cahier Id ~ 
d' & Oit repr senter es notes pnses à un cours, . non une rédaction' pas d 
ratures, écriture négligée, rapide. ' e 
Au fol. 1 16 recto, Rousseau a noté : « Livres. - Conspectu 
Chemire theorico-practic~ 2 Tom. in-4° auctore Joanne Junckero,» S 
Fol. 1 17- 138 (les fol. 1 17 et q 8 servent d'enveloppe à ce cahier 
sont blancs: c'est un f. double dont le filigrane offre la date de (742) 
Cahier in-4 avec ce titre (fol. 1 1 8 recto) : « Procédés du Cours d~ 
M. Rouelle 1745. » Copie soignée, faite par Rousseau, sans ratures 
L' « analyse végétale» fol. 1 1 8 recto- 124 recto comprend 10) nos: 
L' « analyse animale », fol. 1 24 verso-126 recto comprend 34 nOl, 
L' « analyse minérale », fol. 1 26 verso- 1 37 verso, comprend 207 nOs, 
Fol. 139-15°. Cahier in-4°, avec ce titre: « Table des Procédér)du 
Cours de Chymie de M. Rouelle. » Paraît être une minute du précé-
dent cahier avec quelques petites différences. Ainsi le « Règne Animal J) 
comprend 29 n°·, et un 30e qui n'a pas été écrit, et le « Règne mi-
néral » Cl 2 1 1 nO'. - Ecriture rapide, négligée, de Rousseau. Le fol. 
1 50 est blanc au recto; au verso il n'offre que le mot « Chymie. » 
Fol. 1 P-I 54. Deux doubles ff. in-4°, écrits au recto & au verso, la 
partie de gauche de chaque page réservée pour les additions. - Le 
texte de ces 2 doubles ff. ne se suit pas. - Ils doivent faire partie du 
cours des Instituts chimiques. Le premier de ces deux doubles ff., autre-
ment dit les ff. 1 5 1-1 52, se retrouve en entier dans le chap. 1 que j'ai 
publié dans mon opuscule sur les Institutions chimiques, pages 1)-17· -
Copie soignée; quelques ratures. 
Le fol. 154 verso est blanc. 
Les ff. 1 5 l, 152, débutent par « solidité ou de dureté» [Mon ?PUS-
cule sur Institutions chimiques, page 1 5, l. 4 en remontant] et fim~sent 
par « composée des mêmes» (Ibid., page 1 7, ligne 6). - C~llatlon: 
Texte identique mais de temps en temps un ou deux mots dlfféren~. 
Le ms. (fol. 1 5 l, 1 52), est une 1 re copie et le ms. Nicole une 2e copie. 
Fol. 1 55-158. Deux doubles ff. in-4. - Minute raturée! ~on~enant 
en particulier « De l'analyse ou syncrese » - De « la dlstIllatlo~. J) 
- « De la sublimation. » - « De la fusion. » - « De la calcma-
tion. » - Ecrits au recto & au verso. Probablement minute du 
chap. 1 du livre IV des Instituts chimiques. Pas de marge. 
Le fol. 158 verso est blanc. 
Fol. 159-174. Huit doubles ff. in-4°, dont l'apparence extérieure m: 
rappelle tout à fait celle du ms. Nicole: 19 ou 20 lignes par ~~ge, 
dans chaque page la moitié de gauche est réservée pour les additIons 
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(il n'yen a. qu'une). Copie auto~rap.he soig~ée sans aucune rature. Ces 
16 ff. se sUlve~t et C?ntiennent 1 artIcle entIer qui a pour titre « Du 
plomb» et qUl devaIt se trouver dans la partie perdue des Institutions 
chimiques. Cf. plus haut fol. 6,-81, une Ire rédaction, très différente sur 
le même sujet. 
Fol. 17)-18, « De 1'0-0. » c'est-à-dire, à ce que je crois: De l'arse-
nic. - Minute avec ratures. 
Le fol. 1 8, verso est blanc. 
Fol. 1 84-1 87· Même sujet, même rédaction, en copie inachevée. 
Fol. 188-194. Même sujet. Rédaction en partie différente. Minute 
raturée. - Fol. 194 verso. Blanc. 
Fol. 19)' Blanc. 
Fol. 196- 2 °3. Notes diverses de chimie. 
(Les fol. 196 verso, 197 verso) 198 recto & verso, 199 verso, 202 recto 
et verso, 203 recto et verso, sont blancs). 
Fol. 204 : « Préparation du Carmin. » 
Fol. 20) : Blanc. 
(Tout ce qui précède est de l'écriture de Rousseau, sauf les fol. 97-
10;. Ce qui suit n'est pas de son écriture.) 
Fol. 206 recto. Dessin à la plume du « fourneau de la mine de 
plomb d'Angleterre. » 
Fol. 206 verso. Blanc. 
Fol. 207 recto : « V ernice deI Giappone. » 
Fol. 207 verso: « V ernice bianco fortissimo. » 
(Ces deux pages en italien.) 
Fol. 208, 209. Lettre originale de Varenne, baron de Beost, 
demeurant à Bourg-en-Bresse, datée de Bourg-en-Bresse, le 10 février 
1749·4 pages in-4°, pleines, sans adresse. 
[Analyse: Reprenons vos deux lettres (mon trés cher Monsieur); ma 
réponse est en retard « J ai conservé précieusement votre 1 re lettre par 
laquelle vous me faisiés part de vos différentes opérations chimiques qui 
vous avaient occupés à Chenonçau. Je l'ai mise avec mes caiers comme 
un supplément aux bonnes choses que je tiens de vÔtre travail et du 
mien pendant que j'avois le plaisir de vous voir à Paris. » - Je suis 
~onifié de ne pouvoir encore m'acquitter envers vous de la somme que 
Je vous dois et dont vous devez avoir besoin « pour payer vous-même 
les droguistes qui auront meublé vôtre nouveau laboratoire. » -
« Dans une petite Académie d'une ville de notre province, il a été 
proposé un problème de chimie, que voici: Déterminer la nature 
des sels par la configuration de leurs cristaux ». Discussion de cette 
question. « Je demande de vos rétlexioni à ce sujet. Je n'ai qu'un bon 
II. - 1 J 
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mois pour faire mon mémoire. Il me manqtie les sels pour fal'r 
b · ., . l' éD" 1 e mes o ,se~atdlons'é capr J al. alSS à ,IJon que ques-uns. de ceux que vous 
m aVIez onn s. ournez-vous m en envoyer un petit ballot que je v 
rembourserois au plutôt. En même temps, pourriez-vous passer c~us 
mon amy Soubeyran, mon maître de dessin, demeurant, comme voez ~avez, dans la ruë ~e.la I:iuchette, et prendre auprès ~e lui un paqu~~ 
d estampes que vous JOlndnez aux sels, pour ne pas multIplier la dépens 
du port sans nécessité. Soubeiran est prévenu ainsi il ne fera point d: 
difficulté de vous remettre les estampes. Pardon, mon cher Monsieur 
de tant de liberté et de la peine que je vous donne. » Signé « Varenn~ 
de Beost ». « Si vous aviés occasion de voir Messieurs et Madame de 
Pin, vous m'obligeriés de leur présenter mes respects. » Dans les indi. 
cations qu'il donne pour l'envoi, il se nomme « Mr Varenne baron de 
Beost, demeurant à Bourg. »] 
Cette lettre est-elle adressée à Dupin de Francueil? Avait-il un frère, à .:ause de 
« Messieurs et Madame du Pin?" Il n'avait que Dupin de Chenonceaux, né en 17)0 
âgé alors de 16 ans, fils de la seconde femme de M. Dupin. Ou bien est·elle adres: 
sée à Rousseau qui a pu donner des leçons à ce Varenne de Béost? Quant au 
nouveau laboratoire, il aurait été destiné à Dupin de Francueil. 
« Varenne de Béost (Jacques), magistrat, fils aîné de Claude Varenne. -41. a. s. 
au président de Ruffey; Béost, 1759-64, la p. 1/2 in-4, cachets, 20 [fr.) 
« Trés curieuses lettres dans lesquelles il lui rend compte d'un voyage en Suisse 
où il a entretenu Voltaire, « J'ai eu la satisfaction de voir jouer la première repre· 
sentation de Fanime (?) tragédie de la composition de ·M. de Voltaire qui yjouoltun 
rolle ainsi que MDl' Denis, sa nièce ... Il changea le dénouement de Fanime précisement 
en la jouant, si bien que les acteurs même n'étant pas prevenl' s, quoiqu'on eût repete 
la veille, ne scavoient presque pas si la pièce étoit finie, La facilité que M. de Vol· 
taire a de faire les vers est si grande qu'à cette occasion on nous raconta qu'un jour 
ayant composé sur le champ onze vers dans son rolle la rime féminine du douzieme 
ne s'étant pas présentée, il s'en prit au soufffeur et lui crioit à tue tête de le soufffer.» 
(3°7' no de la Revue des alltographes, de Mme Vve Gabriel Charavay, octobre 1906, 
nO 251.) 
Après « Fanime » la Revue des autographes a mis un point d'interrogation. . 
La lecture est exacte. Il s'agit de la tragédie de Zulime, composée en 1740, consI-
dérablement retouchée, et enfin publiée en 1761. En 1757. Voltaire la fit jouer chez 
lui à Lausanne. Il en est souvent question dans sa correspondance de 1762 sous le 
nom de Fanime et sous celui de Médine. (Renseignements tirés de la Table de l'édition 
Beuchot.) 
Ce ne serait donc pas à la Ir, représentation que Varenne de Beost assista, comme 
il se l'était figuré. 
Ces lettres ont été de nouveau annoncées, dans les mêmes termes et au même 
prix, dans le H2· nO de la Revue des autographes de Mme Vu Gabriel Charavay, 
septembre 1909, nO 268. 
Béolt (Ain), 30 hab., commune de Vonnas, arr. de Trévoux, canton de Châtillon-
les-Dombes. (Dict. des postes.) . du 
M. de Varenne de Béost, arrêté à l'Arsenal le IS août 17n· - Protesta~l~n( n 
marquis de Paulmy, gouverneur de l'Arsenal, qui soutient qu'il ya là une vloalO 
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du droit d'asile, mais les ministres lui donnent tort \.\ et il est obligé de s'incliner. 
Ce Varennes de Béost était adjoint et en survivance de son pêre dans la charge 
de receveur général des finances de Bretagne, et il l'avait été également dans celle 
de secrétaire général des Etats de Bourgogne. Criblé de dettes il avait alors plus de 
cinquante ans et plaidait contre son père. A l'Arsenal même il avait passé « un traité 
en bonne et due forme avec une dame Del pont pour y exploiter en commun un 
tripot» (ce que M. de Paulmy ignoroit). 
[L'Arsenal comprenait un grand nombre de bâtiments, avec cours, grands jardins, 
longues allées plantées d'arbres, etc. II abritait une population de plus de 500 per-
sonnes.[ 
Voy. Henri Martin, L'Arsenal, lieu d'asile au XVI/le Siècle, dans le Bulletin de la 
Société de l'histoire de Paris et de l'lle-de-France, 1913, p. 1 10, 1 I3, 1 14, 122- 1 24. 
Les folios 2 10, 2 1 1 sont blancs, avec un filigrane daté de 1742 . 
LXI. - « 788 5. - Un livre in-4° en parchemin, contenant des 
lettres depuis le 15 décembre 1745 jusqu'au 28 février 1758. » (Catai. 
de Neuchâtel.) 
Dos en parchemin. Papier rouge et jaune sur les plats. 
267 pages ch. moins les p. 1-4, 9-14, qui n'existent plus. 
Ce volume porte au plat recto, le n° 24 de l'ancienne numérotation, 
que j'attribue à Du Peyrou ou aux autres éditeurs des Œuvres de 
Rousseau en 1 782 . 
Au haut du verso de la couverture, cc B 53 » c'est-à-dire, probable-
ment, pour l'extrait baptistaire qui commence immédiatement au-des-
sous, n° 5 3 de la liasse B. 
Au dos: 1. 
a. 
Lettres. 
Au verso de la couverture, copie de l'extrait baptistaire de J .-J. Rous-
seau faite de sa main (l'expédition de l'extrait est du 18 octobre 1762). 
Aux mots cc fils de David », J .-J. a mis une note: *cc II y a erreur de 
copie; le nom de mon père étoit Isaac, celui de mon grand père étoit 
David. » [L'erreur existe déjà dans le Registre des baptêmes. TH. D. J 
Au-dessous, morceau de 22 lig. autographe : 
cc Dans l'Automne de 1768, ayant résolu de retourner en Angleterre 
je visitai les papiers qui m'étoient restés dans le dessin d'en bruler le 
plus grand nombre comme un embarras inutile que je trainois après 
moi. Je commençois cette opération sur le present recueil, quand en le 
feuilletant machinalement je tombai par hazard sur une lacune qui 
m'avoit peu frappé jusqu'alors, mais dont d'autres circonstances me 
rappellant en ce moment l'importance et les Auteurs me donnèrent la 
première idée du complot affreux dont je suis la victime. Dès lors 
renonçant au projet de bruler ce recueil je résolus au contraire de le 
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con sever précieusement, fortement persuadé que malgré les ch 
, '1 ~ " 'ê .. oses qu 1 • re~ er~e et qUI parOlssent m tre contraIres Il fournira tot ou tard 
des IndIcatIOns suffisantes pour mettre tout homme impartial et atte t'f 
sur la voye de la vérité. Ce .fut aussi dans ce même moment que q: ~~ 
que. j'eusse un passeport de M. de Choiseul je renonçai au projet ~e 
sortIr du Royaume et résolus de m'exposer armé de ma seule innocenc 
à toutes les suites du complot tramé contre moi. J'ai mis de petite~ 
notes à la fin de quelques lettres pour mettre ceux entre les mains de 
qui tombera ce recueil sur la voye de la vérité. C'est à eux s'ils aiment 
la justice de faire à l'aide de ce guide les perquisitions nécessaires pour 
la rendre un jour à l'innocence du plus infortuné des mortels et venger 
sa mémoire des outrages de ses persécuteurs. » 
[Les 4 premières pages avaient été détruites par Rousseau.] 
La p. 5 (la 1 re du recueil) débute par les 4 dernières lignes, * d'une 
lettre de Rousseau à Voltaire. [Correspondancè générale, édition Th. 
Dufour, T. l, n° 97]. Puis vient, p. 5-6, la Réponse de Voltaire du 
15 décembre 1745. « Vous réussissez, . Monsieur, deux talens qui ont 
toujours été séparés jusqu'à présent ..... » [Ibid., T. I, n° 98]. Cette 
Lettre est cotée cc A. Numero 1. » 
*[Les voici. Elles diffèrent du texte Hach. : « ..... bien les entendre 
avant l'exécution et m'indiquer les endroits où j'aurai pu m'écarter du 
beau dans le sentiment et du vrai dans l'expression, c'est-à-dire des 
paroles que j'avois à rendre. Je suis avec respect, etc. »] 
P. 7. Lettre n° 1 Iode la Correspondance générale, même édition, 
tome 1. « Remerciment à Messieurs de l'Académie de Dijon. » 
P. 8. Lettre n° III de la Correspondance générale (même édition), 
T. 1 : « AM. L'Abbé Raynal, alors auteur du Mercure de France. » 
Inachevée par suite de la lacune (p. 9-14). Cette note au mot (c qu~ 
je ne suis pas capable de faire. »*: « Pour juger si ce langage. était 
sincère on voudra bien faire attention que celui qui parloit ainSI dans 
une Lettre publique avoit alors près de quarante ans. » 
P. 1 5-20 . Lettre chiffrée, avec le texte rétabli en 4 pages inter-
calées, écrites par une autre personne que Rousseau. . 
[Une note de la page 20 prouve que dans l~ lacune, p. 9- 14, Il Y 
aV'ait, entre autres, une lettre à Mme)a marquIse de Pompadour. 
P. 20. Billet de M. Jelyotte. A Fontainebleau le 20 octobre 17P' 
Félicitation chaleureuse sur le succès de son ouvrage. Le roi en chante 
les airs toute la journée avec la voix la plus fausse de son royaume. 
, , ale 
P. 21-22. Lettre de M. Dupan, 1er syndic. (Correspondance gene~ , 
~dit. Dufour, t. II, nO 178). 
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[Au bas de.la ligne, p. 22, cet.te note: (~~. B. Le prémier Juin 
17H, je partIs pour Genève où Je demeuràI Jusqu'au 10 Octobre. » ] 
P. 24-29. Lettre. 
P. 30-3 1• Lettres avec cette observation : « Ces deux lettres pour-
ront expliquer une petite note de l'Héloïse, adressée à l'homme au 
beurre. » [c'est-à-dire au comte de Lastic.] (Corresp. génér., t. IL nOS 202 
et 20 3)' 
P. p. Lettre de M. Chouet, 1er syndic. 18 juin 1755 (ibid., t. II, 
nO 2 ))). 
P. n-34· Lettre de M. Dupan, ancien 1 er syndic. 20 juin 1755 
(ibid.,1. II, nO 236.) 
P. 34-36. Lettre, avec cette note: « N .. B. La lettre suivante est 
transposée, et doit être placée entre les deux premiers feuillets de ce 
volume, c'est-à-dire entre la Lettre à M. le Chevalier de Montaigu et 
celle à M. du Theil. » 
P. 40-43. Lettre de Voltaire, « Aux Délices, près de Genève. » 
Pas d'autre date. L'original est à Neuchâtel. 
P. 46. Lettre (de Voltaire à Rousseau). 
P. 50-51. « Epître de Joseph Farsetti, Patricien de Venise. » 
6) vers italiens [Rousseau la reçut en nov. 1755. Voir 
P. ~4-5 6. Lettre de M. Perdriau l'aîné. A Genève, le 6 Xbre J 75 5. 
P. )7. Lettre de M. le comte de Tressan. A Toul, ce 20 Xbre 1755. 
P. 58. Réponse à la précédente. 
P. 64. Lettre de M. le comte de Tressan. A Lunéville, ce pl Janv f 
17~6. 
P.66. Lettre de M. le comte de Tressan. A Lunéville, ce 1 r Janv r 
17~6. 
P. 67-70. (Réponse à la lettre des p. )4-56). 
P.72-73. « De M. de St Lambert. Lunéville, 26 Mars 17)6.» 
P. 74-76. Lettre de M. Perdriau, en réponse de celle des p. 67-70. 
A Genève, le 29 mars 1756. 
P. 77-78. Lettre de M. de Gauffecourt. Lion ce 2 avril 17) 6. 
P. 78. Lettre de Made D'Epinay le mardi 12 avril rI 7) 7]. [N ote 
de J .-J. R. « N. B. le 9 Avril je quittai Paris et fus m'établir à 
l'Hermitage près de Montmorenci. »] [Rousseau s'est trompé en pla-
çant cette lettre en 1 7 5 6. ] , 
P. 79-81 . Lettre de M. de Scheyb, secrétaire des Etats de la Basse-
Autriche, A Vienne, en Autriche, le 29 Mai 1756. 
P. 81-83. Lettre de M. De Leyre. A Bordeaux le 3 Juillet 175 6. 
Note de J .-J. R. au mot muselière: « Les applications de tout cela 
Sont perdues pour quiconque n'est pas au fait. » 
P. Réponse à la lettre des p. 79-8 I. 
P.87-89. Lettre de M. De Leyre. A Paris le 17 Aoust 175 6. 
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P. 105-1°7. Lettre de M. de Leyre. 28 aOllt 17 ~ 6. 
P. 1 ~?,- 1 O? Lettre de M. le Docteur Tronchin [1 er sept. 1 6 
« à qUI JavOlS addressé ma lettre à M. de Voltaire, p. 90 poJ\ ,) 
remettre ou la supprimer, comme il le jugeroit à propos. » r a 
P. 109. Rép. de Voltaire. 
P. III. Lettre de Made la Comtesse de Houdetot. Ce lundi. 
P. 111-112. Lettre de M. Deleyre. A Paris, ce 16 7bre 17\6 
[Impr~mé par Streckeisen, l, 144, avec la date du 17, excepté le~ 
comphmens aux Le Vasseur.] 
P. 112-11 4. Lettre de M. Deleyre. A Paris, le 23 7bre 17\6. 
[Imprimé par Streckeisen, l, 144-147.] 
Au-dessous de la .copie de cette lettre, p. 1 14, il restait un espace 
blanc où J .-J. a écnt plus tard (1768 ou après) une note de 14 lignes: 
» J'ai toujours regardé et je regarde encore l'état républicain comme 
le seul digne de l'homme, je l'ai toujours dit avec l'audace et la 
fierté qu'un cœur vertueux tire de la droiture de ses sentimen~, je ne 
doute point que De Layre qui dans le fond pensoit comme moi, mais 
qui aimait à m'irriter, et me pousser dans la dispute ne m'ait souvent 
fait parler avec mépris de l'état des sujets. Si c'est un crime à un Repu-
blicain je m'en déclare très-coupable. J'ai parlé comme j'écrivois, hau-
tement publiquement, et toujours par une pétulance que je n'ai pu 
vaincre, poussant mon sentiment à l'extrême contre quiconque venoit 
l'attaquer. Mais tout cela n'excuse pas le ton très extraordinaire qui 
règne dans les lettres de De Layre et dont lui seul peut expliquer le 
motif. Il me survivra, je l'espère; qu'on sache de lui ce qui le portait 
à m'écrire de cette sorte, je suis aussi sur d'avance qu'on trouvera 
Diderot et d'Holback pour prémiers mobiles que s'il me l'eut déja dit. ~ 
P. 115-116. Lettre du même. A Paris, le 13 8bre 17~6. [Imprimé 
par Streckeisen, l, 147-149]. J.-J. a ajouté les deux notes suivantes 
qui ont été écrites avec une encre différente et probablement à deux 
époques diverses: 
Au mot, guérite militaire * [dernière ligne de la lettre.] * Toute cette 
amère plaisanterie portoit sur ce que pour rassurer ma Gouvernante ~t 
sa mère qui craignoient de passer l'hiver dans un bois je tenois un fu~Jl 
chez le jardinier; et que je m'amusois quelquefois à tirer sur les lOIrs 
qui mangeoient le fruit de M. d'Epinay. Mais ce même de Layre 
qui se prêtoit d'abord aux manœuvres philosophiques en eut honte à la 
fi n et s'en détacha. 
[Au-dessous, d'une autre encre:] . 
En relisant attentivement cette Lettre de De Leyre et les sU1vante~, 
je suis frappé d'étonnement d'avoir tardé si longtems à y apperce~ol~ 
les influences de Diderot et de la ligue Holbachique. Je ne croITal 
jamais qu'ils aient séduit Deleyre et l'aient fait entrer dans leur com-
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plot, ma~s ils le tromp~rent s:!on to~te apparen~e et commencèrent par 
lui l'essaI de la révolutIOn qu Ils avalent entrepnse contre moi. Cepen-
dant il apperçut enfin la fourberie et revint, mais je le traitai durement 
au sujet de son m~ri~ge que je crus devoir blamer sans ménagement. 
S'il a vu mon motIf Il a du me pardonner. Je suis persuadé que quel-
qu'un à qui De Leyre ouvriroit son cœur auroit de lui des eclaircisse-
mens importants sur les trames de Diderot. » 
P. 1 17· Du même. A Paris, le 2 9bre 1756. [Streckeisen, I. 149-
qo.] 
P. 118-120. Du même. A Paris, le 23 9bre 1756. [Streckeisen, l, 
1)0-152.] Avec cette note [p. 118] de J. J. au mot: Dites de belles 
choses là-dessus *. 
* c( J'ai répondu à son invitation, en employant cette pensée dans la 
nouvelle Héloïse, Deuxième Partie, Lettre XV ; et en vérité elle est 
si belle que j'aurois cru la gâter en y changeant autre chose ~ue quel-
ques termes. » 
Entre la copie de cette lettre et la suivante, p. 120, autre note de 
J.-J. : 
« N. B. Il manque ici nombre de Lettres de Diderot, de De 
Leyre, de Made d'Epinay, de Made de Chenonceaux, etc., lesquelles 
lettres ont été ôtées de mes papiers à l'hÔtel de Luxembourg sans que 
je sache par qui ni comment. En partant à la hâte de Montmorenci, 
je remis tous mes papiers à M. le Maréchal qui me les renvoya dans 
la suite avec cette lacune qui est très étonnante et à laquelle je suis par-
faitement sur qu'il n'a eu aucune part. » 
P. 120. Du même. A Paris, le 10 février 1758. (Streckeisen, l, 
[70-171, avec la seule date de 1758.) 
Avec cette note de J .-J. R. : 
« Cette lettre étant sans date dans l'original comme un grand nombre 
d'autres, j'yen ai voulu mettre en tâtonnant pour arranger la suite 
et je me suis souvent trompé, comme dans celle-ci 1. C'est peut-être 
[7~9, car je ne me souviens point de l'année de la disgrace de 
M. d'Argenson. » 
P. 121. Lettre de M. Roustan. A Genève le 5 Mars 1757: « Je 
prends la liberté de vous dédier ce petit Poël11e... » C'est la 1 re lettre 
écrite par Roustan, alors étudiant en théologie, là J .-J. II se proclame 
son disciple. 
P. 122- 128. Suit le poëme en question. II est intitulé: « Portrait des 
1. lEn ce qu'il l'a placée entre une lettre du 2 nov. 1756 et une du ~ ~ars 1.757: 
En effet il avait d'abord écrit 1757 et ensuite a changé le 7 en un 8. PUIS Il a ajoute 
en marge: « A remettre à sa place. Voyez le second volume, p. 44. » Effectivement 
ellese trouve de'l1ouveau recopiée dans ce 2e voL, p. 44.1 
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Nations » et J. -J . a ajouté en tête cette note: « N. B. J' enga . 
M. ~eleyre à revoi~ cett~ pièce d~ M. Roustan et dans une pro~:~ 
nade 11 la retoucha Jusqu à l'endroIt marqué d'un Astérique. J'ai p . 
aussi la liberté d'y changer quelques vers. » riS 
Il Y a en tout 280 vers dont 76 avant l'astérisque et 204 après. 
P. 17,-178. La célèbre lettre à Sophie (Mme d'Houdetot) (Co rres• 
pondance générale, éd. Th. Dufour, t. III, p. 88, n° 380]. A la fin 
cette note de J .-J.: « N. B. Cette lettre n'a point été envoyée e~ 
je l' oterois [de] ce recueil, si je connoissois moins les gens entr: les 
mains desquels il tombera vraisemblablemeut et qui se garderoient 
bien de vouloir supposer ni croire que trois feuillets déchirés ne 
continssent qu'une letre d'amour. )) [M. Lucien BruneI a imprimé cette 
note dans La Nouvelle Héloise et Mme d'Houdetot, 1888, p. 27. - Cf. 
Aug. Rey, 1909, p. 144, note.] 
LXII. - « N° 7886 )). Autre livre in-4° en parchemin contenant 
des lettres depuis le 2 mars ] 758 jusqu'au 3 1 mai 1769. » (Catal. de 
N euch~tel, p. 5 1 I.) 
Dos en parchemin, qui est décollé et en partie déchiré. 
II 
Papier rouge et gris sur les plats. Au dos: b 
Lettres 
Ce volume porte, au plat recto, le n° 25 de l'ancienne numérotation, 
que j'attribue aux éditeurs de 1782. 
Au verso du 1 er plat Rousseau a transcrit comme suit deux pièces: 
« Receus de la taxe des Gardes Il que payent à Genève les seuls 
Citoyens et Bourgeois] 
1. cc C. ". 
« Le 20e Aoust 1755 Receu de Monsr Jean Jacques Rousseau II dix 
huit florins pour les gardes de l'année mil sept cents cinquante" cinq, 
je dis 1755, par les mains de Monsr Marc Chappuis Il 
J. Revilliod. » 
2. « C. 14· 
-' 
cc Le ,0 mars 1757 Receu de Mr Jean Jacques Rousseau ,dix huit Il 
florins pour les gardes de l'année mille sept cents cinquante SIX /1 
« J. Revilliod.» 
In-4°, 280 p. ch. - Rousseau a numéroté les p. 1-17~' Les 
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p. 1 76-280 ,o~t été numérotées par M. de Girardin, qui l'atteste à la 
p. 280.: « J al num.éroté ~es pages du . present registre depuis la page 
cent SOIxante et qUInze [lIsez: 176.] Jusques à la page dernière deux 
cent quatre-vingt. Ne varietur. R. Girardin. » 
Sont demeurées blanches les p. 176-212, 236-240, 242-260, 262, 
264, 272-274, 278, 279· Sur la p. 280 il n'y a que l'attestation ci-
dessus de M. de Girardin. 
D'un dépouillement fait les 20 et 22 septembre 191 3, il résulte que 
ce volume contient: 
1) 44 lettres de Rousseau à divers, dont 4 ne se trouvent jusqu'ici que 
dans les Confessions (non dans la Correspondance) et 1 paraît être inédite 
(à Mme de Luxembourg, p. 158-159') - Les 39 autres sont dans 
l'édition Hachette et comprennent: 
a) 32 lettres des années 1758-1760, de Hach. 179 à Hach. 24), 
transcrites dans la 1 re partie (p. 1 - 175) du volume; 
b) Deux lettres de 1762 au roi de Prusse, Hach., nOS 372 et 403, 
transcrites p. 241 par Jeannin, donc après 1778 ; 
c) Cinq lettres d'époques postérieures [1766-1770], Hach., nOS 768, 
9~4, 97 l, 1000, 10) 2, copiées par Rousseau. 
Dans ces 44 lettres, je ne tiens pas compte d'un fragment de 6 lignes 
(p. 21) d'une lettre à M oultou qui est en entier dans Hach., 195. 
2) 144 lettres de divers à Rousseau (dont 6 et la moitié d'une t sont 
copiées de la main de Jeannin, donc après 1778). Ces 144 lettres, -
dont la plupart doivent exister en originaux à la Bibl. de Neuch., -
comprennent: 
a) 125 lettres des années 17) 8- 176o, et 1 de 1768; 
b) 18 lettres du prince de Conti [1767- 1769] copiées à part, à la 
suite les unes des autres (p. 21 3-226, 229-23))' 
,) 5 pièces, savoir: 
a) P. 121-125. « Copie d'une Lettre de M. le President de Mon-
tesquieu à M. le Marquis de Stainville, Ambassadeur de France à 
Vienne. » Datée de Pâris, 27 mai 175 ° (sur l'introduction de l'Esprit 
des lois, à Vienne, provoquée par les Jésuites. - « Copie de la Réponse 
de M. Duval à M. de Stainville, au sujet de la lettre précédente. 
Datée de Vienne, 26 juin 175 o. » - La lettre de Montesquieu se 
trouve dans ses Œuvres, édition de 1822 en 8 vol. in-8°, t. VII, 
p. 450-452, où il est dit que l'original était à Ratisbonne dans la biblio-
thèque du prince de Tour-et-Taxis. - Voir aussi l'édition de Labou-
laye, t. VII, p. 34 1, où il est dit que l'original est à Ratisbonne dans 
la bibliothèque de l'empereur. M. de Stainville était ministre plénipo-
tentiaire de l'empereur d'Allemagne à Paris, selon ces l éditions (et 
non ambassadeur de France à Vienne, comme le dit Rousseau) ; 
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b) P. 9,-100, 1'2~-J ,3· Second et Troisième Extraits de la vip d 
M. Duval, bibliothécaire de l'Empereur [accompagnant comme anne- e 
deux letttes de M. Deleyre. - Le Premier Éxtrait p. 7'-76 xfe~, 
. " ' }, an partIe Intégrante d une autre lettre de Deleyre.] 
c) P. 227-228. « Mémoire écrit au mois de Février 1777 et depu' 
1 · d' , 1S ors remIs ou montré. à Ive,rses pers~nnes., » Hach., ~X, 403-404. _ 
[~onc Rousseau avaIt garde chez lUI le present RecueIl, et il le conser-
vaIt encore en 1777.] 
LXIII. - « 7887. Un dit, in-4°, cartonné en papier bleu, intitulé: 
Lettres écrites depuis le 1 5 juin 1 762. » (Catai. de N euch., p. ~ 1 1.) 
Ancien « N° 2 1. » 
In-4°, cartonné en papier gris, dos et coins en parchemin. Titre ms. 
par Rousseau sur une étiquette de papier blanc collée au 1 er plat. ~4, 
feuillets (pas de ff. bI., sauf 2 ou 3 à ce qu'il semble). 
Les fol. 1 1 1 verso-14" puis 14-36 comprennent la minute raturée de 
la lettre à l'archevêque de Paris, Christophe de Beaumont. 
Fol. ,7-48: 1 re minute des deux lettres au maréchal de Luxembourg 
sur le Val de Travers. 
Fol. 49. Minute de « Chapitre 2 » sur l'état moral de l'homme. 
Inédit? « Rarement quand un hommè agit. .. » 
Fol. ~o-53, 55. Morceau imprimé par G. Streckeisen, pages 2H-
259: « Pour suivre avec fruit ... ont une fois rompu. » 
Fol. 61-98. Minute raturée des Lettres l, II, III, IV, et début de 
la lettre V, des Lettres de la Montagne. 
[Les fol. 6" 65,66, sont de petits morceaux de papier fixés aux 
fT. 64 et 67.] 
[Pour les lettres V-IX de la Montagne, voyez 7840.] . 
Fol. 107-108. Minute raturée de la lettre à M. du Theil. A Vemse 
le 7 gbre 1744. - Ceci est vraiment incompréhensible. Comment se trouve-
t-elle là? J.-J. l'a-t-il refaite de mémoire? après 20 ans? (Avec une 
copie de la même par Du Peyrou.) 
Le reste du volume comprend les minutes raturées d'environ ,0 ou 
3 1 lettres écrites par Rousseau du 1 5 juin 1 762 au 2 1 juillet [! 76J]. 
Fol. 58 verso. 21 juillet [176,]. Billet à des banquiers, INEDIT. 
Fol. 1 04 (en tournant le volume). Préface en minute. très raturée 
d'un recueil de 3 morceaux (impr. par J ansen). « Des tr~IS ~orceaux 
dont est composé ce petit recueil, le premier ... » 1) ImItatIon t~~­
traIe; 2) Fragment retranché comme hors de place du Discours surJ'tne~ 
gaIité écrit à l'occasion des erreurs de M. Rousseau sur la musIque, 
3) Lévite d'Éphraïm.] 
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Verso du I cr plat: Notes diverses). « Commencé ma Fension chez 
M. Girardier le 10 julliet 1762 à 6 écus blancs par mois et avec le 
perruquier le même jour à 2 écus neufs par an. » 
Verso du 2 e plat: « Réparations que j'ai faites dans la maison de 
Made Boy de la Tour. » 
LXIV. - « 7888 . Un dit idem, intitulé: Lettres reçues depuis le 
9 juin 1762 . » (Catalogue de Neuchâtel, p. 511.) 
ln-4°, cartonné en papier gris, avec dos et coins en parcll. Titre mis 
par Rousseau sur une étiquette blanche collée sur le 1 er plat, au recto: 
« Lettres receues depuis le 9 juin 1762, inclusivement. » 
Ancien « N° 22.» 
Rousseau n'a en réalité transcrit que 4 lettres reçues, soit 2 de 
MouItou, 16 et 19 juin 1762, une de la Maréchale de Luxembourg, 
9 juin 1762 , et une anonyme (fol. 26) de 1765, -- Puis viennent 
environ 40 minutes ou copies de ses propres lettres à diverses personnes 
du 31 octobre 1762 au 6 avril 1 76 ~. 42 feuillets en tout plus, en 
tournant le volume dans l'autre sens, 10 feuillets écrits (dont 6 sont 
des copies de la main de Du Peyrou). -- Tout le reste du volume est 
blanc. 
Dans ce volume se trouve une lettre à Jacques Vieusseux, 7 février 
1765 et divers fragments publiés par Fritz Berthould, dans son pre-
mier volume, p. 266-268, 361 et suiv. 
Fol. 2 recto. Liste de livres prêtés (autour de 1764) par Rousseau à 
Mme la capitaine d' 1 vernois~ - au capitaine Guyenet, - à Mm r la 
Lieutenante, -- à M. Clerc, charron, - à M. le Châtelain, -- à 
M. le Diacre, - aux DJle~ Thelun, - à Mme la rv1airesse des Ver-
rières. 
[Ce ms. est celui dont Fritz Berthoud a publié quelques extraits: 
J.-J. Rousseau au Val de Travers, 1881, p. 266-268,3 60-3 66 .1 
Fol. 22 verso. (Le fol. 23 recto, soit page en regard, est blanc. Au 
fol. 22 recto deux frao-ments: « La persécution m'a élevé l'âme ... » 
, 0 
- « Emile, T. l, p. 46. Tout lecteur ... » - Les ff. qui précèdent 
sont des copies ou des minutes de lettres de J .-J. Et de même les if. qui 
suivent 23 verso et suivants.) 
Au milieu de la page (fol. 2 2 verso) ces deux §§ séparés par un 
grand blanc, et sans ratures: 
Cl D'ailleurs une bonne institution seroit d'un exemple trop scandaleux 
Il et je ne crois pas les souverains de l'Europe gens à la souffrir \1 même 
au bout du monde. » 
[Peut-être pour le « Jugement sur la Paix perpétuelle». 
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« ~e voici donc comme Sancho gouvernant mon Isle. " Je ne m'~st'­
merals. ' pas malheureux où l'on trouvoit 2 Il que je m'y prends aussi bie~ 
que lUI. » 
LXV. - « 7889. Brouillons de lettres écrites d'Angleterre. ))] 
[Titre mis au XVIIIe siècle à l'intérieur du plat recto, avec le « N° 30 )). 
Le Catal. de 1861 dit: « Autre livre in-4° en papier marbré con-
tenant des brouillons de lettres écrites d'Angleterre. » , 
Cat. cartonné, recouvert de papier brun-jaune. Pet. in-4°. Sur le 
leI plat « N° 6 » (sic, biffé) et au-dessous « N° 20 », « N° 7889 ). 
5 4 feuillets que j'ai foliotés au crayon au bas à droite. 
Contient les minutes de 28 lettres écrites de Wootton, du 3 avril 
1766 au 27 septembre 1766. Sur ces 28 lettres, 3 sont INÉDITES et une 
4e offre trois §§ INÉDITS. 
A l'intérieur du plat recto J .-J. a écrit cette liste de 9 lettres écrites 
par lui à du Peyrou: 
« à mon cher HÔte. 
N° I. 21 Juin 1766. 
2. 1 9 Juillet. 
3. 16 Aoust. 
4. 27 7bre . 
5. 1 er 9bre • 
6. 15 9bre. 
7. 8 Janvier 1767. 
8. 14 févr. 
9. 28 févr. » 
Vérification faite les nOS 1-3, 6-8, ont les mêmes dates que ci-dessus 
sur les lettres originales de J .-J. à Du Peyrou. 
Mais le nO 4 est daté du 4 8bre 1766, et le n° 5 du 2 ~ 8bre 1766. , 
Pour chacune de ces deux lettres, J .-J. qui, dans le petit tableau Cl-
dessus, aura indiqué les dates après coup, s'est trompé juste d'un,e 
semaine. - ~ant au n° 9, 28 févr., il n'existe pas dans la liasse ~n­
ginale. Cette lettre, qui contenait un chiffre, a pourtant été écnte, 
envoyée et reçue. 
F. 1 a. « A M ylord Straffort. A Wootton le 3 avril 1766. » ~inute 
de la lettre Hach., 771, probablement imprimée d'après cette mmute. 
F. 1 b. Minute de lettre. sous le nom du destinataire et sans date. 
Impr. Hach. 773 « A Milo~d ***. » « Le 7 avril 1766 ». - Cette date 
1. C'est bien estimerais, par un a. 
2. « Voit J) paratt être en surcharge sur « ve J). 
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doit être mise entre [ ] car elle résulte du contexte mais ne se trouve 
pas sur la minute. Le texte imprimé doit provenir de la présente 
minute. 
F. 2 a. « A M. Hume le 23 Juin 1766. » Minute avec nom et date 
de Hach. 79 1• Le texte imprimé n'est pas celui de l'Exposé succinct, 
1766, c'est-à-dire celui de l'original. Il provient donc de la présente 
minute. 
F. 2 b. « 9 avril 1766 . » Minute, avec date mais sans nom, de la 
lettre H. 776, à MM. Becket et de Hondt, libraires à Londres. Pro-
bablement imprimée d'aprés cette minute. 
F. 3 a, 3 b, 4 a. Minute, sans nom mais avec la date « 9 avril» de 
la lettre H. 775, à Madame la comtesse de Boufflers. Probablement 
imprimée d'après cette minute. 
F. 4 b, 5 a. Minute, sans nom ni date, de la lettre Hach. 777, « à 
M. F. H. Rousseau, 10 avril 1766.» Au lieu de « F. H. » lisez 
« Jean ». La date doit être une simple supposition basée sur ce que, 
dans le cahier, la lettre est â la suite de la minute de lettre du 9 avril 
[à Mme de Boufffers]. Il faut la mettre entre [ ]. - Probablement 
imprimée d'après cette minute. 
F. 5 b (et aussi les deux tiers de 5 a). BI. 
F. 6 a. Minute, sans nom ni date, de la lettre Hach. 780 « à M .. 
Avril 1766 ». - Probablement imprimée d'après cette minute. Mettre 
entre [ ] la date d'avril 1766. 
F. 6 b, 7 a. Minute, sans nom ni date, de la lettre Hach. 778» A 
Lord *** 19 avril 1776 ». La Bibliothèque de Neuchâtel en a aussi 
(7901) une copie autographe, au dos de laquelle un annotateur anonyme 
a indiqué Lord Strafford comme étant le destinataire. Je ne sais si 
le texte imprimé dérive de la minute ou de la copie. 
F. 7 b, 8 a, 8 b, 9 a. « Made de Luze Wootton 10 may 1766 . » 
Minute, avec nom et date, de la lettre Hach. 78 I. Le texte imprimé 
est celui de cette minute. La Revue internationale du 25 mai 1888 a 
donné le texte de l'original. Il n'y a d'ailleurs que fort peu de diffé-
rences et des plus minimes. 
F. 9 b. Minute sans date et avec, en tête, le seul nom « Créqui » 
de la lettre Hach. 784 à Madame de Créqui, mai 1766. Imprimé 
d'après cette minute. Mais j'ai la collation de l'original, daté de Woot-
ton le 10 mai 1766 et qui a passé dans une vente du 24 février 1892 • 
F 10 a. « AM. le General Conway 12 may 1766. » Minute, avec 
nom et date, de la lettre Hach. 786, qui a par erreur la date du 22 mai. 
- Deux copies autographes de cette lettre à Neuchâtel, l'une d?ns 
7901, l'autre contenue dans une lettre à d'Ivernois. Je ne sais SI le 
texte imprimé dérive de la minute ou de ces copies. 
F. lob Minute sans nom ni date, du billet Hach. 800 « à , , 
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M. Davenport, le 2 juillet 1766. » Le texte imprimé, vu l'indic t' 
d 1 d d . . dl' a Ion e a ate, Olt provemr e que que copIe. 
F. lia. El. 
F. lib, 12 à 24, 25 a, 26, 27 a. Minute [ou première minute] 
sans date et sans nom en tête (mais il est dans le texte) de la longu' 
lettre Hach. 801 à David Hume, 10 juillet 1766 . - Impr. dès 176~ 
dans l'Exposé succint, d'après l'original qui est aujourd'hui à Edim-
bourg (Papiers Hume, à la Soc. royale). - La plupart des §§ de 
cette lettre, sont, dans la minute, biffés en sautoir X, ce que Rousseau 
a sans doute fait à mesure qu'il les copiait. 
F. 25 b. Minute, sans nom ni date (mais adressée à un ;ministre 
d'Etat le 10 juillet 1766) d'une lettre inédite. • 
F. 27 b. BI. 
F. 28 a, 28 b, 29 a. cc A M ylord Mareschal le 20 Juillet. » Minute 
avec nom et date, de la lettre Hach. 8°3, dont le texte provient de l~ 
présente minute, avec omission de trois curieux §§ (24 lignes en tout), 
concernant des lettres de reconnaissance de noblesse que J .-J. sollicite 
en faveur de MM. d'Escherny et d'Ivernois de Genève. 
F. 29 b, 30 b, 31 b, 32 b. BI. 
F. 30 a, 31 a, 32 a, 33 a, 34 a, 33 b c( à mon cher HÔte. 20 Juil-
let. » Minute, avec date, de la lettre à du Peyrou, Hach. 802 (d'après 
l'orig. daté du 19 juillet). Un passage sur les gens à qui J ,-J. regrette 
de ne plus écrire et un P .-S. (écrit au f. 33 b) sur le nO 27 de du 
Peyrou, qui a été ouvert n'ont pas passé dans la copie ni par consé-
quent dans l'imprimé. 
F. 34 a (avec 2 lignes en renvoi sur 3 3 b) cc A M ylord Mareschal 
e 9 Aoust 1766. » Minute, avec nom et date, de la lettre Hach. 806. 
Impr. probablement d'après cette minute. 
F. 34 b, 35 a, b, 36 a. Minute, sans nom ni date, de la lettre 
Hach. 810, à du Peyrou, 16 août. 
F. 36 b, 37 a. BI. 
F. 37 b, 38 a, b, 39 a, 40 a, 41 a. Minute, sans nom ni date de la 
lettre Rach. 809, à Mme la marquise de Verdelin, août 1766. Impr. 
probablement d'après cette minute. 
F. 39 b, 40 b, 41 b. BI. 
F. 42 a, 43 a, 44 a. Minute, sans nom ni date, de la lettre Hach. 
808, à Marc-Michel Rey, août 1766. Impr. probablement d'après cette 
minute. - L'original autographe n'a pas été imprimé par Bosscha, 
qui se borne à dire, p. 27 l, qu'il est du 23 août et qu'il offre quelques 
différences de style. [Bosscha se figure « qu'en plusieurs endroits on Y 
a fait en l'imprimant des changements :0 qui ont « exclusivement rap-
, . ' l' . 1 e texte port à la correctIOn du style ». - 1 n a pas compns que 
imprimé provenait de la minute]. 
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F. 42 b, 43 b. BI. 
F. 44 b, 45 a, b, 46 a. Minute, sans nom, ni date, de la lettre 
Hach. 81 l, à la comtesse de Boufflers, 30 août 1766. -- Il Y en a 
deux copies autographes dans 79°1. Je ne sais si le texte imprimé 
vient de ces copies ou de la minute. 
F.46 b, 47 a. « AM. d'Ivernoisle 30 (sic) Aoust 1766.» Minute, 
avec nom et date, de la lettre Hach. 812. Impr. d'après l'original qui 
est à N euchàtel. 
F. 47 b. BI. 
F. 48 a, 49 a (avec cinq ou six mots sur 48 bî. « A M. Roustan 
le 7 septembre 1766 . » Minute, avec nom et date, de la lettre Hach. 
814. Le texte imprimé ne doit pas provenir de cette minute, car il offre 
des différences. 
F. 49 b. « AM. Becket le 6 septembre 1766. » Minute d'un billet 
inédit. 
F. 50 a. « AM. la Duchesse de Portland le 3 septembre 1766. » 
Minute, avec nom et date, de la lettre Hach. 813. - Autre brouillon 
autographe à N euchàtel (7901). - Je ne sais duquel de ces deux 
brouillons vient le texte imprimé. 
F. 50 b, 5 1 a. « 7 septembre 1766. » Minute, avec date mais sans 
nom, de la lettre Hach. 81 5, à Milord Maréchal, 7 septembre 1766. 
Impr. probablement d'après cette minute. QEelques lignes à la fin de 
la minute, dans lesquelles J .-J. indique son adresse, ont été omises 
dans l'imprimé. 
F. 51 a. « AM. Rougemont. » Minute, avec nom mais sans date, 
d'une lettre inédite, accompagnant l'envoi de la lettre à Milord Maré-
chal et par conséquent de la même date, 7 septembre 1766. 
F. )1 b, 52 b. BI. 
F. 52 a, 53 a, 53 b, avec trois lignes sur 54 a. Minute, sans nom, 
ni date, de la lettre Hach. 818: « A Madame *** 27 septembre 1766. » 
- Original ou copie autographe de cette lettre dans 79°1 Cà la comtesse 
de Wartensleben). - La minute paraît offrir des passages que je ne 
vois pas dans le texte imprimé. Celui-ci doit donc provenir de la copie 
(ou original) autographe de 7901. - Le nom de la destinataire a été 
découvert par Streckeisen qui l'a, je crois écrit sur le ms. de 79°1. -
Effectivement la lettre de J .-J. est une réponse à une longue lettre de 
4 p. in-folio, sans date, que cette dame lui écrivit. 
Elle indique son adresse à Mayence. 
F. 54 a, b. [Pour lire ce f., il faut tourner le volume dans l'autre 
sens] « Vocabulaire » c'est-à-dire liste de 1 5 2 termes employés en 
botanique. 
A l'intérieu~ du plat verso, 1 5 lignes autographes (pour les lire, tour-
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ner le volume dans l'autre sens, comme pour le f. 54) de botanique. En 
voici la transcription: 
« La nature n'a pas fait la dépense inutile d'orner et varier l'asp 
d 1 . hé '. ect es p antes par ce qUI est cac comme par ce qUI paroIt. » 
Cl assurément c'~st un objet bien digne de la curiosité humaine de c; 
noitre toutes les mailles de ce superbe tapis qui couvre la face de ia 
terre. » 
« Il falloit distinguer celles qui sont arrangées en spirale, comme ~ 
blanc] celles qui sont alternatives comme [ en blanc] » 
« et celles qui sont éparses confusément comme [en blanc]. » 
« Car par exemple dans cette charmante petite fleur bleu et or 
appellée par les botanistes Myosotis scorpiodes, les feuilles du bas Sont 
étroites à leur attache larges et arrondies par l'autre extrémité ~omme 
en forme de spatule, et celles du haut au contraire sont plus larges à 
la base qu'à la pointe. Présentez ces deux diverses feuilles l'une à cÔté 
l'autre on ne diroit jamais par leur figure qu'elles appartiennent à la 
même plante. » 
U ne douzaine au moins des minutes de ce volume ont été reproduites 
dans les éditions de la Correspondance, d'après des copies que du Peyrou 
en avait faites ou fait faire [Hach. nOS 77 1, 773, ï7 S, 777, 780, 79 1, 
80,,806,808,809,81 1,815; - probablement aussi 781 et 784.] 
LXV 1. - cc 7890. Brouillons de quelques lettres de J .-J. Rousseau 
à une dame de ses amies. » (Catalogue de N euchàtel, p. ) 1 1.) 
[N° 55 de l'ancienne numérotation, changé au crayon en )4·] 
Il Y a 3 lettres; elles sont adressées à Sophie, à ma chère Sophie, 
c'est-à-dire à Mme d'Houdetot. 
L'une débute ainsi : « Venez, ma chère et digne amie, écouter I~ 
voix de celui qui vous aime; elle n'est point vous le savez celle d'un vil 
séducteur; si jamais mon cœur s'égara dans les vœux dont vous m'avez 
fait rougir, ma bouche au moins ne tenta point de justifier mes éga-
remens ..... » 6 p. in-4°. 
L'autre, numérotée Lettre Se, débute comme suit: « Toute la ~ora· 
lité de la vie humaine est dans l'intention de l'homme. S'il est vral que 
le bien soit bien, il doit l'être au fond de nos cœurs comme dans nos 
œuvres ..... » 4 p. et 1/2 in-4°' 
La dernière, numérotée Lettre 6e, commence: « Enfin nouS ~vo~s 
un guide assuré dans le labirinthe des erreurs humaines ....• » 6 p.1ll-4· 
""-
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En tout 14 ff., dont 1 1 écrits. Minutes autographes très raturées. 
Ces lettres ont été publiées en 1887 par M. Eugène Ritter (Verhand-
lungen, etc.), puis par lui-même dans le tome II des AnnaLes de la soc. 
J. J. R. (Cf. Correspondance générale, édition Th. Dufour, T. III, 
Appendice. ) 
Dans la [pel lettre et la 5e l~ttre le filigrane de 2 des ff. (1) et de 
(f. (V) porte ..... EN BEAUJOLOIS 1742. 
LXVII. - « 789 I. Lettre à M. de Scheyb, secrétaire des états de 
Basse-Autriche. » (Catai. de N euch., p. 5 1 1 .) 
Ancien « N° 1 2. » 
ln-4°, 1 double f. Minute autographe avec quelques ratures. En tête, 
Rousseau a écrit « A Monsieur de Scheyb secrétaire des Etats de la 
Basse-Autriche ». A la fin, la date: « à l'hermitage le 19 Juillet 1756. » 
Du Peyrou a donné cette lettre dans son édition in-4°, t. XII (1782), 
p.202 à 206, d'après la présente minute avec une petite faute (dans 
le § 6, cc Les livres» lisez « ses livres »). - L'éd. Hach., n° 121, 
outre cette faute, en a fait deux autres (§ 6, « de Charles VI» lisez 
« par Charles VI». § 7 « gagner » lisez « gager») qui n'existent pas 
dans le texte Du Peyrou. 
~and on reliera les ms. de N euchàtel, il y aurait à joindre le pré-
sent n° (ainsi que 7895, 7896) aux liasses 7900 et 79°1. 
L'édition de 181 4 (Magasin encyclopédique et tirage à part), a été faite 
d'après un original offrant quelques différences. L'éditeur de 1814 
qualifie cette lettre d'inédite, - ce qui est inexact - et annonce qu'elle 
lui a été communiquée par M. Fayolle. 
L'original autographe de cette lettre a passé le 9 mai 1908 dans une 
vente faite par C .-G. Boerner à Leipzig les 8 et 9 mai 19°8 ; n° 394 
du catalogue. Adjugé au prix de 440 marcs à MM. Gilhofer et Rausch-
burg, libraires à Vienne. C'est le texte de cet original qui a été transcrit 
dans notre édition de la Correspondance généraLe, tome 1 l, n° 
LXVIII. - « 7892. Lettre responsive à des gens de loi avec les 
leurs. » (Catai. de N euchàteI, p. 51 1.) 
Ancien « N° 1 3. » 
Comprend 3 pièces, savoir: 
1) La Lettre des gens de loi à Rousseau, sans date [1758] ni signa-
ture; 1 feuillet in-4°. Le 2e f. portant l'adresse n'existe plus. Incipit: 
t Des gens de Loix qui estiment et respectént Les sentiments et Les taLents 
dl Monsieur Rousseau ont été surpris et affligés de son opinion dans sa 
Lettre à M. d'alcmbert sur le tribunal des Mareschaux de France ..... » 
II. - '4 
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2) Min~te autographe, avec quelques ratures, de la réponse de 
J .-J. R. sIgnée et dat~e du 1 5 oct. 1758: Un double feuillet in-40. 
En tête de cette copIe, Rousseau a écnt (pour son édition projeté). 
« cette petite pièce est très bonne; il la faut employer. » _ La coe .-
contient aussi la note (Hach. l, 273) : « Nous pourrions bien pie 
pas disputer. » "". 
Toute la lettre des gens de loi se trouve reproduite dans la réponse 
de Rousseau, sauf au début les 8 mots soulignés ci-dessus et que 
Rousseau a remplacés par « etc. » 
3) Réplique des gens de lois, datée du 18 octobre 1758. Original 
avec adresse et cachet de cire rouge (une tête), in-4°, 1 double feuillet: 
Cette réponse était dans les Anonymes de 79°2. Je l'ai transportée ici. 
Elle est courte (7 lignes) et élogieuse pour Rousseau : les gens de loi 
se déclarent satisfaits de la réponse de Rousseau: « Ils en sont satisfaits 
et reconnoissant, elle les a affermi dans les senti mens dont ils l'ontdéja 
assuré, l'admiration pour son genie, l'estime pour ses mœurs, le rtspect 
pour sa pauvreté volontaire. » 
Cette réplique n'est pas de la même écriture que la Lettre (n° 1). 
En tout 5 feuillets pour ces 3 pièces. 
LXIX. - 7893. Lettre à M. de Voltaire, 18 Aout 1756.» (Cata-
logue de Neuchàtel, p. 5 1 1.) 
Ancien « N° 1 4 ». 
In-8°, 1 5 feuillets. 
Dans la présente minute autographe, cette lettre est accompagnée de 
26 notes que J .-J. Y a ajoutées postérieurement pour la grande édition 
de ses Œuvres qu'il avait projetée en 1764, 
J .-J. avait préparé cet avertissement (écrit à la fin, fol. I4 b): 
« L'écrit précédent est inséré dans un Journal intitulé Lettres s~r 
l'état présent des sciences et des mœurs, par M. Formey, à Berlm 
1759, T. 2, p. 257 et suive Lettres 43 et 44. La première est datée 
du 1 3 octobre et la 2e du 3 ° du même mois. 
« Comme c'est une de ces feuilles volantes qui parviennent à la con-
noissance de peu de personnes et qui disparoissent bientôt sans retour, 
j'ai cru devoir lui donner place ici, et afin que le lecteur y gagne quel-
que chose, j'ai mis un petit nombre de notes sous le texte. » 
Le fragment inédit que M. Streckeisen a publié p. 37) ~e.s ŒuYfCs 
inédites, d'après une minute qu'il possédait ne se trouve pas ICI. 
LXX. - « 7894. Lettre de J. J. Rousseau à M. de Voltaire, 
au sujet de son poëme sur le désastre de Lisbonne (Brouillon). » (Cata-
logue de Neuchàtel, p. 512.) 
Ancien « N° 54. » 
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Deuxième brouillon autographe de cette Lettre (le premier étant 
celui que possédait M. Streckeisen et le troisième étant le n° 7893). 
In-8° de 8 ff. Incomplet d'un feuillet au début. Au milieu, il doit 
manquer plusieurs feuillets. Ne contient pas le fragment publié par 
G. Streckeisen. (Cf. Correspondance générale, édition Th. Dufour, 
T. II) p. .) 
LXXI. - « 7895. Réponse à M. d'Offreville à Douai. » (Catalogue 
de Neuchâtel, p. 5 12.) 
Ancien cc N° 47. » 
Pet. in-4° de 4 ff. ou 8 pages (paginées par J .-J. R. de 1 à 8) plus 
1 double f. servant de couverture 1, sur lequel Rousseau a écrit 
«Réponse à M. d'Offreville. » En haut de la p. l, il a mis de 
nouveau cc Réponse à M. d'Offreville à Douai », puis la date « Mont-
morenci 4 octobre 1761 . » 
Copie autographe très soignée, sans ratures. Pas de signature. 
Texte imprimé Du Peyrou dans son édition in-4°, t. XII, 1782, 
p. IH-141 2. 
~and on reliera les ms. de Neuchâtel, la présente lettre pourra être 
jointe aux liasses 7900 et 79°1. 
LXXII. -- cc 7896. Lettre de J. J. Rousseau, datée de Motiers-
Travers, 8 août 1765, sur sa brouillerie avec M. de Montmollin. » 
(Catalogue de Neuchâtel, p. 512.) 
Ancien « N° 59. ) 
ln-4°, 10 feuillets; le fol. 9 verso et le f. 10 sont blancs. 
Copie soignée avec quelques ratures, sans le nom du destinataire 
[qui est Du Peyrou.] 
Au bas du fol. 8 verso une note ainsi conçue: « La preuve que 
M.le Professeur entend le Latin, c'est qu'après avoir très bien traduit 
aefrançois en Latin cet adage nouveau d'autres tems d'autres mœurs, il 
le retraduit non moins correctement de Latin en françois pour l'intelli-
gence de ses Lecteurs. Voulant donner un trait d'érudition dans ses 
lettres pouvoit-il plus heureusement choisir? » 
Cette note me paraît être de l'écriture de Jeannin, le secrétaire de 
Du Peyrou. Elle figure en 1765 dans l'édition de du Peyrou (<< Recueil 
-----
1. Donc 6 feuillets, dont 8 pages écrites et 1 portant le titre. Les 3 autres pages 
IOnt blanches. 
l. Du Peyrou a ajouté au titre: « Sur cette question: s'il y a une morale démon-
tr~e ") 
,ou SI n'yen a\point. » 
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des pièces relatives à la persécution suscitée à Motiers-Travers c 
M. J. J. Rousseau, page 35 1 »). ontre 
Minute de la présente lettre dans 7846, fol. ,9-60 et une Ire minut 
dans 7844, fol. 1-18. e 
~and on reliera les ms. de Neuchâtel, on pourra joindre la présente 
lettre ou. à la Correspondance de Rousseau avec Du Peyrou, n° 78 8 
ou aux hasses 7900, 790 1. 9 , 
Le filigrane offre encore la date de 1742 [qui doit être, je pense 
non l'année de la fabrication du papier, mais la date d'une ordonnanc~ 
sur la papeterie, car elle se rencontre vraiment trop souvent dans les 
ms. de J .-J. R.j 
CORRESPONDANCE DE J .-J. AVEC Mme DE LA TOUR. 
LXXII1. - La liasse 7897 à la Bibliothèque de N euchàtel contient 
s8lettresoriginales autographes de Rousseau à Mme de La Tout(dont 
trois en réalité adressées à son amie Claire et une aux deux amies à la 
fois). - Plus 1 billet l de juillet 1771], s. d. avec l'adresse « A Ma-
dame Madame de la Tour et ne contenant que ces mots CI: Therese Le 
Vasseur », de la main de J .-J. - Mme de La Tour lui avait demandé 
« les noms de baptême de Madame Rousseau, et même son nom de 
famille» par lettre du 8 juillet 1771. 
Parmi ces 58 lettres, il s'en trouve une qui n'a pas été publiée dans 
l'édition de 18°3. Elle est sans date et on a eu la mauvaise idée de lui 
donner dans la liasse le N° 18 (déjà occupé par une autre lettre) parmi 
les lettres de 1761, tandis que je la suppose de novembre 1767, après 
le billet du 29 oct. 1767, où J .-J. annonce une yoie sûre et avant la lettr~ 
de Mme de La Tour du 2 S nov. - Je lui donne au crayon le n° 1 H biS 
et je la mets en 1767. Cependant cette lettre du 25 novembre n'y fait pas 
allusion et rappelle seulement le billet du -29 octobre - De même la 
lettre de J .-J. du 20 janv. 1768 commence ainsi : « Lorsque je vous 
écrivis un mot, il y a trois mois, chere Marianne ..... » Ce mot ~'est le 
billet du 29 octobre - J'en conclurais donc que cette lettre INEDITE, 
sans date, écrite par J. J., n'a pas été envoyée, c'est-à-dire n'a pas ét~ 
présentée à M me de La Tour par du Peyrou, ce qui, explique ,pourquOI 
elle ne paraît pas avoir fait partie de la liasse, mais est a~nvée à la 
Bibliothèque de Neuchâtel par une autre voie, autrement dIt, avec les 
papiers de du Peyrou. 
[Seulement une chose dérange cette hypothèse: Dans sa lettre d~ :14 
avril 1771, Mme de La Tour dit à J .-J. que leur correspondance qu e/ 
a sous les yeux consiste en 158 lettres, dont 9 sont de Mme **', 94 e 
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Mille de La Tour et 55 de Rousseau. Or, jusqu'à cette date, je ne trouve 
que H lettres de Rousseau. La lettre s. d. inédite ferait-elle la 5 5 e ? 
D'autre part les lettres de du Peyrou à J .-J. ne disent rien de ce 
message et de cette lettre. Nouvelle raison de croire qu'elle n'a pas été 
envoyée. 
On pourrait admettre une erreur de calcul de la part de Mme de La 
Tour. Il y a bien 58 lettres avant la 1598 du 14 avril 177 l, les nOS se 
suivent sans lacune, de 1 à 1 58 ; mais cinq fois, au commencement 
surtout, un n° comprend deux lettres (nOS 8, 1 5, 18). 
Du reste les nOS qui sont actuellement sur toutes ces pièces n'ont pu être 
mis par Mme de La Tour que lorsque, après la mort de J .-J. sans doute, 
on lui aura rendu les originaux de ses lettres à elle. Les lettres de 
Mme *** (Claire) sont, non en originaux, mais en copies de la main de 
Mme de La Tour, copies faites beaucoup plus tard. Enfin les dernières 
lettres de Mme de La Tour (depuis le n° 142, 1 5 janvier 1769) sont 
aussi, non en originaux, mais en copies qu'elle a faites d'après ses 
brouillons plus tard, alors que J.-J. détruisait les originaux.] 
Deux lettres de Mme de La Tour au début sont aussi en copies (l'une 
n° 8 bis) est adressée à son amie). 
Un billet de Mme de La Tour d'avril 1768 (coté n° 140) ne figure 
pas dans la Correspondance imprimée en 18°3, sans doute par oubli. 
La dernière lettre du dossier de La Tour est numérotée 171 (1 5 nov. 
1776). Le n° 168 est une lettre de Mme de La T. à J .-J . (déc. 1773) 
où elle lui raconte, en refusant d'y croire, les bruits qui courent sur 
l'abandon des enfants de ses enfants. Cette lettre n'a pas été imprimée 
dans le recueil de 1803, mais elle est dans Musset-Pathay, loc. cita 
En revanche je trouve dans ce recueil, 1. II, p. 13, une lettre de 
Mme Prieur, qui n'est pas dans la liasse. Elle informe J .-J., le 4 août 
176~ que Marianne vient de perdre sa sœur unique par une maladie 
contagieuse (la petite vérole et le pourpre). Ce fut cette nouvelle qui 
décida J .-J. à reprendre la correspondance le 1 1 août. 
LXXIV. - « 79° 1 • » (Liasse à part des lettres originales de Rous-
seau à Paul M oultou. ) 
Le Catalogue imprimé en annonce 62. 
En réalité il y en a 6 l, toutes originales et autographes, que j'ai 
claSSées chronologiquement et numérotées de 1 à 61. Elles vont du 15 
oécembre 175 8 au 6 avril 1770, avec deux interruptions (1764, 1766, 
1767 : pas de lettres de ces 3 années). 
Plus 1) n° 46 bis, fac-similé du brouillon de la lettre originale 46, 
7]anvier 1765, l'original de ce brouillon ayant été cédé à la Biblio-
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t~èque .de Munich par décision du 18 décembre 1860. Ce fac~slmi 
bIen faIt, est un décalque au crayon, qu'on a ensuite repassé à l'encre 
2) n° 49 bis. Copie faite par Rousseau de sa lettre à M. Meuron du 
9 mars 176 5, envoyée à Moultou par Rousseau dans sa lettre d 
même jour, 7 mars 1765. u 
Total: 63 pièces. 
La lettre 56 du 14 février 1769 a un P. S. sur feuillet séparé 
(INÉDIT). 
Le n° 5, 1 2 déc. 176 l, a 4 feuillets. 
Le n~ 4 7 ~ 7 février 1765, contient, sur le 2e feuillet, soit ,e page, 
une copIe faIte par Rousseau de sa « Lettre à Made Guyenet la jeune. 
Ce mercredi matin. » [6 février 1765]. 
CORRESPONDANCE DE J .-J. AVEC Du PEYROU. 
LXXV. - « 7898.» Les Lettres originales de Rousseau à Du 
Peyrou - très inégales en longueur et en importance (plusieurs ne sont 
que des billets de quelques lignes) - sont numérotées au crayon de 1 à 
1 26. En févr. 1906, j'ai effacé cette numérotation au crayon qui était 
inexacte et j'en ai remis une nouvelle plus régulière et chronologique. 
Plus n° 12 bis: 1) une procuration séparée, jointe à la lettre du ,1 
janvier 1765 (n° 12). 
n° 83 bis: 2) une lettre à Jean Benjamin Du Peyrou, du 22 juillet 
1767, jointe au n° 83. 
Total 128 pièces. 
Plus 5 brouillons de lettres, qui sont joints aux lettres originales, 
saVOIr : 
10 octobre 1764, n° 4 bis .. 
4 novembre 1764, n° 5 bis. 
7 février 1765, n° 13 bis. 
14 février 176), n° 14 bis. 
7 mars 1765, n° 16 bis. . . 
Ce qui ferait 133 pièces, outre deux petits morceaux de papIers aJou-
tés aux lettres du 14 févr. 1765 (n° 14) et 27 janvier 1766 (n° 60). 
Plus 1) le Mémoire au Prince de Conti du 19 nov. 1767, 
Et 2) l'État de mes affaires avec M. Du Peyrou, 
pièces qui ont été ajoutées à la liasse. L 
Ces deux pièces ne sont plus dans la liasse en févr. 1906. - d ~s 
ayant retrouvées dans l'armoire en mai 1906, Je les replace à la fi~ e a 
liasse sous les n08 127 et 128. Et sous le n° 127 bis une copie anclen~e, 
non autographe, du nO 127, copie incomplète du dernier paragrap e. 
-
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Le chiffre de 13 1 qu'indique le Catalogue imprimé doit s'entendre 
des 126, plus les 5 brouillons. 
Total: 13 1. 
Ces lettres de Rousseau à du Peyrou vont de septembr~ : 764 au 
2 juillet 177 1 . 
Les lettres de Du Peyrou, dont le Catalogue porte le nombre à 1 14 
(ce qui est la numérotation au crayon que je ne vérifie pas J), commen-
cent aussi en septembre 1764 mais s'arrêtent au 26 avril 1768. Rousseau 
n'aura pas conservé ou aura égaré les lettres de son cher hôte postérieures 
à cette date, en sorte que les lettres de Rousseau depuis le n° 100 ne 
pourront être annotées au moyen des réponses de Du Peyrou. 
La lettre sans date qui porte le n° 94 de la liasse des lettres de Rous-
seau n'est pas dans la Correspondance imprimée, mais elle a été publiée 
parM. Bonh6te, avec la date du 27 nov. 1767. Rousseau en avait fait 
une copie qu'il transcrivit à la suite de la lettre de Du Peyrou du 26 
nov. (Liasse Du Peyrou n° 1 12.) Elle débute par ces mots: « Répondu 
le lendemain en ces termes ... » 
La grande lettre de Rousseau à Du Peyrou du 8 août 1 765 ne fait 
pas partie de la liasse 7898. 
A l'intérieur du plat recto du ms. 7889 (n° 20 de l'ancienne numé-
rotation; cahier petit in-4° de 54 ff., cartonné, contenant des minutes de 
lettres écrites d'Angleterre du 3 avril 1766 au 7 septembre 1766), J .-J . 
a écrit cette note pour lui servir de memento : 
(0: à mon cher Hôte. 
N° I. 21 Juin 1766. 
2. 19 Juillet. 
3· 16 Aoust. 
4· 27 i m . 
5 . 1 er ghl'e. 
6. 1 5 9bre • 
7· 8 Janvier 1767. 
8. 14 fevr • 
9· 28 fevr • » 
1. Vérification faite en 1 906, il Y aIl 9 lettres de Du Peyrou à Rousseau. Les 114 
numérotées se réduisent à 113, parce que le no 107 était la grande lettre de Rousseau 
au prince de Conti du 26 nov. 1767 qui n'est plus dans la liasse. D'autre part il y 
a SIX lettres portant les nOS bis, savoir: 28 bis, 33 bis) 46 bis, 46 ter, 48 bis, 52 bis. 
!11 y a eu des lettres perdues: ainsi la lettre du mardi 19 janvier [1768] a été cotée 
par Du Peyrou « nO 3 ». Or les n08 1 et 2 manquent.] - En février 1906, j'ai effacé, 
avec de la gomme cette numérotation au crayon et j'en ai mis une nouvelle, aussi 
au ' crayon, de 1 à 119. 
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Les nOS l, 2, 3, 6, 7, 8 ont les mêmes dates que ci-dessus Sur [es 
lettres originales. 
Mais le n° 4 est daté du 4 8bre 1766, et le n° 5 du 25 8bre 1766. 
~ant au nO 9, 28 février, il n'existe pas dans la liasse. 
Cependant cette lettre a été écrite et envoyée, comme le prouve [ 
début d'une minute [du 2 mars], ms. 7842, fo 81 Vo: «Avant-hiere 
mon cher hÔte, je vous ai expédié mon n° 9 contenant ce que vou~ 
savez 1. J'ai vu depuis qu'on l'a fait passer par un entrepÔt dont on m'a 
fait mistère, et je parierois que ce numéro ne parviendra pas dans vos 
mains tel qu'il est sorti des miennes ... » 
Dans la liasse des lettres originales, après le n° 8, du 14 février 
il y a une courte lettre du 2 2 mars, sans numéro, puis le n° 1 0, daté d~ 
2 avril 1767. 
Il ne manque donc, jusqu'ici, que la lettre du 28 fevrier contenant le 
chiffre, lequel chiffre se retrouve dans le n° 7874 de la Bibliothèque de 
Neuchâtel. 
Cependant il a pu aussi écrire, le 2 mars, une lettre sans numéro, 
mais c'est peu probable, puisque Du Peyrou n'en accuse pas réception. 
LXXVI. - « 7899. Correspondance de Rousseau avec Buttafoco, 
5 lettres de Buttafoco et 2 lettres de Rousseau. » (Catalogue de Neu-
châtel, p. 512.) 
[Cf. 7904.] 
Cherché longtemps ce dossier le 2 mai 19°6. Je le retrouve enfin 
ficelé avec 7939 et 7940! 
Il est désormais dans une enveloppe jaune, avec son n° 7899. 
Comprend six lettres (non cinq) originales de Buttafoco, 1764 et 
1765, plus les minutes autographes de deux réponses de J .-J. Rous-
seau, 22 septembre 1764 et 1 5 octobre 1764, 
Les six lettres de Buttafoco ont été publiées dès 1798 par Ch. Pou-
gens, p. 123 et suiv. G. Streckeisen les a publiées de nouveau, p. 21 
et suiv. 
~ant aux deux lettres de Rousseau, elles sont dans toutes [es édi-
tions, avec deux autres des 24 mars et 26 mai 1765, G. Streckeisen les 
a données toutes les quatre, d'après une édition quelconque. 
Ce dossier devrait disparaître lors de la reliure. Il, fau~rait p[ac;~ 
dans 79°1 les deux minutes de Rousseau et dans 7902 les SIX lettres 
Buttafoco. 
1 Un chiffre. 
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J'ignore pourquoi Streckeisen imprime toujours « Buttafuoco » alors 
que les lettres sont signées « Buttafoco ». 
Streckeisen n'a pas connu la copie de 7904, car s'il l'avait connue, 
ilattrait, p. 49, donné le nom entier de M. le chevalier Rancurel qui se 
trouve dans 7904, et qu'aucune édition n'a donné jusqu'ici. 
LXXVII. - « 7900. Vingt-deux lettres diverses sans adresse. » 
(Catalogue de Neuchâtel.) 
Dépouillement de cette petite liasse : 
1) Original ou copie autographe (ou minute, avec quelques petites 
corrections) de 4 pages, petit in-8°, sans date, ni nom du destinataire. 
[Duclos, 1760]. - Cette lettre a dû servir à l'édition des Œuvres 
de J .-J. préparée à Neuchâtel. 
2) Brouillon autographe d'une lettre à M *** [de Malesherbes ou 
plutÔt à Guérin] relative à des retranchements demandés par M. de 
Malesherbes dans la Nouvelle Héloi"se, 3 p. in-4°. - Beaucoup de ratures. 
- Imprimé par M. Streckeisen, p. 389, comme inédite, mais peu exac-
tement, si c'est d'après ce brouillon. - Sans date. - EIle n'était pas 
inédite, car je la trouve déjà dans une édition de 18 l 9 à la suite de la 
Nouvelle Héloïse, avec la date du 20 février 1761 et le nom du libraire 
Guérin, comme destinataire. 
,) BrouiIlon autographe signé d'une lettre à M ***, sans date. -
[à M. du Parc, c'est-à-dire à Dom Deschamps, Montmorency, 25 juin 
1761 l. - Impr. avec la fausse date du 7 décembre 1763 dans Hach., 
n° 497, et sans le nom du destinataire, - d'après les éditions anciennes 
auxqueIles ce brouiIlon a servi. - Les altérations et suppressions signalées 
par M. Beaussire doivent provenir de ce que Rousseau en recopiant sa 
lettre pour l'envoyer y aura fait des changements. - Le brouillon est 
peu raturé, la 1 re page est absolument intacte (il y en a 4, in-4°) et il 
est probable que Rousseau pensait d'abord que ce serait sa lettre défini-
tive. Il l'a même signée. 
4) Brouillon autographe d'une lettre, in-8°, 1 feuillet double (dont 
2 p. et 3 I. écrites) au rédacteur de la Gazette de Berne du 2 S juin 
1762. - Une note au dos de l'annotateur du 18e s. (<< au Rédac-
teur du Mercure ») indique qu'elle a dû être utilisée pour l'ancienne 
édition . 
. ~) Propositions au sujet de l'impression des Lettres de la Montagne 
faites par J .-J. à son imprimeur. Texte sur la p. l,If. in-4 et adresse 
de Rousseau sur la p. 3 (22 août, reçues le 24 ~oût 1763: Rép. le 5 
sept.). - Autographe signé. - Probablement INEDIT, quoique annoté 
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au dos. de la main d~ l'éditeur du 18e s. - (Incipit: c( Mon manuscrit 
ne sortIra de mes mam ..... ») 
Il Y a au dos: 
Motier 1763 
J. J. Rousseau le 22 août 
24 R. -sept. 
S 
7) Brouillon autographe, très raturé, d'une lettre à M***, sans date. 
- Petit in-4°, 2 p. et 1/2. 
8) Brouillon autographe, très raturé au commencement, d'une lettre à 
un inconnu. Daté de la main de Rousseau « 2 3 septembre 1 764 ». 
Imprimé par H., n° 420, sous la date « Décembre 1 762 » « à M. D. 
L. C. » [De la Chapelle]. Un double f. in-4°' 
A la fin est la minute d'un billet, à M. de la Roche et destiné à 
accompagner la lettre précédente. INÉDIT. 
6) Note autographe intitulée: « Piéces justificatives servant d'éclair-
cissement aux lettres écrites de la Montagne. » Un double f. petit in-8°, 
la 1 re page seule écrite. [No 9 voy. à la fin]. 
10) Copie autographe et signée de la lettre à Duchesne (3 p. in-8°), 
du 6 janvier 1765 et des notes dont J .-J. voulait accompagner la réim-
pression du libelle Sentiment des citoyens. 
1 1) Brouillon autographe sans date du billet à M. de Voltaire (im-
primé H. n° 686, avec la date de « Motiers, le 3 1 mai 176)). 
Après les mots « sénat de Venise», J .-J. avait écrit « lorsque j'y 
présentais des mémoires »), mots qu'il a biffés ensuite. - De même, 
plus haut: « comme un imprudent» il avait d'abord ajouté « et comme 
un coquin ». Un double f. in-8°, la 1 re page seule écrite. . 
12) Brouillon autograpÀe signé d'un billet de 5 lignes, 1 p. m-4°, 
sans adresse [probablement à M. Davenport], daté: « A Wootton le 
12 Juillet 1766. » Impr. par Jansen (1882), p. 43. . 
13) Un feuillet autographe in-4° portant: a) d'un côté, la copie de la 
Note oubliée qui termine la lettre à M. de St Germain, H., n° 1026, 
page 199, - ainsi que du renvoi 2, p. 192, ibid. 
12 
b) Au verso: « Extrait d'une lettre à M. de Belloy, 17370.» 
C'est le 3e § de H., n° 1030. Copie autographe. . 
14) Lettre originale autographe, 4 p. in-4°, signée, à M. ***. Pans, 
17 2470' avec le quatrain initial. - Sans adresse. 
1 1 cl té 
1 5) Orignal ou minute (sans rature), autographe signé, a 
« 1 7..!..2 7 1 » sans adresse. - Imprimé par Streckeisen, p. 477 Cà M***), 
3 ' 
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qui a omis la signature: J. J. ROUSSEAU et ajouté de son chef à la date 
« Paris» [A M. de La Tourelle]. 
16) Brouillon autographe, très raturé, 4 p. in-4° d'une lettre à une 
dame datée par Rousseau {( A Paris 14aoust 1772 ». Sans adresse. 
17) Billet autographe de 1 0 lignes, 1 f. in-4°, accompagnant le 
paquet de brouillons de l'histoire de sa jeunesse jusqu'en 1741. 
18) Brouillon autographe, sans date et sans adresse (A Roustan, à ce 
que je crois.) 1 p. pet. in-4°. 
19) Un f. in-4°. a) Brouillon autographe. - Sans date et sans 
adresse. - A Mme de Créqui. Sur la même page, Rousseau a écrit: 
« Rousseau devoit aller avec M. Le Texier entendre le sermon de 
M. l'Archevesque pour lequel il a le ». - C'était sans doute le com-
mencement d'un billet à ce M. Le Texier (Paris, 1770-1778.) 
b) Au verso est un autre brouillon autographe, sans date, à un 
homme. 
20) BiVet de 12 lignes, écrit de la main de J .-J ., mais qui paraît être 
une copie qu'il aura faite d'une lettre reçue à l'occasion de la Nouvelle 
HeLoÏse. Le voici en entier: « Vôtre livre a fait à peu près sur moi l'effet 
que vous avez prévu dans vôtre préface. J'en ai lû trois volumes avec 
surprise en songeant au mépris que vous marquez dans vos ouvrages 
pour les faiseurs de Romans. Enfin, j'ai pénétré vos vues, et j'y trouve 
plus d'humanité que de raison. Croyez-moi, ne vous allez pas fourrer 
entre les incrédules et les devots; c'est un poste où vous ne resterez pas 
longtems en paix. Figurez-vous que c'est un Wolmar qui vous parle. 
Je ne suis ni si froid ni si sage; mais je vois quelquefois aussi bien que 
lui.» 1 f. petit in-4°. (Copié le 1er février 1914.) 
21) Mss. autographe. Brouillon de 1 2 p. in-8° (dont 8 tout à fait 
blanches et 3 non remplies) qui me paraît être un fragment de lettre 
relative à la Nouvelle Héloïse. 
9) Brouillon ms. autographe 2 p. in-8°, sans date ni destinataire [de 
la lettre à Duchesne, 6 janv. 1765 en lui envoyant le Sentiment des 
citoyens. - Ce brouillon ne comprend pas les notes qui sont dans le 
nO 10]. - Cette pièce était jusqu'en 1906 dans 7872. 
22) Brouillon ms. autographe, 1 p. in-8°, sans date ni destinataire 
[de la lettre à l'auteur du Saint-James Chronicle, 7 avril 1766. - Cette 
pièce était jusqu'en 1906 dans 7872. 
LXXVIII. - INVENTAIRE DU DOSSIER 7901 DIViSÉ EN DEUX PAQUETS. 
1 er Paquet, A à L. (Lettres originales autographes et Brouillons auto-
graphes, de J .-J. R., adressés aux personnes dont les noms suivent :) 
ANCELET. Portée au Catalogue imprimé Manque (1764)' - Rien 
sur la lettre d'Ancelet, 10 mars 1764 (7902). Mais il y a une minute à 
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~enève dans le résidu des papiers Moultou. Il est probable que le 
~edacteur du. catalogue de Neuchâtel a confondu avec la copie de main 
Inconnue qUI se trouve dans 7906. 
AUBETERRE (la vicomtesse d'). - Brouillon autographe. _ 1 P 
in-8°. - Imprimé par. Streckeisen, p. 409, n° X?,IV. - Il nov. 1764: 
AUDOYER. - BrouIllon autographe. - 1 p. ln-4°· - 5 juin 176,. 
BALLIÈRE. - Brouillon autographe, signé, 28 janv. 176~. _ 
1 p. 1/2 in-4°. 
BEAUCHASTEAU. - Copie autographe, 26 févr. 1763. - 1 p. in-40. 
n° 436. 
BEAUTEVILLE (de). - Brouillon autographe, 23 févr. 1766. _ 
1 p. in-4°. [La lettre originale se trouve aussi à Neuchâtel, dans la 
liasse des lettres à D'Ivernois, jointe à la lettre du même jour]. 
BELLOY (de). - Portée au Catalogue imprimé Manque (1770). 
BENOIT, Vve. - Erreur du Catalogue imprimé. Lisez: Prevost, Vve 
et voy. ce nom. 
BENTINCK. - Brouillon autographe, 26 janv. 1765, 3 p. in-4°, des 
deux lettres de ce jour, l'une, la première [à la comtesse de Bintinck]. 
l'autre, la seconde, au comte de Bintinck (J .-J. a écrit ainsi). 
BITAUBÉ. - Copie autographe, 3 mars 1763, 1 p. in-8° en travers. 
- Impr. par Streckeisen, p. 396, n° XVII. - Ajoutez, comme signa-
ture, les initiales J. J. R., avant le P. S.; effacez P. S. 
BONDELY, Julie. - Brouillon autographe signé, 2 p. in-4°, 28 janv. 
1764. 
BOSWELL. - Brouillon autographe, 2 amît 1766. - 1/2 p. in-4'-
INÉDIT. Copié en 1879. 
BOUFFLERS (de), Mme. Deux lettres de J .-J. et copie d'une lettre à 
lui adressée. 
1) 3 ° amît 1766. Deux copies autographes, dont: a) l'une est paginée 
par J .-J. 3 5, 36, 37, et a dlÎ être Ôtée d'un recueil, 3 p. in-4° sur 2 ff. 
séparés; b) l'autre, 4 p. in-4°· . 
2) 26 aolÎt 1764. - Brouillon ou copie autographe. - ) p. m-4°· 
3) Copie faite par J .-J. de la lettre de Mme la comtesse de Boufflers, 
datée de Paris 27 juillet 1766 à laquelle sa lettre du ,0 août 1766 est 
une réponse. - Imprimé par Streckeisen, II, ) 9-61, avec que~ques 
petites différences, sans doute d'après l'original (mais alors la COpl~ de 
J .-J . serait-elle inexacte? Ainsi le dernier § y commence: M. le ~rtn:e) 
de Conty, Madame, etc.). - Cette copie est paginée 33,34 (2 p. m-4 
et tirée par conséquent d'un recueil. 
BURNAND. - Deux-lettres.. . J -J. 
1) 21 mars 1763. - BrouIllon autographe, SIgné, sur lequel . » 
avait déjà mis l'adresse « Monsieur Jaques Burnand fils à Moudon. 
- 1 p. in-4°. 
- 22I -
2) 28 mars 1763, - Brouillon autographe signé. - 1 p. in-4°. 
En outre sur la même feuille que la lettre 1) se trouvent deux autres 
brouillons de lettres, savoir: 
A) Brouillon autographe de lettre à Milord Maréchal, 21 mars 1763, 
1 p. in-4°· 
B) Brouillon autographe de lettre sans date, mais évidemment du 
même jour, et sans le nom du destinataire, 3/4 de p. in-4°. - Incipit: 
«Plaignez-moi, Monsieur, en parcourant ce barbouillage ..... » INÉDIT. 
BUTTAFOCO. - Voy. 7899, p. 216. 
CAHAGNE. - Voy. 7900, n° 21. 
CARONDELET (de), l'abbé. Le Catalogue imprimé annonce six lettres 
qui se réduisent en réalité à quatre, parce qu'il y a deux brouillons qui 
accompagnent les originaux. 
1) 27 nov. 1763. - 2 p. in-8° plus le f. d'adresse. - Original auto-
graphe. - L'adresse a été barbouillée, mais c'est la même que dans 
le n° 3, qui est visible. - Deux notes du 18e s. ac~ompagnent cette 
lettre, qui aura été ehvoyée, comme les trois autres, à l'éditeur du 
Peyrou : « Cette personne [celle dont il est question dans la lettre de 
J.-J. comme lui étant attachée] étoit la Demoiselle le Vasseur qui le 
servoit et qu'il a épousée depuis. Mr Grumet Curé du voisinage de 
Jean Jacques s'étoit, à sa sollicitation, intéressé à son sort. Le jeune 
ecclésiastique qui vit la réponse de Mr Rousseau à Mr Grumet en prit 
occasion de lui faire des offres de service. » - Seconde note: « Ces 
quatre lettres furent répondues à un jeune ecclésiastique studieux, alors 
au séminaire à Paris, lequel entouré des principes et des scrupules 
propres à ces sortes de maisons, avoit entrepris des recherches sur les 
connaissances philosophiques et religieuses que l'on a coutume de 
regarder comme les plus certaines. » 
Cachet de cire rouge, avec la devise. 
2) 6 janv. 1764, - 4 p. in-4°. - Original autographe. - Sans 
adresse (il devoit y avoir 1 enveloppe). 
2 bis) Brouillon autographe de la même lettre. 3 p. et 4 lige in-4° avec 
cette adresse de la main de J .-J. « R. à M. l'Abbé de Carondelet. ) 
,) 4 mars 1764. - 3 p. in-4°. - Original autographe. - Adresse: 
« A Monsieur Monsieur le Ridan, Avocat, à l'H6tel de Bracq, rue des 
Bernardins, pour remettre à Monsieur l'Abbé de Carondelet, à Paris. » 
- Les mots « pour remettre à M . l'Abbé de Carondelet » ont été bar-
bouillés; aussi le Catalogue imprimé avait-il placé cette lettre à Le 
Ridan. - Je la réunis aux autres à Carondelet [C'est donc par erreur 
que le Cat. impr. donnait 6 lette à Carondelet et 1 à Le Ridan, total 
7· Il n'yen a que 6 en tout, dont 2 brouillonsl. - Cachet de cire 
rouge enlevé. 
4) Il nov. 1764. - 3 p. in-4°. - Original autographe. - Cachet 
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de cire rouge avec la devise. - Adresse barbouillée, où le nom de 
M. le Ridan paraît ne plus figurer. 
4 bis) Brouillon autographe de la même lettre. - 3 p. in-4°. 
~ESARGUES (de). - Br~uillon auto~raphe (sans date ni nom de la 
ma~n de R.). - 1 p. 1/2 ln-8°. - L annotateur du siècle dernier a 
écnt au dos: « à M. de Cesargues avril 73 », après avoir mis, je crois, 
69· » - Le Cat. impr. a adopté cette date de 1773. - H., n° 1°36 
dit « Monquin, fin d'avril 1770», ce qui semble plus probable e~ 
imprime « à M. de Cesarges. » - En effet, dans le corps du bro~il­
Ion, J .-J. écrit cc Madame de Cezarges. » 
CHAILLET, le colonel. - Deux lettres, originales, encore pliées dans 
leur enveloppe : 
1) 3 avril 176 5. - 3 p. 1/2 in-4°· - Original autographe dans une 
enveloppe portant deux cachets de cire rouge à la lyre, et l'adresse: 
« A Monsieur Monsieur le Colonel Chaillet, à N eufchâtel ». - Im-
primé par Streckeisen, p. 425-428, n° XXXIV sans la signature J. J. 
Rousseau, qu'il faut ajouter. 
2) 12 nov. 1765, - 3 p. in-8°, encre blanche. - Original autographe 
cacheté de la lyre sur cire rouge et placé dans une enveloppe cachetée 
de même. - La lettre porte la même adresse que ci-dessus, mais l'en-
veloppe porte, toujours de la main de Rousseau, qui se sera ravisé: 
« A Monsieur Monsieur le Colonel Chaillet, à Colombier, par Neuf-
châtel. » - Impr. par Streickeisen, p. 430-43 l, n° XXXVII, sansla 
signature J. J. Rousseau, qu'il faut ajouter. 
3) Une enveloppe de lettre au même Chaillet, mais vide, sans la 
lettre qu'elle a contenue. 
LE CHAMBRIER, Mme. - 12 nov. 1767. - 2 p. 1/2 in-4°, signée 
Renou. - Original autographe, cacheté de la lyre sur cire rouge. -
Adresse : «A Madame Madame la Commandante le Chambrier, A 
Neuchatel en Suisse. » - Impr. par Streckeiseh, p. 46 ~-466, n° LIX, 
qui a omis la signature Renou, avant le P. S. (effacez les lettres P. S., 
mettez « A Trye », « Monsieur votre fils», etc.). 
CHAMFORT, 1764. 1 lettre. Manque, quoique portée au Catalogue 
imprimé [Dans 7902 il Y a deux minutes écrites sur les lettres de 
Chamfort du 14 mai 1764 et du 25 août 1764; la Ire est du 
24 juin 1764]. 
CHAPPUIS, Marc. - Le Catalogue imprimé annonce deux lettres à 
Paul Chappuis, 1 763-6 ~, tandis que je n'en vois qu'une seule .à .Ma~c 
Chappuis : 26 mai 1763. - Brouillon autographe. - 3 p. petIt m-4 . 
COINDET. - Deux lettres : à 
1) 6 sept. 1767. - 2 p. 1/2 in-4°. - Original autographe « 
Monsieur Monsieur Coindet à l'Hotel le Blanc, rue de Clery, 
, k . ne à Paris. » - Demeurée INEDITE, parce que M. Strec elsen 
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comprenant pas que c'était là un original se sera figuré qu'il l'avait 
dans la liasse des lettres originales à Coindet qu'on devait lui com-
muniquer à Genève. - Je l'avais copiée en 1879, d'après une copie 
non autographe du I8e s. qui est dans 79°6; je l'ai collationnée en 
1913, sur cet original. 
2) 9 févr. 1768 . - 5 p. in-4°· - Original devenu à la fin le brouil-
lon, autographe. ~ (En outre, il y a sur une autre feuille, 1 p. 1/4, 
in-4°, un autre brouillon de la fin de la même lettre; il se trouvait 
parmi les lettres à D'I vernois; je le transporte ici.) 
INÉDITE, pour les mêmes raisons que la précédente. 
CONW A Y, le général. Trois lettres : 
1) 12 mai 1766 . - Copie autographe. - 1 p. petit in-4°. - H., 
aO 786, avec la date inexacte du 21 mai 1766. - Une autre copie 
également faite par J .-J. se trouve dans sa lettre à D'I vernois du ~ ° 
août suivant; elle porte également la date du 12 mai. 
2) 26 mars 1767. - Brouillon autographe. - 2 p. petit in-4°. 
Plus une copie de la même lettre, paraissant faite par une main 
de jeune fille ou de jeune garçon (quelque voisin de Wootton) -
avec des corrections qui semblent être de J .-J. (la plupart sont au 
crayon). 
3) Sans date. - Brouillon autographe. - 3 p. et 4 lignes in-4°. -
H., n° 866, avec la date « Douvres, 1767. » - J .-J. n'a pas indiqué 
le nom du destinataire: il est de la main de l'annotateur-éditeur du 
18e siècle. 
[CONTI (de), le prince]. - Sans date. - Brouillon autographe 
1/4 de p. in-4°. -- H., n° 942, avec la date de juin 1768, indiquée 
~ar le contenu. - Plus en 191 3 la lettre du 26 nov. 1767 qui accom-
~agnait l'envoi du mémoire relatif à du Peyrou. Mais où est ce der-
nier? On ne peut séparer les deux pièces. 
CossÉ ( de), le chevalier. - Brouillon ou copie autographe. - Sans 
date ni nom du destinataire, lesquels sont au dos de la main de l'anno-
~teur-éditeur du 18e s. -- [Précédé des mots: « RI le même jour. » 
- Ce brouillon ou cette copie se trouve au verso de la page offrant 
l'adresse de la lettre écrite par de Cossé à Rousseau : « A Monsieur 
Monsieur Rousseau, Ches un marchand de Tableaux, vis-à-vis l'hotel 
des Postes, rue plâtrière. A Paris. »] - 1 p. pet. in-4°. 
CONSISTOIRE DE MOTIERS. - 29 mars 1765, - Copie autographe. 
-- 2 p. 3/4 in-8°. 
Plus une seconde pièce: Brouillon autographe du billet à M. de 
Montmollin, 10 mars 1765, - 1 p. petit in-8° en travers. -- Cette 
seconde pièce n'est pas annoncée au catalogue imprimé. 
CRAMER, Philibert. -- 1 3 octobre 1764. -- Brouillon autographe. 
1 p. 1/4, à la suite de la lettre originale (avec adresse et cachet de 
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cire rouge aux ar~es Cramer) de Ph. Cramer à Rousseau du 9 oct. _ 
Impr. p.ar Streckel~en, r. 408-4?9, ~o XXIII, comme inédite (d'après 
ce brouIllon), tandIs qu elle avaIt déjà paru dans les Mémoires et Doc _ 
ments de la Soc. d'Histoire de Genève, t. V, d'après l'original qui offr~ 
je crois, quelques différences. (Transportée en 190 5 à 790;, avec le~ 
autres lettrs de Ph. Cramer.) 
CRÉQUI (de), la marquise. - Sans date. - Brouillon autographe. 
- 1 p. in-4°, écrite au verso de la page qui offre l'adresse de la lettre 
écrite par M me de Créqui et un beau cachet armorié de cire rouge à 
deux écussons l'un ayant un arbre (?) en pal, l'autre un sautoir ~n­
grêlé (?). - Couronne de duc ou de marquis. L'adresse porte: « A 
Monsieur Monsieur Jean Jacques Rousseau, Citoyen de Genève A 
Montmorenci par St Denis. » - H., n° 349, avec la date « fin d/mai 
1762 ». (Transporté à 7902.) 
DAvENPoRT. - QEatre lettres, dont une à Mlle Davenport. 
1) Original ou brouillon autographe avec l'adresse « A Mademoiselle 
Mademoiselle Davenport. » - « Ce Jeudi soir. » - 1 p. petit in-4°. 
Impr. par Streckeisen, p. 439-440, n° XLV, qui a ajouté la*date de 
1766 et a omis la signature J. J. Rousseau avant le P. S. et deux 
lignes, au dos: cc Mille excuses, Mademoiselle, je vous supplie; mon 
papier est déchiré, je m'en apperçois trop tard. » - Le papier offre 
en effet un petit trou naturel du côté de l'adresse. - A-t-il fini par 
envoyer ou par garder ce billet? 
2) 3 1 mars 1 766, sans le nom du destinataire. - 1 p. petit in-4°·-
Brouillon autographe. - Impr. par Streckeisen, p. 437, n° XLIII. 
3) 1 1 sept. 1766. - Original devenu ensuite brouillon. 1 p. 1/4 
p. in-4°' - Sur la 3e page se trouve un brouillon de 6 lignes qui d~it 
être une addition à la lettre; c'est pour cela que J .-J. l'aura recopiée 
pour l'envoyer. • ' 
4) 30 avril 1767. - Copie ou brouillon autographe. - I.P·,1/4 
in- 12. - H., n° 865. - Le nom du destinataire n'est pas mdlqué 
par Rousseau, mais il ressort du contenu. 
DELEYRE. - 3 juin 1764. - Brouillon autographe 2 p. petit in-4~· 
- J .-J. écrit « cher De Leyre », « madame De Leyre. » 
DE Luc. - Deux lettres: 
) 26 févr. 1763. - Copie autographe. - 1 p. 3/4 in-4°·. 
2) 27 janv. 1765, - Brouillon autographe signé. - 1 p. tn-4°· -
Le nom du destinataire n'est pas de la main de J .-J. - I~pr. p~r 
Streckeisen, p. 418, n° XXX, avec la date in,exacte ~u 25 Janv. [1: 
brouillon autographe porte le 27, sans contestatIon possIble] et sans 
signature. ta-
DE LUZE. - Neuf lettres. En 1913, il y a bien dix lettres (le ca 
logue imprimé en annonce dix). 
- 22) 
1) 2 nov. 1763, à Madame de Luze Warney. - Copie autographe. 
_ 1/2 p. in-4°· 
2) 1 7 s~pt. 1764- - Original autographe signé, « à Mon-
sieur MonsIeur de Luze Warney à N eufchàtel ». - Cachet armé-
men en cire rouge. - 1/2 p. in-4°. - Copiée en 1879. - INÉDITE. 
3) 27 nov. 1765, - Original autographe signé. - 2 p. in-4°. -
Cachet en cire rouge, avec la devise. « Monsieur Monsieur De Luze 
chez Messieurs Banquet, Mallet et Pache, à Paris. » 
4) « Ce Lundi soir. » [16 décembre 1765]' - Original autographe 
signé des initiales J. J. R. - 3/4 de p. in-4°. - Cachet de cire rouge 
à la lyre. - « A Monsieur Monsieur de Luze chez Briel Baigneur rue 
de Richelieu à Paris. » - H., n° 738, avec la date du 16 déc. 1765, 
qui tombe en effet au lundi. 
~) « Ce Dim. matin. » [déc. 1765.] - Original autographe signé 
des initiales J. J. R. - 1 p. in-12. - Même adresse que la précé-
dente, sauf « à Paris. » - Ce billet fut porté; le précédent fut mis à 
la poste. - Fermé avec une oublie noire. 
6) Ce Jeudi 26 » [déc. 1765'] - Original autographe signé de même 
que les deux précédents. - 1 p. in-12. - Même adresse que la pré-
cédente (sans les mots à Paris). - Fermé avec une oublie jaune. 
7) 6 févr. 1766. -- Original autographe. - 1 p. 3/4 in-4°. - Pas 
d'adresse. - Streckeisen, p. 435-436, n° XLII; Y ajouter la signa-
tUTe J. J. Rousseau, avant le P. S . (effacer ces lettres, et mettre: 
A Chiswick). 
8) « Ce Vendredi à 1 1 heures » [déc. 1765.] - Original autographe. 
- 8 lignes in-I 2. - Même adresse que les nOS 5 et 6. - INÉDIT. 
(probablement du 20 déc.) - Fermé d'une oublie noire. 
9) 16 sept. 1767. - Original autographe non signé, 1 p. in-4°. -
Cachet de cire rouge à la lyre « A Monsieur Monsieur De Luze aux 
Bains royaux, rue de Richelieu, à Paris. » - Impr. par Streckeisen, 
p. 46 l, n° LVI. 
10) 2, janv. 176,. - Original autographe signé, 1 p. petit in-8-
<de vous dois, Monsieur, des remerciemens ..... » 
Aux DIRECTEURS DES POSTES. - Brouillon autographe. - 2 p. 
in-4°. - Sans date ni adresse. - INÉDITE. 
D'1 VERNOIS. -- Liasse classée à part. Voy. plus loin. 
D'1vERNOIS, trésorier. - Le Cat. impr. annonce trois lettres; il n'y 
en a que deux, et même une en réalité. 
1)24 janv. 1765. - Original autographe signé. - 1/2 p. in-4°· 
-- Cachet arménien sur cire rouge « A Monsieur Monsieur d'I vernois 
Tresorier général et Conseiller d'Etat à Neufchàtel. » - Impr. par 
Streckeisen, p. 4 17, n° XXIX; Y ajouter la signature J. J. Rousseau, 
~ la fin, à Motiers ; compléter l'adresse. 
Il. - 1) 
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2) BrouÜlon autographe, signé et daté, de la même lettre. _ 1 p. 
in-4° . 
DUCHESNE (ou plutÔt Guy, car je crois que Duchesne était mort à 
cette époque). - 20 janvier 1767. - Brouillon autographe. - 2 P 
et 4 lignes petit in-4°· - Sans le nom du destinataire. - La lettr~ 
impr. par H., n° 85 l, sous la date de (c février 1767 », paraît être un 
remaniement de ce brouillon, avec d'assez grandes différences. 
DUCLOS. - Cinq lettres se réduisant en réalité à quatre: 
1) [30 juillet 1763]' - Brouillon autographe. --- 5 p. in-4° sans 
date ni nom du destinataire de la main de J .-J. - [A la suite e~t une 
copie, de la main de Du Peyrou, d'une lettre de J. J. à Henriette 
Maugin du 7 mai 1764. - 6 p. 1/4 in-4°. - 1 bis. Plus une copie 
autographe de la même lettre, avec le nom du destinataire. 
2) 1er aoust [176;]. - Original ou copie autographe signé. - Sans 
adresse. - 1 p. 1/4 in-4°. - Peut-être que J .-J. ne l'envoya pas à 
son adresse? Le contenu montre que cette lettre était adressée à Duclos. 
3) 2 déc. 1764. - Brouillon autographe. - 3 p. in-4° .. - Sans le 
nom du destinataire. - H., n° 589-
4) 1 3 janv. 1765, - Original devenu brouillon autographe, signé. 
- 2 p_ 1/4 in-4°. - Adr. « A Monsieur Monsieur Du Clos Histo-
riographe de France, Secretaire perpetuel de Academie françoise, au 
Louvre, à Paris. » - Il semble que J .-J. avait déjà plié sa lettre et 
mis l'adresse; puis il l'a rouverte et y a ajouté six lignes de P. S. 
qu'il a ensuite biffées ce qui l'aura décidé .à recopier sa lettre. Il en a 
profité pour faire deux changements à la deuxième page. 
DUREY. - 1 1 sept. 1763. - Brouillon autographe. - 1 p. in-4°' 
- Sans le nom du destinataire, que l'ancien annotateur a écrit Douré, 
et un plus moderne Durey. 
DUSAULX. - Trois lettres, se réduisant à deux: 
1) 9 févr. 1771. - Brouillon autographe. - 2 p. in-4°· .' 0 
1 bis). Copie autographe de la même lettre. - 3 p. 1/2 petIt m-4 . 
2) 16 févr. 1771. - Brouillon autographe. - 4 p. in-4°· . 
EON (d'), le chevalier. - 1 lettre 1766. - Manque, quoique portée 
au Catai. imprimé. [Mais dans 79°2, il Y a une minute autographe ?u 
3 1 mars J 766 sur la lettre du chevalier d'Eon datée du 20 févner 
1766 . .1 
FOULQUIER. - 18 oct. 1764. - Brouillon autographe. - 1 p. ,/4 
in-4°. - Sans le nom du destinataire. 
FRANQUIÈRES (de). - Deux lettres ensemble (1 seule annoncée aU 
Catalogue imprimé) [nO 6 de l'ancienne numérotation] : 
1) 25 mars 1769- - Original autographe. - 1/2 p. in-4°. -.Se:~ 
vant d'envoi à la lettre qui suit. - Le nom du destinatajre n'est mdl-
qué que par l'annotateur-éditeur du XVIIIe siècle .. 
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2) 1 5 janv. 1769, - Original autographe. - 9 p. in-4° (dont 2 1/4 
non autographe) .. - Même observation sur le nom du destinataire que 
pour la précédente. Le nom de M. de Franquières se trouve dans le 
§ « Pourquoi, direz-vous ... Ah! Monsieur de Franquières. » 
FRÉDÉRIC II. - 30 oct. 1762. - Brouillon autographe signé. 
2 p. in-4° peu remplies. 
GALLEY. - Erreur du Catalogue imprimé et des éditions. Il faut lire: 
GUYENET, Mme, ou plutôt d'Ivernois, Isabelle. -- 14 mai 1764. -
Brouillon autographe. - 1 p. 1/2 in-4°' - C'est la lettre « Ce pré-
sent, ma bonne amie ... » - J .-J. n'a pas indiqué le nom de la desti-
nataire, mais l'annotateur du XVIIIe siècle avait bien mis « à Mde Guye-
net ». - Une autre main plus moderne a mis « à Mlle GaUey ». 
Il faut d'ailleurs plutôt dire: à Mlle Isabelle d'I vernois, car la desti-
nataire n'est devenue Mme Guyenet que le 18 mai 1764, c'est-à-dire 
quatre jours après. 
GENET. - Sans date ni nom du destinataire. - Brouillon auto-
graphe. - 1 p. in-4. - L'annotateur du XVIIIe siècle avait mis « à 
Mr *** » Un autre, plus mod€me, a mis « M. Genet ». - Impr. 
par Streckeisen, p. 479, n° LXIX. 
[La lettre de Genet (A. J .), adressée à Rousseau, est de 1761 
selon le Catalogue de Neuchâtel.] 
GINGINS (de). - 21 juillet 1762. - Brouillon autographe. 
1 p. 1/4 in-4°. - H., n° 374, c( à M. de Gingins de Moiry». Le 
nom du destinataire n'est pas indiqué de la main de J .-J. 
GONCERUT, Mme, née Rousseau. - Trois lettres: 
1) II juillet 1754. - Original autographe. - 2 p. in-4°· - « A 
Madame Madame Gonceru née Rousseau ANion. » Signée: « Jean 
Jaques Rousseau », tout au long. 
2) 10 janvier 1765, - Copie autographe. - 1 p. 1/2 in-8°. -
Impr. par Streckeisen, p. 392-394, n° XV, avec la date inexacte du 
10 janv. 1762 . - Ajouter les initiales J. J. R., avant le P. S. 
(effacer ces deux lettres P. S. - « J'ai bien du regret »). 
~) févr. 1770. - Original autographe. - 1 p. in-4°. - Adr. « A 
Mademoiselle Mademoiselle Gonceru née Rousseau chez Madame 
Damont ANion. » - J .-J. avait aussi écrit d'abord « Mademoi-
selle Damont » qu'il a corrigé en « Madame». Cachet de cire rouge, 
qu'on ne peut définir. -- La date est: 17-7°. Le jour est demeuré 
2 
en blanc. - H., n° 1022, avec la date du 9 févr. 70. 
GRAFFENRIED (de). - 20 oct. 1765, -- Brouillon autographe. 
2 p. in-4°. - Sans le nom du destinataire. 
GRAFFTON (de), le duc. - Deux brouillons autographes signés d'une 
seule lettre, datée dans l'un du 6, dans l'autre du 7 fév. 1767.-
Chacun 1/2 p. in-4Q • 
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GRANVILLE. - Brouillon autographe. 1 p. in-4°, sans date ni nom 
du destinataire. H., n° 793, avec la date de 1766. 
HUBER. - Original autographe. - 2 p. in-4°· - Cachet de cire 
rouge enlevé. - « A Monsieur, Monsieur Huber, maître de langue 
allemande, chez M. Barrois libraire, ~ai des Augustins à Paris. » _ 
24 déc. 1761 . 
HUME, D. - 19 févr. 1763. -- c( Copie par duplicata » auto~ 
graphe. - 2 p. in-8°. - C'est plutôt un brouillon (quoique J .-J. l'ap~ 
pelle « copie par duplicata»), car il y a plusieurs corrections. 
J EQUIER. - 2 sept. 1765, - Original autographe, 1 p. in-4° « A 
Monsieur Monsieur J equier Commis de la Poste A Motier» - Impr. 
par Streckeisen, p. 433, n° XXXIX (sans la signature J. J. Rousseau). 
- cc Recevez, Monsieur, mes tres humbles salutations. » - A Mo~ 
tiers le - (J equier et non J ecquier). 
J ESSOP, Ed. - Une lettre, 1767, indiquée par le Catalogue imprimé. 
Manque. [11 y a une minute écrite sur la lettre de J essop. C'est ce que 
le catalogue aura voulu dire.] 
JODELLE, l'abbé. - Copie autographe, 1 p. en travers. - 16 nov. 
1761 . - Sans le nom du destinataire, que l'annotateur du XVIIle siècle 
a écrit cc l'abbé de Jodelle », tandis que H., n° 293 l'orthographie 
Cl de J odelh. » - La lettre de ce personnage doit se trouver aussi à 
N euchàtel, selon le Catalogue imprimé. 
LA LANDE (de). - Réponse à sa lettre du 1 mars 1768. - Brouil-
Ion autographe. - 1 p. et 5 ligne in-4°· 
LALIAUD. - 9 déc. 1764. - Brouillon autographe. - 1 p. in-4°' 
- Sans le nom du destinataire. - Le Catalogue imprimé indique 
2 lettres. Il n'y a que celle-là. 
LA PORTE (de), l'abbé. - 4 avril 1763. - Brouillon autographe. 
_ 2 p. in-4°. - Sans le nom du destinataire, que Du Peyrou dit 
être « l'abbé de la Porte, suivant les aparences. » 
LA ROCHE (de). - Sans date. - Brouillon autographe. - 1 p. 
in-40. - Streckeisen, p. 478, n° LXIII (1764). - J .-J. a écri~ en 
ête cc AM. de la Roche en réponse à celle par laquelle il annonçaIt la 
mort de M. le Mal de Luxembourg. » - Sur la même page se trouve 
un brouillon de 6 lignes, biffé, qui doit être celui d'un billet à Mlle d'I ~er­
nois, publié par M. Petitpierre (c( Voici belle mariée, un assez trIste 
meuble de ménage... ») 
LA TOUR (de), peintre. - 14 oct. 1764. - Brouillon autographe. 
- 1 p. in-4°' - H., n° 568. 
LA TOUR (de), Mme. - [15 oct. 1762]. - Brouillon autographe. 
_ 1 p. in-4°. Sans date ni nom du destinataire. - H., n° 396 avec 
a fausse date du 5 oct. [L'original se trouve dans la liasse de La Tour.~ 
Au dos, brouillon de 6 lignes à un inconnu. Ce n'est qu'un fragment. 
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« Je suis bien aise, M., que vous sachiez que le libelle que vous dites 
avoir lu et les autres semblables sont des pièces dont je m'honore ... ~ 
LE CHAMBRIER (Mme), voyez Chambrier. 
LENIEPS. - ) avril 1759. - Copie faite par Lenieps, avec des cor-
rections autographes de J .-J. - 6 p. 1/2 in-4°. - Cette copie était 
préparée pour l'impression, et J .-J. a biffé les 26 premières lignes qui 
sont donc demeurées INÉDITES. 
Dans H., n° 199, la date du ) est devenue le 2) avril). - A la fin 
J.-J. a ajouté, outre la note reproduite par H., p. 209 (d'aprés l'édition 
de 1764) ce « N. B. Il y a des fautes de ponctuation qui forment des 
contresens. L'éditeur est supplié de vouloir y faire attention et les cor-
riger. » 
LE NOIR. - Une lettre, 1772. - Indiquée au Catalogue imprimé. 
- Manque.- Voy. Sartines. 
LE RIDAN. - Erreur du Catalogue imprimé. Voy. Carondelet. 
LEVASSEUR, Thérèse. - 12 août 1769. - Original autographe. -
4 p. in-4°· 
LUXEMBOURG (de), Mme et M. de Luxembourg. Le Catalogue imprimé 
annonce 8 lettres à Madame. Il n'yen a que 7 en tout dont 3 à Madame 
et 4 au maréchal: 
1) 20 octobre 1761. - au maréchal. - Brouillon autographe. -
1 p. in-4°. - Streckeisen, p. 388-389, n° XIII. 
2)~3 nov. 1761. - au maréchal. - Brouillon autographe. 
1/2 p. in-4°. - H., n° 289. 
3) 26 nov. 1761. - au maréchal. - Brouillon autographe. 
1 p. in-4°. - H., n° 298. 
4) 14 août 1762. - à la maréchale. - Brouillon ou 'copie auto-
graphe. - 1/2 p. in-4°. - H., n° 38). 
~) 21 avril 1764. - au maréchal. Brouillon autographe. 
1/2 p. in-4°. - H., n° )29. 
6) ) juin 1764. - à la maréchale. - Brouillon autographe. 
1 p. in-8°. - H., n° )42. 
7) 17 juin 1764. - à la maréchale. - Copie autographe. - 1 p. 
gr. in-8°. - H., n° )43. 
Plus à 7848 (une lettre, avec son brouillon, à M. de Luxembourg). 
DEUXIÈME PAQUET, LETTRES M À Z. 
MALESHERBES (de). - 23 lettres (le Catalogue imprimé en annonce 
24 probablement parce qu'il a compté le n° 1 1 bis): 
1) 6 mars 1760 . - Original autographe. - 2 p. in-4°' 
2) 18 mai 1760. - Original autographe. - 1 p. 1/2.in-4°· 
~) ) nov. 176o . - Original autographe. - 7 p. 1/4 m-4°· 
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4) 17 ~ov. 1760 . - Or~g~nal autographe. - 3 p. in-4°. 
5) 28 Janv. 1761. - OngInal autographe. - 2 p. in-4°. 
6) 10 févr. 176 I. - Original autographe. - 1 p. in-4°. 
7) 8 févr. 1762 . - Original autographe. - 2 p. 3/4 in-4G• 
8) 7 mai 1762: - Orig~n~l autographe. non signé. - 2 p. in-411 • 
9) 1 1 n?v. 1764, - Ongtnal ou. copie autographe. - 3 p. in-4°. 
10) Janv. 1766. - DéclaratIOn non autographe, suivie de 4 
lignes de M. de Malesherbes. - 2 p. 1/2 in-4°. 
Il) 10 mai 1766. - Copie autographe. - 6 p. in-4°. 
1 1 bis) Autre copie autographe de la même lettre. - 5 p. in-4. 
Les Illettres suivantes traitent de botanique. 
12) 21 oct. 177 I. - Original autographe. - 3/4 de p. in-4°.-
Impr. en 1885, Jansen, Rousseau ais Botaniker, p. 293. 
13) 19 déc. 177 1. - Original autographe. - 4 p. in-4°· 
'4) IC) janv. 1772. - Original autographe. - 1 p. 1/4 in-4°. -
Jansen ( 188 5), p. 293. 
15) 17 avril 1772. ~ Original autographe. - 7 p. in-4°· 
16) lImai 1772. - Original autographe. - 3 p. in-4°. - Jan-
sen ( 188 5), p. 294. 
17) 6 oct. 1773. - Original autographe. - 2 p. 1/4 in-4°. - Jan-
sen (1885), p. 302. 
18) 8 mars 1773. -- Original autographe. -- 2 p. 1/2 in-4°. -Jan-
sen(1885), p. 295· 
19) 18 avril 1773. - Original autographe. - 3 p. in-4°· - Jan-
sen (1885), p. 296. . 
20) 2 mai 1773. - Original autographe. - 2 p. in-4°. - Jan-
sen (1885), p. 298. . 
21) 24 aoo.t 1773. - Original autographe. -- 3 p. in-4°· - Jan-
sen ( 1885), p. 299-
22) 17 sept. 1773. -" Original autographe. - 2 p- 1/2 in-4°·-
Jansen (1885), p. 30 I. 
23) sans date [1760 ?]. -Déclaration de J.-J., autographe, 1 p. 3/4 
in-4°, suivies d'Observations autographes de M. de Malesherbes.-
INÉDITE. 
MARÉCHAL (Mylord). - Voy. plus loin. . 
MARCET. - Sans date ni nom du destinataire. - BroUIllon auto-
graphe. - 2 p. 1/4 in-4°· . 
MARTEAU. - Sans date ni nom du destinataire. - BroUIllon auto-
graphe. - 2 p. 1/4 in-8°. - Les dernières lignes ayant été coupées ne 
se trouvent pas dans Hachette, n° 264, qui place la lettre en mars 
1761 et la dit, par erreur, adressée à MouItou. 
M 0 .. 1 C' h . n 4° - Sans ARTINET. - ngma ou 0ple autograp e. - 1 p. 1 -. 'Ot 
date ni nom du destinataire. - H., n° 476, parmi les lettres dao 
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1763, - 1 mpr. de nouveau, comme inédite, par Streckeisen, p. 416, 
n° XXVIII, avec la date 1764 ou 176~. 
MAUGIN, Henriette. - Deux lettres: 
1) 7 mai 1764. - Brouillon autographe très raturé. - 6 p. 1/2 
in-4°· - Sans le nom du destinataire. Voy. plus haut une copie de Du 
Peyrou, article Duc/os. 
2) 4 nov. 1764. - Brouillon autographe très raturé. - 2 p. 1/2 
in-4°. - Sans le nom du destinataire. 
MAYDIEU. - 14 mars 1770. - Originul autographe devenu brouil-
lon à cause de deux ou trois corrections. - 2 p. 1/4 in-4° serrées. -
H., n° 1°3 1 « à M. l'abbé M. :l, avec suppression du nom du destina-
taire qui est le dernier mot de la lettre. 
M EURON. - Trois lettres, dont une originale donnée en échange 
par M. Portalis, postérieurement à la rédaction du Catalogue imprimé: 
1) 9 mars 1765, - Brouillon autographe. - 1 p. in-4°' 
2) 23 mars 176 ~. - Brouillon autographe. ~ 2 p. in-4°. 
,) 22 juillet 1765, - Original autographe. - 1/2 p. in-4°' 
Cachet de cire rouge à la lyre. Adr. « A Monsieur Monsieur Meuron 
Conseiller d'Etat. Procureur Genéral à N eufchâtel.) - INÉDITE. 
[Ne provient pas du fonds Du Peyrou. - A passé dans les ventes et a 
été cédée par M. de Portalis.] 
MIRABEAU. - ~atre lettres: 
1) 3 1 janv. 1767. - Original autographe devenu brouillon. - Signé. 
- 6 p. petit in-4°. 
2) 26 juill. 1767. - Brouillon autographe. - 8 p. in-8° incomplète-
ment remplies. 
3) 1 1 déc. 1767. - Original ou copie (?) autographe. - 1 p. in-4°. 
- INÉDITE. - Si c'est l'original, peut-être n'a-t-il pas été envoyé, 
J.-J. ayant changé d'idée, comme pour la suivante. 
4) 22 mai 1767. - Original autographe signé. - 2 p. in-4°' -
Impr. par Streckeisen, p. 440-441, n° XLVI, comme « variante 
d'une lettre déjà imprimée. ) - Il n'a pas compris que la présente 
lettre ne fut pas envoyée à son adresse, parce que dans la même jour-
née, J .-J. changeant d'avis et se préparant à partir non plus pour 
Bruxelles, mais simplement pour Amiens, récrivit sa lettre et ne con-
serva guère de la précédente que la première phrase. - Ajouter à 
Streckeisen la signature: « J. J. ROUSSEAU. » 
MONTMORENCY (de), la duchesse). - Deux lettres: 
1) 21 févr. 1761 . - Brouillon autogrphe. -- 1 petite page en 
travers. - H., n° 261. - Réimpr. par Streckeisen, n° VI, comme 
inédite. 
2) Brouillon autographe. - 2 p. in-8. - Sans date. ~ Imprimé 
par Streckeisen, p. 382-83, n° VII, avec la date « août 1761 » mise au 
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dos par un annotateur; mais il a omis les 7 dernières lignes: « ... vo 
1· d ' b . "é . 1 us par lez e m em rasser comme SI J taIs e grand-père de votre nourrice-
cela ne laisse pas d'être humiliant. » , 
MONTMOLLIN (de). - [23 déc. 1764]. - Brouillon autographe _ 
1 p. in-8°. - Sans date. . 
. MONTPEROUX (de). - 9 déc. 1764. - Copie autographe. - 1/2 p. 
ln-4°· - Sur la même page: AB.i\UZIT. - 9 déc. 1764. - Copie auto-
graphe. - 1/2 p. in-4. [Abauzit non indiqué au Catalogue imprimé.] 
MOREL, Mlle. - 12 avril 1764. - 1/2 p. in-4' - Copie auto-
graphe. - Impr. par Streckeisen, p. 407-408, n° XXII. 
MouLTou. - Liasse classée à part. 
MYLORD MARÉCHAL. - Neuf (maintenant dix) lettres. [Voy. en 
outre article Burnand.] 
1) Sans date. - Brouillon autographe. - - 1/2 p. in-4°. 
2) [avril 1764]. - Brouillon autographe. -- 1 p. in-4°. - Sans date. 
3) 25 mars 1764. - Brouillon autographe. - 1 p. 1/2 in-4°. 
4) 31 mars 1764, - Brouillon autographe. - 2 p. 3/4 in-4°. 
4 bis) 7 mai 1764. - Brouillon autographe. - 8 lignes in-4°. INÉ-
DITE. - Feuillet placé en mai 1906, trouvé dans 7929. Il n'est pas 
certain que le destinataire soit M ylord Maréchal. 
5) 21 aO(11 1764. - Copie autographe. - 2 p. in-4°. 
6) 8 déc. 1764. - Copie autographe. - 2 p. 1/2 in-4°. 
7) Il févr. 1765. - Brouillon autographe. - 2 p. in-4°' 
8) 6 avril 1765, - Brouillon ou copie autographe. - 3 p. et 5 l. in-4°· 
9) 27 sept. 1766. - Copie autographe. - 2 p. et 3 l. pet. in-4°· 
10) 7 mai 1764. - Brouillon autographe. de 6 lignes. -- INÉDITE 1. 
N EAULME. - 5 juin 1762. - Brouillon autographe. - Sans le nom 
du destinataire. - 1 p. 3/4 in-4°· 
PERDRIAU. - 28 nov. 1754. - Copie du XVIIIe siècle. - 4 p. 
in-4°. - Ne devrait donc pas figurer dans cette liasse qui ne contient 
que des lettres originales ou des brouillons. - Mais peut-être que 
l'original y figurait; car au dos de cette copie, l'annotateur du XVIIle 
siècle travaillant pour Du Peyrou a mis « à M. Perdriau, 28 no~. 
1754. Original et Copie. » - Ce qu'il y a de certain, c'est que l'or~­
ginal n'y est plus aujourd'hui. [« Original» pour cet annotateur voulaIt 
dire: c( copie autographe 2 ». G. Streckeisen l'a donné en 1860 à 
Victor Cousin.] 
PETITPIERRE, H.-D. - 1 5 juillet 1764. Original autographe 
signé, devenu brouillon. - 3 p. in-4°· 
PEYRAUBE. - Une lettre, 1765, portée au Catalague imprimé. 
J. Ayant retrouvé en mai 1906 ce feuillet égaré dans 7929, je l'ajoute ici. 
1.. Et il y a une copie autographe dans 7885, p. 24-2,9· 
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Manque. (Mais dans 79°2, il Y a une minute autographe du 20 anv. 
176~ écrite par Rousseau sur la lettre de Peyraube du 7 janv. 1765). 
PICTET. - Trois lettres: 
1) 23 sept. 1762 . - Brouillon autographe. - 3 p. in-4°. - Sans 
le nom du destinataire. 
2) 1 er mars 1764. - Brouillon autographe. - 2 p. in-4°. - Sans 
le nom du destinataire. 
3) 19 janv. 176 5, - Brouillon autographe. - 2 p. in-4°. - Sans 
le nom du destinataire. 
PORTLAND (de), la duchesse. - 3 sept. 1766. - Original devenu 
brouillon autographe signé. - 2 p. pet. in-4°' . 
POUJOL, S. d. - Juin 1765. - INÉDITE. - 1 p. in-4° (non indiquée 
au Catalogue, parce que autrefois elle était jointe à la lettre de Poujol, 
du 14 juin 1765, dans 7902. Déterminée par moi). 
POURTALÈS, 23 mai 1764. - Brouillon autographe. --- 1 p. et 1/4 
in-4°. - Le nom du destinataire « M. Pourtalès» est de la main 
même de J .-J. - A la suite se trouve, en 3/4 de page la copie faite 
par J .-J. d'une lettre de M. le pasteur Pomaret, datée de Ganges le 
4mai 1764 et adressée à [M. de Pourtalès]. Elle est relative à J.-J. 
R. et à la prétendue lettre à l'archevêque d'Auch. 
Vve PRÈVOST, née de Roches. - [Non portée au Catalogue 
imprimé qui donne à la place, par une erreur de lecture, une lettre à la 
VnBenoit.] - 24 oct. 1764, - 1 p. 1/2 in-4. - Brouillon auto-
graphe signé. - Sans le nom du destinataire. 
PURY (de). - 13 déc. 1767. - Br. :aut. - 2 p. 3/4 in-4. Impr. 
par Mahile et par Berthoud. 
RAYNAL, l'abbé. -- 175 1. - Copie du XVIIIe siècle, mais J .-J. a 
écrit en tête « Lettre à M. l'abbé Raynal Auteur du Mercure de 
France » et dans l'angle: « Comme cette réponse étoit noyée dans les 
Mercures de france je l'ai fait copier pour l'insérer dans mes écrits. » 
- C'est une réponse à des Observations sur le Discours de Dijon. -
~Ile est tirée du Mercure de juin 175 l, 2e volume. - 2 pages 
ln-fol. _. [Devrait être placée dans 7906, de même que la lettre à 
Perdriau. ] 
ROGUIN. - Cinq lettres, dont une à Mme Roguin, née Bouquet: 
1) 9 juillet 1745, - Original autographe. - 4 p. in-4°, à la suite, 
p. 4, est la réponse de D. Roguin. 12 lignes autographes de D. Roguin. 
2) sans date. - 2 p. in/2 in-4°. - Brouillon autographe. 
l) 31 mars 1764. - Brouillon autographe - 2 p. in-4°. - Cette 
lettre n'a pas le nom de la destinataire écrit par J. J. 
4). 22 sept. 1764. - 2 p. in-4. - Original autographe de~enu 
brouillon, par conséquent J .-J. a biffé la seconde page toute entière. 
- Sans nom du destinataire de la main de J .-J. 
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. 
5) 28 févr. 1765. - Brouillon autographe - 2 p. 1/2 in-4. -Impr 
par Streckeisen, p. 421-423, n° XXXII. . 
ROSE. - 14-16 avril 1766. -- Deux brouillons autographes signé 
d'une ~ême. lettre, datée dans .le ~remier, du 14, dans le second, d~ 
16 aVrIl 1766. - (2 p. et 4 hg. m-4°· -- 2 p. 1/2 in-4°). - Impr 
par Streckeisen (avec la date du 16), n° XLIV, p. 437-439. . 
. ~OUSTAN. - 23 dé.c. 1761 . -- Origina~ autographe. -- 2 p. 1/2 
1n-4 . - Cachet de CIre rouge avec la devIse. - « Monsieur Mon-
sieur Roustan Ministre du St Evangile à Genève. » 
SAINT-GERMAIN (de). - Voy. 7872, mise ici. 
SAINT-LAMBERT. - Sept. 1757. - Original autographe devenu 
brouillon. - 4 p. in-4°. - (Copiée, par J. J. dans son recueil de 
lettres). 
SANDOZ, Mme. -Sansdate d'année. -( Ce lundi 25 ».-Brouil-
Ion autographe - 1 petite p. in-8. La date du ( 2 5 févr. 1765 » a été 
mise par l'ancien annotateur, qui a mis aussi ( à Mde Sandoz ». 
SARTINE (de). - Deux lettres: 
1) 9 sept. 1767. - Original devenu brouillon, autographe, signé 
Renou. - 1 p. in-4. - Sans le nom du destinataire. 
2) 15 janv. 1772. - Brouillon autographe. - 4 p. in-4°. - Sans le 
nom du destinataire. - Deux anciens annotateurs ont mis par erreur 
«à Mf Le Noir ». - Un moderne a corrigé au crayon, sans doute 
d'après les éditions « à Mf de Sartine ». - M. de Sartine était en effet 
Lieutenant de police à cette époque; il le fut de décembe 17)9 à 
mai 1774. C'est sans doute cette lettre que le Catalogue imprimé a voulu 
indiquer au nom Le Noir, et qui manque. 
SAUTTERSHEIM (de) - Le catalogue imprime Sauttershaire. - 2 
letrtes: 
1) 20 mai 1764.- Brouillon autographe signé. - 2 p. in-4°' 
2) 21 juin 1764, - Brouillon autographe signé. - 3 p. in-4°' . 
Aucune de ces deux lettres ne porte le nom du destinataire de la main 
de J.-J. 
SAXE GOTHA (de), la duchesse. - Yverdun, 8 juin 176). - Brouillon 
autographe - Impr. par Streckeisen, p. 43 2 , n° XXXVIII. - La 
« d' Yverdun le 8 juin 1765 » est écrite par J .-J., de sorte qu'e1~e ~~ 
peut offrir de doute. - Le nom du destinataire ne se trouve écnt ICI 
que de la main de M. Streckeisen. - C'est une réponse à la lettre de 
la duchesse de Saxe-Gotha, du 3 mai 1765 (G. Streck., II, 435,436). 
SCHEYB (M. de). - voir 789 I. 
TONNERRE (de), le comte .. - 18 sept. 1768. - 4 grandes pag~s 
in-40 très serrées. - Copie autographe soignée, quoique l'encre SOIt triS 
blanche. - C'est probablement celle que J .-J. envoya à Du Peyrou e 
26 septembre. On voit en effet qu'elle a été pliée. 
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TOURETTE (de la). - Onze lettres originales autographes dont neuf 
sur la botanique savoir: 
1) Billet de quelques lignes. Sans date. -- Original autographe. -
INEDIT. 
2) Billet. Sans date [juillet 1768]. - Original autographe.-
INÉDIT. 
,)AMonquin le 17Xbre 1769 [et non 17 17/1260, comme je le 
vois sur une édition de 181 9, t. 14, p. 535].- Original autographe. 
- Signée Renou. - 4 p. in-4°. 
4) 17 26/1 70. - Original autographe. - Signée J. J. Rous-
seau. - 3 p. 1/4 in-4°· 
~) 17 22/2 70. - Original autographe. - Signée J. J. Rousseau. 
- 3 p. in-4°· 
6) 17 16/3 70. - Original autographe. - Signée J. J. Rousseau 
avant le dernier § qui commence par: « Avez-vous. » - 2 p. in-4°. 
7) 17 4/7 70 . - Original autographe. - Signée J. J. Rousseau après 
Yale et me ama. - 4 p. in-4°. -- Ajoutez: « rue plastriere à l'hÔtel du 
S'-Esprit. Ne donnez mon adresse à personne afin qu'on ne m'accable 
pas », ce qui est inédit. - Le nom propre à la fin de l'avant-dernier -
sa été barbouillé: il semble qu'on voit: Madame de Thibau ... (?) -
Ce nom se trouverait dans les lettres de M. de la Tourette, mais il n'y 
en a qu'une de 1772 à Neuchâtel. 
8) 17 28/9 70. - Original autographe. - Non signée. - 2 p. 1/2 
in·4°. - Cachet de cire rouge à la lyre. - Adr.: « A Monsieur 
Monsieur de la Tourette Secretaire de l'Academie des Sciences 
A Lyon. » [Les lettres précédentes 1 à 7, et les lettres 9 et 10, devaient 
~tre dans des enveloppes et n'ont pas d'adresse.] 
9) 26 nov. 1770. - Original autographe. - Signée J. J. Rousseau. 
- 3 p. 1/2 in-4°· 
10) 25 janv. 1772. --- Original autographe. - 4 p. in-4°. - Signée 
des initiales J. J. R. 
(1) 7 janv. 1773. - Original autographe. - 2 p. 1/2 in-4°' --
Signée: J. J. Rousseau. Cachet de cire rouge à la lyre. - Adr. : 
A Monsieur Monsieur de la Tourrette Secretaire de l'Academie des 
sciences et belles Lettres A Lyon. » 
. TSCHARNER. - 29 avril 1762. - Brouillon autographe. - 4 p. 
m-4°. - Sans le nom du destinataire, mais l'annotateur du XVIIIe siècle 
amis « à Mr Tscharner à Berne ». - H., n° 334, avec cette adresse 
«à Messieurs de la Société économique de Berne. » Il s'agissait d'une 
~utre Société patriotique, dite des Citoyens. Dès la première ligne on 
ht: » Vous êtes moins inconnus, Messieurs, que vous ne pensez ... » 
SEGUIER DE SAINT-BRISSON. - Trois lettres: 
[) 13 nov. 1763, - Brouillon autographe. - 2 p. in-4°· - Sans 
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le nom du destinataire. - Impr. par Streckeisen, n° XX, p. 401-
1) 22 juille~ 1764. - Brouillon autographe. -- 2 p. in-40. -~oJ~ 
trouve en partie sur la 4e page de la lettre même de Seguier de Sa' t 
Brisson à Rousseau du 28 juin [1764]. In 
,) Sans date. - Brouillon autographe. - 2 p. 1/2 in-4°. -- H 
nt) 609 avec la date « janvier 1795 », empruntée à l'annotateur anony~~ 
du XVIIIe siècle. 
S:RAFFORD (lord). - 19 avril 1766. - Copie autographe. - 2 p. 
3/4 1n-4°· - Un annotateur a mis au dos lord Strafford, à la place de 
C( Milord Maréchal» qu'un précédent avait mis. 
VERDELIN, (la marquise de). - Six lettres: 
1) 1.7 mars 176,. -- Copie autographe. - , p. in-4°. - Le nom 
du destinataire est de la main de J .-J. Donc pas de doute. 
2) 18 janv. 1764. - Brouillon ou copie autographe. - , p. in-4°. 
- H., n° 51 I. 
3) 13 mai 1764, - Brouillon ou copie autographe. - 2 p. ,/4 
in-4°' - H., n° 5,4. 
4) 3 fév. 1765. - Brouillon autographe - 4 p. in-4°· -- H., 62). 
5) 18 déc. [1765]' - Copie (ou original, dans ce cas non envoyé) 
aut. - 1/2 p. in-4°' - Sans nom du destinataire, pas plus du 
reste que les trois précédentes. - Impr. par Streckeisen, p. 4,), 
n° XLI. 
6) 12 sept. 1767.-Copieautographe.-1 p. 1/4 in-4°·- H., 
n° 893 cc à Madame la marquise de Mesmes», ce qui est une erreur. 
- Au dos de la lettre, l'annotateur du XVIIIe siècle a bien mis « A 
Mde de Verdelin ». - J .-J. a mis: cc Copie de réponse du 12 7bre 
1767. » , 
VILLENEUVE (de). - 8 déc. 1765, - Brouillon autographe. - ï p. 
in-4°. _0 Sans le nom du destinataire. - Streckeisen, n° XL, p. 4,,-
4,4. - Madame de Villeneuve est mentionnée à la fin. 
VOLTAIRE (de). - Copie autographe. - 1 p. 1/2 in-fol. - W?o.t-
ton, 5 janv. 1767 contenant copie de « lettre de M. de V. » du 1 7 Jum 
1760. 
C'est plutôt une lettre à M. de Chauvel. 
_0 18 aoOt 1756, voir 789,,7894, 
- Minute du billet du ,1 mai 1765), ici sans date (auparavant 79°0, 
n° 1 1). 
VOYER (de). - 22 avril 176,. _0 1 p. in-8. - Brouillon autographe. 
- Streckeisen, p. 400-40 l, n° XIX. 
WARENS (de), Mme. -,1 aoOt 17". - Original autographe.;. 
2 p. in-4°' - Adr. : « A Madame Madame la Baronne de '!lare L~ 
A Chambéri. }) -- Sur la ,e page, 4 lignes d'une autre mam « 
frere Montant, &c ». 
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Au dos, de la main de l'annotateur travaillant pour Du Peyrou 
« 6 Lettres, de 1733 à 1759 ». -- Cela veut dire seulement « paquet 
de 6 lettres de diverses personnes de 1 7 3 3 à 1759. » 
WARTENSLEBEN (la comtesse de), à Mayence. - 27 sept. 1766. 
Original ou copie autographe. - SignéeJ. J. Rousseau. - 3 p. in-fol.. 
- Sans le nom du destinataire. - La lettre de cette dame est à 
Neuchâtel, dans la série des lettres à Rousseau. 
WATELET. - Deux lettres: 
1) Sans date. -- 1 p. 1/2 in-4°. - Brouillon autographe. - H., 
n° 454, avec la date « Motiers, 1763 ». 
2) 18 nov. 1764. - Brouillon autographe. - 3 p. in-4°. - Streckei-
sen, nO XXV. 
ZINZENDORF. -- 20 oct. 1764. - Brouillon autographe signé. -
2 p. in-4°· -- Le nom du destinataire n'est pas de la main de J. J. 
-Streckeisen, II, 223, s'est trompé en prenant le correspondant de 
J.-J. pour le fondateur des Moraves. - C'est un autre. 
WIRTEMBERG (de), le duc Louis. - Huit Jettres : 
1) 17 oct. 1763. - Brouillon autographe. - 1 p. 1/2 in-4°. 
[Plus une copie de la même lettre, de la main de Du Peyrou, que· 
j'enlève d'ici pour la placer dans 7906.] 
2) 10 nov. 1763. - Brouillon autographe. - 13 p. 1/2 in-4°. Il 
ya une copie de cette lettre, d'après l'original, à 791 (. On la mettra 
dans 7906. 
~) II mars 1764, - Brouillon autogrgphe. -- 2 p. in-4°' 
4) 15 avril (764. - Brouillon autographe. - 2 p. 1/2 in-4°· 
Rousseau a mis en tête « Ce Canevas a été racomodé en », phrase qu'il 
a effacée pour ne laisser subsister que le mot de « Canevas ». 
~) 26 mai 1764. - Brouillon autographe. - 2 p. in-4°' 
6) 14 oct. 1764. - Brouillon autographe. - 1 p. 1/4 in-4°· 
7) 21 janvier 1764. - Brouillon autographe. -- 3 p. in-4°· 
8) II mars 1765, - Copie autographe. - 1 p. 1/2 in-4°' ~ 
Impr. par Streckeisen, p. 397-400, n° XVIII, avec une date inexacte, 
Il mars 176 J, au lieu de 1765, ce qui est absurde. 
Sur le même feuillet que cette dernière lettre se trouve aussi une lettre 
~ M. de Vautravers. - 1 1 mars 1765, - Copie autqgraphe. - 1/2 p. 
ln-4°. - Impr. par Streckeisen, p. 424-425, n° XXXIII. 
Le Catalogue imprimé annonce 10 lettres au duc de Wirtemberg. Il 
n'yen a que 8, plus une copie de la main de Du Peyrou et la lettre à 
M. de Vautravers. En outre la lettre du 26 mai 1764 est accompagnée 
d'un petit morceau de papier sur lequel J .-J. a essayé une phrase de 
cette même lettre. 
La lettre du 10 nov. 1763 se retrouve en copie d'une main inconnue 
SOus le n° 79 1 1. 
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9) 1 5 nov. 1764, brouillon autographe retrouvé par M. Robert, en 
19 14. 
LXXIX. - « 79°3. Copies de lettres de J. J. Rousseau. - A 
M. le pasteur Vernes. - A George Simon, comte D'Harcourt. - A 
M. Lalliaud, de Nisme. - A divers particuliers. - A Mad 1 
duchesse de Portland. - AM. Diderot. - AM. de Malesherbe~ a 
(Catalogue imprimé, p. 51 8.) . » 
Comprend 5 cahiers (il n'y a plus dans le dossier les lettres à Diderot 
et à M. de Malesherbes. Elles ont été jointes au n° 7906) : 
1) Cahier nO 1. « Copie de lettres écrites par J .-J. Rousseau à 
Mr Vernes.» Volume relié, fol. 1-29. - Ce sont 17 lettres, trans-
crites chacune sur un feuillet simple, ou double, in-4°, et placées dans 
une chemise en papier blanc qui porte le titre que je viens de repro-
duire. ,- SurIa 1 re lettre, fol. 2, Jacob Vernes a écrit: « au prVernes" 
collationnées sur les originaux à la verité tort à la hâte, mais je colla-
tionerai exactement celles que Ml du Peyrou voudra mettre dans la 
Collection. » 
Les 5 ,cahiers de 7903 sont tous des copies faites à l'intention de 
Du Peyrou. 
Ces 17 lettres sont les suivantes: 
1) A Paris, le 15 octobre 1754· Fol. 2, 3· 
2) A Paris, le 2 avril 175 5. Fol. 4, 5. - Original à la Biblio-
thèque de Genève, ms. fr. 203, n° 1 18, ce qui permet de constater que 
le copiste a fait au moins cinq fautes. 
3) A Paris, le 6 juillet 1755· Fol. 6, 7· . 
4) A Paris, le 23 novembre 1755. -- Signée. Fol. 8 (et 9 bl.)'. 
5) Paris, le,28mars 1756. Fol. 10. 
6) A l' Hermitage, le 4 avril 1757. - Original. autog.raphe.à I.a 
Bibliothèque de Genève, ms. fr. 2°3. Là encore le copIste qUI travaillal~ 
pour Vernes a fait au moins quatre fautes et ajouté la signature qUi 
n'existe pas dans l'original. Fol. 1 l, 12. 
7) A Montmorenci, le 18 février 175 8. - ~ol.. ~ 3, 14· 
8) A Montmorenci, le 25 mars 1758. - L onglnal autograp?e est 
à la Bibliothèque de Genève, ms. fr. 203 (il est non signé, tandIS que 
le copiste persiste à ajouter une signature.) - Fol. 1 5· . . 1 
9) A Montmorenci, le 25 may 175 8. - Fol. 16, 17. - L'ongma 
autograp.he est à la Bibliothèque de Genève, ms. fr. 2°3. - Il est non 
d .. . omme toU~ signé, mais le copiste a cru eVOIr ajouter une sIgnature; c 
) 8 d'apres 1. Publiée dans le tome Il de ~a Co"esp.ond~nce générqle (no 26 3 , Pa 2~hiJip. Cet l'ori~nal autographe qui m'a ete communIque l~ 22 mal 1924 par M. .) [P .. P.P.) 
Qrîgmal présente plusieurs différenc.~J .. nec la copIe conservée à Neuchâte . 
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jours ce copiste néglige~t ~ ~ait plusieurs fautes [Vernes n'a donc pas col-
lationné le texte pour 1 édItIOn Du Peyrou.] En outre dans la phrase 
« cette aimable et chère belle-sœur », Jacob Vernes a biffé soigneu-
sement « belle-sœur» et a mis à la place « Parente ». - Le copiste 
a aussi omis un P. S, qui est en tête de l'original. 
1O) A Montmorenci, le 4 Juillet 1758. - Original autographe à la 
Bibliothèque de Genève, ms. fr. 2°3. - Le copiste a supprimé 7 mots 
et fait au moins 4 fautes. Cependant, cette fois, il n'a pas ajouté une 
signature. - Fol. 18, 19. 
Il) A Montmorenci, le 22 octobre 1758. - Original autographe à la 
Bibliothèque de Genève, ms. fr. 2°3. - Au moins 6 fautes chez le 
copiste, qui a ajouté une signature: celle-ci n'existe pas dans l'original. 
- Fol. 20, 21. 
12) A Montmorenci, le 21 novembre 1758. - Fol. 22.- Original 
autographe à la vente Adert, acquis par la Bibliothèque de Genève. 
- Sur la copie. Vernes a ajouté de sa main la signature « J. J. Rous-
seau. » 
1)) A Montmorenci, le 6 janvier 1759. - L'original a appartenu à 
feu Fr. Vernes-Prescott. Le copiste a fait au moins 6 fautes et ajouté 
la signature, absente de l'original. - Fol. 23, 24. 
14) A Montmorenci, le 14 Juin 1759. - Original autographe 
signé à la Bibliothèque de Genève, ms. fr. 2°3. - Les nombreuses 
erreurs (ou changements) du copiste ont passé dans le texte imprimé. 
- Fol. 25. 
I~) A Montmorenci, le 18 nov. 1759. - Original autographe non 
signé à la Bibliothèque de Genève, ms. fr. 2°3. - Toujours 7 ou 
8 fautes chez le copiste. - Fol. 26. 
16) A Montmorenci, 17~60. - Original autographe à la Biblio-
2 
thèque de Genève, ms. fr., n° 230. - Une erreur du copiste. -- Fol. 
27· 
17) A lVlontmorenci, le 24 juin 1761. - Original autographe signé 
Ua Bibliothèque de Genève, ms. fr. 2°3. - Le copiste a omis une 
phrase de 4 lignes et fait plusieurs autres erreurs ou changements. -
Fol. 28 (et 29 blanc). 
[Comment expliquer ces changements? Est-ce Vernes qui en est l'au ... 
teur? Mais il faudrait alors supposer une première copie, sur laquelle ils 
auraient été faits, et le copiste aurait transmis cette 1 re copie modifiée. 
C'est difficile à admettre.] 
En résumé sur 17 lettres à Vernes, dix sont conservées à Genève 
d ' , ans le ms. 2°3, une a été acquise à la vente Adert, et u~e. m a, été 
communiquée par M. Vernes-Prescott. Cette dernière, amSI qu une 
autre, inédite, n'est pas comprise dans les 17, parce que Vernes n'aura 
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pas voulu l~ envoyer à Du Peyrou (à cause du passage sur sa belle-sœur) 
~I) CahIer n° 2, f~l. 30-40 (4 1, 42 blancs) composé de 24 p. ch' 
écntes .et 4 p. bl. [SOIt en tout 14 ff.], pet. in-4°, avec une couvertur~ 
en papIer bI'lln-rouge. En tête de la 1 re page, fol. 30 recto: « Lettres 
de J .-J . Ro?ssea~ ~ Georges Simon de Harcourt lor? Vicomte de 
N uneham aUJourd hUI Comte de Harcourt. » - Ce cahIer contient 1 
copie de 9 lettres, savoir [l'écriture paraître être la même que celle d~ 
Cahier n° 5] : 
1) P. 1-2. A Wootton, le 24 décembre 1766. - Fol. ,0 III ya 
dans le ms 7842, fol. 50, une minute de cette lettre, sans date et sans 
le nom du destinataire[. 
2) P. 3-5· A Wootton, le 7 février 1767. - Deux minutes diffé-
rentes de cette lettre existent dans le ms. 784, fol. 76, recto et verso. 
- Fol. 3 l, 32. 
3) P. 5-8. A Wootton, le 14 février 1767. - Fol. ,2, n. 
4) P. 8-1 I. A Wootton, le 5 mars 1767. - Fol. 33, ,4 et)4 
bis. 
5) P. 11-14· A Wootton, le 2 avril 1767. - Fol. 34 bis, ,). 
6) P. 14-16. A Wootton, le II avril 1767. - Fol. 35, ,6. 
7) P. 16-18. Le 10 juillet 1767. - H. 878. - Fol. ,6, ,7. 
8) P. 18-22. 13 janvier 1768. - Fol. 37 à 39. -- L'imprimé 
omet 9 lignes, où Rousseau donne une adresse. - Dans la copie il y 
a une correction de Du Peyrou, que je ne m'explique pas et, pour la 
même phrase, on ne comprend pas d'où provient le texte imprimé. 
9) P. 22-24· A Paris, le 16 juin 1772. - H. 1069. - Fol. 
39, 4°· 
Sauf l'observation ci-dessus et ci-dessous pour le n° 8, l'imprimé 
paraît reproduire exactemen.t la copie, qui est bonne et faite ave~ soin. 
Il faut seulement ajouter la signature J. J. Rousseau aux nOS 1 -6, 9, et 
la signature « L'herboriste de Made la Duchesse de Portland » au 
n° 8. - Les nOI 7 et 8, écrits de Trye, n'ont pas de signature Rous-
seau ou Renou. 
Lettre 8, 1 3 janv. 1768. - A la fin du § l, la copie porte « pour 
avoir les traits de mon auguste bienfaiteur incessamment dans mon 
cœur. » - Du Peyrou après le mot « incessamment » a intercalé de 
sa main, en interligne, au crayon repassé ensuite à l'encre, ces mots 
« sous mes yeux, comme je les ai. » . 
Du Peyrou aura trouvé que le texte n'était pas clair et qu'il manquait 
en tout cas quelque chose, ou le début du § suivant. 
L'imprimé lui donne ainsi la phrase « incessamment gravés sous 
, C' t ns doute mes yeux, comme ses bontés le sont dans mon cœur. » es sa 
une nouvelle correction de Du Peyrou, faite en lisant les épreuves. 
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III) Cahier n° " in-4°, de 102 p. ch., plus 1 f. n. ch. pourle titre: 
«Lettres de MI J. J. Rousseau A MI Laliaud. » - Fol. 81-132 du 
volume relié. . 
La copie est de la main d'un copiste, mais elle a été collationnée par 
une autre personne, qui y a fait des corrections 1. A la fin, p. 102, 
Laliaud a écrit cette déclaration : « Je certiffie les vingt-deux lettres 
ci-dessus veritables, et que j'en ai les originaux en mon pouvoir, à 
Nismes ce 21. Avril 1779. - Laliaud. » 
[Telle est donc l'orthographe de son nom et non Lalliaud, comme 
on l'a souvent imprimé, notamment dans le Catalogue de Neuchâtel.] 
Ce cahier comprend 22 lettres,'savoir : 
1) P. 1-2. A Motiers, le 14 octobre 1764. - Fol. 81. 
2) P. 2-4· A Motiers, le 9 décembre 1764. - Fol. 82 verso, 83. 
[Une minute autographe se trouve dans 79°1.] 
,) P. 4-6. A Motiers, le 7 avril 1765, - Fol. 8, verso, 84. 
4) P. 6-8. A Wootton, le 15 novembre 766. - Fol. 84 verso, 
8~ . 
[L'original est à Genève, où il fait partie de la lettre à Guy, du 
même jour. Une minute est à Neuchâtel, dans 7842, fol. 42 recto; 
avec tout un § biffé sur Sauttersheim.] 
~) P. 8-9. A Trye, le 17 mars 1768. - Fol. 85 verso, 86. -
Billet INÉDIT. 
6) P. 9- 13. A Bourgoin, le 3 1 août 1768. - Fol. 86-88. 
[Dans cette 6e lettre, Du Peyrou, suivi naturellement par toutes les 
éditions a supprimé une vingtaine de lignes relatives à la malle de 
Thérèse et à l'adresse de J .-J .] 
7)P. 13-17. A Bourgoin, le 21 septembre 1768. 
(Avec cette lettre, Rousseau envoie à Laliaud une copie de la longue 
lettre au comte de Tonnerre, du 18 sept. 1768.) - Fol. 88-90. 
8) P. 17-43. « Copie de la lettre écrite par J. J. Rousseau à M. le 
COmte de Tonnerre, commandant du Dauphiné, annoncée à M. La-
liauddanslalettre précédente.» 18 sept. 1768. -- Fol. 90-103. 
9) P. 44-51. A Bourgoin, le 5 oct. 1768 . - Fol. 1°3 verso à 1°7. 
10) P. 52-6 I. A Bourgoin, le 23 octobre 17682. - Fol. 1°7 
verso à 1 12. 
II) P. 61-65. A Bourgoin, le 2 novembre 1768. - Fol. 112- 11 4. 
12) P. 65-7°. A Bourgoin, le 7 novembre 1768. - Fol. 1 14-1 16. 
13) P. 71-74. A Bourgoin, le 28 nov. 1768. - H. 976 .. -
Fol. 117, 118. 
-----""'"---
1. Par ex. p. 5, 8,9,22, J9, 50,52,63,73,83,84,86, etc. . 
pl. Le P. S., omis par le copiste, a été rajouté au bas de la page par Lahaud 
(o\. 112 recto et verso). 
II. - 16 
-- 2.{:1 -
14) P. 74-75· A Bourgoin, ce 7 décembre 1768. - Fol. 118 vers 
119. 0, 
15) P. 76-82 . A Bourgoin, le 19 décembre 1768. - Fol. Il 
verSO-l22. 9 
16) P. 82-85. A Bourgoin, le 16 Janvier 1769. - Fol. 122 verso-
124. 
[A la fin du § 2, se trouve un renvoi à une note au bas de la page 
(fol. 12 3 verso). Cette note, de Laliaud, est ainsi conçue: « M. Rous-
s~au vendit sa bibliothè9 ue à ~. ~utens. C'est pa.rmi ces livres que 
1 on trouvera un exemplaIre de 1 Espnt de M. HelvetlUs, plein de notes 
manuscrites de M. Rousseau, ayant été faites lorsqu'il s'étoit proposé 
de répondre à cet ouvrage; il en abandonna le projet, comme il le dit 
quelque part, quand il sut que l'auteur étoit persécuté. » - A cÔté 
en marge, Du Peyrou, a écrit au crayon : « Laissés en blanc cett~ 
note. » [c'était donner l'ordre à son copiste de ne pas transcrire la note 
dans la copie destinée à l'impression.] 
Effectivement elle n'est pas dans l'imprimé. 
Elle était d'ailleurs bien inutile. 
17) P. 85-88. A Monquin, le 18 Janvier 1769. Fol. 124, 12).-
A la 1 re ligne de la copie faite, on a changé pour l'impression « M. De 
la Salle» en « M. de la S** ». Cependant l'édition Hach. porte, tout 
au long « M. de La Salle. - A la fin du § l, après « voilà tout. » 
on a biffé dix mots qu'il faut rétablir: « Je suis, mon cher Monsieur, 
bien touché de vos soins. » C'est probablement Du Peyrou [ou Laliaud 
lui-même?] qui a supprimé ces mots. 
La date de cette lettre 17 présente encore une autre difficulté. La 
copie de 7903 offre bien « A Monquin, le 18 janvier 1769 ». Mais 
Rousseau était-il déjà à Monquin le 18 janvier? Ce même jour, 
J 8 janvier, il écrit de Bourgoin à Du Peyrou. Il est probable que la 
date « M onquin » de la 1 7e lettre est une erreur ou de Rousseau ou du 
copiste. 
18) P. 88-93. A Monquin, le 4 février 1769. - Fol. 12) verso 
à 128. Cette date est impossible car Rousseau répond à une . lettre. de 
Laliaud du 4 février. Ayant celle-ci sous les yeux, il a, par dIstraction, 
répété la date en tête de la sienne. - Au § l, après « je vou~ remer-
cie », on a biffé 4 lignes : « M. Valette [avant de biffer ~es 4. hgnes on 
avait abrégé par« M. V.*** »], que vous me marquez avoupns la lett~e 
de change, l'a trop payé[e], puisqu'au lieu de dix guinées ou de dix 
louis qu'il en a donné, elle n'est que de dix livres. » 
19) P. 93-95. A Monquin, le 17 mars 1769. - Fol. 128, t2<). 
20) P. 96-97. A M onquin, le 27 aoÔt 1769. - Fol. 129 verso, 
13°· . l' d le [L'original autographe de cette lettre, 1 p. In-4, « AM. La lau 
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neve~, à N.îmes », a fait partie de. la collection de M. Dubrunfant qui 
l'avaIt acqUIs à la vente du marquIs Raffaelli, 1863, n° 404, 31 fr. -
En 1904 et 190 5 il a été annoncé deux fois dans le Bulletin d'autographes 
à prix marqués de Noël Charavay, nOS 51405 (125 fr.)et 54221 (100 fr.) 
21) P. 97- 100. A Monquin, le 30 nov. 1769, - Fol. 130, 131. 
22) P. 100-102. A Monquin, le 4 avril 1770. - Fol. 131 verso, 
q2 . 
. [Il Y a 20 lettres à Laliaud dans l'édition Hachette, d'après la Table 
du t. XIII. - Avec la lettre inédite (nO 5, ci-dessus; 17 mars 1768) 
et la copie de la lettre à M. de Tonnerre (n° 8 ci-dessus; 18 septembre 
1768; H. 957), cela fait bien les 22 de la copie envoyée par Laliaud 
à Du Peyrou en 1779'] 
IV) Cahier n° 4, fol. 133-146, intitulé « Lettres de M. J. J. Rous-
seau à divers particuliers. » Au-dessous de ce titre est écrit d'une 
autre main: « Envoyées par M. L'Alliaud, mais dont les copies entre 
ses mains ne sont point authentiques, et dont les originaux, ainsi que 
les mains dans lesquelles ils peuvent être, sont inconnues. » Fol. 1 3 3 
recto (le verso est blanc). 
La copie est de la même main que le cahier III et elle paraît avoir 
été collationnée par une autre personne, qui .a fait quelques correc-
tions. 
Ce cahier in-4°, de 26 p. ch., plus 1 f. n. ch. pour le titre, contient 
la copie de Illettres, non numérotées, savoir: 
1) P. 1-6. Fol. 134-136. A Made la Maréchale [sic! lisez: Made 
la Comtesse] de Boufflers. A Motiers, le 26 aoust 1674. - [Origina 
autographe dans la coll. Morrison.] 
2) P. 6-8. Fol. 136 verso, 137. A M. de Mauléon, avocat pour 
recommander l'affaire de M. Le Beuf. - [Je n'ai l'indication ni d'un 
original, ni d'une copie autographe, ni d'une minute, en sorte que le 
texte imprimé pourrait bien dériver de la présente copie.] La lettre est 
sans date. L'édition Hachette l'a placée en nov 1762, ce qui est proba-
blement très arbitraire. 
3) P. 8. Fol. 137 verso. « A Mademoiselle D'Ivernois. Madlle 
D'Ivernois, présentement Made de Montmollin, demeurant à Motiers, 
où elle voyoit souvent MC Rousseau, étant sur le point de se marier lui 
demanda un lacet de sa façon pour présent de noces; il lui en envoya 
un la veille de la cérémonie avec la lettre suivante. » - [C'est le 
fameux billet qui a « couru le monde » adressé à Mlle Anne-Marie 
d'Ivemois qui épousa le 14 sept. 1762 M. de Montmollin.] 
4) P. 9. Fol. 138. A Madlle G ..... Incipit: « Au moins, Made-
moiselle, n'allez pas m'accuser aussi de croire que les femmes n'ont 
point d'ame ..... » - Sans date. 
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[Cf. Petitpierre, p. 16. Berthoud, p. 127, 128. Adressée à Madue 
Guye~et, et non à Isabelle d'Ivernois, comme le dit H. 668.] 
4 bzs) P. 9- 11. Fol. 13 8,139' c( Lettre au célèbre M. Abauzità 
Genève. » - [Ce n'est pas une lettre. C'est la transcription de la note 
sur Abauzit dans la Nouvelle Héloïse, 5e part., lettre 1.] 
5) P. 11-13· Fol. 139, 140. A Mf Foulquier, au sujet du mémoire 
de Mr de Jonvals sur les mariages des Protestans. » [Sans date. Minute 
autographe à Neuchâtel 7901.] 
6) P. 13-16. Fol. 140, 141. « A Mf Foulquier, au sujet du mé-
moire pour les Evêques.» - Sans date. 
7) P. 16-21. Fol. 14 1 verso-l44. « Lettre sur le chap. VIll du 
dernier livre du Contrat social. » - Sans date. - [C'est la lettre du 1 ~ 
[lisez 18] juillet 1763, à M. U steri. - L'original appartient à M. Usteri 
à Zurich. - Le texte imprimé dérive peut-être de la présente copie: 
mais elle a des corrections de la main de Jeannin, d'après quoi? En 
1886, M. Paul U ste ri a donné le texte original, avec deux §§ qui 
manquaient dans les éditions]. Une main, qui paraît être celle de 
Du Peyrou, avait déjà ajouté ici, p. 16: « MI Ustéri. » 
8) P. 21-22. Fol. 144. « Lettre à M. G. Lieutt Col., résidentà 
Neuchatel, sur ce que cet officier témoignoit à M. Rousseau avoir envie 
de le connoitre. » - Sans date. - [C'est la lettre du 1 0 sept. 1 762 
au colonel Pury, imprimée dans Hachette 484, avec l'initiale G. et la 
fausse date de septembre 1763, - La famille de Pury n'a pas l'original, 
mais seulement une copie du 18e siècle, non autographe. - Le texte 
imprimé dérive de la présente copie envoyée par Laliaud, comme parais-
sent l'indiquer l'initiale G. et l'absence de date. . 
9) P. 22-23· cc Lettre au Bailli d'Yverdun. Du 21 juillet 17?2.» 
- [C'est la lettre à M. de Gingins, seigneur de Moiry. - Une ml~ute 
autographe est à Neuchâtel, 79°1. - Le texte imprimé doit être celUI de 
la minute. - La présente copie dérive de l'original. Fol. 144 verso, 14~' 
10) P. 24. A M. Pomaret. - Sans date. - Incipit: « Je n~ VOIS 
rien de vous, Monsieur, qui ne me confirme dans les senumens 
d'estime ..... INÉDITE. Fol. 145 verso. 
II) P. 24-26. A M. Gui, Wootton, 7 février [1767]. - Fol. 14~ 
verso, 146. 
[Le texte imprimé, Hachette 838 dérive d'une minute ~7842, ,fo!-
76 verso, 77 recto). ~ La présente copie, au contraire, dérIve de l.on· 
ginal. - Mais j'ai la transcription de l'original, que m'a commumqué 
M. Eugène Charavay en 1888.] . 
V) Cahier 5 « Lettres à Mde La Duchesse de Portland. CopIe. YI 
(Ce titre fol. 43 recto est de l'annotateur inconnu du 18e s.). Fol. 43 
(44 blanc), 45-75 (76~80, bl.). er ù 
Cahier petit~ in-4° de 62 p. ch., plus l f. n. ch. au début, le 1 ° 
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se trouve le titre ci-dessus, le 2e , blanc, plus 5 ff. blancs non ch. à la 
fin. Il contient en copie soignée 1 5 lettres, savoir: 
1) P. 1-7· Fol. 45-48. A Wootton, le 20 octobre 1766. 
2) P. 7- 14. Fol. 48-51. A Wootton, le 12 Février 1767. 
3) P. 15-16. Fol. 52. A Wootton, le 28 Février 1767 
4) P. 11-19· Fol. 53, 54· A Wootton, le 29 Avril 1767. 
~) P. 20-22. Fol. 54 verso, 55. Ce 10 Juillet 1767. 
[L'imprimé a supprimé, vers la fin, le nom et l'adresse de « Mess. 
Rougemont et Lieutant, Grun Lettice Lave, Cannon Street.] 
6) P. 22-27· - 12 septembre 1767. - Fol. 55 verso-58. 
7) P. 27-3 1• - Ce 4 Janvier 1768. 
8) P. 31-35. - A Lyon, le 2 Juillet 1768. 
[L'imprimé a supprimé l'adresse « chez Mess. Boy de la Tour et 
Comp., à Lyon» à la fin du §§ 3.] - Fol. 60-62. 
9) P. 35-3 8. Fol. 62-63. - A Bourgoin en Dauphiné, le 21 Aoust 
1769, - La signature doit être rétablie ainsi : « serviteur et herbo-
riste RENou. » [Déjà dans les lettres 6 et 7, l'imprimé met comme ici, 
la signature HERBORISTE, tandis que la copie porte « serviteur et Her-
boriste ». - Aux lettres 1-4, la copie donne la signature J. J. Rous-
seau, supprimée dans Hachette.] 
Fol. 63 verso, 64. A cette lettre 9 est jointe une annexe, p. 38-39, 
demeurée INÉDITE: « Plantes apportées du Mont Pila et des rives du 
Rhône. Celles dont j'ai pu recueillir quelques graines sont marquées 
d'une étoile. » Cette liste comprend 3 3 plantes, dont 1 2 marquées d'une 
astérisque. 
10) P. 40-44. Fol. 64 verso à 66. - A Monquin, le 21 Décembre 
1769. Signée « Renou. » - En outre. il y a encore ici, p. 44-47, une 
annexe INÉDITE. - Fol. 66 vrèso à 68. Rousseau, dans sa lettre, dit 
qu'il a fait partir, pour la Duchesse « une boîte à l'adresse de M. le 
chevalier Lambert, contenant les plantes et graines dont je joins ici la 
note. » Cette « note » comprend « Catalogue des plantes» [au nombre 
de ,,] et « Catalogue des Graines » [au nombre de 19], ce dernier 
suivi d'un N. B. de 1 5 lignes [également INÉDITES] où R. relève des 
erreurs qu'il a commises. 
II) P. 48-51. Fol. 68 verso à 70. A Paris, le 17 Avril 1772.--
Signée: « J. J. Rousseau. » 
12) P. 51-53. Fol. 70, 71. A Paris, le 19 May 1772. Signée: 
« J. J. Rousseau » avant les dernières lignes (( Je reçois en ce 
moment, . .... ») .' 
13) P. 53-57. Fol. 71-73. Paris, le 19 JUIllet 1772. SIgnée: 
« J. J. R. ». 
14) P. 57-50. Fol. 73,74. A Paris, le 22 octobre 1773· Signée: 
t J. J. R.». -
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• 1 S) P. 60-62. Fol. 74 verso, 7 S· A Paris, le 1 1 Juillet 1 6 
SI,gnée: « J. J: Rousseau » avant les dernières lignes «( On vie~7 d~ 
m envoyer la caIsse..... ») 
[L'écriture de ce cahier me parait être la même que celle du nI! 2 contenant les 
Jettres à Lord Nuncham.] 
LXXX. - « 7904· Correspondance de M. de Buttafoco avec 
J . -J. Rousseau, en 10 lettres, dont 6 du premier et 4 du second 
[Volume relié, fol. 192-218] (le fol. 219 est bl.). » (Catalogue d~ 
NeuchAtel, p. 5 18.) 
[Cf. 7899.] 
J'ai cherché longtemps ce dossier. Je l'ai retrouvé enfin le 2 mai 
1906, de même que 7899, ficelé avec 7939 et 7940. 
Il est placé désormais dans une enveloppe jaune avec son n° 7904. 
Le Catalogue a omis de dire qu'il s'agissait d'une copie. 
Copie faite pour Du Peyrou par un copiste avec des corrections de la 
main de Jeannin, le secrétaire de Du Peyrou. 
Cahier În-4° de S 2 p. ch., plus 1 f. prél. n. ch. pour le titre et 1 f. 
hl. à la fin. 
Les 4 lettres de Rousseau sont des 22 sept. 1764, 1 5 octobre 1764, 
24 mars 1765, 16 mai 1765. - Pour les deux premières je constate 
que la copie n'a pas été faite d'après les deux minutes de 7899. QEel-
ques différences montrent qu'elle a dû être faite d'après les originaux. 
Il doit donc en être de même pour les deux dernières, dont on n'a pas 
les minutes. . 
A la fin de la 1 re, après la signature J. J. Rousseau, il y a dans la 
copie ms., en tête du P. S., trois lignes que l'imprimé a omises: « Je 
dois vous prévenir que si vous m'écrivez en droiture, il faut affranchir 
jusqu'à Pontarlier, sans quoi les lettres ne passent pas. » 
A la fin de la 2e lettre, après la signature et avant le « Mémoire» il 
y a, dans la copie ms., douze lignes que l'imprimé a omises et où 
Rousseau indique à Buttafoco 4 adresses à Paris, Lyon, Genève et 
Pontarlier pour l'envoi des paquets. - Dans la 3 e lettre, il y. a 3 ,Pas-
sages (dont l'un, le 1 er, est curieux) qu'on a supprimés dans l'Impn~~, 
savoir: 1) à la fin dans le P. S. au § qui commence par « J'oubho~s 
de vous dire ... » après les mots « toujours très bien vécu a~ec eu~ » ,~~ 
y a : Je ne me fais même aucun scrupule d'aller à la messe, maIs quoI qu 1 
arrive ... » Les mots que je souligne ont été omis. - 2) Mê~e ~,après 
« cela seroit inutile », la copie ms. porte: » Il faut mettre amSl la sus-
cription des lettres: A Motiers-Travers, par Pontarlier. Po~r ~e pa: 
perdre ... » - ,) Dans le § 2 qui commence par « Il est m?ule .... 
après les mots « je n'ai plus de tête » la copie ms. porte: « Je ne VOLS 
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plus rien. qu'un étang* devant moi: ma faculté intelligente est déjà morte; 
je ne SUIS plus capable, etc ... » - Au bas de la page. Jeannin a mis 
cette note: * «. Ceci me paroît une faute que je ne puis corriger faute 
d'avoir l'original. Je pencherois à croire qu'il faut lire qu'en tâtonnant 
au lieu [de] qu'un étang, ou plustÔt: je ne vois qu'un nuage. » - Le 
texte imprimé a supprimé la difficulté en omettant la phrase. En outre 
il a remplacé « morte » par « éteinte ». 
Cette note de Jeannin prouve que Buttafoco avait envoyé en com-
munication, non pas les quatre originaux, mais des copies de ces ori-
ginaux. 
Enfin dans la 4e lettre, au début du § 2 et dans le corps de ce §, il 
ya « M. le cher Rancurel » et « M r de Rancurel » au lieu de « M. le 
chevalier R ... » et « M. de R ... » que donne le texte imprimé. 
Il s'agit évidemment de ce « chevalier de Malte » dont il est sou-
vent question dans les lettres de Rousseau et dans celles de d'I vernois; 
son nom n'était pas connu jusqu'ici. 
En reproduisant ces quatre lettres de Rousseau, G. Streckeisen a 
simplement suivi le texte usuel des additions et ne s'est pas servi du 
présent dossier. 
~ant aux 6 lettres de Buttafoco copiées dans le présent ms., elles 
existent en original dans le n° 7899. 
Voici la copie des lignes omises à la fin de la 2 e lettre de Rousseau: 
« P. S. 1 Je ne puis vous indiquer les moyens pour me faire parve-
nir vos envois; les arrangements pour cela ne sont pas faciles à prendre 
de ma retraite, ni dans mon état; mais voici des adresses pour remettre 
les paquets selon que les villes seront à votre portée; vous comprenez 
que plus elles seront loin de moi, plus il faudra de temps pour que les 
paquets me parviennent. 
« A Paris, chez M. Duchesne, libraire, rue Saint-Jacques. 
« A Lyon, chez M. Boy de la Tour et Compe. 
« A Genève, chez M. d'Yvernois, négociant. 
« A Pontarlier, ehez M. J uvet, directeur des postes. » 
Buttafoco fit effectivement un envoi en novembre 1764 (G. Strec-
keisen, p. 37, 38, 41), peut-être deux. Rousseau n'en reçut qu'un, 
adressé à Lyon à M. Boy de la Tour (ibid., p. 42, 50). - Cet envoi 
ne serait-il pas le ms. 7939, en français, et le ms. 7940 en italien? Ce 
dernier a été fait par Buttafoco lut-même (Streckeisen, p. 25, 50-52). 
A la reliure, on pourrait réunir en un seul volume 79°3, 7904, 
7906, qui tous ne contiennent que des copies de lettres. 
1. Sic dans la copie. Mais Rousseau, à ce que je crois, n'avait pas l'habitu~e de 
mettre les lettres « P. S. » en tête des additions de ce genre placées après sa sIgna-
ture. 
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LXXXI. - « 79°5. ~elques lettres de J. J. Rousseau. » (Cata~ 
ogue de Neuchâtel, p. 518.) 
Ce dossier demeure introuvable (2 mai 19°6). M Ch. Robert sup-
pose qu'il aura été joint à 7906. Il semble cependant que, si cela était 
on trouverait sur quelques lettres du dossier 7906 le chiffre 79°5, c~ 
qui n'est pas le cas. 
LXXXII. - « 7906. Copies de lettres diverses, in-4°. » (Ca~alogue 
de Neuchâtel, p. 518.) 
Cette liasse comprend 1°4 lettres, non numérotées, dont voici la 
liste (elles sont copiées par beaucoup de mains différentes) : 
1) S. d. Billet ou fragment de billet, en 9 lignes, copié p:li Du 
Peyrou sur un petit papier: « Je n'attends plus ni appui, ni assistance 
de la part des hommes ... » 
2) Venise, 78bre 1744. A MI Du Theil. - 1 p. 1/2 in-4°. -- Copie 
de la lettre H. 33, dont il y a une minute autographe, écrite par Rous-
seau environ 20 ans plus tard, dans le ms. 7887, fol. 1°7, 108. - Cette 
copie me paraît avoir été faite en vue de l'édition Du Peyrou. 
3) A Sophie. -- Copie faite en vue de l'édition Du Peyrou, d'après 
la copie autographe du ms. 788), p. 173-178. - 12 p. in-4°. 
4) A Sophie. - Copie faite en vue de l'édition Du Peyrou, d'après 
la copie autographe du ms. 7885, p. -- 2 p. 1/3 in-4°' 
5) A. Deleyre, Montmorency, 5 'octobre 1758 .. - (Impr. dans le 
Jonrnal de Paris du 4 avril 1779, communiqué à ce journal par Mme B., 
qui dit l'avoir copiée sur l'original). - Dans la présente copie de 
7906, il manque au § 4 le passage sur Helvétius. «( Il est vrai ... 
autant de nous. ») - 2 p. in-4°' 
6) AM. R., étudiant à Genéve. - A M ontmorenci, le 6 février 
1759. - Le destinataire est J ean-Edme Romilly, dont Rousseau 
connaissait le père, horloger à Paris. Dans la présente copie, il y a 
deux fois» Mon cher R*** ». - 2 p. 1/2 in-8. - Copie probable-
ment faite d'après le Journal de Paris du 17 février 1779, où cette 
lettre a été imprimee. 
7) A M. Cartier. A Montmorenci, le 10 juillet 1759' -- Copie 
faite sur l'original adressé « A Monsieur Monsieur Cartier, Horloger, 
Abbaye de St Germain, la seconde allée à droite en entrant par la .rue 
du Colombier, à Paris. » - « Le cachet porte la devise: Vitam lm-
pendere vero. L'original est entre les mains du susd. M. Cartier. » -
1 p. 1/2 in-4°. 
8) AM. de Silhouette. 2 décembre 1759. - Deux copies, l'une 
(par Jeannin, je crois), sur 1 p. in-4° (pour l'éd. Du Peyrou), l'autre 
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sur un petit papier. Il y a deux copies autographes, dans 7842, 
garde finale, et dans 7886, p. 85. 
9) A Montmorenci, le 29 Janvier 1760. A M. Moultou. - 3 p. 
in'4. - Copie faite pour l'édit. Du Peyrou. - L'original autographe 
est à Neuchâtel. 
10) A Montmorenci, le 2ge May 1 76 l, AM. Moultou, 2 p. et 
~ lignes in-4°' - Copie faite pour l'édit. Du Peyrou. - L'original 
autographe est à Neuchâtel. - La présente copie n'a pas reproduit 
le P. S. qui est dans H. 267. 
1 1) A Montmorency, le 24 juillet 1761. A [M. M oultou], 2 p. et 2/3 , 
in-4. - Copie faite pour l'édit. Du Peyrou [de la même main que les 
nOs, et 4, et que les deux précédentes]. - L'original autographe est 
à Neuchâtel. 
12) [A Montmorenci, le 24 octobre 1761.]. AMR ... [Ribotte]. 
- 2 p. 3/4 in-4°' - A la fin cette note de M. de Girardin: « N. B. 
Cette copie m'a été remise par M. Benoist. - R. G. )) - La copie 
paraît être exacte et donne les noms de Richelieu et de Voltaire qui, 
dans H. 284, sont remplacés par des points.) - L'original autographe 
existe à Montauban. - Dans la présente copie la date est « 9bre 
1761. )) - La vraie date du 24 oct. 1 761 se trouve dans une deuxième 
copie, moins soignée comme écriture (elle remplace les noms de Riche-
lieu et de Voltaire par des points), et qui est suivie de la copie des 
lettres 1 3 et 14 ci-après. _. Dans cette 2e copie, la présente lettre occupe 
deux p. in-4°' 
13) Au même. - A Montmorenci, le 28 déc. 1761. - 3/4 de p. 
in-4°, à la suite (sur un 2e f.) de la 2e copie de la lettre 12. - Inci-
pit: ({ Vous ignorez, sans doute, Monsieur, que l'homme à qui vous 
demandez ... ) 
14) Au même. A Montmorenci, le 27 avril 1762. - 2/, de p. in-4O, 
à la suite de la précédente. - Impr. dans le Bulletin du protestantisme 
français du 1 5 avril 1882. 
15) A Moultou. Montmorenci, 16 février 1762 . - 3 p. 1/2 in-4° 
(de la même main que les nOS 3, 4, 9, 10, 1 1). - Copie pour l'édit. Du 
Peyrou - L'original autographe est à Neuchâtel. 
16) A [Moultou.] Montmorenci, 25 avril lï62 . - 4 p. 3/4 in-4° 
(de la même main que les nOs" 4, 9-1 l, 15). - Copié pour l'édit. 
Du Peyrou; elle a omis le P. S. final (placé en tête dans l'original). 
En revanche elle contient les 8 lignes omises par l'imprimé. - L'ori-
ginal autographe est à N euchàtel. 
17) A Moultou. Montm., 30 mai lï63· - , p. et 3 1. in-4° (de la 
même main que les nOS 3, 4, 9- 1 l, 15, 16). - Copie pour l'édit. Du 
Peyrou. - L'original autographe est à Neuchâtel. 
18) A Moultou. A Montmorenci, le 7 Juin 1762. - 3 p. 1/2 in-4° 
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(de la même main que les nOS 3, 4, 9- 1 l, 1 5- 17). - Copie pour l'édit. 
Du Peyrou. - L'original autographe est à Neuchâtel. - Les 6 lignes 
omises dans l'imprimé se trouvent dans la présente copie. 
19) A Moultou. 6 Juillet 1762. - 4 p. in-4° (de la même main que 
les nOS 3, 4, C)-I l, 15-18). - Copie pour l'édit. Du Peyrou. _ 
L'original autographe est à Neuchâtel. 
20) A M. de Montmollin. Novembre 1762. - 3 p. et 3 l. in-4° (de 
la main de Du Peyrou). 
21) A Madame Cramer Delon, 2 juillet 1762. - 1/4 de p. in-4°. 
- Copie de la main de Du Peyrou, à la p. 4 du feuillet qui contient 
la lettre n° 20. -- L'original (vte Adert, n° 77 des Autographes) est à 
la Bibliothèque de Genève. 
22) [A Mme de Boufflers, 30 octobre 1762]. - 3 p. 1/2 in-4° (dr; 
la main de Du Peyrou), mais les p. 1-4 de cette copie manquent, e~ il 
n'y a plus que lesp. ~-8, soit 3 p. 1/2, depuis {( Irai-je laisser mon 
digne pasteur. .. » 
23) A M. de Montmollin, 28 mars 1763, - Copiée par Du Pey-
rou à la suite (p. 8, 1/2 p. in-4) de la fin de la lettre 22. - L'original 
autographe appartient à M. Boy de la Tour et a été imprimé par 
Fritz Berthoud, II, 14. Il diffère passablement du texte de H. 449, 
qui est identique à la copie de Du Peyrou, faite probablement d'après 
une minute. 
24) Au prince L. E. de Wurtemberg. 17 octobre 1763, - 3 p. 
in-8 (de la main de Du Peyrou, qui ajoute ce renvoi: « N° 9, Cop. 1. ») 
-,- Il Y a une minute autographe à Neuchâtel (7901), et je suppose 
que la présente copie a été faite d'après cette minute. 
2s)Aucuréd'Ambérieu en Bugey. A Motiers-Travers, le 30 no-
vembre 1762. - La copie de cette lettre et des deux suivantes occupe 
3 p. in-4° et elle est précédée de l' « Extrait d'une lettre de M. le Curé 
d'Amberieu [l'a ressemble un peu, très peu, à un r; de là l'erreur de 
toutes les éditions, qui impriment Amberier], en Bugey, à M. G***». 
Dans cette lettre (1 p. in-4°) ledit curé raconte à son « cher cousin» 
dans quelles circonstances, étant parti de Paris le 1 1 juillet 1 762 pour 
aller à Dijon et s'étant trouvé dans le carrosse avec « deux jeunes 
étourdis, débauchés et insolens » il eut à protéger contre leurs propos 
et leurs insultes une Demoiselle, qui le 4e jour du voyage, lui dit être 
la gouvernante de J .-J. 
26) Au même. A Motiers-Travers, le 25 août 1763. 
27) Au même. A Motiers-Travers, le 15 décembre 1763, . 
- Le texte imprimé de ces 3 lettres, H. 417, 481 et 502 doit provemr 
de la présente copie des lettres 25-27. - Ce curé se nommait Grumet. 
Aucune édition n'a donné le nom du curé Grumet. 
28) A l'abbé de Carondelet. - A Motiers, le 6 janvier 1764, -
1 
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5' P 2/3 in-4", de la main de Du Peyrou. - L'original autographe est 
à Neuchâtel, ainsi qu'une minute autographe. - A sa copie, Du Pey-
rou a joint ce renvoi: « N° 1 4. Copies 1. » 
2')) Au même. - A Motiers, le 4 mars 1764, - 3 p. 21', in-4°, 
de la main de Du Peyrou qui, cette fois, n'indique pas le nom du des-
tinataire et se borne à dire: » Copie de la lettre responsive à celle de 
MC L : de C. du 10 févr. 1764. N° 19 des Cop: 1. » - L'original 
autog~aphe est à Neuchâtel, ainsi qu'une minute autogr. écrite à la 
suite de la lettre dudit abbé du 10 févr. 1764, 
30) AM. Ancelet. - A Motiers-Travers, le 7 avril 1764, Copie 
de la main de Du Peyrou, 1 p. 2/3 in-4°, qui indique le nom et la 
fonction (mestre de camp) du destinataire. - Cette copie a dû être 
prise sur la minute autographe que j'ai vue en novembre 1887 chez 
Mlle Emma Vieusseux et qui n'offrait pas le nom du destinataire. 
31) A [M. Duchesne.] A Motiers, le 28 may 1764. - Copie de la 
main d'Isabelle d'Ivernois, en 2 p. in-4°, suivie de 2 p. blanches. -
L'original autographe est dans la collection Morrison. - Imprimé en 
1764, s. 1. n. d., in-8° de 8 p. [J'ai vérifié que c'est bien l'écriture 
d'Isabelle. ] 
32) A M. de Luze Warney. A Motiers le 17 7bre 1764, -- Copie 
en 7 lignes, soit 8 avec la date (de la main de Jeannin, à ce que je 
crois). INÉDITE. 
n) A la marquise de Pompadour. A Paris, le 17 mars 17) 2. Copie 
en 9 lignes d'une main inconnue (probablement celle d'un ami de 
Gauffecourt), que je retrouve pas dans le reste de 7906. - Texte dif-
férent de H. 7 3 (qui est daté du 7 mars 17) 3, millésime plus vraisem-
blable). 
34) AM. de Gauffecourt. A Motiers-Travers, le 12 janvier 1765, 
- H. 612 (texte provenant très probablement de la précédente copie). 
- A la suite de la copie de cette lettre de Rousseau, le copiste a tran-
scrit (pas littéralement) les lignes écrites par M. de ~insonas à la fin 
de la lettre de M. de Gauffecourt (du 30 déc. 1764, relative aux Lettres 
de la Montagne), à laquelle Rousseau répond le 12 janv. 176). -- La 
présente copie est écrite à la suite du n° 33, sur le même feuillet de 
papier et occupe environ 3/4 de page in-folio. -- Après la transcription 
des lignes de M. de Q, faite, à ce qu'il semble, d'après le brouillon 
de M. de Q. " une autre main a noté: « M r Dugas de ~insonas a 
été, conjointement avec MC l'abbé Guignet, [lecture de ce nom incer-
taine] exécuteur testamentaire de Mr de Gauffecourt; l'un n'y l'autre 
n'ont trouvé aucune lettre de j. j. Rousseau. » - On peut conclure de 
1. Brouillon pas tout à fait identique avec les lignes écrites par M. de Q. à la 
suite de la lettre de Gauffecourt du 30 déc. 1764. 
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cette affirmation que Gauffecourt, ne gardant pas les lettres de J .-J. 
avait donné celle du 12 janv. 1765 à M. de ~insonas (qui y étai 
'objet d'un message amical) et c'est ainsi qu'une copie s'en est con ... 
servée. 
3S) A IVI. le Trésorier d'Ivernois. - Motiers, le 24 Janvier 1765. 
~ Copie en 2/3 de p. in-4°· - Imprimé par Streckeisen, p. 417 
d'après la présente copie du XVIIIe siècle (d'une main inconnue). ' 
36. A Mylord Maréchal, 26 janvier 1765, - Copie de la main de 
Du Peyrou, en 1 p. 2/3 in-4. 
37) « Sans date, à un anonyme. » - Copie de la main de Du 
Peyrou en 1/3 de p. in-4°, à la suite du nO 36, plus 3 lignes à la suite 
du n° 39. - C'est la lettre à Petitpierre dont j'ai vu l'autographe et 
qu'a publié M. Ritter «< Je voudrois, Monsieur, pouvoir répondre 
avec connoissance de cause à la lettre dont vous m'avés honoré le 
25 de ce mois ... Il faut que chacun fasse son métier. ») 
38) (A Kirchberger.) A Motiers, le 17 mars 1763, - Copie de la 
main de Du Peyrou en 2 p. in-4° (à la suite des nOS 36 et 37). 
39) A Lenieps; [8] février 1765, « deux jours après celle à 
Mlle d'Yvernois. »- Copie de la main de Du Peyrou, sans doute d'après 
la minute autographe de 7888, fol. 30 verso, et 3 1 recto et verso. -
3 p. 3/4 in-4°' - Après le § l, la copie de Du Peyrou offre tout un 
§ de 17 lignes qui manque dans le texte Hach. 633. - D'autre part 
Du Peyrou n'a pas transcrit ici le § relatif au chevalier de Malte. Il se 
borne à noter: « (Ici doit venir l'article du Chevalier de Malte.) » -
En tête de sa copie, Du Peyrou a écrit: « Je crois à Mf Le Nieps. » 
Puis il a biffé « Je crois ». - La lettre est bien adressée à Lenieps, 
car c'est précisément dans le § de 17 lignes omis par Hachette, que 
Rousseau a dit la phrase qui lui suscita des réclamations: « C'est George 
Dandin qui demande pardon à sa femme de s'être plaint de l'honneur 
qu'il a d'être cocu. » 
40) A Théod. Rousseau. 16 Mars 1765' -- Copie en une demi-
page, in-4°, de la main de Jeannin je pense (comme les nOS 8 et 32). 
41) A M. Tissot, 15 Mars 1765, - Copie en une 1/2 p. in-4°, de 
la main de J eannin (comme les nOS 8, 32, 40). Elle est écrite au verso 
du n° 40. 
42 ) [A M. Meurou, 23 mars 1765.] - Copie de la main de Jeannin, 
en 1 page et 5 lignes, in-4°, d'une première minute de cette lettre, 
fort différente de H. 658. Le texte imprimé représente une 2 e minute, 
refaite, et imprimée dès 1765 dans la Lettre de Goa. 
43) A M. X***. Du 18 Avril 1765, «< La lettre Monsieur, dont 
vous m'avez honoré le 2 1 Mars demande une réponse méditée et 
détaillée ..... ») - Copie, par Jeannin, en une 1/2 p. in-4°' 
44-47) AM. de Graffenried, seigneur de Worb, Baillif de Nidau, 
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17,20,22 et 2) Octobre 176). - Copie, en 3 p. 1/2 in-4°, de ces 
4 lettres, H. 716, 717, 718, 720. -- Elle fut envoyée à Rousseau, 
qui, sur la p. l, a écrit de sa main: « N. B. Ces copies sont si défi-
gurées qu'elles ne sont pas même susceptibles de correction, et je ne 
[me] souviens [pas] assez de ce qu'elles contenoient pour corriger ces 
copies informes. » - Cette copie est suivie, p. 4, de la transcription 
de deux billets de M. de Graffenried (datés, le premier : Au Chateau 
de Nidau en Suisse le 2)e de février 1768, le second: Au Chateau de 
Nidau, le 27e Avril 1768). Dans le 1 er adressé à un imprimeur [Rey?], 
il dit: « Les citations malignes des Lettres de Mf de Voltaire au 
Docteur Pansophe viennent de m'instruire que, trahi par des amis 
indiscrets, il y a eu des copies dérobées des lettres que Mf Rousseau 
m'a [il y a : me l fait l'honneur de m'écrire. Pour prévenir Monsieur, 
toute interprétation maligne sur le compte de cet estimable, illustre et 
infortuné philosophe, je me hâte de vous les envoyer, ne doutant point 
que vous serés charmé [il y a : que vous ne serés pas charmé] de les 
imprimer. - Dans le 2 e billet, il insiste pour obtenir une réponse. --
A la suite de la 4e lettre de Rousseau, une autre main que celle du 
copiste des 4 lettres a écrit : « (Si M! Rousseau permet la publication 
de ses lettres je le prie de les corriger en les revoyant) » [Pourrait-on 
identifier cette écriture? II est possi ble que ce soit celle de Rey 1.] -
Suivent les 2 billets de M. de Graffenried, copiés par une 3 e main, 
celle sans doute d'un employé de l'imprimeur. - L'imprimeur ayant 
envoyé ces 4 pages à Rousseau, celui-ci a répondu par la note de la p. 1. 
-- J'ai la collation des originaux autographes des deux 1 res lettres de 
Rousseau à M. de Graffenried, H. 716 et 717; l'original de la 3 e (H . 
718) a été acquis il y a quelques années par la Bibliothèque de N euchàtel. 
- Reste la 4e (H. 719), dont je ne connais ni l'original, ni une autre 
copie: le texte de la présente copie est conforme à celui de H. 719, sauf 
« A » Bienne - « Messieurs» de Bienne (au lieu de « MM. ») --; 
ajouter en outre la signature. -- II est probable que le texte des 3 pre-
mières lettres est tout aussi exact, puisque la copie a été faite d'après les 
originaux. Seulement elle a été exécutée par quelque employé du bailli, 
de race suisse-allemande, qui y a multiplié les fautes d'orthographe. 
C'est ce qui aura impatienté Rousseau, qui, dans la 1 re lettre, à la phrase 
« Je voudrois être sûr que ma visite ..... » avait remplacé « sûr » par 
« assuré » pour éviter une répétition (le mot « sûr» se trouvant déjà 
deux lignes auparavant). D'autres corrections, dans la 2 e lettre, ont dû 
être l'œuvre de M. de Graffenried; par exemple le copiste avait écrit 
« charches » qu'on a corrigé en « charges » _. M. de Graffenried igno-
1. Mais je ne voudrais pas l'affirmer. Les lettres de Rey à Rousseau, conservées, 
s'~rrêtent au 9 août 1767. 
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rait que les trois premières lettres avaient paru dans le Journal encyclo--
pédique, dès le 1 er décembre 1765 (peut-être d'une façon inexacte) et 
que les Mémoires secrets de Bachaumont les avaient aussitÔt reproduites 
le 14 décembre 1765. Ainsi s'explique que Voltaire ait pu les citer e~ 
1767 (?). - En 1770, on les réimprima en une brochure petit in-8° de 
16 p. qui se trouve à la Bibliothèque de N euchàtel. 
Outre la présente copie, il y a encore, dans la liasse 7906, deux 
autres copies de la 2e lettre à M. de Graffenried, la 1 re, avec la date du 
20 octobre 1765 et le nom du destinataire, 4 p. petit in-4°, la 2e sans 
date et sans le nom du destinataire, 4 p. in-4. 
48) AM. De Luze. A Chiswick, le 6 février 1766. - Copie (par 
Jeannin, comme les nOS 8, 32, 40 à 43) en 1 p. 2/3, in-4°. - Impr. 
par Streckeisen, p. 435, 43 6, sans doute d'après la présente copie. 
49) A Roustan, 7 septembre 1766. - Copie ancienne d'une écri· 
ture inconnue en 1 p. 1/2 in-4°. - H. 814 (d'après la présente copie). 
- Il Y a des différences dans la minute autographe 7889. - Le texte 
de la présente copie provient-il de l'original? 
5 0) A Coindet, 6 septembre 1767. - Copie (de la même main que 
les nO il 3,4,9-11, 15-18)en 4 p. et 1/2 in-4°. L'original autographe 
est dans la liasse 79°1 et non à Genève (( En attendant que j'en sache 
davantage sur l'invitation de M. et Made N*~*** [= Necker] ..... »)-
Ainsi Du Peyrou, qui avait trouvé l'original dans les papiers de Rous-
seau, l'a fait transcrire et cependant ne l'a pas imprimé. Pourquoi? 
51) A M. de Luze. - (A Trye le Chateau, le) 16 sept. 1767.-
Copie, de la main de Jeannin en 3/4 de p. in-4°. Impr. par Streckei-
sen, p. 461. - La date de lieu « A Trye le Chateau, le ) ne figurait 
probablement pas sur l'original. Elle a été ici ajoutée après coup et 
c'est pourquoi je l'ai mise entre parenthèses, Rousseau datait quelque-
fois « A Trye ) (sans ajouter le Chateau), mais le plus souvent il 
omettait à dessein ce lieu. 
52) AM. D'Ivernois, 24 mars 1768. - Copie ancienne, d'une main 
inconnue, en 3 p. et 1/3 in-4°. -- H. 934 (où 13 1. ont été omises). 
- La présente copie, qui s'intitule « Copie exacte de la lettre écrite 
par Mr Rousseau à Mr D'Ivernois le 24 Mars 1768 », contient le~ 
lignes omises par H. 934, mais en revanche elle n'a pas le P. S. qUl 
se trouve dans Hach. (<< Voici un mandat ..... ») . 
5 3) A Thérèse Le Vasseur. Grenoble, 25 juillet [1768.] - CopIe 
ancienne, d'une écriture inconnue, en 2 p. et 1/3 in-4° (cette copie a été 
prise évidemment sur l'original ce qu'indiquent, dans la date, les mots 
« à trois heures du matin. )) 
54) A Madame la présidente de Verna. A Bourgoin le 2 décembre 
1768 . - Il y a dans 7906 deux copies de cette liste. La 1 re, en 1 p. 
et 1/3 petit in-8°, porte en tête: « Lettre de Jean Jacques Rousseau 
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à Made la Présidente de Verna, de Grenoble, communiquée par 
Made la Marquise de Ruffieux, sa fille, aux auteurs du Journal de 
Paris n° 195. » Et à la suite, d'une autre main, qui est peut-être celle 
d'une dame : « QEoique la collection des lettres de notre ami soit 
achevée, Monsieur, je crois vous faire plaisir en vous envoyant celle-ci, 
dont il est possible que vous n'ayez pas trouvé le brouillon. » [C'est 
à peu près l'écriture de Mme Latour de Franqueville.]- La seconde 
copie en 1 p. et 1/2 in-4° est de la main de Jeannin, comme les nO' 8, 
p, 40 à 43, 48, 5 1. 
5 5) AM. Liotard. A Bourgoin, le 23 décembre 1 768. - Copie 
en 2 p. 2/3 in-4°' - A la suite cette déclaration : « Je certifie la 
présente copie véritable comme ayant été faitte sous mes yeux sur 
l'original que m'a confié M. Faujas de St Fonds entre les mains duquel 
je dois le remettre. R. Gerardin. » L'écriture de la copie se retrouvera 
plus loin, nOS 96-99, dans des copies de quatre lettres à M. de Males-
herbes, je pense que cette écriture est celle d'un secrétaire de M. de 
Girardin. 
56) A sa femme. Monquin, 12 août 1769, - Copie d'une écriture 
inconnue en 10 p. et 1/2 in-4°. - L'original autographe est à Neu-
châtel. 
57) A M de Laurencin, chevalier de S. Louis, à Lyon. A Mon-
quin, le 10 octobre 1769, --- Copie en 2 p. 1/2 in-4°, faite sur 
l'original, ce que prouve cette note à la fin de la copie: « La souscrip-
tion [sic, pour suscription] de la lettre est à Monsieur Monsieur de 
Laurencin, chevalier de St Louis, à Lyon; elle est timbrée de 
B.goin et marquée 4 s. Copiée par moi-même d'après l'original qui 
m'a été envoyé de Lyon par M. Bordes. M' » Le copiste n'est pas 
Moultou. 
58) AM. de la Tourette. Lyon, 2 juin 1770. - Copie par Jeannin 
en 3/4 dep. in-4°. - A la suite (ou plutôt en regard) se trouve la copie, 
en 3/4 de p. in-4°, aussi par Jeannin, de la lettre de Voltaire à M. de 
la Tourette, datée A Ferney, 2 3e Juin 1770, « transcrite sur l'original» 
dit Du Peyrou (au crayon). - Le texte de la lettre de Rousseau a 
dû ou paraître, ou être analysé, dans la Gazette de Berne: cela résulte 
de la lettre de Voltaire. 
59-61 ) « Extrait de trois lettres à Mf M ..... -- Ce sont les 3 lettres 
à l'abbé M[aydieuJ 9 et 28 février, 14 mars 1770. - L'Extrait, de la 
belle écriture de Jeannin, comprend 19 p. in-4°. - [Les originaux 
autographes de la 1 re et de la 3 e lettres ont passé en 1877 dans la vente 
Fillon.] - Cet « Extrait» est la copie d'un « Extrait de trois lettres de 
J.-J. Rousseau à Mf M. » en Il p. in-4° envoyé par le destinataire 
ou l'un de ses amis. -- On peut supposer que Du Peyrou aura demandé 
un texte plus complet, car outre cet extrait (et la copie de Jeannin), il y 
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a encore, dans 7906, la copie, en 10 p. in-4°, par la même main qui 
avait écrit l'extrait, des trois lettres, cette fois intégrale: c'est de là que 
provient le texte imprimé. 
62) A Mad' T[hellusson]. 17 : 71. - Copie, parJeannin, en 5 p. 
et 1/3 in-4°. - A la p. 6, l'annotateur inconnu a écrit « De Rousseau 
à Mde Thelusson 6 avril 1771. Copie. » 
[Les 62 lettres qui précédent sont ordinairement isolées sur un même 
feuillet, simple ou double. ~elquefois les copistes ont réuni sur un 
seul feuillet double la copie de deux lettres (nOs 20-21, 22-23, 33-34, 
36-37), ou de trois lettres (nOS 12-14, 25-27), ou de quatre lettres 
(nos 44-47). L'Extrait des nOS 59-61 comprend plusieurs ff. 
Pour les lettres qui suivent, elles constituent une série nouvelle, 
groupée en 5 cahiers ou fascicules. 
Le 1 er cahier, coté N° l, contient 10 ff. non ch. pet. in-4° et la 
copie de 16 lettres, faite au 18e s. par une main anglaise et dont voici 
le dépouillement:] 
Cahier petit in-4° de 10 ff. non chiff., contenant la copie de 16 let-
tres de Rousseau, copie faite par une main anglaise au XVIIIe siècle, 
saVOIr : 
1) A Mlle Dewes (aujourd'hui Mme Port), 1767 [cette date ajoutée 
d'une autre main]. « Ne soyez pas en peine de ma santé ... » 
2) A la même. Wootton, le 9 déc. 1766. [Ce millésime est biffé 
par l'autre main et remplacé par 1767.] « Ma belle voisine vous me 
rendez injuste ... » 
La comtesse, dit une note, est la comtesse Cooper, veuve de feu le 
comte Cooper, et fille du comte de Granville. (Minute autographe 
dans 7842, fol. 42 verso.) (Original dans une vente de 1848.) 
3) A la même, 25 janvier 1768. « Si je vous ai laisse, ma belle voi-
sine, une empreinte. » (Original dans une vente de 1 848.) 
4) AM. Granville. « Quoique je sois fort incommodé ... » Signée 
J. J. Rousseau. [11 y a aussi de cette lettre une minute autographe 
raturée dans 7901.] 
5) Au même. « Puisque Mons r Granville m'interdit de lui rendre 
les visittes ... » Non signée. 
6) Au même. « Voici, Monsieur, un petit morceau de poisson de 
montagne ... » Signée J. J. Rousseau. 
7) Au même. « Je suis fâché, Monsieur, que le tems ni ma santé ... » 
Signée J. J. Rousseau. 
8) Au même. « Je suis très sensible à vos honnêtetés, Monsieur ... » 
Signée »J. J. R.» [monogramme]. 
9) Au même. » J'ai été, Monsieur, assez incomodé ces trois jours ... » 
Signée J. J. Rousseau. 
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10) Au même. « J'aurois grande envie, Monsieur, d'aller encore 
vous gronder. .. » Non signée. (INÉDITE.) 
1 1) Au même. « Je crois, Monsieur, la tisane du médecin espa-
gnol. .. » Signee J. J. Rousseau. Il y a une minute autographe dans 
7842, fol. 73 verso. 
12) Au même. « J'étais, Monsieur, extrêmement inquiet de votre 
départ. .. » Non signée. 
1 3) Au même, 28 février 1767. « QEe fait mon bon et aimable 
voisin ? .. » Signée J. J. Rousseau. Minute autographe 7842, fol. 50 
verso. 
14) Au même. De France le 1 er août 1767. « Si j'avais eu, Mons!, 
l'honneur de vous écrire ... » Signée J. J. Rousseau. 
1 5) Au même. A Trye le 25 janvier 1768. « Je n'au rois pas tardé 
si longtems, Monsr ... » Signée « L'herboriste de Mme la Duchesse de 
Portland. » Un P. S. après la signature (sur le Dict. de musique). 
16) A Mons! le Docteur Burney. De Paris, 1771. « Je reçois, 
Monsieur, avec bien de la reconnoissance ... » Signée J. J. Rousseau. 
INEDITE. 
[Le 2e cahier, coté n° 2, contient 12 ff. petit in-4° non ch. et la 
copie de 8 lettres, peut-être faite par M me de B., destinataire de 7 de 
ces lettres. ] 
63-78) Trois lettres à Miss Dewes, douze lettres à Bernard Gran-
ville (dont une inédite), une lettre inédite au Dr Burney. 
79) « A un jeune homme qui demandoit de s'établir à Montmorency, 
pour profiter de ses leçons. »Lettre imprimée dans le Mercure de 
France, en janvier 1 772. 
80-86) Sept lettres à Mde B. [= Rose de Berthier de Bizy] datées 
de Monquin, 28 oct. et 7 déc. 1769, 17 janv., 2 févr., 16 mars 1770, 
et de Paris, 7 et 13 juillet 1770. -- H., nOS 101 l, II I~, 1018, 1019, 
1°32, 1 041, 1 °42. - Le nom de la destinataire est demeuré jusqu'ici 
inconnu. Sur ma demande, M. de Flamare l'a cherché et me l'a envoyé 
en j ui n 1 9 1 o. 
[Le 3e cahier, coté N° 58, de 16 p. ch. petit in-4°, contient la copie 
des six lettres qui suivent, toutes transcrites par une seule et même 
main :] 
87) P. 1-5. « A un inconnu, le 26 mai 1763, » -C'est la lettre 
à Marc Chappuis, H. 361. - Il y en a une minute autographe dans 
79°1 : elle n'a pas les 7 derniers mots (( Je vous embrasse de tout le 
mien») ce qui para'it indiquer que l'imprimé provient de la lettre originale. 
88) P. 5-9. [A J.\Il. Guy.] A Wootton, le 2 août 1766. - La pré-
sente copie s'arrête à « un homme démasqué» et n'a pas les 5 §§ qui 
suivent (imprimés par Musset-Pathay dans les (Eu).!. inéd., l, 220). --
li. - 17 
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Cela me fait penser qu'elle a été faite d'après l'édition des Œuvres 
Paris, Duchesne, t. VII, daté de 1768, où cette fin manque également: 
89) P. la. [A M. Edmond Jessop.] A Spalding, le 13 mai 1767. 
- La copie, qui n'indique pas le nom du destinataire, a-t-elle été faite 
d'après la minute autographe écrite sur la lettre même de J essop ? 
90) P. 10-11. A M. le comte d'O. [le comte Orloff.] Sans date 
[Wootton, le 28 février 1767.] - H. 759 (avec la date inexacte de 
« Halton » pour « Wootton », le 2 3 février 1 766 [lisez 28 février 
1767 D. - Il Y a dans 7842 , fol. 80 verso, une minute de cette lettre, 
placée au milieu des lettres de 1767. -- L'original est conservé dans la 
famille Orloff et il y en a une photographie à la Bibliothèque de Genève. 
91) P. 1 1 -1 4. «A tout Français aimant encore la justice et la 
vérité. » Copie de cette circulaire et du billet écrit au dos, le tout 
envoyé à la comtesse de Saint***. - La circulaire contient, dans cette 
copie, les deux longues notes et le P. S. (placé après la signature) 
qu'on trouve dans l'imprimé. - L'original autographe est à la Biblio-
thèque nationale de Paris, ms. fr. 12765 fol. 106, 107. 
92) P. 14. 16. A la comtesse de Saint ***. Jeudi 23 mai 1776. -
L'original autographe de cette lettre se trouve exposé à la Bibl. 
nationale, dans les vitrines du dep. des mss. (n° 359). - Le texte 
imprimé de Hachette 1076 et 1 077 (et de la circulaire) provient-il 
des présentes copies ? Au § 3 de Hachette 1°77, il Y a au début 
« Tout ce que je désire ici ..... » Dans la copie de 7906, il Y a le mot 
« ici », tandis qu'il manque, sauf erreur, dans l'original autographe 
De même au dernier §, trois erreurs du texte imprimé se retrouvent 
dans la présente copie. Il est donc très probable et même certain que 
le texte imprimé dérive de cette copie. 
[Le 4' cahier, coté art. 6, et le 5 e cahier, coté art. 7, faisaient partie 
du dossier 79°3, selon le CataI. impr. de la Bibl de N euchâ.tel. 
Ils sont maintenant (sept. 191 3) ici, dans le dossier 79°6.] 
[Le 4' cahier, in-4°, 10 p., plus 3 ff. bl. contient la copie des 3 lettres 
à Diderot.] 
9~) A Diderot. Sans date. « Ce mercredi soir» [peut-être 16 mars 
1757· J Fol. 147, 148. 
94. Au même. Sans date. Fol. 148 verso, 149, 1 5 o. 
95. Au même. 2 mars 175 8. 
[J e suppose que la copie de ces trois lettres est simplement la repro-
duction des copies autographes de Rousseau dans 7885, p. 13 )-1 37, 
14 1- 143; 7886, p. 1-3· 
[Le 5 e catalogue contient des Lettres à M. de Malesherbes. Il y a en 
tout 36 feuillets in-4° (dont 2 bl.) et onze lettres, mais leur provenan~e 
est diverse, comme on va le voir, et on peut répartir ces lettres en trOIS 
catégories, que je désignerai par A, B, C. 
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A comprend la copie paraissant très fidèle de quatre lettres de Rous-
seau, n°f! 96 à 99, exécutée par un secrétaire de M. de Girardin (voy. 
ci-dessus, n° 55) et c'est à ces quatre lettres que s'applique la note sui-
vante, écrite par M. de Girardin (c'est son écriture; il n'a pas signé la 
note)sur la chemise (soit feuillet 1). Fol. 181: « Lettres à M.de Males-
herbes, Copiées par moi [il a voulu dire: copiées sous mes yeux] sur 
les originaux qu'il m'a confiées (sic)); Elles ne doivent pas être im-
primées sans sa permission; « mais elles peuvent servir à se rendre compte 
de ce qui s'est passé au sujet de l'impression de L'Emile à Paris, et 
prouvent bien que M. Rousseau n'en devoit être ni responsable ni puni 
par le parlement de Paris. » 
B offre sur une bande de papier, qui recouvrait ces 4 lettres lors-
qu'elles étoient pliées, cette indication de la main de Rousseau. Fol. 
1 5 5): «( ~atre lettres à M. le Président de Malesherbes contenant le 
vrai tableau de mon caractère et les vrais motifs de toute ma conduite. » 
Ce sont les quatre lettres des 4, 12, 26 et 28 janvier 1762. Rousseau, 
désirant les avoir, en demanda une copie (26 oct. 1762) à M. de 
Malesherbes, qui la fit faire et la lui envoya (1 3 nov. 1762 ; Streckei-
sen, II, 428, 429): c'est la présente copie (cf. n° 97). 
C ne contient que 2 lettres et un fragment d'une 3 e (même écriture 
pour les trois pièces, peut-être d'un secrétaire de du Peyrou, nOI 104, 
104 bis, 104 ter). Ces pièces se trouvaient auparavant dans la première 
partie du dossier, comprend les lettres isolées au nombre actuel de 62. 
Je les place ici, parce qu'il s'agit également de lettres à M. de Males-
herbes. ] 
96) A M. de Malesherbes. Fol. 182, 183 [ou à M. Guérin, mais 
destinée à M. de Malesherbes.] Sans date. [19 Février 1761 .] - 4 p. 
in-4°. - G. Streckeisen trouvant la minute de cette lettre dans 7900 
et la croyant inédite l'a publiée, p. 389-392, sans s'apercevoir qu'elle 
existait déjà dans toute les éditions, où elle est placée à la suite de la 
Nouvelle Hé/oise. - La minute imprimée par Streckeisen offre d'ailleurs 
de nombreuses diftérences avec le présente copie exécutée sur l'original. 
Pour la date, voy. Hachette 260 et Streckeisen, 1 l, 406-413 ; lettre 
de M. de Malesherbes, 16 février 1761. Rousseau lépond dans la pré-
sente lettre aux observations de M. de Malesherbes. 
97) Au même. - A Motiers, le 7 décembre 1762 .. - Fol. 184. 
(<< Je n'ai pu, Monsieur, vous remercier plutÔt des copies que vous 
avés eu la bonté de m'envoyer ..... ») - 2 p. in-4°' 
98) Au même. - A Motiers, le 6 mars 1763, - Fol. 18. 1 p. 
et 1/3 in-4°' - H., 439 Cà M. de ***), qui a supprimé les 8 derniers 
mots et la signature. 
99) Au même. - A rvlotiers-Travers par Pontarlier, Il nov. 
1764, -- 3 p. in-4°' - Fol. 18. (H. 585). Les éditions ont un 
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P. S. qui manque ici: provient-il d'une minute? - Cf. plus loin 
n° 104 ter. 
100) Au même. De Montmorency le 4 janvier 1762. - 1 ° p. 2/2 
petit in-4°. - Fol. 156-161. 
101) Au même. A Montmorency, le 12 janv. 1762. - II p. 1/3 
petit in-4°. -(Au dos: N° 69 (biffé). N° 52). Fol. 162-167. 
102) Au même. A Montmorency, le 26 janv. 1762, 1 1 p. et 1/2 
petit in-4°. - Fol. 168-173. 
103) Au même. 28 janvier 1762. - 12 p. petit in-4°. Fol. 174-179 
(le fol. 18o est bl.). - L'original de cette lettre se trouve dans la col-
lection Morrison à Londres et j'en ai la collation: le copiste de M. de 
Malesherbes a: 1) supprimé « A Montmorenci, le » dans la date; 
2) écrit (Hach., p. 308, 1. 8) « aux hommes l'exemple» [original: 
« l'exemple aux hommes »]. 3) ibid., 1. 17 : « même de » [original: 
« même contre »]. 4) p. 3°9,1. 34 : il a omis « vous ». - 5) ibid., 
1. 47, il a écrit: « qui ait jamais» [original: « qui jamais ait )]. -
6) p. 310,1. 45 « comme étant » [original: « comme en étant »]. -
D'autre part, trois autres fautes du texte Hachette n'existent pas sur 
la présente copie. - Il est donc assez probable que dans les trois 
premières lettres, le copiste de M. de Malesherbes aura aussi commis 
quelques petites fautes du même genre. 
104) Au même. Montmorenci, le 19 février 1761. - 1 p. in-4°.-
Fol. 188. 
104 bis) Au même. - Motiers, 6 mars 1763, - [Ci-dessus, n° 98, 
il ya déjà une copie de cette même lettre.] Fol. 189. 
. 1°4 ter) Au même. Motiers Travers, 1 1 novembre 1764. Fol. 190 
(le fol. 191 est blanc). - !vIais cette copie ne contient que les sept 
remières lignes du § 4 depuis « Je viens, à la prière ..... » jusqu'à 
1: contre nos ministres. » [Il y a une copie autographe (ou original ?) à 
la Bibliothèque de Neuchâtel, 7901], de sorte qu'on ne peut pas la 
considérer comme une véritable copie et lui donner le n° 10). 
Ci-dessus, nO 99, il Y a une copie des §§ 1 à 1 de cette lettre. 
LXXXIII. - « 7907. Traduction du second chant d'Olinde et de 
Sophronie » [sic! quelle rédaction!] (Catalogue de Neuchâtel, 
p. 518). 
Cahier petit in-fol. de 10 feuillets. 
Folio 1 recto, au haut de la page, ce titre : « Traduction du com-
mencement du second chant, contenant l'histoire d'Olinde et de 
Sophronie. » 
Fol. 1 recto-9 recto. Tex.te. 
- ::!(,r -
FoJ. 9 recto, à la suite du texte, cette note de l'écriture de M. de 
Girardin: 
« Cette copie m'a été remise par M. Foulquier conseiller au Parle-
ment de Toulouse qui en a le manuscrit unique et original entre les 
mains, a Paris ce premier fevrier 1779' 
(Signé) « R. L. Girardin. )) 
Fol. 9 verso, 10. BI. 
Ecriture de copiste. 
Anc. « N° 1 )) (précédemment N° 9 )) mais 9 est biffé) c'est-à-dire 
n° 1 des Copies. 
Le ms. Foulquier était évidemment une mise au net autographe. 
LXXXIV. - « 7908. Lettres élémentaires sur la botanique.)) 
(Catalogue de Neuchâtel, p. ) 18). 
In-4°, 1 f. prél. non ch. et 78 p. chiffrées. - Ancien N° « 2. )) 
[= nO 2 des Copies]. 
Fol. prél., recto, titre, de la main de R. de Girardin : « Lettres 
Elémf'ntaires sur la Botanique. Les huit premières sont adressées à 
Madame de L ..... Les deux dernières à lVlonsieur de M ..... )) 
Fol. prél., verso, blanc. 
Pages 1-8. Première lettre, avec date, de la main de Jeannin, 
« 22 e Aoust 1771. )) 
Pages 9- 1 6, 17-27, 28-,6, 37·44, 4~-) l, ) 2-54, S )-60. Deuxième 
(18 octobre 1771), troisième (16 may 1772), quatrième (19 Juin 
17"72), cinquième (16 juillet 1772), sixième (2 mai 1773), septième 
(sur les arbres fruitiers), et huitième lettre (1 1 avril 1773, sur les 
herbiers). 
Les lettres II, III, IV, VII, VIII, offrent de nombreuses correc-
tions et changements de la main de Jeannin, que je ne m'explique pas; 
j'ai constaté que les phrases ou les expériences ajoutées par Jeannin n'exis-
tent pas dans les minutes qui sont à 7884; donc ce sont bien les 
phrases des originaux. Comment se fait-il, vu la note Girardin, repro-
duite plus loin, que ce soit Jeannin à Neuchâtel qui, sur une copie 
paraissant reproduire la minute, introduise les changements qu'offrent 
les originaux? - Et pourquoi les lettres V, VI, ne présentent-elles 
pas de changements semblables? 
Le texte de ces huit lettres paraît conforme à celui de Hachette VI, 
30-) 8. Cependant, dans la lettre V, je vois une phrase que l'imprimé 
a supprimée. Après (p. 42) « l'exemple charmant qu'elle a reçu de 
vous )) ajoutez: « Vos réflexions sur les vicissitudes du commerce sont 
très justes et j'espère qu'elles ne sont occasionnées par aucune expé-
rience qui vous intéresse. )) 
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Puis vient: « Si votre sœur s'établit. » etc. 
P. 61-64. Blanches. 
P. 65-71 : «98 Lettre A M. de M**"* sur le format des herbiers et 
la sinonimie. » 
P. 72-76 : « 1 0 11 Lettre, sur les mousses. A Paris, le 19 décembre 
1 77 1. » 
Folio 77 recto, note de l'écriture de M. de Girardin: « Toutes les 
lettres contenues au présent cahier ont été copiées sous mes yeux sur 
les originaux. Les 8 premières sont entre les mains de Madame de 
Lessert qui ne veut point être nommée, et les deux dernières entre les 
mains de M. de Malesherbes; par conséquent, toutes les copies de ces 
dix lettres sont certifIées véritables par moy soussigné. 
« R. L. Gérardin. ) (Voy. p. 279, 2e alinéa.) 
Alors, je le répète, comment expliquer les corrections et les change-
ments de Jeannin? 
J'en reproduirai ici un exemple, en mettant entre crochets et en 
italiques les corrections de la main de Jeannin. 
Page 3 3 du ms. : 
« Si vous arrachés la corolle, vous arracherés avec elle les étamines, 
qui y tiennent par leurs filets, et non pas au receptacle [où lt style 
restera seul attaché]. En examinant comment les étamines tiennent aux 
[à d'] autres fleurs, on [les] trouve généralement qu'elles sont [Jeannin 
a supprimé ces deux derniers mots] attachées à la corolle quand elle est 
monopétale, mais qu'au lieu d'y tenir quand elle [ces 9 derniers mots sont 
remplacés par: « et au réceptacle ou au Calice quand la corolle )] est 
polipétale, elles sont alors attachées au réceptacle dans le fonds du calice 
[ces onze mots sont omis] en sorte qu'on peut [en ce dernier casJ arracher 
les pétales sans arracher les étamines. De cette observation on a tiré [l'on 
tire] une regle belle, facile et [même] assés sure pour savoir si une corolle 
est [d'une seule pièce ou de plusieurs] monopétale ou polipétale, lorsqu'il 
est difficile comme il l'est quelquefois de s'en assurer immédiatement. » 
Le texte primitif de ce fragment est celui de la minute (7884, fol. 
81 verso). 
Il faut en conclure que la copie de 7908 avait été faite d'après l~s 
minutes de 7884. Puis, ayant reçu la copie Girardin, Du Peyrou a faIt 
corriger sa copie par Jeannin. On aura ensuite détruit, au moins pour 
les lettres I-IV, la copie Girardin en ne conservant que le f. prél. et 
les pages 77 et 78, qui forment un seul double feuillet servant de cou-
verture au cahier. 
Toutefois il reste une difficulté pour les lettres VII et VIII. 
Le copiste de la plus grande partie (p. 1 -44, 52-60, 65-76) de 
7908 est le même que le copiste des trois dernières Promenades dans 
79°9 (p. 169-212). 
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Dans 7908, les p. 4)-51, contenant la 6e lettre, 2 mai 1773, sont 
de la main d'un autre copiste. 
LXXXV. - « 7909. Les Rêveries du Promeneur solitaire. ) 
(Catalogue de Neuchâtel, p. p8.) 
Ancien N° « 3 ) des Copies. 
Neuf cahiers in-4° formant en tout 212 pages chiffrées, par le copiste, 
plu~ 1 f. volant et 1 fiche volante. 
Ecriture de copiste (cahiers 1 -7, p. 1 - 168), avec quelques rares cor-
rections de la main de Du Peyrou ou de celle de Jeannin, faites quand 
ils ont collationné la copie. Ces 7 cahiers comprennent les Promenades 
1-VII et sont la transcription de la mise au net autographe du n° 7882, 
laquelle ne contient que ces sept premières promenades. 
Pour les cahiers 8 et 9 (p. 169- 172), c'est une autre écriture de copiste 
[celle du n° 7918]. Ici, la transcription a été faite d'après une minute 
très raturée des promenades VIII, IX, X, qui se trouve dans 7883, 
fol. 5 verso-25 recto. Aussi les corrections de Du Peyrou et surtout de 
Jeannin sont-elles beaucoup plus nombreuses. 
A la fin, le feuillet volant (de l'écriture de Jeannin) contient des 
additions qui se rapportent à la page 193 (ge Promenade). 
La fiche volante contient une note des éditeurs contre d'Alembert, 
auteur de l'Éloge de Mme Geoffrin. Elle se rapporte à la p. 190 (ge Pro-
menade). 
Lors de la reliure il faudra fixer à la fin, - ou aux p. 190, 193,-
ce feuillet et cette fiche, soit 3 pages de plus (le verso de la fiche est 
blanc), à ajouter aux 2 1 2 p. ch. 
Le déchiffrement des Promenades 8, 9, 10, dans la minute 7883 est 
difficile, et il probable que Jeannin aura laissé passer quelques erreurs 
de lecture du copiste (cependant, je constate que Jeannin lisait très bien 
les minutes de Rousseau). Si, comme je le crois, le texte imprimé de 
ces 3 dernières promenades dérive uniquement de cette minute, et qu'il 
n'en existe pas d'autre ms., il vaudrait la peine de revoir attentive-
ment la transcription de la minute 7883. 
LXXXVI. - « 791o. Les prisonniers de guerre, comédie» (Cata-
logue de Neuchâtel, p. )18). 
Ancien n° « 4 » [n° 4 des copies]. 
In-folio, 16 feuillets, copie d'une écriture inconnue. 
Fol. 1 recto, titre, « Les Prisonniers de guerre, comédie)}. 
Fol. I:verso :.,.»), Acteurs ». 
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Fol. 2 recto- 1 ~ verso. Texte. 
Fol. 14-16. Blancs. Du f. 1 S il ne reste que le tiers, le recto ayant 
été coupé. Le f. 16 verso est blanc, mais avec le titre mis de la main 
de l'ancien annotateur et l'ancien n° 4. 
Dans le texte Hachette, V, p. 1 29, scène l, il Y a en italiques des 
mots etdes phrases, qui, dans le présent manuscrit, sont biffés au crayon. 
Il faudrait se reporter à l'édition Du Peyrou pour expliquer ces ita-
liques. Ce ne doit pas être Rousseau qui a biffé ces mots au crayon. Je 
suppose que M. Ancelot, propriétaire du ms. de Rousseau, en aura 
envoyé une copie à Du Peyrou. 
Scène III (Hach., p. 131), à la 4e ligne; dans le ms. le mot 
« accommodans » est biffé et remplacé par « lians ». Dans le texte 
Rach. il y a « accommodans ». 
Scène l, ligne 2, Hach. impr. « ommes ». Le ms. porte 
« hommes». 
Peut-être y a-t-il d'autres différences. Je n'ai pas collationné. 
LXXXVII. -- « 791 I. Lettre à M. le duc de Wurtemberg (10 
novembre 1763)' » (Catalogue de Neuchâtel, p. ) 18.) 
Ancien « N° 5 » [n° 5 des copies.] 
In-4° de 1 a feuillets. Au fol. 1 0 verso un ancien « N° 1 0 » a été 
biffé à la plume. 
Il y en a une minute autographe à 7901, très raturée. 
La présente copie paraît avoir été faite par une plume allemande 1 
d'après l'original et non d'après la minute, car, dans le § l, cette mi-
nute dit: « d'avoir une maison, un train, une suite », et plus loin « les 
grands devoirs de mari, de père ». Tandis que la présente copie et le 
texte imprimé qui en provient disent: « d'avoir un train, avec une 
suite », « les grands devoirs de père, de mari. » 
Le présent n° 791 1 devrait être joint à 7906. 
LXXXVIII. - « 7912. Mémoire au roi de Prusse, en faveur cl: 
la république de Genève. » [Catalogue de Neuchâtel, p. ) 18, parmI 
les « Copies d'ouvrages de J .-J. Rousseau. »] 
Ms. in-folio de 1 0 feuillets. C'est une copie, d'une écriture inconnnue. 
Ce mémoire n'a certainement pas été composé par Rousseau]. [Du reste 
on a écrit au crayon au verso du f. 10: « N'est pas de Rousseau. »J 
~elques corrections de style d'une autre main, qui n'est pas celle 
de J.-J. R. 
J. Ce n'est pas l'écriture du duc de Wurtemberg. 
-
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Sur le f. 10, il n'y a au recto que les deux dernières lignes du mé-
moire, le reste de la page est blanc, de même que le verso de ce f. 10, 
sauf qu'au verso, il y a l'intitulé ci-dessus (de la main de l'annotateur 
du XVIIIe siècle) avec {( N° 6 », le numéro au crayon {( 7912 » et la 
note (XIXe siècle) au crayon « n'est pas de Rousseau. » 
Incipit (fol. 1 recto): « Mémoire. Sa Majesté la Roi de Prusse a 
recommandé la République de Genève aux Louables cantons de Zurich 
et de Berne. Elle a daigné addresser aux magistrats de ce petit État des 
conseils relatifs aux circonstances où il se trouve ... » 
Explicit (fol. 9 verso et 1 0 recto) : ... <t Elle a fait triompher la cause 
du foible opprimé. Elle s'intéressera donc pour des Citoyens que des 
périls éminens environnent de toutes parts et qui n'ont que la justice et 
la vérité pour défense. » 
Ce Mémoire est postérieur à la mort de Rousseau: au fol. 8 verso 
l'auteur y cite des lettres du 12 avril 1781 et 21 mai 1781. Il faudrait 
donc l'écarter entièrement des papiers Rousseau, avec lesquels il n'a 
absolument rien à faire. 
LXXXIX. -- « 7913. Les amours de Milord Édouard Bomston.» 
[Catalogue de Neuchâtel, p. S 18, parmi les « Copies d'ouvrages de 
J. J. Rousseau. »] 
Ms. in-4° de 22 p. ch. plus le 1 er f. bl. servant de couver!ure et un 
papier fixé par des pains à cacheter au verso de ce f. blanc. Ecriture de 
copiste, Ancien « N° 7 » au recto du 1 er feuillet servant de couverture. 
Le papier fixé au verso est de l'écriture de M. de Girardin qui, d'ail-
leurs, l'a signé. 
Il s'est servi du cachet de J .-J. Rousseau, VITAM IMPENDERE 
VERO, pour fixer le papier au moyen de pains à cacheter. 
Voici le texte de ce papier: 
« Cette copie a été faite devant moi sur le manuscrit original et 
unique de la main de l'auteur, lequel manuscrit est entre les mains de 
Made la Maréchale de Luxembourg qui a bien voulu me le confier et 
il n'a pas sorti un instant de sous mes yeux et de mes mains que pour 
le remettre moi-même entre celles de Made la Maréchale où il est 
actuellement. La présente copie a été collationnée et corrigée par moi. 
Ainsi on doit la regarder comme aussi véritable et aussi authentique 
que le manuscrit même de l'auteur. A Paris, ce huit février mil sept 
cent soixante et dix neuf. 
(Signé:) L. R. GIRARDIN. 
« N. B. J'ai souligné et marqué d'une croix à la marge en crayon 
rouge cette phrase s'il n'eut pas trouvé la place prise. parce qu'elle a vrai-
semblablement échapé à l'auteur dans la chaleur de la composition. 
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Elle est trop triviale pour que l'auteur l'eut laissée lorsqu'il eut revu 
son manuscrit, et il me semble qu'il seroit plus honnête d'y substituer 
celle-cy s'il n'eut pas trouvé son cœur engagé, ou tel autre de ce genre. » 
[Cette 2e note est aussi de l'écriture de R. L. Girardin. - La 
phrase à laquelle il fait allusion se lit page 19.] 
Dans l'édition Hachette, t. V, p. 85, et par conséquent, dans les 
éditions précédentes, on a conservé avec raison la phrase de J. J. R. 
sans la modifier. 
xc. - « 7914. Un livre grand in-4°, intitulé Recueil B, contenant 
les six premiers livres des Confessions. » [Catogue de Neuchâtel, 
p. 518, parmi les « Copies d'ouvrages de J. J. Rousseau. »] 
Ce ms. est in-folio et non gr. in-4°' Il compte 2 ff. prél. n. ch., 
234 pages chiffrées, et 19 feuillets blancs Cà la fin). P. 1-234. Texte 
des Confessions, livres I-VI. 
J oHe écriture de copiste (qui ne paraît pas être celle de Jeannin). 
Au verso du premier plat, ancien « N° 68 ». 
Au dos orné de la reliure, pièce rouge portant en lettres dorées: 
« RECUEIL B. » (il y a « RECEUIL B. ») Même reliure, 
même dos orné, même étiquette gravée du marchand papetier Basan, 
à Paris, qu'au Recueil C [n° 784,] '. 
Sur le 1 et f. prél., au recto, 25 lignes écrites par J .-J., et divisées 
en 3 fragmens séparés par des barres, savoir: 
a) « Commençons par Ôter l'équivoque des termes. Le meilleur Gou-
vernement n'est pas toujours le plus fort... et puis nous établirons nos 
régIes sur cette idée. » 
b) « J'ai dit ailleurs quel étoit le but de l'administration publique ... 
ce qui l'empêche de parvenir à ce but est l'obstacle des volontés particu-
lières. » 
c) « Sit6t qu'un homme se compare aux autres, ii devient nécessaire-
ment leur ennemi ... que nous feignons de les préférer à nous. » 
Le verso de ce 1 er f. prél. est blanc, ainsi que le recto du 2e f. prét. 
Au verso de ce 2e f. prél., copie de l'avant-propos « Voicy le seul por-
trait ... puisse porter le nom de vengeance. « [Impr. par F. Bovet, 
Revue Suisse, 1850, p. 6,8, 6'9.J 
E. Bovet dit, ibid., p. 63 8, que ce ms. fut confié par Rousseau à 
Du Peyrou; que c'était « une copie que Rousseau avait fait faire et 
qu'il avait revue et corrigée lui-même avec soin. ) . 
C'est une erreur. Le volume contient en effet quelques correctIons 
r. J'ai comparé la reliure de B et C; le Recueil A, no 7842, a. un dos orné tout 
autre, et pas d'étiquette Basan. 
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d'une autre main pour des erreurs ou des omissions du copiste. Mais 
cette. autre main n'est pas celle de J .-J. R. D'ailleurs, il n'avait guère 
l'habItude de s'adresser à des copistes et ne leur aurait jamais confié le 
ms. des Confessions (livres 1 à VI). -- Il est certain, pour Du Peyrou, 
que cette copie a été faite après la mort de Rousseau et sur le ms. Moul-
tOUe . On se ~era servi d'un volume de papier blanc que Rousseau pos-
sédaIt [depms 1761 environ] et où il n'avait encore écrit que 25 lignes. 
Voici la transcription complète de ce que J .-J. a écrit au recto du 
1 er f. pré!. non ch. : 
« Commençons par ôter l'équivoque des termes. Le meilleur Gou-
vernement n'est pas toujours le plus fort. La force n'est qu'un moyen, 
sa fin est le bonheur du peuple. Mais le sens de ce mot bonheur assés 
indéterminé pour les individus l'est encore plus pour les peuples, et 
c'est de la diversité des idées qu'on se fait là-dessus que naît celle des 
maximes politiques qu'on se propose. Tâchons donc de nous former 
par suppositIon l'idée d'un peuple heureux, et puis nous établirons nos 
règles sur cette idée. » 
« j'ai dit ailleurs quel étoit le but de l'administration publique, et j'ai 
dit comment le gouvernement devoit être constitué pour tendre le plus 
directement à ce but; il me reste à rechercher ici ce qu'il doit faire pour 
l'atteinàre ou pour en approcher le plus qu'il se peut. 
« Le but du gouvernement est l'accomplissement de la volonté géné-
rale, ce qui l'empêche de parvenir à ce but, est l'obstacle des volontés 
particulières. » 
« Sitôt qu'un homme se compare aux autres il devient nécessairement 
leur ennemi, car chacun voulant en son cœur être le plus puissant le 
plus heureux le plus riche, ne peut regarder que comme un ennemi 
secret quiconque ayant le même projet en soi-même lui devient un obs-
tacle à l'exécuter. Voilà la contradiction primitive et radicale qui fait 
que les affections sociales ne sont qu'apparence et ce n'est que pour nous 
préférer aux autres plus à coup s(ir que nous feignons de les préférer à 
nous. » 
Ces 3 fragments autographes sont-ils inédits? Comme ils sont seuls 
de la main de J .-J. en tête d'un volume dans lequel on a copié [après 
1778] les livres 1-VI des Confessions, peut-être ont-ils échappé jus-
qu'ici à ceux qui ont transcrit des fragments dans les Papiers de J .-J . 
conservés à la Bibliothèque de N euchàtel. 
En tout cas, ils me paraissent se rapporter au projet qu'eut un 
moment [en 1752] J .-J. de répondre à la question mise au concours 
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pour la Société économique de Berne: « ~el peuple a été jamais le 
plus heureux. » 
La rédaction publiée par G. Streckeisen, p. 223-224, se trouve en 
minute raturée dans le ms. 7843, Recueil C [lequel est un frère jum~au 
pour la reliure, le dos orné, etc. du présent Recueil B] fol. 12 recto: 
J.-J. devait avoir acheté ces 2 volumes à la fois, peut-être en jan-
vier 1761, car le Recueil A débute par la copie de 5 lettres de février 
1761 . 
Il Y aura lieu de rapprocher les trois présents fragments de ceux, encore 
inédits, qui se trouvent dans le Recueil C [7843], aux folios II verso, 
12 verso, 1 3 recto, et qui sont des notes détachées sur le même sujet. 
XCI. - « 791 5· Autre livre in-4° en parchemin, contenant les 
six derniers livres des Confessions coilationnés sur l'original et signés 
Du Peyrou et Jeannin, et en outre la déclaration de J .-J. Rousseau 
relative à M. le pasteur Vernes.» [Catalogue de Neuchâtel, p. ~ 18, 
parmi les « Copies d'ouvrages de J. J. Rousseau ».] 
A l'intérieur du 1 er plat, ancien « N° 69 ». 
In-4°, 1 f. prél. n. ch., 426 pages chiffrées, et 92 feuillets blancs (à 
la fin). 
Superbe écriture de copiste, qui paraît effectivement être celle de 
G. Jeannin [secrétaire de Du Peyrou. Pourquoi F. Bovet le qua-
lifie-t-il de « notaire », Revue suisse, 1850, p. 648], à en juger parsa 
signatu re à la page 397. 
Reliure en ancien parchemin, délabrée au dos. Avec deux attaches. 
F. prél. Blanc au recto. Au verso, la note « Ces cahiers pleins de 
fautes ... entre les mains d'un honnête homme ... » [impr. par F. Bovet, 
ibid., p. 649]' 
P. 1-397. Texte des livres VII à XII des Confessions. 
P. 397. Au-dessous des 4 dernières lignes du texte et d'une ~e por-
tant « Fin du douzième et dernier livre des Confessions», les 6 lignes 
qui suivent, écrites par Du Peyrou: 
» Nous les soussignés attestons que cette copie des six derniers livr~s 
des Confessions de Jean-Jacques Rousseau a été faite sur le Manuscnt 
original de l'auteur, sur lequel nous l'avons collationnée et l'avons 
trouvée très fidèle. N eufchâtel ce mercredi 28 juin 1780. 
(signé) DUPEYROU. 
(signé) G. JEANNIN. » 
P. (398), non ch. Blanche. 
P. ~ 99-426 « Déclaration de J .-J. Rousseau relative à M. le Pas-
teur Vernes. Cf. 7846. 
Copie faite de la même écriture que celle des Confessions. Au bas 
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de la p. 399, note intéressante disant que l'enveloppe dans laquelle on 
envoya à J .-J. par la poste un exemplaire du Sentiment des citoyens 
s'est conservée parmi les papiers de J .-J. et que « le cachet et l'écri-
ture de la suscription » « portent jusqu'à l'évidence la preuve que cet 
envoi venoit de Voltaire et non de Vernes. Malheureusement, ce n'est 
que depuis la mort de Rousseau que cette preuve a été acquise par le 
dépositaire de ses papiers, rédacteur de cette note »). 
La page 426 est suivie de 92 feuillets blancs. 
XCII. -- « 7916. Réflexions sur la rupture de J. J. Rousseau et de 
David Hume. » (Catalogue de Neuchâtel, p. ) 18.) 
Cahier in-4° broché de 12 feuillets, soit 1 f. prél. n. ch. servant de 
titre et de couverture, 19 p. ch. et 1 f. final blanc. 
Sur le f. prél., recto (le verso est blanc), ce titre, d'une autre main 
que le texte: (cf. 7922) 
« Reflections sur la Rupture 
de J. J. Rousseau et de Mr Hume. ) 
En haut de la page l, ce titre, de la même main que le texte du ms. : 
« Réflexions sur ce qui s'est passé, au sujet de la rupture de 
J. J. Rousseau et de M. Hume. » 
L'écriture de ce ms. m'est inconnue, mais il y a de nombreuses cor-
rections de la main de Jeannin. 
Ce texte a pour auteur Mme de Franqueville. Voy. 7919, p. 38-66. 
Incipit: « De toutes les scènes scandaleuses que la philosophie n'a 
empêché les philosophes de donner au public ... » 
Explicit, p. 19 (le verso de la p. ch. 19 est blanc): « Enfin, je veux, 
s'il est possible, que la considération de tout le bien qu'il a fait le rende 
insensible à tout le mal qu'on veut lui faire. » Puis cette date: « Jan-
vier 1 767 », laquelle date parait être de l'écriture de Jeannin. 
Les corrections de Jeannin sont-elles destinées à une nouvelle édi-
tion ? L'écrit avait paru dès 1767. 
XCIII. - « 7917. Lettre d'un anonyme à un anonyme, ou procès de 
l'esprit et du cœur de M. d'Alembert, avec les pièces justificatives. » 
(Catalogue de Neuchâtel, p. 518.) 
Cahier in-4°, broché, de 20 feuillets, et par moi. 
Au haut du fol. 1 recto, le titre transcrit ci-dessus plus les mots 
« 1 re Copie ». 
Incipit (fol. 1 recto): « Nous voici, Monsieur, au moment du 
triomphe des notes. » 
Fol. 1 7 recto, explicit: ... « ·un attachement que sa mort n'a pû 
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affoiblir et qui prolongera nos regrets jusqu'au moment de la nÔtre. )) 
Puis cette date « Ce 20 May 1779. » [Par Mme de Franqueville]. 
Écriture inconnue. 
Reproduit dans 7919, p. 1 1 1 -144. 
Suit, même fol. 17 recto, un « P. S. Lettre de Milord Maréchal à 
J.-J. Rousseau. Du 29 octobre 1762. » Ce P. S. est de l'écriture de 
J eannin (au fol. 9 recto il y a déjà une note de son écriture.) 
Fol. 17 verso: Blanc. 
Fol. 18 recto: « L'Auteur de cette lettre d'une Anonyme ayant 
consenti à ce qu'elle fftt imprimée avec celle addressée le 1 5 mars à 
Mr Freron par Madame de la Motte 1, on les a réuni sous le titre 
général suivant: 
« J ean-J acques Rousseau 
« vangé par son Amie 2 
« ou 
« Morale pratico-philosophico-Encyclopédique 
« des Coryphées de la Secte 
« Au Temple de la Vérité 
« 1779 » 
Suivent fol. 18 recto et verso, le texte de l'A vis au public placé à la tête 
de ce recueil, puis, fol. 18 verso, 19 recto et verso, 20 recto, diverses 
additions (dont 2 biffées par des traits au crayon n'ont probablement 
pas été imprimées) et notes supplémentaires, le tout (fol. 18 recto-
lO recto) de l'écriture de Jeannin, avec 4 lignes de l'écriture de Du 
Peyrou. Une partie de ces additions et notes ont passé dans l'imprimé 
ci-dessus. 
Fol. 20 verso: Blanc. 
Viennent encore, en dehors du cahier, 3 pièces isolées, formant en 
tout 8 ff. in-4°, que je numérote de 21 à 28, savoir: 
Fol. 21-24: « Aux Journalistes de Paris. « Début: « Messieurs 
Aussitôt après la mort de J .-J ., on a imprimé qu'il était un artificieux 
scélérat. » - Fin: « et c'est celle de l'auteur vivant qui reste pourtant 
sans réponse ! » 
Fol. 2 5: « Mercure de France du samedi 2 5 7bre 1779. Lettre de 
M. D'Alembert aux Rédacteurs du Mercure. Paris, 18 sept. 1779' 
On dit, Messieurs, que plusieurs amis de feu M. Rousseau (qui méri-
tent qu'on leur réponde) révoquent en doute la vérité de ce que j'ay dit 
dans "l'éloge de Milord MaréchaL .. » 
(Dans cette lettre D'Alembert nomme la personne à laquelle Lord 
1. Cf. 7920, qui a la date du 4 mars 1779-
z. La brochure imprimée porte par erreu.r, « Ami », et non « Amie ». 
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Maréchal avait donné la correspondance de Rousseau, avec ordre de ne 
pas ouvrir le paquet de son vivant. Cette personne était M. Muzell 
Stosch.] 
Fol. 26. « Extraits de la lettre de MC Stosch faits par MC D'alam-
bert dans son Eloge de Milord Maréchal. » (Pages 49 et 50, 87, 88.) 
Fol. 27, 28: « Commentaire sur la lettre de MC D'Alambert du 
18 7bre addressée aux Rédacteurs du Mercure de France, insérée dans 
celuy du 25 7bre • » 
L'auteur de ce Commentaire, que je suppose être Du Peyrou, dit, 
entre autres, que M . D'Alembert doit engager ~1. Stosch à produire 
les lettres originales de Rousseau à Milord Maréchal, « à les déposer 
dans un dépot public, et à souffrir qu'on en fasse tirer des Copies 
vraiment authentiques. Et quelles que soyent ces lettres, on s'engage à 
les faire imprimer dans la collection des Écrits de Rousseau actuelle-
ment sous presse à Geneve, afin de faire foi à la postérité de la méchan-
ceté de l'auteur ou de celle de ses doucereux ennemis. »] Mme de Fran-
queville a puisé dans ce Commentaire pour la rédaction de sa brochure. 
Cette brochure: « Jean-Jacques Rousseau vangé par son Ami (sic) ... 
Au Temple de la Vérité, 1779, in-8 de [1l-]72 p. est à Neuchâtel 
(70, 5. 26). 
Elle comprend: 
1) P. ] l, 2] : « Avis au public » ]copié dans 7917, fol. 18 recto et 
verso. 
2) P. [3[-35: « Lettre d'une anonyme à un anonyme, ou procès de 
l'esprit et du cœur de M . d'Alembert, Avec les Pièces justificatives. » 
(7917, fol. 1-17; 7919, p. 111-144.) 
3) P. 35-36: « P. S. Lettre de Milord Maréchal à J.-J. Rous-
seau du 29 octohre 1762. » (7917, fol. 17 recto et verso. - N'est 
pas dans 7919, du moins à cette place, c'est-à-dire à la fin de la lettre.) 
4) P. 37-51: « Lettre à Monsieur Fréron par Madame de la 
Motte. » (7920. -79 19, p. 98- 1(0). Elle est datée du 15 mars 1779. 
Dans l'imprimé, deux « Notes du Rédacteur », c'est-à-dire de Du 
Peyrou, je pense, sont dans 7917, fol. 19 verso. 
5) P. [52]: « Addition à l'avis au public» (7917, fol. 18 verso, 
19 recto). 
6) P. [53]-63 : « Lettre de Madame de Saint G*** à M. Fréron. » 
Datée du 14 janvier 1779, avec un P. S. du 7 février 1779. - L'au-
teur de cette lettre est-il Mme de Franqueville, puisqu'elle l'a reproduite 
dans 79 19, p. 87-97 ? 
P. 64-7 1 : « Extraits du Journal de Paris, 1779. » Tirés des N°· 96, 
2 5 et 3 3· 
Le 1 er Extrait est le plus long (p. ~4-69); il a pour titre « Lettre au 
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sujet d'un nouvel Essai sur la vie de Senèque ». Il est signé « Bra ». 
Je suppose que cette Lettre est de Du Peyrou. En tout cas, une note 
p. 64, existe, de l'écriture de Jeannin, dans 7917, fol. 19 verso. ' 
De même au 3e Extrait, p. 71, il Y a une note, qui existe aussi, de 
l'écriture de Jeannin, dans 7917, fol. 19 verso. 
P.72. Une note finale (7917, fol. 20 recto). 
XCIV. - « 7918. Réponse à la lettre de M. D. L. B. à M l'abbé 
Bourrier. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 5 18.) 
In-4° de 47 p. chiffrées. 
En haut de la p. l, ce titre: 
« Réponse à la lettre que M. D. L. B. a ad ressée à M. l'Abbé Rous-
sier en tête du Supplément à l'Essai sur la Musique, par l'auteur de 
l'Errata de l'Essai sur la Musique. » 
Incipit (page 1): « Je suis, Monsieur, la douce et gentille Dame ano-
nyme ... » Explicit (du texte, p. 46): « ainsi, vous pouvez respirer. » 
A la fin (p. 46), la date: » Ce 1 2 9b l'e 1781. » 
Puis (p. 46, 47) un P. S., avec la date « le 20 Janvier 1782. » 
P. S. incipit: « Mes lecteurs jugeront ... » Expl.: « ~e je désirerai 
leur conservation ! » 
Le verso de la p. ch. 47 est blanc. 
En entier de l'écriture de Mme de Franqueville (avec quelques notes 
ou corrections de la main de Jeannin et de la main de Du Peyrou). 
Celle-ci est l'auteur de cette Réponse. -- Cf. 7919, p. 268-328. 
XCV. - « 7919. La vertu vengée par l'amitié, ou recueil de let-
tres sur J. J. Rousseau, par Mad. de Franqueville. » (Catalogue de 
Neuchâtel, p. 518.) 
14 cahiers in-4°, comprenant en tout: 1 f. pré!. pour le titre, 328 p. 
chiffrées par Mme de Franqueville, et 1 f. blanc final. 
En entier de l'écriture de Mme de Franqueville, auteur de ce recueil. 
« Art. 4 » de l'ancienne numérotation due à un annotateur du 
XVIIIe siècle. 
Contenu: 
Fol. prél., recto, ce titre: {( La Vertu vengée par l'A mi tié, ou Re-
cueil de lettres sur J .-J. Rousseau par Madame de ***. » 
(Verso, blanc). 
P. 1: « Introduction. Je me crois dispensée de dire ... » Datée à la 
fin, p. 22: « le 9 mai 1781.» 
P. 23: « Lettre à l'auteur de la Justification de J .-J. R011sseau; 
dans la contestation qui lui est survenue avec M. Hume. » 
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Incipit (p. 23) ~ « Monsieur. Cette lettre n'est écrite que pout vous ~ 
et je ne l'aurois pas rendue publique ... « Se termine, p. 37, par: « en 
disant de nous beaucoup de bien et un peu de malI. Novembre 1 766 . » 
P. 38: « Réflexions sur ce qui s'est passé au sujet de la rupture de 
J. J. Rousseau et de M. Hume. » 
Incipit Cp· 38): « De toutes les scènes scandaleuses ... » 
Explicit (p. 66): « •• .le rende insensible à tout le mal qu'on veut lui 
faire. Janvier 1767. » - Cet écrit forme déjà le n° 7916 (où il y a des 
corrections de Jeannin, corrections qui ont passé dans le texte du pré-
sent ms. 7919)' 
P. 67: «( Extrait du N° 3 5 de l'Année litteraire. 1778. » 
Incipit: « La littérature est dans ce moment, Monsieur, frappée du 
fléau de stérilité ... » 
P. 68: « Lettre à l'auteur de ces feuilles sur une article du M er-
cure et du Journal de Paris concernant J .-J. Rousseau. » 
Incipit: « Monsieur. Dans le premier mouvement d'indignation que 
me causa la lecture de l'article qui se trouve dans le Mercure du 5 oc-
tobre concernant J .-J. Rousseau ... » 
Signée à la fin (p. 75) « D. R. G. » et datée du 4 novembre [778. 
P. 76: « Extrait du N° 39 de l'Année littéraire de 1 778. Lettre de 
Madame d. L. M. à l'auteur de ces feuilles, au sujet d'un avis imprimé 
dans le Mercure du 25 novembre 1778 concernant un Recueil de M u-
sique de chambre composée par Jean Jacques Rousseau. » 
Signée à la fin Cp. 84): « D. L. M. » et datée du 7 décembre 1778. 
P. 85 : « Réponse de M. Fréron. » 
P. 87: « Lettre de Madame de St G ... à Monsieur Fréron. » 
Signée à la fin (p. 96) « de St G ... » et datée du 14 janvier 1779, 
avec un P. S. (p. 96-97) du 7 février 1779' 
P. 98: « Lettre à Monsieur Fréron par Madame d. L. M. » 
1 nc. : « Monsieur. J'ai longtems hésité ... » Signée à la fin (p. 1 10) 
« d. L. M. » et datée du 1 5 mars 1 779 [cette fois il y a 1 5 mars et 
non 4 mars]. . 
Suit (p. 1 10) le P.-S., avec cette note: « La lettre de Mada~e 
Rousseau dont il est ici question se trouve dans le nO 9 de L'Année lLt-
téraire, 1779. » 
La présente Lettre à Fréron fait déjà l'objet du ms. 7920, où elle 
porte, par erreur, je crois, la date du 4 mars 1779 et où la note du 
P. S. n'existe pas. 
Dans le texte de 7919, Mme de Franqueville a ajouté, p. 100, une 
1. Imprimée, sans la date, s. 1. n. d., in-Il, 31 p., avec un titre commun à une 
autre pièce (( Précis pour M. J .• J. Rousseau ... suivi d'une lettre de Madame D""'''' à 
l'auteur de la Justification de M. Rousseau, 1767 (B. de Neuch. 7°.5. 19). 
II. - 18 
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'note de c( Monsieur Du Peyrou», qui n'était pas dans 79 20 ; il Y a 
peut-être d'autres différences. 
P. 1 1 1: cc Lettre d'une Anonyme à un Anonyme, ou Procès de 
l'esprit et du cœur de M. d'Alembert, avec les pièces justificatives. » 
A la fin (p. 144), la date du 20 mai 1779, 
Texte comme dans 7917, fol. 1-17. - Ici, dans 7919, il n'y 
a pas les notes additionnelles de 7917, fol. 17-20, ni les pièces des 
fol. 21-28. 
P. 145. « Extrait du N° 2 1 de l'Année littéraire 1 779. A Mon-
sieur Fréron. » Incipit: cc Monsieur. J'ai lu avec beaucoup de satis-
faction dans le n° 1 8 de l'Année littéraire le compte que vous rendez 
du Nouveau Dictionnaire historique ... » 
A la fin, p. 15 l, cette date: « 1 7 juillet 1 779. » 
P. 1 ~ 1. « Réflexions servant de réponse â la lettre précédente. » 
Datée « Paris ce 2 5 juillet 1 779 ». 
P. 152. « Lettre à Monsieur d'Alembert. » 
Incipit: « Jusqu'à présent, Monsieur, je n'ai osé franchir ... » 
A la fin (p. 167), la date du 16 octobre 1779 avec un P.-S. du 29 
novembre 1779. 
Le texte de cette lettre se trouve aussi dans 7922, qui n . offre ni le 
P.-S. ni les deux dates. Dans 7922, il Y a foL 5 verso, soit p. 8: « Ici 
doivent se trouver sur deux colonnes la lettre et les extraits. » Cette 
lettre de Stosch et ces extraits manquent dans 7922 et occupent trois 
pages (p. 158-160) dans 7919. Le ms. 7919 est donc plus complet. 
P. 168: » Réponse anonyme, à l'auteur anonyme de la Réponse à 
la Réponse faite aussi par un anonyme, à la lettre que M. d'Alembert 
a adressée, par la voye du Mercure, aux amis de J .-J. Rousseau qui 
méritent qu'on leur réponde. » 
Incipit: cc Certes, Monsieur, vous êtes bien honnête! » Pas de date 
à la fin, p. 187. 
Expl. (p. 187): « ... et réprimer la licence effrénée de l'autre. » 
P. 188: cc Errata de l'Essai sur la Musique ancienne et moderne, 
ou lettre à l'auteur de cet Essai, par Madame ***. » 
Daté à la fin, p. 249, du 20 aoùt 1780, avec P.-S. (p. 249-251) du 
10 septembre 1780. 
Texte comme dans 7921. 
P. 252. cc Extrait du nO 37 de l'Année littéraire. 1780. Lettre à 
M. d'Alembert. » 
Incipit: cc Souffrez, Monsieur, que j'aie l'honneur de vous adresser 
quelques observations sur la lettre qui se trouve dans le Mercure du 1 4 
octobre, page 8 5. » - [Emprunts de D' Alem bert aux articles de 
musiques de J .-J. R. 
Signée à la fin (p. 26,) cc D. R. G. » et datée du 28 nov. 1780 . 
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P. 263. « Lettre à M. Fréron. }) Signée, p. 264 « D. R. G. » et 
datée du 2 5 décembre 1 780. 
P. 265. « Note de M. l'abbé Roussier sur la page 28 de l'Errata dt 
l'Essai sur la Musique. » 
P. 265. « Lettre à IVI. l'abbé Roussier. » 
Inc. : « Il m'est revenu, Monsieur, que vous auriez été mécontent 
de ce que j'ai dit de vous dans l'Errata de l'Essai sur la Musique. » 
P. 268. « Mon dernier mot, ou Réponse à la lettre que M. D. L. 
B. a adressée à M. l'abbé Roussier, en tête du Supplément à ['Essai 
sur la Musique. Par l'auteur de l'Errata de l'essai sur la Musique ». 
Texte comme dans 7918. 
Daté à la fin (p. 327)du 12 nov. 1781, avec P.-S. (p. 327,328) 
du 20 janv. 1782. 
Tout ce recueil a été imprimé. Il y a en marge des indications de 
début de chaque feuille de l'imprimé, par exemple, p. 1 1 «( B 17 ». -
Page 316 : « Ee433.» 
~érard, Fr. littér., VIII, p. 223, n° 257, en donne le même titre 
que le ms. et ajoute « in-8° ou XXXe volume des Œuvres de Rousseau, 
édition de Genève, 1782. 
Selon ~érard, ibid., l'édition Poinçot ne l'a pas reproduit en entier 
(t. 27, 28, 30). 
XCVI. - « 7920. Lettre de M. Fréron, par Mad. de La Motte. 
(Catalogue de Neuchâtel, p. 518.) 
In-4°, 10 feuillets. 
En haut du fol. 1 recto, ce titre: « Lettre à Monsieur fréron par 
Madame de La Motte» (ce titre, est comme tout le cahier, de l'écriture 
de Mme de Franqueville). 
« Art. 5 » de l'ancienne numérotation due à un annotateur du XVIIIe 
siècle. 
Incipit (fol. 1 recto): « Monsieur, J'ai longtemps hésité à vous 
rendre compte du scandale que m'a causé la lecture de la seconde feuille 
de l'Année littéraire ... » 
Explicit (fol. 9 verso): « •• .les raisons de cette opinion sont faciles à 
saisir. J'ai l'honneur d'être ... de La Motte. Le 4 mars 1779' » 
Fol. 1 0 recto: « P.-S. Je vous rends mille grâces ... J) Le verso de 
ce f. est blanc. 
Pour l'impression de cette pièce, voy. 79 17 et 79 19. 
Il est évident que « de La Motte » est ici un pseudonyme de 
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Mme de Franqueville, puisque toute la pièce est de son écriture (sauf 
deux notes, fol. 2 recto, 3 verso, qui sont de l'écriture de Jeannin). 
La seconde note de Jeannin (fol. 3 verso) se refère à la phrase de la 
Lettre: « Je me suis précédemment montrée à vous, Monsieur, parée 
de la qualité d'amie de J .-J. Rousseau ... », et est ainsi conçue: 
« Année littéraire 1 778. Tome 7, page 3 08, une lettre signée du 
Riez-Genest et, Tome 8, p. 27 l, une autre sous le nom de La Motte. » 
Il faut remarquer cette rédaction « sous le nom de La Moue ». 
Cf. 7919, p. 98-110. La Ire note de Jeannin est reproduite dans 
79 19, p. 99, mais non la seconde. D'autre part 7919 offre, p. 100, 
une note de Du Peyrou, qui n'est pas dans 7920. Il y a peut-être 
d'autres différences. 
XCVII. - « 7921. Errata sur l'essai de la musique ancienne et 
moderne, ou lettre à l'auteur de cet essai, par Mad. de Franqueville. » 
(Catalogue de Neuchâtel, p. 5 18.) 
Ancien « art. 6 ». 
In-4°, broché, de 1 f. pré!. pour le titre et 69 p. chiffrées par Mme de 
Franqueville. 
En entier de l'écriture de celle-ci, sauf deux mentions au titre. 
Mme de Franqueville est l'auteur de l'opuscule. 
C'est ici la copie qui a servi à l'impression. 
Les feuillets ont tous été séparés les uns des autres et plusieurs sont 
salis par le travail des compositeurs. 
Fol. pré!. recto (le verso est blanc). Titre: « Errata de l'Essai sur 
la musique ancienne, et l'vloderne, Ou Lettre à l'auteur de cet Essai, 
par Madame **** ». Et au bas de la page, d'une écriture qui n'est pas 
celle de Mm. de Franqueville : 
« A Neuchatel, de l'Imprimerie de S. Fauche, Libraire du roy 
~ 780. » 
Au milieu du titre, on lit : « Permis d'Impression le 1 2 octobre 
1780. Petitpierre. » (De l'écriture de ce Petitpierre.) 
Il y aurait donc eu une édition de cet opuscule imprimée à N eu-
châtel en 1780. 
Se retrouve dans 79 19, p. 188-25 1. 
Le ms. 7921 offre aussi, p. 68-69, la date du 20 août 1780 et le 
P.-S. daté du 10 septembre 1780. 
. Le verso de la p. 69 est blanc. 
XCVIII. - « 7922. Lettre d'un (lisez une] anonyme à M.d'Alem'" 
bert. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 518 .) 
ln-4°, 1 f. pré!. pour le titre et 14 pages chiffrées par Mm i de Fran·· 
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'quevill:, soit 8 ff. que je foliote de 1 à 8, plus 9, 10, pour l'Epitaphe. 
Le tltre, fol. 1 recto, « Lettre d'un [je corrige en « d'une»] ano-
nyme à MC d'Alembert» n'est pas de l'écriture de Mme de Franqueville: 
il est de l'écriture du titre de 7916 (fol. 1 recto). 
Tout le recto du cahier, soit 14 p. ch., est de l'écriture de Mme de 
Franqueville) qui est l'auteur de cette Lettre. 
Incipit (fol. 2 recto) : « Jusqu'à présent, Monsieur, je n'ai osé 
franchir. » 
Explicit (fol. 8 verso) : « et vous verrez si je vous trompe. » 
Reproduit dans 7919, p. 15 2- 167. 
Ici, dans 7922, il n'y a pas le P.-S. ni les dates qu'on trouve dans 
79 19, p. 167. 
Voir ma description de 7919, où le texte est plus complet. 
A la suite de ce cahier, on a placé: 
« Epitaphe de Jean Jacques Rousseau par son Amie. » Ce sont 
les six vers suivants, écrits à là p. 1 (soit fol. 9 recto) d'un double f. 
in-48 , dont les trois autres pages (fol. 9 verso, 10) sont blanches. 
Ecriture de Mme de Franqueville: 
« Sous cette tombe, aux vertus consacrée, 
De Jean Jacques Rousseau la dépouille sacrée, 
Par les soins d'un ami, brave l'effort des ans, 
Et sa mémoire à jamais révérée, 
Du nom de Gérardin portera la durée. 
Au delà des bornes du tems. » 
XCIX. - « 7923. Lettres à M. Du Peyrou, relatives aux Confes-
sions, et lettres de M. Girardin avec une réponse de M. Du Peyrou, 
au sujet d'un manuscrit de J. J. Rousseau. » (Catalogue de Neuchâtel, 
p. 51 8.) 
Ce dossier, ancien « N° 8 », était mélangé avec 7924. Rien n'indi-
quait de quoi il se composait primitivement. Je l'ai reconstitué, en 
mai 19°6, en Y mettant toutes les lettres adressées à Du Peyrou par 
M. de Girardin et par d'autres. Il contient désormais 200 ff., savoir: 
Fol. 1. Deux étiquettes du paquet. 
1) Fol. 2 à 108 : 40 lettres originales de M. de Girardin (il signe 
toujours Gérardin) à Du Peyrou datées d'Ermenonville ou de Paris, 
du 2 juillet 1778 au 1 3 septembre 1780. 
Elles sont numérotées par M. de Girardin lui-même, à partir du 
n° 14 jusqu'au n° 36. Mais il a omis de numéroter deux lettres aux-
quelles je donne les nOS 25 bis, 31 bis. La lettre 27 bis est adressée à 
Madame du Peyrou. Cela fait bien 40 lettres en tout pour la plupart 
longues et fort intéressantes, 
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En particulier beaucoup de détails sur les ms. de Rousseau. Ainsi le 
n° J2, JO avril [1 740] ~tablit que le comte de Launay d'Entraigues, 
demeurant au chatellU de la Bastide près d'Entraigues, à trois lieues 
d'Aubenas en Vivarais, possédàit bien 17 lettr,es originales à lui 
adressées par Rousseau, « parmi lesquelles il, y en a une d'autant plus 
intéressante qu'elle apprend que l'Héloïse n'est point un roman quant 
au fonds de l'histoire. » - Au dire de M. le comte d'Entraigues, il 
y en a, dans le nombre, qui pourraient « compromettre une femme 
distinguée par sa naissance et son esprit. » 
La lettre [1], 2 juillet 1778, an'nonce la mort de Rousseau : 
message dont celui-ci l'a chargé po~r Du Peyrou au gujet de 
ses mss. 
La lettre [2],22 juillet 1778,a plus de 12 pages petit in-4°. Long 
récit de la mort, très intéressant. Je ne sais s'il a été publié. C« ..... QEe 
je voie encore une fois la verdure. Comme elle est belle ..... )) 
La lettre [7], 4 octobre 1 778, est accompagnée de deux annexes 
importantes chacune de 4 p. pet. in-4° : a) « Note de la musique de 
ma composition contenue dans ce paquet. » C'est la copie d'une Liste 
dressée par Rousseau. A la suite, M. de Girardin donne: « Catalogue 
des livres que Ml Rousseau avoit apporté[s] à Ermenonville et qui 
étoient les seuls qui luy restaient, ayant vendu tous les autres avant 
son départ de Paris à M r Desjebert grand maître des eaux et forests en 
Picardie. » Ce catalogue de livres comprend le Plutarque d'Amyot, 12 
vol. in- 12 « laissé à mon fils aîné», le Tasse en 1 vol. in-16, la Parti-
tion du Devin de village, le Dict. de musique in-4°, - Buffon, Histoire 
natureile des oiseaux, 1 tome in-4 0, fig., Paris, 1770, - et douze 
ouvrages de botanique, parmi lesquels celui de D. Chabrey, Genève, 
1678. - Herbier commencé sur des feuilles in-4° enfermées dans des 
cartons. - « Le Tasse et tout ce qui concernoit la botanique [a été 
laissé] à ma fille aînée. » 
b) « Etat des écrits posthumes qui sont icy ou dont on s'est procuré 
connoissance ailleurs. » - [La plupart de ces mss. me paraissent avoir 
passé entre les mains de Du Peyrou, et être maintenant à la Biblio-
thèque de N euchàtel. ] 
La lettre [8], 4 nov. [et non 4 octobre comme M. de Girardin a 
~crit par erreur; Du Peyrou a corrigé] 1778, a aussi une annexe, qui 
est une copie du Prospectus de la souscription à la Musique de cham-
brecomposée par J .-J. Rousseau. 
Les lettres 25 et 25 bis montrent que M. de Girardin vint voir 
Du Peyrou à N euchàtel en septembre 1779 après avoi r voyagé en 
Suisse. 
Du Peyrou parle de ce voyage dans son Discours préliminaire en tête 
de la seconde partie des Confessions. Un acte fut signé alors. 
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Les cinq lettres 33 (17 mai 1780), 34 (10 juin 1780), 3~ (27 juin 
1780),3.6 (20 juillet 1780), 37 (13 septembre 1780) sont celles qui 
sont relatIves au ms. des Confessions que M. de Girardin avait en mains, 
ce qu'il avait cru devoir cacher jusque-là à Du Peyrou, sur les instances 
de Thérèse, affirme-t-il. 
Ces cinq lettres, plus une réponse (un original) de Du Peyrou, datée 
du ~ septembre 1780, et qui lui fut renvoyée par de Girardin qui en 
avait souligné les passages les plus vifs, - en tout six lettres, ---- sont ce 
que le Catalogue imprimé annonçait. 
II est clair que ces 6 lettres ne peuvent être séparées des 3 ~ premières 
lettres de Girardin à Du Peyrou. 
La lettre 32, 30 avril [1780], dit que Girardin a reçu d'Angleterre 
l'opéra [c'est-à-dire, je crois, les Muses galantes). 
La lettre 3 l, 27 février 178o, est accompagnée d'un papier (fol. 91) 
portant copie d'une « Epigramme sur les effets de l'Encyclopédie en 
France. » 
Fol 1°9-1 18. Cinq lettres de Thérèse Le Vasseur à Du Peyrou: la 
1 re, sans date, autographe (fol. 1°9), cachetée de la lyre. L'adresse (fol. 
1 10) est de la main de M. de Girardin. Doit être de juiIIet 1778; la 
2e , aussi autographe (fol. 1 1 l, 1 12) est datée d'Ermenonville, 4 août 
[1778]; cachetée d'un cachet à initiales que je ne connaissais pas 
(J. J. R.?; la 3e lettre est seule certaine). - Les 3 autres (fol. 113-
1 18), 18 janvier 178o, 1 1 février 178o, 6 mars 178o, sont seulement 
signées d'elle; elles sont datées du Plessis-Belleville; la 3 e (fol. 1 17, 
1 18) est sur papier gr. in-folio; elle est longue et précise les accusa-
tions contre M. de Girardin. 
Fol. 1 19 -120. Lettre, sans date, de M. de Corancez à Du Peyrou, 
avec apostille de Benoit. On a demandé à fVr. de Corancez d'achever la 
musique de Daphnis et Chloé. 
Fol. 121 à 128. - ~atre letttres de Benoit à Du Peyrou (12 déc. 
1778, 5 févr. 1779, 17 janv. 1780, 5 mai 1780). Sur la publication 
des « Consolations des misères de ma vie. » 
Fol. 129 à 142. - Huit lettres ou pièces (offres, observations, etc.) 
émanant de la Société typographique de Neuchâtel ou de l'ancien ban-
neret Fréd.-Samuel Osterwald qui l'avait fondée, _. du 26 juillet 1778 
au 1 3 février 1779' -- Elles ont pour objet la publication d'une nou-
velle édition des Œuvres de Rousseau comprenant les Confessions et 
autres ms. laissés par Rousseau. - La dernière lettre, 13 février 1779 
(fol. 142), est en copie. - Les 7 premières lettres ou pièces sont 
toutes de l'écriture d'Osterwald, qui signe tantÔt « L'A[ncien] Ban-
neret Osterwald » tantÔt: « La Société typographique de Neuchâtel en 
Suisse.» - La 7e pièce est suivie (fol. 141) d'une «( Réponse aux. 
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conditions proposées par la Société typographique de cette ville», écrite 
par Du Peyrou. 
Fol. 14;-145. Lettre de Mme de Nadaillac, abbesse de Gomerfon-
taine, à Du Peyrou, 5 octobre 1778 et copie (faite par elle) de deux 
lettres de J .-J. Rousseau, à elle adressées, les 20 et 25 juillet 1770, 
constatant que Mme de Nadaillac lui avait renvoyé (et que Rousseau 
avait reçu) le cahier des Confessions dont elle était dépositaire. 
Fol. 146-1 5 1. ~atre lettres relatives à l'Incident des allégations de 
D'Alembert dans son Eloge de Milord Maréchal, savoir: a) Lettre de 
Du Peyrou à M ~ Stosch, 9 octobre 1779, en copie de Jeannin, avec 
corrections de Du Peyrou. b) Réponse en original de M. Stosch 
[dépositaire de toutes les lettres originales de Rousseau à Milord Ma-
réchal] à Du Peyrou, 28 octobre 1779. - c) Lettre originale de 
M. de Chambier d'Oleyres à Du Peyrou; Berlin, 1 er novembre 1779. 
Original. - d) Lettre de Du Peyrou à M. Stosch, 20 nov. 1779, en 
copie de Jeannin. 
Fol. 1 52 à 159, Deux lettres de Samuel de Tournes à Du Peyrou, 
2 février 1787 et 16 mars 1787. -. Sur le portrait et les estampes des 
éditions in-4° et in-8° (Choffard et Cochin) faites par la « Société typo-
graphique» - et sur la rerite des 24 000 livres, rente envoyée tous 
les six mois à la veuve Rousseau. - Intervention de Théodore Rous-
seau qui réclame pour les parents de J .-J. R. le capital de ces 24000 
livres après la mort de la veuve Rousseau. Samuel de Tournes propose 
que la Société typographique paie dès à présent à ces parents (savoir 
celui de Genève [Théodore] et son fils qui est à Paris, - un autre qui 
est à Londres, - et celui qui est consul de France à Bassora) la 
somme de 12 000 livres et que les autres 1 2 000 livres soient placées 
en rente viagère pour faire à la veuve une rente de 12000 livres sa vie 
durant; « à la mort de la veuve, cette rente s'éteindroit au profit de la 
« Société typographique ou de ses ayant cause (ce qui seroit un leger 
dedommagement des pertes qu'elle a essuyées.) » 
Mais ce projet paraît avoir été abandonné. 
Voy. le Discours préliminaire de Du Peyrou en tête de son édition 
de la seconde partie des Confessions (Neuchâtel, Fauche-Borel, 1790, 
in-8°), tome III (tome XXV de la collection 1). 
Fol. 160 à 176. Incident de la publication de la Seconde partie de 
Confessions de J. J. Rousseau, huit pièces, savoir : a) Prospectus 
imprimé de Barde, Manget et Comp., 6 octobre 1789, fol. 160.-
I. Ce tome XXV fait suite aux 24 vol. in-S· de l'édition de Genève 1782. On ne 
comprend pas pourquoi il porte tome III. Il faut supposer que Fauche-Borel aura 
reproduit en 2 vol., tomes f et II la pr~mièr~ partie des Confusions. - Il Y a encore 
des tomes XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX (ce n° est au faux-titre), tomés (au grand 
titre) VI, VII, VIII, IX, 
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b) ~ol. 161, 162 : cc Lettre du Dépositaire [Moultou aîné] des Mé-
moues de Rousseau à Mr Du Peyrou. » Sans date. - Imprimée dans 
la pièce suivante. - c) fol. 163-166 : « Pièces relatives à la publica-
~ion de la Suite des Confessions de J. J. Rousseau, cc imprimé de 8 p. 
In~4°· - d) fol. 167- 1 70, deux lettres originales de Barde Manget et 
Cie à Du Peyrou, Genève, 28 novembre 1789 et S décembre 1789, -
e) fol. 171, 172. Lettre originale adressée à Du Peyrou, datée de 
Genève, 4 décembre 1789 et signée G. C. - f) fol. 173, 174. Lettre 
originale de Du Peyrou, 14 déc. 1789, envoyant à la Gazette de Berne 
un article dont il demande l'insertion et où il répond à la publication 
ci-dessus (c) de Barde Manget et Cie. - Texte de cet article. - Sur 
la même lettre, « Thormann de St Christophe, censeur», explique, le 
1 5 déc. 1789, que la Gazette de Berne ne devant cc contenir aucun article 
relatif à des contestations particulières », il ne peut permettre l'inser-
tion de l'article envoyé par Du Peyrou, de même qu'il n'avait pas permis 
la publication d'un article envoyé par MfS Barde et Manget « relative-
ment à la même affaire. » - g) fol. 175, 176. Lettre originale du 
professeur Wilhelmy à Du Peyrou, Berne, 16 décembre 1789, Annonce 
le refus d'insertion du censeur Thormann. 
Fol. 177, 178. « Lettre de M. Moultou l'ainé [Genève 12 novembre 
1789] aux Editeurs du Second Supplément à la Collection des Œuvres 
de J. J. Rousseau (insérée dans le n° 48 du Journal de Genève, 1789).» 
Copie. - Réclamation au sujet de la lettre de Rousseau à Paul Moul-
tou, du 14 février 1769, Moultou ainé explique que Rousseau répondait 
là à une lettre concertée entre Paul Moultou et M. Venel Professeur 
à Montpellier, parce que ce dernier (c doutait fortement « que Rousseau 
mt persuadé des vérités de la religion. » - La lettre de Paul Moultou 
à laquelle Rousseau répondait n'existe pas à N euchàtel. 
Fol. 179-182. Deux lettres originales de lVloultou l'ainé (Pierre) à Du 
Peyrou, 10 novembre 1789 et 28 décembre 1789, - Dans la seconde 
il dit qu'il vient de remettre à la poste à l'adresse de Du Peyrou, 
deux recueils cartonnés de lettres mss. de Rousseau, qui étaient dans le 
bureau de son père: Moultou ainé savait qu'ils appartenaient à Du 
Peyrou. Il ajoute: « Veuillez, Monsieur, me faire parvenir par la poste 
c( les lettres originales de Rousseau à mon père qui sont restées proba-
cc blement chez vous. » - Pourquoi Du Peyrou ne fit-il pas cet envoi? 
-- Moultou ainé réclame aussi le c( portrait de Rousseau, s'il appartenoit 
à mon père. » 
Fol. 18" 184. Lettre de F. D'Ivernois [fils] à Du Peyrou, datée 
cc Des Grottes, aux environs de Genève, ce l, décembre 1789, » -
Relative à l'affaire de la publication projetée par Du Peyrou, de la 
~< Déclaration de J. J. Rousseau, relative à M. le pasteur Vernes. ) 
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Fol. 185-200. Huit lettres du pasteur Jacob Vernes à Du Peyrou, 
datées de Morges, 16 et 22 déc. 1789, 5, 9, 20, 26 et 29 janvier, 
2 février 1790. - Pour répondre à la Déclaration dont Du Peyrou 
communique le ms. à Vernes, ce dernier rédige des Notes, qui seront 
publiées au-dessous du texte de la Déclaration. - En effet, on trouve 
cette Déclaration accompagnée d'un avertissement et de notes respon-
sives de Vernes en tête du tome XXVII de la « Collection complète 
d~s Œuvres de J. J. Rousseau» soit « Seconde partie des Confessions 
de J. J. Rousseau, édition enrichie d'un nouveau recueil de ses lettres. 
Tome V. » Neuchâtel, L. Fauche-Borel, in-8°, pages 1-98. - Les 
notes de Vernes sont au nombre de 134. - Il y a aussi trois notes de 
J.-J. Rousseau accompagnant le texte de sa Déclaration, p. 33,72, 
74. - Ces trois notes ont été omises dans le texte Hach., t. IX, 82-
101; les éditions, en supprimant les notes de Vernes (numérotées de 1 
à 134) auront supprimé aussi par erreur les trois notes de Rousseau, 
indiquées par des astérisques. [Cf. p. 1 5 l, n° 7846.] 
C. - « 7924. Papiers et lettres concernant Rousseau. » (Catalogue 
de Neuchâtel, p. 519.) 
Dossier contenant 16 pièces, savoir: 
a) Fol. 1-4. Deux lettres originales de Paul Moultou à François Coin-
det, 14 janvier 1761 et [février 1761] (Dans le dossier des lettres Coindet 
à J .-J. R. (7902), il n'y a pas de lettre Coindet communiquant à Rous-
seau ces deux lettres de Moultou, et comme Coindet allait alors chaque 
semaine à Montmorency il a pu les lui remettre de la main à la main. 
Une ,0 lettre de MouItou à Coindet, 30 janvier 1768, se trouve, elle, 
dans le dossier Coindet, avec la lettre du 6 février 1768 de Coindet à 
Rousseau, qui l'envoie.) 
b) Fol. 5, 6. Exploit de l'huissier Henri Griveau, 9 juin 1762 , 
signifiant à J .-J. R. le décret de prise de corps rendu par le Parlement 
le même jour. L'huissier parle à Thérèse Le Vasseur, « sa gouvernante 
domestique» laquelle a répondu « que ledit sieur Rousseau n'est point 
chez lui depuis quelques jours et qu'elle ne sçait où il est ny où il peut 
estre, ny quant il reviendra. » - Trois témoins, savoir: Philippe 
Parent, huissier à verge au Châtelet de Paris) François-Hyacinthe 
Laudat et Jean-Baptiste Thevenin, tous deux praticiens au Palais à 
Paris. 
c) Fol. 7-10. « Arrest de la Cour de Parlement qui condamne un 
Imprimé ayant pour titre Emile ou de l'Education ..... Du 9 juin 
1762. »A Paris, chez P. G. Simon, Imprimeur du Parlement 1762 . 
In-4° de 7 p. et 1 p. bl. - Imprimé. - Aux marges des p. 2-4, soit 
en regard des réquisitions de M. Omer Joly de Fleury, nombreuses 
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notes mss. d'une écriture inconnue. - Ce sont ces notes dont Rous-
seau parle à MouItou le 3 et le 10 août 1762 et dont il lui envoya une 
copie [impr. par Emile Duval, à Genève]. Alb. Jansen, Recherches, 
1882, p. 20-2 1 avait, le premier, imprimé (avec des fautes de lecture) 
ces notes, les croyant de Rousseau; il a ensuite reconnu son erreur. 
- Une lettre du marquis de Luxembourg accompagnant l'envoi de 
l'Arrêt ainsi annoté (Streckeisen, Amis et ennemis, l, 481-483). 
d) Fol. 1 1 .. Traduction de l'Arrêté du Conseil de Berne, 10 juillet 
1762, interdisant sur le territoire du Canton la vente et l'achat d'Emile, 
à peine de 50 écus blancs. 
e) Fol. 12. _. Fin d'une lettre originale adressée « à Monsieur Main-
fait, à Couvet». Ni date ni signature. - Sur la proscription d'Emile 
et du Contrat social. 
f) Fol. 1 3 - 1 5· Lettre originale sur la Profession de foi du vicaire 
savoyard, signée Durand, et datée de Genève, 27 septembre 1762. Le 
destinataire, qui est un ami de Rousseau, n'est pas indiqué. L'annotateur 
anonyme du 18e siècle dit que cette lettre est adressée à De Luc père. 
Cela est possible; dans son séjour à Motiers, octobre 1762 De Luc 
aura laissé cette lettre à Rousseau. - L'écriture n'est pas la même que 
celle d'un autre Durand, ex-bénédictin, ministre du St Evangile, qui 
écrivit de Lausanne à Rousseau à Motiers, une lettre sans date (7902). 
g) Fol. 16-19. Deux lettres de De Luc père à Paul MouItou, 18et 
25 mai 1763, _. MouItou, les ayant reçues pendant le séjour (19-20 mai 
1763) qu'il fit à Motiers, les donna sans doute à Rousseau. (Jusqu'ici 
ces lettres se trouvaient avec les lettres de De Luc père à J .-J. Rous-
seau). -- La première lettre, 18 mai, est adressée à IV1. IVloultou « à 
Chanvant ». - La seconde n'a pas d'adresse. 
h) Fol. 20. Fin d'une lettre, sans date et sans signature, adressée à 
une dame (vers 176,). Renseignement à transmettre à Rousseau. 
Ce fragment (partie inférieure d'un feuillet in-4°) a pu être envoyé à 
Rousseau dans une lettre, mais par qui? 
i) Fol. 21. Lettre originale du pasteur Jacob Vernes, sur son démêlé 
avec Rousseau, adressée de Cologny, le 15 juillet 1765, à D'Ivernois. -
D'Ivernois n'en parle pas dans ses lettres à Rousseau; le 16 juillet il lui 
écrit que, la veill.e, soit le 1 5 juillet, il a eu un long entretien avec 
M. Vernes. - Etant allé à Motiers, du moins cela paraît probable, 
il aura laissé à Rousseau la lettre de Vernes. 
k) Fol. 22-25. [Ces deux premières pièces, envoyées par Du Pey-
rou à Rousseau avec sa lettre du 14 ou 1 5 sept. 1765, -- Je les joins 
à cette lettre.) 
Copie de deux rescrits du roi Frédéric 1 l, 28 septembre 1765 et 
16 nov. 1765 : le premier a été publié par Guillaume (Musée Neucha-
telois, 1865, p. 252-253) et par Fritz Berthoud, J.-J. R. au Val de 
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Travers, 188 l, p. 367-368 ; un extrait du second a été donné par 
Alb. Jansen, Documents, p. 67, 68. 
1) Fol. 26. Copie faite par Du Peyrou, de la prétendue lettre du 
Roi de Prusse à J.-J. Rousseau [1766]. 
m) Fol. 27. Copie, faite par D'Ivernois de Genève, de la réponse 
de M., de Beauteville à J .-J. Rousseau, 9 mai 1766. - L'original de 
cette Réponse est dans 79°2. 
n) Fol. 28. Traduction d'un article du London Chronicle du 12-
14 mai 1767 sur le départ subit de Rousseau. 
CI. - « 7925. Différentes déclarations et 'mémoires concernant 
les affaires de Genève, en 1766,1767 et 1768. » (Catalogue de Neu-
châtel, p. 519.) 
Ce dossier, ancien « N° 1 ° », comprenait huit pièces, savoir: 
1) « Mémoire sur la question des Elections et sur celle du droit négatif, 
considérées dans le raport qu'elles ont entr'elles, et relativement aux 
moyens de s'arranger sur ces objets. » 4 ff. in-4°. 
[Ce n'est pas l'opuscule de De Luc père (Rivoire, n° 798), paru fin 
janvier 1765.] 
2) Mémoire remis le 22 avril [1766] par les 24 Commissaires aux 
Seigneurs médiateurs. In-4°, 9 ff. 
Envoyé à Rousseau par d'I vernois dans sa lettre du 28 avril 1766. 
Je la joins à cette lettre du 28 avril 1766. 
3) « Mémoire que les Seigneurs Médiateurs ont lu aux Citoyens et 
Bourgeois représentans, les ayant mandés par dizaines les 10, 1 1 et 
12 décembre 1766. » 2 ff. in-4°. - A la fin, une note de 4 lignes de 
l'écriture de D'I vernois, de Genève. 
4) « Declaration remise par son Excellence ~I r de Beauteville aux 
24 Commissaires, lue en leur présence par le Chevalier de Taulès avec 
le ton le plus menaçant possible; Mcs Ennin, Résident de France, et 
Richard, secretaire, étoient présens. Le 15 décembre 1766. » 1 f. in-4°· 
- Au verso, récit de 17 lignes de D'I vernois. 
5) Représentation remise aux Syndics [le 22 décembre 1766] par 
850 à 860 citoyens et bourgeois, suivie de la Réponse de Conseil, 
29 décembre 1766, signée J.-J. De Chapeaurouge, 1 f. in-4°' 
6) « Publication faite dans le pays de Gex le 2 janvier 1 7 3 7 » par 
le chevalier Charles Leopold de Jaucourt 1 f. in-4°' -- A la fin quatre 
lignes de D'Ivemois, dont deux biffées. - [A été imprimé en 2 fol. 
(Rivoire 956.)] 
7) Représentation remise aux Syndics le 3 1 décembre 1766 par les 
Citoyens et Bourgeois représentants. - A la suite, D'I vernois a trans-
mis'la Réponse du Conseil, 7 janvier 1767, signée J .,-J. De Chapeau .. 
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rouge, et il a ajouté cette note : « Vous pouvez m'écrire sous couvert 
de Monsieur Jean Antoine Courtet chez Monsieur Pierre Ganssen a 
Londres. Vos lettres me parviendront surement. » 1 f. in-4°. 
Les pièces, à 7 ont été envoyées à Rousseau par d' 1 vernois peu 
de jours après sa lettre du 5 janvier 1767. L'envoi est annoncé dans 
cette lettre. Je place ces cinq pièces dans la liasse des lettres de 
D'I vernois à Rousseau entre la lettre du 5 janvier 1767 et celle du 
27 février 1767. 
8) « Propositions remises à Mfs les Sindics le 5 e Mars 1768 » (en 
XI articles), précédées d'un Extrait des Registres du Conseil du 6 mars 
1768, signé Lullin. 2 if. in-4°. 
Pièce probablement envoyée à Rousseau par 0'1 vernois avec la 
lettre du 7 mars 1768. Je la joins à la dite lettre du 7 mars 1768. 
Ces sept dernières pièces ayant été placées par moi dans le dossier 
des lettres de D'Ivernois à Rousseau, il en résulte que 7915 n'est plus 
représenté que par la pièce n° 1 (8 mai 1906). 
CIl. -- « 7926. Lettre au docteur J .-J. Pansophe, par M. de Vol-
taire. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 5 19') 
Ancien « N° 1 1. » 
ln-folio, 14 feuillets. 
Au haut du fol. 1 recto, ce titre: « Lettre au Of Jean Jaques 
Pansophe. » 
L'annotateur anonyme attribue cette lettre (qui est adressée à 
J .-J. Rousseau), à Voltaire. C'est aussi l'opinion de L. Moland 
(Œuvres de Voltaire, édition Garnier frères, tome 26, p. 17-19.) 
- Le texte reproduit dans cette édition, p. 19-27, diffère un peu 
de celui du ms. 
La lettre au Of Pansophe, avec le nom de Voltaire, parut en anglais 
et en français (les deux textes en regard, London, J. Payne, 1766, 
in-I2 de 2 if. et 84 p. (Œuvres de Voltaire, t. 50. (Notice bibliogra-
phique par G. Bengesco), p. 552, 55" n° 224· - Réimprimée la 
même année eR français, en deux éditions, l'une se trouvant dans l'Ex-
posé succinct. 
Peut-être le texte de l'édition Garnier représente-t-il le vrai texte 
original français, tandis que le texte ms. aurait été traduit de l:.anglais? 
- ex: 7927. A messieurs les éditeurs des œuvres générales [de] J. J. 
Rousseau.» (Catalogue de Neuchâtel, p. 519.) 
In-4°, 10 feuillets. Sans date et sans signature. 
Mémoire sous forme de lettre « A lVlessieurs les Editeurs des Œuvres 
Générales de M. J. J. Rousseau. » 
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L'auteur n'est pas indiqué, mais c'est certainement Laliaud, et le 
mémoire est même de son écriture. 
Contient des détails intéressants sur le buste en marbre com-
mencé 1 par Le Moine, sur la vie de Rousseau à Trye, sur l'affaire 
Thevenin, etc. 
Se termine par ces mots: « Dans la 1 5 e lettre de ma correspon-
dance, on a obmis cette note (1) à l'endroit: « J'apprens que son 
Trésorier. . . .. » 
cc (1) Ce n'est pas de l'honnête M. de Gamon dont veut parler M. Rous-
seau. IVI. le Prince de Conti avait deux Trésoriers. Il faut rendre 
jùstice à qui elle est due. » 
Mais dans le cahier qui se trouve dans 7903 et qui contient la copie 
des 22 lettres de Rousseau reçues par Laliaud, la lettre 15, où il est en 
effet question de ce trésorier, n'offre aucune note de Laliaud. 
La note ci-dessus prouve du moins que le Mémoire de 7927 est pos-
térieur à la 1 re publication des lettr~s de Laliaud. Celles-ci paraissent 
avoir été données pour la première fois en 1790 dans les tomes VI et 
VII de « Seconde partie des Confessions de J. J. Rousseau ..... édi-
tion enrichie d'un nouveau recueil de ses lettres. » N euchàtel, L. Fauche-
Borel, 1790, in-8 [Collection des Œuvres, tomes 28 et 29'] 
CIl!. - « 7928. Lettres de naturalité en faveur de J. J. Rousseau, 
avec son extrait baptistaire, ses lettres de communier de Couvet, et une 
lettre de Mylord Maréchal. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 519.) 
Dossier comprenant 4 pièces, savoir : 
t) Extrait baptistaire de Jean Jaques Rousseau, expédition délivrée 
le 18 octobre 1762, par le conseiller et secrétaire d'Etat Lullin [« Le 
quatrième Juillet mille sept cent douze, Spectb1e Senebier a batisé Jean 
Jaques, fils de David Rousseau, et de Susanne Bernard, présenté par 
Jean Jaques Valençan, né le vingt huitième Juin susditte Année. -
Collationné aux dits Regitres par Nous soussigné Conseiller et Secre-
taire d'Etat de la ditte Republique expédié sous le sceau d'icelle le 
18e octobre 1762. (Signé:) Lullin. » 
En tête : « Extrait des Registres des Batémes administrés dans le 
Temple de St Pierre de la Ville et Republique de Genève. » 
[L'erreur « David » au lieu de « Isaac » existe en effet dans le 
Registre des baptêmes. » - Jean Jacques l'a relevée, ms. 
J. Il avait d'abord fait un buste en terre, et Latour le trouvait « frappant" 
(lettre de Laliaud à Rousseau, du 26 octobre 1765). Quant au buste en marbre, 
Le Moine avait dd l'abandonner provisoirement pour travailler à un Apollon corn· 
mandé depuis longtemps par le roi de Prusse. 
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Mais comment se fait-il que la qualité de « citoyen » soit omise 1] rLe 
Reg. l'a-t-il réellement oubliée?] 
2) « Lettres de naturalité en faveur du Sieur Jean Jaques Rous-
seau, Citoyen de Genève. Du 16 Avril 1763, » - Sur parchemin 
scellé. - Ancien « N° 60. » - Imprimé en 1 843 par Matile, Musée 
historique de Neuch. et Valengin, 1. 1 l, p. 72-75, où il faut lire, sauf 
erreur, A. de Perrot, et non « A. Perrot » (mais je ne vois point de 
A. de Perrot à cette époque dans le volume ~artier-la-Tente.) 
3) « Lettres de Communier de Couvet pour Monsieur Jean Jaques 
Rousseau, à lui données le 1 er Janvier 1765, - Sur parchemin, signé 
J. H. Berthoud; pas de sceau. - Le texte des lettres dans un enca-
drement à l'encre de Chine, qui offre, en haut, la devise de Rousseau 
«( Vitam impendere vero» et, au bas, un écusson portant d'azur à deux 
étoiles d'argent surmontées d'un fer à cheval d'or. 
Ce ne sont pas les armoiries de Couvet. Sont-ce celles de la famille 
Guyenet? Elles ne figurent pas dans l'A rmorial historique de Neuchâtel 
par A. de Mandrot, 2 e éd. 
Les armes « Fabvre ou Favre » ont du rapport, mais le fond est 
d'argent, le fer à cheval (de sable, avec clous d'argent) est surmonté par 
les deux étoiles, qui sont de gueules, et, en outre, il y a 3 copeaux de 
sinople. 
(A. de Mandrot, Armorial historique de Neuchâtel.) 
Dans un Armorial (ms.) de la bourgeoisie de N euchàtel, in-fol., 
M. Diacon me montre les armes Guyenet. Elles n'ont aucun rapport 
avec l'écusson dessiné sur les Lettres de communier de Couvet, du 
1 er janvier 1765, Cet écusson reste donc inconnu. 
Les lettres portent en tête: « Nous Jonas Henri Guyenet et Jean 
Frédéric Petit Pierre agissant au nom et en qualité de Modernes Gou-
verneurs de l'Honorable Communauté et paroisse de Couvet au Val-
de-Travers ... » 
Ces Lettres ont aussi été imprimées par Matile, ibid., t. II, p. 75-78. 
4) Un billet de Mylord Maréchal, ainsi conçu: « Outre que je suis 
bien aise de trouver occasion a faire voir l'estime et amitié que j'ay 
pour vous, vous devinerez aussi une autre raison (d'amitié toujours) de 
vous avoir fait naturaliser. Bonjour. 
« Colombier 1 7, Avrile (sic). » 
(Sans adresse, ni signature.). ,. 
Ce billet du 17 avril [1763] devaIt accompagner 1 enVOl des Lettres 
de naturalité du 16 avril 1763, 
Il me paraît plus logique de le réunir aux autres lettres de M ylord 
Maréchal à Rousseau (7902), et c'est ce que je fais le 8 mai 1906 .. Par 
le fait qu'il se trouvait ici dans 7928, et non dans 79°2, G. Streckelsen, 
Amis et ennemis, 1. II, ne l'a pas publié. 
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CIV. - « 7929, Manuscrits de l'abbé de Saint-Pierre. » (Cata-
logue deN euchâtel, p. 5 1 9. ) 
Contenus dans deux layettes, cotées G et H. Ces papiers se trouvaient 
dans un désordre complet. Je les ai classés en gros (3 et 4 mai 1906 
en six liasses, d'inégale grosseur, savoir: 
Philosophie et Morale. 
· Politique et Histoire. 
Théologie et matières ecclésiastiques. 
Education. 
La Grèce et Rome. 
Mélanges. 
[Voir l'Inventaire de ces papiers fait par J .-J. R. ms. 7840, fol. 7 
verso, 8 recto et verso, ainsi que le dépouillement d'une édition en 
) 7 volumes, ibid.) folio 9 recto et verso, 10 recto.] 
Relié, le tout formerait 8 à 10 volumes in-4°. 
Pour un classement définitif, il faudrait avoir sous les yeux les Œuvres 
(de morale et) de politique) de l'abbé de St Pierre, publiées de son vivant 
[il est mort en 1 743]. Amsterdam et Paris, 1738-40, 14 ou 1 6 vol. 
in-12. [~érard, Fr. littér.) article Castel, dit « 14 vol. » et donne 
le sommaire de leur contenu. La Grande Encyclopédie dit 16 vol. 
et 1741]. La plupart des mss. de 7829 doivent se trouver imprimés 
dans cette collection, peut-être tous. -- Dans la liasse « Mélanges» j'ai 
mis une lettre de l'abbé de St Pierre à Voltaire) datée « Jeudi 1 er oc-
tobre 1739 au palais Roial. » Minute ou copie autographe (?) sans 
ratures. 
CV. - cc 7930. Idynes françaises de Séguier de Saint-Brisson. » 
(Catalogue de Neuchâtel, p. 519') 
In-4° de 1 f. prél. blanc, 1 autre f. prél. n. ch. pour le titre, XIV 
et 60 p. ch., et 3 ff. blancs à la fin, soit en tout 42 feuillets. 
Ce ms. comprend une Préface et des idylles en prose, en deux parties. 
Titre (fol. l recto) : cc Idilles françoises. Par Séguier de St Brisson. » 
Epitaphe tirée de Tacite. 
Fol. 3 recto-9 recto. cc Préface. » Incipit: cc Je mets sous vos yeux, 
mes chers concitoyens..... » . 
Explicit : (fol. 9 recto) : ( que mon cœur est soumis aux mêmes LOIx 
que vous. » 
Fol. 9 verso. Table des idylles de la 1 re partie. 
Fol. 10 recto-29 verso. Texte des Il idylles (non 14; aux fol. 19 
recto, 26 recto, la 108 et la 1 1 idylle sont numérotées par erreur 13 et 
14) formant la 1 re partie. 
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Fol. 29 verso. A la fin de la 1 ro partie, cette date: « au Chàteau de 
~t Brisson ce 28 may 1763. » 
Fol. 29 verso. Table des idylles de la 2e partie. 
Fol. 30 recto-39 verso. Texte des 5 idylles formant la 2e partie. 
Fol. 39 verso. A la fin de la 2e partie, cette date: « Au Château de 
St Brisson ce 8 Juillet 1763, » 
Fol. 39 verso : « Table raisonnée des sujets, jointe à l'explication 
du frontispice, des vignettes et fleurons. » 
Cette Table manque; elle n'a pas été écrite, et il n'yen a que le 
titre. 
Fol. 40-42. Blancs. 
Les II idylles de la 1 re partie sont intitulées: Lidie. - Philemon. 
-- Daphné. - Eumolpe. - Clarice. - Hermas. - Alcimadure. -
Curius et le Samnite. _. Alicas. - Ariste. - Memnon. 
Les cinq idylles de la 2e partie sont intitulées: Lidie. - Ruth. -
L'aube du jour. - Le Bosquet. - Timon. 
Séguier de St Brisson avait fait quelques visites à Rousseau à Mont-
morency (voy. sa lettre du I3 juillet [1763])' 
L'écriture de ce ms. est d'un copiste. Ce n'est pas celle des lettres 
de Seguier de St Brisson à Rousseau. 
Il lui annonçait l'envoi de ce ms. dans sa lettre du 13 juillet [1763]. 
Le 26 déc. 1763 il en envoyait un autre, joint à sa lettre et intitulé: 
« Atiste, ou idilles françoises par Seguier de Saint' Brisson», in-8° de 
7 ff. et 1 f. blanc. 
~érard n'indique pas les Idylles françoises comme ayant été im-
primées. Il indique, entre autres, de Seguier de St Brisson mort en 
1773, « Ariste ou les charmes de l'honneteté. Cologne et Paris, 1764, » 
Ce volume a une dédicace imprimée à J .-J. R. Celui-ci s'en plaint dans 
une lettre sans date (vers janvier 1765) à Seguier de St Brisson, dont 
le brouillon original est à Neuchâtel (7901): « Je suis très fâché que 
vous m'ayez nommé en tête de votre Ariste; ne faites plus de pareille 
sottise, ou je me brouille avec vous tout de bon ... » 
CVI. - « 7931. Un manuscrit en deux cahiers, intitulé: Suite du 
Contrat social. » (Catalogue de Neuchâtel, p. 5 19') 
Deux cahiers in-folio, chacun de 24 if., en tout 48 feuillets, dont 
-4 (fol. l, 2 5 , 47, 48). . 
Comprend un « Avant-propos» (fol. 2) et deux hvres. 
L'Avant-propos débute ainsi: 
« Monsf Rousseau dans son ouvrage intitulé le Contract social a 
cherché s'il pouvoit y avoir dans l'ordre civil quelque règle' d'adminis-
II. - 19 
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tration légitime et s~re en prenant les hommes tels qu'ils sont, et les 
loix telles qu'elles peuvent être. Je veux maintenant voir s'il est pos-
sible de mettre en exécution les maximes, et les vérités qu'il a démontré. 
J e v~ux imaginer une forme de gouvernement, dans laquelle elles puis-
sent se trouver. En un mot je veux deviner quelle seroit la forme de 
gouvernement que Monsieur Rousseau approuveroit..... » 
Le livre 1 (fol. 2-24) a pour titre: « Livre Premier où l'on propose 
une forme de gouvernement et les loix fondamentales qui y ont rapport. » 
Ce livre 1 comprend 1 3 chapitres (Le Chap. 1 er a pour titre : 
« ~'il est plus avantageux de confier le gouvernement à une seule 
personne qu'on nomme Roy. ») 
Le livre II (fol. . 26-46) a pour titre: « Livre 2. O~ l'on propose 
quelques maximes Politiques pour servir de modèle au gouvernement. » 
Ce livre II comprend 12 chapitres. 
Bonne écriture de copiste, sans ratures. 
On trouverait peut-être, dans les lettres adressées à Rousseau, le 
nom de la personne qui l'a envoyé et qui en est l'auteur. 
Pas d'autre titre que « Suite du Contract Social » écrit, de la même 
écriture que tout le ms., au haut du folio 2 recto. 
CVII. - « 7932. Recueil des écrits de M. Fletcher, en sept petits 
cahiers~ » (Catalogue de Neuchâtel, p. 519') 
Anc. « N° 3. » 
ln-4°, Sept cahiers minces, formant en tout 5 0 feuillets, que je 
numérote au crayon. 
Bonne écriture de copiste. 
Fol. 1 recto. « Avertissement » pour un recueil des écrits de 
M. Fletcher. 
Fol. 1 recto-3 recto. « Portrait de M. Fletcher, tiré d'un manuscrit 
de la bibliothèque de M. Thomas Rawlinson. » 
Fol. 3 recto-6 verso: « Portrait de M. Fletcher, tiré des Mémoires 
de Lockhart, page 68. » 
Fol. 6 verso. Blanc. 
Fol. 7 recto-49 recto: « Considérations sur les Milices, dans un 
Discours sur le Gouvernement. » 
Fol. 49 verso, 50 recto et verso. BI. 
Au fol. 1 verso, une note d'une autre main, qui n'est pas celle de 
M ylord Maréchal. 
. Sur le projet que Rousseau a eu, en 1764, de s'occuper de Fletcher 
[André Fletcher de Saltown, 1653-1716; voy. Biographie Didot], cf· 
sa. lettre, Hach. n° 591 [peut-être en parle-t-il encore dans d'autres 
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lettres], et plusieurs lettres de M ylord Maréchal Streckeisen Amis et 
Ennemis, II,p. 1°4-1°7, Ill. ' , 
CVIII. - « 793,. Un manuscrit en sept chapitres sur le christia-
nisme. » (Catalogue de N euchàtel, p. 5 19.) 
Ancien « N° 4. » 
1 n-4° , 66 feuillets, numérotés par moi au crayon. 
Pas de titre, mais voici les intitulés des chapitres : 
Fol. 1 recto et verso. « Préliminaires. » 
Fol. 1 verSO-2 recto. ( Chapitre 1er • Idée vague de la Religion en 
général. » 
Fol. 2 verso. Blanc. 
Fol. 3 recto-7 verso. « Chapitre II. De l'homme dans l'état de nature 
et de la chute de cet état. » 
Fol. 8 recto-15 recto. c( Chapitre III. De la Loi. » 
Fol. 1 5 verso. Blanc. 
Fol. 16recto-22 recto. « Chapitre IV. Du Salut.» 
Fol. 22 verso. Blanc. 
Fol. 2 3 recto-,I verso. « Chapitre v. De la Révélation en général. » 
Fol. 3 2 recto-49 verso. « Chapitre VI. Du sens de la Révélation. » 
Fol. 5 ° recto-66 verso. « Chapitre VII. De l'accord d' entre ~a raison 
et la Révélation. » 
Le fol. 5 S verso (recto blanc) est occupé par une « Carte générale 
du Royaume de Dieu, Heb. XII, v. 28, et de celui du monde. » 
Ms. de l'auteur, avec des passages biffés. Ecriture inconnue, mais 
elle pourrait probablement se retrouver dans une lettre de 79°2, car 
l'auteur l'a envoyé à Rousseau. Dès la p. l, on lit cette note: « Lors-
que j'ai entrepris de communiquer à Mr R. quelques-unes de mes 
pensées sur la religion, j'avois du loisir qui me manque aujourd'hui et 
dont je ne pouvois pas prévoir le defaut. .... » 
Le texte des Préliminaires débute ainsi (p. 1) : (c Si Mr R. vouloit 
de beaux Discours, je laisserois à tout autre le soin de lui en donner. 
Il sait, sans doute, qui je suis; je me contenterai de lui parler le langage 
d'un homme de mon état; peu d'ordre ou de méthode dans le discours; 
peu d'exactitude dans le langage ..... » 
L'auteur paraît avoir envoyé à Rousseau son ms. « par lambeaux » 
c'est-à-dire cahier par cahier. Il y a sept cahiers, un pour chaque cha-
pitre, mais le 1 er cahier (Prélimin. et Chap. 1er) n'a que 2 feuillets. 
Ms. cité par P.- Maurice Masson, La Prof. de foi du vicaire ~avoyard, 
19 12 , p. 540, nO 7 bis, ( ouvrage d'un piétiste anonyme, adressé à 
Rousseau, postérieurement à l'Emile, qui y est discuté. » 
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J'ai constaté le 16 déc. 191 5 que ce ms. est l'œuvre d'un sieur Char-
rier qui écrit 2 lettres à Rousseau (pour lui parler de ce ms.) datées de 
Nyon, les 21 janvier et 5 avril 1764. 
CIX. - « 7934. Un manuscrit intitulé: Doutes sur la religion 
dont on cherche l'éclaircissement de bonne foi. » (Catalogue de 
Neuchâtel, p. 519') 
Cahier in-folio de 24 ff., numérotés par moi au crayon. - Ancien 
n° « A Tt. 5. » 
Fol. 1. Blanc. 
Fol. 2. Titre au haut du recto : «( Doutes sur la Religion dont on 
cherche l'éclaircissement de bonne foy. » 
Fol. 2 recto-22 verso. Texte, divisé en onze chapitres. 
Fol. 23 recto. Sur cette page, qui était blanche, je colle une note 
autographe de J .-J. R., minute avec ratures, qui se trouvait là, volante. 
Elle est relative aux prophéties. (Le Chap. VII du ms. traite «( Des 
Prophéties et des Prophètes. ») 
Fol. 2 3 verso, ces deux mots « A réfuter » qui paraissent bien être 
de l'écriture de J .-J. R. 
Fol. 24. Blanc (sauf au verso la répétition du titre par l'annotateur 
anonyme du 18e siècle et la mention « Art. ~. ») 
Ecriture inconnue. Auteur inconnu. 
Ouvrage imprimé en 1745 et en (761 : «( Examen de la Religion 
dont on cherche l'éclaircissement de bonne foy, attribué à M. de Saint-
Evremond, traduit de l'anglais de Gilbert Burnet. Londres, G. Cook, 
1761, in-I 2. » 
« Sauf quelques insignifiantes variantes, le texte du manuscrit qui 
appartenait à Rousseau et celui de l'édition de 1 761 est le même. ) 
(Masson, p. 562-563, n° 173.) 
Voy. P.-Maurice Masson, La Profession de foi du vicaire savoyard, 
19'4, p. CIV, 319, n. 1,321, n. 4,327, n. 1,345, n. l, 379- n. l, 
383, n. 1,4°1, n. 3,453, n. 8,459, n. 1,465, n. 1,467, n. 3, 
540, n° 7,548,5 62-5 63, n° 173· 
M. Masson renvoie, pour l'auteur (qui n'était pas St Evremond) et la 
daté de composition, aux p. 293-297 de G. Lanson, Questions diverses 
sur l'histoire de l'esprit philosophique en France avant 175 ° (Revue d'hist. 
litt. de la France, 1912, t. XIX, p. 1-29,293-317.) 
CX. - ( 7935. Affaire du sieur Ballet. » (Catalogue de N eu-
châtel, p. 519') 
1 n-4°, 21ft. ch. (isolés), ancien « art. 6 », comprenant : 
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Fol. 1. Adresse du paquet envoyé par le chevalier de Ballet à J .-J . 
Rousseau, « rue des trois cailloux [HÔtel des Bons-] enfants a 
A[miens]. » 
Fol. 2, 3. Lettre d'envoi de ce papier, signé « Le chevalier de 
Ballet» et datée « A la citadelle d'Amiens, ce 3 1 may 1767 », où il 
était alors détenu. 
Fol.- 4, 5, 6. « Mémoire pour le sieur Ballet. » 
Sa conduite « depuis vingt trois ans tant à l'armée que dans les 
régiments et garnison où il a été. » [Les fol. 5 et 6 sont in-folio]. 
Fol. 7-21 : « Copie des certificats que le sieur Ballet a en main, 
ainsi que de ceux qui ont été envoyés en Cour. » 
Ces certificats sont au nombre de treize dont neuf (fol. 8-16) sont 
datés de 1749 à 1766, et quatre (fol. 17-21) non datés. 
Dans 79°2, il Y a une autre lettre du même chevalier de Ballet, datée 
du 29 mai 1767, aussi à la citadelle d'Amiens. 
[Le nom de l'HÔtel des Bons-Enfants où J .-J. demeurait à Amiens 
figure sur l'adresse des trois lettres de Mme Le N ormant (qui signe 
« Guerrin (?) Lenormant »), 30 et 3 1 mai 1767, de Boutillerie près 
Amiens.] 
[Le cachet armorié de ces trois lettres présente deux écussons 
accollés: celui de gauche porte écartelé de gueules et d'or à quatre 
rocs d'échiquier. Sur le tout d'azur, à une fleur de lys d'or. Ce 
sont les armes Le Normand d'Etioles (Orléanais, Ile-de-France), 
selon Rietstap. 
L'écusson de droite porte d'azur à trois croissants deux et un.] 
~ant aux armes Ballet, elles se trouvent ms. 7935, fol. 1. Elles 
représentent trois quatre feuilles (?), deux et un. Ce ne sont donc 
pas les armes de deux familles Ballet, qu'on trouve dans Rietstap 
(Ire éd_). 
ex!. - «( 7936. Lettres de M. Helvétius à M. Du Tens. )l (Cata-
logùe de Neuchâtel, p. 519') 
Cahier in-4° de 16 ff., soit 26 p. ch. et 6 p. bL ' 
P. 1-8 ~ te Deux Lettres de M. Helvétius à M. Dutens, 22 septembre 
1771 et 26 novembre 1771. » • 
P. 9-26 : «( Six Lettres de M. J. J. Rousseau à M r Dutens; 5 féVrIer 
1767, 16 février 1767, 2 mars 1767, 26 mars 1767, 26 octobre 1767 
(supposée écrite 6), 8 novembre 1770.» 
P .. 27, cette note: « Ce Cahier m'a été envoyé par Mylord Harcourt, 
qui l'a fait copier lui-même sur le manuscrit que lui a confié M. Dutens, 
entre les mains duquel est l'exemplaire du livre de l'Esprit sur lequel 
IL - 19· 
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$dnt les n61esdè la main de Moi Rousseau (signé:) R. Girardin.)) 1. 
Ancien « N° 1. » . 
La brochure de 1779, citée au nO 7937, contient, p. 25 à 32, les 
dtux lettres d' Helvétius, et, p. J 3 à 48, les six lettres de J .-J. Rous-
'seauJ Ici èt là (par exemple, p. 25, 3 l, note; de la brochure), j'ai 
remarqué une ou deux différences de rédaction peu importantes, dans le 
ms. (7866, p. l, 8), où elles paraissent provenir de corrections ou 
changements, d'une autre main, apportés au texte primitif de Dutens 
(celui qui â été imprimé). 
La note du marquis de Girardin est confirmée par le fait que l'écri-
ture des deux cahiers 7936 et 79J7 est la même que celle du cahier 
(79°3'1 n° 2) qui contient la copie des « Lettres de J. J. Rousseau à 
George Simon de Harcourt, lord vicomte de Nurteham, aujourd'hui 
comte de Harcourt. » 
CXII. - « 7937. Lettres de M. Du Tens à M. D. B., sur la 
réfutation du livte de fEsprit, d'Helvétius. 'D (Catalogue de Neuchâtel, 
p. 519.) 
Ancien « N° 8 ». 
Cahier in-4°, de 14 feuillets, soit 26 pp. chiffrées et 1 f. blanc. Au 
recto de ce f. blanc, je colle une petite fiche volante, qui se trouvait 
dansce cahier et qui est de l'écriture de M. de Girardin. 
Donc désormais 27 pp. chiffrées (j'ajoute le chiffre 27 sur la page) et 
une page blanche. 
Page 1 [soit fol. 1 recto], titre : « Lettres de M. Dutens [« de 
M. Dutens » rajouté par une autre main, au-dessus de la légende] à 
M. D. B. sur la réfutation du livre de l'Esprit d'Helvétius par J. J. 
Rousseau, avec quelques lettres de ces deux Auteurs. » 
Dans ce cahier il n'y a que les deux lettres de Dutens à D[e] Brute], 
contenant les annotations mises par J .-J. Rousseau sur son exemplaire 
du livre d'Helvétius (impr. p. 3-24 de la brochure de 1779 indiquée 
plus loin). 
A la fin de la seconde lettre (p. 25), DutenS dit à Ore] B[ure] qu'il 
lui cr envoie aussi une copie des lettres que M. Helvétius m'écrivit à ce 
sujet » et que selon le désir dé De Bure, il y joint la copie des lettres 
que lui, Dutens, a reçues de Rousseau. Ces deux lettres d'Helvétius et 
les lettres de Rousseau· à Dutens se trouvent dans le second cahier 
(79J6) qui fait suite au présent cahier (7937). Il aurait donc fallu 
donner le nO 7937 au second cahier et le n° 7936 au premier. 
Ces cahiers ne sont pas bien classés parmi les « Manuscrits de divers 
J. Ici, il a signé Girardirt avec tin i; partout ailleurs (voy. plus haut. p. 279. 
i' ilinéa), il signt! Geratdin. 
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aUtéurs provenant de J .-J. Rousseau. » - Leur provenance est indi-
quée par la note de Girardin qui termine le nO 793 6. 
L'Uh et l'autre sont d'une même écriture de copiste. Ce n'est pas 
l'écriture des lettres originales de L. Dutens (c'est ainsi qu'il signe); 
c'est celle d'un copiste employé par le comte de Harcourt (voy. 793 6). 
Ces deux cahiers ont été imprimés dès 1779 et forment la brochure 
qui a pour titre: « Lettres à Monsieur D. B. sur la réfutation du livre 
de l'Esprit d'Helvétius, par J. J. Rousseau, Avec quelques Lettres de 
ceS deux Auteurs. A Londres, Et se trouvent à Paris; chez J. Barbou, 
rue des Mathurins. MDCCLXXIX. » In-8° de 48 p. 
CXIII. ----- « 7938. Lettre de M. L. D. V. à M. B. D. L. en lui 
envoyant les 9 parties du livre des questions sur l'Encyclopédie » et 
« 7857. Notes de J. J. Rousseau sur la lettre de M. L. D. V. à 
lVl. B. D. L., etc. (Catalogue de Neuchâtel, p. 519 et 510.) 
Réunies, par M. Robert et moi; en 1906, sous 793 8. 
Le numéro 7938 comprend aujourd'hui 2 cahiers in-folio en copie, 
d'une écriture inconnue du 18e siècle, savoir: 
Premier cahier (anc. « N° 62 »). Il porte ce titre : « Lettre de 
M. L. D. V ..... à M. B. D. L ..... en lui envoyant les neuf partjes du 
livre des Questions sur ['Encyclopédie. » _. Datée à la fin : « à Paris le 
.a8 juillet 1770. » 
~- Cette date ne s'accorde pas avec cette phrase de la Ira page: 
« Malgré cela je dois croire que la première édition de cet ouvrage, 
qui ·est de date aSsez récente, a été enlevée presqu'aussitôt qu'elle a 
parue (sic); et je ne pense pas qu'il en ait été fait une seconde depuis 
177.,· » 
A la fin, la signature L. D. V. est accompagnée d'une sorte de petit 
paraphe. Néanmoins il s'agit évidemment d'une copie. 
[Ce 1er cahier seul formait jusqu'en 1906, le n° 7938.] 
Dans le filigrane du papier il y a la date 1773. 
Donc, le copiste s'est trompé en datant la lettre de 1770. 
8 feuillets in-fol., dont 6 écrits; le 1 er et le dernier f. sont blancs et 
serventde couverture [Blancs, sauf qu'au f. 8 verso il ya l'ancien N° 62 
et la reproduction du titre transcrit plus haut, lequel figure aussi en tête 
du texte, fol. 2 recto]. 
Deuxième cahier (formant jusqu'en 1 C)061e n° 7857) : 6 feuillets, dont 
le .er, blanc, sert de couverture. Ancien « N° 63 ». - Au verso du 
f. 6~ un annotateur du 18e siècle a écrit: « Notes de J .-J. Rousseau, 
sur la lettre ci-jointe de M. L. D. V. à Mr B. D. L., etc.» 
[Sauf ce titre et ce n°, le verso du f. 6 est blanc. J 
pe là l'erreur reproduite par le Catalogue au n° 78 ~ 7· 
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II me parait certain que ces Notes ne sont pas de Rousseau (dont on 
parle à la troisième personne); ce n' est pas son style. 
D'où peut provenir cette assertion sur l'auteur? - Ces notes, au 
nombre de vingt et une, sont numérotées de a) à x) et occupent les 
feuillets 2, 3, 4, 5, 6 recto. - L'auteur de la lettre, qui me paraît être 
aussi l'auteur des notes, prend la défense de Rousseau contre Voltaire 
et les Encyclopédistes. - L'écriture de ces deux cahiers est la même. 
Il y aurait lieu de vérifier si la lettre et les noms ont paru dans une 
de ces éditions où on a mis une quantité de pièces pour ou contre 
Rousseau. 
CXIV. - « 79 J 9· Examen historique, politique et critique de la 
révolution de la Corse contre Gênes (Copie en français). » (Catalogue 
de Neuchâtel, p. 519.) 
Cahier in-4° de 25 feuillets dont les 4 derniers sont blancs. 
[Chiffre impair parce que le feuillet correspondant (sans doute blanc) 
du feuillet 1 (titre) a été enlevé; et il n'en reste qu'un onglet. Il ne 
manque rien au texte.] 
Fol. 1 recto, Titre: « Examen historique, politique et justificatif de 
la Révolution de l'Isle de Corse contre la République de Gênes. » 
Fol. J verso. Blanc. 
Fol. 2 recto. Début du texte : «11 y a plus de trente ans que les 
peuples de l'Isle, ~e Corse se sont soulevés contre le gouvernement de 
la République de Gênes ..... » 
Fol. 20 verso et 21 recto. Fin du texte : (c ••••• combien sont insuf-
fisantes ces ressources contre un ennemi qui ne pouvoit avoir et n'aura 
jamais en perspective que la victoire ou la mort. » 
Fol. 21 verso, blanc, ainsi que les fol. 22-25. 
Ecriture d.e copiste, sans ratures. 
Ce n'est pas l'écriture des lettres originales de Buttafoco (7899), 
mais c'est sans doute, avec le nO 7940, un ms. envoyé par Buttafoco 
à J .-J. Rousseau (Voy. Streckeisen, p. 37, 38, 4 1). 
CXV. - ct 7940. Le même dit Examen, etc., en italien. ») (Cata-
logue de Neuchâtel, p. 519.) 
Un cahier in-4° de 20 feuillets, dont les 8 derniers sont blancs. 
Fol. 1 recto, titre: te Memoria sopra la constituzione politica da 
.stabilire nel regno di Corsica, nella quale si dà un piano generale delle 
cose più essenziali che constituiscono un governo in Republica mista. 
Fatto al Vescovado nel 1764. " 
Fol. J verso. Blanc. 
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Fol. 2 recto, début « Vescovado 12 Febr[aiJo 1764. - La situa-
zione presente degl' affari di Corsica ..... » 
Fol. 1 2 verso, fin : ..... « per la superiorità della loro età, e per la 
lunga loro esperienza. » 
Sur chaque page, la moitié de droite est laissée en blanc, pour des 
observations: (il n'yen a du reste aucune). 
Ce n'est pas l'écriture des lettres originales de Buttafoco (7899), 
c'est une écriture de copiste; mais c'est certainement le ms. daté du 
« Vescovado » dont il est l'auteur et que Rousseau « trouve excellent» 
(Streckeisen, p. 25, 50, 5 l, 52). 
Le Catalogue de Neuchâtel s'est mépris en croyant que le présent 
ms. était le même, en italien, que le n° 7939 : la différence des titres, 
à elle seule, devait le montrer. 
CXVI. - « 7941. Manuscrits sur divers sujets, in-4°' » (Catalogue 
de N euchàtel, p. 519.) 
Pour représenter ce n°, il n'y a qu'un seul ms. in-4° de 6 feuillets, 
intitulé « Lettre de Zamon à Zélie. » 
Ecriture inconnue. 
En vers, au nombre de 3 64. 
Débute ainsi: « Zélie se marie et Zamon est supposé apprendre la 
nouvelle de son mariage par un de ses amis qui est sur les lieux. C'est 
dans les premiers mouvemens de sa rage et de son désespoir qu'il lui 
écrit: 
« Tremble en voyant ces traits, tremble ingratte Zélie, 
« Tout m'est connu, je sais ta lâche perfidie ... » 
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